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                                                       ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα κατάλοιπα της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς
1
 είναι πολιτιστικά αγαθά, τα οποία 
έχουν διαχρονική αξία, γιατί συνδέουν το παρελθόν µε το παρόν και µε τα οποία 
µπορούµε να έχουµε µια βιωµατική σχέση, αφού µπορούµε να τα βλέπουµε, να τα 
εξετάζουµε, να τα µελετούµε. 
Εξετάζοντας τον περιβάλλον που ζούµε καθηµερινά θα παρατηρήσουµε ότι τα 
προϊόντα του πολιτισµού µας λειτουργούν αρµονικά µέσα στο χώρο και, στις 
περιπτώσεις µάλιστα που δεν είναι περιφραγµένοι αρχαιολογικοί χώροι, συνυπάρχουν 
µε την καθηµερινότητά µας και πολλές φορές παίζουν και κάποιο σηµαντικό ρόλο σ’ 
αυτή. Έτσι, µια εκκλησία βυζαντινού ρυθµού, ένα αρχαίο θέατρο σε µια πόλη ή σε 
ένα χωριό, ένα µεσαιωνικό κάστρο, ένα νερόµυλος, που χρησιµοποιούσε τη δύναµη 
του νερού για το άλεσµα των δηµητριακών, ένα παλαιό σπίτι, από την εποχή της 
Τουρκοκρατίας, που µετατράπηκε σε µουσείο ή και κείται εγκαταλειµµένο, ένα 
πέτρινο τοξωτό γεφύρι και τόσα άλλα. Αλλά και ένας Οθωµανικός τεκές, όπως αυτός 
του Χασάν Μπαµπά, στον Πηνειό, πολύ κοντά στην περιοχή των Γόννων, ή ένα 
Βενετσιάνικο κάστρο και τόσα άλλα αποµεινάρια και πολιτιστικά κατάλοιπα µιας 
πορείας ενός έθνους µέσα στο χρόνο, είναι στοιχεία της πολιτιστικής µας 
κληρονοµιάς, όπως έγραψε ο ποιητής µας Κωστής Παλαµάς, στο ποίηµά του «Ύµνος 
των αιώνων
2: 
                                                 
1
 Σύµφωνα µε την Κατερίνα ∆ηµητριάδου, υπάρχει σηµασιολογική διάκριση ανάµεσα στους όρους 
‘πολιτισµική’ και ‘πολιτιστική’ κληρονοµιά. Στην πολιτισµική κληρονοµιά, «το επίθετο µπορεί να 
θεωρηθεί ως δυναµικό χαρακτηριστικό του συναπτόµενου ουσιαστικού, το οποίο µεταβιβάζει µια 
‘ενέργεια προωθητική’ του πολιτισµού». Στην πολιτιστική κληρονοµιά, το επίθετο νοείται «ως 
υποκειµενική ιδιότητά του, δηλαδή κληρονοµιά του πολιτισµού». Με βάση τα παραπάνω, «πολιτισµική 
κληρονοµιά είναι αυτή που ενέχει τον πολιτισµό και αποτελεί φορέα του, ενώ πολιτιστική είναι η 
κληρονοµιά που δηµιουργεί, διοχετεύει, προάγει και αναπαράγει τον πολιτισµό και τα προϊόντα του». 
(∆ηµητριάδου Κ., Ιστορία και Γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία: Εφαρµογή και αξιολόγηση µιας 
εκπαιδευτικής παρέµβασης στον ιστορικό χώρο, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2002, σ.29).  
2
 Παλαµά Κωστή, συλλογή «Η Πολιτεία και η Μοναξιά», Άπαντα, τόµ. Ε΄, εκδ. Μπίρης-Γκοβόσης, 
Αθήνα 1964, σ. 309:  
1.Μητέρα µας πολύπαθη, ω αθάνατη,  2.Και οι πέτρες που τις έστησε στο χώµα σου 
δεν είναι µόνο σου στολίδι οι Παρθενώνες.  το νικηφόρου χέρι του Ρωµαίου, 
Του συντριµµού σου τα σπαθιά στα κάµανε  κ’ η σταυροθόλωτη εκκλησιά από το Βυζάντιο, 
φυλαχτά και στεφάνια σου οι αιώνες.  Στον τόπο του πολύστυλου ναού του αρχαίου, 
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Έτσι, πολλές φορές, τα πολιτιστικά κατάλοιπα, απλά συνυπάρχουν στο τόπο µας 
χωρίς να παίζουν κάποιο ρόλο στην καθηµερινότητά µας, εγκαταλειµµένα και 
απροστάτευτα από τη φθορά του χρόνου, γιατί οι άνθρωποι ή δεν γνώριζαν την αξία 
τους, γιατί ίσως ποτέ δεν διδάχθηκαν κάτι σχετικά µε αυτήν, ή γνώριζαν αλλά 
πίστεψαν, κατά τη γνώµη µου όχι ορθά, ότι υπήρχαν άλλες προτεραιότητες που θα 
έπρεπε να δοθούν στην τοπική κοινωνία τους. 
Γι’ αυτό, πιστεύουµε ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων θα 
αποτρέψει, σε µεγάλο βαθµό, µελλοντικά τις επόµενες γενιές, στην χειρότερη 
περίπτωση από την απαξίωσή τους, και µάλιστα σε µια χώρα που είναι πλούσια από 
πολιτιστική κληρονοµιά. Ακόµη, θεωρούµε η παιδαγωγική αξιοποίησή τους ότι, στη 
συνέχεια, θα ευαισθητοποιήσει τους µικρούς µαθητές απέναντι σε ζητήµατα 
πολιτισµού, µέσα από µια βιωµατική σχέση µε την πολιτιστική κληρονοµιά. 
Η βιωµατική σχέση των µικρών παιδιών µε την πολιτιστική τους κληρονοµιά θα 
εξοικειώσει τα νήπια µε τα πολιτιστικά στοιχεία, θα τα βοηθήσει να καταλάβουν τη 
βαθύτερη σηµασία και αξία των καταλοίπων αυτών για τους παλαιότερους 
ανθρώπους της περιοχής τους, µέσα από τον τρόπο ζωής των ανθρώπων του 
παρελθόντος, την καθηµερινότητά τους, τις νοοτροπίες και τις συµπεριφορές. 
Πράγµατι, η αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών για ζητήµατα που σχετίζονται 
µε την πολιτισµική κληρονοµιά, τη γνώση και την κατανόηση, ως ένα βαθµό,  από 
µέρους τους, του τρόπου ζωής των προγόνων τους, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη 
ικανοτήτων σύγκρισης το παρόντος µε το παρελθόν και διάκρισης αλλαγών που 
συνδέονται µε γεγονότα, καθηµερινές συνήθειες, έθιµα ή άλλα πολιτιστικά στοιχεία, 
                                                                                                                                            
 
3.Κι αυτό το κάστρο που µουγκρίζει µέσα του 4.Και του Σλάβου το διάβα αντιλαλούµενο 
της Βενετιάς ακόµη το λιοντάρι,   στ’ όνοµα που µας έρχεται στο στόµα 
κι ο µιναρές που στέκει, της ολόµαυρης  -µε το γάλα της µάννας που βυζάξαµε- 
και της πικρότατης σκλαβιάς αποµεινάρι,  σαν ξένη ανθοβολιά στο ντόπιο χώµα, 
 
5.Όλα ένα νύφης φόρεµα σου υφαίνουνε,  6.Ω τίµια φυλαχτά, στολίδια αταίριαστα, 
σου πρέπουνε, ω βασίλισσα, σα στέµµα,  ω διαβατάρικα, από σας πλάθετ’ αιώνια, 
στην οµορφάδα σου οµορφιά απιθώσανε  κόσµος από παλιά κοσµοσυντρίµµατα, 
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είναι από τους κύριους στόχους του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραµµάτων 
Σπουδών για το Nηπιαγωγείο3. ∆ευτερευόντως, υπάρχουν και άλλοι µείζονος 
σηµασίας στόχοι, συνδυαστικά µε την επίτευξη του πρώτου στόχου, όπως η ανάπτυξη 
της αντιληπτικής ικανότητας των νηπίων, η κατανόηση από µέρους τους βασικών 
χρονικών εννοιών, ή και της χρονικής ακολουθίας των γεγονότων µέσα από τη ροή 
του χρόνου, καθώς και η ικανότητα για παρατήρηση, διερεύνηση και περιγραφή, 
µέσα από την προσέγγιση διαφόρων µορφών ιστορικών πηγών
4
.  
Παλαιότερα, διδάσκοντες και ερευνητές αµφέβαλλαν για την ικανότητα των µικρών 
µαθητών να κατανοήσουν ζητήµατα που σχετίζονται µε το πολιτιστικό παρελθόν και 
την ιστορική µάθηση και επεσήµαιναν, όπως θα εξετάσουµε στη συνέχεια, ότι η 
κατανόηση της χρονικής ακολουθίας, που είναι διαδικασία κλειδί για την κατανόηση 
του πολιτιστικού παρελθόντος, οφείλει να συµβαδίζει µε τη γνωστική εξέλιξη του 
παιδιού. Ωστόσο, στις µέρες µας, υπάρχουν µελέτες που αναδεικνύουν το ρόλο και 
άλλων παραγόντων, πέραν των γνωστικών, στην κατανόηση του ιστορικού 
παρελθόντος, όπως ο χρόνος ενασχόλησης µε το υλικό από µέρους των µαθητών, η 
ικανότητα του δασκάλου, η γνώση του αντικειµένου από µέρους του, το ύφος, ή και 
το πλαίσιο διδασκαλίας του
5
. Συνέπεια των παραπάνω, ήταν να καταρριφθεί η 
                                                 
3
 Εξάλλου, αυτό προτάσσεται, σε µεγάλο βαθµό, πέραν των άλλων που θα αναφέρουµε στη συνέχεια, 
στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Nηπιαγωγείο: «τα νήπια πρέπει να 
γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κατά το παρελθόν και να είναι σε θέση να αντιλαµβάνονται 
πώς ο χρόνος επιφέρει αλλαγές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, που συναρτώνται από 
γεγονότα, νοοτροπίες και πολιτιστικά στοιχεία» (ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ∆ιαθεµατικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τ. 
Α΄, Αθήνα 2002  σ.225). 
4
 ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το 
Nηπιαγωγείο και Προγράµµατα Σχεδιασµού και Aνάπτυξης ∆ραστηριοτήτων, Αθήνα 2002.       
5
 Ενδεικτικά, αναφέρουµε τα παρακάτω έργα, που εστιάζουν σε ζητήµατα διδασκαλίας του 
αντικειµένου: Αβδελά Έ., Ιστορία και σχολείο, Νήσος, Αθήνα 1998- Carr H., Τι είναι η Ιστορία, 
Πλανήτης, Αθήνα 1974- Moniot H., Η ∆ιδακτική της Ιστορίας, µτφρ. Έφη Κάννερ, Μεταίχµιο, Αθήνα 
2002- Ferro M., Πώς αφηγούνται την ιστορία στα παιδιά σε ολόκληρο τον κόσµο, µτφρ. Π. Μαρκέτου, 
Μεταίχµιο, Αθήνα 2001- Sebba J., Ιστορία για όλους: ∆ιδακτικές προτάσεις για το µάθηµα της Ιστορίας 
στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο µτφρ. M. Kαβαλιέρου, Εισ. Θ. Φιλάρετος, Γ. Κόκκινος, Ε. Νάκου, 
Μεταίχµιο, Αθήνα 2000 - Βώρος Φ.Κ., Τρόποι Σπουδής και ∆ιδασκαλίας της Ιστορίας, Παπαδήµας, 
Αθήνα 1989- Γουστέρης Σ., Η διδασκαλία της Ιστορίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 
1998- Μπαµπούνης Χ., «Μεθοδολογία και ∆ιδακτική της Ιστορίας και της Γεωγραφίας στην 
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση», Πρακτικά Εκπαιδευτικής Ηµερίδας Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Αθήνα 
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παλαιότερη πεποίθηση για τη σχέση της κατανόησης του ιστορικού παρελθόντος µε 
τη γνωστική εξέλιξη του παιδιού, αφού δείχθηκε ότι µικροί και όχι τόσο ικανοί 
µαθητές ασχολήθηκαν µε επιτυχία µε την πολυπλοκότητα του παρελθόντος, 
ανέπτυξαν τέτοια αντιληπτικότητα και προσπάθησαν, µέσω των πολιτιστικών 




Εποµένως, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η γνώση από µέρους των νηπίων στοιχείων 
πολιτισµικής κληρονοµιάς, αλλά και στοιχείων της τοπικής τους ιστορίας θα τους 
δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουν και το παρόν, την τρέχουσα κατάσταση, 
σύµφωνα µε τους O’ Hara Lucy και Mark O’ Hara και, συγχρόνως, θα µικρύνει τις 
δυνατότητες παρερµηνείας του παρελθόντος
7
. Ακόµη, µια τέτοια γνώση θα βοηθήσει 




Έτσι, θεωρώντας σηµαντική τη γνώση στοιχείων πολιτισµού και τοπικής ιστορίας, 
από µέρους των παιδιών, είναι απαραίτητο να προβάλλουµε έναν από τους 
κυριότερους σκοπούς της διδακτικής προσέγγισής τους που είναι ο γνωσιολογικός, ο 
οποίος και παρέχει στα µικρά παιδιά, σύµφωνα µε τους ∆ηµήτρη Α. Σακκή και 
Τασούλα Τσιλιµένη, «τις απαραίτητες γνώσεις για την ιστορία των ανθρώπων, του 
ανθρώπινου γένους και συµβάλλει στην ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών τους, 
όπως της µνήµης, µέσω της συνεχούς άσκησης αυτής, και ιδιαίτερα της κριτικής 
                                                                                                                                            
2001, σσ. 71-89- Μπαµπούνης Χ., «Πηγές και σχολική έρευνα της τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση», Πειραµατικό Πρόγραµµα για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας στην πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση, ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 1999, σσ. 63-89- Καραγιαννόπουλου Ι., Εισαγωγή στην επιστήµη της 
Ιστορίας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1989- Κόκκινος Γ., Από την Ιστορία στις ιστορίες: Προσεγγίσεις στην 
ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστηµολογία και τη διδακτική της ιστορίας, Β΄ έκδοση, Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 1998- Μαρκιανός Σ.Σ., «Σκοπός του µαθήµατος της Ιστορίας», ΠΕΦ. , τ.3, Αθήνα 
1984, σσ. 13-23- Nικολόπουλος N., Tο µάθηµα της ιστορίας. Γενική και ∆ιδακτική προσέγγιση, 
NIKO∆HMOΣ, Aθήνα 1993. 
6
 Husbands C., Τί σηµαίνει διδασκαλία της Ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήµατα, µτφρ. Α. Λυκούργος, 
Μεταίχµιο, Αθήνα 2000, σσ.162, 163. Arthur James and Robert Phillips (Eds), Issues in History 
Teaching, Routledge/ Falmer, London and New York, 2000- Davies Ian, Debates in History Teaching, 
Routledge, Abingdon 2011.  
7
 O’ Hara L. and O’ Hara M., Teaching History 3-11, The Essential Guide,  Continuum, London and 
New York, 2001, σσ. 10-12. 
8
 Cooper H., History 3-11:  A Guide for Teachers, David Fulton Publishers, London 2007. 
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ικανότητας, εφόσον ο µαθητής αποµνηµονεύει, συγκρίνει και κρίνει καταστάσεις, 
συγκυρίες και γεγονότα του παρελθόντος»
9
. 
Γενικότερα, η γνώση και κατανόηση της ανθρώπινης δράσης, της κοινωνίας και του 
περιβάλλοντος, ό, τι δηλαδή αποτελεί ανθρώπινη δηµιουργία, υλική και πνευµατική, 
ατοµική και κοινωνική ή «µνήµη της ανθρωπότητας», που οδηγεί στην εξοικείωση µε 
τα πολιτιστικά κατάλοιπα και την έρευνα σχετικά µε αυτά, καθώς και η ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης, οφείλει να είναι από τους κυριότερους σκοπούς κάθε προγράµµατος 
που σχετίζεται µε τη διδασκαλία της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην ιστορική της 
προοπτική. Οι στόχοι είναι, κυρίως, να προσεγγίσουν οι µαθητές έννοιες σχετικές µε 
τα πολιτιστικά κατάλοιπα και το ιστορικό παρελθόν, στο πλαίσιο του ανθρωπογενούς 
ιστορικού περιβάλλοντος που διαβιώνουν, µέσα από τη συλλογή, ταξινόµηση και 
έλεγχο των καταλοίπων, να ενδιαφερθούν για τις ειρηνικές δραστηριότητες, αλλά και 
για την πατρίδα τους, χωρίς εµπάθειες
10
. Εποµένως, εξυπηρετούνται δύο σκοποί, 
γνωστικοί και διαµόρφωση στάσεων. Οι γνωστικοί στοχεύουν στη µετάδοση 
στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς και του ιστορικού παρελθόντος, για να 
ενταχθούν οι µαθητές οµαλά στην κοινωνία, ενώ οι δεύτεροι αποσκοπούν στην 
εξοικείωση των µαθητών µε τις µεθόδους του αντικειµένου, την αποδοχή της 
ετερότητας και τη δηµιουργία πολιτών µε κριτική σκέψη
11
.  
                                                 
9
 Σακκής ∆. Α. - Τσιλιµένη Τ., Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά 
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, Καστανιώτης, Αθήνα 2007, σσ. 22-23. 
10
 Mays P., Teaching Children through the Environment, Hodder and Stoughton Educational, London, 
1985 - Αβδελά Έ., Ιστορία και σχολείο, ό.π., σσ. 26-27 και 134-135. 
11
  Levstik L. and Barton K. C., Doing History: Investigating with children in Elementary and Middle 
Schools, Routledge, New York 2011: Το βιβλίο εξετάζει τις δυνατότητες της εκπαίδευσης να 
προετοιµάσει τους µαθητές, για την ενεργό ιδιότητα του πολίτη στο πλαίσιο του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος, αφού το να είσαι πολίτης µιας δηµοκρατίας σηµαίνει πολύ περισσότερα από αυτό. Η 
εκπαίδευση για τη δηµοκρατική ιδιότητα του πολίτη απαιτεί οι µαθητές, σύµφωνα µε τις θέσεις του, να 
µάθουν να παίρνουν µέρος σε µια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση µε ανθρώπους από 
διαφορετικές θέσεις και να µη δέχονται παθητικά, χωρίς κριτική σκέψη ιστορικές ερµηνείες. Βλ. 
ακόµη, Davies Ian, Debates in History Teaching, Routledge, Abingdon 2011, για ζητήµατα που 
σχετίζονται µε τη διδασκαλία της διαφορετικότητας µέσα από την ιστορία στην τάξη, ή τη σχέση 
Υπηκοότητας και ιστορίας. Στο βιβλίο αυτό µπαίνουν και άλλα ζητήµατα σχετικά µε την 
σπουδαιότητα, τον σκοπό του αντικειµένου. Πρβλ. και Αβδελά Έ., Ιστορία και σχολείο, ό.π., σσ. 74-80.  
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Εποµένως, το ζητούµενο είναι κατά πόσο η διδακτική αξιοποίηση στοιχείων 
πολιτισµού, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, µπορεί να οδηγήσει τα µικρά παιδιά στην 
εξοικείωση µε τα τεκµήρια του παρελθόντος και την πληρέστερη κατανόηση της 
πολιτιστικής τους κληρονοµιάς, να τα βοηθήσει να προσεγγίσουν έννοιες σχετικές µε 
την ιστορία της περιοχής τους και την πολιτιστική κινητικότητά της στο παρελθόν και 
να προσεγγίσουν, βιωµατικά, έννοιες σχετικές µε τις ασχολίες των κατοίκων της 
περιοχής κατά το παρελθόν και τον τρόπο ζωής τους; Ή ακόµη να βοηθήσει τα νήπια 
να κατανοήσουν αλλαγές που έφερε ο χρόνος στο ανθρωπογενές περιβάλλον, να 
αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα, οικολογική συνείδηση και ενδιαφέρον για το 
ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον, µε το οποίο και συνυπάρχουν. 
Με βάση τα παραπάνω, το ζητούµενο είναι κατά πόσο η διδακτική αξιοποίηση 
στοιχείων πολιτισµού, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, µπορεί να συµβάλει, 
γενικότερα, στην τροποποίηση και διεύρυνση της σχέσης που έχουν αναπτύξει τα 
µικρά παιδιά µε τα στοιχεία πολιτισµού στο ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον τους. 
 
Η εργασία δοµείται σε τρία µέρη: 
Στο Πρώτο Μέρος, το θεωρητικό, στο οποίο και αναπτύσσεται το θεωρητικό 
υπόβαθρο για τη διδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. 
Στο ∆εύτερο Μέρος, που επικεντρώνεται σε µεθοδολογικά ζητήµατα της έρευνας, την 
οργάνωση της διδακτικής παρέµβασης, τις εννοιολογικές προσεγγίσεις και την 
αναλυτική παρουσίαση των πολιτιστικών στοιχείων της έρευνας.  
Στο Τρίτο Μέρος, που εστιάζει στον τρόπο, µε τον οποίο µεθοδεύεται η διδακτική 
αξιοποίηση στοιχείων πολιτισµού και παιδαγωγικού υλικού παλαιού σχολείου σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το παραπάνω επιτεύχθηκε µέσα από την εφαρµογή και 
αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε σε δύο 
τµήµατα του νηπιαγωγείου Γόννων και Μακρυχωρίου, την άνοιξη του 2011. Το 
πρόγραµµα θεωρούµε ότι αποτέλεσε πρόταση για διδακτική παρέµβαση στην 
προσχολική ηλικία και θα συµβάλει στην προώθηση της εκπαίδευσης και της 
επιστήµης, γενικότερα. 
Ειδικότερα, Το Θεωρητικό Μέρος, µε τίτλο «Θεωρητικό πλαίσιο», αποτελείται από 
έξι κεφάλαια. 
Στο Πρώτο Κεφάλαιο µε τίτλο «Τα πολιτιστικά κατάλοιπα», µιλάµε για τις 
πρωτογενείς µαρτυρίες, µε τις οποίες µπορεί να έχει µια πρώτη επαφή, µια βιωµατική 
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σχέση το µικρό παιδί, για να έλθει, για πρώτη φορά, σε επαφή µε τα πολιτιστικά 
στοιχεία, τα στοιχεία της πολιτιστικής του κληρονοµιάς και της τοπικής του ιστορίας, 
µέσω της νηπιαγωγού, είτε πρόκειται για ένα απλό µαθητολόγιο, που είναι γραµµένα 
ονόµατα παλαιών µαθητών, που κάποιοι από αυτούς µπορεί να είναι συγγενείς του 
και υπήρξαν µαθητές στο παρελθόν, είτε ιστορικές φωτογραφίες, που περιλαµβάνουν 
κτήρια, σπίτια, παλαιά καταστήµατα ή τόπους λατρείας, ή γεφύρια, µύλους και τόσα 
άλλα µνηµεία, έργα περιόδου ειρήνης, που κατασκεύασαν οι άνθρωποι της περιοχής 
του, για να κατοικήσουν, ή για να εργαστούν και να επιβιώσουν. Τα µνηµεία αυτά 
είναι αποδεικτικά στοιχεία για την τεκµηρίωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
δείχνουν ότι πριν από τα νήπια υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στην περιοχή τους, 
κάποιοι και συγγενείς που έζησαν σ’ αυτό τον τόπο, µε συγκεκριµένο τρόπο ζωής, µε 
άλλες ίσως απόψεις, αντιλήψεις και νοοτροπίες, που έχουν σχέση και µε την 
οικονοµική και επαγγελµατική δραστηριότητα, και έτσι προσεγγίζουν τα νήπια την 
έννοια της συνέχειας στο χρόνο
12
. Ο Eduard Gerhard είπε σχετικά «όποιος είδε ένα 
µνηµείο, δεν είδε κανένα. Όποιος έχει δει χίλια, είδε ένα»
13
. Εποµένως, γίνεται στο 
κεφάλαιο αυτό αναφορά στα πολιτιστικά κατάλοιπα µε τη φιλοδοξία και να γίνουν 
ένα πρώτο ερέθισµα για διδακτική αξιοποίηση στα µικρά παιδιά από τις νηπιαγωγούς 
και τους νηπιαγωγούς και να έχουν µε αυτόν τον τρόπο µια βιωµατική σχέση µε τα 
πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής τους. 
Στο υποκεφ. µε τίτλο «Οι χρήσεις των εικόνων και του φωτογραφικού υλικού ως 
πολιτιστικών στοιχείων» σηµειώνεται η προσφορά των εικόνων στην ιστορία του 
υλικού πολιτισµού και το ότι µας αποκαλύπτουν µορφές κοινωνικής συµπεριφοράς, 
όψεις της κοινωνικής ζωής, γιατί απεικονίζουν σκηνές της καθηµερινότητας, όπως 
ενός περιπάτου στη φύση, µιας κοινωνικής εκδήλωσης, µιας οικονοµικής 
δραστηριότητας, την αρχιτεκτονική ή τη διακόσµηση κτηρίων στο παρελθόν, τη 
µορφή των πόλεων, κ.λπ.. 
                                                 
12
 Βλ. ενδεικτικά, Ρεπούση Μ., «Πηγές του τοπίου: Τα µνηµεία και οι µνηµειακοί τόποι», στο Η 
διαθεµατικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της Ιστορίας µε τη χρήση πηγών, επιµ. Κ. 
Αγγελάκος, Γ. Κόκκινος, Μεταίχµιο, Αθήνα 2004, 81-99 - Λεοντσίνης Γ., ∆ιδακτική της Ιστορίας: 
γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αθήνα 1996, Moniot H., Η ∆ιδακτική της 
Ιστορίας, ό.π., Sebba J. Ιστορία για όλους, ό.π.  
13
 Robert L., «Πώς να χρησιµοποιούµε τις επιγραφές», Ιστορία και µέθοδοί της. Μεθοδική αναζήτηση 
των µαρτυριών, Τόµος Β΄, τεύχ. 2, µτφρ. Ε. Στεφανάκη, Encyclopedie de la pleiade, Μορφωτικό 
Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2003, σσ. 42-49. 
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Στο υποκεφ. µε τίτλο «∆ιδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων», 
σηµειώνουµε κατ’ αρχή ότι τα στοιχεία πολιτισµού- και µάλιστα σε µια χώρα σαν τη 
δικιά µας πλούσια σ’ αυτά- µπορούν περισσότερο από «τα αφηρηµένα διανοητικά 
παιχνίδια», σύµφωνα µε τον Moniot, να γίνουν κατανοητά από τα παιδιά και µάλιστα 
από τα νήπια. Αυτό κατορθώνεται, σύµφωνα µε τους ∆ηµήτρη Σακκή και Tασούλα 
Tσιλιµένη µε τη βοήθεια των αισθήσεων, που, µπορούν να υποκαταστήσουν τη 
σκέψη που στη νηπιακή ηλικία, όταν τα παιδιά βρίσκονται στο προχειρισµικό στάδιο, 
είναι όχι συγκροτηµένη και ασταθή
14
. Έτσι, όπως δείχνει η Ειρήνη Νάκου η επαφή 
και η ερµηνεία υλικών καταλοίπων από τα παιδιά, θα δώσει δυνατότητες να 
προσεγγίσουν τις έννοιες της ιστορικής διάρκειας και αλλαγής
15
, ή σύµφωνα µε την 
Μ. Ρεπούση, αποκτήσουν την ικανότητα του αυτοπροσδιορισµού µέσα από τη 
συσχέτιση του παρόντος µε το παρελθόν
16
. 
Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο µε τίτλο «Περιβάλλον και πολιτιστική κληρονοµιά. 
∆ιδακτικές προσεγγίσεις», αρχικά γίνεται αναφορά στις τρεις κύριες παραµέτρους 
του περιβάλλοντος, το φυσικό, το δοµηµένο περιβάλλον, που είναι προϊόν της 
προσπάθειας του ανθρώπου να δηµιουργήσει πολιτισµό, και το κοινωνικό 
περιβάλλον, που σηµατοδοτεί τους κοινωνικούς θεσµούς και τις κοινωνικές δοµές και 
σηµειώνεται τα πολιτιστικά στοιχεία είναι στοιχεία του πολιτισµικού περιβάλλοντος, 
στο οποίο ανήκει κάθε γνώση, νοοτροπία, αξία, κ.λπ., που έρχεται από το παρελθόν 
και έχει ιστορικό προσδιορισµό. Έτσι, η γνώση του τόπου, ως στοιχείου του 
περιβάλλοντος, βοηθάει να καταλάβουµε και να εξηγήσουµε την ανθρώπινη δράση 
στην ιστορική της προοπτική, αφού υπάρχει αιτιοκρατική σχέση ανάµεσα στον 
άνθρωπο και τον χώρο, που δηµιουργεί πολιτισµικές αξίες και προκαλεί και ανάλογες 
συµπεριφορές στην κοινωνική του ζωή και οικονοµική του δραστηριότητα. Τα 
πολιτιστικά στοιχεία, που µας οδηγούν στο παρελθόν, αποτυπώνονται στο 
                                                 
14
 Σακκής  ∆. Α.- Τσιλιµένη Τ.,  Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά 
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, ό.π., σσ.25-26. 
15
 Νάκου Ε., «Η χρήση υλικών καταλοίπων στο µάθηµα της Ιστορίας», στο Η διαθεµατικότητα στο 
σύγχρονο σχολείο και η  διδασκαλία της Ιστορίας µε τη χρήση πηγών, επιµ. Κ. Αγγελάκος, Γ. Κόκκινος, 
Μεταίχµιο, Αθήνα 2004,  σσ.159-183 και ιδιαίτερα στη σ.170. 
16
 Ρεπούση Μ., «Ιστορικός Εγγραµατισµός: Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας», στο Σχολικός 
Εγγραµµατισµός: Λειτουργικός, Κριτικός, Επιστηµονικός, επιµ. Η. Ματσαγγούρας, Γρηγόρης, Αθήνα 
2007, σσ. 216-217- Ρεπούση Μ., «Πηγές του τοπίου: Τα µνηµεία και οι µνηµειακοί τόποι», ό.π., σσ. 
81-99  και ιδιαίτερα στη σ. 88. 
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περιβάλλον, είναι µέρος της καθηµερινότητας των µικρών παιδιών, µπορούν να έχουν 
µε αυτά βιωµατική σχέση και προσφέρονται για παιδαγωγική αξιοποίηση
17
. Τα 
πολιτιστικά στοιχεία, που αποτελούν µέρος του πολιτισµικού περιβάλλοντος και 
συνυπάρχουν σ’ αυτό, σχετίζονται µε την τοπική ιστορία, που µπορεί να διευρύνει τις 
γνώσεις των µικρών παιδιών για τον κόσµο της καθηµερινότητάς τους, µέσα από την 
ολιστική διδακτική προσέγγιση. Γίνεται αναφορά για τη σηµασία της τοπικής ιστορίας 
στη µαθησιακή διαδικασία. 
Στο Τρίτο Κεφάλαιο µε τίτλο «H γλώσσα ως µέσο για την προσέγγιση πολιτιστικών 
στοιχείων», ορίζουµε τη γλώσσα και σηµειώνουµε ότι αποτελεί τον σηµαντικότερο 
τρόπο µετάδοσης της πληροφορίας και βασικό παράγοντα επικοινωνίας του µαθητή 
µε το δάσκαλο, αλλά και πέρα από τον επικοινωνιακό ρόλο, η γλώσσα είναι και 
ισχυρό όργανο της αγωγής για την απόκτηση και δόµηση της γνώσης όλων των 
γνωστικών αντικειµένων και έτσι και εκείνου που αφορά το πολιτιστικό παρελθόν 
του ανθρώπου. Εποµένως, µε την άµεση επαφή των παιδιών µε τα τεκµήρια του 
παρελθόντος αναπτύσσονται διάφορες γνωστικές ικανότητες, όπως είναι οι νοητικές 
αναπαραστάσεις, η φαντασία, η µνήµη, αλλά και η γλωσσική έκφραση των µικρών 
παιδιών. Η γλώσσα, εξάλλου, είναι το κοινωνικό οικοδόµηµα, που µέσα από αυτή, 
εκφράζονται οι σκέψεις, ο πολιτισµός και η ιστορία του ανθρώπου. Η διδασκαλία 
στοιχείων πολιτισµού και τοπικής ιστορίας, επειδή πραγµατεύεται θέµατα που 
σχετίζονται µε άλλους τόπους, χρόνους, συνθήκες ζωής και άλλες αξίες, απαιτεί 
προσεκτική επεξεργασία λέξεων και εννοιών από τον εκπαιδευτικό, για να 
καταλάβουν το µήνυµά τους οι µικροί µαθητές.  
Στο Τέταρτο Κεφάλαιο µε τίτλο «Η αφηγηµατική εξιστόρηση ως τρόπος διδασκαλίας 
για τη διδακτική προσέγγιση των πολιτιστικών στοιχείων» σηµειώνουµε στην αρχή 
ότι η θεµατολογία στις αφηγήσεις επικεντρώνεται στην επιλογή του διδάσκοντα που 
οφείλει να αναφέρεται σε σηµαντικά γεγονότα, παρέχοντας συνάµα τη δυνατότητα, 
στα παιδιά να θέτουν ερωτήµατα που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής 
ικανότητας. Εναπόκειται σε µας να κατασκευάσουµε την αφηγηµατική εξιστόρηση, 
αναλαµβάνοντας εξολοκλήρου την ευθύνη, γιατί σύµφωνα µε τον Η. Μoniot, η 
                                                 
17
 Mays P., Teaching Children through the Environment, ό.π. - Λεοντσίνης Γ., ∆ιδακτική της Ιστορίας: 
γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, ό.π.- Μπαµπούνης Χ. et al., «Η διδασκαλία της 
Ιστορίας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και το σχολικό Βιβλίο ‘Εµείς και ο Κόσµος- Μελέτη του 
Περιβάλλοντος’», Θεωρητικά προβλήµατα και διδακτική της ιστορίας, ΠΕΦ, Γρηγόρης, Αθήνα 1999, 
σσ. 215-228.   
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αφήγηση είναι έργο επιλεκτικό και συνθετικό, «στήσιµο µιας πλοκής» που καθιστά 
µια ιστορία κατανοητή
18
. Παρόλο που αµφισβητήθηκε ως τρόπος ανάλυσης του 
παρελθόντος, γιατί, σύµφωνα µε τον Husbands19, µπορεί να έχει και στοιχεία 
µυθοπλασίας, πρόσφατα, η αφήγηση επανέρχεται δυναµικά στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο 
της αφηγηµατικής εξιστόρησης, τα παιδιά συνειδητοποιούν την πορεία του ανθρώπου 
στη ζωή και κατανοούν τη διαµορφωτική επίδραση του χρόνου µέσα στα πράγµατα, 
προσεγγίζουν τις πράξεις των ανθρώπων του παρελθόντος, συνειδητοποιούν την 
έννοια της αιτιότητας και της συνέχειας στην προοπτική του χρόνου, η οποία είναι 
αποτέλεσµα της αλλαγής των ανθρώπων και των κοινωνιών, διευρύνοντας τις έννοιες 
και τις αντιλήψεις τους για το ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον τους.  
Ο δάσκαλος έτσι, ζωντανεύει το παρελθόν, υφαίνοντας µαζί ποικίλα κοµµάτια 
πληροφοριών
20
. Στα µικρά παιδιά χρησιµοποιείται, γιατί διευρύνει, ιδιαίτερα, µέσω 
της αισθητοποίησης (όπως σηµειώνουµε στο υποκεφ. «Η αισθητοποίηση της 
ιστορικής αφήγησης») τις γνώσεις τους, στην περίπτωση που πρόκειται για 
πρωτόγνωρη ύλη, δίνοντας και τη δυνατότητα της αναδιήγησης. 
Εκτός από την λεκτική επικοινωνία ωθήσαµε τα νήπια να προσεγγίσουν τα 
πολιτιστικά µνηµεία της περιοχής τους µέσα από την οπτικοποίηση (visualization) 
του παρελθόντος, την «παράθεση οπτικών πηγών σε νοηµατική ακολουθία», 




                                                 
18
 Moniot H., Η ∆ιδακτική της Ιστορίας, ό.π., σσ.115,121. 
19
 Husbands C., Τί σηµαίνει διδασκαλία της Ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήµατα, ό.π., σσ. 69-70. 
20
 The History Channel, Helping Your Child, Learn History, with activities for children in preschool 
through grade 5, U.S. Department of  Education, Office of  Intergovernmental and Interagency Affairs, 
with generous support from, June 2004. 
21
 Κουνέλη Ε., «Ιστορικές αφηγήσεις «χωρίς λόγια»: Μια εναλλακτική διδακτική πρόταση για τη 
διδασκαλία της Ιστορίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», στο (επιµ. Κοψιδά- Βρεττού Παρασκευή) 
Σχολική έρευνα και διδακτική της Ιστορίας. Από το βίωµα στην ιστορική γνώση, Πρακτικά 
Επιστηµονικής Ηµερίδας, Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Σφακιωτών Λευκάδας, Γρηγόρης, Αθήνα 2011, 
σσ. 207-213.  Για την βοήθεια της τεχνολογίας στην προσέγγιση θεµάτων ιστορίας και πολιτισµού, µε 
την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού, βλ. Μπαµπούνης Χ., «∆ηµιουργική ενσωµάτωση και 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη για τη διδασκαλία του µαθήµατος της ιστορίας: 
‘ανταπόκριση από τη Μικρασία’», 2nd International Conference on Institutional Evaluation Techniques 
in Education, Samos 2006, σσ. 221-234. 
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Στο Πέµπτο Κεφάλαιο µε τίτλο «Η κατανόηση της έννοιας της χρονικής ακολουθίας 
µέσα από τη διδασκαλία πολιτιστικών στοιχείων» σηµειώνουµε, πέραν των άλλων 
θεµάτων, που σχετίζονται µε ζητήµατα κατανόησης της έννοιας του χρόνου από τα 
νήπια, ότι οι µικροί µαθητές, µέσα από την άµεση παρατήρηση των πολιτιστικών 
στοιχείων, πληροφορούνται για την πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής, τη ζωή και 
δράση των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν και προχωρούν σε συγκρίσεις και 
κρίσεις που µαρτυρούν την αλλαγή, τη διαφορά και την ιστορική συνέχεια. Οι 
συγκρίσεις ανάµεσα στο «τώρα» και στο «τότε» συντελούν, σε µεγάλο βαθµό, στην 
κατανόηση από µέρους των µικρών παιδιών της έννοιας της εξέλιξης στο χρόνο. 
Αντιλαµβάνονται τη διαχρονικότητα της ανθρώπινης παρουσίας, κατανοούν, σε 
µεγάλο βαθµό, τη διαφορά ανάµεσα στο παρόν και στο παρελθόν, που µπορεί να 
αποδοθεί µε λέξεις- κλειδιά, όπως «τώρα», «πριν», «τότε», «χθες», «σήµερα», 
«αύριο», «στα παλαιά χρόνια», κ.λπ., που εκφράζουν τη χρονική συνέχεια, που η 
κατανόησή της αποτελεί και έναν από τους κυριότερους στόχους που θέτει το 
∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Nηπιαγωγείο. 
Το Έκτο Κεφάλαιο µε τίτλο «Θεωρίες µάθησης», διαιρείται σε τέσσερα υποκεφ. 
«∆ιδασκαλία και µάθηση», «Η νοητική ανάπτυξη σύµφωνα µε την ατοµοκεντρική 
θεωρία του Piaget», «Η ανακαλυπτική µάθηση σύµφωνα µε την ατοµοκεντρική και 
κοινωνιοκεντρική θεωρία του Bruner» και «H κοινωνικοπολιτισµική θεωρία του 
Vygotsky», στα οποία γίνεται η απαραίτητη θεωρητική θεµελίωση22. 
Το ∆εύτερο Μέρος, µε τίτλο «Η έρευνα: Μεθοδολογικά ζητήµατα- Οργάνωση 
διδακτικής παρέµβασης- Εννοιολογικές προσεγγίσεις και αναλυτική παρουσίαση 
πολιτιστικών στοιχείων, αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. 
Στο Πρώτο Κεφάλαιο, µε τίτλο «Μεθοδολογικά ζητήµατα», εξετάζονται οι 
προβληµατισµοί και σκοπιµότητα της έρευνας, η αναφορά σε συναφείς έρευνες και 
τα ερευνητικά ερωτήµατα, γίνεται αναφορά στις υποθέσεις και, στη συνέχεια, 
αναλύεται η µεθοδολογία της έρευνας, ζητήµατα που αποτελούν και τίτλους 
οµώνυµων υποκεφαλαίων. 
Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο, µε τίτλο «Οργάνωση διδακτικής παρέµβασης», 
αναφερόµαστε στους στόχους του προγράµµατος, την επιλογή της περιοχής για να 
υλοποιηθεί το πρόγραµµα, τα κριτήρια της διδακτικής αξιοποίησης, τα σχολεία που 
επιλέχτηκαν, στους τρόπους για την διασφάλιση της ανωνυµίας και της προστασίας 
                                                 
22
 Στο Έκτο Κεφάλαιο µε τίτλο «Θεωρίες µάθησης», παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία.  
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των υποκειµένων, και τη συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνήτριας, θέµατα που 
αποτελούν και αυτά τίτλους των υποκεφαλαίων.  
Στο Τρίτο Κεφάλαιο, µε τίτλο «Η Περιοχή: Στοιχεία από την ιστορία των Γόννων και 
του Μακρυχωρίου», κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστούν στοιχεία που σχετίζονται µε 
την συγκεκριµένη περιοχή, που έγινε η διδακτική παρέµβαση, για να υπάρξει µια 
ολοκληρωµένη εικόνα για το ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον, από το οποίο 
προέκυψαν και αξιοποιήθηκαν διδακτικά στα νήπια τα πολιτιστικά στοιχεία.    
Τέλος, στο Τέταρτο Κεφάλαιο, µε τίτλο «Εννοιολογική προσέγγιση και αναλυτική 
παρουσίαση των πολιτιστικών στοιχείων» εξετάζονται θέµατα, όπως η εννοιολογική 
προσέγγιση των πολιτιστικών στοιχείων. Άλλες εννοιολογικές προσεγγίσεις, 
οικονοµική δραστηριότητα και πολιτιστική κινητικότητα: µια αµφίδροµη σχέση, 
νοοτροπίες που υπαγορεύουν συµπεριφορές, η φοίτηση των κοριτσιών στο σχολείο. 
Εξετάζονται επίσης, τα πολιτιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα. 
Στοιχεία από την κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής 
στο παρελθόν. ∆ιδακτική αξιοποίηση πολιτιστικών στοιχείων, στο πλαίσιο της 
ερευνητικής πρότασης και αναλυτική παρουσίαση πολιτιστικών στοιχείων, ζητήµατα 
που αποτελούν και τίτλους οµώνυµων υποκεφαλαίων. 
Στο Τρίτο Μέρος, µε τίτλο «Εφαρµογή της Έρευνας», όπως είπαµε παραπάνω, 
παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο µεθοδεύεται η διδακτική αξιοποίηση στοιχείων 
πολιτισµού και παιδαγωγικού υλικού παλαιού σχολείου σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Το παραπάνω επιτεύχθηκε µέσα από την εφαρµογή και αξιολόγηση ενός 
εκπαιδευτικού προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε σε δύο τµήµατα του 
νηπιαγωγείου Γόννων και Μακρυχωρίου, την άνοιξη του 2011, ύστερα από άδεια που 
πήραµε, για τον σκοπό αυτό, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το πρόγραµµα 
θεωρούµε ότι αποτέλεσε πρόταση για διδακτική παρέµβαση στην προσχολική ηλικία 
και θα συµβάλει στην προώθηση της εκπαίδευσης και της επιστήµης, γενικότερα. 
Το Τρίτο Μέρος αποτελείται από την Εισαγωγή και πέντε κεφάλαια. Στα τρία πρώτα 
εφαρµόζεται η διδακτική παρέµβαση στα νήπια του νηπιαγωγείου Γόννων, στο 
τέταρτο κεφάλαιο αναφερόµαστε στην αξιολόγηση και τη µεθοδολογία της και στο 
πέµπτο στα ευρήµατα.  
Ειδικότερα, στο Πρώτο Κεφάλαιο, µε τίτλο «∆ιδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών 
στοιχείων της περιοχής: Κτίσµατα και ιστορίες στην προοπτική του χρόνου», η 
διδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων πετυχαίνεται, µε κατάλληλες 
δραστηριότητες, σε δύο ενότητες. Στην πρώτη, µε θέµα «Εντοπισµός της περιοχής µε 
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τη χρήση του χάρτη. Η πρώτη προσέγγιση των παιδιών µε τα πολιτιστικά στοιχεία 
της περιοχής τους» και στη δεύτερη, µε θέµα «Παλαιά και σύγχρονα σπίτια: 
∆ιαφορές στην κατασκευή, την αρχιτεκτονική και τη δοµή, που υποδηλώνουν και 
διαφορές στον τρόπο διαβίωσης, το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, 
ανάµεσα στο παρελθόν και το παρόν». 
Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο, µε τίτλο «∆ιδακτική αξιοποίηση στοιχείων οικονοµικής 
ζωής- επικοινωνίας και ψυχαγωγίας: Ένα ταξίδι στο χρόνο», η διδακτική προσέγγιση 
ολοκληρώνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη, µε θέµα «Ασχολίες και τρόπος ζωής 
των κατοίκων της περιοχής στο παρελθόν», στη δεύτερη, µε θέµα «Τα µεταφορικά 
µέσα στην περιοχή παλαιότερα: µια πρώτη προσέγγιση των νηπίων µε αυτά» και την 
τρίτη, µε θέµα «Τρόποι ψυχαγωγίας στο παρελθόν». 
Το Τρίτο Κεφάλαιο, µε τίτλο, «∆ιδακτική αξιοποίηση στοιχείων της σχολικής ζωής 
του παρελθόντος: Σχολείο και µαθητές, νοοτροπίες και συµπεριφορές», αποτελείται 
από τέσσερις ενότητες. Την πρώτη, µε τίτλο «Σχολική ζωή και σχολική τάξη στο 
παρελθόν», την δεύτερη, µε τίτλο «Παιδαγωγικό υλικό του παλαιού σχολείου», την 
τρίτη και την τέταρτη µε τίτλους, «Τα νήπια προετοιµάζονται για την επίσκεψη ενός 
συνταξιούχου δασκάλου» και «Η επίσκεψη του συνταξιούχου δάσκαλου στην τάξη. 
Η συζήτηση µε τα νήπια», αντιστοίχως. Στις ενότητες αυτές, αξιοποιήθηκαν 
διδακτικά στοιχεία της σχολικής ζωής και του παιδαγωγικού υλικού του πρώτου 
δηµοτικού σχολείου της περιοχής, µετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, και 
συζητήθηκαν νοοτροπίες και συµπεριφορές δασκάλων και µαθητών, κατά την 
επίσκεψη του συνταξιούχου δασκάλου στην τάξη. 
Το Τέταρτο Κεφάλαιο, εστιάζει στην αξιολόγηση και τη µεθοδολογία της, το Πέµπτο 
στα ευρήµατα της έρευνας στο Πειραµατικό Τµήµα και  το Τµήµα Ελέγχου, ενώ το 
Έκτο, στην στατιστική επεξεργασία των ευρηµάτων και στα συµπεράσµατα από 
αυτή. 
Ακολουθούν τα Συµπεράσµατα της έρευνας, η Βιβλιογραφία και τα Παραρτήµατα, 
στα οποία παρατίθενται το φύλλο παρατήρησης, που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα, 
οι ιστορικές φωτογραφίες και οι ζωγραφιές των νηπίων, που έγιναν στη διάρκεια του 
προγράµµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 
 
Ο άνθρωπος από την 5η περίπου χιλιετηρίδα π. Χ., που ανέπτυξε τις πόλεις, για να 
περιφρουρήσει τα προϊόντα της γεωργικής καλλιέργειας, µετά την πρώτη τεχνολογική 
επανάσταση, στον τοµέα της γεωργίας, όφειλε να προσαρµοστεί σε ένα διαφορετικό 
τρόπο ζωής, να συνυπάρξει µε τους συνανθρώπους του, σε σχέση µε τον τρόπο ζωής 
που είχε ως τροφοσυλλέκτης. Εποµένως, η ανάπτυξη του πολιτισµού, όλων δηλαδή 
των τεχνικών και πνευµατικών επιτευγµάτων, όπως των τεχνών και των επιστηµών, 
είναι αποτέλεσµα της αστικοποίησης του ανθρώπου, της οργάνωσης της κοινωνίας, 
των θεσµών και της παιδείας. Ο Καθηγητής Ι. Μαρκαντώνης
23
 δείχνει ότι ο όρος 
cultura, στα λατινικά γεωργική καλλιέργεια, είναι αφετηρία του ανθρώπου για 
πολιτιστική αναβάθµιση, γιατί στους αγρούς, παράλληλα µε την καλλιέργεια των 
προϊόντων, οι γονείς κάνουν τις πρώτες προσπάθειες για τη µόρφωση των παιδιών 
και µάλιστα µε τη βοήθεια του παιχνιδιού, της παιδιάς, γι’ αυτό, κατά τον συγγραφέα, 
υπάρχει και σχέση των όρων παιδεία, που σηµαίνει ανατροφή παιδιού, µόρφωση, 
εκπαίδευση και παιδιά, που σηµαίνει παιχνίδι παιδιών. Εποµένως, η λέξη πολιτισµός 
και ετυµολογικά και ουσιαστικά έχει σχέση µε την έννοια της πόλης και του πολίτη, 
δηλαδή µε την αστικοποίηση, αφού µέσα από αυτή δηµιουργούνται οι κανόνες 
αρµονικής συµβίωσης των ανθρώπων. Η ανάπτυξη του πολιτισµού, µε τη σειρά της, 
είχε αποτέλεσµα τη δηµιουργία έργων του, υλικών και πνευµατικών, και της 
κουλτούρας, µε την έννοια της παιδείας, της συµπεριφοράς, της πνευµατικής 
καλλιέργειας. Ο πολιτισµός σχετίζεται µε τοπικά χαρακτηριστικά που δηµιουργούν 
την πολιτισµική ταυτότητα, µε συγκεκριµένα πολιτιστικά στοιχεία, όπως 
αποτυπώνονται σε πολιτιστικές δραστηριότητες, που αποτελούν την πολιτιστική 
κληρονοµιά κάθε περιοχής. Από την άλλη µεριά, εφόσον τα πολιτιστικά στοιχεία 
είναι στοιχεία του ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντος και προϊόν της 
                                                 
23
 Μαρκαντώνη Ι. Σ., Παραδόσεις Ιστορίας της Παιδείας, Εργαστήριο Πειραµατικής Παιδαγωγικής, 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 1986- Αγραφιώτης ∆., Πολιτιστικές Ασυνέχειες, Ύψιλον, Αθήνα 1967- 
Γκιζέλης Γ., Το Πολιτισµικό Σύστηµα. Ο Σηµειωτικός και Επικοινωνιακός Χαρακτήρας του, 
Γρηγορόπουλος, Αθήνα 1980-   Φίλιας Β., Κοινωνιολογία του Πολιτισµού: Βασικές Οροθετήσεις και 
κατευθύνσεις, τ. Α΄, Παπαζήσης, Αθήνα 2000. 
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προσπάθειας του ανθρώπου να δηµιουργήσει πολιτισµό, στο οποίο ανήκει κάθε 
γνώση, νοοτροπία, αξία, που έρχεται από το παρελθόν και έχει ιστορικό 
προσδιορισµό, οφείλουµε αρχικά να ορίσουµε, µε λίγα λόγια τον όρο ιστορία και στη 
συνέχεια να µιλήσουµε για τα ιστορικά κατάλοιπα και τη διδακτική τους αξία, τις 
πηγές. Κατά τη γνώµης µας, αυτό είναι απαραίτητο, γιατί ως διδάσκοντες οφείλουµε 
να γνωρίζουµε τους τρόπους και τα εργαλεία, µε τους οποίους γίνεται δυνατή η 
διδακτική αξιοποίηση στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς, αυτής που δηµιουργεί, 
διοχετεύει, προάγει και αναπαράγει τον πολιτισµό και τα προϊόντα του. Είναι µια 
προσέγγιση που έχει ιστορικό προσδιορισµό, και ειδικότερα σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας
24
. Γενικότερα, ο όρος ιστορία µπορεί να αναφέρεται (α) στο σύνολο των 
γεγονότων που σχετίζονται µε την εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας γενικά ή και 
µικρότερων τµηµάτων της–ενός λαού για παράδειγµα, ενός κράτους, µιας πόλης και 
να αναφέρεται στο αντικείµενο της απασχόλησης του ιστορικού (β) στη συστηµατική 
έρευνα, γνώση και ερµηνεία των γεγονότων αυτών και δηλώνει την ερευνητική 
απασχόληση του ιστορικού και (γ) στην παρουσίαση των πορισµάτων της 
απασχόλησης αυτής σε συστηµατική µορφή και αναφέρεται στο δηµιούργηµα των 
προσπαθειών του
25
. Από τις αρχές του 20 αι. εµφανίζονται νέες τάσεις και 
προβληµατισµοί στην επιστήµη της ιστορίας, οι οποίες εγκαινιάζονται µε τη σχολή 
των Annales26. Σηµαντικό γνώρισµα της σχολής των Annales είναι η νέα οριοθέτηση 
και προσέγγιση των πηγών. Όσον αφορά την οριοθέτηση, πηγές θεωρούνται πλέον, 
όχι µόνον τα γραπτά µνηµεία, αλλά οτιδήποτε δηµιούργησε και άφησε πίσω του ο 
άνθρωπος. Όσον αφορά την  προσέγγιση, ο ιστορικός οφείλει να αφήνει τις πηγές να 
µιλούν και να αποκαλύπτουν πληροφορίες και οπτικές που εµπεριέχουν, αλλά και να 
                                                 
24
 O’ Hara L. and O’ Hara M., Teaching History 3-11, The Essential Guide ό.π.  - Cooper H., History 
in the early years, Routledge/ Falmer, London and New York, 2002- Cooper H., History 3-11:  A 
Guide for Teachers ό.π. 
25
 Καραγιαννόπουλου Ι., Εισαγωγή στην επιστήµη της Ιστορίας, ό.π.. 
26
 Η σχολή συγκροτείται µε πεδίο αναφοράς το περιοδικό µε τον τίτλο Annales d’ histoire economique 
et sociale, που ιδρύθηκε στη Γαλλία το 1929 από τους Lucien Febvre και Marc Bloch. Προβάλλεται 
ότι τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ιστορικού πρέπει να επικεντρώνονται στην εξέταση της 
οικονοµίας, του πολιτισµού, της νοοτροπίας, της καθηµερινότητας, των δηµογραφικών αλλαγών, κ.λπ.  
(Τσίχλη – Αρώνη Κ., Σχολές και µέθοδοι Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, Αναστασίου, Αθήνα 1986, σσ. 
53,54- Σκουλάτος Β., «Το σχολικό Εγχειρίδιο Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση», στο ΠΕΦ-
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3, Ιστορία, σσ. 24-29). 
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συνδιαλέγεται µαζί τους και να τις υποβάλλει συγκεκριµένα ερωτήµατα
27
. Ο Lucien 
Febvre προχωρεί σε µια πιο καινοτόµο σκέψη για τα τεκµήρια του παρελθόντος: «Η 
ιστορία γίνεται βέβαια µε γραπτά τεκµήρια. Όταν υπάρχουν. Μπορεί όµως να γίνει, 
και πρέπει να γίνεται, χωρίς γραπτά τεκµήρια, όταν αυτά δεν υπάρχουν. Με όλα όσα 
η ευρηµατικότητα που διαθέτει ο ιστορικός µπορεί να του επιτρέψει να 
χρησιµοποιήσει για να φτιάξει το µέλι του, όταν λείπουν τα συνηθισµένα λουλούδια. 
Εποµένως µε λέξεις. Με σηµεία. Με τοπία και πλίνθους. Με σχήµατα αγρών και 
ζιζάνια. Με εκλείψεις σελήνης και ιπποσκευές. Με πραγµατογνωµοσύνες 
πετρωµάτων από γεωλόγους και αναλύσεις µεταλλικών σπαθιών από χηµικούς. Με 
µια λέξη, µε όλα όσα ανήκουν στον άνθρωπο και εξυπηρετούν τον άνθρωπο, 
δηλώνουν την παρουσία, τη δραστηριότητα, τις προτιµήσεις και τους τρόπους µε τους 
οποίους ο άνθρωπος υπάρχει»
28
. Εφόσον το µέσο για τη διατήρηση της ιστορικής 
µνήµης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι η επαφή και η βιωµατική µας σχέση 
µε τα ιστορικά µνηµεία και τα πολιτιστικά κατάλοιπα, γιατί αυτά είναι στοιχεία 
ιστορικής τεκµηρίωσης, ας εξετάσουµε την έννοια και τη σηµασία τους, αν και µια 
εξαντλητική προσπάθεια για την απαρίθµηση τους θα ήταν εγχείρηµα ατελέσφορο, 
µια και, όπως σηµειώθηκε, «η έννοια της πηγής επεκτείνεται απεριόριστα, το µόνο 
όριό της είναι η σκέψη του ιστορικού»
29
. Ως πηγή µπορεί να χαρακτηριστεί οτιδήποτε 
σχετίζεται µε το παρελθόν κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας και µπορεί να µας δώσει 
στοιχεία της περασµένης αυτής εµπειρίας, που αποτελεί πολιτιστικό κατάλοιπο για 
την εποχή µας
30
, µια και η ιστορική µελέτη επεκτείνεται από το παρελθόν στο παρόν 
και έτσι υπάρχει σύνδεση της ιστορίας, σύµφωνα µε τον Carr, µε τη µεταβίβαση της 
παράδοσης. Οι πηγές
31
 διακρίνονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Πρωτογενείς 
                                                 
27
 Κόκκινος Γ., Από την Ιστορία στις ιστορίες: Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την 
επιστηµολογία και τη διδακτική της ιστορίας, ό.π., σ.235. 
28
 Marroy H., «Πώς εννοούµε το επάγγελµα του ιστορικού», Ιστορία και µέθοδοί της, τ. Α΄, µτφρ. Ε. 
Στεφανάκη, Encyclopedie de la pleiade, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης,  Αθήνα 2006, σ. 386. 
29
 Marroy H., «Πώς εννοούµε το επάγγελµα του ιστορικού», Ιστορία και µέθοδοί της, ό.π., σ.384. 
30
 Marroy H., «Πώς εννοούµε το επάγγελµα του ιστορικού», Ιστορία και µέθοδοί της, ό.π., σ. 384. 
31
 Σχετικά µε τις πηγές βλ. κυρίως - Βερτσέτης Α. Β., ∆ιδακτική της Ιστορίας, Αθήνα 2003,  Βώρος 
Φ.Κ., Τρόποι Σπουδής και ∆ιδασκαλίας της Ιστορίας, ό.π., passim - Γιαννόπουλου Γ., Οικονοµόπουλου 
Ξ., Κατσουλάκου Θ., Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1985- Dain Alphonse, Robert 
Louis, Bataille Andre et al.  Ιστορία και µέθοδοί της. Μεθοδική αναζήτηση των µαρτυριών, ό.π., passim 
- Carr H., Τι είναι η Ιστορία, ό.π., passim - Husbands C., Τι σηµαίνει διδασκαλία της Ιστορίας: Γλώσσα, 
ιδέες και νοήµατα, ό.π., passim - Κόκκινος Γ., Από την Ιστορία στις ιστορίες, ό.π., passim - Λεοντσίνης 
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πηγές είναι: 1. Τα δηµόσια και ιδιωτικά έγγραφα, (αλλά και οι συνθήκες, η 
νοµοθεσία, τα πολιτικά φυλλάδια, οι πολιτικοί λόγοι). 2. Οι επιγραφές, (αλλά και οι 
επιστολές, τα νοµίσµατα, οι πάπυροι, οι σφραγίδες). 3. Τα µνηµεία. 4. Το 
οπτικοακουστικό υλικό. 5. Χάρτες, πίνακες και γραφήµατα.  ∆ευτερογενείς είναι: 1. 
Τα λογοτεχνικά ιστορικά έργα. 2. Ο Τύπος. 3. Τα αποµνηµονεύµατα 4. Τα 
ιστοριογραφικά και αγιογραφικά κείµενα. Οι πρωτογενείς πηγές µας παρέχουν 
πληροφορίες που είναι αυθεντικές. Ως αυτούσια κατάλοιπα του παρελθόντος, δεν 
λειτουργούν µόνο ως µέσα για την κατανόηση του παρελθόντος, αλλά και ως 
αποδεικτικά στοιχεία για την τεκµηρίωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Το 
µειονέκτηµά τους είναι ότι περιορίζονται στο µεµονωµένο και συγκεκριµένο θέµα και 
δεν παρέχουν καθολική θεώρηση των γεγονότων και της εποχής. Ας εξετάσουµε 
αδροµερώς τις σπουδαιότερες από αυτές:  1)α. Τα έγγραφα. Αναφέρονται στο 
δηµόσιο ή στον ιδιωτικό τοµέα και αποτελούν µία από τις βασικότερες πηγές της 
ιστορίας για την αµεσότητα της πληροφόρησης, τον πλούτο των ειδήσεων και την 
ποικιλία των θεµάτων. Έγγραφα έχουν όλες οι εποχές γραµµένα σε ποικίλα υλικά 
(πάπυρο, λίθο, χαρτί, περγαµηνή). Άµεση εικόνα της ελληνικής δηµόσιας ζωής, µας 
προσφέρουν τα έγγραφα που έχουν σµιλευτεί πάνω σε λίθο (συνθήκες ειρήνης, 
ψηφίσµατα της Βουλής, φορολογικοί κατάλογοι κ.ά.)32. 
                                                                                                                                            
Γ., ∆ιδακτική της Ιστορίας: γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, ό.π., passim - Moniot 
H., Η ∆ιδακτική της Ιστορίας, ό.π., passim - Πελαγίδης Σ., Πώς θα διδάξω την Ιστορία στο δηµοτικό και 
στο Γυµνάσιο, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1999- Ρεπούση Μ., «Πηγές του τοπίου: Τα µνηµεία και οι 
µνηµειακοί τόποι», στο Η διαθεµατικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η  διδασκαλία της Ιστορίας µε τη 
χρήση πηγών, ό.π. - Sebba J., Ιστορία για όλους: ∆ιδακτικές προτάσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο 
∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο, ό.π., passim - Χριστοφιλοπούλου Α., Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, 
ΟΕ∆Β, Αθήνα 1979. 
32
 Γιαννόπουλου Γ., Οικονοµόπουλου Ξ., Κατσουλάκου Θ., Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, ό.π., σσ. 
92, 93, 94.  
Στις πρωτογενείς πηγές ανήκουν και (β) οι συνθήκες. Πρόκειται για έγκυρη και αυθεντική πηγή που 
αφορά στη µελέτη των διακρατικών σχέσεων και φωτίζουν σπουδαίους τοµείς της στρατιωτικής, 
οικονοµικής και πολιτικής ιστορίας των λαών. Τα κείµενα των συνθηκών στην αρχαιότητα ήταν 
χαραγµένα σε χάλκινες πλάκες ή λίθο. (Γιαννόπουλου Γ., Οικονοµόπουλου Ξ., Κατσουλάκου Θ., ό.π., 
σσ. 90, 91). Ακόµη, (γ) Η νοµοθεσία. Είναι το σύνολο των γραπτών κανόνων που ρυθµίζουν τις 
σχέσεις των πολιτών µεταξύ τους και τις σχέσεις τους προς τους διαφόρους τοµείς της εξουσίας. 
Τέτοια κείµενα µας προσφέρουν πολύτιµες γνώσεις για την κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και 
πολιτιστική ζωή της εποχής τους. (Χριστοφιλοπούλου Α., Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, ό.π., σσ. 
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2) α Επιγραφές. Με το λήµµα επιγραφή εννοούµε κείµενα χαραγµένα, συνήθως, σε 
πέτρα και σπανιότερα σε άλλο σκληρό υλικό (χαλκό), προορισµένο να γίνει γνωστό 
στο κοινό. Τα κείµενα αυτά δεν είχαν τη λειτουργία των αρχείων. Μπορεί να είναι 
αντίγραφα αρχείων, άλλοτε ακριβή και άλλοτε λίγο πολύ ολόκληρα δοσµένα σε 
περίληψη
33
. Αποτελούν γνήσια και αυθεντική πηγή και είναι σηµαντική η συµβολή 
τους στην επιστήµη της ιστορίας, αλλά και στην κοινωνική ιστορία. Από διάφορες 
επιγραφές οι ιστορικοί µπορούν να πάρουν πληροφορίες για ζητήµατα που αφορούν 
στην πολιτική, την οικονοµία και τη θρησκευτική ζωή των λαών. Βέβαια, µια 
µεµονωµένη επιγραφή αποκαλύπτει ένα µόνο µέρος από το µήνυµά της. Το 
πραγµατικό νόηµά της το αποκτά µόνο µέσα στους κόλπους µιας ποικίλης και 
πλούσιας σειράς (corpus). Ο Eduard Gerhard διατύπωσε για όλα τα αρχαιολογικά 
µνηµεία σχετικό χρυσό κανόνα: «όποιος είδε ένα µνηµείο, δεν είδε κανένα. Όποιος 
έχει δει χίλια, είδε ένα»
34
.  
                                                                                                                                            
54, 55). Επίσης, (δ) Πολιτικά φυλλάδια- Λιβελογραφήµατα. Είναι κείµενα που έχουν συνήθως 
πολιτικό περιεχόµενο και σπάνια θρησκευτικό. Σχετίζονται µε την επικαιρότητα και άλλοτε 
αναφέρονται σε γενικότερο θέµα, άλλοτε, όµως, στρέφονται εναντίον συγκεκριµένου προσώπου. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση, µπορούν να χαρακτηριστούν ως κείµενα επιθετικά και εµπαθή, µε σατιρική, 
πολλές φορές, διάθεση. Αλλά και (ε) οι πολιτικοί λόγοι. Είναι κείµενα πολιτικών που εξετάζουν 
πολιτικά ζητήµατα και συγχρόνως, µας παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες για την λειτουργία των 
θεσµών, τις θέσεις και τις σχέσεις των πολιτικών κοµµάτων, κ.λπ.. Παρουσιάζουν ξεχωριστό 
ενδιαφέρον για την αµεσότητα της πληροφόρησης, τη διακήρυξη αρχών και πολιτικών ιδεών του 
πολιτικού (Χριστοφιλοπούλου Α., Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές, ό.π., σσ. 86-88). 
33
 Robert L., «Ο ρόλος των επιγραφών στην αρχαία ζωή», Ιστορία και µέθοδοί της. Μεθοδική 
αναζήτηση των µαρτυριών, ό.π., σσ. 19-26. 
34
 Robert L., «Πώς να χρησιµοποιούµε τις επιγραφές», Ιστορία και µέθοδοί της. Μεθοδική αναζήτηση 
των µαρτυριών, ό.π., σσ. 42-49. 
Ακόµη, (β) οι επιστολές είναι πρωτογενής πηγή, γιατί µας παρέχει πληροφορίες για την κοινωνική, 
οικονοµική, πολιτισµική και ιδιαίτερα πολιτική κατάσταση σε συγκεκριµένο χωροχρονικό πλαίσιο. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα κείµενα των πολιτικών, καθώς και άλλων προσωπικοτήτων που παίζουν 
σηµαντικό και καθοριστικό ρόλο στην πολιτισµική και οικονοµική ζωή. Αλλά και τα (γ) νοµίσµατα, 
είναι πρωτογενής πηγή, αφού η κοπή τους είναι δείκτης της επικρατούσας κοινωνικοοικονοµικής, 
αλλά και πολιτικής κατάστασης σε ένα κράτος. Στα νοµίσµατα, συνήθως, απεικονίζονται αρχηγοί 
κρατών. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις στις απεικονίσεις να περιγράφονται θρησκευτικές δοξασίες, 
καλλιτεχνικές σκοπιµότητες, κ.λπ.. Επίσης, (δ) οι πάπυροι είναι έγγραφα, δηµόσια και ιδιωτικά, µέσω 
των οποίων παρέχονται πληροφορίες για την οικονοµική και πολιτική ζωή, καθώς και για την 
διοικητική οργάνωση µιας χώρας κατά τους ελληνιστικούς χρόνους (βλ. σχετικά την εργασία του 
Bataille Andre, «Παπυρολογία», Ιστορία και µέθοδοί της. Μεθοδική αναζήτηση των µαρτυριών, ό.π., 
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3)  Μνηµεία. Με το λήµµα εννοούµε  υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, που δεν 
αποτελούν µέρος της γραπτής παράδοσης. Η µελέτη των µνηµείων από αισθητική 
άποψη αφορά τον ιστορικό της τέχνης, ενώ τον ιστορικό της γενικής ιστορίας τον 
ενδιαφέρει η χρήση τους, η αξία που έχουν ως ιστορικές πηγές
35
. Αυτά ταξινοµούνται 
µε βάση την µορφή τους και τον προορισµό τους σε: α. Αντικείµενα τέχνης και 
καθηµερινής ζωής, και β. Πηγές τοπίου, στις οποίες εντάσσεται το ίδιο το τοπίο 
(τοποθεσία, οδοποιία, καλλιέργειες, τοπωνύµια), τα κτίρια, τα µνηµεία και τα 
µουσεία.  
4) Το οπτικοακουστικό υλικό. Το υλικό αυτό περιλαµβάνει όλα τα οπτικά 
ντοκουµέντα, όπως φωτογραφίες, έργα τέχνης µε τη µορφή της εικόνας, 
γελοιογραφίες, όλα τα ηχητικά ντοκουµέντα όπως τραγούδια, ραδιοφωνικές 
εκποµπές, καθώς και κινηµατογραφικά και τηλεοπτικά ντοκουµέντα. 
5) α. Χάρτες. Υπάρχουν πολλά είδη χαρτών, ανάλογα µε τις ανάγκες, για τις οποίες 
σχεδιάστηκαν. Σε γενικές γραµµές διακρίνονται σε ιστορικούς, πολιτικούς, 
τοπογραφικούς, εµπορικούς, ναυτικούς, γεωφυσικούς, αγροτικούς. 
β. Πίνακες και γραφήµατα. Εδώ περιλαµβάνονται εκλογικοί κατάλογοι, απογραφές, 
σειρές εγγράφων µε ποσοτικά στοιχεία
36
.  
Στις δευτερογενείς πηγές ανήκουν εκείνες οι ιστορικές πηγές που ανασυνθέτουν ένα 
ιστορικό φαινόµενο, ένα ιστορικό θέµα, στηριζόµενο στις πρωτογενείς πηγές. Οι 
δευτερογενείς πηγές µπορούν να περιλαµβάνουν κάποιες πρωτογενείς πηγές, όπως 
αποσπάσµατα από µαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν στην εποχή που περιγράφεται. 
Ας αναφέρουµε τις σπουδαιότερες από αυτές: 1) Λογοτεχνικά ιστορικά έργα. Τα 
Λογοτεχνικά έργα µας πληροφορούν για την καθηµερινή ζωή, τις ιδέες, τις 
αντιλήψεις, τα ήθη, τις αξίες ενός λαού, καθώς και για τις κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονοµικές συνθήκες µιας κοινωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ερευνώνται 
µε ακρίβεια και σχολαστικότητα, προκειµένου να εξαχθούν από αυτά συµπεράσµατα 
ιστορικής αξίας. 2) Ο Τύπος. Η εφεύρεση της τυπογραφίας επέτρεψε τη ραγδαία 
                                                                                                                                            
σσ. 67-102). Τέλος, οι (ε) οι σφραγίδες είναι επίσηµα έγγραφα που χρησιµοποιούνταν πολύτιµο 
µέταλλο, γι’ αυτό και οι ονοµασίες αργυρόβουλα και χρυσόβουλα, και παρέχουν πληροφορίες για την 
πολιτική, οικονοµική, θρησκευτική και πολιτιστική κίνηση ενός κράτους.  
35
  Γιαννόπουλου Γ., Οικονοµόπουλου Ξ., Κατσουλάκου Θ. , ό.π., σσ.  95. 
36
 Ρεπούση Μ., «Πηγές του τοπίου: Τα µνηµεία και οι µνηµειακοί τόποι», στο Η διαθεµατικότητα στο 
σύγχρονο σχολείο και η  διδασκαλία της Ιστορίας µε τη χρήση πηγών, ό.π., σσ. 81-99  και ιδιαίτερα στη 
σ. 88. 
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εξέλιξη της εφηµερίδας. Οι εφηµερίδες αναπτύσσουν πέραν από τα πολιτικά θέµατα, 
που είναι και ο κυριότερος θεµατικός άξονας γύρω από τον οποίο κινούνται, και άλλα 
που καλύπτουν τους τοµείς του πολιτισµού, της οικονοµίας, του αθλητισµού, της 
τέχνης και της επιστήµης. Πάντως, για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως πηγές  
πρέπει να χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία και εγκυρότητα
37
. 
Στις πηγές οφείλουµε να συµπεριλάβουµε και τις προφορικές παραδόσεις των 
νεότερων χρόνων, µέσω των οποίων µεταφέρονται οι αποτιµήσεις της εποχής αυτής 
στις αφηγήσεις απλών ανθρώπων. Η προφορική παράδοση αποτελεί τη συλλογική 
µνήµη ενός λαού και οφείλουµε να την αξιοποιούµε κατάλληλα, αφού προηγουµένως 
έχουµε ελέγξει λογικά και ιστορικά την αξιοπιστία της
38
. 
Οι µαθητές µε την ποιοτική προσέγγιση των πηγών, του ιστορικού υλικού, 
αναπτύσσουν ιστορική σκέψη που οδηγεί στην αυτοσυνειδησία, αυτογνωσία, 
ανθρωπογνωσία. 
∆εν µπορούµε όµως να κατανοήσουµε τα κίνητρα της ανθρώπινης δράσης και 
ιστορικής εξέλιξης, χωρίς την εξέταση του ιστορικού γεγονότος. Με τον όρο ιστορικό 
γεγονός εννοούµε κάθε ανθρώπινη πράξη που επηρέασε τη ζωή πολλών ανθρώπων 
και είναι αποτελέσµατα αιτιακών συναφειών, των οποίων, όπως προαναφέραµε, η 
διερεύνηση οδηγεί στην κατανόηση των κινήτρων της ανθρώπινης δράσης και 
ιστορικής εξέλιξης. Για να χαρακτηριστεί, όµως, µια πράξη ως τέτοια θα πρέπει να 
ανήκει στο παρελθόν, να είναι έργο ανεπανάληπτο, δηλαδή πράξη διαδοχής και όχι 
επανάληψης, να είναι αποτέλεσµα σηµαντικής και συνειδητής ανθρώπινης δράσης 
και να χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της συλλογικότητας
39
. 
                                                 
37
 Άλλες δευτερογενείς πηγές είναι τα (3) Αποµνηµονεύµατα. Είναι αφηγήσεις πολιτικών και 
στρατιωτικών προσωπικοτήτων, στα οποία υπάρχει η υποκειµενική κρίση, αφού  τα ιστορικά γεγονότα 
εξετάζονται από τη σκοπιά του συγγραφέα (Βερτσέτης Αθ., ∆ιδακτική της Ιστορίας, ό.π., σ.27).  Γι’  
αυτό, αν και αποτελούν σηµαντική πηγή, πρέπει να προσεγγίζονται µε προσοχή, γιατί πολλές φορές 
µεγιστοποιείται ο ρόλος της προσωπικότητας που προβάλλεται και αποκρύπτονται σηµαντικά 
γεγονότα, για να δικαιωθεί ο αφηγητής. Επίσης, (4) Τα ιστοριογραφικά κείµενα. Η ιστοριογραφία έχει 
σκοπό µέσω της εξιστόρησης των ιστορικών δρωµένων να αναπλάσει το παρελθόν σε ένα 
συγκεκριµένο χωροχρονικό πλαίσιο. Ο Ηρόδοτος θεωρείται ο πατέρας της ιστοριογραφίας. Έγραψε, 
αφηγηµατική ιστοριογραφία. 
38
 Βερτσέτης Αθ., ∆ιδακτική της Ιστορίας, ό.π., σσ. 29,30. 
39
 Βερτσέτης Α. Β., ∆ιδακτική της Ιστορίας, ό.π., σσ. 15,25,26. 
Η ιστορική θεµατική, ως το τέλος του 18ου αι., αφορούσε κυρίως σε πολεµικά γεγονότα. Από το 19ο αι. 
διευρύνθηκε στην κοινωνική, οικονοµική ζωή και στον πολιτισµό. Σύµφωνα, βέβαια, µε τον Carr τα 
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Γενικότερα, αποτελεί καθήκον του διδάσκοντος να µυήσει τους µαθητές του στον 
έλεγχο της αξιοπιστίας των ιστορικών πηγών. Για το σκοπό αυτόν είναι αναγκαίο ο 
δάσκαλος, σε συνεργασία µε τους µαθητές, να συγκρίνουν και να παραβάλλουν τη 
πηγή που εξετάζουν µε άλλες συναφείς πηγές, οι οποίες εντάσσονται στην ίδια 
χρονική περίοδο, είτε αυτές ανήκουν στις πρωτογενείς, είτε στις δευτερογενείς πηγές. 
Επίσης, ο δάσκαλος οφείλει να επιλέγει εκείνες τις πηγές που είναι κατανοητές από 
τους µικρούς µαθητές και ενδιαφέρουσες, ώστε να προκαλέσουν τον προβληµατισµό 
τους και να τους βοηθήσουν στην ανασύνθεση του ιστορικού γεγονότος.      
 
                                                                                                                                            
γεγονότα δε µιλούν από µόνα τους: «Τα γεγονότα µιλούν µόνο όταν ο ιστορικός το απαιτεί: είναι 
αυτός που αποφασίζει σε ποια γεγονότα θα δώσει έδαφος, και σε ποια σειρά ή µέσα σε ποιο 
περιεχόµενο» (Carr E, What is History?, Penguin Books, London 1990, σ. 11).  
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1.Οι χρήσεις των εικόνων και του φωτογραφικού υλικού ως πολιτιστικών 
στοιχείων 
 Σε επίπεδο υλικού πολιτισµού, οι εικόνες αποτελούν σηµαντικές µαρτυρίες του 
παρελθόντος αυτού, γιατί µας δίνουν τη δυνατότητα να αντλήσουµε πληροφορίες για 
την εξέλιξη της τεχνολογίας στους τοµείς της γεωργίας, της ιστιοπλοΐας, της 
τυπογραφίας κ.λπ.. Μέσα από τις απεικονίσεις, µπορούµε να παρατηρήσουµε 
διάφορα αντικείµενα χρηστικής αξίας, όπως άροτρα, αργαλειοί, όπλα, τόξα, 
συγκοινωνιακά µέσα κάποιας περιόδου, όπως ιστιοφόρα µε τον εξοπλισµό τους, ή και 
άλλα πολιτισµικά στοιχεία, όπως πιεστήρια για την εκτύπωση βιβλίων.  Μπορούµε, 
επίσης, ως ένα σηµείο, να γνωρίσουµε τον τρόπο χρήσης των αντικειµένων, καθώς 
και λεπτοµερείς περιγραφές άλλων πολιτισµικών καταλοίπων που δεν αναφέρονται 
στα αρχεία, γιατί οι ιστορικοί της εποχής τις θεωρούσαν αυτονόητες. Ειδικότερα, 
στην περίπτωση των τοπίων µιας πολιτείας, της διακόσµησης και της αρχιτεκτονικής 
των εσωτερικών χώρων των κτισµάτων της, η χρήση των εικόνων αποτελεί 
σηµαντικό αποδεικτικό στοιχείο για τη µορφή των πόλεων σε συγκεκριµένες εποχές, 
την αρχιτεκτονική των κτιρίων, αλλά και για τον εξοπλισµό σπιτιών, καφενείων, 




Εκτός, όµως, από την προσφορά τους στην ιστορία του υλικού πολιτισµού, οι εικόνες 
µας αποκαλύπτουν µορφές κοινωνικής συµπεριφοράς, όψεις της κοινωνικής ζωής, 
καθώς απεικονίζουν σκηνές της καθηµερινότητας, όπως αυτή του καθαρισµού 
σπιτιού ή ενός περιπάτου στη φύση ή, ακόµη, µιας κοινωνικής εκδήλωσης και 
δραστηριότητας
41
. Χάρις στη µελέτη των εικονογραφήσεων που αφορούν παιδιά, οι 
ιστορικοί της κοινωνικής ιστορίας αντλούν στοιχεία για τις διαφορετικές αντιλήψεις 
και το ενδιαφέρον των ενηλίκων για τα µικρά παιδιά µέσα στους αιώνες. Όπως 
αναφέρει ο Burke, ο Aries, o οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στην ιστορία της παιδικής 
ηλικίας, έδωσε το έναυσµα για ένα πλήθος ερευνών που αφορούν την παιδική 
ηλικία
42
. Εξίσου πολύτιµες για τους ιστορικούς της κοινωνικής ιστορίας, αποτελούν 
οι εικόνες που αναπαριστούν γυναίκες στην καθηµερινή ζωή, µια και προσφέρουν 
                                                 
40
 Burke P., Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών µαρτυριών, µτφρ. Ανδρέας Π. Ανδρέου, 
Μεταίχµιο, Αθήνα 2003, σσ.101-103, 106, 112-113, 122.    
41
 Burke P., Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών µαρτυριών, ό.π., σ. 129. 
42
 Burke P., Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών µαρτυριών, ό.π., σσ. 131,134. 
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πολύτιµα στοιχεία για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, για τη γυναικεία εργασία, 
καθώς και τη γυναικεία εγγραµατοσύνη
43
. 
Ιδιαίτερα, πολύτιµη πηγή αποτελούν οι εικόνες και για την ιστορία των θρησκειών. 
Χρησιµοποιήθηκαν ως µέσα κατήχησης και «προσηλυτισµού» από τα διάφορα 
θρησκευτικά δόγµατα και ως αντικείµενα λατρείας, τα οποία ασπάζονταν οι πιστοί 
και ζητούσαν βοήθεια. Αποτέλεσαν, επίσης, κίνητρα για στοχασµό και διαλογισµό, 
καθώς, µέσω αυτών, παρακινούνταν οι πιστοί να δουν και να φανταστούν µε τα µάτια 
του µυαλού τους, αλλά και όπλα για τις θρησκευτικές αντιπαραθέσεις που οδήγησαν 
σε κινήµατα εικονοµαχίας, όπως αυτό στο Βυζάντιο τον 8ο αιώνα44. 
Αναµφισβήτητα, κάθε εικόνα, ανεξάρτητα από την κατηγορία που ανήκει και την 
αισθητική της ποιότητα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ιστορική πηγή για την 
ανασυγκρότηση της ιστορικής πραγµατικότητας
45
.  
Όµως, σύµφωνα µε τον Burke, δεν πρέπει να θεωρούµε τις απεικονίσεις ως µία πιστή 
αναπαράσταση της πραγµατικότητας στον τοµέα της τεχνολογίας, χωρίς να έχουµε 
προβεί σε λεπτοµερή έλεγχο και διασταύρωση όλων των διαθέσιµων πηγών. 
Οφείλουµε να λαµβάνουµε υπόψη τις επιθυµίες των ζωγράφων και των φωτογράφων 
να αναπαραστήσουν πιστά στα έργα τους τον πολιτισµό µιας ορισµένης εποχής ή να 
τον εξιδανικεύσουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι καλλιτέχνες ‘καθάρισαν’ τους 
δρόµους και τις πόλεις που αναπαριστούσαν στους πίνακές τους, ή, αντίθετα, 
παρουσίαζαν τα σπίτια ακατάστατα, θέλοντας να περάσουν τα δικά τους µηνύµατα 
για τον κόσµο που ζούσαν
46
. 
Η ερµηνεία αυτών των µηνυµάτων, η οποία είναι γνωστή µε τον όρο «εικονογραφία» 
ή «εικονολογία», περιλαµβάνει, σε γενικές γραµµές, τρεις φάσεις-επίπεδα νοηµατικής 
προσέγγισης των εικονικών µαρτυριών. Τις φάσεις αυτές αναφέρει ο Peter Burke, 
παραπέµποντας σ’ ένα δοκίµιο του Panofsky: 1. Την προεικονογραφική περιγραφή, η 
                                                 
43
 Burke P., Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών µαρτυριών, ό.π., σ. 139.  
44
 Burke P., Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών µαρτυριών, ό.π., σσ. 60, 69. 
45
 «Οι κυριότερες κατηγορίες εικόνων που συναντάµε στα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας είναι οι 
ζωγραφικοί πίνακες, οι λαϊκές λιθογραφίες, οι γελοιογραφίες, οι φωτογραφίες και οι αφίσες (πολιτικές, 
διαφηµιστικές)», (Αζέλης Α., «Οι εικόνες ως ιστορικές πηγές για τη διδασκαλία και εξέταση του 
σχολικού µαθήµατος της Ιστορίας», στο Η διαθεµατικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της 
Ιστορίας µε τη χρήση πηγών, επιµ. Κ. Αγγελάκος, Γ. Κόκκινος, Μεταίχµιο, Αθήνα 2004, σσ.149-157. 
Ιδιαίτερα βλ. και σ. 150).  
46
 Burke P., Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών µαρτυριών, ό.π., σσ. 103, 119-120, 139.  
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οποία συνίσταται από τα αναγνωρίσιµα αντικείµενα, όπως κτίρια, ζώα κ.λπ. και από 
συµβάντα, όπως γεύµατα, µάχες κ.λπ.. και εµπεριέχει τη διατύπωση αρχικών, 
ερµηνευτικών υποθέσεων. 2. Την εικονογραφική ανάλυση, η οποία σχετίζεται µε την 
επισήµανση του θέµατος, τη συµβολική του σηµασία, και τη συσχέτισή του µε άλλες 
πηγές, καθώς και µε τα συµφραζόµενα της εποχής. 3. Την εικολογική ερµηνεία, η 
οποία σχετίζεται µε την κατανόηση και την ερµηνεία των γεγονότων, των ιδεολογιών, 
νοοτροπιών και αντιλήψεων µιας συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου, ενός έθνους, ή 
µιας κοινωνικής τάξης
47
. Το νόηµα, λοιπόν, των εικόνων εξαρτάται από το γενικό 
πολιτιστικό και πολιτικό τους πλαίσιο, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
δηµιουργήθηκαν και το φυσικό χώρο για τον οποίο προορίζονταν
48
.      
Γενικότερα, οι εικόνες αποτελούν σηµαντική µορφή ιστορικής µαρτυρίας, όπως τα 
γραπτά κείµενα και οι προφορικές µαρτυρίες: «Προσφέρουν πρόσβαση σε πτυχές του 
παρελθόντος που άλλες πηγές δεν µπορούν να έχουν» επισηµαίνει χαρακτηριστικά ο 
Peter Burke49. Επιπλέον, οι εικόνες ενεργοποιούν τις νοητικές λειτουργίες των 
παιδιών, καθώς παρέχουν ποικίλες πληροφορίες και ερεθίσµατα και µε τη χρήση τους 
«δίνεται στο παιδί η ευκαιρία να αποσαφηνίσει έννοιες, να συµπληρώσει και να 
επεκτείνει τις εµπειρίες του, να κάνει µεταφορά της µάθησης και υπέρβαση της γνώσης 
σε τόπο και χρόνο»
50
. Ωστόσο, οφείλουµε να τοποθετήσουµε την εικόνα στα 
συµφραζόµενά της
51
. Η εικόνα, αποκοµµένη από το περιβάλλον της, µπορεί να µας 
οδηγήσει σε λανθασµένα συµπεράσµατα
52
.      
 
                                                 
47
 Burke P., Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών µαρτυριών, ό.π., σ. 47 .Βλ. και Panofsky 
E., Studies in Iconology, Νέα Υόρκη 1939, σσ.3-31. (Μελέτες εικονολογίας, µτφρ. Α. Παππάς, 
Νεφέλη, Αθήνα 1991). Πρβλ. Κόκκινος Γ., «Θεωρητικά ζητήµατα ανάλυσης ιστορικών πηγών», στο Η 
διαθεµατικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της Ιστορίας µε τη χρήση πηγών, επιµ. Κ. 
Αγγελάκος, Γ. Κόκκινος, Μεταίχµιο, Αθήνα 2004, σσ. 57-79 και ιδιαίτερα στη σ.72. 
48
 Burke P., Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών µαρτυριών, ό.π., σ.227. 
49
 Burke P., Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών µαρτυριών, ό.π., σ. 235. 
50
 Χριστιάς Ι., Θεωρία και Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας, Γρηγόρης, Αθήνα  1992, σσ. 115-117.  
51
 Burke P., Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών µαρτυριών, ό.π., σ.146. 
52
 Αζέλης Α., «Οι εικόνες ως ιστορικές πηγές για τη διδασκαλία και εξέταση του σχολικού µαθήµατος 
της Ιστορίας», στο Η διαθεµατικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η διδασκαλία της Ιστορίας µε τη χρήση 
πηγών, ό.π., σσ.149-157 και ιδιαίτερα στη σ. 150. 
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2.∆ιδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων 
Η χώρα µας έχει πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά και σε κάθε περιοχή της βρίσκουµε 
τεκµήρια που µαρτυρούν ότι η ιστορία είναι δίπλα µας, ένα οργανικό κοµµάτι του 
χώρου της ζωής µας και όχι κάτι το ξένο και το απόµακρο. Μια βυζαντινή εκκλησία, 
ένα φρούριο, η πλατεία του χωριού µε το άγαλµα ενός ποιητή ή ήρωα, ακόµη και ένα 
σχολείο που λειτουργεί πολλές δεκαετίες πριν, και άλλα πολλά συναποτελούν τα 
πολιτιστικά κατάλοιπα του παρελθόντος, των οποίων η εξέταση σε τοπικό επίπεδο θα 
οδηγήσει στην εξοικείωση των παιδιών µε ποικίλα πολιτιστικά αγαθά του 
παρελθόντος. Οι µικροί µαθητές θα µπορέσουν να δουν αυτά µε τα µάτια τους και να 
τα αγγίξουν µε τα χέρια τους. Αποτελούν τα ορατά στοιχεία σύνδεσης του χθες µε το 
σήµερα. Οφείλουµε δε να επισηµάνουµε ότι τα µνηµεία είναι φορείς πολιτισµικών 
επιδράσεων και πληροφοριών σχετικών µε την οικονοµία, την τέχνη και την τεχνική, 
τη θρησκεία, τις επιστήµες, την οικολογία, το κλίµα και τις επικρατούσες κοινωνικές 
συνθήκες στο χώρο και στο χρόνο
53
.  
Τα πολιτιστικά κατάλοιπα του παρελθόντος, τα στοιχεία πολιτισµού, διαδραµάτισαν 
σηµαντικό ρόλο στην ανθρώπινη διαβίωση, στην πορεία της ανθρώπινης ζωής και 
δραστηριότητας και, καθώς διαχρονικά εξελίσσονται σε τελειότερες µορφές, τα 
προϊόντα αυτά, που είναι περισσότερο αποτέλεσµα της ανθρώπινης ανάγκης για 
επιβίωση και όχι απόρροια του τυχαίου, φαίνεται να παρουσιάζουν µια πολιτισµική 
µέθεξη, µια και είναι συνέπεια επικοινωνίας των πολιτισµών, σύµφωνα µε τον Βώρο: 
«Τα στοιχεία πολιτισµού άλλοτε εξυπηρέτησαν τη ζωή των ανθρώπων σε κάποια µόνο 
περίοδο και ξεπεράστηκαν από άλλα (π.χ. τα λίθινα εργαλεία που παραµερίστηκαν όταν 
οι άνθρωποι µπόρεσαν να χρησιµοποιήσουν άλλα (µεταλλικά). Άλλοτε φάνηκαν να 
έχουν µεγαλύτερη διάρκεια (λόγου χάρη, η γραφή η αρίθµηση, ο τροχός, αφότου 
επινοήθηκαν πρώτη φορά παρέµειναν κτήµα της ανθρωπότητας). Το γνώρισµα όµως 
που χαρακτηρίζει όλα τα δηµιουργήµατα του πολιτισµού είναι η εξελιξιµότητα, η 
διαρκής µεταβολή, η µετάβαση σε µορφές τελειότερες. Εργαλεία, γραφή αρίθµηση, 
γλώσσα, τροχός ακολούθησαν την ίδια πορεία: από µια πρώτη, ατελή µορφή σε άλλες 
πιο εξυπηρετικές για τους ανθρώπους. Η διαρκής αντικατάσταση παλαιών µορφών από 
                                                 
53
 Βλαχού Μ., «Η αξιοποίηση του τοπικού περιβάλλοντος και η οργανική του ένταξη στο µάθηµα της 
Ιστορίας», στο Προσεγγίζοντας την ιστορική εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα, επιµ. Γ. Κόκκινος. 
Ε. Νάκου, Μεταίχµιο, Αθήνα 2004, σσ. 395- 447 και ιδιαίτερα στη σ. 429- Νάκου Ε., «Η χρήση 
υλικών καταλοίπων στο µάθηµα της Ιστορίας», στο Η διαθεµατικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η  
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νέες είναι γνώρισµα ζωτικότητας των πολιτισµών (…). Τα στοιχεία πολιτισµού δε 
µένουν µέσα στα όρια της κοινωνίας που πρώτη τα δηµιούργησε. Ο πολιτισµός 
ταξιδεύει, οι πολιτισµοί επικοινωνούν. Οι λαοί δανείζουν και δανείζονται στοιχεία 
πολιτισµού (…). Τα στοιχεία πολιτισµού δεν είναι έργα τύχης, αλλά προϊόντα ανάγκης 
(µε την ευρύτατη σηµασία του όρου, από την ανάγκη επιβίωσης ως την ανάγκη 
ψυχαγωγίας, αισθητικής απόλαυσης). Όπως οι Φοίνικες για τις ανάγκες του εµπορίου 




 Η εξέταση του παρελθόντος µας οδηγεί σε κατάλοιπα, υπολείµµατα, λείψανα, από το 
σηµαντικό παρελθόν, που προσδίδουν στους µαθητές έλξη για το µάθηµα της 
ιστορίας, τους κινητοποιούν και τους διευκολύνουν στην κατανόηση περισσότερο, 
σύµφωνα µε τον H. Moniot, από «τα αφηρηµένα διανοητικά παιχνίδια»55. Αυτό 
συµβαίνει γιατί το µνηµείο αισθητοποιεί στα µάτια του µαθητή το παρελθόν και η 
προσέγγισή του γίνεται πιο εύκολη γι’ αυτόν, λόγω της υλικής  διάστασης όλων των 
ορατών τεκµηρίων. Κινητοποιείται, λοιπόν, η σκέψη του µαθητή και η ερευνητική 
του διάθεση, απαραίτητα στοιχεία  που θα οδηγήσουν τον µαθητή στη γνώση και την 
κατανόηση του παρελθόντος. Συνδυαστικά µε την παραπάνω σκέψη του H. Moniot, 
προβάλλουµε και τη θέση των ∆ηµήτρη A. Σακκή και Tασούλα Tσιλιµένη, που 
αναφερόµενοι στη διδακτική αξία των πηγών, την εξάρουν, γιατί συνδέουν το 
παρελθόν µε το παρόν, αλλά και γιατί βοηθούν τον µαθητή στην βιωµατική 
προσέγγιση της διδασκαλίας, µέσω της εξέτασης στοιχείων του παρελθόντος. 
Επισηµαίνουν δε, πόσο σηµαντική είναι η επαφή µε τις πηγές, τα ιστορικά 
αντικείµενα κατά την προσχολική ηλικία: «Η επαφή δηλαδή µε τα ιστορικά 
αντικείµενα µε τη βοήθεια των αισθήσεων, της όρασης και της αφής, µπορεί να 
υποκαταστήσει τη σκέψη που στη νηπιακή ηλικία και, συγκεκριµένα,  όταν τα παιδιά 
βρίσκονται στο προχειρισµικό στάδιο, µε σκέψη µη συγκροτηµένη και ασταθή. Η άµεση 
επαφή των παιδιών µε τα τεκµήρια ιστορίας τούς δίνει τη δυνατότητα να προχωρούν µε 
τη φαντασία τους πέραν από την αφήγηση του νηπιαγωγού, να εκφράζονται και να 
σκέφτονται πιο ελεύθερα και πιο δηµιουργικά»
56
. 
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 Βώρου Φ. Κ., Τρόποι σπουδής και διδασκαλίας της Ιστορίας, ό.π., σ.320. 
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 Moniot H., Η ∆ιδακτική της Ιστορίας, ό.π., σ.270. 
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 Σακκής  ∆. Α. -Τσιλιµένη Τ., Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά 
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Εξάλλου, η επαφή µε το παρελθόν οδηγεί τους µικρούς µαθητές σε προβληµατισµούς 
πάνω σε διάφορα ζητήµατα του χθες, όπως η ευαισθητοποίησή τους απέναντι στα 
µνηµεία, αρχεία και άλλες ιστορικές πηγές, που συµβάλλουν στην κατανόηση και 
ερµηνεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µια ευαισθητοποίηση που οδηγεί στο 
σεβασµό, στοιχείο που απουσιάζει στις ηµέρες µας στη συµπεριφορά των µαθητών, 
των µνηµείων και των άλλων ιστορικών καταλοίπων. Οι µαθητές αποκτούν µια 
υπεύθυνη στάση απέναντι στα ιστορικά κατάλοιπα και συνειδητοποιούν την υλική 
και πνευµατική υπόσταση αυτού που υπάρχει στο µυαλό τους γενικά ως «πολιτιστική 
κληρονοµιά». Αυτή η συνειδητοποίηση θα τους αναπτύξει το αίσθηµα της 
προστασίας αυτής της κληρονοµιάς από τη µικρή τους ακόµα ηλικία, αλλά και της 
ορθολογικής διαχείρισής της µελλοντικά. Παράλληλα, θα µπορέσουν να γνωρίσουν 
το πολιτισµικό «άλλο» και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα, χωρίς βέβαια, όπως 
ήδη προαναφέρθηκε, εθνοκεντρισµό και µισαλλοδοξίες.   
Η µελέτη της ιστορίας µέσω των πηγών συµβάλλει καθοριστικά στη διδασκαλία και, 
ως ένα βαθµό, στην αφοµοίωση ιστορικών εννοιών πρώτου βαθµού, δηλαδή του 
τόπου, του χρόνου, της συνέχειας, της αλληλουχίας, της αλλαγής και της αιτιότητας.  
Στο σηµείο αυτό η Ειρήνη Νάκου επισηµαίνει ότι «µέσα στο πλαίσιο εκπαιδευτικής 
έρευνας, η προσέγγιση και η ερµηνεία υλικών καταλοίπων από τα παιδιά, σε σχέση µε 
καλά σχεδιασµένες ασκήσεις, µας παρέχει δυνατότητες να µελετήσουµε σε βάθος 
αντιλήψεις τους για την ιστορικότητα του παρελθόντος και τη σχέση του µε το παρόν, 
για σηµαντικές ιστορικές έννοιες, όπως αυτές της ιστορικής διάρκειας, αλλαγής αιτίας 
και να κατανοήσουµε καλύτερα τους τρόπους µε τους οποίους δοµούν ιστορική γνώση 
και σκέψη, τα ερωτήµατα, τα ενδιαφέροντα, τις απορίες, τις γνώσεις, τις ιδέες, τις 




Έτσι, στο πλαίσιο της εξέτασης θεµάτων πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά και τοπικής 
ιστορίας, οι µικροί µαθητές µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πηγές του τοπίου και να 
τις αξιοποιήσουν σε εργαλεία ιστορικής µάθησης, µέσω µιας διεργασίας που θα 
οδηγήσει στην «ανακάλυψη της ιστορικότητας του τόπου», και στην «ιστορική 
εγγραµµατοσύνη» των µαθητών. Σύµφωνα µε την Μ. Ρεπούση, ένας ιστορικά 
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εγγράµµατος πολίτης κατανοεί, σε µεγάλο βαθµό, τη δοµή της ιστορίας και την 
ιστορική λογική, τη χρήση της ιστορικής γλώσσας και των ιστορικών εννοιών, 
αντιλαµβάνεται τη σηµασία των ιστορικών γεγονότων και φαινοµένων, αναπτύσσει 
σηµαντικές δεξιότητες, όπως η συγκέντρωση, η χρήση και η αξιολόγηση ιστορικών 
πηγών, αποκτά την ικανότητα της κρίσης, της αξιοποίησης της πληροφορίας και της 
επίλυσης προβληµάτων, κατανοεί την ποικιλία των ιστορικών αφηγήσεων και 
διερευνά την ερµηνευτική τους διάσταση και αποκτά την ικανότητα του αυτο-
προσδιορισµού µέσα από τη συσχέτιση του παρόντος µε το παρελθόν
58
. Κατά την 
παραπάνω συγγραφέα, «η ‘επισκεψιµότητα’ των πηγών του τοπίου παραπέµπει, 
επίσης, σε διαφορετικούς συνδυασµούς νοητικών και συναισθηµατικών λειτουργιών 
στην προοπτική της µάθησης, καθώς και σε διαφορετικές εκπαιδευτικές πρακτικές. Με 
την πρώτη παρατήρηση εννοείται η δυνατότητα του υποκειµένου της µάθησης να 
βρίσκεται µε το νου και τις αισθήσεις του στο χώρο της πηγής και να παρατηρεί, να 
διαβάζει, να αγγίζει, να αισθάνεται, να στοχάζεται. Με τη δεύτερη παρατήρηση, τη 
διαφοροποίηση των παιδαγωγικών πρακτικών, εννοείται το σύνθετο παιδαγωγικό 
σχήµα που προετοιµάζει κατά την πρώτη φάση, που επισκέπτεται και ποιεί κατά τη 




Πράγµατι, τα υλικά κατάλοιπα του παρελθόντος, πέραν από το γεγονός ότι 
προσφέρουν αυθεντικότητα σε µια διδακτική προσέγγιση του αντικειµένου και 
καθιστούν, ως ένα βαθµό, τους µαθητές µικρούς ιστορικούς, συνεπικουρούν στην 
ανάπτυξη νοητικών δραστηριοτήτων. Εποµένως, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 
στοχεύουν στην εκµετάλλευση τους, εφόσον τα διάφορα τεκµήρια αποτελούν το 
θεµέλιο της ιστορίας που διασφαλίζει ένα «δίκτυο υλικών» κατάλληλων για την 
                                                 
58
 Ρεπούση Μ., «Ιστορικός Εγγραµατισµός: Σχολικά Εγχειρίδια Ιστορίας», στο Σχολικός 
Εγγραµµατισµός: Λειτουργικός, Κριτικός, Επιστηµονικός, ό.π., σσ. 216-217.  
Ρεπούση Μ., «Πηγές του τοπίου: Τα µνηµεία και οι µνηµειακοί τόποι», στο Η διαθεµατικότητα στο 
σύγχρονο σχολείο και η  διδασκαλία της Ιστορίας µε τη χρήση πηγών, ό.π., σσ. 81-99 και ιδιαίτερα στη 
σ. 88.  
59
 Ρεπούση Μ., «Πηγές του τοπίου: Τα µνηµεία και οι µνηµειακοί τόποι», στο Η διαθεµατικότητα στο 
σύγχρονο σχολείο και η  διδασκαλία της Ιστορίας µε τη χρήση πηγών, όπ., σσ. 81-99 και ιδιαίτερα στη σ. 
89. 
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κατανόηση του µαθήµατος, αλλά και του παρελθόντος, γενικότερα
60
. 
Συγκεφαλαιωτικά, επισηµαίνουµε ότι ο ιστορικός χώρος µε τα πολιτιστικά του αγαθά 
αποτελεί πηγή πληροφοριών σχετικά µε τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι 
άνθρωποι, τις συνήθειες, τους θεσµούς και τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της 
εποχής που έζησαν.  
Εξάλλου, η γνώση του παρελθόντος και της πολιτισµικής κληρονοµιάς, «αναφέρεται 
σε ανθρώπους, πράξεις, καταστάσεις, κοινωνικές συνθήκες, θεσµούς, που έχουν 
εκλείψει ή έχουν ξεπεραστεί από νέες συνθήκες, εξελίξεις, µεταβολές. Η γνώση µας 
για όλα αυτά είναι έµµεση. Βασίζεται σε όσα ίχνη έχουν µείνει από το παρελθόν: 
κτίσµατα, αφηγήσεις, καλλιτεχνήµατα, γκρεµίσµατα, αποµνηµονεύµατα, νόµους», 
ενώ το αντικείµενο ως µέσο παιδείας και διδασκαλίας έχει την µοναδική 
ιδιαιτερότητα να εξετάζει συγκεκριµένες ανθρώπινες πράξεις, µέσα από τις οποίες 
είναι δυνατόν να ανιχνευθούν κίνητρα της δράσης, τρόπος σκέψης των ανθρώπων και 
ο τρόπος διαµόρφωσης της σκέψης και της δράσης τους και να εξελίσσεται σε 




                                                 
60
 Husbands C., Τί σηµαίνει διδασκαλία της Ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήµατα, ό.π., σ. 46. 
61
 Βώρου Φ. Κ., Τρόποι σπουδής και διδασκαλίας της Ιστορίας, ό.π., σσ. 15, 20, 22. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
  
Η έννοια του περιβάλλοντος έχει τρεις κύριες παραµέτρους, το φυσικό περιβάλλον, το 
δοµηµένο περιβάλλον, που είναι προϊόν της προσπάθειας του ανθρώπου να 
δηµιουργήσει πολιτισµό, και το κοινωνικό περιβάλλον, που σηµατοδοτεί τους 
κοινωνικούς θεσµούς και τις κοινωνικές δοµές. 
Εποµένως, ο πολιτισµός, τα πολιτιστικά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονοµιά, είναι 
στοιχεία του πολιτισµικού περιβάλλοντος. Στο πολιτισµικό περιβάλλον ανήκει κάθε 
γνώση, νοοτροπία, αξία, κ.λπ., που έρχεται από το παρελθόν και έχει ιστορικό 
προσδιορισµό.  
Έτσι, η εξέταση των κοινωνικών και οικονοµικών καταστάσεων και γενικότερα των 
θεσµών δεν είναι συνάρτηση µόνο του χρόνου
62
, αλλά και του τόπου ή χώρου, που 
οφείλουµε να προσδιορίσουµε, για να υπάρξει αφήγηση των ανθρώπινης δράσης. Ο 
τόπος, η γεωγραφική θέση, η µορφολογία εδάφους, το κλίµα, η σύσταση εδάφους, οι 
γειτονικοί λαοί, υπάρχει πριν από τον άνθρωπο και, µε την εµφάνισή του, έπαιξε 
ρόλο στη ζωή του. Εποµένως, η γνώση του τόπου, ως στοιχείου του περιβάλλοντος, 
βοηθάει να καταλάβουµε και να εξηγήσουµε την ανθρώπινη δράση στην ιστορική της 
προοπτική. Υπάρχει αιτιοκρατική σχέση ανάµεσα στον άνθρωπο και τον χώρο, που 
δηµιουργεί πολιτισµικές αξίες, επιδρά στον ψυχισµό του ανθρώπου ή και προκαλεί 




                                                 
62
 Ο χρόνος, από την άλλη πλευρά, είναι ανθρώπινο δηµιούργηµα και παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
εξέταση του παρελθόντος, µε την προοπτική του, βραχεία, µέση και µακρά (µακροϊστορία στη 
µικροϊστορία). Επιπλέον, οι συνθήκες µιας εποχής επηρεάζουν την ανθρώπινη σκέψη και οδηγούν τον 
άνθρωπο σε ανάλογες δράσεις ή άλλα δηµιουργήµατα. Η δράση του ανθρώπου έξω από τις συνθήκες 
της εποχής του είναι αδύνατο να γίνει κατανοητή στις πραγµατικές της διαστάσεις, γιατί είναι 
αποπροσανατολιστική και ελάχιστα πειστική. Στους παράγοντες που οφείλουµε να αναζητήσουµε για 
να δούµε τις συνθήκες µιας εποχής είναι το φυσικό περιβάλλον, εθνική υπόσταση, οι θεσµοί, η 
κοινωνία, η οικονοµία, η θρησκεία, κ.λπ.. (Βερτσέτης Αθ., ∆ιδακτική Ιστορίας, ό.π.,- 
Καραγιαννόπουλου Ι., Εισαγωγή στην επιστήµη της Ιστορίας, ό.π.). 
63
 Στην αρχαιότητα ο γεωγραφικός διαµελισµός του ελλαδικού χώρου υπήρξε βασικός λόγος της 
δηµιουργίας της πόλης- κράτους και στα νεότερα χρόνια, η Μ. Βρετανία αναδείχτηκε κοσµοκράτειρα 
χάρη στη γεωγραφική της θέση και στους πλούσιους γαιάνθρακες του υπεδάφους της. 
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Εποµένως, η δράση του ανθρώπου σχετίζεται, ως ένα σηµείο, από το χώρο, τον τόπο 
που ζει. Ο χώρος, ακόµη, είναι φορτισµένος µε συναισθήµατα, µνήµες και 
ερεθίσµατα πολιτισµικά, που έχουν σχέση µε παλαιότερα χρόνια, την κοινωνία των 
προγόνων, την οργάνωσή της και γενικότερα µε τα πολιτιστικά στοιχεία του 
παρελθόντος. Έχει, ακόµη, χαρακτηριστικό να προσδιορίζει τις λειτουργικές δοµές 
µιας κοινωνίας που αντιστοιχούν σε αξίες και µοντέλα της κοινωνίας αυτής
64
.  
Στον τόπο, και ειδικότερα στον ιστορικό χώρο, αποτυπώνονται τα πολιτιστικά 
στοιχεία, η πολιτιστική κληρονοµιά, που µας οδηγεί στο παρελθόν και την ιστορική 
του τεκµηρίωση. Ακόµη, δείχνει την ανθρώπινη παρουσία στον συγκεκριµένο χώρο, 
µε τις ιδιαιτερότητές της, την καθηµερινότητά της, το πολιτιστικό της επίπεδο, τη 
νοοτροπία της και άλλα πολιτιστικά κατάλοιπα που πλέον έσβησαν στο διάβα του 
χρόνου, έµειναν, ωστόσο, κάποια σηµάδια µιας υπαρκτής κάποτε ζωής. Η Κ. 
∆ηµητριάδου, αναφερόµενη στον Braudel, γράφει πως όταν αποφασίσει ο ερευνητής 
να ανακατασκευάσει τον ιστορικό πίνακα του παρελθόντος, χτίζοντας υποθέσεις και 
ερµηνείες, µέσα από τη µελέτη αυτή θα βοηθηθεί στον αυτοπροσδιορισµό του 
«επάνω σε ένα µεταβαλλόµενο και συνεχές χωροχρόνου», αλλά και στην 
«αυτοαντίληψη και την τοποθέτησή (του) στο χώρο και το χρόνο»65. 
Έτσι, τα πολιτιστικά στοιχεία µας οδηγούν στο παρελθόν, σε µια ζωή που υπήρχε για 
ορισµένο χρόνο, οργανώθηκε µε µια ορισµένη κοινωνική δοµή, είχε συγκεκριµένη 
πολιτισµική και εκπαιδευτική κινητικότητα, νοοτροπίες και συµπεριφορές και στη 
συνέχεια έδωσε τη σκυτάλη σε άλλες νεότερες µορφές οργάνωσης, νεότερες δοµές, 
νοοτροπίες και συµπεριφορές και στη συνέχεια σε άλλες µέχρι να φτάσουµε στις 
σύγχρονες δοµές, στο σηµερινό δοµηµένο περιβάλλον. Μόνο που το σηµερινό 
περιβάλλον είναι αποτέλεσµα των παλαιότερων µορφών οργάνωσης, δοµής, 
κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριότητας, γιατί ανάµεσα στο παρελθόν και στο 
παρόν πάντα υπάρχει η σχέση αιτίας και αιτιατού, αιτίας και αποτελέσµατος.  
Όπως αναφέραµε, τα πολιτιστικά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονοµιά που µας οδηγεί 
στο παρελθόν µπορούν να αποτυπώνονται στο περιβάλλον. Αυτά είναι µέρος της 
καθηµερινότητας των µικρών παιδιών, ερεθίσµατα που βιώνουν µέσα από 
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 Γερµανός ∆., Χώρος και ∆ιαδικασίες Αγωγής. Η Παιδαγωγική Ποιότητα του Χώρου, Gutenberg, 
Αθήνα 1993.  
65
 ∆ηµητριάδου Κ., Ιστορία και Γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία: Εφαρµογή και αξιολόγηση µιας 
εκπαιδευτικής παρέµβασης στον ιστορικό χώρο, ό.π., σ. 41- Braudel F., Μελέτες για την Ιστορία, Σειρά: 
Θεωρία και Μελέτες Ιστορίας 7, 1987, Ε.Μ.Ν.Ε.- Μνήµων, Αθήνα. 
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αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον, οικογενειακό, σχολικό, κοινωνικό, από συζητήσεις 
ή γεγονότα. Είναι προϊόντα πολιτιστικά που µπορούν να δουν, ψηλαφίσουν, να έχουν 
µαζί τους µια βιωµατική σχέση, να βοηθήσουν τα νήπια να δηµιουργήσουν νοητικές 
αναπαραστάσεις και, έτσι, προσφέρονται για παιδαγωγική αξιοποίηση. Πρόκειται για 
µια παιδαγωγική αξιοποίηση που είναι αναγκαίο να γίνεται µέσα από κατάλληλες 
δραστηριότητες, στη διάρκεια των οποίων τα νήπια να ενεργοποιούνται, να παίρνουν 
πρωτοβουλίες, ώστε το µικρό παιδί, µε τη ενεργητική συµµετοχή του στη µαθησιακή 
διαδικασία, να κατανοήσει τον κόσµο του παρελθόντος, αλλά και τον σύγχρονο
66
.   
Τα πολιτιστικά στοιχεία, που αποτελούν µέρος του πολιτισµικού περιβάλλοντος και 
συνυπάρχουν σ’ αυτό, σχετίζονται µε την τοπική ιστορία, που µπορεί να διευρύνει τις 
γνώσεις των µικρών παιδιών για τον κόσµο της καθηµερινότητάς τους, µέσα από την 
ολιστική διδακτική προσέγγιση. Σ’ αυτό το σηµείο, θα µιλήσουµε για τη σηµασία της 
τοπικής ιστορίας στη µαθησιακή διαδικασία. 
Η εισαγωγή της τοπικής ιστορίας στο Ελληνικό σχολείο έρχεται να δώσει µια πνοή 
εκσυγχρονισµού στη διδακτική του µαθήµατος και να λειτουργήσει επικουρικά στη 
υλοποίηση των γενικότερων σκοπών αλλά και των ειδικότερων στόχων που τίθενται 
στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γενικής ιστορίας. Η µελέτη της τοπικής ιστορίας 
αναπτύσσεται σε παγκόσµιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο µιας στροφής 
των επιστηµόνων της ιστορίας από τη µακροϊστορία στη µικροϊστορία
67
. Η τοπική 
ιστορία εξετάζει ιστορικά γεγονότα του τόπου, ιστορικά κτίσµατα και 
αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και θέµατα κοινωνικής,  οικονοµικής, πνευµατικής και 
θρησκευτικής ζωής του τόπου. 
Σηµείο αναφοράς και εκκίνησης για κάθε ιστορική διδακτική προσέγγιση στην 
προσχολική ηλικία αποτελεί το περιβάλλον του παιδιού. Ως περιβάλλον, σύµφωνα µε 
άλλη προσέγγιση, νοείται ο φυσικός κόσµος µέσα στον οποίο ζει το παιδί και 
προσδιορίζεται από την πανίδα, τη χλωρίδα, τους βιότοπους και τα οικοσυστήµατα, 
                                                 
66
 Bruner J., The Process of Education, Harvard University Press, U.S.A., 1994. 
67
Αυτό που ενδιαφέρει την µικροϊστορία «δεν είναι οι απρόσωπες µάζες, αλλά τα άτοµα που µέσα από 
την περιπέτεια του βίου και της σκέψης τους λειτουργούν ως πρίσµατα για την αναγωγή του ιδιαίτερου 
και ατοµικού στο γενικό και συλλογικό (…). Πρόκειται για µια µορφή κοινωνικής ιστορίας ‘από τα 
κάτω’, που χρησιµοποιεί τεχνικές που προσιδιάζουν στην προσέγγιση της υψηλής κουλτούρας και της 
διανοητικής ιστορίας και όχι τις ποσοτικές τεχνικές της δηµογραφίας και της κοινωνιολογίας…». 
(Κόκκινος Γ., Από την Ιστορία στις ιστορίες: Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την 
επιστηµολογία και τη διδακτική της ιστορίας, ό.π., Αθήνα 1998, σ. 269). 
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καθώς και ο ανθρώπινος κόσµος, δηλαδή το κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον και 
το υλικο-τεχνολογικό
68
. Περιβάλλον και ιστορία συµπορεύονται διδακτικά.  
Οι ερευνητικές εργασίες µαθητών, που αναφέρονται στο άµεσο περιβάλλον τους, θα 
εφοδιάσουν το παιδί µε πλήθος ερεθίσµατα και πληροφορίες και θα το βοηθήσουν να 
ανακαλύψει τον κόσµο, ξεκινώντας τις εξερευνήσεις του από το δικό του 
µικρόκοσµο.      
Σύµφωνα, εξάλλου, µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών, η 
Μελέτη Περιβάλλοντος συνδέεται µε τη διαδικασία της µάθησης, εφόσον αφορά την 
προσέγγιση θεµάτων που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Τα µικρά παιδιά δείχνουν µεγάλη 
ευχαρίστηση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να ασχοληθούν µε τον τόπο στον οποίο ζουν 
και γνωρίζουν και γι’ αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνονται µε ποικίλες δραστηριότητες 
να γνωρίσουν το άµεσο περιβάλλον
69: «…η καταλληλότερη σχολική Ιστορία, όπως 
υποστηρίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, είναι εκείνη που σχετίζεται άµεσα µε τις 
εµπειρίες, το οικογενειακό περιβάλλον και τον τόπο στον οποίο ζουν οι µαθητές», 
υποστηρίζει η Judy Sebba70. 
Πράγµατι, το οικογενειακό περιβάλλον αποτελεί τον πρώτο κόσµο του παιδιού,  
εντός του οποίου θα τεθούν τα θεµέλια για τη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του, 
ενώ, παράλληλα, θα δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ισχυρή 
παιδαγωγική και, ως ένα σηµείο, µορφωτική επίδραση. Στο οικογενειακό περιβάλλον 
το παιδί παρατηρεί για πρώτη φορά τις αλλαγές που συµβαίνουν γύρω του, κάτι που 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την κατανόηση της εξέλιξης του χρόνου. Οι 
αφηγήσεις των µεγαλύτερων µελών µιας οικογένειας, που συνδέονται µε προσωπικά 
τους βιώµατα, ή µε σηµαντικά γεγονότα σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, θα βοηθήσουν 
τα µικρά παιδιά να προσεγγίσουν όψεις του παρελθόντος. Επιπλέον, η ιστορία της 
οικογένειας του µικρού µαθητή µπορεί να αποτελέσει πεδίο ιστορικής έρευνας. Τα 
θέµατα που µπορούν να ερευνηθούν είναι σχετικά µε το γενεαλογικό δέντρο της, τις 
ασχολίες των µεγάλων, τη µετανάστευση, τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, τη 
διασκέδαση, τις γιορτές, κ.λπ.. 
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 Μιχαλοπούλου Κ.- Χιωτάκη Ε., ∆ραστηριότητες για την ανακάλυψη και κατανόηση του 
περιβάλλοντος στην προσχολική ηλικία, Καστανιώτης, Αθήνα 2000, σ. 19. 
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 ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το 
Nηπιαγωγείο και Προγράµµατα Σχεδιασµού και Aνάπτυξης ∆ραστηριοτήτων, ό.π. 
70
 Sebba J., Ιστορία για όλους: ∆ιδακτικές προτάσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο ∆ηµοτικό και το 
Γυµνάσιο, ό.π., σ. 47. 
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Παράλληλα, και το τοπίο της ευρύτερης περιοχής που ζουν οι µικροί µαθητές µπορεί 
να προσφέρει πολλές επιλογές για ιστορικές προσεγγίσεις. Έτσι, ο διδάσκων οφείλει 
να εξοικειώνει τον µαθητή µε στοιχεία πολιτιστικής κληρονοµιάς ή τοπικής ιστορίας, 
η οποία µέσω της διδασκαλίας της συντελεί στη συνειδητοποίηση από µέρους των 
µικρών µαθητών του ρόλου του περιβάλλοντος στη διαµόρφωση του ιστορικού 
γίγνεσθαι. Θα µπορούσαν να αποτελέσουν εργαλεία για την προσέγγιση του 
σύγχρονου τρόπου ζωής ή ερευνητικά ερωτήµατα, τα επιτηδεύµατα των κατοίκων, 
που συνάδουν µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής που ζει ο µικρός µαθητής, η 
ονοµασία του χωριού ή της κωµόπολης ή της πόλης του, η µελέτη των µέσων 
παραγωγής, η αλλαγή του τοπίου, η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και οικοδοµικής των 
σπιτιών, η αστικοποίηση. 
Επιπρόσθετα, οι έρευνες που επικεντρώνονται σε κοινωνικά θέµατα σε συγκεκριµένο 
χώρο και χρόνο, µπορούν να δώσουν τους µαθητές τη δυνατότητα να ερευνήσουν 
ποικίλες πτυχές της λειτουργίας του κοινωνικού γίγνεσθαι. Θα µπορούσαν να 
βοηθήσουν το µικρό παιδί να γνωρίσει τις δοµές της κοινωνίας µέσα στην οποία ζει, 
θέµατα που αφορούν την οικονοµική ζωή του τόπου του, τις κοινωνικές συνθήκες, τη 
χωροταξική κατανοµή, την πορεία των εκπαιδευτικών πραγµάτων, κ.λπ.. Έτσι, κάθε 
ερευνητική εργασία που γίνεται σε τοπικό επίπεδο συνδέεται µε τις εκάστοτε 
γενικότερες ιστορικές προσεγγίσεις, αφού η πορεία που ακολουθεί η τοπική ιστορία 
είναι παράλληλη µε την πορεία της γενικής ιστορίας.  
Εξάλλου, η προσέγγιση, που γίνεται µε κριτικό και ερευνητικό τρόπο στα αισθητά 
αντικείµενα της τοπικής ιστορίας, «προωθεί σηµαντικά την ανακάλυψη, τη συλλογή,  
παρατήρηση, την ταξινόµηση των ιστορικών πηγών, καθώς και την εξαγωγή επιµέρους 
και γενικότερων ιστορικών συµπερασµάτων»
71
. Οδηγούµαστε, έτσι, από την τοπική 
στη γενική και εθνική ιστορία, στην πληρέστερη κατανόησή της, µε αποτέλεσµα την 
αποδοχή του µαθήµατος της ιστορίας και την συνειδητοποίηση της αξίας της.  
Η συνύπαρξη και η στενή σχέση µεταξύ της γενικής και της τοπικής ιστορίας έχουν 
επισηµανθεί, εξάλλου, από τη στιγµή της γένεσης της ιστοριογραφίας στους 
νεότερους χρόνους. Οι µαθητές µε τη µελέτη στοιχείων τοπικής ιστορίας έχουν τη 
δυνατότητα να παρατηρούν, να συγκρίνουν και να εξετάζουν µε άµεσο τρόπο 
ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα, δραστηριότητες των ανθρώπων του παρελθόντος, µε 
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 Λεοντσίνης Γ. Ν., ∆ιδακτική της Ιστορίας: γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, ό.π., 
σσ. 58-60. 
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συνέπεια να οδηγούνται σε πληρέστερη κατανόηση της πραγµατικότητας του 
παρόντος µέσα από την πιο κοντινή γι’ αυτούς πραγµατικότητα του παρελθόντος. 
Ανακαλύπτουν και ερευνούν τις τοπικές ιστορικές πηγές-τεκµήρια και δίνουν 
απαντήσεις στα ερωτήµατα της ιστορίας
72
. 
Έτσι, επιτυγχάνεται η εξοικείωση των µαθητών µε την ιστορική έρευνα. Ο µαθητής 
θα µπορούσε να εξελιχθεί σε ένα µικρό ερευνητή, που, µε αφετηρία το φυσικό 
βιωµατικό περιβάλλον του, θα κατορθώσει να δώσει απαντήσεις σχετικές µε το ρόλο 
της γεωφυσικής διαµόρφωσης του τόπου στην ιστορική του πορεία, την 
προσωπογραφική διάσταση ιστορικών προσωπικοτήτων που ευεργέτησαν τον τόπο 
καταγωγής του, µέσα από τη µελέτη των πολιτισµικών στοιχείων και των µνηµείων 
της περιοχής, κατά τη νεότερη περίοδο, µια και είναι γνωστό ότι το ιστορικό 
παρελθόν της Ελλάδας περιοδολογείται
73
 σε τρεις µεγάλες ιστορικές περιόδους, την 
αρχαία ελληνική, τη βυζαντινή και τη νεότερη ιστορία
74
. Είναι επόµενο η ιστορία της 
νεότερης περιόδου της χώρας µας να προξενεί το ενδιαφέρον του µικρού µαθητή, 
γιατί πολιτιστικά στοιχεία, επιτηδεύµατα και δραστηριότητες κατοίκων σε σχέση µε 
το γεωφυσικό περιβάλλον και, γενικότερα, η έρευνα πάνω στα ερωτήµατα που 
ετέθησαν παραπάνω- και όχι µόνον- επικεντρώνεται στα χρονικά όρια µιας περιόδου 
που προσεγγίζει βιωµατικά περισσότερο το µικρό παιδί µέσα και από γεγονότα που 
σχετίζονται µε την καθηµερινότητα του σύγχρονου Έλληνα. Εποµένως, η επίσκεψη 
σε ιστορικούς χώρους, αλλά και η απλή επαφή µε πολιτιστικά στοιχεία ή άλλο 
ιστορικό υλικό, θεωρούνται εποπτικές µέθοδοι που συνεπικουρούν στη µάθηση. 
Γενικότερα, ιστορικός τόπος δεν είναι µόνο αυτός που στο παρελθόν αποτέλεσε πεδίο 
µάχης, αλλά κι εκείνος στον οποίο αναπτύχθηκε ένας οικισµός, κάτω από ορισµένες 
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 Λεοντσίνης Γ. Ν., ∆ιδακτική της Ιστορίας: γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, ό.π., 
σσ. 51-53. 
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 Σύµφωνα µε τον Α. Σµυρναίο, «H περιοδολόγηση, η δηµιουργία ίσων, µετρήσιµων ενοτήτων χρόνου, 
δηλ. η κατασκευή αξόνων για να ελεγχθεί το χάος του χρόνου, συνδέεται στενά, αν και όχι αποκλειστικά, 
µε τη Χρονολόγηση (…) αποτελεί κι αυτή µια αυθαίρετη, καταχρηστική, υποκειµενική και τεχνητή 
διαδικασία, που έχει από πολλούς αµφισβητηθεί χωρίς όµως να έχει καταστεί δυνατόν να ατικατασταθεί 
από µια ‘καλύτερη εναλλακτική µέθοδο κατάταξης γεγονότων στον ιστορικό χρόνο’» (Σµυρναίος Α., Η 
∆ιδακτική της Ιστορίας: Συνταγογραφίες διδακτισµού ή στοχασµοί πάνω στην ιστορική επίγνωση, 
Γρηγόρης, Αθήνα 2008, σσ. 110,111).     
74
 Η περιοδολόγηση της νεότερης ιστορίας έχει αφετηρία την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1453, 
που σηµατοδότησε την έναρξη του νέου ελληνισµού και συνετέλεσε αποφασιστικά στη διαµόρφωση 
της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης.  
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συνθήκες. Επίσης, ιστορικό κτίριο δε θεωρείται µόνο η κατοικία όπου διέµενε ένας 
σηµαντικός ποιητής, αλλά κάθε κτίριο που µας προσφέρει σηµαντικά στοιχεία για τον 
πολιτισµό µιας ορισµένης περιόδου. Ακόµη, ιστορική πόλη δεν είναι  µόνο αυτή που 
συνδέεται στη συνείδησή µας µ’ ένα κορυφαίο γεγονός, αλλά κάθε πόλη που στη 
δοµή της ενσωµατώνεται η ιστορία του ανθρώπου και του πολιτισµού του
75
 και ως 
εργαλεία για την προσέγγιση του τρόπου ζωής της θα µπορούσαν να θεωρηθούν 
στοιχεία που σχετίζονται µε το οικονοµικό, κοινωνικό και το ευρύτερο πνευµατικό 
και πολιτισµικό περιβάλλον.  
Το περιβάλλον για το παιδί της προσχολικής ηλικίας αποτελεί πεδίο αγωγής, αφού 
µέσα σ’ αυτό υλοποιούνται οι ποικίλες παιδαγωγικές δραστηριότητες, µέσω των 
οποίων το παιδί κατανοεί την έννοια του πραγµατικού, του χώρου, του χρόνου, τις 
έννοιες της ανάπτυξης, της µεταµόρφωσης και της εξέλιξης, καθώς και την οργάνωση 
λογικών σχέσεων
76
. Αποτελεί όµως, και πηγή ερεθισµάτων και εµπειριών, καθώς οι 
µικροί µαθητές έρχονται σε επαφή µε ποικίλες πηγές που προσελκύουν το ενδιαφέρον 
τους, γιατί σχετίζονται µε πρόσωπα του άµεσου παρελθόντος και µε γεγονότα που 
συνέβησαν στον οικείο χώρο. Ένα παλαιό κτίριο, ένα µνηµείο, το όνοµα της πόλης ή 
του χωριού τους, θα µπορούσαν να αποτελέσουν την αφόρµηση για παρατήρηση και 
να οδηγήσουν τα παιδιά σε προβληµατισµούς και ερωτήµατα
77
. Εξάλλου, σύµφωνα 
µε την άποψη της S.M. Pearce «η συναισθηµατική µας σχέση προβολής και 
εσωτερίκευσης που έχουµε µε τα αντικείµενα φαίνεται να ανήκει στις πρωταρχικές µας 
εµπειρίες και παραµένει (ίσως γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο) σηµαντική για µας καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής µας (…). Οι νηπιακές εµπειρίες ίσως να αποτελούν την αφετηρία 
της συναισθηµατικής µας σχέσεις µε τα αντικείµενα»
78
. 
Πράγµατι, το συναίσθηµα της οικειότητας το οποίο συνδέει το µαθητή µε το ιστορικό 
υλικό του τόπου του, συµβάλλει στην ανάπτυξη µιας ενσυναισθητικής σχέσης
79
 του 
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 Ζήβας ∆., Τα µνηµεία και η πόλη, Libro, Αθήνα 1997, σ. 44.   
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 Μιχαλοπούλου Κ.-Χιωτάκη Ε., ∆ραστηριότητες για την ανακάλυψη και κατανόηση του περιβάλλοντος 
στην προσχολική ηλικία, ό.π., σσ. 21,29.  
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 Σακκής ∆.Α.-Τσιλιµένη Τ., Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, ό.π., σσ. 48-54 και 62-65. 
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 Pearce S. M., Μουσεία, Αντικείµενα και Συλλογές: µια πολιτισµική µελέτη, Επιµ. Λ. Γυιόκα, µτφρ. Λ.             
Γυιόκα- Α. Καζάζης- Π. Μπίκας, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2002, σ.75. 
79
 Ο P. Lee επισηµαίνει ότι «η κατανόηση πράξεων στην ιστορία προϋποθέτει την ενσυναίσθηση ως 
επίτευγµα, γιατί αφορά στο να δεις µια πράξη ως αρµόζουσα µε τους στόχους και τις προθέσεις αυτού 
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µ’ αυτό, µε συνέπεια  ο µαθητής  να προσεγγίζει πτυχές του ιστορικού γίγνεσθαι. Με 
την ενσυναισθητική προσέγγιση µπορεί ο µαθητής, ενεργοποιώντας τη φαντασία του, 
να διεισδύσει στο «εγώ» των ανθρώπων που έδρασαν στο παρελθόν, καθώς και να  
κατανοήσει και να ερµηνεύσει, ως ένα βαθµό, ιδέες και ενέργειες προσώπων και 
κοινωνικών οµάδων του παρελθόντος
80
.     
Η προσέγγιση αυτή, που γίνεται µε την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στη µάθηση, 
θα οδηγήσει, σε µεγάλο βαθµό, τους µαθητές στην κατανόηση της εξέλιξης και της 
αλλαγής κάποιων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων της τοπικής κοινωνίας µέσα 
στο χρόνο, καθώς και της σχέσης που υπάρχει ανάµεσα στις ανθρώπινες ενέργειες και 
το περιβάλλον· επιπλέον, θα συµβάλει στη γνωριµία και τη µελέτη της ανθρώπινης 
δράσης στο συγκεκριµένο τόπο, κατά το παρελθόν
81
. Ακόµη, µια τέτοια προσέγγιση 
βοηθάει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών, µια και συντελείται µέσα 
από την προσπάθειά τους να βρουν απαντήσεις στα ερωτήµατα που προκύπτουν από 
την αναζήτηση και την έρευνα. Eξάλλου, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης αποτελεί 
µία από τις σηµαντικότερες επιδιώξεις της διδασκαλίας, καθώς η αναπτυγµένη 
κριτική σκέψη δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναζητούν συµπληρωµατικά 
στοιχεία, να εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις και να προβαίνουν σε συνειδητές 
επιλογές, πράγµα που τα καθιστά ικανά να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της 
αυριανής κοινωνίας
82
.   
Επιπρόσθετα, η επαφή των παιδιών µε το ιστορικό τοπίο εξοικειώνει το παιδί µε το 
περιβάλλον, µε συνέπεια οι µαθητές να αντιλαµβάνονται, ως ένα σηµείο, τη σηµασία 
του γεωγραφικού παράγοντα στη δηµιουργία και ανάπτυξη και εξέλιξη της 
                                                                                                                                            
που έπραξε και µε τη δική του αντιµετώπιση της κατάστασης» (Νάκου Ε., Τα παιδιά και η ιστορία: 
Ιστορική σκέψη, γνώση και ερµηνεία, Μεταίχµιο, Αθήνα 2000, σ. 105).  
80
 Λεοντσίνης Γ. Ν., ∆ιδακτική της Ιστορίας: γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, ό.π., 
σ.83. 
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Λεοντσίνης Γ. Ν., ∆ιδακτική της Ιστορίας: γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, ό.π., 
σσ. 58-60. Χριστιάς Ι., Από την Πατριδογνωσία στη Μελέτη Περιβάλλοντος. Η Παιδαγωγική και τα 
προβλήµατα του ∆ηµοτικού Σχολείου, Αθήνα 1998, Tυπωθήτω, σσ. 163-164, όπου και σηµειώνεται: 
«Αν η αντίληψη του χώρου και του χρόνου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση της 
πραγµατικότητας, η έννοια της εξέλιξης είναι αναγκαία για να κατανοεί το άτοµο τις µεταβολές και τον 
πλούτο των επιτευγµάτων του ανθρώπου και για να έχει εµπιστοσύνη και αισιοδοξία για το µέλλον», 
Χριστιάς Ι., Θεωρία και Μεθοδολογία της ∆ιδασκαλίας, ό.π., σ. 164. 
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 Ματσαγγούρας Η., Θεωρία και πράξη της ∆ιδασκαλίας. Στρατηγικές ∆ιδασκαλίας: Η Κριτική σκέψη 
στη ∆ιδακτική Πράξη, τ. Β΄, Gutenberg,  Αθήνα  2000, σσ. 56-57.  
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ανθρώπινης κοινωνίας και συνάµα να συνειδητοποιούν τη µέγιστη σηµασία του 
περιβάλλοντος στην ανθρώπινη ζωή και µέσα από την κατανόηση αυτή να 
εξελίσσονται σε άτοµα µε οικολογική συνείδηση. Έτσι, µέσα από την επίτευξη των 
στόχων της τοπικής ιστορίας, φτάνουµε στην προσέγγιση των στόχων της 
περιβαλλοντικής αγωγής. 
Όπως ήδη σηµειώσαµε, τα πολιτιστικά στοιχεία, που αποτελούν µέρος του 
πολιτισµικού περιβάλλοντος και συνυπάρχουν σ’ αυτό, σχετίζονται µε την τοπική 
ιστορία, που µπορεί να διευρύνει τις γνώσεις των µικρών παιδιών για τον κόσµο της 
καθηµερινότητάς τους, µέσα από την ολιστική διδακτική προσέγγιση. 
Σύµφωνα µε την Κ. ∆ηµητριάδου, «η ολιστική προσέγγιση λαµβάνει υπόψη όχι µόνον 
τις γνωστικές, αλλά και τις κοινωνικές, αισθητικές, ψυχολογικές και βιολογικές ανάγκες 
του παιδιού. Μέσα από τη διδακτική επεξεργασία συγκεκριµένων θεµάτων (topics), που 
περιλαµβάνουν πολυεπίπεδα ερεθίσµατα και ποικίλες θεµατικές περιοχές, βοηθά το 
παιδί να µάθει να συζητά τις σχέσεις που συνδέουν τον εαυτό του µε τους άλλους και µε 
τον κόσµο», µε συνέπεια να µπορεί γνώσεις και δεξιότητες να µεταφέρει σε άλλους 
τοµείς, να καλλιεργήσει την προσωπικότητά του, και στην περίπτωση που 
εξετάζουµε, να συνδεθεί µε το κοινωνικό και πολιτισµικό γίγνεσθαι»
83
. Εξάλλου, η 
ολιστική διδακτική προσέγγιση µπορεί να δηµιουργήσει στα µικρά παιδιά οικολογικές 
ευαισθησίες, όπως ήδη σηµειώσαµε, µέσα από τη σύνδεσή τους µε το κοινωνικό και 
πολιτισµικό γίγνεσθαι και µε προβληµατισµούς για το πώς οι άνθρωποι σχετίστηκαν, 
µε το πέρασµα του χρόνου, µε το φυσικό κόσµο, θέση που επιβάλλει, κατά την 
άποψη του J. Donald Hughes, εφαρµογή οικολογικών αρχών84. Η ίδια συγγραφέας 
προτείνει για την υλοποίηση της ολιστικής διδακτικής προσέγγισης ως χρήσιµες τις 
αρχές της ανοιχτής διδασκαλίας που είναι παιδοκεντρική, µε ποικιλία τεχνικών, όπως 
διδασκαλία σε οµάδες µαθητών, εξατοµικευµένη και «στοχεύει στη συναισθηµατική 
ανάπτυξη των παιδιών, µέσα από παιχνίδια προσοµοίωσης και παιχνίδια ρόλων, ενώ 
παράλληλα επιδιώκει την ενασχόληση µε ηθικές αξίες»
85
. Εποµένως, η ολιστική 
διδακτική προσέγγιση είναι περισσότερο κατάλληλη να εφαρµοστεί στη νηπιακή 
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 ∆ηµητριάδου Κ., Ιστορία και Γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία: Εφαρµογή και αξιολόγηση µιας 
εκπαιδευτικής παρέµβασης στον ιστορικό χώρο, ό.π., σσ. 49-52, όπου και βιβλιογραφία. 
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 Hughes, J. D., “Ecology and Development as Narrative Themes of World History”, Environmental 
History Review, 19, 1995, pp. 1-16. 
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 ∆ηµητριάδου Κ., Ιστορία και Γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία: Εφαρµογή και αξιολόγηση µιας 
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ηλικία, γιατί καλλιεργεί πολύπλευρα την προσωπικότητά του, ευαισθητοποιεί σε 
οικολογικά ζητήµατα το µικρό παιδί και συµβάλλει στην κοινωνικοποίησή του.  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




H ΓΛΩΣΣΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Με τη λέξη γλώσσα εννοούµε τον κώδικα σηµείων ορισµένης µορφής, µε τον οποίο 
επιτυγχάνουµε την επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη µιας γλωσσικής κοινότητας
86
. 
Γενικότερα, εννοούµε την οµιλία µέσο της οποίας επικοινωνούµε µε τους άλλους, 
εκφράζουµε τις αντιλήψεις µας και τους προβληµατισµούς µας, καθώς και ένα 
σύνολο συµβολικών σηµείων που συνδέονται µε ορισµένους κανόνες και έχουν 
συγκεκριµένη δοµή, αλλά και µια πνευµατική ικανότητα που συµβάλλει στην 
κατανόηση των εννοιών που εκφράζονται µέσα από τις λέξεις
87
. 
Εξάλλου, η λεκτική επικοινωνία αποτελεί σηµαντικό εργαλείο του εκπαιδευτικού 
κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Συγκεκριµένα, ο εκπαιδευτικός µέσω του 
προφορικού λόγου «πληροφορεί, καθοδηγεί, ελέγχει, αξιολογεί, προβληµατίζει, 
περιγράφει, συνάπτει διαπροσωπικές σχέσεις, και γενικά διεξάγει τους περισσότερους 
από τους οργανωτικό-διδακτικούς του ρόλους», ενώ οι µαθητές µέσω αυτού 
συµµετέχουν στη µαθησιακή διαδικασία
88
. 
Κατά την περίοδο της νηπιακής ηλικίας, συντελούνται µεγάλες κατακτήσεις στον 
τοµέα της γλώσσας. Σηµαντική είναι η βελτίωση που διαφαίνεται στο λεξιλόγιο του 
παιδιού, σχετικά µε το ποσό των λέξεων που χρησιµοποιεί
89
, αλλά και σχετικά µε το 
εννοιολογικό περιεχόµενο των λέξεων. Παράλληλα, παρουσιάζεται και µια 
θεαµατική πρόοδο στη γραµµατική δοµή, η οποία σχετίζεται µε τη σύνταξη και τη 
µορφολογία
90
.         
Με την άµεση επαφή των παιδιών µε τα τεκµήρια του παρελθόντος αναπτύσσονται, 
εκτός των άλλων, διάφορες γνωστικές ικανότητες, όπως είναι οι νοητικές 
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αναπαραστάσεις, η φαντασία, η µνήµη και, συγχρόνως, η αισθητική καλλιέργεια και 
η γλωσσική τους έκφραση
91
. Η γλωσσική καλλιέργεια συνδέεται µε τις τέχνες, τα 
γράµµατα και τις επιστήµες και, γενικότερα, συµβάλλει στην κατανόηση των 
πνευµατικών και ηθικών κατακτήσεων της κοινωνίας και του έθνους που ανήκουµε, 
σύµφωνα µε τη θέση του Β.∆. Αναγνωστόπουλου: «…όσο περισσότερο είναι κάποιος 
καλλιεργηµένος γλωσσικά, τόσο καλύτερα κατανοεί τις πνευµατικές και ηθικές 
κατακτήσεις του ανθρώπου, της κοινωνίας και του έθνους στο οποίο ανήκει. 
Ολοκληρώνει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του και συµµετέχει στην 
πολιτιστική δηµιουργία του τόπου του»
92
. Μέσα από τη γλώσσα, διαφαίνεται 
ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόµηµα του ανθρώπου, αφού η γλώσσα µέσα από τις 
λέξεις και την όλη οργάνωση και δοµή της εκφράζει τις αντιλήψεις ενός λαού, την 
πολιτισµική και πολιτιστική ιστορία του
93
.   
Η γλώσσα, αποτελεί τον σηµαντικότερο τρόπο µετάδοσης της πληροφορίας και 
βασικό παράγοντα επικοινωνίας του µαθητή µε το δάσκαλο. Η «διαλογική 
εκπαίδευση», η εκπαίδευση δηλαδή που βασίζεται στο διάλογο θεωρείται ως η µόνη 
ικανή για τη γέννηση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
94
. Εκτός, όµως, από τον 
επικοινωνιακό ρόλο, η γλώσσα ασκεί και ρόλο επικουρικό που συντελεί στην 
οργάνωση των εµπειριών, τη λύση προβληµάτων και την καθοδήγηση των πράξεων 
του
95
. Αποτελεί, το ισχυρό όργανο της αγωγής για την απόκτηση και δόµηση της 
γνώσης όλων των γνωστικών αντικειµένων και όχι µόνον εκείνου που αφορά το 
πολιτιστικό παρελθόν του ανθρώπου. 
Τα  µικρά παιδιά, βέβαια, κατέχουν τη γλώσσα σε επίπεδο που τους επιτρέπει να 
επικοινωνούν µε το περιβάλλον τους, όµως, ο βαθµός της συστηµατικής κατοχής 
είναι ακόµη χαµηλός, αφού η κατοχή της γλώσσας είναι συνάρτηση πολλών 
παραγόντων, κυρίως, όµως της ηλικίας τους.   
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∆είχθηκε ότι το παιδί στην ηλικία των πέντε περίπου ετών έχει κατακτήσει το βασικό 
λεξιλόγιο της µητρικής του γλώσσας. Έχει µάθει διάφορους γλωσσικούς κανόνες, και 
προσπαθεί να τους οργανώσει σ’ ένα πιο συνεκτικό γλωσσικό σύστηµα. Από τα πέντε 
µέχρι τα εννέα του χρόνια το παιδί αυξάνει τη γλωσσική του ικανότητα, κατανοεί τη 
γλώσσα σ’ ένα πιο αφηρηµένο επίπεδο και έχει επίγνωση της πολλαπλής 
λειτουργικότητας της γλώσσας
96
.   
O Γ. Κόκκινος, αναφερόµενος στη M. Donaldson, επισηµαίνει ότι η προσέγγιση του 
παρελθόντος είναι δυνατή, µέσω των γλωσσικών µορφών και των λέξεων, µε τις 
οποίες το περιγράφουµε, το αναλύουµε και το ερµηνεύουµε. Σύµφωνα δε µε τα 
συµπεράσµατα της ίδιας, «όσο πιο γρήγορα γίνεται η εξοικείωση των παιδιών µε την 
ορθολογική σκέψη και τον αφηρηµένο χαρακτήρα της γλώσσας, τόσο πιο εύκολα 
αρχίζουν και τα ίδια να γίνονται παραγωγοί ορθολογικών συλλογισµών»
97
. 
Η διδασκαλία στοιχείων πολιτισµού και τοπικής ιστορίας, επειδή πραγµατεύεται 
θέµατα που σχετίζονται µε άλλους τόπους, χρόνους, συνθήκες ζωής και άλλες αξίες, 
χρησιµοποιεί όρους, όπως εξουσία, οικονοµία, πολιτισµός, συνθήκες ζωής, ειρήνη, 
πόλεµος, ευηµερία, δικαιοσύνη κ.ά., που µπορούν να χαρακτηριστούν γενικευτικοί 
και αφηρηµένοι
98
. Απαιτείται, λοιπόν,  µια ιδιαίτερη και προσεκτική επεξεργασία των 
λέξεων και των εννοιών από τον εκπαιδευτικό, ώστε να µπορέσουν οι µικροί µαθητές 
να οδηγηθούν, σε σηµαντικό βαθµό, στην κατανόηση, δηλαδή στην πρόσληψη του 
σηµασιολογικού περιεχοµένου των λέξεων. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός οφείλει να 
γνωρίζει τους ιστορικούς όρους τόσο σε σηµασιολογικό επίπεδο όσο και στη 
διαχρονία τους, µε δεδοµένη τη σηµασιολογική µεταβολή τους στην εξελικτική τους 
πορεία. Πράγµατι, εξετάζοντας διαχρονικά τη γλώσσα, µέσα από τη γνώση των 
σηµασιολογικών εξελίξεων και διαφορών, ερχόµαστε σε αµεσότερη επαφή µε το 
παρελθόν, µε τους όρους και τα γενικότερα αντικείµενα του πολιτισµού και 
οδηγούµαστε στην πληρέστερη κατανόησή του. Μπορούµε να προσεγγίσουµε και να 
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Έτσι, µέρος της ιστορίας των πολιτισµών θα µπορούσε να αποτελέσει σύνθεση, 
βασισµένη και στην επιστήµη της γλωσσολογίας και συγκεκριµένα εκείνης της 
γλωσσολογίας που βλέπει τη γλώσσα στην ιστορική της διάσταση, της ιστορικής 
γλωσσολογίας. Εποµένως, ακόµη και αν εξέλιπαν τα άλλα πολιτιστικά κατάλοιπα, η 
εξέλιξη της γλώσσας θα µπορούσε να είναι σηµαντικό στοιχείο για ένα ερευνητή, για 
να αποκωδικοποιήσει πολιτισµικά µηνύµατα
100
.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ 
 
1.Η αφηγηµατική εξιστόρηση ως τρόπος διδασκαλίας για τη διδακτική 
προσέγγιση των πολιτιστικών στοιχείων 
Ένα µέσο, δια του οποίου γινόταν ανέκαθεν κατανοητό το παρελθόν, είναι οι 
αφηγήσεις
101
. Οι αφηγήσεις βοηθούν στη διαµόρφωση της εικόνας του παρελθόντος, 
εξάπτουν τη φαντασία και προκαλούν το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή των παιδιών. 
Οι ερωτήσεις δηµιουργούν ερεθίσµατα και προβληµατισµούς στους µαθητές να 
προχωρήσουν σε άλλες, επόµενες αφηγήσεις, µε σκοπό τη συγκρότηση της ιστορικής 
κατανόησης
102
. Επιπλέον, µε τις αφηγήσεις επιτυγχάνονται αρκετοί από τους στόχους 
της προσχολικής αγωγής: το παιδί αποκτά γνώσεις, αναπτύσσει τη γλωσσική του 
ικανότητα, τη δηµιουργικότητα, και συνάµα καλλιεργεί διάφορες ανθρωπιστικές 
αξίες που συντελούν στην κοινωνικοποίηση του
103
. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει και τη 
συµµετοχή του παιδιού και τη δυνατότητά του να αφηγείται την προσωπική του 
εµπειρία, τα συναισθήµατά του και, έτσι, να µεταφέρει τον εαυτό του στα «παλαιά» 
χρόνια.  
Η αφηγηµατική εξιστόρηση είναι, όπως προείπαµε, ένα από τα διδακτικά µέσα που 
µπορούν να συµβάλλουν στην ιστορική µάθηση και ανάπτυξη της ιστορικής 
συνείδησης στους µαθητές από την µικρή τους ηλικία. Η ιστορική γνώση βρίσκεται 
παντού και αντλείται µέσα από την καθηµερινή πραγµατικότητα, από την 
παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, από την παράδοση και την αφηγηµατική 
εξιστόρηση, αλλά και από τις γραπτές ιστορικές πηγές. Η αφήγηση έχει τις ρίζες της 
στις παραδοσιακές κοινωνίες, στις οποίες κυριαρχούσε ο προφορικός λόγος. Με τις 
προφορικές ιστορίες οι άνθρωποι αποκτούσαν γνώσεις, που σχετίζονταν µε την 
κοινωνία που ζούσαν, ερχόταν σε επαφή µε άλλους πολιτισµούς, αλλά, κυρίως, 
ανακάλυπταν την ταυτότητά τους και αισθάνονταν µέλη µιας οµάδας που τους 
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ένωναν στενοί δεσµοί. Πρόκειται για γνώσεις που εξυπηρετούσαν, στη διαχρονική 
παρουσία του ανθρώπου στη γη, βιολογικές ανάγκες, όπως τρόπους ικανοποίησης 
ενστίκτων και άλλων βιολογικών αναγκών, ελέγχου λειτουργιών του σώµατος και 
υγιεινής αυτού, ατοµικές-βιοτικές ανάγκες, όπως προστασία από τους κινδύνους του 
περιβάλλοντος, χρήση φωτιάς, κατασκευή εργαλείων και όπλων, τεχνική κυνηγιού, 
αλλά και κοινωνικές σχέσεις, όπως γένεση θεσµών και κανόνων οµαδικής ζωής για 
ρύθµιση διατοµικών και διοµαδικών σχέσεων
104
, κ.λπ.. Επιπλέον, οι γνώσεις αυτές, 
συλλογικά δηµιουργήµατα, κοµµάτια της παράδοσης τους, τα οποία, µε την πάροδο 
των χρόνων, εµπλουτίζονταν και αναπτύσσονταν, αφού διατήρησαν, ωστόσο, 
σταθερά το θέµα, τα πρόσωπα, την πλοκή των γεγονότων, παρέχονταν µέσω της 
αφήγησης από µεγαλύτερα µέλη της οικογένειας στα µικρότερα και µε αγωγικό 
στόχο. 
Ακόµη και στις µέρες µας, ωστόσο, η αφηγηµατική εξιστόρηση διαµορφώνεται µε 
βάση τα χαρακτηριστικά που υπήρχαν στην παραδοσιακή κοινωνία, εµπλουτιζόµενη 
και µε νέα στοιχεία. Η αφηγηµατική εξιστόρηση είναι µια σύνθετη διαδικασία που 
περιλαµβάνει την προφορική αφήγηση από τον εκπαιδευτικό, την ακρόαση της 
ιστορίας από τους µαθητές, καθώς και την ερµηνεία των νοηµάτων και τη δηµιουργία 
νέων ιστοριών από τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, υπάρχει µια έντονη 
επικοινωνία ανάµεσα στο δάσκαλο και το µαθητή που επιτυγχάνεται µε τη συνεχή 
οπτική επαφή, τη γλώσσα του σώµατος, τον τόνο και το ρυθµό της φωνής, που 
χρησιµοποιούν οι δάσκαλοι ή γενικότερα οι ιστορητές ως ηθοποιοί
105
. Ο δάσκαλος 
που αφηγείται  µεταδίδει τα συναισθήµατα των ηρώων της ιστορίας µε τη φωνή, το 
βλέµµα και την έκφραση και δηλώνει στους µαθητές ότι είναι εκεί, δίπλα τους αλλά 
είναι και αλλού, κοντά στους ήρωες
106
. Μπορεί, ακόµη, να χρησιµοποιήσει τη δύναµη 
της σιωπής, η οποία µπορεί  να υποδηλώσει πολλά πράγµατα και να µεταδώσει 
διάφορα συναισθήµατα.  
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Στη σηµερινή µεταµοντέρνα εποχή οι άνθρωποι διακατέχονται από µια σύγχυση και 
ανασφάλεια, αφού, µέσα στην πληθώρα αντικρουόµενων επιλογών, αδυνατούν να 
βρουν απαντήσεις σε ερωτήµατα που αφορούν τον εαυτό τους, τις σχέσεις τους µε 
τους άλλους ανθρώπους και τη φύση γύρω τους. Νιώθουν αδυναµία να 
προσανατολιστούν µέσα στο χρόνο, να διαµορφώσουν την ταυτότητα τους και 
προβληµατίζονται για το κατά πόσο έχει τη δυνατότητα η ιστορία να δώσει 
απαντήσεις στα ερωτήµατά τους. Στην προσπάθεια αυτή των ανθρώπων να 
προσεγγίσουν το παρελθόν υπάρχουν τοποθετήσεις για τη θέση και την προσφορά 
της ιστορίας στην κοινωνία
107
. Καθεµιά απ’ αυτές αντιστοιχεί σε µια διαφορετική 
αντίληψη για τη διδασκαλία του µαθήµατος της ιστορίας. Σύµφωνα µε τη 
συντηρητική άποψη, στόχος της διδασκαλίας του µαθήµατος είναι ο φρονηµατισµός 
των παιδιών, µέσα από την αποµνηµόνευση ιστορικών γεγονότων του ένδοξου 
παρελθόντος. Πράγµατι, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος o παιδαγωγός Ι. Π. 
Κοκκώνης πρότεινε, στο Εγχειρίδιο για τα αλληλοδιδακτικά σχολεία, τη διδασκαλία 
του µαθήµατος της Ιστορίας µε τη µορφή διηγηµάτων, τα οποία ήταν κατάλληλα και 
για αποστήθιση. Σ’ αυτά προβάλλονταν σηµαντικά γεγονότα και προσωπικότητες, 




Προς το τέλος του 19ου αιώνα, µετά την κατάργηση του οδηγού της 
αλληλοδιδακτικής µεθόδου, η ιστορία, ως αυτόνοµο πλέον µάθηµα, αποσκοπεί στην 
καλλιέργεια του πατριωτισµού, την εθνική διαπαιδαγώγηση και την πολιτική 




Κύριο µέσο της παραδοσιακής διδασκαλίας αποτελεί η αφηγηµατική εξιστόρηση. Ως 
προς το βαθµό αποτελεσµατικότητας της αφηγηµατικής εξιστόρησης, µπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι τα αποτελέσµατα είναι περιορισµένα. Ακόµη, και οι µαθητές 
µεγαλύτερης ηλικίας, του Λυκείου, αντιλαµβάνονται, πολλές φορές, την ιστορία ως 
µια συλλογή γεγονότων µε βάση τη χρονολογική σειρά, για τα οποία δεν υπάρχει 
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καµιά αµφισβήτηση. Έχουν τη δυνατότητα να συγκρατήσουν στη µνήµη τους 
γεγονότα που τους αφηγήθηκαν µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα και η κατανόηση 
αυτών είναι ισχνή. Έτσι, αν τους ζητηθεί να αναπαράγουν όσα άκουσαν στην 
προφορική αφήγηση, σπάνια θα µπορέσουν να τα καταφέρουν χωρίς δυσκολία
110
. 
Σύµφωνα µε το Γ. Λεοντσίνη, βασική αιτία που οδηγεί στη µη κατανόηση του 
µαθήµατος και την έλλειψη ενδιαφέροντος από µέρους των µαθητών είναι το γεγονός 
ότι οι δάσκαλοι πολλές φορές, ασύνειδα, ακολουθούν αυτήν την παραδοσιακή, 
εκπαιδευτική πρακτική, η οποία τους οδηγεί σε παραπλανητικές προκαταλήψεις και 
σε µια στενή αντίληψη ερµηνείας των ιστορικών γεγονότων και φαινοµένων. Οι 
παραδοσιακές αξίες και θεσµοί αποτελούν, κατά την κρίση τους, κάτι το ιερό και 
απαραβίαστο και δεν επιδέχονται καµιά κριτική. ∆ιαµορφώνεται, έτσι, ένα 
εθνικιστικό πνεύµα στη διδασκαλία του µαθήµατος, συνέπεια του οποίου είναι η 
έλλειψη ερµηνείας των ιστορικών γεγονότων και η απουσία επιστηµονικής 
τεκµηρίωσης. Η διδακτική αυτή πρακτική εµποδίζει την ενεργή συµµετοχή των 
παιδιών στη διαδικασία της ιστορικής µάθησης
111
.  
Από την αντίθετη πλευρά, υπάρχει η άποψη της καθολικής απόρριψης της ιστορίας 
ως επιστήµη που περιγράφει µε αντικειµενικότητα το παρελθόν. Οι ιστορικές 
αφηγήσεις δεν προσφέρουν τίποτα το αληθινό, εξυπηρετούν µόνο πολιτικές 
σκοπιµότητες. Η ιστορία γίνεται αντιληπτή ως αντι-ιστορία, δυνάµει να κλονίσει τις 
κανονιστικές δοµές του παρόντος. Η κριτική νοηµατόδοτηση αποδυναµώνει τις 
ιστορίες της κυριαρχίας. ∆ιασπά τις κατηγοριακές δοµές και αµφισβητεί τους 
προσφερόµενους όρους και τα σύµβολα
112
. Εξάλλου, πολλές οµάδες προσπαθούν να 
αρνηθούν το παρελθόν που τους επιβάλλεται µέσω της επίσηµης εθνικής ιστορίας και 
να προβάλλουν το αφήγηµα που σχετίζεται µε την ιστορία της οµάδας που ανήκουν. 
Οι µεταµοντέρνοι ιστορικοί δεν είναι δέσµιοι του παρελθόντος, ούτε απαξιώνουν την 
ιστορική µάθηση. Στοχεύουν στη διαµόρφωση του µέλλοντος και αποφεύγουν την 
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πιστή αναπαράσταση του παρελθόντος, σύµφωνα µε τις παρούσες ανάγκες. Οι 
ιστορικές αφηγήσεις δίνουν τώρα τη δυνατότητα στους ανθρώπους να 
δηµιουργήσουν τη δική τους ταυτότητα και τους δικούς προσανατολισµούς. 
Μπορούν να προβληµατιστούν πάνω σε αντιθετικές όψεις των γεγονότων και να 
αποδεχτούν το απρόβλεπτο και την ποικιλία αιτιών. Σύµφωνα µε την µεταµοντέρνα 
ιστοριογραφία, κανείς δεν µπορεί να ξεφύγει από το παρελθόν, µπορεί όµως να 




Με βάση τα παραπάνω, τροποποιείται ο τρόπος διδασκαλίας του µαθήµατος της 
ιστορίας, µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής ιστορικής συνείδησης. Έτσι, 
οι µαθητές που έχουν ανεπτυγµένη κριτική συνείδηση συνειδητοποιούν την έννοια 
της αλλαγής µέσα στο χρόνο και εστιάζουν περισσότερο στις διαφορές µεταξύ 
παρελθόντος και παρόντος παρά στις οµοιότητες. Αντιλαµβάνονται ότι οι αφηγήσεις 
αναφέρονται σε γεγονότα τα οποία επελέγησαν από τον διδάσκοντα ως σηµαντικά, 
σύµφωνα µε τις δικές του ερµηνείες. Ανακαλύπτουν ότι οι εικόνες που έχουµε για το 
παρελθόν µεταβάλλονται, αφού οι γνώσεις και οι ιδεολογίες µας µετασχηµατίζονται, 
όπως και η λειτουργία της ιστορίας στην κοινωνία µας
114
. Οι µαθητές µπορούν να 
αναγνωρίζουν ότι, κάποιες φορές, πρέπει να αφηγούµαστε ιστορίες που θα 
προτιµούσαµε να µην αποδεχτούµε. Είναι βασικό να µπορούµε να εγκαταλείπουµε τη 
µια και µοναδική επιστηµονική εκδοχή του παρελθόντος, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
η ιστορία εγκαταλείπει την αξίωσή της, αφού κάθε εκδοχή πρέπει να βασίζεται σε 
ιστορικές πηγές. Προβληµατίζουµε τους µαθητές να καταλάβουν ότι η ιστορική 
αφήγηση είναι ανοιχτή σε έλεγχο και τροποποίηση και ικανή να προσαρµόζεται στη 
νέα γνώση, αλλά και να αφοµοιώνει νέα γνώση
115
. Έτσι, τους δίνουµε τη δυνατότητα 
να θέτουν ερωτήµατα, να αναλύουν και να µην περιορίζονται στην αποµνηµόνευση 
ερµηνειών. Η ερευνητική αυτή διαδικασία, στην οποία και εµπλέκονται θα τους 
βοηθήσει να αντιληφθούν ότι µε τη βοήθεια των ιστορικών πηγών θεµελιώνεται η 
γνώση. Με βάση τις ιστορικές πηγές, εδραιώνονται τα ιστορικά στοιχεία για το 
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παρελθόν και µε τη βοήθεια αυτών µπορούν να αξιολογούνται
116
. Σύµφωνα µε τον Η. 
Μoniot, η αφήγηση είναι ένα έργο επιλεκτικό και συνθετικό που καθιστά την ιστορία 
κατανοητή. Αποτελεί το «στήσιµο µιας πλοκής», µια «σύνθεση του ετερογενούς». 
Αυτό έχει αποτέλεσµα την πλοκή και τη ροή των γεγονότων του παρελθόντος να µην 
τη συναντούµε στις πηγές, οι οποίες µας προσφέρουν µόνο τα υλικά, µε την βοήθεια 
των οποίων θα µπορέσουµε να τα φανταστούµε. Εναπόκειται, λοιπόν, σε µας να την 




Πολλές φορές, βέβαια, είναι δυνατό να υπάρξουν και κάποια γεγονότα ή πρόσωπα 
στην αφηγηµατική εξιστόρηση, τα οποία επινοήθηκαν για να συµπληρώσουν κάποια 
κενά που τυχόν δηµιουργήθηκαν. Αυτά τα φανταστικά στοιχεία µπορούν ο δάσκαλος 
µε τους µαθητές να τα ξεχωρίσουν και να εντοπίσουν τη σχέση που έχουν µε τη 
συνολική εικόνα και τα συµφραζόµενα της εποχής που αφηγούµαστε. Μέσα από τη 
συζήτηση, θα µπορέσουν να διαχωρίσουν το αληθινό από το πλασµατικό και, 
εντρυφώντας πάνω στις ιστορίες θα ξεκινήσουν να αναπτύσσουν την ιστορική 
κατανόηση. Όπως αναφέρει και ο Ricoeur στο βιβλίο του Αφηγηµατική λειτουργία, 
στο επίπεδο της αναφοράς, η αφήγηση διαχωρίζεται σε δύο ριζικά διαφορετικούς 
τύπους: την «αληθινή» αφήγηση, δηλαδή την ιστορία, και την µυθοπλαστική 
αφήγηση. Μόνο, όµως, η ιστορία αναφέρεται σε γεγονότα που συνέβησαν 
πραγµατικά και τεκµηριώνεται από πηγές, ενώ η  µυθοπλαστική αφήγηση βασίζεται 
σε γεγονότα, χαρακτήρες και πλοκές φανταστικές. Ωστόσο, διευκρινίζει πως και το 
µυθοπλαστικό ιστορικό κείµενο αξιώνει να είναι αναπαράσταση της 
πραγµατικότητας. Η ιστορία, λοιπόν, εκτός από αναπαράσταση της πραγµατικότητας, 




Αποτελεί σηµαντικό έργο η αποκάλυψη των µύθων που απλοποιούν ή διαστρέφουν 
το παρελθόν, αφού στα παιδιά αρχίζει από τη σχολική τους ηλικία, σταδιακά, να 
υποχωρεί η γοητεία και η πειστικότητα του µύθου και να ενισχύεται η 
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παρατηρητικότητα και η αναζήτηση αιτιακών σχέσεων των φαινοµένων και 
γεγονότων
119
. Πράγµατι, σύµφωνα µε τον Husbands η αφηγηµατική εξιστόρηση 
κινείται ανάµεσα στο ιστορικό γεγονός και τη µυθοπλασία, την αλήθεια και το 
ψέµµα. Ίσως να είναι και αυτός ο λόγος που η αφήγηση αµφισβητήθηκε ως τρόπος 
ανάλυσης του παρελθόντος. Θεωρήθηκε ανακριβής και µη επιστηµονικός. Ωστόσο, 
πρόσφατα, η αφήγηση επανέρχεται δυναµικά στη διδασκαλία της ιστορίας. Η 
επανεµφάνιση αυτή στηρίζεται στην ανασυγκρότηση ενός παρελθόντος 
θεµελιωµένου στα βιώµατα και στις παραστάσεις αυτών που το έχουν ζήσει
120
. Κατά 
τη δεκαετία του 1970, παρατηρείται µια έντονη κίνηση για την αναβίωση της 
αφηγηµατικής εξιστόρησης, η οποία παίρνει µεγάλες διαστάσεις στις Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής και σε άλλες χώρες. Η κίνηση αυτή προοιωνίζει την 
αναγέννηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στις µέρες µας
121
. Η αναβίωση αυτή της 
αφηγηµατικής εξιστόρησης είναι στενά συνδεδεµένη µε τις ανάλογες εξελίξεις στην 
προφορική λογοτεχνία, την ψυχολογία, την παιδαγωγική, τη διδακτική και την 
ιστοριογραφία.  
Στο πλαίσιο της αφηγηµατικής εξιστόρησης, τα παιδιά συνειδητοποιούν την πορεία 
του ανθρώπου µέσα στη ζωή και κατανοούν τη διαµορφωτική επίδραση του χρόνου 
µέσα στα πράγµατα. Βλέπουν τις πράξεις των ανθρώπων του παρελθόντος να 
ξετυλίγονται µπροστά τους και αισθάνονται την κίνηση του χρόνου και την αλλαγή  
που είναι συνδεδεµένη µε τη ζωή. Αντιλαµβάνονται, έτσι, ότι η δράση των ανθρώπων 
δεν είναι προδιαγεγραµµένη, αλλά απρόβλεπτη και ανοιχτή σε εναλλακτικές 
ιστορικές εξελίξεις. Συνειδητοποιούν την έννοια της ιστορικής αιτιότητας, καθώς 
προβληµατίζονται για τους τρόπους ενέργειας του ανθρώπου και τα αποτελέσµατα 
της δράσης τους. Ταυτόχρονα, συνειδητοποιούν και την έννοια της ιστορικής 
συνέχειας, η οποία είναι αποτέλεσµα της αλλαγής των ανθρώπων και των κοινωνιών. 
Έτσι, διευρύνουν τις έννοιες και τις αντιλήψεις τους που προέρχονται από το άµεσο 
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Με την αφηγηµατική εξιστόρηση, επιτυγχάνεται η µετάδοση ιστορικών γνώσεων για 
τις κοινωνίες του παρελθόντος, η ανάπλαση, µε τη βοήθεια της φαντασίας, της 
καθηµερινής ζωής των ανθρώπων που έδρασαν τη συγκεκριµένη εποχή, αλλά και η 
ικανότητα παραγωγής λόγου µέσω της δραµατοποίησης ή του θεατρικού παιχνιδιού, 
που µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε στο τέλος της ιστορίας µας.  
Οι ιστορίες, όµως, όπως ήδη αναφέραµε, που επιλέγονται για τους µικρούς µαθητές 
είναι αναγκαίο να είναι ανάλογες µε τις εµπειρίες και τις γνωστικές δυνατότητές τους, 
ώστε να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον τους και την ενεργή συµµετοχή τους. Κατά 
την εξιστόρηση, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δηµιουργήσει παραστατικές 
εικόνες του παρελθόντος στα παιδιά, να επιλέξει τη γλώσσα που θα χρησιµοποιήσει 
για να αφηγηθεί την ιστορία του, καθώς και τους χαρακτήρες που θα συµπεριλάβει  
και να τους δώσει «ζωή». Έτσι, ο δάσκαλος µπορεί να εγείρει ποικίλα συναισθήµατα 
στα παιδιά, να διαµορφώνει ανάλογες αντιδράσεις και να αφυπνίζει την περιέργεια 
τους
123
.  Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός οφείλει να σέβεται την ιστορική αλήθεια και να 
αποφεύγει τόσο τη διατύπωση αυθαίρετων συµπερασµάτων, όσο και την πιθανή 
ωραιοποίηση των γεγονότων του παρελθόντος. Για να διατηρήσει την αξιοπιστία του 
ιστορικού διαλόγου έχει υποχρέωση να είναι ακριβής όσον αφορά τα στοιχεία που 
είναι κοινώς αποδεκτά και να τα χρησιµοποιήσει διατηρώντας την αυθεντικότητα των 
γεγονότων και χαρακτήρων. Οφείλει να παρακινεί τους µαθητές να βλέπουν την 
ιστορική αφήγηση µε κριτική διάθεση, να αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα να 
υπάρχουν κι άλλες εκδοχές της ιστορίας που αφηγείται  και να προχωρούν µαζί µε τα 
παιδιά στην διερεύνηση αυτών των εκδοχών
124
. Ένας από τους σκοπούς της 
διδασκαλίας του µαθήµατος της ιστορίας είναι η δηµιουργία ενός δεσµού ανάµεσα 
στους µαθητές, αυριανούς ελεύθερους πολίτες, µε το έθνος τους, αλλά και η 
συνειδητοποίηση από µέρους τους ότι είναι µέλη µιας κοινότητας πού εκτείνεται 
µέσα στο χρόνο. Οφείλουµε, όµως, να αποφύγουµε το εθνικιστικό περιεχόµενο στις 
αφηγήσεις µας, γιατί αυτό µπορεί να οδηγήσει τους µικρούς µαθητές σε λανθασµένες 
αντιλήψεις και συµπεράσµατα. Επισηµαίνουµε ότι για το καλύτερο αποτέλεσµα µιας 
                                                 
122
 Grant B., Narrative Matters: Teaching and Learning History through Story, Falmer Press, London 
1999, σσ. 21-22. 
123
 Husbands C., Τί σηµαίνει διδασκαλία της Ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήµατα, ό.π., σσ. 72-73. 
124
 Husbands C., Τί σηµαίνει διδασκαλία της Ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήµατα, ό.π., σ. 74. 
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αφηγηµατικής εξιστόρησης χρειάζεται να οργανώσουµε τη σχολική αίθουσα, ώστε να 
πετύχουµε άµεση επαφή του δασκάλου µε τους µαθητές, απαραίτητο χώρο για 
δραµατοποίηση και θεατρικό παιχνίδι, καθώς και απαραίτητο εξοπλισµό για τη 
διαµόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος.  
Σύµφωνα µε τον Β. ∆. Αναγνωστόπουλο, το παιδί έρχεται σε επαφή µε την αφήγηση, 
µέσω του παραµυθιού, αλλά και των ιστοριών, είτε ακούγοντας αφηγήσεις, είτε όταν 
αφηγείται το ίδιο. Όταν ακούει αφηγήσεις, «αφοµοιώνει ακουστικά λεκτικά και 
γραµµατικά γλωσσικά σχήµατα», ενώ όταν αφηγείται το ίδιο, «εκµεταλλεύεται τις 
εκφραστικές δυνατότητες της συγκεκριµένης κειµενικής γλώσσας, αναπαράγει αλλά και 




Η Μαρία-Σµαράγδα Τσιαντζή σηµειώνει ότι η αφήγηση είναι βοηθητική µέθοδος που 
χρησιµοποιείται για την καλύτερη διεξαγωγή της παρατήρησης της παιδαγωγού και 
να διευρύνει τις γνώσεις των νηπίων ηλικίας 5-6 ετών. Στην περίπτωση αυτή, εκτός 
από τη συζήτηση, η παιδαγωγός µπορεί να αφηγηθεί για το αντικείµενο ή φαινόµενο 
που παρατηρούν τα µικρά παιδιά και δεν µπορούν άµεσα να αντιληφθούν. Έτσι, 




Σύµφωνα µε τους ∆ηµήτρη Σακκή και Τασούλα Τσιλιµένη, η µορφή διδασκαλίας 
προσδιορίζει, σε µεγάλο βαθµό, το ρόλο του δασκάλου και του µαθητή σε σχέση µε 
το αντικείµενο µάθησης και θεωρείται ότι στην προσχολική ηλικία εκείνη η µορφή 
που προσδίδει στο νηπιαγωγό τη δυνατότητα να διαµορφώνει τη διδασκαλία µε 
κατάλληλο λεξιλόγιο και εκφραστικότητα είναι η αφήγηση, επειδή είναι αναγκαία για 
τη διδασκαλία ενός αντικειµένου µε πρωτόγνωρη ύλη
127
. Και, ειδικότερα, 
αναφερόµενοι σε διδακτικές προσεγγίσεις στο νηπιαγωγείο οι συγγραφείς, 
                                                 
125
 Αναγνωστόπουλος Β.∆. (επιµ.), Η γλώσσα στην Προσχολική Εκπαίδευση. Προφορική Επικοινωνία, 
Ανάγνωση, Γραφή και Γραπτή Έκφραση, 3η Έκδοση, Καστανιώτης, Αθήνα 2001, σσ. 45-46. Πρβλ. και 
Μπαµπινιώτης Γ., Γλωσσολογία και Λογοτεχνία, Αθήνα 1991, σ.58. Για τους εννοιολογικούς 
προσδιορισµούς της αφήγησης βλ. Μιχαλοπούλου Κ., Ο προφορικός λόγος στην προσχολική 
εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρµογές, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2009, σσ.77 
κεξ.   
126
 Τσιαντζή Μ.-Σ., Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική στα Παιδιά της Προσχολικής Ηλικίας, Gutenberg, 
Αθήνα 2002, σσ. 129-130. 
127
 Σακκής ∆.Α.-Τσιλιµένη Τ., Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά 
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, ό.π., σσ. 29,30. 
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σηµειώνουν ότι «η αφήγηση ως µονόλογος προκαλεί το ενδιαφέρον και εντυπωσιάζει 
τους µικρούς µαθητές, ιδιαίτερα, όταν παρέχει τη δυνατότητα της παρέµβασης και 
του κριτικού σχολιασµού· επαφίεται στην κρίση του νηπιαγωγού κατά την 
εξιστόρηση να επιλέξει την κατάλληλη γλώσσα, χαρακτήρες και καταστάσεις, ώστε 
το κείµενο να είναι κατανοητό και αντιδράσεις και συναισθήµατα να διαµορφώνονται 
έτσι, που να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να παρεισφρέουν µε κριτικό µάτι στην 
ερµηνεία της αφήγησης. Kοντολογίς, ο αφηγητής οφείλει να ‘ζωντανεύει’ τους 
χαρακτήρες, προκαλώντας το ενδιαφέρον και την περιέργεια των µαθητών, ώστε να 
συµµετέχουν στη διαδικασία µε ερωτήσεις, αποφεύγοντας ταυτόχρονα, όσο το 
δυνατό, την παθητικοποίηση των µαθητών και τη δασκαλοκεντρική οργάνωση του 
µαθήµατος». Οι ίδιοι συγγραφείς προτείνουν η αφήγηση να γίνει µε στατική 
παρουσίαση, χωρίς δηλαδή εκτεταµένους συσχετισµούς, µε άλλα προηγούµενα ή 
µεταγενέστερα γεγονότα, για να βοηθηθούν τα νήπια στην ανάπτυξη της αντίληψης 
για το παρελθόν µέσα από «καλές» ιστορίες. Οι «καλές» ιστορίες, σύµφωνα µε τους 
ανωτέρω, οφείλουν να έχουν ορισµένα γνωρίσµατα, όπως απλή πλοκή, η ύπαρξη όχι 
πολλών κεντρικών χαρακτήρων, η καλή εξιστόρηση, που απαιτεί προετοιµασία, ο 
έλεγχος της τάξης και υψηλό επίπεδο παρουσίασης, ώστε να κρατήσει την προσοχή 
των παιδιών, εµπλέκοντάς τα στη δράση. Σηµειώνουν ακόµη ότι οι αφηγήσεις έχουν 
µεγάλη διδακτική αξία, γιατί προκαλούν ερωτήµατα και συζήτηση, που µε «την 
αφηγηµατική της δύναµη, προκαλεί την περιέργεια και εµπλουτίζει το 
συναισθηµατικό κόσµο και τη φαντασία των παιδιών»
128
. 
Εξάλλου, η αφηγηµατική εξιστόρηση συµβάλλει, γενικότερα, και στη διδασκαλία της 
γλώσσας, αφού µέσω αυτής οι µαθητές εµπλέκονται και στις τέσσερις µορφές 
γλωσσικής επικοινωνίας, δηλαδή την ακρόαση, την οµιλία, την ανάγνωση και τη 
γραφή. Μέσα σ’ ένα σχολικό περιβάλλον όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται στον 
προφορικό λόγο, αναπτύσσουν τη δηµιουργικότητα, την ικανότητα επικοινωνίας και 
την ικανότητα µνήµης. Έχουν τη δυνατότητα να αναδιηγηθούν τις ιστορίες που 
άκουσαν µε το δικό τους τρόπο και να τις αναπλάσουν δηµιουργικά. Έτσι, 
                                                 
128
 Σακκής ∆. Α. - Τσιλιµένη Τ., Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά 
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, ό.π., σσ. 29-33. 
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αναπτύσσεται, επιπλέον, η γλωσσική τους ικανότητα, η φαντασία τους, καθώς και η 
ικανότητα να οργανώνουν τη σκέψη τους
129
.   
Όπως θα διαπιστώσουµε στο ερευνητικό µέρος της εργασίας µας, η αφηγηµατική 
εξιστόρηση µπορεί να περιλαµβάνει, σε µεγάλο βαθµό, µια ποικιλία δραστηριοτήτων 
µέσα σ’ ένα πλαίσιο που διαµορφώνεται από το δάσκαλο. Οι δραστηριότητες έχουν, 
κυρίως, σκοπό τη µετάδοση γνώσεων πάνω σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
ιστορικής µάθησης σε τοπικό επίπεδο, αξιών και παραδόσεων, την καθοδήγηση του 
δασκάλου, τόσο στην ερµηνεία όσο και στην κριτική αυτών των ιστοριών, από 
µέρους των παιδιών και, τέλος, την ενθάρρυνση των µαθητών να αναδιηγηθούν τις 
ιστορίες, αυτοσχεδιάζοντας και δηµιουργώντας.    
 
                                                 
129
 Τσιλιµένη Τ.-Σταυρουλάκη Ε., «Αφήγηση Ιστοριών: Ο φυσικός τρόπος µέσα από τον οποίο 
µαθαίνουµε τον κόσµο µας», στο Αφήγηση και εκπαίδευση: Εισαγωγή στην τέχνη της αφήγησης. Άρθρα 
και µελετήµατα, επιµ. Τ. Τσιλιµένη, Εκδόσεις Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισµού Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, Βόλος 2007, σσ. 77-88 και ιδιαίτερα στις σσ. 81, 83- Παπαρούση Μ., Η δοµή της 
λογοτεχνικής αφήγησης» στο Αφήγηση και εκπαίδευση: Εισαγωγή στην τέχνη της αφήγησης. Άρθρα και 
µελετήµατα, επιµ. Τ. Τσιλιµένη, ό.π.. 
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2.Η αισθητοποίηση της ιστορικής αφήγησης 
Για να κατανοήσουν τα παιδιά το αφηρηµένο στοιχείο που υπάρχει στην ιστορική 
αφήγηση, πρέπει να παρουσιάσουµε το αντικείµενο της µελέτης µας µε 
αισθητοποίηση, ώστε να δηµιουργούνται στους µικρούς µαθητές παραστάσεις που θα 
µείνουν στη µνήµη τους. Αυτό θα γίνει χρησιµοποιώντας διάφορους χάρτες, πίνακες, 
φωτογραφίες, εικονογραφηµένα έντυπα, κ.α., τα οποία αποτελούν τα εποπτικά µέσα 
που θα βοηθήσουν πολύ σηµαντικά το έργο µας
130
. Από έρευνες διαπιστώνουµε ότι 
µε τη δύναµη της γεύσης µαθαίνουµε το ένα τοις εκατό µιας προσφερόµενης ύλης. 
Με την αφή το ενάµιση τοις εκατό. Με την όσφρηση το τρεισήµισι τοις εκατό, µε την 
ακοή το έντεκα τοις εκατό και µε την όραση το ογδόντα τρία τοις εκατό. Εξάλλου, το 
ποσοστό αφοµοίωσης των πληροφοριών µετά από τρεις ηµέρες είναι: 10% µε µέθοδο 
διδασκαλίας µόνο την οµιλία, 20% µε µέθοδο διδασκαλίας µόνο τις εικόνες και 65% 
µε µέθοδο διδασκαλίας οµιλία και εικόνες. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας στη 
σηµερινή εποχή η συµβολή των οπτικοακουστικών µέσων, όπως το επισκόπιο, το 
διασκόπιο, τα σλάιτς, το βίντεο, η τηλεόραση, το κοµπιούτερ, είναι πολύ σηµαντική, 




Η επίδειξη ως µέθοδος διδασκαλίας είναι σηµαντική για την προσχολική ηλικία, γιατί 
µέσω της εποπτείας φτάνουµε στην ανάλυση, σύνθεση και σύγκριση, αλλά και στην 
γνωριµία µε τη ζωή και την εργασία των ανθρώπων σε διαφορετικές εποχές
132
. 
Πράγµατι, όταν τα πολιτιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στους µικρούς µαθητές 
βιωµατικά, πετυχαίνουµε, σε µεγάλο βαθµό, την αναβίωση της ιστορικής 
πραγµατικότητας της εποχής, των νοοτροπιών και του πολιτιστικού επιπέδου των 
ανθρώπων που ζούσαν στο συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Εξάλλου, οι αξίες, τα 
αισθήµατα, οι συγκινήσεις και οι τρόποι σκέψης των ανθρώπων έχουν την ιστορία 
τους και δεν µπορούµε να περιοριζόµαστε σε επιφανειακές κρίσεις. 
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 Βερτσέτης Α. Β., ∆ιδακτική της Ιστορίας,ό.π., σ. 58. 
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 Πελαγίδης Σ., Πώς θα διδάξω την Ιστορία στο ∆ηµοτικό και στο Γυµνάσιο, Κυριακίδης,   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Η ιστορική αφήγηση αναφέρεται σε γεγονότα ενταγµένα στο χρόνο. Ο χρόνος είναι 
µια έννοια αφηρηµένη, νοητική σύλληψη που χρησιµοποιείται ως εργαλείο για την 
οργάνωση και τη µελέτη του παρελθόντος. Το παρελθόν αποτελεί αντικείµενο 
µελέτης της στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς και τοπικής ιστορίας, µε την έννοια 
της οργάνωσης και διευθέτησης των γεγονότων που έχουν βιωθεί από τους 
ανθρώπους και συγχρόνως της προσπάθειας ερµηνείας και  ανασύνθεσης αυτών. Ο 
Ζακ Λε Γκοφ υποστηρίζει ότι ο «ιστορικός οφείλει να σέβεται το χρόνο, ο οποίος – 
κάτω από διάφορες µορφές - αποτελεί το υλικό της ιστορίας»
133
. Η µέτρηση, λοιπόν, 
του χρόνου αποτελεί αναγκαιότητα στενά συνδεδεµένη µε άλλες, η οποία δεν πρέπει, 
όµως, να µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η ιστορία θεµελιώνεται πάνω στις 
ηµεροµηνίες και στη χρονολογία. Οι χρονικές εκτιµήσεις είναι σηµαντικές και 
απαραίτητες, όταν είναι συνδεδεµένες µε άλλες εκτιµήσεις και συµφραζόµενα, στο 
πλαίσιο των οποίων το γεγονός αποκτά νόηµα και ενδιαφέρον
134
.  Ο ιστορικός χρόνος 
εκφράζεται µέσα από τις αλλαγές που προκαλεί η συνειδητή ανθρώπινη δράση, 
περιγράφει τις αλλαγές αυτές µε τη διαδοχή των γεγονότων, στα οποία ανιχνεύονται 
τα αίτια ή οι συνθήκες που προετοίµασαν το γεγονός. 
Με βάση τα παραπάνω, για να πετύχουµε την ανάγνωση της ιστορίας µέσα από τη 
µελέτη των καταλοίπων του παρελθόντος και των πολιτιστικών αγαθών, πρέπει να 
ασκήσουµε τις αισθήσεις µας, έτσι ώστε να προσλάβουµε τα µηνύµατα που 
εκπέµπονται και σχετίζονται µε πρόσωπα, πράγµατα, αξίες και αντιλήψεις που 
επικρατούσαν. Τα παιδιά, έτσι, θα αποκτήσουν εκείνες τις ευαισθησίες, που θα τα 
οδηγήσουν σε µια γενικότερη κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας
135
.  
Έτσι, οι µικροί µαθητές µέσα από την άµεση παρατήρηση των ιστορικών πηγών, ενός 
κτηρίου, µιας κατοικίας, ενός εργοστασίου της περιοχής, ενός παλαιού σχολείου, ενός 
ανδριάντα ιστορικού προσώπου ή µιας πλατείας µε ιστορική ονοµασία, κ.λπ., όπως 
ήδη προαναφέραµε, πληροφορούνται για την πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής, 
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  Λε Γκοφ Ζ., Ιστορία και µνήµη, µτφρ. Γ. Κουµπουρλής,  Νεφέλη, Αθήνα 1998, σ. 179. 
134
 Moniot H., Η ∆ιδακτική της Ιστορίας, ό.π., σσ. 87,88. 
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 ∆ηµητριάδου Κ., Ιστορία και Γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία: Εφαρµογή και αξιολόγηση µιας 
εκπαιδευτικής παρέµβασης στον ιστορικό χώρο, ό.π., σσ. 13-15.  
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αλλά και τη ζωή και δράση των ανθρώπων που έζησαν στο παρελθόν. Επιπλέον, 
µέσα από τη συζήτηση και το διάλογο προχωρούν σε συγκρίσεις και κρίσεις που 
µαρτυρούν την αλλαγή, τη διαφορά και την ιστορική συνέχεια. Οι συγκρίσεις και οι 
παραλληλισµοί ανάµεσα στο «τώρα» και στο «τότε» συντελούν, σε µεγάλο βαθµό, 
στην κατανόηση από µέρους των παιδιών της εξέλιξης στο χρόνο. Αντιλαµβάνονται 
τη διαχρονικότητα της ανθρώπινης παρουσίας, καθώς αποδεικνύεται ότι µερικοί 
άνθρωποι ζούσαν πριν από µας και άλλοι θα ζουν µετά από µας. Η συστηµατική 
εξοικείωση των παιδιών στην κατανόηση της διαφοράς ανάµεσα στο παρόν και στο 
παρελθόν παίζει πρωταρχικό ρόλο στην απόκτηση της συνείδησης του χρόνου. Η 
κατανόηση της χρονικής συνέχειας µπορεί να επιτευχθεί, µε τη διατύπωση απλών 
λέξεων ή φράσεων, όπως «τώρα», «πριν», «τότε», «στα παλιά χρόνια», «χθες», 
«σήµερα», «αύριο», «το καλοκαίρι», «την άνοιξη» κ.λπ.
136
. Ο στόχος, εξάλλου, αυτός 
είναι από τους κυριότερους που θέτει το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων 
Σπουδών για το Nηπιαγωγείο. Πράγµατι, µέσα από τις αλλαγές της συµπεριφοράς του 
ανθρώπου στην πορεία του στη ζωή, από τη γνώση των µεταβολών του και, 
γενικότερα, του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, το άτοµο µπορεί να αντιληφθεί, σε 
µεγάλο βαθµό, την εξέλιξη στο χρόνο και να προχωρήσει µέσα από αυτή την 
κατανόηση στην απαραίτητη προσαρµογή του στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, 
αλλά και, σε ένα βαθµό, στην ερµηνεία των προβληµάτων της ζωής. H αλλαγή στο 
χρόνο φαίνεται από τα αποτελέσµατα που υφίσταται ο άνθρωπος και το περιβάλλον 
του, στο πέρασµά του, αποτελέσµατα που είναι εύκολα παρατηρήσιµα στο άµεσο 
ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον µας
137
. Για να γίνει όµως αντιληπτή η αλλαγή 
είναι απαραίτητα και κάποια στοιχεία αµετάβλητα, τα οποία θα βοηθήσουν το παιδί 
να οργανώσει το ατοµικό του παρελθόν. Αυτή, βέβαια, η αντίληψη της αίσθησης του 
χρόνου µέσα από τα γεγονότα της ζωής των ίδιων των παιδιών απέχει πολύ από την 
αντίληψη του ιστορικού χρόνου, για την οποία απαιτούνται ευρύτερες και 
συνθετότερες νοητικές διεργασίες. Επειδή όµως τα γεγονότα συµβαίνουν και 
εξελίσσονται µέσα στο χρόνο που αποτελεί µέρος της ζωής όλων, και όχι 
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 Σµυρναίος  Α., Η ∆ιδακτική της Ιστορίας: Συνταγογραφίες διδακτισµού ή στοχασµοί πάνω στην 
ιστορική επίγνωση, ό.π., σσ. 113,114.  
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 Ξανθάκου Γ., Nαχόπουλος N., Kατσιγιάννη A., «H προσέγγιση της έννοιας του χρόνου µέσα από 
την τοπική ιστορία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση», Θέµατα Iστορίας της Eκπαίδευσης, τχ. 3, 
Φθινόπωρο 2004, σσ. 66-75. 
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αποκλειστικά των παιδιών, το παιδί θα πρέπει να προσεγγίζει το χρόνο ως µια 
χρονική αίσθηση που υφίσταται ανεξάρτητα απ’ αυτό
138
.   
Ο χρόνος ως έννοια έχει απασχολήσει πριν από πολλούς αιώνες την ανθρώπινη 
σκέψη, καθώς παρατηρούνται µεγάλες διαφορές στον τρόπο που γίνεται αντιληπτός 
και κατανοητός από  ανθρώπους διαφόρων ηλικιών
139
. Σύµφωνα µε τον Χρ. Φράγκο, 
το πρόβληµα του χρόνου προσπάθησαν να ερευνήσουν φιλόσοφοι, φυσικοί 
επιστήµονες, αλλά και ψυχολόγοι µέσα από την ψυχολογία του χρόνου. Στο πλαίσιο 
αυτό, εκδηλώθηκαν δύο τάσεις, που ανέπτυξαν διαφορετικές ερευνητικές µεθόδους 
και έθεσαν διαφορετικούς σκοπούς για τη διερεύνηση του θέµατος. Οι µελετητές που 
αντιπροσώπευαν την πρώτη τάση, µε σηµαντικότερο τον J. Piaget, προσπάθησαν να 
προσεγγίσουν τη διαµόρφωση της έννοιας γενετικά, µε καθαρά ψυχολογική 
µεθοδολογία, ενώ αυτοί που αντιπροσώπευαν την άλλη τάση ερεύνησαν την έννοια 
του χρόνου στα παιδιά για παιδαγωγικούς σκοπούς. Ο Χρ. Φράγκος, αναφερόµενος 
στην έρευνα του Piaget, καταγράφει τα εξής συµπεράσµατα140:  α) στο πρώτο στάδιο 
της ανάπτυξης των παιδιών, που φτάνει µέχρι την ηλικία των 1,5 χρόνων, τα παιδιά 
συγχέουν την έννοια του χρόνου και του χώρου: ο χρόνος εξαρτάται απόλυτα από το 
χώρο. β) Στο δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης, που φτάνει µέχρι την ηλικία των 7 
περίπου χρόνων, τα παιδιά αντιλαµβάνονται τη διαφοροποίηση του χρόνου και του 
χώρου σε σχέση µε την ταχύτητα, εξαιτίας, όµως, της εγωκεντρικότητας που 
χαρακτηρίζει τα παιδιά σ’ αυτή τη χρονική περίοδο, δεν έχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν πολυπλοκότερους συσχετισµούς για το χρόνο, ενώ γ) στην ηλικία 7-11 
χρόνων το παιδί έχει τη δυνατότητα να κάνει χωροχρονικούς συνδυασµούς, γιατί 
γνωρίζει πλέον το µηχανισµό της σχέσης διαστήµατος, χρόνου και ταχύτητας. Τέλος, 
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 Mays P., Teaching Children through the Environment, ό.π., σσ.115-117. 
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 Ξανθάκου Γ., Nαχόπουλος N., Kατσιγιάννη A., «H προσέγγιση της έννοιας του χρόνου µέσα από 
την τοπική ιστορία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση», Θέµατα Iστορίας της Eκπαίδευσης, ό.π., σσ. 
66-67. 
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 Φράγκου Χ.Π., Η έννοια του χρόνου στα αγόρια των δώδεκα χρόνων, δ.δ., Α.Π.Θ. 1961, Επιστ. 
Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής, Παράρτ. Αρ. 6, σ. 5. Η µελέτη του Καθηγητή Χρ. Φράγκου είναι από 
τις πρώτες που γράφτηκαν πάνω στο συγκεκριµένο θέµα. Η διερεύνηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας 
µας οδηγεί στη διαπίστωση ότι µεγάλο µέρος των έργων παραπέµπονται και από σύγχρονους 
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δ) µετά την ηλικία των 11 το παιδί οδηγείται στη φάση της µαθηµατικής σχέσης, στις 
τυπικές νοητικές σχέσεις του χρόνου
141
. 
Πολύ αξιόλογη, όπως αναφέρει ο ίδιος, είναι και η έρευνα της L.Ames για την 
εξέλιξη της αίσθησης του χρόνου στα µικρά παιδιά. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή, 
εκτός από λίγες εξαιρέσεις, τα παιδιά σε κάθε ηλικία αποκτούν ορισµένες έννοιες. 
Στην ηλικία των δύο χρονών έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν λέξεις που 
σχετίζονται µε το παρόν, στην ηλικία των δυόµισι χρονών χρησιµοποιούν λέξεις που 
σχετίζονται µε το µέλλον, ενώ λέξεις που αναφέρονται στο παρελθόν τις 
χρησιµοποιούν σε ηλικία τριών χρόνων. Ακόµη, στην ηλικία των τεσσάρων χρόνων 
τα παιδιά αντιλαµβάνονται αν είναι πρωί ή απόγευµα, στα πέντε τους χρόνια 
γνωρίζουν την ηµέρα της εβδοµάδας που βρίσκονται και στα εφτά τους χρόνια 
διακρίνουν τις ώρες της ηµέρας, καθώς και την εποχή. Τη γνώση της ολοκληρωµένης 
ηµεροµηνίας (ηµέρα, µήνας, χρόνος) την αποκτούν αργότερα στα οκτώ τους χρόνια.  
Κατά τον Χρ. Φράγκο, πολύ σηµαντικά και διεθνούς φήµης είναι, εκτός του J.Piaget, 
και τα συµπεράσµατα των εργασιών του Arnold Gesell. Σύµφωνα µ’ αυτά τα 
πορίσµατα, το παιδί των τριών χρόνων καταλαβαίνει τη σηµασία των λέξεων 
«γρήγορα», «πολύ γρήγορα», «περίµενε» και µπορεί να προγραµµατίσει τις εργασίες 
της επόµενης ηµέρας. Ακόµη, στα τέσσερά του χρόνια χρησιµοποιεί το ίδιο εύκολα 
το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον, στα εφτά του χρόνια γνωρίζει, όπως 




Εποµένως, σύµφωνα µε την παραπάνω προσέγγιση, η κατανόηση της έννοιας του 
χρόνου σχετίζεται άµεσα µε την ηλικία των παιδιών. Η Κ. ∆ηµητριάδου, 
αναφερόµενη σε µεταγενέστερες έρευνες
143
, υποστηρίζει ότι τα µικρά παιδιά από την 
ηλικία των 3 περίπου ετών, αναπτύσσουν, µια βασική αίσθηση της διαφοράς ανάµεσα 
στο παρελθόν, το παρόν και το µέλλον και καταφέρνουν να χρησιµοποιούν σωστά 
τους ρηµατικούς τύπους που αντιστοιχούν σ’ αυτές τις τρεις κατηγορίες του χρόνου. 
Επιπλέον, τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν µεγάλη ικανότητα να 
περιγράψουν µε ακρίβεια τη σειρά των γεγονότων που εξελίχθηκαν στο άµεσο 
οικογενειακό ή σχολικό τους περιβάλλον, αλλά και περιορισµένη ικανότητα δόµησης 
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 Φράγκου Χ.Π., Η έννοια του χρόνου στα αγόρια των δώδεκα χρόνων, ό.π., σσ. 7-8. 
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 Φράγκου Χ.Π., Η έννοια του χρόνου στα αγόρια των δώδεκα χρόνων, ό.π., σσ. 12,13. 
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ενός ενιαίου παρόντος και παρελθόντος, την οποία, βέβαια, θα αναπτύξουν σταδιακά, 
µε το πέρασµα των χρόνων
144
. Ακόµη, αναφερόµενη σε έρευνες
145
, υποστηρίζει ότι 
τα παιδιά γύρω στα επτά τους χρόνια αντιλαµβάνονται τις εποχές και τους µήνες, 
καθώς και το διαχωρισµό σε παρελθόν, παρόν και µέλλον. Κοντολογίς, τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας αδυνατούν, σε µεγάλο βαθµό, να κατανοήσουν το ζήτηµα της 
µέτρησης του χρόνου, που ορίζεται µε βάση ένα συγκεκριµένο σύστηµα 
χρονολόγησης. Η διάρκεια ενός ηµερολογιακού χρόνου αποτελεί ένα τεράστιο 
µέγεθος για τους µικρούς µαθητές. Ο µικρός µαθητής µέχρι το 7ο – 8ο έτος δεν µπορεί 
να χρησιµοποιεί ηµερολόγιο σταθερό και απόλυτο. Ο χρόνος έχει σχέση µε τη δική 
του ύπαρξη και συνδέεται µε προσωπικά γεγονότα. Ο χρονικός αυτός εγωκεντρισµός 
εκδηλώνεται στη δυσκολία του παιδιού να κατανοήσει ότι τα πράγµατα υπήρχαν και 
πριν γεννηθεί, καθώς και στη δυσκολία να αναπαραστήσει χρονικά διαστήµατα, που 




Η ανάγνωση ιστοριών από µεγαλύτερους και η αφήγηση προσωπικών εµπειριών και 
γεγονότων από τα ίδια τα παιδιά θεωρείται σηµαντικό στοιχείο για την οργάνωση της 
έννοιας του χρόνου στη σκέψη των µικρών παιδιών. Πράγµατι, µέσα από αυτή τη 
λειτουργία καταβάλλεται η προσπάθεια η αφήγηση των νηπίων να έχει λογική 
αλληλουχία, χρονική συνοχή των γεγονότων, προκειµένου η ιστορία τους να γίνει 
κατανοητή. Έτσι, η ανάµνηση σηµαντικών γεγονότων που βίωσαν τα παιδιά, όπως ο 
ερχοµός ενός νέου µέλους στην οικογένεια, διαφόρων δραστηριοτήτων, ή εκδροµών 
που τους εντυπωσίασαν µπορούν να αποτελέσουν σηµεία αναφοράς για την 
οργάνωση του προσωπικού τους χρόνου, αλλά και για την εξοικείωσή τους µε την 
έννοια της εξέλιξης στο χρόνο. Ακόµη, µέσα από την αναζήτηση της ιστορίας της 
οικογένειας θα αντιληφθούν αλλαγές στη δοµή της και στην κοινωνικοοικονοµική 
κατάσταση που έφερε το πέρασµα του χρόνου
147
. Μπορούν, έτσι, να αντιλαµβάνονται 
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ότι ο χρόνος είναι κάτι που µοιράζονται όλοι, αλλά  ταυτόχρονα κάτι που βιώνει ο 
καθένας ξεχωριστά. Γενικότερα, για να διηγηθεί µια ιστορία ο µαθητής µπορεί να 
οργανώνει το υλικό του και να το παρουσιάζει µε δύο τρόπους: α) να αφηγείται τα 
γεγονότα σε χρόνο αόριστο και να µεταφέρει τα λόγια των ηρώων του µε πλάγιο λόγο 
και β) να παρουσιάζει τα γεγονότα σε χρόνο ενεστώτα, µεταφέροντας µε ακρίβεια 
ένα διάλογο.  
Στις διδακτικές µας πρακτικές µπορούµε να εισάγουµε στοιχεία και από άλλες 
δηµιουργικές δραστηριότητες, όπως είναι το παιχνίδι, άλλοτε ως αντικείµενο και 
άλλοτε ως δρώµενο. Με τη βοήθεια ενός αντικειµένου τα µικρά παιδιά θα µπορέσουν 
να αισθητοποιήσουν χρονικές διάρκειες και  να αντιληφθούν το χρόνο που απαιτείται 
για να ολοκληρώσουν µια δραστηριότητά τους. Ακόµη, οι µικροί µαθητές µπορούν 
να ασκηθούν στη χρονική εξέλιξη µιας ιστορίας, αφού συνθέσουν και τοποθετήσουν 
στη σωστή θέση τα κοµµάτια στα οποία είναι  χωρισµένη  η ιστορία τους, έτσι ώστε 
να αποτελέσει ένα κείµενο µε οργανική σύνθεση
148
. Το υλικό αυτό είναι δυνατό να 
µελετάται από τους µαθητές και κατά ζεύγη ή µικρές οµάδες, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα για διαφορετικές ερµηνείες πάνω στα ίδια γεγονότα.  Επίσης, µέσα από 
το θεατρικό παιχνίδι, το οποίο κινητοποιεί τη φαντασία  και τη δηµιουργικότητά των 
παιδιών, θα µπορέσουν να γνωρίσουν ανθρώπους που ζούσαν σε έναν άλλο χρόνο και 
να διαµορφώσουν προσωπική άποψη για τις συνθήκες ζωής, τις σκέψεις και τις 
απόψεις των ανθρώπων του συγκεκριµένου παρελθόντος. Να µεταφέρουν στο 
«σήµερα» τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι άνθρωποι αυτοί και να 
προβληµατιστούν για το αν αντιµετωπίζουν και τώρα παρόµοια προβλήµατα
149
.  
Για την καλύτερη προσέγγιση της έννοιας του ιστορικού χρόνου µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε τις χρονολογικές γραµµές, που βοηθούν τα παιδιά να 
αντιλαµβάνονται το χρόνο που πέρασε και, παράλληλα, να ταξινοµούν χρονολογικά 
τα ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται µε τον τόπο τους. Οι χρονολογικές γραµµές 
µπορούν να κατασκευαστούν µε πραγµατικά αντικείµενα, να απεικονιστούν στον 
πίνακα, ή να σχηµατιστούν πάνω σε τεντωµένο σκοινί
150
. Ιδιαίτερα, για τους µικρούς 
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µαθητές που δεν έχουν αναπτυγµένη την ικανότητα της ανάγνωσης και της γραφής 
µπορούν, ακόµη, οι χρονολογικές γραµµές να κατασκευαστούν µε σύµβολα ή 




Σηµαντική άσκηση σχετική µε τη χρήση των ιστορικών πηγών αποτελεί η 
ενασχόληση µε τα κουτιά του χρόνου. Τα παιδιά παρατηρούν µια σειρά από 
αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, διερευνούν το υλικό τους και τα τοποθετούν µέσα 
σ’ ένα κουτί, το οποίο θάβεται στο έδαφος για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
Ύστερα καλούνται να προβλέψουν τις αλλαγές τις οποίες θα υποστούν τα κρυµµένα 
αντικείµενα. Όταν περάσει ο απαιτούµενος χρόνος, ανοίγουν το κουτί και 
παρατηρούν τις αλλαγές που συντελέστηκαν καθώς και ποιες προβλέψεις τους 
επαληθεύτηκαν. Είναι µια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που µπορεί να οδηγήσει 
τους µαθητές σε υποθέσεις σχετικές µε τη ζωή των ανθρώπων που χρησιµοποιούσαν 
τα παλαιά αντικείµενα τα οποία  βρέθηκαν σε αρχαιολογικές ανασκαφές και επιπλέον 
να προβληµατιστούν και να επιλέξουν αντικείµενα της δικής τους εποχής που θα 
µπορούσαν να δώσουν πληροφορίες στις µελλοντικές γενιές
152
.    
 
 
                                                                                                                                            
Παρόµοια χρονογραµµή µπορεί να γίνει και µε εικόνες προσώπων που σχετίζονται µε την τοπική 
ιστορία (Sebba J., Ιστορία για όλους: ∆ιδακτικές προτάσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο ∆ηµοτικό και 
το Γυµνάσιο, ό.π., σσ. 92-93).   
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 Ξανθάκου Γ., Nαχόπουλος N., Kατσιγιάννη A., «H προσέγγιση της έννοιας του χρόνου µέσα από 
την τοπική ιστορία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση», Θέµατα Iστορίας της Eκπαίδευσης, ό.π., σ. 
71. Sebba J., Ιστορία για όλους: ∆ιδακτικές προτάσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο ∆ηµοτικό και το 
Γυµνάσιο,ό.π., σσ. 92-93. 
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 Sebba J., Ιστορία για όλους: ∆ιδακτικές προτάσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο ∆ηµοτικό και το 
Γυµνάσιο,ό.π., σσ. 99-101.  
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1.∆ιδασκαλία και µάθηση  
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του σύγχρονου σχολείου και του έργου του 
εκπαιδευτικού είναι να διαµορφώσει κατάλληλα το µαθησιακό περιβάλλον, ώστε να 
προσφέρει στους µαθητές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, που θα οδηγήσουν το 
µαθητή στη µάθηση και την ανάπτυξη
153
. 
Η µάθηση, η οποία αποτελεί καθοριστικό γνώρισµα της ανθρώπινης ύπαρξης, είναι 
µια πολύπλοκη διαδικασία που έχει ενεργητικό χαρακτήρα, µε αποτελέσµατα που 
συµβάλλουν στη µεταβολή της συµπεριφοράς του ανθρώπου. Η διαδικασία της 
µάθησης είναι πιο αποτελεσµατική, όταν στηρίζεται στις προϋπάρχουσες γνώσεις του 
ατόµου και έχει άµεση σχέση µε το ίδιο το άτοµο που µαθαίνει. Η συσχέτιση, όµως, 
αυτή δε σηµαίνει ότι η µάθηση συντελείται στο «κοινωνικό κενό», αλλά 




Πράγµατι, η σωστή επικοινωνία και η αλληλεπίδραση ανάµεσα στα µέλη µιας 
διδακτικής οµάδας, σύµφωνα µε την οποία όλα τα µέλη, εκπαιδευτικοί και µαθητές, 
ανταλλάσσουν πληροφορίες, επιχειρήµατα, επιθυµίες, αλλά και συναισθήµατα, αξίες, 
µπορεί να επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα στην επίτευξη της µάθηση, καθώς και στη 
σχέση εκπαιδευτικού και µαθητή
155
. Ισχύει µάλιστα η αρχή ότι «όσο µικρότερα είναι 
τα παιδιά τόσο πιο πιθανό είναι ότι η αλληλεπίδραση διευκολύνει ένα ευρύ φάσµα 
µάθησης»
156
. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πολυάριθµων ερευνών, η συνεργατική 
προσέγγιση, διδασκαλία και µάθηση συντελεί στην βελτίωση της σχολικής επίδοσης 
των µαθητών, καθώς και στην κοινωνικοσυναισθηµατική τους ανάπτυξη. Οι µαθητές 
                                                 
153
 Ματσαγγούρας Η. Γ., Η διαθεµατικότητα στη  σχολική γνώση: Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και 
Σχέδια Εργασίας, Β΄ έκδοση, Γρηγόρης, Αθήνα 2006, σ. 296.    
154
 Ματσαγγούρας Η., Θεωρία και πράξη της ∆ιδασκαλίας. Θεωρία της ∆ιδασκαλίας: η Προσωπική  
Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικο- κριτικής Ανάλυσης, τ. Α΄, Gutenberg,  Αθήνα 2005,σ. 163-165. 
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 Χρυσαφίδης Κ., Βιωµατική-Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία: Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο 
Σχολείο,  Gutenberg, Αθήνα 2003,  σσ. 32-33. 
156
 Katz L.G. - Chard S.C., Η µέθοδος Project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της 
δηµιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, επιµ. - εισαγωγή Μ. Κόνσολας, µτφρ. Ρ. 
Λαµπρέλη, Ατραπός, Αθήνα 2004, σσ. 105-106. 
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στη συνεργατική διαδικασία αναπτύσσουν περισσότερο το λεξιλόγιό τους, µαθαίνουν 
να επιχειρηµατολογούν, κατανοούν καλύτερα την ύλη, µέσα από τις γλωσσικές 
ανταλλαγές, ασκούν την κριτική τους σκέψη και γενικά αποκτούν µια θετική 
συµπεριφορά απέναντι στη διδασκαλία, τη µάθηση, το διδακτικό αντικείµενο και το 
σχολείο. Παράλληλα, µέσα σ’ ένα περιβάλλον µη ανταγωνιστικό βελτιώνονται οι 
διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών, αναπτύσσεται η συνεργασία, ο σεβασµός, η 
αναγνώριση, η αποδοχή, η υπευθυνότητα και άλλες κοινωνικές δεξιότητες. Όλα αυτά 
συντελούν στη δηµιουργία ενός καλού κλίµατος στην τάξη, που συµβάλλει στην 
ακαδηµαϊκή πρόοδο, και στην καλή ψυχική υγεία των µαθητών
157
.         
Σηµαντικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας παίζει 
η επιτυχής σύνδεση παιχνιδιού και µάθησης. Το παιχνίδι θεωρείται σηµαντικό 
διδακτικό µέσο και εµφανίζεται στις οργανωµένες γωνιές του νηπιαγωγείου, καθώς 
και στον υπαίθριο χώρο. Μπορεί να είναι µοναχικό, παράλληλο, ή οµαδικό. Το  
παιχνίδι µε τα αντικείµενα και το εκπαιδευτικό υλικό βοηθά τα παιδιά να 
ανακαλύψουν τις ιδιότητες των αντικειµένων, να πειραµατιστούν µ’ αυτά, να 
προσπαθήσουν να επιλύσουν προβλήµατα, να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους, να 
αναπτύξουν τη δηµιουργικότητά τους. Με το δραµατικό παιχνίδι τα παιδιά 
αναλαµβάνουν ρόλους, µιµούνται τις πράξεις και τη γλώσσα των άλλων και 
κοινωνικοποιούνται. Με το συµβολικό παιχνίδι τα παιδιά αναπτύσσουν την 
ικανότητα συγκρότησης νοητικών εικόνων, γεγονός που θα συµβάλει σηµαντικά στην 
προσέγγιση σχολικών γνώσεων, όπως για παράδειγµα στην κατανόηση ιστορικών 
γεγονότων και εικόνων του παρελθόντος
158
.     
Για να συντελεστεί µάθηση στο χώρο του σχολείου απαιτείται η επενέργεια της 
διδασκαλίας, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι η διδασκαλία πάντα συνεπάγεται  
µάθηση, αλλά και ότι κάθε µορφή µάθησης είναι προϊόν διδασκαλίας, αφού σύµφωνα 
µε τον Kilpatrick «δεν έχουµε διδάξει εφόσον ο µαθητής δεν έχει µάθει»159. 
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 Κακανά ∆.- Μ., Η Οµαδοσυνεργατική ∆ιδασκαλία και Μάθηση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και 
Εκπαιδευτικές Προοπτικές, εκδ. Κυριακίδη, Αθήνα  2008, σσ. 46-51.        
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 YΠEΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί, δηµιουργικά 
περιβάλλοντα µάθησης, OE∆B, Aθήνα, σσ. 26-28 - Cuffaro H. K., «Η έννοια της εµπειρίας κατά τον 
Dewey και οι αφηγήσεις των παιδιών για τον κόσµο», στο Θεωρία και Μεθοδολογία της Προσχολικής 
Εκπαίδευσης, εισ. -επιµ. Ε. Κουτσουβάνου, Πατάκης, Αθήνα 2000, σσ. 13-31 και ιδιαίτερα στις σσ. 
21-27. 
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Η διδασκαλία και η µάθηση αποτελούν  βασικές διαδικασίες που συνυπάρχουν στο 
σχολείο και οι οποίες συνδέονται άµεσα µεταξύ τους. 
Η διδασκαλία είναι οργανωµένη και σκόπιµη διαδικασία, η οποία οριοθετείται, σε 
µεγάλο βαθµό, από το αναλυτικό πρόγραµµα και αποβλέπει στη µάθηση και στην 
ανάπτυξη του µαθητή. ∆εν αποτελεί απλή δραστηριότητα, αλλά είναι µαζί σκέψη και 
δράση του εκπαιδευτικού και του µαθητή, µεταξύ των οποίων αναπτύσσονται 
διαπροσωπικές σχέσεις. Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας είναι παρόντες ο 
εκπαιδευτικός, ο µαθητής και το αντικείµενο της διδασκαλίας, σε σχέση 
αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης
160
. Τα βασικά στοιχεία της διδασκαλίας 
αναφέρονται στο περιεχόµενο και στη µεθόδευσή της
161
.  
Στο περιεχόµενο εντάσσονται οι στόχοι και τα αντικείµενα διδασκαλίας και µάθησης. 
Οι στόχοι µάθησης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας αναφέρονται στην απόκτηση 
γνώσεων, όπως είναι οι πληροφορίες, οι ιδέες, οι έννοιες, την απόκτηση δεξιοτήτων 
σωµατικών ή κοινωνικών, την ανάπτυξη επιθυµιών και τάσεων, καθώς και την 
ανάπτυξη συναισθηµάτων, όπως είναι η αποδοχή, η εµπιστοσύνη, η αυτοεκτίµηση
162
. 
Το περιεχόµενο της διδασκαλίας παίρνει συγκεκριµένη µορφή στο αναλυτικό 
πρόγραµµα του σχολείου: «Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράµµατα για την προσχολική 
εκπαίδευση έχουν την τάση να διαµορφώνονται πάνω σε αυτόνοµα γνωστικά 
αντικείµενα που αντιστοιχούν σε κάθε επιµέρους γνωστικό πεδίο, τα οποία όµως 
υπερβαίνουν τα όρια των επιµέρους επιστηµονικών κλάδων µε προσεγγίσεις που 
προωθούν την ενοποίηση των διδακτικών αντικειµένων (…) τα γνωστικά αντικείµενα 
υπάρχουν µόνο ως πλαίσιο για να εξυπηρετούν τον παιδαγωγό στο σχεδιασµό των 
δραστηριοτήτων και, βέβαια, δεν έχουν τη µορφή και τα αυστηρά διακριτά όρια που 
συναντάµε στην υποχρεωτική εκπαίδευση»
163
.   
Η µεθόδευση της διδασκαλίας περιλαµβάνει το σχεδιασµό, τη διεξαγωγή, και την 
αξιολόγηση της διδασκαλίας. Ο σχεδιασµός ή αρχιτεκτονική της διδασκαλίας 
αναφέρεται σε µακροεπίπεδο ή µικροεπίπεδο προγραµµατισµό διδακτικής 
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 Ματσαγγούρας Η., Θεωρία και πράξη της ∆ιδασκαλίας. Θεωρία της ∆ιδασκαλίας: Η Προσωπική 
Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικο-κριτικής Ανάλυσης ό.π., σσ. 157-160. 
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 Ξωχέλλης Π. ∆., Σχολική Παιδαγωγική, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2005,  σ. 67. 
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 Katz L.G.-Chard S.C., Η µέθοδος Project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της 
δηµιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας, ό.π., σ. 72. 
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 Ντολιοπούλου Ε.- Σουσλόγλου Κ., «Απόψεις νηπιαγωγών για την εφαρµογή του ∆ΕΠΠΣ για το 
νηπιαγωγείο», στο Ερευνώντας τον κόσµο του παιδιού, Ο. Μ. Ε. P., 7, (2007), σσ. 123-149. 
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διαδικασίας και περιλαµβάνει τον καθορισµό των διδακτικών στόχων, τον 
προσδιορισµό του διδακτικού υλικού, τον τρόπο οργάνωσης, τα µέσα διδασκαλίας 
και την επιλογή τρόπων αξιολόγησης. Η διεξαγωγή της διδασκαλίας αναφέρεται στην 
πραγµάτωση των επιλογών που έγιναν στο στάδιο του σχεδιασµού και περιλαµβάνει 
την πορεία, τις µορφές και τα µέσα διδασκαλίας. Με την αξιολόγηση, τέλος, 
ελέγχεται ο βαθµός επίτευξης των στόχων, από τους µαθητές
164
. 
Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του ∆.Ε.Π.Π.Σ., η µάθηση και η διδασκαλία 
προσεγγίζονται µε έναν ολιστικό τρόπο, χωρίς να γίνεται διάκριση των επιµέρους 
γνωστικών αντικειµένων. Η γνώση προσφέρεται ενιαία στους µαθητές και συνδέεται 
άµεσα µε τις εµπειρίες και τα ενδιαφέροντά τους. Στη διαδικασία της µάθησης οι 




Στην προσχολική εκπαίδευση το πρόγραµµα περιλαµβάνει έννοιες, πληροφορίες, 
ιστορίες, σχήµατα από πολλές γνωστικές περιοχές και επικεντρώνει περισσότερο το 
ενδιαφέρον στο περιεχόµενο και στη διαδικασία της µάθησης. Ο εκπαιδευτικός 
διαµορφώνει το κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον και φροντίζει για την οµαλή 
συνύπαρξη όλων των µελών της τάξης µέσα σ’ ένα κλίµα που διαπνέεται από 
σεβασµό, εµπιστοσύνη, ασφάλεια, δικαιοσύνη, αναγνώριση και αγάπη. Σχεδιάζει και 
οργανώνει το χώρο της σχολικής τάξης, καθώς και τις δραστηριότητες, στις οποίες θα 
εµπλακούν οι µικροί µαθητές, στο πλαίσιο, πάντα, των δυνατοτήτων τους και αφού 
ληφθούν υπόψη οι γνωστικές, συναισθηµατικές και ψυχοκινητικές ανάγκες του κάθε 
παιδιού. Παράλληλα, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και να 
συµβάλλουν στην τελική διαµόρφωση των δραστηριοτήτων
166
. 
Σηµαντικό, επίσης, µέληµα του εκπαιδευτικού είναι να εισαγάγει τους µικρούς 
µαθητές σε περιοχές µάθησης που µπορούν να αφυπνίσουν το ενδιαφέρον τους και να 
εξασφαλίσουν την ενεργητική συµµετοχή τους, µέσω της επιλογής του κατάλληλου 
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 Ξωχέλλης Π. ∆., Σχολική Παιδαγωγική, ό.π., σσ. 89-90. 
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 Μακρή-Μπότσαρη Ε., «∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών», στο Επιµόρφωση 
Σχολικών Συµβούλων και Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Προσχολικής Εκπαίδευσης στο ∆ΕΠΠΣ 
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2005, σσ. 8-13. 
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 Κιτσαράς Γ.∆., Προσχολική Παιδαγωγική, Β΄ έκδοση, αυτοέκδ., Αθήνα 2001, σσ. 364-369– 
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υλικού και µεθόδου. Ειδικότερα, για το γνωστικό αντικείµενο της ιστορίας και 
ιδιαίτερα για την διδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων, τα µικρότερα 
παιδιά ενδιαφέρονται περισσότερο για τις διαφορές και αλλαγές που επήλθαν µε το 
πέρασµα του χρόνου, σε σχέση µε τη δική τους ζωή, την αφήγηση δραµατικών 
γεγονότων και, γενικά, εκείνων των γεγονότων που εµπεριέχουν δράση
167
. Εκτός, 
όµως, από το περιεχόµενο του µαθήµατος, αυτό που κινητοποιεί το ενδιαφέρον των 
µικρών παιδιών για µάθηση και κατανόηση και, γενικότερα, για µια θετική 
αντιµετώπιση του αντικειµένου µας, είναι ο τρόπος που το προσεγγίζουµε, κατά πόσο 
δηλαδή αυτός είναι σαφής, προκλητικός και µπορεί να εγείρει τη φαντασία και το 
ενδιαφέρον τους, αφού συνδυαστεί µε τις εµπειρίες, τις ιδέες και τις ικανότητες των 
παιδιών, αυξάνοντας τα επίπεδα πολυπλοκότητας και µιας πιο προχωρηµένης 
κατανόησης
168
. Κατά τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας και των στοιχείων 
πολιτισµού, κρίνεται σκόπιµο να γίνεται αντιληπτό από τα παιδιά ότι οι γνώσεις µας 
βασίζονται σε µαρτυρίες του περιβάλλοντος που έρχονται από το παρελθόν, γιατί δεν 
µπορούµε να έχουµε άµεση εµπειρία του παρελθόντος. Βέβαια, η ερµηνεία των 
δραστηριοτήτων του παρελθόντος και η κατανόηση των εννοιών, που προκύπτουν 
µέσα από τη µελέτη των πολιτιστικών καταλοίπων,  παρουσιάζει δυσκολίες, αφού 
απαιτεί υψηλό επίπεδο αφαίρεσης, το οποίο τα παιδιά αναπτύσσουν στο στάδιο των 
τυπικών ή αφηρηµένων νοητικών λειτουργιών (The stage of formal operations). Ένα 
είδος γενικού κανόνα, που µπορεί να φανεί χρήσιµος, είναι η επιλογή του σχετικού 
υλικού που έρχονται σε επαφή τα παιδιά  και των εννοιών που επιδιώκουµε να 
κατανοήσουν, να είναι ανάλογη  µε το επίπεδο σκέψης που βρίσκονται τα παιδιά
169
. 
Για τα µικρότερα παιδιά ιδιαίτερα κατάλληλες, ως ένα βαθµό, θεωρούνται οι 
αναφορές σε ζητήµατα κοινωνικής ζωής, καθώς και η τοπική ιστορία, γιατί 
βρίσκονται στο Προ-χειρισµικό στάδιο (The preoperational stage) και πιο κοντά στο 
δεύτερο στάδιο, των συγκεκριµένων νοητικών λειτουργιών (The stage of concrete 
operations) σκέψη, σύµφωνα µε την πιαζετιανή θεωρία. Πράγµατι, τα θέµατα της 
κοινωνικής ζωής, της καθηµερινότητας, και άλλα τοπικής ιστορίας, στα οποία θα 
αναφερθούµε στη συνέχεια, είναι διαχειρίσιµα στο Προ-χειρισµικό στάδιο και 
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απολύτως διαχειρίσιµα στο στάδιο συγκεκριµένων νοητικών λειτουργιών, που 
βασίζεται στις αισθήσεις και στην παρατήρηση των απτών καταλοίπων του 
παρελθόντος. Ο Thompson, βασιζόµενος σε εργασία του170, επισηµαίνει ότι ο 
διαχωρισµός των γεγονότων σε παλαιότερα και σε νεότερα παγιώνεται στη σκέψη 
του παιδιού περίπου στην ηλικία των επτά ετών, ενώ οι βασικές χρονικές έννοιες, 
όπως τα έτη και οι εποχές, κατακτώνται στην ηλικία των οκτώ περίπου χρόνων, αν 
και το ζήτηµα, κατά τη γνώµη µας, χρήζει περισσότερης διερεύνησης. Είναι βασικό, 
όµως, να τονίσουµε ότι, κατά τη διδασκαλία του µαθήµατος της ιστορίας, οφείλουµε 
να εστιάζουµε περισσότερο στην ανάπτυξη της ιστορικής κατανόησης, παρά στη 
συσσώρευση πληροφοριών
171
. Και, ως ένα σηµείο, κριτήριο για την πρόοδο των 
µαθητών στο αντικείµενο της ιστορίας θα είναι η προοδευτική βελτίωση που επήλθε 
στην ιστορική τους σκέψη
172
. 
Οι βασικές αρχές του ∆.Ε.Π.Π.Σ., οι οποίες εκφράζουν τη φιλοσοφία των 
προγραµµάτων σχεδιασµού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγείο, 
στηρίχθηκαν, σε µεγάλο βαθµό, στις θεωρίες των Piaget, Vygotsky, Bruner173. 
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2.Η νοητική ανάπτυξη σύµφωνα µε την ατοµοκεντρική θεωρία του Piaget  
Ο Piaget υποστηρίζει τις ενεργητικές µεθόδους διδασκαλίας, στις οποίες ο µαθητής 
θα µπορεί να ερευνά, να πειραµατίζεται, να συζητά και να συνεργάζεται µε το 
δάσκαλο και µε τους συµµαθητές του, για να κατακτήσει την αλήθεια
174
.    
Ο Piaget, µε τις ερευνητικές του εργασίες στο χώρο της εκπαιδευτικής πράξης, 
επισηµαίνει τη στενή σύνδεση της διδασκαλίας µε τη φύση της γνώσης. Βασική αρχή 
της θεωρίας του είναι πως η γνώση δε µεταβιβάζεται αλλά οικοδοµείται µέσα από την 
αλληλεπίδραση του αναπτυσσόµενου ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον
175
. Η θεωρία αυτή άλλαξε δραστικά τις παραδοσιακές αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι τα παιδιά µαθαίνουν µε την εσωτερίκευση 
της γνώσης διαµέσου των αισθήσεων
176
.  
Κατά τον Piaget, οι διαδικασίες που συντελούν στην οικοδόµηση της γνώσης είναι η 
αφοµοίωση και η εναρµόνιση. Κάθε ερέθισµα που προέρχεται από το περιβάλλον και 
αποτελεί νέα γνώση αναγνωρίζεται ή προσαρµόζεται από τις νοητικές δοµές-σχήµατα 
του παιδιού που έχει ήδη συγκροτήσει και αφοµοιώνεται. Αν πάλι η νέα πληροφορία 
έχει µόνο λίγα κοινά στοιχεία µε τις προϋπάρχουσες νοητικές δοµές, οι νοητικές 
δοµές-σχήµατα αναπροσαρµόζονται και µετασχηµατίζονται, έτσι ώστε να 
ενσωµατώσουν τα νέα στοιχεία του περιβάλλοντος. Ως εξισορρόπηση της ισορροπίας 
που διαταράχθηκε µε την είσοδο της νέας πληροφορίας, είτε κατά τη διαδικασία της 
αφοµοίωσης, είτε κατά τη διαδικασία της εναρµόνισης, αναπτύσσεται από τον 
οργανισµό η λειτουργία της προσαρµογής, η οποία περιλαµβάνει τη νέα γνώση και 
συντελεί στην καλύτερη οργάνωση του γνωστικού υλικού και την δυνατότερη 
προσαρµογή
177
. Οι διεργασίες αυτές αποτελούν την ουσία της ανάπτυξης των 
νοητικών δοµών, της ανάπτυξης της γνωστικής ικανότητας: «το υποκείµενο αντιδρά 
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µε ενεργά αντισταθµίσµατα στα εξωτερικά ερεθίσµατα, στις ανισορροπίες που του 
δηµιουργούν τα διάφορα προβλήµατα, οι συγκρούσεις και οι απώλειες, και η 
‘ισορρόπηση’ αυτή αποτελεί αυτορρύθµιση σε µια κατεύθυνση ανάπτυξης»
178
. Ο 
Piaget λοιπόν «κατέδειξε ότι τα παιδιά µαθαίνουν δοµώντας τη γνώση εκ των έσω, σε 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον» και όχι µε την εσωτερίκευση της γνώσης µέσω 
των αισθήσεων, κατευθείαν από το περιβάλλον
179
.  
Στον Οδηγό του Ολοήµερου Νηπιαγωγείου, παρατηρούµε ότι θίγεται ο ρόλος των 
νοητικών δοµών: επισηµαίνεται πως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εντοπίσει τις 
νοητικές δοµές των παιδιών της τάξης του και να σχεδιάσει ένα πρόγραµµα που να 
ευνοεί την ανάπτυξή τους και ένα µαθησιακό περιβάλλον µε τα απαραίτητα υλικά, τα 
οποία θα έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά να τα χρησιµοποιούν µε ποικίλους τρόπους 
και να τα µεταµορφώνουν
180
. 
Η αναπτυξιακή διαδικασία, όπως διατείνεται ο Piaget, εξελίσσεται σε στάδια, τα 
οποία εµφανίζονται µε σταθερή σειρά. Σε κάθε στάδιο δηµιουργούνται συγκεκριµένα 
νοητικά όργανα, τα οποία έχουν τις ρίζες τους στο προηγούµενο στάδιο
181
. 
Α. Αισθησιοκινητικό στάδιο.  
Το στάδιο αυτό αφορά τη βρεφική ηλικία, από τη γέννηση του παιδιού ως το δεύτερο 
περίπου χρόνο της ζωής του. Χαρακτηρίζεται από τη δηµιουργία των πρώτων 
σχηµάτων πράξης που συνδέονται µε το χώρο και το χρόνο και τα αντικείµενα. Στο 
στάδιο αυτό τίθενται οι υποδοµές γι αυτά που θα χρησιµοποιήσει αργότερα η σκέψη. 
Αρχικά, οι πράξεις του είναι αντανακλαστικές και µονόδροµες, µονοκατευθυντήριες. 
Ο πρώτος χώρος του παιδιού έχει ως επίκεντρο το σώµα του, όµως οι πράξεις που 
εκτελεί γύρω απ’ αυτό είναι τελείως ασυντόνιστες. Όσο κι αν επεκταθούν τα 
αντανακλαστικά σχήµατα, µετά από κάθε ενσωµάτωση του νέου στοιχείου στο 
προηγούµενο, παραµένουν χωρίς εσωτερική κινητικότητα και χωρίς συντονισµό. 
Μετά από λίγους µήνες γίνεται ο πρώτος συντονισµός των πράξεων του βρέφους και 
αφορά αντικείµενα που υπάρχουν στο άµεσα οπτικό του περιβάλλον, για τα οποία 
όµως δεν υπάρχει µονιµότητα, ούτε δυνατότητα εντοπισµού. Προοδευτικά  το πεδίο 
δράσης του παιδιού διευρύνεται και οι ενέργειές του πάνω στα αντικείµενα 
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συντονίζονται περισσότερο, ανακαλύπτει νέα µέσα µε πειραµατισµό, µε συνέπεια να 
µπορεί να ξαναβρίσκει ένα κρυµµένο αντικείµενο, µετά από διάφορες µετατοπίσεις. 
Αποκτά πρακτική γνώση, καθώς λύνει τα προβλήµατα που προκύπτουν µε πρακτικό 
τρόπο Στις συµπεριφορές του παιδιού ανακαλύπτουµε, πλέον, χαρακτηριστικά 
νοηµοσύνης. Στην τελική φάση του αισθησιοκινητικού σταδίου το παιδί εφευρίσκει 
αυθόρµητα διαφόρους µεθόδους, οι οποίοι στηρίζονται σε εσωτερικούς µηχανισµούς, 
συνεχίζει να ερευνά µε εσωτερικές προσπάθειες, ή εσωτερικευµένες ενέργειες. Έτσι, 
στη προσπάθεια να ανοίξει ένα κουτί το παιδί αντιδρά µε κινήσεις του στόµατος, οι 
οποίες φανερώνουν την κινητική σκέψη του, για την επίτευξη του στόχου του. 
Επιπλέον, στη χρονική αυτή στιγµή εµφανίζεται η πλέον στοιχειώδη µορφή του 
συµβολικού παιχνιδιού
182
.  Αυτός ο συντονισµός των πράξεων οφείλεται, κατά τον 
Piaget, στην ανάπτυξη της αντιστρεψιµότητας και συγκροτεί τη σκέψη και τη 
νοηµοσύνη του παιδιού πριν από την εµφάνιση της οµιλίας
183
.  
Β. Προ-εννοιολογικό στάδιο 
Στο στάδιο αυτό, το οποίο ξεκινά από το δεύτερο περίπου έτος της ζωής και φτάνει 
ως το έβδοµο, υπάρχει η συµβολική λειτουργία, η δυνατότητα δηλαδή 
αναπαράστασης µε σύµβολα.  Συµβολική λειτουργία αρχικά θεωρείται η γλώσσα, ως 
σύστηµα σηµείων. Το παιχνίδι της µίµησης, το οποίο ξεκινά από την  
αισθησιοκινητική περίοδο και το οποίο αποτελούσε την περίοδο εκείνη άσκηση 
κινητικότητας, σταδιακά εξελίσσεται σε συµβολικό παιχνίδι, καθώς διαφοροποιείται 
το σηµαίνον από το σηµαινόµενο. Τα σύµβολα, δηλαδή τα σηµαίνοντα, που 
χρησιµοποιεί το παιδί, όπως είναι ένα άδειο κουτί, έχουν προσωπικό χαρακτήρα και 
για το λόγο αυτόν το άδειο κουτί θα ονοµαστεί ‘αυτοκίνητο’, σύµφωνα µε τη δική 
του επιθυµία
184
. Άλλες συµβολικές λειτουργίες που εµφανίζονται στο στάδιο αυτό 
είναι το σχέδιο, οι νοητικές παραστάσεις, και η λεκτική περιγραφή γεγονότων, οι 
οποίες ενδυναµώνουν τη σκέψη, παρέχοντας δυνατότητες πολλών εφαρµογών
185
.  
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Βασικό χαρακτηριστικό του παιδιού της προσχολικής ηλικίας αποτελεί η 
εγωκεντρική σκέψη του, η οποία υπερισχύει από την κοινωνικοποιούµενη σκέψη. 
Μέχρι την ηλικία των επτά ετών, τα παιδιά δηµιουργούν οµάδες, στις οποίες όµως 
δεν υπάρχει οργάνωση και συνεργασία ανάµεσα στα µέλη, γιατί η σκέψη τους δεν 
συναρτάται µε την κοινή πραγµατικότητα, αλλά µε την προσωπική τους κατάσταση. 
Η κοινωνικοποίηση της σκέψης πραγµατοποιείται σταδιακά, σε σχέση µε την 
ανάπτυξη του συλλογισµού και της αντικειµενικότητας
186
.  Το παιδί, µέσα από την 
επικοινωνία µε τους συνοµηλίκους του και, γενικά, µέσα από την αλληλεπίδραση µε 
το περιβάλλον αναπτύσσει τη λογική του, αφού η εγωκεντρική σκέψη του 
εξελίσσεται σε αντιστρέψιµη σκέψη, καθώς αντιλαµβάνεται την ύπαρξη 
διαφορετικών απόψεων για κάθε θέµα
187
. 
Στην περίοδο αυτήν τα  παιδιά δεν µπορούν να κάνουν διάκριση ανάµεσα στο όλο και 
στα µέρη του. Αδυνατούν να σκεφτούν ταυτόχρονα και να συγκρίνουν το όλο µε ένα 
µέρος, γιατί δεν µπορούν να εκτελέσουν τις απαραίτητες νοητικές πράξεις, που θα 
τους οδηγήσουν στην ορθή απάντηση
188
. Σύµφωνα µε τον Piaget, το παιδί δεν έχει 
ακόµα οικοδοµήσει πραγµατικές έννοιες, έτσι οι έννοιες που κατασκευάζει είναι προ-
έννοιες, περιγραφικές έννοιες και όχι αφηρηµένες. Οι προέννοιες, λοιπόν, είναι 
σχήµατα που «παραµένουν στο µεταίχµιο, ανάµεσα στη γενικότητα της έννοιας και 
στην ατοµικότητα των στοιχείων που τη συνθέτουν»
189
.     
Ένα παράδειγµα προεννοιολογικής σκέψης, που αναφέρει ο Piaget, είναι η 
«φαινοµενική αιτιότητα», και αφορά τον τρόπο που το παιδί αντιλαµβάνεται τα 
φαινόµενα της φύσης και προσπαθεί να τα ερµηνεύσει. Τα µικρά παιδιά δεν µπορούν 
να εξηγήσουν τι µπορεί να προκαλέσει κάτι και θεωρούν ως αιτία ενός φαινόµενου το 
γεγονός που προηγήθηκε
190
.    
Γ. Στάδιο των συγκεκριµένων νοητικών πράξεων 
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 Piaget J., Περί Παιδαγωγικής, µτφρ. Μαρία Αβαριτσιώτη, επιµ. Σ. Σαµαρτζή, Ελληνικά γράµµατα, 
Αθήνα 2000,  σσ. 182-184. 
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 Βαρνάβα- Σκούρα Τ., Θέµατα γνωστικής ανάπτυξης και αξιολόγησης: Με κείµενα των Ζαν Πιαζέ – 
Τζέροµ  Μπρούνερ, ό.π., σ.34. 
188
 Πιαζέ Ζ., Προβλήµατα γενετικής ψυχολογίας, ό.π., σ. 46. Πρβλ. Kamii C., «Η Προσχολική 
Εκπαίδευση σύµφωνα µε τη θεωρία του Piaget», στο Θεωρία και µεθοδολογία της Προσχολικής 
Εκπαίδευσης, ό.π., σσ. 47-84 και ιδιαίτερα στις σσ. 63-64. 
189
 Πιαζέ Ζ., Η Ψυχολογία της Νοηµοσύνης, ό.π.,  σ.148. 
190
 Βαρνάβα- Σκούρα Τ., Θέµατα γνωστικής ανάπτυξης και αξιολόγησης: Με κείµενα των Ζαν Πιαζέ – 
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Στο στάδιο αυτό, που αφορά την ηλικία των οκτώ έως δώδεκα ετών, είναι σηµαντικός 
ο ρόλος της αφαιρετικής διαδικασίας, κατά την οποία το παιδί µέσα από την 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον πραγµατοποιεί αφαίρεση δεδοµένων ή 
πληροφοριών από τα αντικείµενα και τις πράξεις, τα εσωτερικεύει µε τη µορφή 
σκέψης, τα συντονίζει µε ποικίλους τρόπους, µε συνέπεια να επέλθει η ενσυνείδητη 
γνώση και η κατανόηση των εννοιών
191
. 
Το παιδί αποκτά µια λογική ικανότητα, ιδιαίτερα σηµαντική στην εξέλιξη της 
σκέψης, η οποία, ωστόσο, αναφέρεται στα ίδια τα αντικείµενα και σε συγκεκριµένες 
πράξεις που µπορούν να γίνουν. Τα παιδιά µπορούν µε τη χρήση των αντικειµένων να 
σχηµατίσουν σύνολα-οµάδες (λογική της ταξινόµησης), να κάνουν συνδυασµούς-
συγκρίσεις, σύµφωνα µε τις σχέσεις των αντικειµένων (λογική των σχέσεων) να 
απαριθµήσουν και να βάλουν σε διάταξη (λογική των αριθµών). Αδυνατούν, όµως, 
αυτό να το κατορθώσουν σε γλωσσικό επίπεδο
192
. ∆εν έχουν τη δυνατότητα να 
συλλογιστούν προφορικά µε απλές προτάσεις και να επιλύσουν ένα πρόβληµα, όταν 
δεν βρίσκονται σε επαφή µε τα αντικείµενα
193
. Σηµαντικό, επίσης, επίτευγµα της 
παιδικής σκέψης στο στάδιο αυτό θεωρεί ο Piaget την κατάκτηση της 
αντιστρεψιµότητας, που σηµαίνει ότι το παιδί αποκτά την ικανότητα να συγκρίνει και 
να µεταβάλλει από το όλο στα µέρη και αντίστροφα, καθώς και την κατανόηση της 
διατήρησης του βάρους, του όγκου των σωµάτων παρά τις διάφορες µεταβολές
194
. 
Έτσι, «για κάθε συγκεκριµένο νοητικό ενέργηµα υπάρχει το αντίθετό του, το οποίο 
και το ακυρώνει»
195
. Γεγονός, πάντως, είναι πως η απόκτηση των εννοιών γίνεται 
διαδοχικά. Έτσι, τα παιδιά αποκτούν την έννοια της µεταβατικότητας στην ηλικία 
των επτά χρόνων και την έννοια της διατήρησης της ύλης στην ηλικία των οκτώ 
χρόνων. Για να οικοδοµήσει, όµως την έννοια του βάρους, που είναι πιο πολύπλοκη, 
χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Αυτό επιτυγχάνεται στην ηλικία των δέκα χρόνων. 
                                                 
191
 Μαραγκουδάκης Γ. Π., Οικοδόµηση της Γνώσεως και ∆ιδασκαλία: Συµβολή στην Παιδαγωγική 
Ψυχολογία της Γενικής Εκπαιδεύσεως, ό.π., σ.54. 
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Οικοδόµηση της Γνώσεως και ∆ιδασκαλία: Συµβολή στην Παιδαγωγική Ψυχολογία της Γενικής 
Εκπαιδεύσεως, ό.π., σσ. 59-61. 
193
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Η έννοια του όγκου αναπτύσσεται πολύ αργότερα στην ηλικία των έντεκα ή δώδεκα 
χρόνων. Όσον αφορά την έννοια του χρόνου, γύρω στα οκτώ ή εννέα χρόνια το παιδί 
κατακτά τις σχέσεις διαδοχής, του ταυτόχρονου και της χρονικής διάρκειας
196
.  
∆. στάδιο τυπικών νοητικών ενεργηµάτων 
Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο νοητικής ανάπτυξης που αφορά την εφηβική 
ηλικία. Στο στάδιο αυτό, η σκέψη του παιδιού εξελίσσεται από συγκεκριµένη σκέψη 
σε τυπική λογική σκέψη. Ο έφηβος υπερβαίνει την πραγµατικότητα,  σκέφτεται πέρα 
από το παρόν και δείχνει µεγάλο ενδιαφέρον για το παρελθόν. Είναι ικανός να κάνει 
συλλογισµούς µε υποθετικο-απαγωγικό τρόπο, δηλαδή µε βάση τις υποθέσεις
197
. Η 
τυπική σκέψη βασίζεται στην ύπαρξη δύο νέων χαρακτηριστικών, της συνδυαστικής, 
µε την οποία µπορεί να συνδέσει κάθε στοιχείο µε οποιοδήποτε άλλο, καθώς και της 
οργάνωσης των οµαδοποιήσεων
198
.  Έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει υποθέσεις, να 
σκεφθεί τις πιθανές λύσεις σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα, και στη συνέχεια να 
εντοπίσει ποια από αυτές τις πιθανότητες ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 
∆ιατυπώνει προτάσεις, κάνει διαφορετικούς συνδυασµούς, καταλήγει σε 
συµπεράσµατα και στη διατύπωση γενικών κανόνων
199
. Με την τυπική λογική σκέψη 
µπορεί να κάνει συνδυασµούς εννοιών, που τις έχει κατακτήσει στο προηγούµενο 
στάδιο και να παράγει νέες ιδέες.  
 Οι δυνατότητες που χαρακτηρίζουν, όπως επισηµαίνει ο Piaget, την τυπική λογική 
σκέψη αναπτύσσονται µε τη βοήθεια της γλώσσας, αφού µε τη γλωσσική χρήση 
ολοκληρώνονται οι προτασιακές διαδικασίες. Η συµβολή της, όµως, αυτή δε σηµαίνει 
ότι η ίδια αποτελεί την αιτία του σχηµατισµού της νόησης. Ο ρόλος της είναι 
βασικός, καθώς η γλώσσα αποτελεί έκφραση συµβολικής λειτουργίας, η οποία, µε τη 
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3.Η ανακαλυπτική µάθηση, σύµφωνα µε την ατοµοκεντρική και 
κοινωνιοκεντρική θεωρία του Bruner 
Ο J. Bruner στη δεκαετία του 1960 ανέπτυξε µια σειρά από απόψεις για τη 
µαθησιακή ανάπτυξη του παιδιού στα βιβλία του The Process of Education (Η 
διαδικασία της παιδείας) και Toward a Theory of Instruction (Σχεδίασµα µιας 
θεωρίας της διδασκαλίας)201. 
Σύµφωνα µε τη θεωρία του Bruner, η διδασκαλία πρέπει να στηρίζεται στην 
κατανόηση της θεµελιώδους δοµής ενός θέµατος, των βασικών αρχών και εννοιών 
που αποτελούν τον κορµό ενός αντικειµένου διδασκαλίας. Με τη µέθοδο αυτή, όπως 
υποστηρίζει ο Bruner, το αντικείµενο διδασκαλίας αφοµοιώνεται και κατανοείται πιο 
εύκολα από το µαθητή. Ακόµη, µε τη διδασκαλία των βασικών αρχών, επιτυγχάνεται 
η συγκράτηση από τη µνήµη των λεπτοµερειών ενός θέµατος, όταν ενταχθούν σ’ ένα 
οργανωµένο σύνολο και δοθούν µε απλό τρόπο. Έτσι, ο µαθητής µπορεί να θυµηθεί 
ευκολότερα έναν µαθηµατικό τύπο, «που θα του επιτρέψει να πετύχει την ανάπλαση 
των λεπτοµερειών στις οποίες βασίζεται», ή µια εικόνα που εµπεριέχει κάποια βασικά 
στοιχεία. Επίσης, µε την κατανόηση των θεµελιωδών αρχών είναι δυνατή η µεταφορά 
της µάθησης ενός συγκεκριµένου θέµατος και σε άλλες παρόµοιες περιπτώσεις, αφού 




Ο Bruner υποστηρίζει ότι το παιδί από τους πρώτους µήνες της ζωής του, πριν ακόµη 
αρχίσει να οµιλεί, έχει εδραιώσει επικοινωνιακές λειτουργίες, όπως η συγκέντρωση 
της προσοχής και η εναλλαγή της σειράς, οι οποίες ενσωµατώνονται αργότερα στην 
οµιλία. 
Σύµφωνα µε τον Bruner η κατανόηση από µέρους του παιδιού του επικοινωνιακού 
πλαισίου, και την περίπτωση αυτήν υπονοείται η συζήτηση ως περιεχόµενο ή ως 
πλαίσιο, οδηγεί, µε γρηγορότερους ρυθµούς, στην κατάκτηση της γλώσσας, µέσω της 
κατανόησης του λεξιλογίου και της γραµµατικής. Για να κατακτήσει το παιδί αρχικά 
τη µητρική γλώσσα δεν αρκεί η απλή έκθεσή του σ’ ένα γλωσσικό περιβάλλον. Η 
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 Bruner J.S, The Process of Education, Harvard University Press, U.S.A. 1994. 
202
 Bruner J.S, Η ∆ιαδικασία της παιδείας: Μια διεισδυτική έρευνα γύρω από τη σχολική έρευνα που 
ανοίγει νέους δρόµους στη Μάθηση και τη ∆ιδασκαλία, µτφρ. Χ. Κληρίδη, Καραβια, Αθήνα 1960,  
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γλώσσα διαµορφώνεται µέσα από τη χρήση. Μόνον, αφού την κατακτήσει, σε κάποιο 
βαθµό, µπορεί  και ‘ως θεατής’ να αποκτήσει περισσότερη γλώσσα
203
.  
Ένας τρόπος χρήσης της γλώσσας είναι η αφήγηση, αφού η «λογοτεχνικότητά» της 
αφήγησης συντελεί στην επιτυχία εξιστόρησης διαφόρων ιστοριών. Τα παιδιά 
κατανοούν και παράγουν ιστορίες, πριν αρχίσουν να διατυπώνουν σε γλωσσική 
µορφή, λογικές προτάσεις. Κατά τη διάρκεια της αφήγησης, τα παιδιά επικεντρώνουν 
την προσοχή τους στις ανθρώπινες πράξεις και στα αποτελέσµατα αυτών. ∆είχνουν 
δε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αντιδρούν στις ιστορίες εκείνες, στις οποίες  
παρουσιάζεται το ασυνήθιστο, σε σχέση µε το δικό τους κόσµο. Οι ιστορίες µάλιστα, 
οι οποίες εµπεριέχουν στοιχεία που παραβιάζουν την κανονικότητα και είναι 
ανορθόδοξες, σύµφωνα µε έρευνες σε παιδιά του νηπιαγωγείου, οδηγούν τα παιδιά σε 
µεγάλη αφηγηµατική δραστηριότητα. Έτσι, τα µικρά παιδιά µπορούν να δώσουν 
ποικίλες εκδοχές σε ερωτήσεις κατανόησης και ερµηνείας της µη κανονικής ιστορίας 
που άκουσαν
204
.         
Σχετικά µε την ετοιµότητα του παιδιού για µάθηση, ο Bruner πρεσβεύει πως τα 
παιδιά σε µικρή ηλικία µπορούν να µάθουν σχεδόν οτιδήποτε, αρκεί να το διδαχθούν 
µε µέθοδο και παιδαγωγικό υλικό που να είναι προσαρµοσµένα στις ικανότητές τους. 
Τα θέµατα που θα παρουσιαστούν στα παιδιά οφείλουν να είναι προσαρµοσµένα στα 
στάδια της γνωστικής τους ανάπτυξης. Τα στάδια αυτά είναι τρία και αντιστοιχούν 
περίπου µε τα στάδια εξέλιξης του Piaget. Στο πρώτο στάδιο, το προλειτουργικό,  που 
χαρακτηρίζει την προσχολική ηλικία η αναπαράσταση των πραγµάτων γίνεται µέσω 
της δράσης του παιδιού και βασίζεται στην αρχή της δοκιµής και της πλάνης παρά 
στη σκέψη. Στο δεύτερο στάδιο, το λειτουργικό, η αναπαράσταση της 
πραγµατικότητας γίνεται µέσω των εσωτερικών νοητικών εικόνων και ανεξάρτητα 
από τη δράση. Το παιδί όµως δεν έχει ακόµη την ικανότητα για συστηµατική 
ανάκληση όλων των δυνατοτήτων της δοµής των πραγµάτων, δηλαδή να συσχετίζει, 
να συνδυάζει τις εικόνες. Στο τελευταίο στάδιο, των τυπικών λειτουργιών, το παιδί 
αναπαριστά την πραγµατικότητα µε αφηρηµένα σύµβολα και έχει τη δυνατότητα να 
κάνει διάφορους συσχετισµούς και να διατυπώνει θεωρίες
205
.  
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 Bruner J., Πράξεις Νοήµατος, Σειρά: Ανθρώπινα συστήµατα, δ΄ έκδοση, µτφρ. Η, Ρόκου – Γ. 
Καλοµοίρης, Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 1997, σσ. 115-118. 
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 Bruner J., Πράξεις Νοήµατος, Σειρά: Ανθρώπινα συστήµατα, ό.π., σσ. 104, 124-129. 
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 Bruner J.S., Η ∆ιαδικασία της παιδείας: Μια διεισδυτική έρευνα γύρω από τη σχολική έρευνα που 
ανοίγει νέους δρόµους στη Μάθησι και τη ∆ιδασκαλία, ό.π., σσ. 47-50. 
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O µαθητής πρέπει να έρχεται αντιµέτωπος µε συγκεκριµένα γεγονότα και 
προβλήµατα, να διατυπώνει υποθέσεις, να πειραµατίζεται, να επινοεί µεθόδους και να 
ανακαλύπτει µόνος του αρχές µε βάση τα ερεθίσµατα που του δίνονται, να γίνεται 
δηλαδή παραγωγός και µετασχηµατιστής πληροφοριών. Με την ανακαλυπτική 
µάθηση το µικρό παιδί προχωρά πέρα από τον αρχικό δικό του τρόπο σκέψης, 
διευρύνει τις γνώσεις του και αποκτά µια ευελιξία µυαλού που του δίνει τη 
δυνατότητα να εφαρµόζει υπολογισµούς σε έννοιες που δεν έχει ίσως κατανοήσει, 
όπως είναι οι έννοιες του βάρους, της ταχύτητας, του χρόνου. Με την εντατική 
άσκηση των παιδιών διεγείρεται το ενδιαφέρον τους από τη µικρή ηλικία και τίθενται 
τα θεµέλια για την κατανόηση των βασικών αρχών που θα του χρησιµεύσουν 
µελλοντικά. Είναι σηµαντικό, όπως αναφέρει ο Bruner, να αφιερώνεται αρκετός 
χρόνος για να ασκηθούν οι µικροί µαθητές να χειρίζονται αντικείµενα, να τα 
ταξινοµούν, να οµαδοποιούν, να προβαίνουν σε συγκρίσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο τα 
παιδιά θα οδηγηθούν στην καλύτερη σταθερή αντίληψη εννοιών και στην ανάπτυξη 
των νοητικών του δυνατοτήτων
206
. Κατά τον Bruner, η ανακαλυπτική µάθηση 
περιλαµβάνει τρεις χαρακτηριστικές διαδικασίες που λειτουργούν ταυτόχρονα. Η 
πρώτη διαδικασία αφορά την απόκτηση νέων πληροφοριών οι οποίες διευρύνουν ή 
αντικαθιστούν τις προηγούµενες γνώσεις. Η δεύτερη αφορά τον µετασχηµατισµό των 
πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί σε γνώσεις, έτσι ώστε να µπορούν να 
εφαρµοστούν σε νέες µελλοντικές καταστάσεις. Αφορά τους τρόπους µε τους οποίους 
µεταχειριζόµαστε τις πληροφορίες. Η τρίτη διαδικασία περιλαµβάνει την εκτίµηση- 
έλεγχο των πληροφοριών, ως προς τον τρόπο που τις χειριστήκαµε, καθώς και την 




Ο εκπαιδευτικός από την άλλη µεριά έχει το ρόλο του συντονιστή στη διαδικασία της 
µάθησης. Φροντίζει να δηµιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον, που θα εφοδιάσει το 
µαθητή µε τις µεγαλύτερες εµπειρίες γνώσεων. Επιλέγει τα υλικά, σύµφωνα µε τις 
δυνατότητες και τις ανάγκες των µαθητών του. Ενθαρρύνει τη συζήτηση και την 
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και Εκπαιδευτική Πράξη, ό.π., σ. 156. 
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και Εκπαιδευτική Πράξη, ό.π., σσ.153-155. 
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αυτενέργεια, στοιχεία που θα οδηγήσουν το παιδί στην ανακάλυψη και παραγωγή 
πληροφοριών. Τις πληροφορίες αυτές αργότερα ο µαθητής ελέγχει και 
µετασχηµατίζει, επεκτείνοντας, έτσι, τις γνώσεις του
208
.  
Αναφορικά µε τα αναλυτικά προγράµµατα, ο Bruner εισηγείται την οργάνωσή τους 
σε σπειροειδή µορφή. Πρόκειται για µια συνεχώς διευρυνόµενη διαδικασία µάθησης, 
η οποία θα εισάγει το παιδί από την προσχολική ηλικία σε βασικές ιδέες και έννοιες, 
µε «έντιµο» τρόπο, σύµφωνο δηλαδή µε τον τρόπο που σκέφτεται και 
αντιλαµβάνεται. Κατά διαστήµατα  οι µαθητές θα πρέπει να επανέρχονται στα βασικά 
θέµατα και σε µεγαλύτερη ηλικία να τα προσεγγίζουν µε αναλυτικότερο τρόπο και να 
προχωρούν σε πιο περίπλοκες εκδοχές
209
.   
Ο Bruner πίστευε ότι τα παιδιά ήταν ικανά για διανοητικές επιτυχίες σε πιο νεαρή 
ηλικία, από αυτή που ανέφερε ο Piaget, και αυτό ήταν αποτέλεσµα της σωστής 
καθοδήγησης και των προσεκτικά σχεδιασµένων περιβαλλόντων. Η αντίληψη αυτή 
προκαλείται από την ιδέα της ετοιµότητας. Για τον Bruner η παθητική αναµονή µέχρι 
τα παιδιά να είναι έτοιµα να µάθουν, ήταν πραγµατικά πολύ µεγάλη. Έτσι, η 
αντίληψη της ετοιµότητας µπορούσε να οδηγήσει σε χαµηλότερες εκπαιδευτικές 
βαθµίδες όπως και χαµηλότερες φιλοδοξίες καθηγητών. Ενώ οι δάσκαλοι πρέπει να 
είναι ευαίσθητοι στις ανάγκες ενός παιδιού, στις ικανότητες και στην ανάπτυξή του, 
άλλο τόσο πρέπει να είναι έτοιµοι να επέµβουν, µέσω εξέτασης, καθοδήγησης και 
συµβούλευσης σε µια προσπάθεια πρόκλησης της σκέψης. Στο µοντέλο του Bruner, η 
πρόοδος των µαθητών θα µπορούσε να διευκολυνθεί µέσα από την κατάλληλη 
βοήθεια και υποστήριξη, η οποία θα έδινε στα παιδιά µια «σκαλωσιά» (στήριγµα) 
πάνω στην οποία θα µπορούσαν να στηρίξουν τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης 
και κατανόησης του κόσµου. Κατά την επεξεργασία των ιστορικών αντικειµένων, τα 
παιδιά µπορεί να δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα σε ορισµένα χαρακτηριστικά. Μια 
ασπρόµαυρη φωτογραφία µπορεί να θεωρηθεί πιο παλιά σε σχέση µε µία έγχρωµη, 
ανεξάρτητα από το θέµα της, µόνο και µόνο επειδή είναι ασπρόµαυρη. Κατά 
παρόµοιο τρόπο, τα παιδιά καταλαβαίνουν τη χρονολογία των ιστορικών 
αντικειµένων από τη φθορά τους. Οι δάσκαλοι βασισµένοι πάνω σε ένα 
                                                 
208
 Bruner J..S, Η ∆ιαδικασία της παιδείας: Μια διεσδυτική έρευνα γύρω από τη σχολική έρευνα που 
ανοίγει νέους δρόµους στη Μάθησι και τη ∆ιδασκαλία, ό.π., σσ. 61-62. 
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 Bruner J.S., Η ∆ιαδικασία της παιδείας: Μια διεσδυτική έρευνα γύρω από τη σχολική έρευνα που 
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ερωτηµατολόγιο µπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να εξετάσουν και να 
εξερευνήσουν καλύτερα ένα ιστορικό αντικείµενο. 
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4.H κοινωνικοπολιτισµική θεωρία του  Vygotsky 
Ο Vygotsky υποστηρίζει µε τη θεωρία του ότι η ανάπτυξη της νόησης είναι 
διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο άτοµο και στο περιβάλλον του. 
Το παιδί στη διαδικασία αυτή έχει ενεργό ρόλο και προσπαθεί να ελέγξει το 
περιβάλλον του µε τη βοήθεια του λόγου. Ο λόγος του παιδιού δεν περιορίζεται µόνο 
στην εξιστόρηση της πράξης του, αλλά συµβάλλει και στην επίλυση του υπάρχοντος 
προβλήµατος. Έτσι, ο λόγος µπορεί αρχικά να εµφανίζεται παράλληλα µε τις πράξεις 
του παιδιού και να αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει αυτό στην επίλυση 
του προβλήµατος, µπορεί, όµως, σ’ ένα δεύτερο στάδιο, να προηγείται της πράξης 
και να καθοδηγεί και να οργανώνει ένα σχέδιο δράσης µε τη βοήθεια της σκέψης. 
Τελικά, το παιδί µε τη χρήση της γλώσσας και άλλων εργαλείων, όπως είναι η γραφή, 
το σχέδιο, διάφορα συστήµατα µέτρησης, χάρτες κ.ο.κ., έχει τη δυνατότητα της 
επίτευξης του στόχου του
210
.  Ο  Vygotsky, λοιπόν, εκφράζει  µια διαφορετική άποψη 
από αυτή του Piaget, σύµφωνα µε την οποία ο εγωκεντρικός λόγος είναι µια 
κατώτερη µορφή λόγου που, σταδιακά, υποχωρεί, καθώς το παιδί εξελίσσεται 
πνευµατικά.  
Σύµφωνα µε τον Vygotsky, πρωταρχικός ρόλος της γλώσσας είναι να συνδράµει στη 
συνεννόηση, την επικοινωνία και τις κοινωνικές σχέσεις και περιγράφει τρία στάδια 
ανάπτυξης της γλώσσας: το κοινωνικό στάδιο, το εγωκεντρικό και το στάδιο της 
εσωτερικής γλώσσας
211
. O  εγωκεντρικός λόγος είναι ένας ενδιάµεσος σταθµός της 
γνωστικής ανάπτυξης, ο οποίος σταδιακά εσωτερικεύεται και καθοδηγεί ‘βουβά’ τη 
σκέψη. Έτσι, αν παρατηρήσουµε παιδιά που βρίσκονται αντιµέτωπα µε διάφορα 
προβλήµατα, θα παρατηρήσουµε: «στην αρχή ο εγωκεντρικός λόγος σηµαδεύει 
χρονικά το τέλος της δραστηριότητας του παιδιού επί του έργου του, αργότερα, 
µετατίθεται προοδευτικά προς τη µέση αυτής της δραστηριότητας και µετά προς την 
αρχή: το παιδί σχολιάζει δηλαδή αρχικά τα αποτελέσµατα και λίγο λίγο, φτάνει να 
διατυπώνει το πρόβληµα, να δίνει διαταγές στον εαυτό του για το τι θα κάνει, ή πώς 
θα το κάνει. Έτσι η συνείδηση τείνει από την εξάρτηση στη γνωστική αυτονοµία»
212
.      
                                                 
210
 Vygotsky L.S., Νους στην κοινωνία: Η Ανάπτυξη των Ανώτερων Ψυχολογικών ∆ιαδικασιών, επιµ. 
Σ. Βοσνιάδου, µτφρ. Α. Μπίµπου & Σ. Βοσνιάδου, Gutenberg, Αθήνα 2000,  σσ. 52-58.                                                                
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 Vygotsky L., Σκέψη και Γλώσσα, µτφρ. Αντζελίνα Ρόδη, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1993, σσ. 58-59. 
Πρβλ. και Καψάλης Α. Γ.,  Παιδαγωγική Ψυχολογία, ό.π., σσ. 198-199.     
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Ο Vygotsky, αναλύοντας τις θέσεις του Piaget, γράφει πως η εξέλιξη της γλώσσας 
και της σκέψης του παιδιού, σύµφωνα µε τον τελευταίο, έχει την παρακάτω µορφή: 
εξωγλωσσική σκέψη, εγωκεντρική γλώσσα και σκέψη, κοινωνικοποιηµένη γλώσσα 
και λογική σκέψη. Ακολουθεί δηλαδή την κατεύθυνση από το ατοµικό στο 
κοινωνικοποιηµένο. Κατά τον Vygotsky, όµως, η εξέλιξη της παιδικής σκέψης 
ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση, από το κοινωνικό στο ατοµικό
213
.  
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η εσωτερική γλώσσα είναι η γλώσσα του οµιλούντος, µια 
εσωτερική γλωσσική δραστηριότητα, που περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες που 
επιτελούνται µέχρι την στιγµή της οµιλίας. Αποτελεί την εξέλιξη της εγωκεντρικής 
γλώσσας, αφού αυτή δε σβήνει µε την είσοδο του παιδιού στη σχολική ηλικία, αλλά 
µεταβάλλεται σε εσωτερική. Ερµηνεύοντας, όµως, τον Piaget, διατείνεται ότι ο 
τελευταίος πιστεύει πως η εγωκεντρική γλώσσα χάνεται µε την πάροδο της ηλικίας, 
όπως εξαφανίζεται και ο εγωκεντρισµός στη σκέψη του παιδιού, πράγµα που κατά 
τον Vygotsky δεν συµβαίνει, γιατί τότε θα έπρεπε η γλώσσα να πλησιάζει την 
κοινωνικοποιηµένη της µορφή και να γίνεται κατανοητή. Ο Vygotsky πιστεύει ότι η 
δοµική και λειτουργική ιδιοµορφία της εγωκεντρικής γλώσσας αναπτύσσεται προς τα 
πάνω, και στην ηλικία των επτά χρόνων φτάνει στο µέγιστο βαθµό. Αυτό που 
ελαττώνεται είναι «η φθογγική της επένδυση». Έτσι, στην ηλικία των τριών χρόνων 
δεν υπάρχει καµιά διαφορά ανάµεσα στην εγωκεντρική και στην επικοινωνιακή 
γλώσσα του παιδιού, ενώ στην ηλικία των επτά χρόνων υπάρχει πολύ µεγάλη 
διαφορά ανάµεσα στις δοµολειτουργικές ιδιαιτερότητες της γλώσσας του µε την 
κοινωνική γλώσσα ενός παιδιού τριών ετών
214
.      
Όσον αφορά τη διδασκαλία της γραπτής γλώσσας, η οποία αναπτύσσεται µέσω της 
µετάβασης από τα σχέδια των αντικειµένων στο σχεδιασµό των λέξεων, ο Vygotsky 
εκφράζει την άποψη ότι αυτή θα έπρεπε να ξεκινά κατά την προσχολική ηλικία, τότε 
που αρχίζει και η συµβολική λειτουργία της γραφής. Η διδασκαλία, βέβαια, της 
γραφής, καθώς και της ανάγνωσης στα µικρότερα παιδιά, είναι αναγκαίο να γίνεται 
αβίαστα, µε φυσικό τρόπο, και, συνήθως, µέσα από το παιχνίδι, που αποτελεί 
ευχάριστη δραστηριότητα των παιδιών. Είναι, επίσης, απαραίτητο η γραφή και η 
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ανάγνωση να διδάσκεται ως µια σύνθετη πολιτισµική δραστηριότητα και να 
εκφράζουν τις ανάγκες του παιδιού
215
.   
Ο Vygotsky επισηµαίνει πως η σκέψη του µικρού παιδιού είναι άµεσα συνδεδεµένη 
µε τη µνήµη του, που αποτελεί µια από τις πιο θεµελιακές ψυχολογικές λειτουργίες. 
Έτσι, η κατανόηση διαφόρων εννοιών σχετίζεται µε τις αναµνήσεις που γεννά η 




Το πιο κύριο σηµείο στη θεωρία του Vygotsky είναι η «ζώνη της επικείµενης 
ανάπτυξης», η οποία αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της διδασκαλίας. Υποστηρίζει 
την ύπαρξη ενός επιπέδου που το ονοµάζει «πραγµατικό αναπτυξιακό επίπεδο» και 
το οποίο  αναφέρεται  στη σηµερινή πνευµατική ωριµότητα του παιδιού, αυτό δηλαδή 
που µπορεί να πετύχει το παιδί µόνο του, χωρίς καµία βοήθεια. Ωστόσο, όταν το 
παιδί βρεθεί κάτω από την καθοδήγηση των ενηλίκων, ή συνεργαστεί µε τους πιο 
ικανούς συνοµηλίκους του, µπορεί να φτάσει υψηλότερα, στο «επίπεδο της δυνητικής 
ανάπτυξης». Η απόσταση ανάµεσα στα δύο επίπεδα είναι η «ζώνη της επικείµενης 
ανάπτυξης» (zone of proximal development). H ζώνη αυτή ορίζει τις λειτουργίες 
εκείνες που βρίσκονται στην πορεία ωρίµασης και, έτσι, µας επιτρέπει να 
προβλέψουµε την εξέλιξη του παιδιού στο άµεσο µέλλον. Αποτελεί γι αυτό ένα 
σηµαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό στην οργάνωση της διδασκαλίας
217
.  
Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για µια παραγωγική διδασκαλία να προσδιορίζεται, 
ταυτόχρονα, όχι µόνο το κατώτερο όριο διδασκαλίας, αλλά και το ανώτερο όριο µε 
στόχο τη σωστή µάθηση, η οποία θα προετοιµάσει την εξέλιξη του παιδιού. Κατά τον 
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είναι η επικοινωνία και η ανταλλαγή νοηµάτων, γι αυτό θα πρέπει να ικανοποιούν βασικές βιολογικές 
και κοινωνικές ανάγκες των µαθητών (Βάµβουκας Μ., Μάθηση και Παιδαγωγική της πρώτης γραφής 
λέξεων, Γρηγόρης, Αθήνα 2009, σσ. 45-47). 
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σσ. 92-93. 
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Vygotsky, «η διδασκαλία δεν θα ήταν διόλου αναγκαία, αν χρησιµοποιούσε µόνο ό,τι 
έχει ωριµάσει µέσα στην εξέλιξη, αν δεν ήταν η ίδια πηγή της εξέλιξης και της 
δηµιουργίας καινούργιων στοιχείων» και επισηµαίνει ότι «η µάθηση δεν χρειάζεται να 
παρακολουθεί την εξέλιξη, δεν χρειάζεται να βαδίζει µε το ίδιο βήµα, όπως αυτή, αλλά 
µπορεί να προηγείται της εξέλιξης, µ’ αυτόν τον τρόπο να την ωθεί προς τα εµπρός και 
να προκαλεί καινούργια µορφώµατα σ’ αυτήν»
218
.  
Ο εκπαιδευτικός καλείται να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον, στο οποίο και θα δίνεται 
η ευκαιρία στους µαθητές να παίρνουν µέρος σε οµαδικές δραστηριότητες και 
συζητήσεις, να εκφράζουν τη γνώµη τους, να επικοινωνούν. Μέσα από τις 
αλληλεπιδράσεις αναπτύσσεται η σκέψη τους, προάγεται η γνώση τους και επέρχεται 
καλύτερα η µάθηση. 
Ο Vygotsky θεωρεί ότι το παιχνίδι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
παιδιού, καθώς συντελεί στην καλλιέργεια της αφηρηµένης σκέψης. Όταν το παιδί 
παίζει, δηµιουργεί µια φανταστική κατάσταση, στην οποία έχει τη δυνατότητα να 
δράσει ελεύθερα, να κάνει τις επιλογές του και να ασχοληθεί µε δραστηριότητες 
διαφορετικές από τις καθηµερινές και ελεγχόµενες από τους ενηλίκους, πιθανόν και 
σε πιο δύσκολο επίπεδο. ∆ηµιουργεί έτσι µια δική του ζώνη ανάπτυξης
219
. Από την 
άλλη πλευρά, καθώς ακολουθεί τους κανόνες του παιχνιδιού, αβίαστα και µε 
ευχαρίστηση, µπορεί να απαρνηθεί προσωπικές επιθυµίες, που είναι αντίθετες µε 
αυτά που ορίζουν οι κανόνες, να µπορέσει να ελέγξει τις παρορµήσεις του και να 
αποκτήσει έναν εσωτερικό έλεγχο που θα σηµατοδοτήσει τη συµπεριφορά του
220
. 
Αυτό που συνδέει την ιστορία µε τη µυθοπλαστική αφήγηση είναι το γεγονός ότι  
αληθινές ιστορίες που εξελίχθηκαν στο παρελθόν και οι οποίες παρουσιάζουν 
διαφορές στις αξίες, τους θεσµούς, τους αγώνες σε σχέση µε τα σηµερινά και τα 
οικεία δίνουν τη δυνατότητα για ένα άνοιγµα του πραγµατικού προς το δυνατό. 
Αποκαλύπτουν τις κρυµµένες δυνατότητες του παρόντος. Έτσι η ιστορία εξερευνά 
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την περιοχή των φανταστικών παραλλαγών που περιβάλλουν το παρόν και το 
πραγµατικό, που θεωρούµε ως δεδοµένο.  
Ο όρος «Ιστορία» αναφέρεται στα γεγονότα που έχουν συµβεί στο παρελθόν, αλλά 
συγχρόνως στην αφήγηση αυτών των γεγονότων. Κάποια αµοιβαιότητα ανάµεσα 
στην πράξη της αφήγησης(ή της συγγραφής) της ιστορίας και στο δεδοµένο ότι 
υπάρχουµε µέσα στην ιστορία, ανάµεσα στο να κάνουµε ιστορία και στο να είµαστε 
ιστορία.  
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 Η ΕΡΕΥΝΑ 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗΣ-ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-
ΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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1.Προβληµατισµοί και σκοπιµότητα της έρευνας. Αναφορά σε συναφείς εργασίες 
Σύµφωνα µε το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το 
Nηπιαγωγείο, τα µικρά παιδιά πρέπει να προσεγγίζουν και να αποσαφηνίζουν 
βασικές χρονικές έννοιες, να αντιλαµβάνονται τη χρονική ακολουθία των γεγονότων, 
ασκούµενα στην αντίληψη της ροής του χρόνου και στις έννοιες του παρελθόντος, 
του παρόντος και του µέλλοντος. Ακόµη, πρέπει να αναγνωρίζουν την αρχή, τη µέση 
και το τέλος µιας ιστορίας που τους αφηγούνται και, καθώς αναδιηγούνται τα 
ακούσµατά τους, να έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν τη χρονική αλληλουχία των 
γεγονότων, θέτοντας σε χρονική σειρά, µε κατάλληλες λέξεις και φράσεις, και τις 
δικές τους οικογενειακές, σχολικές και άλλες αφηγήσεις. Επιπλέον, τα νήπια πρέπει 
να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κατά το παρελθόν και να είναι σε θέση 
να αντιλαµβάνονται πώς ο χρόνος επιφέρει αλλαγές στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον, που συναρτώνται από γεγονότα, νοοτροπίες και πολιτιστικά στοιχεία
221
. 
Με βάση τις παραπάνω τοποθετήσεις, θεωρήσαµε σκόπιµο να εξετάσουµε στην 
παρούσα εργασία τον τρόπο, µε τον οποίο µπορούµε να µεθοδεύσουµε τη διδακτική 
αξιοποίηση στοιχείων πολιτισµού και παιδαγωγικού υλικού παλαιού σχολείου σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το παραπάνω επιτεύχθηκε µέσα από την εφαρµογή και 
αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος που πραγµατοποιήθηκε σε δύο 
τµήµατα του νηπιαγωγείου Γόννων και Μακρυχωρίου, την άνοιξη του 2011. Το 
πρόγραµµα θεωρούµε ότι αποτέλεσε πρόταση για διδακτική παρέµβαση στην 
προσχολική ηλικία και θα συµβάλει στην προώθηση της εκπαίδευσης και της 
επιστήµης, γενικότερα.  
                                                 
221
ΥΠΕΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το 
Nηπιαγωγείο και Προγράµµατα Σχεδιασµού και Aνάπτυξης ∆ραστηριοτήτων ό.π. 
Στο Γ΄ ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και στο κεφ. Ανθρωπογενές περιβάλλον 
και αλληλεπίδραση αναφέρεται σχετικά µε την έννοια του χρόνου: «Παρόλο που τα µικρά παιδιά δεν 
έχουν κατακτήσει απόλυτα την έννοια του χρόνου και της χρονικής ακολουθίας, καταλαβαίνουν απλές 
έννοιες του χρόνου όπως για παράδειγµα τώρα, πριν, τα πολύ παλιά χρόνια, µετά κλπ.». Γ΄ ∆ιαθεµατικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και Προγράµµατα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 
∆ραστηριοτήτων για το Nηπιαγωγείο, ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 697-698. 
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Η έλλειψη ερευνών που θα µπορούσαν να συµβάλουν στη διδακτική αξιοποίηση  
στοιχείων πολιτισµού, αλλά και τοπικής ιστορίας, στο πλαίσιο της µελέτης του 
περιβάλλοντος, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, υπαγόρευσε την ανάγκη της 
διεξαγωγής της παρούσας έρευνας και αποτέλεσε το κίνητρο για το σχεδιασµό και 
την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος. 
Αναφερόµενοι σε συναφείς µε το υπό εξέταση αντικείµενο έρευνες, θα 
επικεντρωθούµε σε εργασίες που προσεγγίζουν το ζήτηµα της διδασκαλίας, κυρίως, 
ιστορικών θεµάτων, στα οποία και περιλαµβάνονται και στοιχεία πολιτισµού, σε 
παιδιά, προσχολικής ηλικίας. Αλλά και σηµαντικές εργασίες, που διασφαλίζουν την 
απαραίτητη θεωρητική υποδοµή για τη στήριξη της µελέτης µας. Έτσι, µέρος αυτών 
των εργασιών, εστιάζουν την ανάπτυξη της θεµατικής τους σε δραστηριότητες µε 
τους παραπάνω προβληµατισµούς , όπως οι εργασίες των Lucy O’ Hara και Mark O’ 
Hara, 2001 και J. James Zarrillo, 2000222. Στην πρώτη, κυρίως, εξετάζονται ζητήµατα 
που σχετίζονται µε την διαθεµατικότητα και το αναλυτικό πρόγραµµα, την 
προετοιµασία των δασκάλων για τη διδασκαλία του αντικειµένου, το ρόλο των 
ενθυµίων, των γραπτών µνηµείων και της µυθιστορηµατικής προσέγγισης των 
γεγονότων για τη µάθηση του παρελθόντος από τα µικρά παιδιά, αλλά και των νέων 
τεχνολογιών και του παιχνιδιού. Γίνεται ακόµη αναφορά στην αξιοποίηση του 
περιβάλλοντος µάθησης, στην διδακτική προσέγγιση στοιχείων πολιτισµού και 
ιστορίας σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες, στα αναλυτικά προγράµµατα στη Μ. Βρετανία 
και στην αξιολόγησή τους. 
Άλλες δηµοσιεύσεις, που προσεγγίζουν, πέραν των δραστηριοτήτων, σηµαντικά 
θεωρητικά ζητήµατα, είναι αυτές των Hilary Cooper, 1999223, Hilary Cooper, 2002224, 
2007- Pamela Mays, 1985- Alan Farmer και Anne Heeley, 2004- James Arthur και 
Phillips Robert, 2000225. Από το πλούσιο έργο της Hilary Cooper, εστιάζουµε στην 
                                                 
  
222
 O’ Hara L. and O’ Hara M., Teaching History 3-11, The Essential Guide ό.π. - Zarrillo J. James, 
Teaching elementary social studies: principles and applications, Merrill Publishing Company, Upper 
Saddle River NJ 2000. 
223
 Cooper H., The Teaching of History in Primary Schools, Implementing the Revised National 
Curriculum, David Fulton Publishers, London 1999 
224
 Cooper H., History in the early years, ό.π.. 
225
 Arthur J. and Robert P. (Eds), Issues in History Teaching, Routledge/ Falmer, London and New 
York, 2000- Cooper Hilary, History 3-11:  A Guide for Teachers, ό.π. 
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πρώτη και δεύτερη δηµοσίευση. Στην πρώτη (Hilary Cooper, 1999), εξετάζονται 
ζητήµατα σχέσης κατανόησης ιστορικών και πολιτιστικών θεµάτων µε την γνωστική 
εξέλιξη των παιδιών, µε αφετηρία την πιαζετιανή θεωρία, ενώ πλούσιες είναι οι 
δραστηριότητες που αναφέρονται στους µαθητές ή και εκείνες που διευκολύνουν το 
έργο του δασκάλου στη διδασκαλία του αντικειµένου και, παράλληλα, γίνεται, και 
εδώ, αναφορά στο αναλυτικό πρόγραµµα της Μ. Βρετανίας. Η δεύτερη δηµοσίευσή  
της (Hilary Cooper, 2002) επικεντρώνεται σε θέµατα κατανόησης, από τα νήπια, 
αλλαγών µέσα από το χρόνο, µε τη βοήθεια των παηγών, σε δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο σύγχρονο και το παρελθόν, µε προσφιλείς θεµατικές τα κάστρα και 
τα µουσεία στην τάξη, σε ζητήµατα εκπαίδευσης φοιτητών που θα γίνουν δάσκαλοι 
και θα προσεγγίζουν ιστορικά και πολτιστικά θέµατα, καθώς και σε γενικότερα 
θέµατα αξιολόγησης και οργάνωσης της ύλης. Σηµαντικό, όµως στη προσέγγιση 
θεωρητικών ζητηµάτων είναι το έργο της Joan Blyth σηµαντικής προσωπικότητας 
στον χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και µέλος της Historical Association. Η 
Joan Blyth προσεγγίζει µε επιτυχία το ζήτηµα της διδασκαλίας ιστορικών θεµάτων 
και πολιτισµού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σύµφωνα µε την συγγραφέα τα νήπια, 
για να καταλάβουν το αντικείµενο είναι αναγκαίο η γνώση να στοχεύει στις έννοιες 
που προσεγγίζουν χαρακτηριστικά της ζωής του παρελθόντος, την αλλαγή και τη 
συνέχεια και τη σχέση αιτίας και αιτιατού
226
. 
Σηµαντικό είναι το έργο της Pamela Mays, στο οποίο και εξετάζονται ζητήµατα που 
συνδέουν τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας µε το περιβάλλον
227
, ενώ, παράλληλα, 
υπάρχουν και άρθρα, σε συλλογικούς τόµους, που εξετάζουν σηµαντικά και 
προτότυπα ζητήµατα διδακτικής του αντικειµένου: αναφερόµαστε, ιδιαίτερα, στη 
δηµοσίευση των Alan Farmer και Anne Heeley, ως προς τον τρόπο που οφείλουν οι 
διδάσκοντες να προσεγγίζουν θέµατα που σχετίζονται µε το παρελθόν. Στο άρθρο 
                                                 
226
 Blyth J., History 5 to 11 Primary bookshelf, Based on revised National Curriculum Orders, Hodder 
and Stoughton, Bath 1994. 
227
 Mays P., Teaching Children through the Environment, ό.π.. Spencer Ch., Blades Μ. - Morsley Κ., 
The child in the physical environment: the development of spatial knowledge and cognition, John 
Wiley and Sons, Chichester 1989, όπου και παρουσιάζεται η σχέση της ανάπτυξης στην παιδική ηλικία 
µε την κατανόηση του χώρου, τις χωρικές σχέσεις και του περιβάλλοντος. 
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αυτό, προβάλλεται η θέση ότι η αντιθετική σχέση παρόντος-παρελθόντος βοηθάει 
στην κατανόηση της έννοιας της χρονικής ακολουθίας- και όχι µόνο
228
.  
Άλλες εστιάζουν στις γνωστικές προϋποθέσεις για την εκµάθηση της ιστορίας σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας, και, έχοντας αφετηρία το πιαζετιανό µοντέλο
229
, 
προχωρούν σε συζεύξεις και διεπιστηµονικές προσεγγίσεις µε ζητήµατα διδακτικής 
του αντικειµένου, όπως οι εργασίες των Jeannette Coltham, 1971230 και Donald 
Thompson, 1972231. Πρόκειται για εργασίες όχι πρόσφατες, αλλά σηµαντικές, γιατί 
προβαίνουν σε καινοτόµες διεπιστηµονικές προσεγγίσεις και θεωρητικές αναζητήσεις 
πάνω στο ζήτηµα των γνωστικών προϋποθέσεων για τη διδακτική προσέγγιση του 
αντικειµένου- και όχι µόνο
232
. Οι εργασίες αυτές είναι επηρεασµένες από την 
πιαζετιανή σκέψη που έδειξε ότι το παιδί αδυνατεί να συλλάβει έννοιες αλληλουχίας 
των γεγονότων, µέχρι την ηλικία των 11 χρόνων. Ωστόσο,  ο Bruner έδειξε ότι η 
κοινωνική εµπειρία και η σωστή διδασκαλία µπορεί να φέρει διαφορετικά 
αποτελέσµατα
233
, σε συνδυασµό µάλιστα και µε τις κατάλληλες δραστηριότητες. Σε 
πρόσφατες όµως εργασίες, πολύ σηµαντικό είναι το έργο του William Friedman, προς 
την κατεύθυνση αυτή, δηλ. σε θέµατα σχετικά µε τις έννοιες του χρόνου σε παιδιά. Ο 
William Friedman, µε διδακτορικό στην αναπτυξιακή ψυχολογία, διδάσκει το 
αντικείµενο και το προσεγγίζει διεπιστηµονικά µαθήµατα. Από τα ενδιαφέροντά του 
Friedman είναι ψυχολογία του χρόνου, γι’ αυτό και οι εργασίες του επικεντρώνονται 
σε θέµατα σχετικά µε την αντίληψη που έχουν τα παιδιά για έννοιες του χρόνου, για 
                                                 
228
 Farmer Alan and Heeley Anne, “Moving between fantasy and reality sustained, shared thinking 
about the past”, in Cooper Hilary (ed.), Exploring Time and Place Through Play, Foundation Stage- 
Key Stage One, David Fulton Publishers, 2004, pp. 52-64. 
229
 Piaget and Inhelder, The development of Time concepts in the child, H. Itoch and J. Zubin (Eds) 
New York  1967. 
230
 Coltham B. J., The Development of Thinking and the Learning of History, ό.π.. 
231
 Thompson D. B., “Some Psychologics Aspects of History Teaching”, ό.π.- Μπαµπούνης Χ., 
«Νοητικές-ψυχολογικές και άλλες προϋποθέσεις για την αφοµοίωση της ιστορικής ύλης από τους 
µαθητές», Το µάθηµα της ιστορίας στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ΠΕΦ, Σεµ. 9, 
Αθήνα 1988, σσ. 65-79. 
232
 Σηµειώνουµε, επιπλέον και εργασίες που προσεγγίζουν θεωρητικά ζητήµατα και ζητήµατα 
διδακτικής, όπως των, Sebba J., Ιστορία για όλους: ∆ιδακτικές προτάσεις για το µάθηµα της Ιστορίας 
στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο ό.π.- Moniot H., Η ∆ιδακτική της Ιστορίας, ό.π., - Αβδελά Έ., Ιστορία 
και σχολείο ό.π.. 
233
 Bruner J.S, The Process of Education, ό.π.. 
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τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, για τις διεργασίες που καθορίζουν τη µνήµη 
για τον χρόνο των γεγονότων του παρελθόντος, υποστηρίζοντας ότι τα µικρά παιδιά 
έχουν βάσεις για την απόκτηση χρονικών εννοιών, ενώ, παράλληλα, τέτοιες έρευνες 
κάνει, εκτός από σχολεία, και σε παιδικούς σταθµούς
234
. 
 Ειδικά, στο θέµα της συµβολής των επιλεγµένων δραστηριοτήτων στην κατανόηση 
της έννοιας της εξέλιξης στο χρόνο και γενικότερα θεµάτων τοπικής ιστορίας και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς σηµαντικό είναι το έργο της Hilary Cooper, που 
σηµειώσαµε παραπάνω, καθώς και των Lucy O’ Hara και Mark O’ Hara- και όχι 
µόνο- όπου και φαίνεται ότι η µάθηση τοπικής ιστορίας και στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µπορεί να ξεκινήσει από τα νήπια. 
Σ’ αυτή την προοπτική, η εργασία των ∆. Σακκή και Τ. Tσιλιµένη 2007235 είναι 
σηµαντική, γιατί προσεγγίζει τα παραπάνω θεωρητικά ζητήµατα για τη διδακτική 
αξιοποίηση θεµάτων ιστορίας και πολιτισµού και, παράλληλα η αξιοποίηση αυτή 
συνδυάζεται και µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε θέµατα πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, σε επίπεδο προσοµοίωσης. 
Σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, εστιάζουµε στην εξαντλητική µελέτη της Κ. 
∆ηµητριάδου, 2002236 και σηµειώνουµε ότι η εργασία αυτή αναφέρεται σε 




                                                 
234
 Από το πλούσιο συγγραφικό του έργο, εστιάζουµε στις δηµοσιεύσεις: Friedman W. J., About Time, 
Inventing the Fourth Dimention, The M.I.T. Press, Massachusetts 1990- Friedman W. J., Comment on 
“Potential role for adult neurogenesis in the encoding of time in new memories”, Hippocampus, 17, 
2007, 503-504- Friedman W. J., The development of temporal metamemory. Child Development, 78, 
2007, 1472-1491- Friedman W. J., - Lyon, T. D., The development of temporal-reconstructive 
abilities, Child Development, 2005, 76, 1202-1216- Friedman W. J., The development of children's 
understanding of the past and the future in R. Kail (Ed.), Advances in Child Development and 
Behavior, V. 31, 2003, San Diego: Academic Press, pp. 229-269- Friedman W. J., The development of 
children's knowledge of the times of future events, Child Development, 71, 2000, 913-932. 
235
 Σακκής  ∆.A. – Tσιλιµένη Τ., Ιστορικοί Τόποι και Περιβάλλον: ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για  
παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας,ό.π.. 
236
 ∆ηµητριάδου Κ., Ιστορία και Γεωγραφία στην πρώτη σχολική ηλικία: Εφαρµογή και αξιολόγηση 
 µιας εκπαιδευτικής παρέµβασης στον ιστορικό χώρο ό.π.. 
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2.Ερωτήµατα  
Με βάση τους παραπάνω προβληµατισµούς, διαπιστώνουµε ότι η παρούσα εργασία 
έχει τη µικρή φιλοδοξία να συµβάλλει στην προώθηση της γνώσης πάνω στο υπό 
εξέταση θέµα, γι’ αυτό και καταλήξαµε στη διαµόρφωση των ερωτηµάτων της 
έρευνας που επικεντρώνονται στα εξής: 
α) Η διδακτική αξιοποίηση στοιχείων πολιτισµού, τα οποία εµπεριέχουν και στοιχεία 
τοπικής ιστορίας, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, που σχετίζονται µε την ανθρώπινη 
παρουσία και δραστηριότητα στη συγκεκριµένη περιοχή, είναι δυνατόν να συµβάλει 
στην τροποποίηση και διεύρυνση της σχέσης που έχουν αναπτύξει τα µικρά παιδιά µε 
τα στοιχεία πολιτισµού στο ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον που γίνεται η έρευνα;  
β) Η διδακτική αξιοποίηση των στοιχείων πολιτισµού µπορεί να οδηγήσει τα µικρά 
παιδιά στην εξοικείωση µε τα τεκµήρια του παρελθόντος και την πληρέστερη 
κατανόηση της πολιτιστικής τους κληρονοµιάς; 
γ) Η διδακτική αξιοποίηση παιδαγωγικού υλικού του παλαιού σχολείου της περιοχής 
µπορεί να βοηθήσει τα νήπια να προσεγγίσουν έννοιες σχετικές µε την ιστορία της 
περιοχής τους και την πολιτιστική-εκπαιδευτική κινητικότητα των ανθρώπων που 
έζησαν στο παρελθόν στο συγκεκριµένο ιστορικό περιβάλλον; 
δ) Η διδακτική αξιοποίηση στοιχείων πολιτισµού, όπως παλαιών κτιρίων, µέσων 
µεταφοράς, σκευών διατροφής, γεωργικών εργαλείων- και όχι µόνο- της περιοχής 
µπορεί να βοηθήσει τα µικρά παιδιά να προσεγγίσουν, βιωµατικά, έννοιες σχετικές µε 
τις ασχολίες των κατοίκων της περιοχής κατά το παρελθόν, την επικοινωνία, την 
ψυχαγωγία και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, στο παρελθόν; 
ε) Γενικότερα, η διδακτική αξιοποίηση στοιχείων πολιτισµού µπορεί να βοηθήσει τα 
µικρά παιδιά να κατανοήσουν αλλαγές που έφερε ο χρόνος στο ανθρωπογενές 
περιβάλλον, σε διάφορες εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, τα επαγγέλµατα τις 
νοοτροπίες- και όχι µόνο; 
στ)  Μέσα από τη  διδακτική αξιοποίηση των παραπάνω στοιχείων, µπορούν τα 
παιδιά να αναπτύξουν ερευνητική δραστηριότητα, οικολογική συνείδηση και 
ενδιαφέρον για το ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον, µε το οποίο και συνυπάρχουν; 
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Μεθοδολογία της έρευνας  
1.Υποθέσεις   
1.Η πρώτη από τις βασικές υποθέσεις αυτής της έρευνας είναι ότι ένα κατάλληλα 
διαµορφωµένο περιβάλλον προσχολικής εκπαίδευσης, µε παιδαγωγικό υλικό που 
περιλαµβάνει πολιτιστικά κατάλοιπα και είναι πλούσιο σε ερεθίσµατα για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων, θα δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά προσχολικής 
εκπαίδευσης να προσεγγίσουν έννοιες σχετικές µε την πολιτιστική-εκπαιδευτική και 
οικονοµική κινητικότητα της περιοχής τους, στο παρελθόν, να εξοικειωθούν µε τα 
τεκµήρια του παρελθόντος, να οδηγηθούν στην κατανόηση της έννοιας της χρονικής 
ακολουθίας, µέσα από την αντιθετική σχέση παρελθόντος- παρόντος, όπως αυτή 
εξετάζεται στα πολιτιστικά στοιχεία, την οικονοµική δραστηριότητα και την 
εκπαιδευτική κατάσταση. 
 
2.Η δεύτερη βασική- και γενικότερη- υπόθεση, που βασίζεται σε ποιοτικά στοιχεία 
από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, είναι ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση πολιτιστικών 
στοιχείων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας θα δώσει τη δυνατότητα στα νήπια να 
αναπτύξουν κίνητρα για ερευνητική δραστηριότητα, ενδιαφέρον για την πολιτιστική 
τους κληρονοµιά, αισθήµατα ευαισθησίας και σεβασµού απέναντι στα πολιτιστικά 
επιτεύγµατα της περιοχής τους και οικολογική συνείδηση, στοιχεία που συµβάλλουν, 
ως ένα βαθµό, και στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού. 
 
2.Μεθοδολογία 
Στην έρευνά µας, χρησιµοποιήσαµε συνδυασµό ποιοτικής και ποσοτικής µεθόδου, για 
να έχουµε πληρέστερο αποτέλεσµα και αναφερόµαστε, κυρίως, στην παρατήρηση και 
την πειραµατική µέθοδο. Έτσι: 1.Ο σχεδιασµός της έρευνας επικεντρώνεται στα 
πολιτιστικά στοιχεία ενός συγκεκριµένου ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντος, 
δηλαδή της περιοχής των Γόννων του Νοµού Λάρισας, όπως αναφέρεται και στον 
τίτλο της εργασίας. Εποµένως, ό, τι σχετίζεται µε τα πολιτιστικά στοιχεία, 
πολιτιστική κληρονοµιά- και όχι µόνο- αναφέρεται στο συγκεκριµένο περιβάλλον. 
2.Η έρευνα υλοποιήθηκε στην αίθουσα του νηπιαγωγείου της συγκεκριµένης 
περιοχής. 3.Η έρευνα βασίστηκε στις ερµηνείες και αναφορές που κάνουν τα µικρά 
παιδιά, όταν προσεγγίζουν βιωµατικά τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής τους ή 
απεικονίσεις τους σε ιστορικές φωτογραφίες- και όχι µόνο. 
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Η έρευνα για τη διδακτική αξιοποίηση στοιχείων πολιτισµού σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας στο συγκεκριµένο περιβάλλον έγινε, όπως είπαµε, µε συνδυασµό µεθόδου 
ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας και οργανώθηκε µε βάση τις εξής παραµέτρους: 1.Η 
επιλογή της συγκεκριµένης ηµιαστικής περιοχής να βασιστεί, κυρίως, στο ότι 
ξεφεύγει από τις όµοιες και ‘επίπεδες’ δοµές της πόλης και τα πολιτιστικά της 
στοιχεία, είναι περισσότερο οικεία στα νήπια, καθηµερινό βίωµά τους και 
δηµιουργούν ερεθίσµατα που αυξάνουν, κατά πολύ, το ενδιαφέρον τους. 2.Να 
επιλεγούν πολιτιστικά στοιχεία, που σχετίζονται µε την πολιτιστική κληρονοµιά του 
συγκεκριµένου ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντος, µε στόχο να αξιοποιηθούν 
διδακτικά σε µικρούς µαθητές, όπως αναφέρουµε και στον τίτλο της έρευνας. 3.Η 
διδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων να βασιστεί στην γνώση και 
εµπειρία των µικρών παιδιών. 4.Η όλη προσπάθεια για την διδακτική αξιοποίηση να 
εµπλουτιστεί από τα απαραίτητα υλικά, που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο 
ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον, για τη βιωµατική προσέγγιση των παιδιών. 
Απώτερος σκοπός της έρευνάς µας, βέβαια, είναι η εφαρµογή των πορισµάτων της 




Όπως προηγούµενα είπαµε, η έρευνα βασίστηκε στις ερµηνείες και αναφορές που 
κάνουν τα µικρά παιδιά, όταν προσεγγίζουν βιωµατικά τα πολιτιστικά στοιχεία της 
περιοχής τους ή απεικονίσεις τους σε ιστορικές φωτογραφίες- και όχι µόνο. 
Εποµένως, υπάρχουν περιορισµοί, που οφείλονται, στις δυσκολίες των µικρών 
παιδιών σε λεκτικό επίπεδο. Οι δυσκολίες αυτές διαπιστώθηκαν, όταν εφαρµόστηκε η 
παρατήρηση και παρουσιάστηκαν µικρά προβλήµατα στη συλλογή των ερευνητικών 
δεδοµένων. Τέτοιες όµως δυσκολίες πάντα υπάρχουν σε έρευνες που βασίζονται σε 
ερµηνείες νηπίων και δίνουν τη δυνατότητα και για άλλες προσεγγίσεις, όπως 
γλωσσικές και όχι µόνον.  
Προκειµένου να εξαχθεί το µέγεθος της διδακτικής αξιοποίησης των πολιτιστικών 
στοιχείων της συγκεκριµένης περιοχής, χρησιµοποιήσαµε, όπως είπαµε, την 
πειραµατική µέθοδο και την παρατήρηση. 
Η πειραµατική µέθοδος ανήκει στα προκαθορισµένα σχέδια. Κατά συνέπεια, 
συνδέεται άµεσα µε τη θεωρία, την οποία έχουµε αναπτύξει και καθοδηγείται από 
                                                 
237
 Παρασκευόπουλος Ι.Ν., Μεθοδολογία επιστηµονικής έρευνας, τ. 1,2, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 
1993. 
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αυτή. Γενικό χαρακτηριστικό όλων των προκαθορισµένων σχεδίων είναι να 
γνωρίζουµε εκ των προτέρων τί ακριβώς πρόκειται να κάνουµε, γι’ αυτό απαιτείται 
προπαρασκευαστική εργασία πριν το στάδιο της συλλογής δεδοµένων
238
. Μια 
πειραµατική έρευνα «εµπεριέχει την αλλαγή στην τιµή µιας µεταβλητής η οποία 
καλείται ανεξάρτητη και την παρατήρηση της επίδρασης αυτής της αλλαγής πάνω σε 
µια άλλη µεταβλητή η οποία καλείται εξαρτηµένη
239
.  
Σύµφωνα µε την υπόθεση εργασίας, το κατάλληλα διαµορφωµένο περιβάλλον 
προσχολικής εκπαίδευσης αποτελεί την ανεξάρτητη µεταβλητή. Η εξοικείωση µε τα 
στοιχεία πολιτισµού, µε έννοιες σχετικές µε την πολιτιστική-εκπαιδευτική 
κινητικότητα της περιοχής τους, στο παρελθόν- µέσα από τη διδακτική αξιοποίηση 
παιδαγωγικού υλικού του παλαιού σχολείου της περιοχής- η κατανόηση της έννοιας 
της χρονικής ακολουθίας µέσα από την αντιθετική σχέση παρελθόντος- παρόντος, 
όπως αυτή εξετάζεται στα πολιτιστικά στοιχεία, την οικονοµική δραστηριότητα και 
την εκπαιδευτική κατάσταση είναι οι εξαρτηµένες µεταβλητές. 
Βασικό χαρακτηριστικό των πειραµατικών σχεδίων είναι ο τυχαίος καταµερισµός των 
συµµετεχόντων στις οµάδες. Στην έρευνά µας χρησιµοποιήσαµε µία πειραµατική 
οµάδα που δέχεται τον πειραµατικό «χειρισµό», και µία οµάδα ελέγχου που δε 
δέχεται κανένα «χειρισµό»
240
. Η πειραµατική οµάδα, καθώς και η οµάδα ελέγχου, 
ανήκουν σε δύο γειτονικά κλασικά νηπιαγωγεία, ηµιαστικής περιοχής της Λάρισας, 
µε παρόµοια κοινωνικά, οικονοµικά και µορφωτικά χαρακτηριστικά και κοινά 
πολιτιστικά στοιχεία. Η διαφοροποίηση ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και στην 
οµάδα ελέγχου, που έδειχνε και το µέγεθος των θετικών και αρνητικών επιδόσεων 
στο τεστ αξιολόγησης, στοιχειοθετεί και το αποτέλεσµα ανάµεσα και στις δύο 
                                                 
238
 Robson C., Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου. Ένα µέσον για κοινωνικούς επιστήµονες και 
επαγγελµατίες ερευνητές, Επιστ. επιµ. Κ. Μιχαλοπούλου, µτφρ. Β. Νταλάκου, Κ. Βασιλικού,  
Gutenberg, Αθήνα 2007, σ. 131. 
239
 Cohen L.-Manion L., Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, µτφρ. Χ. Μητσοπούλου-Μ. Φιλοπούλου, 
Μεταίχµιο, Αθήνα 1994, σ. 229- Βάµβουκας Μ., Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και 
µεθοδολογία, Γρηγόρης, Αθήνα 1991. 
240
 Robson C., Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου. Ένα µέσον για κοινωνικούς επιστήµονες και 
επαγγελµατίες ερευνητές, ό.π., σσ. 148-149. 
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οµάδες. Το µέγεθος της επίδρασης του χειρισµού αξιολογείται συγκρίνοντας τα 
αποτελέσµατα των δύο µεταελέγχων
241
. 
Συγκεφαλαιωτικά, για να σπονδυλωθεί η έρευνα, ακολουθήθηκαν οι παρακάτω 
φάσεις: στην αρχή έγινε η επιλογή του συγκεκριµένου ανθρωπογενούς ιστορικού 
περιβάλλοντος µε τα πολιτιστικά του στοιχεία, που είναι διδακτικά αξιοποιήσιµα και 
στη συνέχεια στήθηκε ο διδακτικός χειρισµός, µε στόχους, µεθοδολογία και 
αξιολόγηση.        
Η πρόταση για την παιδαγωγική αξιοποίηση των στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, στη συγκεκριµένη περιοχή
242
 βασίζεται 
στην παρατήρηση: Το κοινωνικό πλαίσιο, στο συγκεκριµένο ανθρωπογενές ιστορικό 
περιβάλλον, µε τα πολιτιστικά στοιχεία και τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονοµιάς, να 
λειτουργούν και να συνυπάρχουν στην περιοχή σε ένα οικείο περιβάλλον του νηπίου, 
µε το οποίο είναι συναισθηµατικά δεµένο, θα γίνει περισσότερο προσβάσιµο στην 
αντιληπτική δυνατότητα του νηπίου, γιατί, µε την έρευνα, θα τύχει παιδαγωγικής 
αξιοποίησης. Θα προκληθεί, από µέρους των νηπίων δηµιουργία νοητικών 
αναπαραστάσεων για την πολιτιστική και οικονοµική κινητικότητα της περιοχής  
τους στο παρελθόν, όπως η καθηµερινή ζωή των κατοίκων του παρελθόντος, η 
οικονοµική τους δραστηριότητα και κινητικότητα µέσω των επαγγελµάτων τους, το 
ενδιαφέρον τους για την εκπαίδευση, το επίπεδο ζωής τους και τόσα άλλα που 
εξετάζουµε και αποτελούν το κοινωνικό πλαίσιο στο συγκεκριµένο χώρο στο 
παρελθόν. Επειδή, όπως είπαµε, τα πολιτιστικά στοιχεία και τα στοιχεία πολιτιστικής 
κληρονοµιάς του παρελθόντος, λειτουργούν και συνυπάρχουν στην περιοχή µε το 
παρόν, τα νήπια θα κατανοήσουν τη σχέση αυτών µε το περιβάλλον και µέσω της 
ανάπτυξης, ανάλογων συναισθηµάτων που βοηθούν και την περιβαλλοντική γνώση, 
                                                 
241
 Robson C., Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου. Ένα µέσον για κοινωνικούς επιστήµονες και 
επαγγελµατίες ερευνητές, ό.π., σ. 148 
242
 Η πρόταση για την παιδαγωγική αξιοποίηση των στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς στο 
συγκεκριµένο χώρο µπορεί να βασιστεί και στην εθνογραφική και φαινοµενολογική ερµηνεία, αφού η 
παρατήρηση ανήκει στην εθνογραφική µέθοδο. Η εθνογραφική και φαινοµενολογική ερµηνεία εστιάζει 
ότι οι άνθρωποι στο εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο, συµπεριφέρονται, ανάλογα µε το προσωπικό νόηµα 
που δίνουν στα πράγµατα, σύµφωνα µε την Π. Πηγιάκη (Πηγιάκη Π., Εθνογραφία, Η µελέτη της 
ανθρώπινης διάστασης στην κοινωνική και παιδαγωγική έρευνα, Γρηγόρης, Αθήνα 1988, σ. 56). 
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µια και πρόκειται για οικείο περιβάλλον
243
. Εποµένως, το ανθρωπογενές ιστορικό 
περιβάλλον προσφέρεται, µέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση των στοιχείων 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, να ζωντανέψει το ιστορικό παρελθόν της περιοχής, σε ένα 
πλαίσιο αγωγής για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Έτσι, η παρατήρηση, θα γίνει κάτω από αυτές τις συνθήκες, και αυτό είναι ένα 
σηµαντικό ποιοτικό στοιχείο που προσφέρει η µέθοδος, και στην έρευνά µας παίζει 
καθοριστικό ρόλο µαζί µε την πειραµατική µέθοδο. Ιδιαίτερα, η παρατήρηση 
εφαρµόστηκε στη διάρκεια της εφαρµογής και αξιολόγησης της έρευνας, µαζί µε τη 
συµµετοχική παρατήρηση. 
Η καταγραφή των δεδοµένων έγινε µε την παρατήρηση, που, όπως είπαµε, έδρασε 
παραπληρωµατικά στην πειραµατική µέθοδο στην συλλογή και ερµηνεία των 
ερευνητικών δεδοµένων
244
. Ο συµπληρωµατικός ρόλος της παρατήρησης αφορά τόσο 
στο αρχικό στάδιο των προβληµατισµών της έρευνας, όσο και στην εξέταση 
µεταβλητών, όπως η ανάπτυξη, µέσα από τη διδακτική αξιοποίηση πολιτιστικών 
στοιχείων, της ερευνητικής δραστηριότητας και του ενδιαφέροντος, από µέρους των 
νηπίων για τα πολιτιστικά κατάλοιπα της περιοχής τους, που δεν µπορούσαν να 
µετρηθούν µε την πειραµατική µέθοδο. 
Στο αρχικό στάδιο η ερευνήτρια είχε γενικότερους προβληµατισµούς πάνω στο 
ζήτηµα της διδασκαλίας των πολιτιστικών στοιχείων στα µικρά παιδιά. Παρατήρησε 
ότι ένα νήπιο, κατά τη διάρκεια ενός ηµερήσιου περιπάτου προβληµατίστηκε για τον 
ανδριάντα µιας πλατείας της πόλης της Λάρισας. Άλλη φορά άλλο νήπιο ρώτησε 
«γιατί οι δρόµοι ονοµάζονται έτσι»
245
. Υπήρξαν ακόµη και άλλες αιτίες για 
παρόµοιους προβληµατισµούς σε περιπάτους ή στη διάρκεια δραστηριοτήτων. Στη 
                                                 
243
 Spencer C., Blades M. and Morsley K., The Child in the Physical Environment, The development of 
spatial Knowledge and Cognition, John Wiley& Sons, Chichester, 1989. 
244
 Βάµβουκας Μ., Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία, Γρηγόρης, Αθήνα 
1993.  
Για την αξιοποίηση των στοιχείων της µεθόδου, εφαρµόστηκαν προϋποθέσεις, όπως η αποφυγή 
υπερβολικών, ακατάλληλων αξιολογικών κρίσεων από την ερευνήτρια κατά την παρατήρηση, η 
εγκυρότητα περιεχοµένου και δοµής των δεδοµένων της έρευνας, που επιτυγχάνεται µε τον ορισµό 
όρων-κλειδιά και τη µέτρησή τους από κάθε δείκτη, µε τον έλεγχο της ακρίβειας στην περιγραφή των 
παρατηρήσεων και γεγονότων που περιγράφονται. 
245
 Ο προβληµατισµός αυτός ήταν το έναυσµα για συγγραφή άρθρου µου (Βλ. σχετικά Τσιαντούλη Ε., 
«∆ρόµοι και ιστορίες: µία πρόταση για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας», Επιστήµες Αγωγήs, τ. 4/2008, σσ. 137-144.  
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συνέχεια, επισκέφθηκε σχολεία της περιοχής. Ξεκίνησε από το νηπιαγωγείο στα 
Αµπελάκια και κατέληξε στα Νηπιαγωγεία Γόννων, Μακρυχωρίου, για τους λόγους 
που ήδη ειπώθηκαν. Υπήρξαν άτυπες διδακτικές παρεµβάσεις και ακολούθησαν 
συζητήσεις µε τις νηπιαγωγούς, που βασίστηκαν στις παρατηρήσεις στη διάρκεια της 
παρέµβασης και ήταν η αφορµή για την ανάπτυξη προβληµατισµών και των πρώτων 
ερωτηµάτων πάνω στο θέµα. 
Η παρατήρηση, όπως είπαµε, έπαιξε σηµαντικό ρόλο και στην εξέταση µεταβλητών, 
όπως η ανάπτυξη, µέσα από τη διδακτική αξιοποίηση πολιτιστικών στοιχείων, της 
ερευνητικής δραστηριότητας και του ενδιαφέροντος, από µέρους των νηπίων για τα 
πολιτιστικά κατάλοιπα της περιοχής τους, που δεν µπορούσαν να µετρηθούν µε την 
πειραµατική µέθοδο, ως συµµετοχική παρατήρηση. Η συµµετοχική παρατήρηση έγινε 
από την ερευνήτρια στην καταγραφή των δεδοµένων και την αξιολόγησή τους, κατά 
τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στην πειραµατική οµάδα, στο χώρο του 
νηπιαγωγείου, µε ένα πιο ελεύθερο ερευνητικό σχέδιο, χωρίς µετρήσιµες µεταβλητές, 
που έχει παραπληρωµατικό ρόλο, όπως είπαµε, στην πειραµατική µέθοδο, που 
βασίζεται στο τεστ αξιολόγησης. Εποµένως, τα ποιοτικά στοιχεία της συµµετοχικής 
παρατήρησης, που δεν µπορούσαν να αξιολογηθούν ποσοτικά, συµπληρώθηκαν µε 
εκείνα της πειραµατικής µεθόδου και έδωσαν πληρέστερο αποτέλεσµα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
 
1.Στόχοι του προγράµµατος 
Το ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής που εξετάζουµε, στην ιστορική του 
προοπτική, µε τα πολιτιστικά του στοιχεία, που αποτελούν και την πολιτιστική του 
κληρονοµιά µπορεί να αποτελέσει αφόρµηση για παιδαγωγική αξιοποίηση σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς θα συµβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
νηπίου, θα αναµορφώσει την προσωπικότητά του και θα συµβάλει στην οµαλή 
κοινωνικοποίησή του, καθώς θα συνδέσει τον εσωτερικό κόσµο του µικρού παιδιού, 
που διέπεται από εγωκεντρικές τάσεις, στο στάδιο εξέλιξης που βρίσκεται, µε το 
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του στην ιστορική του προοπτική. Πρόκειται 
για τον διαµορφωτικό στόχο
246
, που σχετίζεται µε την διδακτική αξιοποίηση 
πολιτιστικών στοιχείων.  
Εποµένως, υπάρχει στόχευση από µέρους του προγράµµατος να µπορέσουν οι µικροί 
µαθητές: 
 
-να κατανοήσουν έννοιες σχετικές µε την ιστορία του χωριού τους, τα πολιτιστικά 
στοιχεία της περιοχής τους και την αναπαράστασή τους στο χάρτη 
 
-να προσεγγίσουν, βιωµατικά, τις ασχολίες των κατοίκων της περιοχής κατά το 
παρελθόν, τη σχολική ζωή κατά το παρελθόν και, γενικότερα, τον τρόπο ζωής των 
ανθρώπων του παρελθόντος, όπως αυτή συνυπάρχει και λειτουργεί, ως ένα βαθµό, 
µέσα από τα παλαιά µνηµεία και κτίρια της περιοχής ή τα παλαιά σχολεία 
 
-να κατανοήσουν τις αλλαγές που έφερε ο χρόνος στο ανθρωπογενές περιβάλλον, 
στην καθηµερινότητα των ανθρώπων, την οικονοµία, τις νοοτροπίες, τη σχολική ζωή, 
την αρχιτεκτονική των κτιρίων, την ψυχαγωγία, αλλά και στη γλώσσα, µέσα από 
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 Εφαρµόστηκε η διαµορφωτική αξιολόγηση, για την εξέταση της επιτυχίας των µαθησιακών στόχων 
(Bloom B.S., Hastings J.T. and Madaus G.F., Handbook on Formative and Summative Evaluation of 
Student Learning, McGraw- Hill Book Company, New York, 1971). 
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επαγγελµατικές δραστηριότητες που χάθηκαν, συµπεριφορές που άλλαξαν- και όχι 
µόνον.  
 
- να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και ευαισθησία και σεβασµό στο φυσικό και 
δοµηµένο περιβάλλον, µέσα από το ενδιαφέρον τους για το ανθρωπογενές ιστορικό 
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 Για επιµέρους στόχους, βλ. και δραστηριότητες. 
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2.Επιλογή περιοχής. Κριτήρια για διδακτική αξιοποίηση 
Όπως ήδη σηµειώσαµε, τα πολιτιστικά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονοµιά, µπορούν 
να αξιοποιηθούν διδακτικά σε µικρούς µαθητές, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής 
αγωγής του παιδιού, της µελέτης του περιβάλλοντος και αυτό αποτελεί σκοπό της 
εργασίας αυτής. Η επιλογή, εξάλλου, µιας ηµιαστικής περιοχής βασίζεται, κυρίως, 
στο ότι ξεφεύγει από τις όµοιες και ‘επίπεδες’ δοµές της πόλης και τα πολιτιστικά της 
στοιχεία, όπως και η πολιτιστική κληρονοµιά είναι περισσότερο οικεία στα νήπια, 
είναι καθηµερινό βίωµά τους και δηµιουργούν ερεθίσµατα που αυξάνουν, κατά πολύ, 
το ενδιαφέρον τους. 
Ωστόσο, επιλέχθηκε η συγκεκριµένη περιοχή, µε το κριτήριο ότι τα πολιτιστικά της 
στοιχεία την τεκµηριώνουν ιστορικά και παίζουν καθοριστικό ρόλο, όπως θα 
δείξουµε στη συνέχεια, στην τοπική της ιστορία, καθώς και µε το κριτήριο ότι τα 
πολιτιστικά της στοιχεία προσφέρονται για διδακτική αξιοποίηση σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, γιατί είναι οικεία στα µικρά παιδιά και ως τέτοια προκαλούν το 
ενδιαφέρον τους- και όχι µόνο
248
. Επιπλέον, η λειτουργία στην περιοχή Λαογραφικού 
Μουσείου, έπαιξε ρόλο στην επιλογή, γιατί, πέραν των άλλων, µεγάλο µέρος των 
εκθεµάτων του αποτέλεσαν υλικό για παιδαγωγική αξιοποίηση. Επίσης, όπως θα 
πούµε διεξοδικά στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκαν, πέραν των εκθεµάτων, ως πηγές 
και ιστορικές φωτογραφίες, σχετικές µε την ιστορία και τα πολιτιστικά στοιχεία της 
περιοχής. Τέλος, η ύπαρξη στην περιοχή παλαιού σχολείου, µε παιδαγωγικό υλικό να 
φυλάσσεται στο Λαογραφικό Μουσείο Γόννων, το οποίο και προσφέρθηκε για 
παιδαγωγική αξιοποίηση, στο πλαίσιο του προγράµµατος, ήταν ένας επιπλέον 
σηµαντικός λόγος για την επιλογή αυτή. Και αυτό, γιατί η ύπαρξη του παλαιού 
σχολείου σε συνδυασµό µε την αυτοψία από µέρους των νηπίων του παιδαγωγικού 
υλικού θεωρήσαµε ότι είναι στοιχεία και αυτά πιο οικεία στο σχολικό περιβάλλον 
των µικρών µαθητών και ως τέτοια θα µπορούσαν να είναι ερέθισµα για µάθηση.  
Το πρόγραµµα διαµορφώθηκε από τα παρακάτω κεφάλαια και θεµατικές ενότητες: 
Το Πρώτο Κεφάλαιο, µε τίτλο «∆ιδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων 
της περιοχής: Κτίσµατα και ιστορίες στην προοπτική του χρόνου», που αποτελείται 
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 Βλ. σχετικά, Τσιαντούλη Ε., «Η διδασκαλία της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας µέσα από 
την µελέτη των πολιτιστικών στοιχείων», ∆ιαδροµές, τ. 83, Φθινόπωρο 2006, σσ. 8-14 και  
Τσιαντούλη Ε., «Η διδασκαλία πολιτιστικών στοιχείων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας», Ανακοίνωση 
στο «2ο Πανελλήνιο συνέδριο Επιστηµών Εκπαίδευσης, Αθήνα 2010, προς δηµοσίευση. 
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από δύο ενότητες. Την πρώτη, µε θέµα «Εντοπισµός της περιοχής µε τη χρήση του 
χάρτη. Η πρώτη προσέγγιση των παιδιών µε τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής 
τους» και την δεύτερη, µε θέµα «Παλαιά και σύγχρονα σπίτια: ∆ιαφορές στην 
κατασκευή, την αρχιτεκτονική και τη δοµή, που υποδηλώνουν και διαφορές στον 
τρόπο διαβίωσης, το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, ανάµεσα στο 
παρελθόν και το παρόν».  
Το ∆εύτερο Κεφάλαιο, µε τίτλο «∆ιδακτική αξιοποίηση στοιχείων οικονοµικής ζωής- 
επικοινωνίας και ψυχαγωγίας: Ένα ταξίδι στο χρόνο», που δοµείται σε τρεις ενότητες. 
Στην πρώτη, µε θέµα «Ασχολίες και τρόπος ζωής των κατοίκων της περιοχής στο 
παρελθόν», στη δεύτερη, µε θέµα «Τα µεταφορικά µέσα στην περιοχή παλαιότερα: 
µια πρώτη προσέγγιση των νηπίων µε αυτά» και την τρίτη, µε θέµα «Τρόποι 
ψυχαγωγίας στο παρελθόν». 
Το Τρίτο Κεφάλαιο, µε τίτλο, «∆ιδακτική αξιοποίηση στοιχείων της σχολικής ζωής 
του παρελθόντος: Σχολείο και µαθητές, νοοτροπίες και συµπεριφορές», αποτελείται 
από τέσσερις ενότητες. Την πρώτη, µε τίτλο «Σχολική ζωή και σχολική τάξη στο 
παρελθόν», την δεύτερη, µε τίτλο «Παιδαγωγικό υλικό του παλαιού σχολείου», την 
τρίτη και την τέταρτη µε τίτλους, «Τα νήπια προετοιµάζονται για την επίσκεψη ενός 
συνταξιούχου δασκάλου» και «Η επίσκεψη του συνταξιούχου δάσκαλου στην τάξη. 
Η συζήτηση µε τα νήπια», αντιστοίχως. 
Τα παραπάνω πολιτιστικά στοιχεία που µας πηγαίνουν σε µια ζωή που κάποτε 
υπήρξε, µε συγκεκριµένες κοινωνικές δοµές και οικονοµική δραστηριότητα, 
πρόσφερε στο χρόνο πολιτιστικά προϊόντα, που µε την παιδαγωγική τους αξιοποίηση, 
θα ευαισθητοποιήσουν, όπως ειπώθηκε, το νήπιο απέναντι στο οικείο περιβάλλον 
του, θα προκαλέσουν τη δηµιουργία νοητικών αναπαραστάσεων και σύγκριση από 
µέρους των µικρών παιδιών ανάµεσα στο παρελθόν και το παρόν, επειδή τα 
πολιτιστικά στοιχεία και, γενικότερα, στοιχεία πολιτιστικής κληρονοµιάς, λειτουργούν 
συνυπάρχουν στην περιοχή.    
Η πολιτιστική κληρονοµιά προσφέρεται επιπλέον και για γλωσσική καλλιέργεια, 
γιατί πέραν από τη γενικότερη άσκηση, τα παιδιά θα µάθουν λέξεις άγνωστες σ’ 
αυτά, που σχετίζονται µε τον πολιτισµό, τις δραστηριότητες της περιοχής, τη 
συγκοινωνία, τα σκεύη διατροφής των προγόνων τους, τις νοοτροπίες, τη σχολική 
ζωή- και όχι µόνο. 
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3.Σχολεία που επιλέχτηκαν  
Η πειραµατική οµάδα, καθώς και η οµάδα ελέγχου, ανήκουν σε δύο γειτονικά 
κλασικά νηπιαγωγεία, ηµιαστικής περιοχής της Λάρισας, µε παρόµοια κοινωνικά, 
οικονοµικά και µορφωτικά χαρακτηριστικά και κοινά στοιχεία πολιτισµού. 
Ειδικότερα, τα κλασικά νηπιαγωγεία που επιλέχθηκαν απέχουν µόλις 4 (τέσσερα) 
χιλιόµετρα µεταξύ τους, έχουν κοινό διοικητικό κέντρο (∆ηµαρχείο), κοινό 
πολιτιστικό κέντρο, µε σηµείο αναφοράς το Λαογραφικό Μουσείο Γόννων, ευρύτερα 
γνωστό σε όλο τον Νοµό Λάρισας, και κοινά κτίσµατα, όπως λ.χ. τα από την εποχή 
της προσάρτησης της Θεσσαλίας φυλάκια, το νερόµυλο της περιοχής, το 
χαρακτηριστικό παλαιό γεφύρι, κ.λπ.. 
 
4.Τρόποι διασφάλισης της ανωνυµίας και της προστασίας των υποκειµένων  
Στο πλαίσιο της δεοντολογικής διαδικασίας, διασφαλίστηκε η συνειδητή συναίνεση 
όλων όσων συµµετέχουν στην έρευνα, µέσα από την ενηµέρωση των γονιών για τη 
συµµετοχή των παιδιών στο πρόγραµµα, την ενηµέρωση των νηπιαγωγών για το 
σχεδιασµό, τις µεθόδους, τις δραστηριότητες και το χρόνο διεξαγωγής τους, καθώς 
και τη συναίνεσή τους  για το πρόγραµµα και, τέλος, τη συναίνεση  των ίδιων των 
παιδιών. Όλα τα δεδοµένα συλλέχτηκαν µε γνώµονα τη διασφάλιση της ανωνυµίας 
των  µαθητών και των εκπαιδευτικών
249
.    
 
5.Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνήτριας   
Κύρια επιδίωξη της ερευνητικής µας προσπάθειας ήταν να διερευνήσει την επίδραση 
ενός κατάλληλα διαµορφωµένου παιδαγωγικού προγράµµατος σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, σύµφωνα µε τη θεωρία που έχουµε αναπτύξει
250
. Σύµφωνα λοιπόν µε το 
στόχο µας, το πρόγραµµα θα αναπτυσσόταν στην πειραµατική οµάδα, ενώ στην 
οµάδα ελέγχου θα εφαρµοζόταν µόνο το φύλλο παρατήρησης. 
Θεωρήσαµε σκόπιµο να γίνουν αρχικά κάποιες άτυπες συζητήσεις- συνεντεύξεις µε 
τις δύο νηπιαγωγούς των οµάδων πειραµατισµού και ελέγχου σχετικά µε τη 
διδασκαλία στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς και τοπικής ιστορίας σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, στο συγκεκριµένο χώρο. Εξετάστηκαν θεωρητικά προβλήµατα 
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 Cohen L.-Manion L., Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, ό.π.. 
250
 Robson C., Η έρευνα του πραγµατικού κόσµου. Ένα µέσον για κοινωνικούς επιστήµονες και 
επαγγελµατίες ερευνητές, ό.π., σ. 113. 
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και ζητήµατα που αφορούσαν τις δραστηριότητες. Ειδικότερα, ύστερα από τους 
αρχικούς προβληµατισµούς ερευνήτρια και νηπιαγωγός κατέληξαν ότι η συζήτηση µε 
τα νήπια οφείλει να έχει αφηγηµατικά στοιχεία, γιατί πρόκειται για ύλη πρωτόγνωρη 
και τα αφηγηµατικά στοιχεία θα την κάνουν ιδιαίτερα αποτελεσµατική
251
. Οι 
συζητήσεις που αφορούσαν θεωρητικά ζητήµατα, εστιάζονταν, κυρίως, σε θέµατα 
διδακτικής προσέγγισης των πολιτιστικών στοιχείων, µε βάση προβληµατισµούς που 
βασίζονται στις θεωρίες µάθησης. 
Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη τους το χρονοδιάγραµµα της έρευνας και ενηµερώθηκαν 
από την ερευνήτρια για τους στόχους της έρευνας, το περιεχόµενο και τη 
µεθοδολογία. Η νηπιαγωγός της πειραµατικής οµάδας ενηµερώθηκε, επιπλέον, για τη 
συζήτηση που θα  αναπτυσσόταν µε τα µικρά παιδιά πάνω στο θέµα µας και τις 
δραστηριότητες του προγράµµατος. 
Το πρόγραµµα που εφαρµόστηκε στην πειραµατική οµάδα διήρκεσε συνολικά εννέα   
(9) εβδοµάδες από 14 Μαρτίου έως 27 Μαΐου. Στο διάστηµα αυτό, µεσολάβησαν οι 
διακοπές του Πάσχα. Το πρόγραµµα αναπτύχθηκε από τη νηπιαγωγό του τµήµατος, 
σε συνεργασία µε την ερευνήτρια, και διαµορφώθηκε σε τρία κεφάλαια, που 
περιελάµβαναν εννέα θεµατικές ενότητες: Πρώτο κεφάλαιο: «∆ιδακτική αξιοποίηση 
των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής: κτίσµατα και ιστορίες στην προοπτική του 
χρόνου». Το κεφάλαιο αυτό είχε διάρκεια δύο (2) εβδοµάδες. ∆εύτερο κεφάλαιο: 
«∆ιδακτική αξιοποίηση στοιχείων οικονοµικής ζωής- επικοινωνίας και ψυχαγωγίας: 
ένα ταξίδι στο χρόνο». Το κεφάλαιο αυτό είχε διάρκεια τρεις (3) εβδοµάδες. Τρίτο 
κεφάλαιο: «∆ιδακτική αξιοποίηση στοιχείων της σχολικής ζωής του παρελθόντος: 
σχολείο και µαθητές, νοοτροπίες και συµπεριφορές». Το κεφάλαιο αυτό είχε διάρκεια 
τέσσερις (4) εβδοµάδες και πραγµατοποιήθηκε µετά τις διακοπές του Πάσχα. Κάθε 
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 Στο Τέταρτο Κεφάλαιο της εργασίας µας µε τίτλο: Η αφηγηµατική εξιστόρηση ως τρόπος 
διδασκαλίας για τη διδακτική προσέγγιση των πολιτιστικών στοιχείων, όπου και βιβλιογραφία, 
προσεγγίζεται το ζήτηµα. Πρβλ.: Αβδελά Έ., Ιστορία και Σχολείο, ό.π., σ. 122- Σακκής ∆. και 
Τσιλιµένη Τ.,  Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας, 
ό.π., σσ. 29-33 -  Τσιαντζή Μ.-Σ., Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική στα Παιδιά της Προσχολικής Ηλικίας, 
ό.π., σσ.129-130- Αναγνωστόπουλος Β.∆. (επιµ.), Η γλώσσα στην Προσχολική Εκπαίδευση. Προφορική 
Επικοινωνία, Ανάγνωση, Γραφή και Γραπτή Έκφραση, ό.π., σσ. 45-46- Αναγνωστόπουλος Β.∆., Λαϊκή 
Παράδοση: Επιβίωση και Αναβίωση. Προβλήµατα και Προβληµατισµοί, Καστανιώτης, 2005, σ. 56-57- 
The History Channel, Helping Your Child, Learn History, with activities for children in preschool 
through grade 5, U.S. Department of  Education, Office of  Intergovernmental and Interagency Affairs, 
with generous support from, June 2004. 
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ενότητα του κάθε κεφαλαίου περιελάµβανε συζήτηση µε τα παιδιά για το θέµα µας 
και, στη συνέχεια, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Μετά από κάθε κεφάλαιο, σε 
διαφορετικές µέρες, γινόταν η αξιολόγηση των νηπίων από την  ερευνήτρια, µε βάση 
το φύλλο παρατήρησης.  
Στην οµάδα ελέγχου έγινε η αξιολόγηση από την ερευνήτρια, µε βάση το φύλλο 
παρατήρησης, στο τέλος Μαΐου και αρχές Ιουνίου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η ΠΕΡΙΟΧΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 
 
Το χωριό Γόννοι είναι χτισµένο στους πρόποδες του Ολύµπου, σε υψόµετρο 105 µ. 
και συνορεύει βόρεια µε την περιοχή της Καλλιπεύκης, βορειοανατολικά µε την 
Ραψάνη, ανατολικά και νοτιοανατολικά µε τις περιοχές της Ιτιάς (Μπαλαµούτ), των 
Τεµπών (Μπαµπά) και του Ευαγγελισµού (Χατζιόµπασι), νότια µε την περιοχή 
Μακρυχωρίου και Παραποτάµου (Μπαξιλάρ) και δυτικά µε τον οικισµό της Εληάς. 
Οι Γόννοι ή ∆ερελί, όπως είναι γνωστό από την Τουρκοκρατία βρίσκεται σε εύφορη 
πεδιάδα που τη διασχίζει ο «αργυροδίνης» Πηνειός, όπως περιγράφεται από τον 
Όµηρο στην «Οδύσσεια», ενώ στα βόρεια σε πέντε περίπου χιλιόµετρα βρίσκεται η 
οροσειρά «Πέταλο», µε υψ. 1235 µ., που καταλήγει ανατολικά στο Παλιόκαστρο, στα 
ερείπια της αρχαίας πόλης των Γόννων, µε Ακρόπολη και Ναό της Αθηνάς, και 
δυτικά, κάτω από τον Ελληνικό σταθµό των ελληνοτουρκικών συνόρων, στο 
Παλιογέφυρο
252
. Η περιοχή κατοικήθηκε στα µέσα της τρίτης χιλιετηρίδας π.Χ., όπως 
διαπιστώνεται από νεολιθικά ερείπια και τους αρχαιολογικούς χώρους του Μπεσίκ- 
Τεπέ µε Λαξευτούς Τάφους, του Ναού της Αθηνάς, ερειπίων αρχαίων κάστρων στην 
Κεσµιλόπετρα και στο Γοννοκόνδυλο, κ.λπ., ενώ ανάµεσα στους πρώτους κατοίκους 
που κατοίκησαν στην περιοχή ήταν και οι Μυκηναίοι, που ήλθαν στην περιοχή από 
τα Τέµπη. Θεωρείται ότι το όνοµα του χωριού προέρχεται από τον επώνυµο άρχοντα 
των Γόννων µε το όνοµα Γονεύς, κοντά στο 1300 π. Χ., ο οποίος οδήγησε Αινιάνες 
και Περραιβούς στην Τροία, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει, αφού το καράβι του 
χάθηκε, στις ακτές της Κυρηναϊκής, κοντά στην Κύπρο
253
. 
Από το 352 έως το 197 π. Χ., οι Γόννοι βρίσκονται υπό την Μακεδονική κυριαρχία, 
µε την προσάρτηση σ’ αυτήν της Περραιβίας. Κατά την περίοδο αυτήν, οικοδοµείται 
το τείχος, από µεγάλους ορθογώνιους λίθινους όγκους, το οποίο αποτέλεσε, εκτός 
από ασφαλές κέντρο κάθε εµπορικής δραστηριότητας, και καταφύγιο του Φιλίππου 
του Ε΄ από τις ρωµαϊκές λεγεώνες, µετά την ήττα του στις Κυνός Κεφαλές, το 197. 
Στα χρόνια της Ρωµαϊκής κυριαρχίας, οι Γόννοι είναι προπύργιο του Μακεδόνα 
βασιλιά Περσέα, γίνονται οχυρωµατικά έργα και ο ύπατος Λικίνιος Κράσος 
                                                 
252
 Πανάρας Κ., Οι Γόννοι χθες και σήµερα, τ.Α΄, Γόννοι 1992, σ.7. 
253
 Πανάρας Κ., Οι Γόννοι χθες και σήµερα, τ.Α΄, ό.π., σσ. 27,29.  
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καταλαβαίνει ότι δύσκολα θα καταλάβει την περιοχή, γι’ αυτό και υποχωρεί. Ωστόσο, 
το 169, θα περάσουν στους Ρωµαίους και θα αρχίσει µια περίοδος δύσκολη για τους 
κατοίκους. Στα Βυζαντινά χρόνια, παρατηρούµε ότι ο Χριστιανισµός διαδίδεται στη 
Θεσσαλία γρήγορα και αυτό το διαπιστώνουµε και από την ανέγερση εκκλησιών σε 
ερείπια ή θεµέλια ναών και ιδιαίτερα της Αθηνάς, ενώ το πολιτισµικό και εµπορικό 
κέντρο µετατοπίζεται στην περιοχή των Τεµπών, που ήταν και ο άξονας Μακεδονίας- 
Λάρισας και ένωνε την Θεσσαλία µε την Μακεδονία. Κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, έχουµε περισσότερες πληροφορίες για τους Γόννους, που οφείλονται 
σε περιγραφές ευρωπαίων περιηγητών, όπως των Γάλλων Πουκεβίλ και Εζέ. 
Σύµφωνα µε το τελευταίο, το ∆ερελί (Γόννοι) στα µέσα του 19ου αιώνα ήταν µια 
µεγάλη κωµόπολη, µε καλλιεργηµένη πεδιάδα, οργωµένα χωράφια, βαµβακοφυτείες, 
αµπέλια, ελαιώνες, που έδινε τον αέρα µιας γοητευτικής γονιµότητας. Το χωριό είχε 
πάνω από διακόσια σπίτια σε καλή κατάσταση, περιποιηµένα, µε κήπους 
περιφραγµένους και τζαµιά που σκιάζονται από πλατάνια, µε τρεχούµενα νερά και 
δροµάκια που περιστοιχίζουν το χωριό
254
.  
Επισηµαίνουµε, όµως, ότι στα χρόνια της Τουρκοκρατίας µεγάλο µέρος των εντοπίων 
είχαν καταφύγει στα βουνά για να µπορέσουν να ζήσουν ελεύθερα, αψηφώντας τις 
κακουχίες που συνεπαγόταν από αυτή τους την επιλογή, ενώ όσοι παρέµειναν στις 
πεδιάδες θα έπρεπε να συµβιβαστούν για επιβιώσουν. Τα κτήµατα ανήκαν στον 




Η ελεύθερη Ελλάδα, µετά τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, δεν περιλαµβάνει 
την Θεσσαλία. Τα σύνορα σταµατούν στον Παγασητικό και φτάνουν µέχρι τον 
Αµβρακικό, δηλαδή η γραµµή από τον Βόλο µέχρι την Άρτα είναι τα βόρεια σύνορα 
του νεοσύστατου κράτους και αυτά περιλαµβάνουν την Πελοπόννησο, την Στερεά 
Ελλάδα (Ρούµελη), την Εύβοια, τις Κυκλάδες, τις Σπέτσες, την Ύδρα και τις Βόρειες 
Σποράδες
256
. Η Θεσσαλία συµµετείχε σε απελευθερωτικά κινήµατα τόσο στο 
διάστηµα του Κριµαϊκού πολέµου (1853-1856), που ξεκίνησε µε τον ανταγωνισµό 
καθολικών και ορθοδόξων για την κατοχή ιερών στους Αγίους Τόπους, οπότε η 
Ρωσία κήρυξε τον πόλεµο εναντίον της Τουρκίας και να αναπτερώθηκαν οι ελπίδες 
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 Πανάρας Κ., Οι Γόννοι χθες και σήµερα, τ.Β΄, Γόννοι 2000, σσ. 14-18. 
255
 Βακαλόπουλος Α. Ε., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, ό.π., σσ. 42-44 και σσ. 55-59. 
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 Σακκής, ∆. A., Nεοσύστατο ελληνικό κράτος (1833-1848): οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτισµικές 
συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, Tυπωθήτω, Aθήνα 2001,  σ. 17. 
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των Θεσσαλών, των κατοίκων της Ηπείρου και της Μακεδονίας, για ελευθερία. Τα 
κινήµατα, όµως αυτά δεν είχαν βοήθεια από το Ελληνικό κράτος και γρήγορα 
εξουδετερώθηκαν από τους Τούρκους
257
. Ακόµη, στο διάστηµα του Ρωσοτουρκικού 
πολέµου, 1877- 1878, στην περιοχή Ολύµπου- Πιερίων εκδηλώνεται κίνηµα και 
επεκτείνεται στην ∆υτική Μακεδονία, από το Μάρτιο µέχρι τον Νοέµβριο του 1878, 
το οποίο όµως δεν πέτυχε. Ωστόσο, τα πράγµατα θα έρχονταν ευνοϊκά για την 
Θεσσαλία στο Συνέδριο του Βερολίνου τον Ιούνιο του 1878. Έτσι, σε µία από τις 
συνεδριάσεις του Συνεδρίου και στο διάστηµα που επαναστατικά κινήµατα 
βρίσκονταν σε εξέλιξη στην Θεσσαλία, Ήπειρο και Κρήτη, αποφασίζεται να 
παραχωρηθεί στην Ελλάδα η Θεσσαλία και µέρος της Ηπείρου, απόφαση που 




Σύµφωνα µε τον Απ. Βακαλόπουλο, «η µετάθεση των συνόρων από την Όθρυ στον 
Όλυµπο αναζωογόνησε τις ελπίδες των Ελλήνων και τόνωσε την πίστη τους στο µέλλον 
του έθνους, γιατί τους έφερε κοντά στην Μακεδονία, την πατρίδα του Φιλίππου Β΄ και 
του Μεγ. Αλεξάνδρου». Με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της περιοχής της 
Άρτας ο πληθυσµός της χώρας που είναι 1.679.470, µεγαλώνει κατά 300.000 περίπου 




Σύµφωνα µε τους Σακκή ∆. και Αντωνίου Α., κατά την απελευθέρωση της 
Θεσσαλίας ο πληθυσµός ήταν διεσπαρµένος σε µικρότερες οικιστικές µονάδες, από 
ότι συνηθίζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι γυναίκες βρίσκονται αποκλεισµένες από 
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 Στην πραγµατικότητα, η Ρωσία ήθελε να κατέβει νοτιότερα, προς τα Βαλκάνια, γεγονός που έγινε 
αντιληπτό από την Γαλλία και την Αγγλία και ανάγκασαν τον Όθωνα σε ουδετερότητα, αφού 
κατέλαβαν µε τα στρατεύµατά τους τον Πειραιά (Βακαλόπουλος Α. Ε., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-
1985, ό.π., σσ. 252-255). 
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 Βακαλόπουλος Α. Ε., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, ό.π., σσ. 271-282. 
259
 Βακαλόπουλος Α. Ε., Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985, ό.π., σ. 305- Σβορώνος N.Γ., Eπισκόπηση 
της Nεοελληνικής Iστορίας, Θεµέλιο, Aθήνα 1985, σσ. 107-108. Bλ. επίσης, Nάκου Γ., Tο νοµικό 
καθεστώς των τέως δηµοσίων οθωµανικών γαιών 1821- 1912, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 
1984-  Σφήκα- Θεοδοσίου A., H προσάρτηση της Θεσσαλίας. H πρώτη φάση στην ενσωµάτωση µιας 
ελληνικής επαρχίας στο ελληνικό κράτος (1881-1885), δ.δ., Θεσσαλονίκη 1989- Σφήκα- Θεοδοσίου A., 
«Tο νοµικό καθεστώς Γαιοκτησίας», εφ. Eλευθεροτυπία, ένθετο Iστορικά (1 Mαρτίου 2001), σσ. 6- 9- 
Pαδινού Γ.K., “Mελέτη περί του εν Θεσσαλία αγροτικού ζητήµατος”, εφ. H Θεσσαλία, 13-17 Iουλίου 
1909. 
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τα επαγγέλµατα και γενικά το µορφωτικό και το οικονοµικό επίπεδο του λαού 
µειονεκτούσε σε σχέση µε εκείνο του ελεύθερου κράτους. Οι άνδρες ζούσαν 
περισσότερο από όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα και «οι πολιτισµικές προσλήψεις των 
Θεσσαλών από τον χώρο της µετανάστευσης είναι λιγότερες και πιο µονόπλευρες, σε 
σχέση µε τους άλλους Έλληνες, αφού η µετανάστευσή τους είναι µικρότερη και 
προσανατολισµένη περισσότερο προς την Οθωµανική Αυτοκρατορία»
260
. Εποµένως, ο 
Θεσσαλός, σύµφωνα µε τους παραπάνω συγγραφείς, ζούσε περισσότερο, ήταν 
περισσότερο θρησκευόµενος και λιγότερο κοσµοπολίτης. Με την απελευθέρωση, οι 
τοπικές κοινωνίες «βρίσκονταν σε στάδιο επαναπροσδιορισµού του ρόλου τους, 
δεδοµένου ότι οι κοινωνικές οµάδες αναγκάζονταν να ενταχθούν σε ένα 
διαφοροποιούµενο οικονοµικό και, κυρίως, πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον. Η ένταξη 
στο νεοελληνικό κράτος επέφερε σηµαντικές ανακατατάξεις στον κοινωνικό ιστό Οι 
κοινωνικοί ρόλοι διαφοροποιούνται, κοινωνικά στρώµατα ανέρχονται ή κατέρχονται 
οικονοµικά, αλλά και κοινωνικά, µε αποτέλεσµα κοινωνικές οµάδες να µετακινούνται 




Ο ατυχής πόλεµος του 1897 έχει αφετηρία την περιοχή του Κάτω Ολύµπου, στην 
περιοχή δηλαδή του ∆ερελί (Γόννων). Στις σφοδρές µάχες που έγιναν στην περιοχή, 
παρ’ όλη την αντίσταση των ευζώνων τα µέτωπα του Κάτω Ολύµπου αναγκάστηκαν 
να υποχωρήσουν, ύστερα από ενισχύσεις που έστειλαν οι Τούρκοι, µαζί µε τον 
Αρχιστράτηγο, διάδοχο Κωνσταντίνο που πήγε στην Λάρισα. Έτσι, πέρασε η 
Μεραρχία του Χαµδή Πασά, που είχε έδρα την Λεπτοκαρυά, προς το νότο. Το ∆ερελί 
ορίστηκε ως χώρος σύµπτυξης των στρατευµάτων υποχώρησης. Το µέτωπο Κάτω 
Ολύµπου κατέρρευσε, παρ’ όλο που η κυβέρνηση ∆ηλιγιάννη είχε, λίγες µέρες πριν 
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 Σακκής, ∆.A.  - Αντωνίου, Α.Α., Όψεις Νεοελληνικής Ιστορίας (1833-1945): κοινωνία, οικονοµία, 
εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήυα, 2008, σσ. 78-79. Γενικότερα, για το αγροτικό ζήτηµα στην Eλλάδα και 
τη Θεσσαλία και την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση που επικρατούσε, από την πλούσια 
βιβλιογραφία, βλ. ενδεικτικά: Bεργόπουλος K., Tο αγροτικό ζήτηµα στην Eλλάδα. Tο πρόβληµα της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης της γεωργίας, Eξάντας, Aθήνα 1975- Kαρανικόλας Γ., Kιλελέρ, Θουκυδίδης, 
∆΄ έκδ., Aθήνα 1983- Kορδάτος Γ., Iστορία του Aγροτικού κινήµατος στην Eλλάδα, Mπουκουµάνης, 
Aθήνα 1972-  Kορδάτος Γ., H αγροτική εξέγερση του Kιλελέρ, Aθήνα 1945- Mουγογιάννη Γ. Πτυχές 
του αγροτικού ζητήµατος στη Θεσσαλία, ανάτ., Aρχείο Θεσσαλικών Mελετών, τ. Z΄, Bόλος 1985- 
Ψυχογιός ∆. K. Tο ζήτηµα των εθνικών γαιών, Aγροτική Tράπεζα της Eλλάδος, Aθήνα 1994. 
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 Σακκής, ∆.A.  - Αντωνίου, Α.Α., Όψεις Νεοελληνικής Ιστορίας (1833-1945): κοινωνία, οικονοµία, 
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την κατάρρευση, µοιράσει στο ∆ερελί όπλα για την άµυνα. Ο στρατός µαζί µε τα 
γυναικόπαιδα σκορπίστηκαν στο Μακρυχώρι και από εκεί σε άλλα χωριά της 
Λάρισας. Η επιπολαιότητα της απόφασης για κήρυξη πολέµου πληρώθηκε µε 
πολεµική αποζηµίωση 4.000.000 εκ. Οθωµανικών λιρών, ύστερα από επέµβαση των 
Μεγάλων ∆υνάµεων. Επίσης, χάθηκαν 350.000 στρέµµατα και µεταφέρθηκαν στο 
∆υτικό µέρος των Γόννων, από το Μερκέζι, ∆ύο ∆ένδρα, Γκουνταµάνι που ήταν 
πριν. Στα πεδία των µαχών έπεσαν πολλοί στρατιώτες από την περιοχή
262
. 
Μετά την επιτυχία των Βαλκανικών πολέµων 1912- 1913 απελευθερώνεται και η 
περιοχή του Ολύµπου και ο Τουρκικός θύλακας που βρισκόταν στους Γόννους 
αποχώρησε. Έτσι, ελευθερώθηκε, µε την µάχη της Πέτρας, όλη η περιοχή και στη 
συνέχεια η Μακεδονία
263
.   
Οι Γόννοι, µετά την απελευθέρωση, το 1881, κατοικούνταν, σε µεγάλο βαθµό, από 
Έλληνες, οι οποίοι είχαν επιστρέψει από το Σούλι, τα Γιάννενα, τα Χάσια και την 
Σαµαρίνα. Οι πληθυσµιακές αυτές οµάδες είχαν εγκατασταθεί παλαιότερα στην 
περιοχή, πιεζόµενοι από τις διώξεις του Αλή-Πασά, στη συνέχεια, εξαιτίας των 
Τούρκων έφυγαν σε ορεινές περιοχές και επανήλθαν µετά την απελευθέρωση. Οι 
πρώτες αυτές οικογένειες αγόρασαν τις περιουσίες των Τούρκων, που στο µεταξύ 
εγκατέλειπαν τα Ελληνικά εδάφη και αποτέλεσαν τον πρώτο κοινωνικό ιστό. Οι 
Τούρκοι που απέµειναν ήταν, όπως υποθέτουµε συνεργάσιµοι, γιατί, όπως είπαµε, η 
κυβέρνηση ∆ηλιγιάννη τους έδωσε οπλισµό για να υπερασπίσουν τους Γόννους.  
Ακόµη, κατά την ανταλλαγή των πληθυσµών, µετά την Μικρασιατική καταστροφή 




Το ∆ερελί (Γόννοι) µετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, το 1881, είναι ένας από 
τους ∆ήµους του Ελληνικού κράτους. Το 1912, καταργούνται οι ∆ήµοι µε οικισµούς 
κάτω των 10.000 κατοίκων και µε Β∆ της 31/8/1912, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
Α262/1912, το ∆ερελί (Γόννοι) γίνεται κοινότητα, που αποτελείται από την 
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 Πανάρας Κ., Οι Γόννοι χθες και σήµερα, τ.Β΄, ό.π., σσ. 20-25. Στις σσ. 24-25 τα ονόµατα των 
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Κωµόπολη ∆ερελί και τον οικισµό Κιτσιλέρ. Το 1927, το ∆ερελί µετονοµάζεται µε 
∆ιάταγµα της Α306 /1927 σε Γόννους και Εληά265. 
Στο χωριό υπήρχε πρόβληµα ύδρευσης και οι κάτοικοι έπιναν νερό από τα πηγάδια, 
µε συνέπεια να είναι αυξηµένη η παιδική θνησιµότητα. Το πρόβληµα λύθηκε µε τη 
µεταφορά νερού από τον Ίσβορο. Κατασκευάσθηκαν δεκαοχτώ βρύσες, πολλές από 
τις οποίες σώζονται µέχρι σήµερα. Το 1914, λύθηκε και το συγκοινωνιακό πρόβληµα 
των κατοίκων, µε την ίδρυση της σιδηροδροµικής γραµµής Αθηνών-Λαρίσης. Έτσι, 
ενώ στο παρελθόν οι κάτοικοι πήγαιναν στην πρωτεύουσα του νοµού, στη Λάρισα, µε 
τα ζώα, µε την ίδρυση της γραµµής κατέβαιναν στα Τέµπη και έπαιρναν το τρένο, µε 
συνέπεια να διευκολυνθεί η ζωή τους. Ακόµη, µπορούσαν να πάρουν το λεωφορείο 
και στη συνέχεια να περάσουν τον Πηνειό άνθρωποι, εµπορεύµατα και λεωφορείο, µε 
το «καράβι», πράγµα αρκετά επικίνδυνο. Αργότερα, κατασκευάστηκε γέφυρα που 
ένωσε την περιοχή συγκοινωνιακά µε τον υπόλοιπο κόσµο.  
Από το 1928 µέχρι τις µέρες µας, ο πληθυσµός κυµαίνεται γύρω στις 2.500 
κατοίκους, µε µεγαλύτερη αύξηση το 1961, που ανεβαίνει στις 3.500 κατοίκους, ενώ 
οι ψηφοφόροι είναι σήµερα γύρω στις 3.000266.  
Η καθηµερινότητα τα παλαιά χρόνια στην περιοχή ήταν δύσκολη. Οι κάτοικοι 
ασχολούνταν µε την γεωργία και την κτηνοτροφία. Καλλιεργούσαν, κυρίως, καπνό. 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός που ιδρύθηκε το 1928 έχει πάρει χρυσό βραβείο καπνού. 
Ακόµη, καλλιεργούσαν σιτηρά, βαµβάκια, καλαµπόκια, αµπέλια κ. ά., ενώ από το 
1952 καλλιεργούν και ελαιόδενδρα. Υπάρχουν ελαιοτριβεία στο χωριό, αλλά και 
παλαιοί µύλοι που άλεθαν τα δηµητριακά. Η καλλιέργεια των χωραφιών γινόταν µε 
το αλέτρι που το έσερναν βόδια ή άλογα και ο θερισµός µε το λελέκι, το δρεπάνι των 
θεριστών, που το µεροκάµατό τους ήταν πάντα σε είδος. ∆ύο άνδρες θέριζαν και ο 
µπαγλαρτζής έδενε, ενώ όταν κουράζονταν έκαναν τα χουτζούµια, τα διαλείµµατα 
και το µεσηµέρι έτρωγαν το ταλατόρι, κρύα σούπα από σκόρδο και ξύδι, κατάλληλο 
φαγητό για την περίσταση. Ο καρπός δενόταν σε δεµάτια και µεταφερόταν στα 
αλώνια, όπου τα στίβαζαν σε θυµωνιές και τα αλώνιζαν µε άλογα ή βόδια, για να τον 
µεταφέρουν και να τον αποθηκεύσουν, στο τέλος, στα αµπάρια των σπιτιών τους. Τα 
άχυρα τα έβαζαν στους αχυρώνες, για να τρέφονται τα ζώα των γεωργών στους 
χειµωνιάτικους µήνες, αφού χάρις σ’ αυτά µπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τους 
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και έτσι τα είχαν στο σπίτι τους. Εξίσου δύσκολη ήταν και η καθηµερινή ζωή των 
κτηνοτρόφων, των γελαδάρηδων και των γιδάρηδων, που ξεχειµώνιαζαν στην 
ύπαιθρο κάτω από δύσκολες συνθήκες, µε τις βαριές φορολογικές υποχρεώσεις τους 
στην κοινότητα ή την απώλεια των ζωντανών τους από την πείνα και το κρύο
267
. Η 
κτηνοτροφία βρισκόταν σε άνθιση µέχρι το 1940, υπήρχαν επαγγελµατίες 
τσοπάνηδες, που προσλαµβάνονταν για ένα εξάµηνο ή για ένα χρόνο. 
Υπήρχαν όµως και άλλες επαγγελµατικές κατηγορίες, όπως οι µπακάληδες, από τα 
παλαιότερα επαγγέλµατα του χωριού, ή άλλα όπως ο χασάπης, ο σαγµατοποιός, ο 
µαραγκός, ο γανωτής, πεταλωτής, ο σιδηράς, ο αγωγιάτης, οι πλάνητες τεχνίτες, όπως 
οι πετράδες, και άλλοι. Κάποιοι από τους τελευταίους ήταν από την ∆υτική 
Μακεδονία και διέµειναν µόνιµα στους Γόννους, οικοδοµώντας µε πέτρα και λάσπη 
και κάνοντας τα συνάζια και τα ανώφλια πάνω από τα παράθυρα µε ξύλα. Πρόκειται 
για µια τεχνική, σχεδόν άγνωστη στις µέρες µας. Οι αγωγιάτες, κυρατζήδες, 
εξυπηρετούνταν για να ξεκουραστούν αυτοί και τα ζώα τους στα χάνια και ένα χάνι 
είχαν οι Γόννοι. Σιγά- σιγά όµως το επάγγελµα του κυρατζή χάθηκε µε τον ερχοµό 
των αυτοκινήτων. Το πρώτο αυτοκίνητο, ένα επιβατικό χωρητικότητας 7 ατόµων 
έφτασε στους Γόννους, το 1928. Έτσι, άλλαξε ο τρόπος µεταφοράς ανθρώπων και 
εµπορευµάτων στη Λάρισα, την πρωτεύουσα του νοµού, στην οποία, συνήθως, 
σπούδαζαν οι νέοι του χωριού. 
Το Μακρυχώρι ανήκει στο νοµό Λάρισας. Βρίσκεται δεκαοκτώ χιλιόµετρα βόρεια της 
πρωτεύουσας του νοµού και µόλις οκτώ χιλιόµετρα από τα στενά των Τεµπών. 
Απέναντι από το χωριό βρίσκεται ο Κίσσαβος. Όπως και οι Γόννοι, είχε κατά το 
παρελθόν, στρατηγική θέση. Βρισκόταν κοντά στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, όπως 
αυτά είχαν οριστεί από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, το 1881, µέχρι και τους 
Βαλκανικούς πολέµους. Εξάλλου, µέχρι το 1912, ήταν από τα τελευταία χωριά, που 
βρίσκονταν κοντά στα σύνορα  Επειδή, όπως είπαµε, στην περιοχή υπήρχαν από το 
1881 µέχρι το 1912 τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, υπάρχουν και σώζονται µέχρι 
σήµερα φυλάκια, πολυβολεία και δρόµοι για να ανεβαίνουν τα άρµατα. Στους 
Βαλκανικούς πολέµους του 1912, εξαιτίας της στρατηγικής θέσης του, το χωριό ήταν 
πέρασµα για ανεφοδιασµό του στρατού. Την στρατηγική θέση της περιοχής είχαν 
διακρίνει και οι αρχαίοι της Νεολιθικής εποχής, γι’ αυτό και κοντά στο χωριό 
βρέθηκε µια διπλή, λαξευµένη αµυντική τάφρος της νεολιθικής περιόδου. 
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Με την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, το 1881, βλέπουµε το ενδιαφέρον των 
κατοίκων για την µόρφωση των παιδιών τους. Ο ∆.Α. Σακκής στην διδακτορική του 
διατριβή
268
, έχοντας ως κεντρικό θέµα την εκπαίδευση σε σχέση µε την κοινωνία και 
την οικονοµική κατάσταση της νησιώτικης περιοχής, εξέτασε την ίδρυση των 
σχολικών µονάδων, το διδακτικό τους προσωπικό, την οργάνωσή τους, τα 
προγράµµατα και άλλες σταθερές του εκπαιδευτικού συστήµατος και διαπίστωσε ότι 
η λειτουργία της εκπαίδευσης, αµέσως µετά την απελευθέρωση, οφειλόταν στις 
φιλότιµες προσπάθειες του λαού για µόρφωση των παιδιών του, το επίπεδο της 
παρεχόµενης µάθησης ήταν, σε πολλές περιπτώσεις, υψηλό και η συµµετοχή των 
κοριτσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία σηµαντική. Aκόµη, η συµµετοχή των 
µαθητών είναι ανεξάρτητη από κάθε κοινωνικοοικονοµική στρωµάτωση και έτσι το 
σχολείο είναι, ως ένα σηµείο, “αταξικό”, µε την έννοια ότι συµµετέχουν σ’ αυτό όλα 
τα κοινωνικά στρώµατα και τα παιδιά που οι πατέρες τους ασκούν οποιοδήποτε 
επάγγελµα. Ακόµη, έδειξε ότι στην φτωχή, µετά την απελευθέρωση Ελλάδα, τα µικρά 
παιδιά αναγκάζονταν να εργαστούν, για να βοηθήσουν την οικογένειά τους και έτσι 
έχουµε το παιδί µαστορόπουλο, το παιδί υπηρέτης, κ.λπ.
269
. Τα παραπάνω 
συµπεράσµατα διαπιστώνεται ότι ισχύουν, σε µεγάλο βαθµό, σε πανελλαδικό 
επίπεδο, όπως έδειξε σε άλλη του µελέτη
270
. Ύστερα από τα παραπάνω που 
αναφέραµε, παρατηρούµε ότι και στην περίπτωση των Γόννων δεν έχουµε µεγάλες 
διαφορές µε όσα συµβαίνουν σε πανελλαδικό επίπεδο, µετά την απελευθέρωση. Η 
µόνη διαφορά είναι χρονική, γιατί στην Ελλάδα όσα συµβαίνουν πραγµατοποιούνται 
το 1833, µε τον ερχοµό του βασιλιά Όθωνα, ενώ στην Θεσσαλία, το 1881, αµέσως 
µετά την απελευθέρωσή της. Έτσι, το 1881, αρχίζει να λειτουργεί η πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση στους Γόννους σε παλαιό οίκηµα του συγχωριανού τους ∆ηµητρίου 
Αποστόλου, όπως συνέβαινε και σε άλλες περιοχές, γιατί η επιτακτική ανάγκη για τη 
µόρφωση των παιδιών δεν έδινε τον απαραίτητο χρόνο για το κτίσιµο σχολείων. Οι 
κάτοικοι της περιοχής, που ήλθαν, όπως είδαµε, από ορεινές και άλλες περιοχές µετά 
την αποµάκρυνση των Τούρκων µπορεί να επιθυµούσαν την µόρφωση των παιδιών, 
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αλλά οι οικονοµικές ανάγκες των γεωργών και των κτηνοτρόφων ήταν µεγάλες και 
επείγουσες και έτσι προτιµούσαν να τα κρατούν από µικρή ηλικία στις δουλειές τους. 
Τα κορίτσια στην αρχή δεν φοιτούσαν, προσαρµοσµένα στα αυστηρά ήθη της εποχής 
και στις ανάγκες του νοικοκυριού, όπως γράφει ο Κ. Πανάρας δεν έπρεπε να µάθουν 
να γράφουν και να διαβάζουν, «για να µην γράφουν γράµµα στα αγόρια και γίνουν 
έκφυλα»
 271
. Με την πάροδο του χρόνου, άρχισαν και τα κορίτσια να φοιτούν, όπως 
συνέβη και στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα. 
Αλλά δεν έλειπαν και οι δωρητές των Γόννων και της περιοχής, που προσέφεραν 
ποσά για την πνευµατική αναβάθµιση των παιδιών της περιοχής. Το 1885, οι Ιωάννης 
Ολύµπιος και Ελευθέριος Γεροβασίλης χρηµατοδοτούσαν τους φτωχούς µαθητές ή 
τους αγόραζαν τετράδια και άλλη γραφική ύλη, για να µπορούν να φοιτούν στο 
σχολείο. Έτσι, αυξήθηκε και ο αριθµός των µαθητών και η διδασκαλία λόγω του 




Το 1907, λειτούργησε, για πρώτη φορά, το σχολείο που βρίσκεται κοντά στο σχολικό 
συγκρότηµα, το οποίο και κατασκευάστηκε µε δωρεά του εθνικού ευεργέτη Ανδρέα 
Συγγρού. 
∆ιαπιστώνεται όµως ότι στην περιοχή υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις δωρητών, 
ανθρώπων που προσέφεραν αξιόλογα ποσά για τη µόρφωση της νεολαίας. Έτσι, στα 
Αµπελάκια ο Αδαµάντιος Μάνιαρης (1779-1871) άφησε διαθήκη 114 µετοχές της 
Εθνικής Τράπεζας και τις διέθεσε στην κοινότητα Αµπελακίων, για να ιδρύσει τρία 
σχολεία, ∆ηµοτικό Θηλέων, ∆ηµοτικό Αρρένων και Σχολαρχείο ή αλλιώς, όπως 
λεγόταν Ελληνικό Σχολείο, που αντίστοιχο στις µέρες µας είναι το τριτάξιο 
Γυµνάσιο. Στο Σχολαρχείο φοιτούσαν, εκτός από τα παιδιά των Αµπελακίων και 
εκείνα των κοντινών περιοχών, όπως και των Γόννων
273
.  
Σύµφωνα µε τον ∆. Σακκή, ο Ελληνικός ευεργετισµός στην εκπαιδευτική του 
διάσταση αποτελεί την ιδεολογική θεµελίωση της εκπαίδευσης, στις απαρχές της 
ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους και ανάγεται στην όψιµη περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, τον ΙΗ΄ και τον ΙΘ΄ αιώνα. Ως προς την τυπολογία του φαινοµένου ό 
ίδιος παρατηρεί «ότι ο ευεργετισµός στην εκπαιδευτική του διάσταση παρουσιάζεται, 
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είτε ως επώνυµος, οπότε και ευεργέτες µεγάλου κύρους του οικονοµικά ισχυρού 
περιφερειακού ελληνισµού προσφέρουν µεγάλα χρηµατικά ποσά για την ίδρυση και 
λειτουργία σχολικών µονάδων, είτε µε θεσµικό ρόλο και περιεχόµενο, οπότε και τα 
όργανα είναι η Εκκλησία ή άλλοι θεσµικοί φορείς (µέλη τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.λπ.), 
ή µε τη µορφή ευκατάστατων δωρητών έκκεντρων περιοχών µεσαίας οικονοµικής 
επιφάνειας, είτε µε τη µορφή ανώνυµων δωρητών µικρής οικονοµικής εµβέλειας, 
επίσης, έκκεντρων περιοχών. Τέλος, ως φαινόµενο διαχέεται και διαθλάται στα 




Εποµένως, σύµφωνα µε την παραπάνω θέση, αν θέλουµε να εντάξουµε την τυπολογία 
του φαινοµένου στην περιοχή που εξετάζουµε, θα πούµε ότι ευκατάστατοι δωρητές, 
της περιφέρειας, µεσαίας οικονοµικής επιφάνειας, που µπορεί να έχουν και θεσµικό 
ρόλο, όπως στην προκειµένη περίπτωση, ως µέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
προσφέρουν σηµαντικά χρηµατικά ποσά για τη λειτουργία σχολείων, σε µια φτωχή 
αγροτική µετά την απελευθέρωση Θεσσαλία. Τέτοιες προσφορές αιτιολογούνταν µε 
τη φράση «διά την ψυχήν» των δωρητών, ο συγγραφέας όµως πιστεύει «ότι έχουν ως 
αφετηρία την τάση που λάνθανε στο συλλογικό ασυνείδητο του λαού για τη διαφύλαξη 
και αναπαραγωγή των εθνοπολιτισµικών αξιών, µέσω της παιδείας». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
1.Εννοιολογική προσέγγιση των πολιτιστικών στοιχείων 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, σκοπός της εργασίας είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση των 
πολιτιστικών στοιχείων, της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στους µικρούς µαθητές, στο 
πλαίσιο της µελέτης του περιβάλλοντος. Επιλέχθηκε η συγκεκριµένη ηµιαστική 
περιοχή, επειδή ξεφεύγει από τις όµοιες και ‘επίπεδες’ δοµές της πόλης και τα 
πολιτιστικά της στοιχεία είναι περισσότερο οικεία στα νήπια και καθηµερινό βίωµά 
τους και δηµιουργούν ερεθίσµατα που αυξάνουν το ενδιαφέρον τους. Τα πολιτιστικά 
προϊόντα της περιοχής προσφέρονται, επιπλέον, για παιδαγωγική αξιοποίηση, επειδή 
συνυπάρχουν και λειτουργούν στην καθηµερινότητα των µικρών παιδιών, είναι 
δυνατή από µέρους τους η ψηλάφισή τους, η ανάπτυξη µιας βιωµατικής σχέσης, µε 
συνέπεια τη δηµιουργία, από µέρους των νηπίων, νοητικών αναπαραστάσεων
275
. 
Έτσι, στη συνέχεια, αναγράφουµε έννοιες που αναφέρονται στα πολιτιστικά 
κατάλοιπα και τη σχέση τους µε το ιστορικό ανθρωπογενές περιβάλλον, όπως η 
έννοια του µνηµείου, που µπορεί να είναι τα Τούρκικα ή τα Ελληνικά φυλάκια,  
παλαιό γεφύρι, παλαιός νερόµυλος, τα παλαιά σχολεία, κ.λπ.. Ή έννοιες που 
σχετίζονται µε την κοινωνικοοικονοµική και πολιτιστική-εκπαιδευτική 
δραστηριότητα και κινητικότητα στο παρελθόν των κατοίκων της περιοχής που 
εξετάζουµε, όπως παραθέσαµε µε λεπτοµέρεια στο υποκεφ. «Αναλυτική παρουσίαση 
πολιτιστικών καταλοίπων». Επιπλέον, συµπληρωµατικά στοιχεία για µια 
ολοκληρωµένη εικόνα υπάρχουν στο κεφ. «Η Περιοχή. Στοιχεία από την ιστορία των 
Γόννων». 
Και στην πρώτη, αλλά και στην δεύτερη περίπτωση το µικρό παιδί θα καταλάβει ότι 
οι έννοιες που αντιπροσωπεύουν πράγµατα και καταστάσεις υπόκεινται στην αλλαγή 
του χρόνου, µε συνέπεια, αντικείµενα και δραστηριότητες να χάνονται, γιατί η χρήση 
                                                 
275
 Σύµφωνα µε τον Πανταζή, η παιδαγωγική εργασία µε βάση βιωµατικές καταστάσεις στοχεύει να 
βοηθήσει τα παιδιά να γίνουν ικανά να αντιπαρατίθενται σε πραγµατικές καταστάσεις ζωής, ενισχύει 
την ανεξαρτητοποίηση και την ενεργοποίησή τους και τα οδηγεί και τα οδηγεί στην απόκτηση 
εµπειρίας και άλλων στοιχείων, όπως το θάρρος, ενδιαφέρον, περιέργεια, που το βοηθούν σε επιτυχή 
αντιπαράθεση µε επίκαιρες βιωµατικές καταστάσεις (Πανταζής Σ., Η παιδαγωγική εργασία στο 
νηπιαγωγείο- Μια προσέγγιση µέσα από την πράξη, Gutenberg, Αθήνα 2002). 
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τους είναι ξεπερασµένη ή και να µεταλλάσσονται, όταν το επιβάλλουν κοινωνικοί και 
ιδιαίτερα οικονοµικοί λόγοι. Έτσι, τα νήπια θα δουν ότι στο πέρασµα του χρόνου 




Ανάµεσα στις έννοιες που αντιπροσωπεύουν πράγµατα ή καταστάσεις και αλλάζουν 
στο πέρασµα του χρόνου είναι και οι νοοτροπίες
277
, ως ιδιαίτερος τρόπος σκέψης 
στον κάθε άνθρωπο, που υπαγορεύουν, όπως θα εξετάσουµε στη συνέχεια, 
ανθρώπινες ατοµικές και κοινωνικές συµπεριφορές. Μία από αυτές ήταν και το θέµα 
της φοίτησης των κοριτσιών στο σχολείο. Η προσέγγιση της έννοιας, αλλά και όλων 
των εννοιών που σχετίζονται µε τα πολιτιστικά στοιχεία, έγινε, αφού λάβαµε υπόψη 
την ηλικία, την προϋπάρχουσα δυνατή γνώση και τη σχέση παρελθόντος και 
παρόντος, που έδωσε τη δυνατότητα στα µικρά παιδιά να διακριθούν οµοιότητες και 
διαφορές, στο πέρασµα του χρόνου
278
. 
Στις περιπτώσεις που τα παιδιά έρχονταν σε επαφή µε πολιτιστικά κατάλοιπα- 
αντικείµενα (όπως το παιδαγωγικό υλικό του παλαιού σχολείου και άλλα), που είχαν 
άµεση βιωµατική σχέση µε αυτά και αυτοψία, προσδοκούνταν και ικανοποιητική 
αντιληπτικότητα, από τα νήπια
279
.  
                                                 
276
 Η Joan Blyth, πρεσβεύει, όπως σηµειώσαµε, ότι τα νήπια για να καταλάβουν το αντικείµενο είναι 
αναγκαίο η γνώση να στοχεύει στις έννοιες που προσεγγίζουν χαρακτηριστικά της ζωής του 
παρελθόντος, την αλλαγή και τη συνέχεια και τη σχέση αιτίας και αιτιατού (Blyth J., History 5 to 11 
Primary bookshelf, ό.π., σ. 15). 
277
 Βλ. και ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών 
για το Nηπιαγωγείο και Προγράµµατα Σχεδιασµού και Aνάπτυξης ∆ραστηριοτήτων.  
278
 Όπως ήδη ειπώθηκε, τα πολιτιστικά κατάλοιπα «µπορούν να αποτελέσουν έναυσµα για την ανάπτυξη 
της γνώσης», αφού «δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά, µέσω της άµεσης επαφής µε αυτά, να αναπτύξουν 
το ενδιαφέρον τους, να ενισχύσουν τη γνωστική τους ανάπτυξη, κατανοώντας, ως ένα σηµείο, τις 
οµοιότητες και τις διαφορές ανάµεσα στο παρόν και το παρελθόν». (Σακκής ∆.Α. - Τσιλιµένη Τ., 
Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής 
ηλικίας, ό.π., σ. 25). 
279
 Ο ικανοποιητικός βαθµός αντιληπτικότητας, από τα νήπια, οφείλεται στο ότι η επαφή που γίνεται 
µε τις αισθήσεις, την όραση και την αφή, «µπορεί να υποκαταστήσει τη σκέψη των παιδιών στη νηπιακή 
ηλικία και, συγκεκριµένα όταν τα παιδιά βρίσκονται στο προχειρισµικό στάδιο και είναι µη συγκροτηµένη 
και ασταθής». Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στα νήπια «να προχωρούν µε τη φαντασία τους πέραν 
από την αφήγηση του νηπιαγωγού, να εκφράζονται και να σκέφτονται πιο ελεύθερα και πιο δηµιουργικά» 
(Σακκής ∆. Α. - Τσιλιµένη Τ., Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά 
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, ό.π., σ. 25). 
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Η εννοιολογική προσέγγιση των πολιτιστικών καταλοίπων έγινε και µε στόχευση την 
κατανόηση της έννοιας της εξέλιξης του χρόνου, της χρονικής ακολουθίας, από 
µέρους των µικρών παιδιών. Στο ζήτηµα αναφερόµαστε στο πέµπτο κεφ.  «Η 
κατανόηση της έννοιας της χρονικής ακολουθίας µέσα από τη διδασκαλία 
πολιτιστικών στοιχείων». 
Στο κεφ. αναφέραµε ότι οι µικροί µαθητές µε την εξέταση των πολιτιστικών 
καταλοίπων, που µπορεί να είναι ιστορικές φωτογραφίες που απεικονίζουν µια 
κατοικία, ένα παλαιό σχολείο, ένα τοξωτό γεφύρι κ.λπ., πληροφορούνται για την 
πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής και προχωρούν σε συγκρίσεις ανάµεσα στο 
παρελθόν και το παρόν, που δείχνουν τη συνέχεια στο χρόνο. Πρόκειται για 
συγκρίσεις ανάµεσα στο «τώρα» και στο «τότε», που συµβάλλουν, σε µεγάλο βαθµό, 
στην κατανόηση της έννοιας της χρονικής ακολουθίας, µε λέξεις κλειδιά, όπως 
«τώρα», «πριν», «τότε», «στα παλιά χρόνια», «χθες», «σήµερα», «αύριο», «το 
καλοκαίρι», «την άνοιξη» κ.λπ., που εκφράζουν, χρόνο και τη χρονική συνέχεια. 
Για τους παραπάνω λόγους, σε γενικότερο επίπεδο, οι επί µέρους θεµατικές των 
δραστηριοτήτων δοµούνται µε βάση την έννοια του χρόνου, το τότε και το τώρα, που 




Τα πολιτιστικά στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, επίσης 
διαφοροποιούνται µε βάση την έννοια του χρόνου, τις µεταβλητές του παρελθόντος 
και το παρόντος, δηλαδή µε βάση τα πολιτιστικά στοιχεία του ιστορικού 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τα πολιτιστικά στοιχεία του σύγχρονου 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, όπως: α.παλαιό γεφύρι- σύγχρονο  β.παλαιό κτήριο-
σύγχρονο γ.παλαιό σχολείο- σύγχρονο, κ.λπ.  
                                                 
280
 Σηµειώνεται ότι η αντίθεση είναι κλειδί για την κατανόηση: Οι Σακκής ∆.Α. - Τσιλιµένη Τ. 
αναφέρονται σε έρευνα που έγινε κατά τη διάρκεια του σχ. έτους 2002-2003 σε µαθητές ηλικίας 4-5 
ετών, από την οποία προέκυψαν απαντήσεις των παιδιών, σε ερωτήσεις σχετικές µε ιστορίες που 
άκουσαν. «∆ιαπιστώθηκε ότι τα παιδιά απόλαυσαν τις ποικίλες ιστορίες, οι ερωτήσεις της εκπαιδευτικού 
ενεργοποίησαν τη σκέψη τους, ωστόσο, προέκυψε ότι πολλά παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση για να 
µπορέσουν να επεξεργαστούν θέσεις από µόνα τους» (…). Ακόµη, σηµειώνεται ότι η αντίθεση είναι το 
κλειδί για την κατανόηση, γιατί τα παιδιά όλα τα διαιρούν σε αντίθετα και, όταν τα αντίθετα γίνουν 
κατανοητά, τα παιδιά µπορούν να τα χρησιµοποιούν ενδιάµεσους όρους για να αποδώσουν το νόηµα. 
(Σακκής ∆. Α. - Τσιλιµένη Τ., Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά 
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, ό.π., σσ. 31-32). 
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Οι έννοιες που σχετίζονται µε την κοινωνικοοικονοµική και πολιτιστική-
εκπαιδευτική δραστηριότητα και κινητικότητα των κατοίκων της περιοχής που 
εξετάζουµε, επίσης διαφοροποιούνται µε βάση την εξέλιξη στο χρόνο, τις µεταβλητές 
του παρελθόντος και το παρόντος, ως εξής: Κοινωνικοοικονοµική και πολιτιστική-
εκπαιδευτική δραστηριότητα και κινητικότητα των κατοίκων της περιοχής κατά το 
παρελθόν και κοινωνικοοικονοµική και πολιτιστική-εκπαιδευτική δραστηριότητα και 
κινητικότητα των κατοίκων της περιοχής στο παρόν, όπως: «Το παιδί αντιστοιχίζει 
εικόνες που απεικονίζουν την ίδια επαγγελµατική δραστηριότητα κατά το παρελθόν 
και σήµερα  α. όργωµα  β. θερισµός  γ. συλλογή καπνού», σύµφωνα µε το ‘φύλλο 
παρατήρησης’. Ή  «Το παιδί µέσα από εικόνες εντοπίζει τις διαφορές στην εξέλιξη 
µίας σχολικής τάξης ως προς α.τον αριθµό µαθητών β.οργάνωση χώρου  
γ.ενδυµασία».  
Στο κεφ. «Περιβάλλον και πολιτιστική κληρονοµιά. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις» είδαµε 
ότι η ανακατασκευή του παρελθόντος, και γενικότερα, κατά τη γνώµη µας, η σύνδεση 
µε το παρελθόν, βοηθά και στον αυτοπροσδιορισµό µας «επάνω σε ένα 
µεταβαλλόµενο και συνεχές χωροχρόνου», αλλά και στην «αυτοαντίληψη και την 
τοποθέτησή (µας) στο χώρο και το χρόνο». Έτσι, µέσα από τη διδακτική αξιοποίηση 
των στοιχείων πολιτισµού αποκτούµε την ταυτότητα που µας συνδέει µε τον τόπο 
µας, µια ταυτότητα που γεννά αισθήµατα ασφάλειας, µέσα από αυτή τη γνώση. 
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2.Άλλες εννοιολογικές προσεγγίσεις 
2.1.Οικονοµική δραστηριότητα και πολιτιστική κινητικότητα: Μια αµφίδροµη 
σχέση 
Ειπώθηκε παραπάνω ότι τα πολιτιστικά στοιχεία µας παραπέµπουν σε µια ζωή που 
κάποτε υπήρξε, µε συγκεκριµένες κοινωνικές δοµές και οικονοµική δραστηριότητα 
και όπως φαίνεται από την παρουσίαση των ενοτήτων και υποενοτήτων προχωράµε 
στην παρουσίαση στοιχείων της οικονοµικής κατάστασης της περιοχής. 
Κατά τη γνώµη µας, η εξέταση, της επαγγελµατικής και οικονοµικοκοινωνικής 
δραστηριότητας είναι απαραίτητη, όταν εξετάζουµε πολιτιστικά στοιχεία, 
πολιτιστικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε το µαρξιστικό µοντέλο. 
Σύµφωνα µε τον Karl Marx (1818-1883), οι πολιτιστικές δραστηριότητες δεν είναι 
τίποτε άλλο από διακλαδώσεις της οικονοµικής ζωής, αφού η ιστορία είναι µόνο 
οικονοµική ιστορία. Ο Ι. Καραγιαννόπουλος αναλύοντας τη µαρξιστική ιδεολογία
281
, 
γράφει ότι αυτή θεωρεί τις κοινωνίες συστήµατα που για τη λειτουργία τους 
σηµαντικό ρόλο παίζουν οι παραγωγικές σχέσεις, που είναι και η βάση του πολιτικού 
εποικοδοµήµατος των κοινωνικών σχηµατισµών. Η εξέλιξη βασίζεται στις 
εσωτερικές αντιθέσεις, στην πάλη των τάξεων, δηλαδή στη σύγκρουση της 
ενεργητικής µορφής δυνάµεων παραγωγής µε τις αδρανέστερες σχέσεις παραγωγής. 
Αυτή είναι κινητήρια δύναµη στην ιστορία που προκαλεί τους µετασχηµατισµούς των 
ιστορικών φάσεων.  
Αφού η κοινωνική του ύπαρξη του ανθρώπου καθορίζει τη συνείδησή του, εποµένως, 
η ύπαρξη του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος καθορίζεται από την οικονοµική δοµή 
της κοινωνίας, δηλαδή από τις συνθήκες παραγωγής και κατανοµής του πλούτου σ’ 
αυτήν, µε συνέπεια η όλη ζωή να είναι στην ουσία της οικονοµικής φύσης. Έτσι, το 
καθοριστικό στοιχείο σε όλες τις κοινωνικές καταστάσεις είναι οι οικονοµικές 
σχέσεις που αποτελούν της τελική αιτία κάθε δραστηριότητας, για να καταλήξουµε σ’ 
αυτό που είπαµε αρχικά ότι και οι πολιτιστικές δραστηριότητες δεν είναι τίποτε άλλο 




                                                 
281
  Καραγιαννόπουλου Ι., Εισαγωγή στην επιστήµη της Ιστορίας, ό. π., σσ. 23,24. 
282
 Μεθοδολογικό εργαλείο της Μαρξιστικής θεωρίας είναι η διαλεκτική, θέση-αντίθεση-σύνθεση. Η 
Μαρξιστική θεωρία συνέβαλε στο να ληφθεί υπόψη ο οικονοµικός παράγοντας στην ιστορία, που 
οδήγησε αργότερα στην ολική ιστορία που είναι σύνθεση πολιτικής, θεσµικής, οικονοµικής, 
κοινωνικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής, δηµογραφικής, κ.λπ. ιστορίας.  
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2.2.Νοοτροπίες που υπαγορεύουν συµπεριφορές. Η φοίτηση των κοριτσιών στο 
σχολείο 
Ως προς την εξέταση των νοοτροπιών, που αποτελεί, όπως είδαµε, και στόχο του 
∆ΕΠΠΣ, πρώτος ο L. Febvre εισάγει στην ιστορική έρευνα την αναγνώριση 
ψυχολογικών κινήτρων και νοοτροπιών που υπαγορεύουν την ανθρώπινη ατοµική και 
κοινωνική συµπεριφορά
283
. Έτσι, στο πλαίσιο της συζήτησης µε τα µικρά παιδιά για 
τη σχολική ζωή στην περιοχή τους, συζητήθηκε η θέση των κατοίκων της περιοχής 
κατά το παρελθόν για την µόρφωση των κοριτσιών. 
Το γεγονός ότι τα µικρά κορίτσια δεν φοιτούν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στο 
παρελθόν οφείλεται στα αυστηρά ήθη της εποχής και µε τη σειρά τους αυτά, 
σύµφωνα µε την µαρξιστική προσέγγιση, σε οικονοµικούς λόγους, εφόσον χαλάρωση 
των ηθών και σχέσεις πριν το γάµο συνεπαγόταν και οικονοµική επιβάρυνση από 
µέρους της οικογένειας της νύφης. Σύµφωνα µε τους Σακκή ∆. και Αντωνίου Α.Α., η 
Ελληνική κοινωνία κατέβαλε µεγάλες προσπάθειες να απεγκλωβιστεί από 
παραδοσιακά µοντέλα κοινωνικής ζωής και δράσης που είχαν αναπαραχθεί µέσα από 
τους µηχανισµούς της επιλεκτικής παράδοσης και είχαν δηµιουργήσει διαχρονικά 
αγκυλώσεις που εµπόδιζαν την εξέλιξή της
284
. Η ύπαρξη διαφορών στα φύλα, 
σύµφωνα µε την Μαραγκουδάκη, είναι κοινωνικοπολιτιστικό δηµιούργηµα που 
αναπαρήγαγε τη σχέση υποτέλειας του γυναικείου φύλου απέναντι στο ανδρικό και 
                                                 
283
  Καραγιαννόπουλου Ι., Εισαγωγή στην επιστήµη της Ιστορίας, ό. π., σσ. 23,24. 
284
 Σακκής ∆.A.- Αντωνίου Α.Α., Όψεις Νεοελληνικής Ιστορίας (1833-1945): κοινωνία, οικονοµία, 
εκπαίδευση, ό.π., σσ. 227-237: Η γυναίκα σε όποια κοινωνική τάξη και αν ανήκε βρισκόταν, κατά το 
παρελθόν, στο κοινωνικό περιθώριο, προσηλωµένη σε συµπεριφορές που ταιριάζουν, περισσότερο, σε 
µια παραδοσιακή κουλτούρα. Η κοινωνική και πολιτισµική αυτή πραγµατικότητα δεν έρχεται σε 
αντίθεση µε την κυρίαρχη ιδεολογία που εκφράζεται µέσω των εκσυγχρονιστικών τάσεων, γιατί τόσο 
η κυρίαρχη ιδεολογία όσο και η κυρίαρχη κουλτούρα νοµιµοποιούνται, ενσωµατώνοντας επιλεκτικά 
πολιτισµικά στοιχεία από το ‘σηµαντικό παρελθόν’. Αυτό ο Raymond Williams ονοµάζει επιλεκτική 
παράδοση: «Oι σχέσεις των δύο φύλων νοµιµοποιούνται να µείνουν ως έχουν και η επιλεκτική παράδοση 
ως σηµαντική παραδοσιακή αξία θα λειτουργήσει σταθεροποιητικά και συναινετικά στο πλαίσιο της 
εξελισσόµενης και εκσυγχρονιζόµενης Ελληνικής κοινωνίας, µε συνέπεια σπάνια και πάντως µε αργούς 
ρυθµούς να πραγµατώνονται αλλαγές στις συµπεριφορές ανάµεσα στα µέλη όλων των κοινωνικών 
τάξεων» (Σακκής ∆.A.- Αντωνίου Α.Α., ό.π., σσ. 225-226. Πρβλ. και Βαρίκα Ε., Η Εξέγερση των 
Κυριών. Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907, Κατάρτι, Αθήνα 1996, σσ. 44-
49- Αβδελά Έ.- Ψάρρα Α., (επιµ.) Σιωπηρές Iστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, 
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σσ. 44-51- Gould Davis Elisabeth, Tο πρώτο φύλο (The first sex) Λιβάνης, 
Αθήνα 1982- Williams Raymond, Problems in materialism and culture, London 1980). 
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σε ανάλογα κοινωνικά στερεότυπα. Η διαιώνιση στερεοτύπων και 
κοινωνικοπολιτιστικών αντιλήψεων στους τοµείς της κοινωνικής ζωής έχει 




Το χαµηλό οικονοµικό επίπεδο της ελληνικής οικογένειας εγκλώβισε το κορίτσι 
στους µηχανισµούς της οικογενειακής εκµετάλλευσης ή των αναγκών της 
οικογένειας, µε τη συµµετοχή του στην οικοτεχνία, στη γεωργία ή στη ξένη δούλεψη. 
H όλη διαδικασία της ως ένα βαθµό πολιτισµικής αναβάθµισης και χειραφέτησης της 
γυναίκας θα συντελεστεί, αφενός µε τη συµµετοχή της στην παραγωγική διαδικασία 
που θα την ελευθερώσει, ως ένα σηµείο, από τους µηχανισµούς της οικονοµικής 
εκµετάλλευσης που λειτουργούσαν στο πλαίσιο της πατριαρχικά δοµηµένης 
ελληνικής οικογένειας του 19ου αιώνα, και αφετέρου µε την πρόσβασή της στη 
συγκροτηµένη εκπαιδευτική πραγµατικότητα του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, 
από το 1833 και ύστερα. Πρόκειται για την εξέλιξη µιας δυναµικής που εκτυλίσσεται 




Εποµένως, η αλλαγή στη νοοτροπία συνεπαγόταν µόρφωση των κοριτσιών, αλλαγή 
στον τρόπο φοίτησης µε κοινά σχολεία, συµµετοχή στο δηµόσιο βίο, ελευθερία στον 
τρόπο ένδυσης και συµπεριφοράς. 
Κλείνοντας, θεωρούµε σκόπιµο να επαναλάβουµε ότι η διδακτική αξιοποίηση όλων 
των εννοιών έγινε, αφού λάβαµε υπόψη την ηλικία, την προϋπάρχουσα δυνατή γνώση 
και τη σχέση παρελθόντος και παρόντος, που έδωσε τη δυνατότητα στα µικρά παιδιά 
να διακριθούν οµοιότητες και διαφορές, στο πέρασµα του χρόνου.  
                             
                                                 
285
 Μαραγκουδάκη Ε., Εκπαίδευση και ∆ιάκριση των Φύλων. Παιδαγωγικά αναγνώσµατα στο 
Νηπιαγωγείο, Οδυσσέας, Αθήνα, 1993, σσ. 51. 
286
 Σακκής ∆., «Η θέση της Ελληνίδας κατά τον ΙΘ΄ αιώνα: Κοινωνικοπολιτισµική προσέγγιση», 
Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου ‘Γυναίκα και Παράδοση’, Καρδίτσα 2010, σσ. 37-54. 
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3.Πολιτιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα. Στοιχεία από την 
κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική δραστηριότητα της περιοχής στο 
παρελθόν 
Για την διεξαγωγή της έρευνας έγινε χρήση των παρακάτω πολιτιστικών καταλοίπων:    
-Ιστορικό φωτογραφικό υλικό µε σηµαντικά µνηµεία και κτίρια της περιοχής (1)287, 
όπως 1α) φυλάκια, 1β) παλαιό γεφύρι, 1γ) νερόµυλος, 1δ) παλαιές βρύσες, 1ε) 
λαογραφικό µουσείο, 1στ΄) κτίριο του ∆ηµαρχείου, 1ζ) παλαιά σχολεία.   
 -παλαιά σπίτια, αλλά και καταστήµατα (2), στα οποία φαίνονται τα υλικά από τα 
οποία κατασκευάστηκαν, όπως πέτρες, ξύλα, πλίνθους.  
-πηγάδι για οικιακή χρήση (3). 
-φούρνος (κτίσµα) (4). 
-κτηνοτροφικές εργασίες στο παρελθόν (5). 
-γεωργικές εργασίες κατά το παρελθόν και σήµερα (6), όπως 6α) όργωµα, 6β) 
θερισµός, 6γ) συλλογή καπνού.  
 -άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες που ασκούνταν κατά το παρελθόν (7), όπως 
7α) γανωτής, 7β) πεταλωτής, 7γ) σαµαράς, 7δ) πραµατευτής, 7ε) αµαξάς, 7στ΄) 
καροτσέρης, 7ζ) µυλωνάς, 7η) υπαίθριος φωτογράφος, 7θ) κτίστης 7ι) υφάντρα.  
-επαγγελµατικές δραστηριότητες που συνεχίζουν να ασκούνται και σήµερα, όπως 
7ια) τσαγκάρης, 7ιβ) µικροπωλητής, 7ιγ) µπακάλης, (αλλά και οργανοπαίχτης, 
κτηνοτρόφος, γεωργός- βλ. αρίθµηση σε προηγούµενη κατηγορία).  
–Αντικείµενα, εκθέµατα λαογραφικού µουσείου, που σχετίζονται µε επαγγέλµατα 
κατά το παρελθόν ή διάφορα είδη καθηµερινής (ή και σχολικής) χρήσης (8), όπως 8α) 
ζυγαριές, 8β) γεωργικά εργαλεία, 8γ) πέταλα, 8δ) είδη µαγειρικής που 
χρησιµοποιούνταν παλαιά, 8ε) ανέµη, 8στ΄) πένα.  
-Ιστορικές φωτογραφίες που δείχνουν µεταφορικά µέσα σε παλαιότερη µορφή, αλλά 
και στην εξέλιξή τους (9), όπως 9α) αυτοκίνητα, 9β) λεωφορεία, 9γ) τρένα, 9δ) 
Καράβι (Σχεδία µεταφοράς, γνωστή στην περιοχή ως καράβι). 
–κοινωνικές εκδηλώσεις (10), όπως 10α) παραδοσιακό πανηγύρι, 10β) 
εµποροπανήγυρη, 10γ) εκδροµές στην εξοχή. 
-παραδοσιακά όργανα (11), όπως 11α) κλαρίνο, 11β) φλογέρα, 11γ) ζουρνάς, 11δ) 
γκάιντα, 11ε) τσαµπούνα, 11στ΄) νταούλι, 11ζ) ντέφι, 11η)  τουµπελέκι, 11θ) λύρα 
                                                 
287
 Βλ. στη συνέχεια, στην Αναλυτική παρουσίαση των πηγών, τις υποδιαιρέσεις. 
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Κρητική, 11ι) λύρα Ποντιακή, 11ια) λαγούτο, 11ιβ) ταµπουράς, 11ιγ) ούτι, 11ιδ) 
σαντούρι, 11ιε) κανονάκι, 11ιστ΄) βιολί. 
-Ακούσµατα παραδοσιακών µουσικών οργάνων από cd (12). 
- Παλαιά εφηµερίδα της περιοχής (13) 
- παλαιά σχολική τάξη (έτη 1903- 1940) (14). 
-σχολικές εκδηλώσεις (15), όπως 15α) παρέλαση, 15β) γυµναστικές επιδείξεις. 
-Παιδαγωγικό υλικό παλαιού σχολείου, εκθέµατα Λαογραφικού µουσείου (16), όπως 
16α) πλάκα γραφής, 16β) κονδυλοφόρο, 16γ) κασετίνα, 16δ) παλαιά βιβλία, 16ε) 
τρουβάς, 16στ΄) παλαιές σχολικές τσάντες, 16ζ) πολύγραφο, 16η) διάφορα 
χειροτεχνήµατα (κέντηµα, κατασκευές), 16θ) κουδούνι, 16ι) κύπελα. 
 
Σύγχρονο Παιδαγωγικό υλικό  
-χάρτης της Ελλάδας (17). 
-Ασπρόµαυρο σχέδιο (χάρτης) της περιοχής των Γόννων διαστάσεων 0,70×1µ. (18). 
-Φωτογραφίες που δείχνουν σύγχρονες κατασκευές της περιοχής, στις οποίες 
φαίνονται και τα υλικά κατασκευής τους, όπως τούβλα, τσιµέντο, σίδερα, αλουµίνια, 
λαξευµένες περίτεχνα πέτρες, κ.λπ. (19), και είναι (19α) σπίτια, ή άλλα σύγχρονα 
κτίσµατα, όπως (19β) σχολεία, ∆ηµαρχείο, γέφυρα, βρύση, κατάστηµα.  
-Υλικά κατασκευής σύγχρονων σπιτιών, όπως τούβλα, ξύλα, πέτρες, σίδερα (20). 
-κατασκευαστικό υλικό (21). 
- Φωτογραφία από σύγχρονη σχολική τάξη (22). 
- Φωτογραφίες από στοιχεία υλικοτεχνικής υποδοµής και παιδαγωγικού υλικού ενός 
σύγχρονου σχολείου (23), όπως 23α) θρανίο, 23β) σχολική τσάντα, 23γ) κασετίνα, 
23δ) βιβλίο, 23 ε) ηλεκτρικό κουδούνι.  
– χαρτόνια, λευκές κόλες, µαρκαδόρους  
– προβολικό µηχάνηµα 
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4.Αναλυτική παρουσίαση πολιτιστικών στοιχείων   
4.1.∆ιδακτική αξιοποίηση πολιτιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της ερευνητικής 
µας πρότασης 
Αναπτύξαµε, ήδη σε σχετικό κεφάλαιο, ένα γενικό πλαίσιο για τις πηγές και τη 
διδακτική τους αξιοποίηση, το οποίο οφείλουµε να έχουµε υπόψη για τη διδακτική 
προσέγγιση στοιχείων πολιτισµικής κληρονοµιάς και τοπικής ιστορίας και  
απαραίτητου, για να έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα. Στη συνέχεια, θα 
αναφερθούµε, ειδικότερα, σε µέρος της αναλυτικής τυπολογίας πηγών, βασισµένοι 
στην πρόταση της Μαρίας Ρεπούση
288
, την οποία και εφαρµόσαµε στην έρευνά µας.  
Ως προς τις αδηµοσίευτες ή δηµοσιευµένες πηγές, χρησιµοποιήσαµε σχολικό αρχείο, 
τις ηχητικές, τραγούδια του τόπου, τις ηλεκτρονικές, πολυµέσα και ψηφιακούς 
δίσκους, τις προφορικές µαρτυρίες, τις πηγές τις σχετικές µε το τοπίο. Ως προς τις 
παραστατικές πηγές, δηλ. τις εικόνες και τις φωτογραφικές πηγές, τις ιστορικές 
φωτογραφίες, αυτές απεικόνιζαν δηµόσια κτίρια, ερείπια, τοποθεσίες, τοπωνύµια, 
αναµνηστικά µνηµεία, µουσεία, επαγγελµατικές δραστηριότητες και πολλά άλλα 
θέµατα, που σχετίζονταν µε τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής- και όχι µόνον, 
όπως θα παρατηρήσουµε στη συνέχεια στην αναλυτική παρουσίαση των πηγών, ως 
προς τα αντικείµενα τέχνης και καθηµερινής ζωής, χρησιµοποιήσαµε πολλά, ως προς 
τις πηγές τις σχετικές µε την χαρτογράφηση της περιοχής, χρησιµοποιήσαµε τοπικούς 
γεωφυσικούς και πολιτικούς χάρτες. Ειδικότερα, για τις εικόνες, έγινε αναφορά σε 
ιδιαίτερο υποκεφάλαιο, ενώ στην αναζήτηση του φωτογραφικού υλικού, των 
ιστορικών φωτογραφιών, λάβαµε υπόψη κριτήρια, όπως η σύνδεση και συσχέτισή 
τους µε άλλο σχετικό φωτογραφικό υλικό, ή και µε άλλες πηγές, όπου ήταν δυνατόν, 
για να µπορέσουν να συγκρίνουν τις διαφορές ή τις οµοιότητες γιατί, πολλές φορές, 
είναι απαραίτητη µια τέτοια παρουσίαση και µελέτη, για να δοθεί στους µικρούς 
µαθητές µια ολοκληρωµένη εικόνα και απάντηση σε ερωτήµατα που θέτει το 
ιστορικό φωτογραφικό υλικό. Έτσι, προσπαθήσαµε λ.χ. να δείξουµε ποικιλία 
φωτογραφιών σπιτιών παλαιών, πριν από την απελευθέρωση της περιοχής, το 1881, 
                                                 
288
 Ρεπούση Μ., «∆ιδακτικές προσεγγίσεις της Ιστορίας», Φιλόλογος, τεύχ. 102, Χειµώνας 2000. 
Επίσης, βλ. Αβδελά Ε., Ιστορία και σχολείο, ό.π. - Μαυροσκούφης ∆. Κ., Αναζητώντας το ίχνη της 
ιστορίας. Ιστοριογραφία, διδακτική µεθοδολογία και ιστορικές πηγές, Θεσσαλονίκη 2005-  Πρασσά Α., 
«Η αξιοποίηση από τους µαθητές των ιστορικών πηγών µέσα από τη διαδικασία του µαθήµατος της 
Ιστορίας», ΠΕΦ, τεύχ. 21 (1999) σσ. 34-42- Σακκά Β., «Η προσέγγιση των πηγών και η διδασκαλία 
της Ιστορίας. Το πρόβληµα της αξιολόγησης», Φιλολογική, τεύχ. 82 (2003) σσ. 22-29. 
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για να παρατηρήσουν τα µικρά παιδιά, πέραν των άλλων, τις διαφορές, ή τις 
οµοιότητες, τα υλικά κατασκευής τους, κ.λπ.. Η σύνδεση αυτή ανάµεσα στις 
παραστατικές πηγές και η προβολή των διαφορών ή οµοιοτήτων, συµβάλλει στην 
ανάπτυξη του κριτικού πνεύµατος, αλλά στην κατανόηση ειδικότερων στοιχείων 
πολιτισµού της περιοχής. 
Επιπλέον, προσπαθήσαµε, ως ένα σηµείο, να εξηγήσουµε αν στο ιστορικό 
φωτογραφικό υλικό υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις ή ιδέες που πιθανόν θα 
ήθελε να προβάλλει ο φωτογράφος του παρελθόντος, µε συναισθηµατικό τρόπο. 
Αυτό µπορεί να συµβαίνει, ιδιαίτερα όταν εξετάζονται ζητήµατα τοπικής ιστορίας, 
γιατί διεισδύει ο συναισθηµατικός παράγοντας, εξαιτίας της καταγωγής του 
φωτογράφου, ή άλλης µνήµης που µπορεί να οφείλεται σε θέµατα εργασίας, 
επαγγελµατικής δραστηριότητας, κοινωνικής ή πολιτιστικής δραστηριότητας, κ.λπ..  
Ακόµη, κριτήριο στην αναζήτηση ήταν η, ως ένα βαθµό,  δυνατότητα αµφισβήτησης, 
που θα µπορούσε να κατορθώσει η έρευνά µας, της από µέρους των µαθητών 
επικρατούσας κοινής αντίληψης ή γνώσης τους πάνω σε ένα θέµα, που, σε µεγάλο 
βαθµό, θα οφειλόταν στα ακούσµατα του οικογενειακού περιβάλλοντος- και όχι 
µόνον. Ακόµη, η δυνατότητα προβολής πιθανών κενών ή αντιθέσεων µε την 
επικρατούσα αντίληψη που θα έπρεπε να καλυφθούν ή να εξηγηθούν, αντιστοίχως. 
Υπό την έννοια αυτή, η ιστορική φωτογραφία θα µπορούσε να δώσει µια νέα 
διάσταση στην επικρατούσα αντίληψη, αναµορφώνοντας το γνωστικό υπόβαθρο των 
µικρών µαθητών. Έτσι, εκτός από το κριτικό πνεύµα, καλλιεργείται, ως ένα βαθµό, 
και η ιστορική σκέψη των µικρών µαθητών. Εξάλλου, το νέο και το διαφορετικό, ως 
γνωστό, είναι και το έναυσµα, η αφόρµηση για την διδακτική προσέγγιση του νέου. 
Εποµένως, η αναζήτηση των ιστορικών φωτογραφιών, που αποτελεί και µία από τις 
σηµαντικότερες πηγές της έρευνάς µας, έλαβε υπόψη τα παραπάνω κριτήρια. 
Στην έρευνά µας, ύστερα από συζήτηση µε τα νήπια, έγινε προσπάθεια κατ’ αρχήν  
να περιγράψουν αυτά ανθρώπους και αντικείµενα της φωτογραφίας, όπως ακριβώς τα 
βλέπουν και, στη συνέχεια, να εξηγήσουν τι είναι αυτό που εικονίζεται και πότε έγινε. 
(Ποιά περίοδο, όπως ‘στα χρόνια που ζούσε ο παππούς και ήταν νέος’. Ή ‘στα χρόνια 
που ήταν ο πατέρας µαθητής’). Γίνεται προσπάθεια να καταλάβουν ποια εποχή είχε 
τραβηχτεί ή αν, πιθανόν, έχουν ακούσει κάποια ηµεροµηνία πάνω στο θέµα που 
απεικονίζει η φωτογραφία.  
Έτσι, λ.χ. παρουσιάσαµε την εξέλιξη του σιδηροδρόµου στην περιοχή τους, σε 
φωτογραφικό υλικό, σε τρεις διαδοχικές φάσεις και ζητήσαµε από τα παιδιά να µας 
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δείξουν την αφετηρία, την µέση και το σύγχρονο. Ακόµη, στη συζήτηση υπήρξε ο 
προβληµατισµός για το αν γνωρίζουν τα αντικείµενα που εικονίζονται, εφόσον 
σχετίζονται µε την περιοχή τους, ή αν έχουν ακούσµατα για τα γεγονότα που 
σχετίζονται µε τη φωτογραφία. 
Ακόµη, ρωτήσαµε τα νήπια αν έχουν δει παρόµοιες φωτογραφίες, µε αυτές που 
εξετάζονται στο θέµα, στο σπίτι τους ή αλλού ή και τα αντικείµενα που εικονίζονται. 
Στην περίπτωση αυτή, αναφέρουµε, ενδεικτικά, ότι, στην διδακτική προσέγγιση 
παλαιών κτισµάτων της περιοχής τους, µέρος των νηπίων αναγνώρισε τις παλαιές 
βρύσες της περιοχής, το παλαιό κτήριο του µουσείου και κάποια περπάτησαν στο 
παλαιό γεφύρι και επίσης µέρος των νηπίων ανέφερε ότι κάποια από τα εικονιζόµενα 
κτίσµατα υπάρχουν σε παλαιές φωτογραφίες που έχουν τραβήξει οι γονείς τους ή 
παλαιότερα µέλη της οικογένειάς τους. Έτσι, η σύγκριση αυτή συµβάλλει στην 
ανάπτυξη του κριτικού πνεύµατος και συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα στα νήπια να 
αυτενεργούν.  
Τέλος, η φωτογραφία προκάλεσε ερωτήσεις από τις οποίες θα µπορούσαν να 
υπάρξουν σχετικές απαντήσεις. Είναι προφανές ότι αυτή η προσέγγιση έχει αφετηρία 
την περιγραφή, προχωρά στην εξήγηση ή και ερµηνεία και συνδέεται µε 
προηγούµενη γνώση, µε τον εντοπισµό, όσο είναι δυνατόν, κενών και επιπρόσθετων 
πηγών, για να επιτευχθεί µια συνολική εικόνα. Ωστόσο, µια τέτοια προσέγγιση είναι 
αδύνατο να πραγµατοποιηθεί για όλες τις ιστορικές φωτογραφίες, µια και όλες δεν 
προσφέρονται για την επιτυχία αυτού του στόχου.  
Γενικότερα, η διδακτική αξιοποίηση των παραπάνω πηγών, εκτός από το ότι 
συµβάλλει στην ανάπτυξη του κριτικού πνεύµατος στα µικρά παιδιά, αποτελεί 
συµβολή, µέσα από την αυτενέργειά τους, στην κατανόηση θεµάτων που σχετίζονται 
µε τη πολιτιστική κληρονοµιά και συµβολή στην καλλιέργεια της σκέψης τους πάνω 
σ’ αυτά τα θέµατα ή και, ως ένα σηµείο, της ιστορικής σκέψης.  
Η πηγή συνδέθηκε µε τις δραστηριότητες, αλλά και µε τη συζήτηση µε τα νήπια, που 
είχε, σε µεγάλο βαθµό και αφηγηµατικό χαρακτήρα, παραγωγικά, γιατί είχαµε 
αφετηρία την αφήγηση µας και καταλήγαµε στην πηγή µε συγκεκριµένα ερωτήµατα 
που αναφέρονταν στην περιγραφή ή την εξήγηση της πηγής. Στην συνέχεια, 
εντάσσαµε την πηγή στο κύριο µέρος της αφήγησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
ιδιαίτερα στις δραστηριότητες, η πηγή συνδέθηκε επαγωγικά, γιατί είχαµε αφετηρία 
την περιγραφή και την εξήγηση της πηγής και καταλήγαµε στην ένταξή της στο κύριο 
µέρος της αφήγησης. Εποµένως, οι πηγές αποτέλεσαν το έναυσµα ή τον 
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προβληµατισµό, σε κάποιες περιπτώσεις, για να συγκεντρώσουν οι µικροί µαθητές 
πληροφορίες ή άλλο υλικό σχετικό µε την πολιτιστική τους κληρονοµιά και να 
φτάσουν σε συµπεράσµατα. Στην περίπτωση αυτή, σε µια γενικότερη θεώρηση, 
αναφερόµαστε στο διερευνητικό διδακτικό µοντέλο και την επαγωγική µέθοδο. Ή 
παρατέθηκαν, ενδιάµεσα, στη συζήτησή µας µε τα νήπια, για εµπέδωση της 
αφήγησης πάνω στα θέµατα της ιστορικής κληρονοµιάς της περιοχής, µε βάση, όπως 
προαναφέρθηκε, την  παραγωγική µέθοδο. Στις περιπτώσεις που ζητούσαµε από τους 
µικρούς µαθητές να αυτενεργήσουν, αναζητώντας πληροφορίες στο σπίτι, από το 
ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον- και όχι µόνον, αυτό συνέβαλε όχι µόνο στην 
εµπέδωση της διδασκαλίας, αλλά αποτελούσε και το πρώτο βήµα, για να 
προσεγγίσουν τα νήπια ερευνητικά θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά και 
τοπικής ιστορίας.   
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* Σηµαντικά κτίσµατα και κτίρια της περιοχής (1) 
1α1. Ελληνικό φυλάκιο: Κτίσµα πέτρινο, σήµερα σε ερειπωµένη µορφή. Κτίστηκε, 
όταν τα σύνορα του Ελληνικού κράτους µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία 
µεταφέρθηκαν στο ∆υτικό µέρος των Γόννων, από το Μερκέζι, ∆ύο ∆ένδρα, 
Γκουνταµάνι που ήταν πριν, µετά τον ατυχή πόλεµο του 1897. Χρησίµευε ως 
φυλάκιο για την προστασία του Ελληνικού εδάφους. Το κτίσµα µπορεί να θεωρηθεί 
χαρακτηριστικό για την εποχή του, γιατί εκφράζει µια σηµαντική περίοδο της 
ιστορίας µας. Τα σύνορα άλλαξαν το 1912, όταν η Μακεδονία προστέθηκε στο 
Ελληνικό κράτος. ∆υστυχώς, όµως, το κτίσµα είναι ερειπωµένο και εγκαταλειµµένο 
από την πολιτεία. Το κτίσµα δεν είναι προβεβληµένο και γνωστό και από την τοπική 
κοινωνία, αν και είναι σηµαντική ιστορική πηγή.  
1α2. Τούρκικο φυλάκιο: Κτίσµα πέτρινο, σε ερειπωµένη µορφή. Κτίστηκε, όταν τα 
σύνορα του Ελληνικού κράτους µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία ορίστηκαν στην 
περιοχή αυτή της Θεσσαλίας, µετά τον ατυχή πόλεµο του 1897. Πρόκειται για 
κτίσµα- πηγή σηµαντική που χαρακτηρίζει την εποχή της, πλην εγκαταλειµµένο από 
την πολιτεία.  
1β. Παλαιό γεφύρι, µε την ονοµασία ‘Λαγού Καραντιµιρλέρ’. Κτίσµα πέτρινο της 
περιοχής, κατασκευασµένο µε την τεχνοτροπία των παλαιών τοξοτών γεφυριών, 
διατηρηµένο σε καλή κατάσταση. Χτίστηκε από παλαιούς τεχνίτες που ήξεραν να 
χτίζουν πέτρινα γεφύρια, στα χρόνια της Τουρκοκρατούµενης Θεσσαλίας, όπως 
φαίνεται και από την ονοµασία του, και χρησίµευε για το πέρασµα ανθρώπων, ζώων 
και προϊόντων πάνω από το ποτάµι. Τα πέτρινα γεφύρια που σώζονται στη Θεσσαλία 
είναι λιγοστά και αποτελούν σηµαντική πηγή για την τοπική ιστορία και την 
πολιτιστική κληρονοµιά.  
1γ. Νερόµυλος. Πέτρινο παλαιό κτίσµα, γνωστό ως µύλος Γκουντουβά, διατηρηµένο 
σε καλή κατάσταση. Πήρε την ονοµασία από τον δηµιουργό και ιδιοκτήτη του µύλου. 
Ο µύλος, για να αλέθει το σιτάρι- και όχι µόνον- χρησιµοποιούσε το νερό ως 
κινητήριο δύναµη, για να γυρίζει τις µυλόπετρες και να πετυχαίνεται το αποτέλεσµα. 
Βλέπουµε ότι το νερό, από το κοντινό ποτάµι, έµπαινε ορµητικό στο µύλο µέσα σε 
δύο µεγάλες σωλήνες από τη στέγη του µύλου, για να κινήσει τις µυλόπετρες. Είναι 
µνηµείο πολιτιστικής κληρονοµιάς, σηµαντικό, γιατί εκφράζει µια εποχή, πριν οι 
εργασίες του αλέσµατος περάσουν στη βιοµηχανία.  
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1δ1. Παλαιά βρύση. Παλαιό κτίσµα, όπως φαίνεται και από την ηµεροµηνία 
κατασκευής (1914), διατηρηµένο σε καλή κατάσταση. Στην επιγραφή γράφεται το 
όνοµα του δηµιουργού της. Το στόµιο εκροής του νερού άλλαξε, για να µην είναι 
συνεχής η ροή και να γίνεται οικονοµία. Αρχικά το στόµιο υποθέτουµε ήταν 
λαξευµένο πέτρινο µε βαθούλωµα στο κέντρο. Η χρησιµότητά της ήταν µεγάλη, γιατί 
ως κοινόχρηστες όλες οι βρύσες των χωριών εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των 
νοικοκυριών, των διψασµένων διαβατών, κ.λπ.. Το κτίσµα χαρακτηρίζει µια εποχή, 
κατά την οποία οι άνθρωποι υδρεύονταν και εξυπηρετούνταν από κοινές βρύσες, 
γιατί δεν είχε αναπτυχθεί το δίκτυο ύδρευσης που διευκόλυνε τη ζωή τους.  
1δ2. Παλαιά βρύση. Παλαιό κτίσµα, υποθέτουµε ότι η ηµεροµηνία κατασκευής του 
είναι κοντινή µε την προηγούµενη, διατηρηµένο, επίσης, σε καλή κατάσταση. ∆εν 
υπάρχει επιγραφή µε το όνοµα του δηµιουργού της. Το στόµιο εκροής του νερού, 
επίσης, άλλαξε, για λόγους οικονοµίας. Εκτός από την χρησιµότητα που αναφέρθηκε 
παραπάνω, η βρύση χρησίµευε και για να πίνουν και τα ζώα νερό, όπως φαίνεται από 
διπλανή λεκάνη από την κύρια, που έχει σχήµα παραλληλόγραµµο. Η χρησιµότητα 
αυτή, εκτός από το ότι χαρακτηρίζει την εποχή που κατασκευάστηκε, δείχνει και τη 
διαφορά από την προηγούµενη, που εξυπηρετούσε αποκλειστικά ανθρώπινες 
ανάγκες.  
1ε. Παλαιό κτίσµα. Πέτρινη κατασκευή, µε στέγη από κεραµίδια, επικαλυµµένη µε 
σοβά, µε συνέπεια να χάσει την παλαιά αισθητική του. Χρησιµεύει για τη στέγαση 
του Λαογραφικού Μουσείου Γόννων. 
1στ. Κτίριο του ∆ηµαρχείου. Κτίριο ηµιπαραδοσιακό, στεγασµένο µε κεραµίδια, όχι 
πρόσφατης αρχιτεκτονικής, επικαλυµµένο µε πέτρες.  
1ζα. Παλαιό σχολείο. Κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, µε την 
αρχιτεκτονική που ίσχυε για την κατασκευή σχολικών µονάδων. Για το λόγο αυτό ως 
κτίσµα είναι χαρακτηριστικό για την εποχή του, γι’ αυτό και διατηρείται από τον 
δήµο. Έπαψε να χρησιµοποιείται.  
1ζβ. Παλαιό σχολείο  
* Παλαιά οικήµατα, στα οποία φαίνονται τα υλικά από τα οποία κατασκευάστηκαν, 
όπως πέτρες, ξύλα, πλίνθους.  
2α. Παλαιό σπίτι: Κτίσµα πέτρινο, σε ερειπωµένη µορφή. Κτίστηκε, πριν την 
απελευθέρωση της Θεσσαλίας. ∆έχθηκε παρεµβάσεις στους τοίχους, για να 
χρησιµοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες ως αποθήκη ή στάβλος. Το έρειπωµένο σπίτι 
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χαρακτηρίζει µε την αρχιτεκτονική του, τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά που 
χρησιµοποιήθηκαν την εποχή που κατασκευάστηκε. 
2β. Παλαιό σπίτι: Κτίσµα πέτρινο, διώροφο. Κτίστηκε και αυτό, πριν την 
απελευθέρωση της Θεσσαλίας και διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση από το 
προηγούµενο. Τα επάνω παράθυρα έχουν κτιστεί µε τσιµεντολίθους, και δεν µπορεί 
να χρησιµοποιείται για διαµονή ανθρώπων, ενώ το κάτω µέρος του σπιτιού φαίνεται 
κατοικήσιµο.   
2γ. Παλαιό σπίτι: Κτίσµα πέτρινο, διώροφο. Κτίστηκε και αυτό, πριν την 
απελευθέρωση της Θεσσαλίας και διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση από το 
προηγούµενο, ενώ το πίσω µέρος του σπιτιού είναι ερειπωµένο. Μέρη των 
εξωτερικών τοίχων έχουν επισκευασθεί µε άλλα υλικά, εκτός πέτρας και η 
αρχιτεκτονική του, όπως και τα υλικά κατασκευής, χαρακτηρίζει την εποχή που 
κατασκευάστηκε.  
2δ. Παλαιό, διώροφο σπίτι, µε αρχιτεκτονική, υλικά κατασκευής και χρόνο ίδιο µε τα 
προηγούµενα οικήµατα. Στο σπίτι έγιναν επισκευές στο µπροστινό µέρος µε 
σύγχρονα υλικά, δηλαδή σοβά, για να είναι κατοικήσιµο. Το ισόγειο συνήθως 
χρησίµευε για τη διαµονή των ζώων.  
2ε. Παλαιό κατάστηµα, Πρακτορείο λαχείων. ∆ιακρίνεται για την διαφορετική 
αρχιτεκτονική στην πρόσοψη και τα παλαιά κουφώµατα.  
2στ. Παλαιό κατάστηµα.  
* Πηγάδι (3). Παλαιό κτίσµα. Κατασκευαζόταν για την κάλυψη των οικιακών 
αναγκών σε νερό (πλύσιµο, λάτρα σπιτιού, πότισµα λουλουδιών και ζώων, κ.λπ.), 
όταν δεν είχε ακόµη κατασκευαστεί το δίκτυο ύδρευσης, γι’ αυτό και ήταν 
απαραίτητο. Για την κατασκευή του, απαιτούνταν ιδιαίτερη τεχνική και άνθρωποι µε 
ιδιαίτερο χάρισµα, που καταλάβαιναν την ύπαρξη, ιδιαίτερα σε άνυδρο τόπο, νερού. 
Εξυπηρέτησε για αιώνες τις ανάγκες του ανθρώπου, γιατί το νερό είναι από τα 
απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή και το πολιτιστικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό για 
την εποχή του, γιατί µας δείχνει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής των προγόνων µας, 
περισσότερο κοπιαστικό, που έπαψε να υπάρχει στις µέρες µας.  
* Φούρνος κτισµένος µε πέτρες (4). Παλαιό κτίσµα, που κατασκευαζόταν για την 
κάλυψη των οικιακών αναγκών στη διατροφή, δηλαδή ψήσιµο φαγητών, ψωµιού, 
κ.λπ., γι’ αυτό ήταν το πιο απαραίτητο κτίσµα για όλα τα νοικοκυριά. Η διαδικασία 
του ανάµµατος του φούρνου και του ψησίµατος των φαγητών ήταν πολύ κουραστική 
για την νοικοκυρά. Αντικαταστάθηκε από τους ηλεκτρικούς φούρνους, όταν το 
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ηλεκτρικό ρεύµα ήλθε σε όλα τα χωριά. Εξυπηρέτησε όµως για αιώνες τις 
ανθρώπινες ανάγκες, γι’ αυτό και είναι πηγή πολύ σηµαντική και χαρακτηριστική.  
* Απεικόνιση κτηνοτροφικών εργασιών στο παρελθόν (5). 
5α. Οικογένεια γιδοβοσκών. Ο νεαρός γιδοβοσκός φοράει παραδοσιακή κάπα και 
κρατά τη γκλίτσα του.  
5β. Πρόχειρο κατάλυµα για το άρµεγµα. ∆ιακρίνεται κρεµασµένη η κάπα του 
τσοπάνη.  
* Γεωργικές εργασίες κατά το παρελθόν και σήµερα (6), όπως 6α) όργωµα, 6β) 
θερισµός, 6γ) συλλογή καπνού. 
6α1. Παραδοσιακό όργωµα κατά το παρελθόν µε τα βόδια και το άροτρο (αλέτρι).   
6α2. Σύγχρονος τρόπος µε τρακτέρ. Λιγότερο κοπιαστικός και περισσότερο 
αποδοτικός.  
6β1. Παραδοσιακός  θερισµός µε δρεπάνι. Μια εργασία πολύ κουραστική κατά το 
θέρος.   
6β2. Σύγχρονος τρόπος θερισµού µε αλωνιστική µηχανή.  
6γ1. Συλλογή καπνού µε παραδοσιακό τρόπο.  
6γ2. Σύγχρονος τρόπος συλλογής καπνού, λιγότερο κοπιαστικός και περισσότερο 
αποδοτικός.  
* Απεικόνιση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που ασκούνταν κατά το παρελθόν 
(7). 
7α) Γανωτής. Ο γανωτής γανώνει τα οικιακά σκεύη µαγειρέµατος στο εργαστήριό 
τους, για να είναι υγιεινό το φαγητό που µαγειρεύει σ’ αυτά η νοικοκυρά. Στις µέρες 
µας, το επάγγελµα έχει καταργηθεί, εκτός από τις περιπτώσεις που τα µπακίρια 
χρησιµοποιούνται για διακόσµηση, γιατί τα υλικά κατασκευής είναι σύγχρονα και δεν 
χρειάζονται γάνωµα.    
7β) Πεταλωτής. Οι πεταλωτές καλίγωναν τα άλογα και τα µουλάρια µε σιδερένια 
πέταλα για να µην καταστρέφονται τα νύχια τους από το περπάτηµα και το βάρος που 
έφερναν. Στις µέρες µας, η µεταφορά ανθρώπων και εµπορευµάτων γίνεται, πλέον, µε 
τα αυτοκίνητα, µε συνέπεια να µην χρειάζονται ζώα και το επάγγελµα να έχει χαθεί.  
7γ) Σαµαράς ή σαγµατοποιός. Τα σαµάρια έµπαιναν στη ράχη των αλόγων των 
µουλαριών και των γαϊδουριών και χρησιµοποιούνταν για το φόρτωµα εµπορευµάτων 
ή ανθρώπων και τη µεταφορά τους. Για το ίδιο λόγο που αναφέραµε στο επάγγελµα 
του πεταλωτή το επάγγελµα σχεδόν έχει χαθεί.  
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7δ) Πραµατευτής. Ο Πραµατευτής ή γυρολόγος είχε φορτωµένες στα γαϊδούρια του 
κάσες µε διάφορα ψιλικά, υφάσµατα, και άλλες ‘πραµάτειες’ που τις πωλούσε από 
χωριό σε χωριό. Στις µέρες µας υπάρχουν ακόµη πραµατευτάδες που πωλούν 
προϊόντα σε µικρά φορτηγά, δεν έχουν όµως ούτε εκείνα τα προϊόντα που πωλούσαν 
στο παρελθόν, ούτε την ίδια ζήτηση.  
7ε) Αµαξάς. Χρησιµοποιούνταν για τη µεταφορά, κυρίως, ανθρώπων, επάγγελµα που 
αντιστοιχεί µε το σηµερινό ταξί. Σήµερα, χρησιµοποιείται για τελετές γάµων- και όχι 
µόνο- γιατί παραπέµπει στο ροµαντικό παρελθόν. Σε κάποιες περιοχές, που δεν 
επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων, χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα 
αποκλειστικά η άµαξα.  
7στ΄) Καροτσέρης. Το κάρο, που το σέρνουν, συνήθως, άλογα χρησιµοποιούνταν για 
τη µεταφορά εµπορευµάτων. Στις µέρες µας, τη θέση του πήρε από το φορτηγό.   
7ζ) Μυλωνάς. Οι µυλωνάδες άλεθαν σιτάρι και άλλα δηµητριακά για να κάνουν τω 
ψωµί τους και άλλα παρασκευάσµατα µε δύναµη το νερό που κινούσε την 
µυλόπετρα. Γι’ αυτό οι νερόµυλοι χτίζονταν, όπως είδαµε προηγουµένως, κοντά στα 
ποτάµια. Οι µυλωνάδες αµείβονταν µε 10% του προϊόντος που άλεθαν το λεγόµενο 
‘ξάι’.  
7η) Υπαίθριος φωτογράφος. Η φωτογραφική µηχανή ήταν στηµένη σε τρίποδα, για 
να είναι σταθερή και να απαθανατιστεί αυτός που φωτογραφούνταν.  
7θ1, 7θ2) Κτίστες. Ήταν, συνήθως, τεχνίτες πλάνητες, δηλαδή περιφέρονταν από 
τόπο σε τόπο, ιδιαίτερα, την άνοιξη και το καλοκαίρι για να κτίσουν. Κατάγονταν, τις 
περισσότερες φορές, από την Ήπειρο. Πριν προχωρήσουν στο κτίσιµο, έκοβαν 
‘λάξευαν’ την πέτρα για να πάρει το κατάλληλο σχήµα. Χρησιµοποιούσαν για υλικό 
που συγκολλούσε τη λάσπη, γι’ αυτό τους έλεγαν και ‘ λασπάδες’. Ανάµεσα στις 
πέτρες έβαζαν ξύλα γερά από πλάτανο ή καστανιά, που λέγονταν παραστάδες, για να 
συγκρατούν τον τοίχο. Γι’ αυτό, υπάρχουν πετρόκτιστα οικήµατα, χωρίς σύγχρονα 
γερά υλικά, όπως σίδερο και τσιµέντο, που υπάρχουν µέχρι τις µέρες µας. Οι κτίστες 
σήµερα, εκτός από πέτρα, χρησιµοποιούν τούβλα ή και άλλα υλικά.  
7ι) Υφάντρα. Ήταν γυναίκες που ύφαιναν µε το αργαλειό τους. Αξιοποιώντας 
περισσεύµατα ρούχων έκαναν τις κουρελούδες ή και άλλα υφαντά από µαλλί 
προβάτων για ένδυση.  
Σηµειώνουµε ότι κάποιες από τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που αναφέραµε 
συνεχίζουν να ασκούνται και σήµερα και συµπληρώνουµε µερικές, όπως των  
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7ια) τσαγκάρη, µε παραδοσιακό τσαγκάρικο, που επιδιορθώνει παπούτσια, εδώ 
βλέπουµε πολλά τσαγκαράκια µαζί, 
7ιβ) µικροπωλητής, που, συνήθως, πουλάει µπάλες ή µπαλόνια, για να παίξουν τα 
µικρά παιδιά, 
7ιγ) µπακάλη, που σε διάφορες περιοχές, ιδιαίτερα σε µικρά χωριά έχει την παλαιά 
παραδοσιακή εµφάνιση,  
αλλά και των οργανοπαίχτη, κτηνοτρόφου, γεωργού, κ.λπ., που παρουσιάζουν ως 
προς τα µέσα, και όχι µόνο, διαφορετική εικόνα, εξαιτίας της εξέλιξης.  
Η κατηγορία αυτή µπαίνει χωριστά, γιατί αφορά αντικείµενα που έχουν σχέση µε 
επαγγέλµατα κατά το παρελθόν ή  
* διάφορα είδη καθηµερινής (ή και σχολικής) χρήσης, που εκτίθενται στο 
λαογραφικό µουσείο Γόννων (8), όπως 
8α1) ζυγαριά που χρησιµοποιούσαν οι πλανόδιοι πωλητές, 
8α2) ζυγαριά που χρησιµοποιούσαν οι καταστηµατάρχες, 
8β) γεωργικά εργαλεία, 
8γ) πέταλα, 
8δ) είδη µαγειρικής που χρησιµοποιούνταν παλαιά,  
8ε) ανέµη, για το µάζεµα από τις νοικοκυρές της κλωστής, 
8στ΄) πένα γραφής, 
* Απεικόνιση µεταφορικών µέσων σε παλαιότερη µορφή, αλλά και στην εξέλιξή τους 
(9), όπως  
9α1) αυτοκίνητα, µε την µορφή που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, όταν 
πρωτοεµφανίστηκαν, 
9α2) αυτοκίνητα, µε την µορφή που εξελίχθηκαν µετά από χρόνια, 
9α3 αυτοκίνητα, µε την σηµερινή µορφή, 
9β1) λεωφορεία, µε την µορφή που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, όταν 
πρωτοεµφανίστηκαν, 
9β2) λεωφορεία µε την µορφή που εξελίχθηκαν µετά από χρόνια, 
9β3) λεωφορεία µε την σηµερινή µορφή, 
9γ1) τρένα, µε την µορφή που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, όταν 
πρωτοεµφανίστηκαν, 
9γ2) τρένα, µε την µορφή που εξελίχθηκαν µετά από χρόνια, 
9γ3) τρένα µε την σηµερινή µορφή, 
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9δ1) Καράβι (Σχεδία µεταφοράς, γνωστή στην περιοχή ως καράβι), σε παλαιότερη 
µορφή την εποχή που ήταν σε χρήση, 
9δ2) Καράβι στη σηµερινή του µορφή που δεν χρησιµοποιείται  
* ∆ιάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις (10), όπως  
10α1) παραδοσιακά πανηγύρια, γλέντι µε ορχήστρα, το 1929, στο ∆ραγοβίτσι 
(Πολυθέα), 
10α2) παραδοσιακό πανηγύρι, γλέντι µε ορχήστρα, στην εξέλιξή του µε µικρόφωνα 
και ενισχυτές ήχου, 
10β1) εµποροπανήγυρη, πώληση σε πάγκους ειδών ένδυσης και καλλωπισµού, 
10β2) εµποροπανήγυρη, πώληση σε πάγκο ειδών καθηµερινής χρήσης που 
καλύπτουν τις ανάγκες της περιοχής. ∆ιακρίνουµε κουδούνια για ζώα, χρήση 
µαγειρικής και άλλα, 
10γ) εκδροµές στην εξοχή, συνήθως στη διάρκεια των πανηγυριών, µε τους 
συγχωριανούς να στρώνουν γιορτινά τραπέζια στο χορτάρι και να γλεντούν. Στα 
σκεύη φαγητού διακρίνουµε τενεκεδένιες κανάτες και κύπελλα.  
* Απεικόνιση παραδοσιακών οργάνων (11), όπως 11α) κλαρίνο, 11β) φλογέρα, 11γ) 
ζουρνάς, 11δ) γκάιντα, 11ε) τσαµπούνα, 11στ΄) νταούλι, 11ζ) ντέφι, 11η)  
τουµπελέκι, 11θ) λύρα Κρητική, 11ι) λύρα Ποντιακή, 11ια) λαγούτο, 11ιβ) 
ταµπουράς, 11ιγ) ούτι, 11ιδ) σαντούρι, 11ιε) κανονάκι, 11ιστ΄) βιολί (από τη 
Μωραΐτη). 
* Ακούσµατα παραδοσιακών µουσικών οργάνων από cd (12). 
* Παλαιά εφηµερίδα της περιοχής (13) 
* Ιστορικές φωτογραφίες από παλαιά σχολική τάξη (έτη 1903 και 1940) (14).  
∆ιακρίνουµε ανυπόδητους µαθητές, µε τουρβάδες όπου έβαζαν τα τετράδια και τα 
βιβλία τους, το κούρεµα και την ενδυµασία της εποχής. Τα θρανία είναι παλαιικά, το 
πάτωµα της σχολικής αίθουσας δεν έχει πλάκες, ενώ οι τοίχοι είναι χωρίς σοβάδες. 
* Σχολικές εκδηλώσεις (15), όπως  
15α) παρέλαση-χρονολογία. Από την ενδυµασία των µαθητών, το πηλήκιο και το 
περιβάλλον, η φωτογραφία µας πηγαίνει στα χρόνια µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο 
πόλεµο, 
15β) γυµναστικές επιδείξεις χρονολογία. Για τους ίδιους λόγους, η φωτογραφία µας 
πηγαίνει στα χρόνια µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο. 
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* Παιδαγωγικό υλικό παλαιού σχολείου, εκθέµατα λαογραφικού µουσείου (16), όπως 
16α) πλάκα γραφής. Χρησιµοποιούνταν, εξαιτίας του χαµηλού κόστους γραφής, αφού 
δεν ξοδευόταν χαρτί και µελάνι,  
16β) κονδυλοφόρο µε µελανοδοχείο. Παλαιός τρόπος γραφής. Χρησιµοποιείται και 
σήµερα, σπάνια, 
16γ) κασετίνα, όπου οι µαθητές έβαζαν τους κονδυλοφόρους, τις γόµες και τα 
µολύβια τους, 
16δ) παλαιά βιβλία, όπως Αναγνωστικά του ∆ηµοτικού,  
16ε) τρουβάς, που χρησιµοποιούνταν, αντί της σχολικής τσάντας,  
16στ΄) παλαιές σχολικές τσάντες,  
16ζ) πολύγραφο,  
16η) διάφορα χειροτεχνήµατα (κέντηµα, κατασκευές), στα οποία διακρίνουµε και 
αναφορές σε εθνικές επετείους.  
16θ) κουδούνι, που χρησιµοποιούνταν για να σηµάνει την έναρξη ή την λήξη των 
µαθηµάτων, πριν τη θέση του πάρει το ηλεκτρικό κουδούνι. 
16ι) κύπελα. 
Κλείνοντας, αναφέρουµε απεικονίσεις που αναφέρονται στο σύγχρονο, όπως 
φωτογραφίες που δείχνουν σύγχρονες κατασκευές της περιοχής, στις οποίες 
φαίνονται και τα υλικά κατασκευής τους, όπως τούβλα, τσιµέντο, σίδερα, κ.λπ. (19), 
και είναι (19α) σπίτια, ή άλλα σύγχρονα κτίσµατα, όπως (19β) σχολεία, ∆ηµαρχείο, 
γέφυρες, βρύσες, καταστήµατα, ή φωτογραφία από σύγχρονη σχολική τάξη (22) και 
φωτογραφίες παιδαγωγικού υλικού ενός σύγχρονου σχολείου (23), όπως 23α) θρανίο, 
23β) σχολική τσάντα, 23γ) κασετίνα, 23δ) βιβλίο, κ.λπ., που χρησιµοποιήθηκαν για 
να βοηθήσουν τα µικρά παιδιά να κατανοήσουν τις διαδοχικές αλλαγές στο 
περιβάλλον στο πέρασµα του χρόνου, οι οποίες αλλαγές παίζουν ρόλο να καταλάβουν 
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Εισαγωγή 
Το νήπιο βρίσκεται, όπως ήδη είπαµε παραπάνω, σε µια σχέση αλληλεπίδρασης µε το 
περιβάλλον, είτε ενδοσχολικό, είτε οικογενειακό, είτε κοινωνικό ή φυσικό. Αυτή η 
αλληλεπίδραση θα βοηθήσει στην αυτονόµηση και αυτοεκδίπλωση της 
προσωπικότητας του παιδιού, προκειµένου όταν ενηλικιωθεί να ζήσει ως αυτόνοµη 
προσωπικότητα µέσα στο περιβάλλον. Αυτή η αγωγική διαδικασία, της 
αυτοεκδίπλωσης της προσωπικότητας του παιδιού, αρχίζει να οικοδοµείται από το 
νηπιαγωγείο. Το νήπιο παρατηρεί, διερευνά, ανακαλύπτει και εξηγεί στοιχεία του 
περιβάλλοντος, αφού βρίσκεται σε καθηµερινή επαφή µε αυτό, προσπαθώντας να 
κατανοήσει τον κόσµο που τον περιβάλλει και µέσα από αυτή την καθηµερινή σχέση, 
την αλληλεπίδραση, ολοκληρώνεται ως προσωπικότητα. Σύµφωνα µε τον Ι. 
Μαρκαντώνη, αυτός είναι και ο σκοπός της αγωγής, η αυτοεκδίπλωση της 
προσωπικότητας του ατόµου και όταν αυτός πετυχαίνεται, ολοκληρώνεται και ο 
σκοπός τόσο όλης της αγωγικής προσπάθειας όσο και του δασκάλου
290
. Στο 
νηπιαγωγείο, η παραπάνω αγωγική προσπάθεια πετυχαίνεται και µε κατάλληλες 
δραστηριότητες, µε τις οποίες τα µικρά παιδιά οικοδοµούν τις γνώσεις τους για τον 
κόσµο που τους περιβάλλει, ενθαρρύνονται να τον διερευνήσουν και µέσα από αυτήν 
την αλληλεπίδραση και αυτόν τον πειραµατισµό πετυχαίνονται οι µαθησιακοί στόχοι. 
Τα πολιτιστικά στοιχεία, που αποτελούν την πολιτιστική κληρονοµιά ενός τόπου, 
υπάρχουν και έχουν και λειτουργικό ρόλο µέσα στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Το 
νήπιο, στις περισσότερες περιπτώσεις, έρχεται σε καθηµερινή επαφή µε αυτά, στη 
γενικότερη σχέση αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο άτοµο και περιβάλλον. Γι’ αυτό το 
λόγο, στο νηπιαγωγείο, η αγωγική προσπάθεια που είπαµε παραπάνω, πετυχαίνει,  
µέσα από στοχευµένες δραστηριότητες, που διευρύνουν σε γνωστικό, 
συναισθηµατικό και άλλο επίπεδο τη σχέση του νηπίου µε τα πολιτιστικά στοιχεία, 
και συµβάλλουν στην κοινωνικοποίησή του, µέσα από την ανάπτυξη της 
προσωπικής, κοινωνικής, αλλά και πολιτιστικής ταυτότητας. Τα νήπια, µε τη 
διδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων, προσεγγίζουν, παρατηρούν και 
περιγράφουν σχετικές έννοιες και, µέσα από αυτή τη διαδικασία, βοηθιούνται να 
αποκτήσουν συγκροτηµένη σκέψη, γιατί στο στάδιο ανάπτυξης που βρίσκονται, όπως 
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είπαµε, η σκέψη τους είναι ασταθής και συγκεχυµένη
291
. Οι απαντήσεις που δίνουν τα 
νήπια στα ερωτήµατα που δηµιουργούνται από την παρατήρηση των πολιτιστικών 
στοιχείων, ο έλεγχος και οι στρατηγικές µάθησης µέσα από τις δραστηριότητες στο 
νηπιαγωγείο στη συνέχεια, οδηγούν τα νήπια στη συγκροτηµένη σκέψη και τον 
επιστηµονικό γραµµατισµό
292
, που βασίζεται στον επιστηµονικό τρόπο σκέψης και τη 




Η διδακτική πρόταση οργανώθηκε µε την αντίληψη τα νήπια να έχουν ενεργό ρόλο 
στη µάθηση, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπάρχουσα µαθησιακή και κοινωνική 
εµπειρία, καθώς και τα ενδιαφέροντα των µικρών παιδιών, πάνω στα πολιτιστικά 
κατάλοιπα της περιοχής τους, στοιχεία που µπορούµε να τα αξιοποιήσουµε 
διδακτικά, για να οικοδοµήσουµε την γνώση τους στη συνέχεια. Εποµένως, 
εργαζόµαστε, λαµβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές και ιδιαίτερα τις πολιτισµικές 
ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος του νηπίου. Προσπαθήσαµε, δηλαδή, µε 
κατάλληλες ερωτήσεις, να ενθαρρύνουµε τα νήπια να πάρουν µέρος στη συζήτηση, 
και µέσα από την επίδειξη πηγών να δούµε την προϋπάρχουσα γνώση τους για τα 
πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής τους και να αξιοποιήσουµε τις γνώσεις που είχαν 
αποκτήσει από το ενδοσχολικό, οικογενειακό και το ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον 
τους. Έτσι, εκτός των άλλων, θα µάθουν να παρατηρούν, να εξηγούν, να ερµηνεύουν 
και να περιγράφουν. Να ακούν και να κατανοούν µια αφήγηση. Να ενθαρρύνονται να 
διατυπώνουν ερωτήσεις. Να εξασκούνται στην περιγραφή και την ερµηνεία εικόνων. 
Οικοδοµήσαµε, εποµένως, πάνω στην γνώση που έχει ήδη αποκτηθεί από το 
κοινωνικό περιβάλλον, τη νέα γνώση, µέσα από δραστηριότητες για να πετύχουµε 
την γνωστική εξέλιξη του νηπίου
294
.  
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Και αυτό, γιατί θεωρούµε ότι τα νήπια έχουν αποκτήσει από το οικογενειακό και 
κοινωνικό τους περιβάλλον, πριν έλθουν στο νηπιαγωγείο, εµπειρίες για το 
ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον. Τα µικρά παιδιά δεν είναι tabula rasa: έχουν 
παρατηρήσει τη διαφορετική εµφάνιση ενός παλαιού σπιτιού, το παλαιό πέτρινο 
γεφύρι, τις παλαιές βρύσες στις πλατείες, το παλαιό οικοδόµηµα του σχολείου που 
τώρα δεν λειτουργεί και βρίσκεται στην ίδια αυλή µε το σχολείο τους. Εποµένως, 
οφείλουµε να οικοδοµήσουµε πάνω στην προϋπάρχουσα γνώση την επιστηµονική 
γνώση, σύµφωνα µε τον οικοδοµισµό
295
. 
Σε συνδυασµό µε τον παραπάνω συλλογισµό, σηµειώνουµε ότι την συζήτηση πάνω 
στα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής την προκαλέσαµε, παραθέτοντας, όπως θα 
δούµε στη συνέχεια, και ιστορικές και άλλες φωτογραφίες στη γωνιά της συζήτησης 
και ρωτώντας τα µικρά παιδιά από ποια πηγή θα ήθελαν να ξεκινήσουν τη συζήτηση, 
δίνοντας σ’ αυτά πρωτοβουλία. Γι’ αυτό το λόγο, προσπαθήσαµε να πετύχουµε, σε 
µεγάλο βαθµό, µια κατάσταση λειτουργικής εµπειρίας, δείχνοντας τις πηγές στα 
νήπια, χωρίς να παρέµβουµε καθοριστικά στην επιλογή της πηγής, για το ξεκίνηµα 
της συζήτησης, θεωρώντας ότι όταν τα νήπια βιώνουν λειτουργικές εµπειρίες η 
διδακτική αξιοποίηση έχει καλύτερο αποτέλεσµα
296
. 
Επιδιώξαµε, αρχικά, µέσα από την λεκτική επικοινωνία και την επίδειξη, να 
κινητοποιήσουµε τα νήπια να προσεγγίσουν τα πολιτιστικά µνηµεία της περιοχής 
τους. Σηµειώνουµε ότι δώσαµε σηµαντικό βάρος στην επίδειξη πολιτιστικών 
στοιχείων µέσα από την οπτικοποίηση (visualization) του παρελθόντος, που «έρχεται 
να προστεθεί στο οπλοστάσιο της ιστορικής αναπαράστασης και ερµηνείας και να 
τοποθετηθεί πλάι στις γραµµικού χαρακτήρα αφηγήσεις»
297
, που χρησιµοποιούνταν 
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 Πιαζέ Ζ., Το µέλλον της εκπαίδευσης, ό.π., σσ.72-73- Μαραγκουδάκης Γ. Π., Οικοδόµηση της 
Γνώσεως και ∆ιδασκαλία: Συµβολή στην Παιδαγωγική Ψυχολογία της Γενικής Εκπαιδεύσεως, ό.π., σσ. 
9,13- Κολιάδης  Ε., Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη, ό.π., σσ. 113-115- Βαρνάβα- Σκούρα 
Τ., Θέµατα γνωστικής ανάπτυξης και αξιολόγησης: Με κείµενα των Ζαν Πιαζέ – Τζέροµ  Μπρούνερ, 
ό.π., σσ. 17,18- Moniot H., Η ∆ιδακτική της Ιστορίας, ό.π., σσ. 130,131. 
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 Dodge D. and Colker L., The creative Curriculum for early childhood, Teaching Strategies Inc., 
Washington 1998.  
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 Κουνέλη Ε., «Ιστορικές αφηγήσεις «χωρίς λόγια»: Μια εναλλακτική διδακτική πρόταση για τη 
διδασκαλία της Ιστορίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», ό.π., σσ.207-213. Για το ίδιο θέµα, ακόµη 
βλ. Ανδρέου Α., «Σχολική Ιστορία και Εικόνα. Οι πρόσφατες αναθεωρήσεις των σχολικών εγχειριδίων 
Ιστορίας και η εικονογράφηση τους», στο Γ.∆. Καψάλης  και Α.Ν. Κατσίκης (επιµ.), Σχολική γνώση 
και διδασκαλία στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου, Ιωάννινα: 
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µέχρι τώρα. Με την επίδειξη, την οπτικοποίηση του παρελθόντος, µέσα από την 
«παράθεση οπτικών πηγών σε νοηµατική ακολουθία», πετυχαίνεται µια άλλη 
αφήγηση, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, το «οπτικό αφήγηµα»
298
. 
Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν έδωσαν τη δυνατότητα στα νήπια, ειδικότερα, 
να προσεγγίσουν τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής τους και να ευαισθητοποιούν 
σε περιβαλλοντικά ζητήµατα και τροποποιήσουν τις αντιλήψεις που είχαν γι’ αυτά 
και γενικότερα, να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, µέσα από ατοµικές ή οµαδικές 
δράσεις, να ευαισθητοποιηθούν αισθητικά και συναισθηµατικά, να προσεγγίσουν το 
ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον και να συλλέξουν πληροφορίες, ύστερα από 
παρατήρηση, και µέσα από την παρατήρηση να αναπτύξουν το γλωσσικό τους 




Στη συνέχεια, µε βάση τους στόχους που είχαµε σχεδιάσει στην παρέµβασή µας, 
προχωρήσαµε στην καταγραφή των γνωστικών δυνατοτήτων των παιδιών. Η 
καταγραφή έγινε ξεχωριστά για κάθε νήπιο για να παρακολουθήσαµε τη γνωστική 
του επίδοση, την ατοµική µαθησιακή εξέλιξή του και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων 




Όπως ήδη είπαµε στο υποκεφάλαιο «Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνήτριας», θα 
διασφαλιζόταν η κύρια επιδίωξη της ερευνητικής µας προσπάθειας που είναι, σε 
                                                                                                                                            
Επιστηµονική Επετηρίδα Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Σχολή Επιστηµών Αγωγής, Πανεπιστήµιο 
Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Β΄, 2002, σσ. 302-310.   
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 Κουνέλη Ε., «Ιστορικές αφηγήσεις «χωρίς λόγια»: Μια εναλλακτική διδακτική πρόταση για τη 
διδασκαλία της Ιστορίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση», ό.π., σ.208. 
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 Κουλούρη Π., «Τα σχέδια εργασίας και το αναδυόµενο πρόγραµµα στα νηπιαγωγεία: βασικές αρχές 
και χαρακτηριστικά στοιχεία», Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τεύχ. 6, 
(2002), σσ. 40-56-  Τσελφές Β.- Μουστάκα Μ., «Σχετικά µε τη φύση της διδασκόµενης επιστήµης στα 
παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας», ∆ιδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, 
Έρευνα και Πράξη, τεύχ. 7, Αφιέρωµα στο Νηπιαγωγείο, (2004), Ε.∆Ι.Φ.Ε., Γρηγόρης, σσ.12-18-  
Helm J. - Katz L., (Επιµέλεια- Εισαγωγή Κ. Χρυσαφίδης - Ε. Κουτσουβάνου), Μέθοδος Project και 
Προσχολική Εκπαίδευση- Μικροί Ερευνητές, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002. 
300
 Γενικότερα, γι’ αυτό το θέµα βλ. Altrichter H.- Posch P.- Somekh B., Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το 
έργο τους, Μεταίχµιο 2001. Ειδικότερα, όµως, λεπτοµέρειες για την καταγραφή των γνωστικών 
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γενικές γραµµές, να διερευνήσει την επίδραση ενός κατάλληλα διαµορφωµένου 
παιδαγωγικού προγράµµατος σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραµµα θα 
αναπτυσσόταν στην πειραµατική οµάδα, ενώ στην οµάδα ελέγχου θα εφαρµοζόταν 
µόνο το φύλλο παρατήρησης. 
Ειδικότερα, ύστερα από τους αρχικούς προβληµατισµούς, ερευνήτρια και νηπιαγωγός 
κατέληξαν ότι η ανάπτυξη του θέµατος από κάθε ενότητα θα ξεκινούσε από τη γωνιά 
της συζήτησης και θα είχε, µε βάση όσα είπαµε προηγουµένως, και στοιχεία 
αφηγηµατικής εξιστόρησης. Αυτή η προσέγγιση κρίθηκε απαραίτητη, γιατί πρόκειται, 
κυρίως, για ύλη πρωτόγνωρη και αυτός ο τρόπος διδακτικής αξιοποίησης 
προσφερόταν περισσότερο
301
. Εποµένως, χρησιµοποιήθηκε η αφηγηµατική και 
διερευνητική µέθοδος. 
Στο κεφάλαιο «Η αφηγηµατική εξιστόρηση ως τρόπος διδασκαλίας για τη διδακτική 
προσέγγιση των πολιτιστικών στοιχείων», προσεγγίσαµε ζητήµατα σχετικά µε το 
θέµα και είδαµε ότι η αφηγηµατική εξιστόρηση είναι µια σύνθετη διαδικασία που 
περιλαµβάνει την προφορική αφήγηση από τον εκπαιδευτικό, την ακρόαση της 
ιστορίας από τα παιδιά, αλλά και την ερµηνεία των νοηµάτων και τη δηµιουργία 
νέων. Όπως εξάλλου δείχθηκε, µε τις αφηγήσεις επιτυγχάνονται αρκετοί από τους 
στόχους της προσχολικής αγωγής, όπως η απόκτηση γνώσεων, από το παιδί, η 
ανάπτυξη της γλωσσικής του ικανότητας, η δηµιουργικότητα, αλλά και η καλλιέργεια 
ανθρωπιστικών αξιών που συντελούν στην κοινωνικοποίηση του
302
. Ακόµη, 
σηµειώνουµε ότι στη διάρκεια της αφήγησης, υπάρχει µια έντονη επικοινωνία 
ανάµεσα στη νηπιαγωγό και το παιδί που πετυχαίνεται µε τη συνεχή οπτική επαφή, τη 
γλώσσα του σώµατος, τον τόνο και το ρυθµό της φωνής της νηπιαγωγού. Εξάλλου 
στην αφήγηση, σύµφωνα µε τον Moniot, οφείλουµε να ξεχωρίσουµε τα σηµαντικά 
συµβάντα, ώστε να αναχθούν σε γεγονότα, να εντοπίσουµε περιστάσεις και δρώντα 
πρόσωπα, κίνητρα ή αποτελέσµατα που πλαισιώνουν τα γεγονότα, τα οποία και τα 
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 Για το ζήτηµα βλ., κυρίως: Αβδελά Έ., Ιστορία και Σχολείο, ό.π., σ. 122- Αναγνωστόπουλος Β.∆. 
(επιµ.), Η γλώσσα στην Προσχολική Εκπαίδευση. Προφορική Επικοινωνία, Ανάγνωση, Γραφή και 
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Προβλήµατα και Προβληµατισµοί, ό.π., σσ. 56-57- Σακκής ∆.- Τσιλιµένη Τ., Ιστορικοί τόποι και 
περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας, ό.π., σσ. 29-33-  Τσιαντζή Μ.-Σ., 
Εφαρµοσµένη Παιδαγωγική στα Παιδιά της Προσχολικής Ηλικίας, ό.π., σσ. 129-130. 
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Οι δραστηριότητες στη γωνιά της συζήτησης, εστιάζονταν, κυρίως, σε θέµατα 
διδακτικής προσέγγισης των πολιτιστικών στοιχείων, µε βάση προβληµατισµούς που 
βασίζονται στις θεωρίες µάθησης. Ακολούθησε συνεργασία ερευνήτριας και 
νηπιαγωγού της πειραµατικής οµάδας για τους στόχους, το περιεχόµενο και τη 
µεθοδολογία της έρευνας και υπήρξαν ουσιαστικοί προβληµατισµοί για τον τρόπο 
προσέγγισης της αφηγηµατικής εξιστόρησης- και όχι µόνο, στη γωνιά της συζήτησης, 
καθώς και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του προγράµµατος. 
Έτσι, έγινε συζήτηση µε την νηπιαγωγό για τον τρόπο που θα προσεγγίσουµε τα 
πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, τη σχέση του συγκεκριµένου ανθρωπογενούς 
ιστορικού περιβάλλοντος µε την κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή, που 
όφειλε να εξεταστεί, ιδιαίτερα κατά την πρόσφατη περίοδο της ιστορίας της περιοχής, 
µετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, το 1881. Εξάλλου, το συγκεκριµένο 
ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον έχει σαν αφετηρία δηµιουργίας του, κυρίως, µετά 
την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το περιβάλλον αυτό εµπεριέχει όλα τα 
πολιτιστικά στοιχεία που παραπέµπουν στην πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής 
και δίνει κάθε δυνατότητα στα µικρά παιδιά να προσεγγίσουν την πολιτιστική τους 
κληρονοµιά και έννοιες σχετικές µε αυτή, µε βάση τις δραστηριότητες που 
σχεδιάστηκαν. Εποµένως, όπως είπαµε παραπάνω, το ανθρωπογενές ιστορικό 
περιβάλλον µε τα στοιχεία του θα αξιοποιηθεί παιδαγωγικά, µέσω της διδακτικής 
παρέµβασης και θα δώσει τη δυνατότητα να υλοποιηθούν οι στόχοι του 
προγράµµατος. 
 
∆ιαµόρφωση του χώρου. Οι γωνιές 
Για τη διεξαγωγή της έρευνας προσπαθήσαµε να διαµορφώσουµε ένα χώρο, στον 
οποίο τα νήπια θα αισθάνονταν περισσότερο οικεία µε τα πολιτιστικά στοιχεία της 
περιοχής τους. Γενικότερα, ο χώρος αυτός της σχολικής αίθουσας διαµορφώθηκε και 
υποστηρίχθηκε έτσι, ώστε να παραπέµπει συνειρµικά στο θέµα που εξετάζουµε, για 
να µπορέσει το νήπιο να ανακαλέσει παλαιότερα βιώµατα, εµπειρίες και γνώσεις. 
Έτσι, στις δραστηριότητες θα υπήρχε αλληλεπίδραση ανάµεσα στο χώρο που 
διαµορφώθηκε και τα ερεθίσµατα που προκαλούσε και τα βιώµατα των νηπίων. Στον 
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ίδιο χώρο, στη διάρκεια των δραστηριοτήτων θα αναρτιόνταν τα έργα των νηπίων και 
τα µικρά παιδιά θα µπορούσαν να ικανοποιηθούν εσωτερικά για την κατάκτησή τους 
αυτή. Επιπλέον, η διαµόρφωση του χώρου, σε επίπεδο χωροταξικής διάταξης, έγινε 
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοεί την επικοινωνία ανάµεσα στην νηπιαγωγό και το 
νήπιο, να µην αισθάνεται το µικρό παιδί αποµακρυσµένο από τη διδάσκουσα
304
, αλλά 




Ειδικότερα, ο χώρος που θα εξελισσόταν το πρόγραµµα δοµήθηκε σε γωνιές,  που 
είχαν τη διάρκεια του προγράµµατος. Κάθε µία είχε και τον ιδιαίτερο ρόλο για την 
επιτυχία των δραστηριοτήτων των νηπίων και ήταν εφοδιασµένη µε το κατάλληλο 
εκπαιδευτικό υλικό
306
. Στις γωνιές το νήπιο θα είχε τη δυνατότητα να δουλέψει µόνο 
του ή και µε τα άλλα νήπια, οµαδικά, να παίξει και γενικότερα να προβληµατιστεί για 
το θέµα και να το προσεγγίσει µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού. 
Ιδιαίτερα, η γωνιά της συζήτησης εµπλουτίστηκε µε φωτογραφικό υλικό και άλλα 
πολιτιστικά στοιχεία, που σχετίζονταν µε τη λειτουργία του παλαιού σχολείου της 
περιοχής. Τα πολιτιστικά αυτά στοιχεία, που αποτελούσαν σε µεγάλο µέρος την 
υλικοτεχνική υποδοµή του παλαιού σχολείου, είχε την ευγενική καλοσύνη να µας 
παραχωρήσει για το πρόγραµµα ο υπεύθυνος του Λαογραφικού Μουσείου Γόννων. Η 
γωνιά αυτή κατείχε τον µεγαλύτερο χώρο, γιατί το υλικό που χρησιµοποιήθηκε, το 
σχετικό µε τα πολιτιστικά κατάλοιπα της περιοχής, ήταν πλούσιο, όπως φαίνεται από 
την παράθεσή του σε προηγούµενο κεφάλαιο και ήταν για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
στη διάθεση των νηπίων για αυτοψία. Ανάλογα, µε το θέµα που πραγµατευόµασταν, 
προσαρµόζαµε σε κάθε διδακτική ενότητα και το υλικό, έτσι ώστε να µην υπάρχουν 
οργανωτικά προβλήµατα. Στη γωνιά της συζήτησης, τα νήπια θα είχαν την ευκαιρία 
να συζητήσουν, να προβληµατιστούν για το θέµα και να το προσεγγίσουν βιωµατικά. 
Η γωνιά της συζήτησης, παρόλο που λειτουργούσε όλο το χρόνο ως τέτοια, για τις 
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ανάγκες του προγράµµατος, προσαρµόστηκε για τη διδακτική αξιοποίηση των 
πολιτιστικών στοιχείων και εµπλουτίστηκε µε περισσότερο εξοπλισµό σε τραπέζια, 
καρέκλες, κ.λπ.. 
Ακόµη, έγινε η γωνιά των εικαστικών, που έδωσε την δυνατότητα στα νήπια να 
σχεδιάσουν τα έργα τους. Η γωνιά αυτή είχε, εκτός από το βασικό της εξοπλισµό σε 
τραπέζια, καρέκλες, κ.λπ., µαρκαδόρους, πινέλα, χαρτιά για ζωγραφική, πηλό, 
διάφορες εικόνες, νεροµπογιές, τέµπερες, κ. ά. 
∆ιαµορφώθηκε ακόµη η γωνιά της σύγχρονης τεχνολογίας που εµπλουτίστηκε µε 
τεχνολογικά µέσα, όπως υπολογιστής, µηχάνηµα προβολής, διαφανοσκόπειο, κ.λπ., 
για την επίδειξη. Γενικότερα, για λόγους οικονοµίας, χρησιµοποιήθηκε µε τέτοιο 
τρόπο το παιδαγωγικό υλικό, ώστε εύκολα και χωρίς χάσιµο χρόνου να µετακινείται 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 
 
Πρώτη Ενότητα  
Θέµα: Εντοπισµός της περιοχής µε τη χρήση του χάρτη. Η πρώτη προσέγγιση 
των παιδιών µε τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής τους  
 
1η εβδοµάδα  
∆ραστηριότητες-Παρατηρήσεις 
 
Χρόνος: 40 λεπτά την 1η ηµέρα, 60 λεπτά την 2η ηµέρα 
 
Υλικά: Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας, τοπικός χάρτης της περιοχής, ιστορικές 
φωτογραφίες σε µεγάλο µέγεθος, βιβλία σχετικά µε την ιστορία των Γόννων, σλάιτς. 
 
Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης, όπου και ήταν τοποθετηµένα τα υλικά, µε τρόπο 
ώστε να τα προσέξουν τα παιδιά, η γωνιά της σύγχρονης τεχνολογίας που 
χρησιµοποιήθηκε για προβολή, όλη η τάξη. 
 
Μέθοδος: ∆ιερευνητική, αφηγηµατική 
 
Στόχοι: Να προσεγγίσουν τα νήπια έννοιες σχετικές µε την πολιτιστική κληρονοµιά 
της περιοχής τους να εξοικειωθούν µε αυτές. Να κατανοήσουν, γενικότερα και ως ένα 
βαθµό, ότι ο πολιτισµός είναι αποτέλεσµα αγώνων και θυσιών των λαών. Να 
κατανοήσουν έννοιες σχετικές µε την ιστορία και τα πολιτιστικά στοιχεία της 
περιοχής τους και την αναπαράστασή τους στο χάρτη και να διευρύνουν βαθµηδόν τη 
σχέση τους µ’ αυτά. 
 
Το έναυσµα: Ο πολιτικός χάρτης της Ελλάδας, ο τοπικός χάρτης της περιοχής, οι 
φωτογραφίες της περιοχής, σε µεγάλο µέγεθος, που παραπέµπουν σε κοινές εµπειρίες 
των παιδιών, αλλά και στην γνώση που προϋπάρχει, τα βιβλία τα σχετικά µε την 
ιστορία των Γόννων, το γεγονός ότι κάποιο νήπιο µόλις είδε την φωτογραφία του 
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πέτρινου γεφυριού είπε πως πήγε εκεί περίπατο µε τους γονείς του, αποτέλεσαν το 
έναυσµα.  
 
Πορεία: Αρχικά, τοποθετήθηκαν στη γωνιά της συζήτησης ιστορικές φωτογραφίες σε 
µεγάλο µέγεθος που απεικόνιζαν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής 
τους και τα νήπια παροτρύνθηκαν να επιλέξουν φωτογραφίες από µέρη ή κτήρια ή 
κτίσµατα που γνώριζαν ή που τους έκαναν εντύπωση, για να διερευνηθεί η 
προϋπάρχουσα µαθησιακή και κοινωνική εµπειρία, καθώς και τα ενδιαφέροντά τους, 
πάνω στα πολιτιστικά κατάλοιπα της ιδιαίτερης πατρίδας τους. Ακόµη, δείχνοντας τις 
πηγές στα νήπια, χωρίς να παρέµβουµε καθοριστικά στην επιλογή της πηγής από 
µέρους τους, για το ξεκίνηµα της συζήτησης, προσπαθήσαµε να πετύχουµε, σε 
µεγάλο βαθµό, µια κατάσταση λειτουργικής εµπειρίας: η διδακτική αξιοποίηση έχει 
καλύτερο αποτέλεσµα, όταν τα νήπια βιώνουν λειτουργικές εµπειρίες. Συζητήσαµε 
τις εµπειρίες τους και τις γνώσεις τους σε όσα παρουσιάστηκαν, για να καταλάβουν 
τα νήπια ότι τα πολιτιστικά στοιχεία και τα µνηµεία είναι η κληρονοµιά µας από το 
παλαιότερη εποχή, κάποια είναι σηµαντικά και τα επισκέπτονται οι άνθρωποι, για να 
δουν τον τρόπο ζωής, τον πολιτισµό, την οικονοµική δραστηριότητα των ανθρώπων 
που έζησαν πριν από εµάς. Τα κτίσµατα αυτά διαφέρουν από τα σηµερινά, γιατί είναι 
φτιαγµένα µε άλλα υλικά, κυρίως πέτρα και έχουν θαµπό χρώµα.   
Σε δεύτερο επίπεδο, για να οικοδοµήσουµε πάνω στην προϋπάρχουσα γνώση
308
, 
ακολουθήσαµε την παρακάτω πορεία: Στον αναρτηµένο στην αίθουσα χάρτη της 
                                                 
308
 Στο υποκεφάλαιο «Η νοητική ανάπτυξη σύµφωνα µε τη θεωρία του Piaget» είδαµε ότι ο Piaget 
υποστηρίζει τις ενεργητικές µεθόδους διδασκαλίας και επισηµαίνει τη στενή σύνδεση της διδασκαλίας 
µε τη φύση της γνώσης. Βασική αρχή της θεωρίας του, µε την οποία και άλλαξε τις παραδοσιακές 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, που θεωρούσαν ότι τα παιδιά µαθαίνουν µε την εσωτερίκευση της 
γνώσης διαµέσου των αισθήσεων, είναι πως η γνώση δε µεταβιβάζεται αλλά οικοδοµείται µέσα από 
την αλληλεπίδραση του αναπτυσσόµενου ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 
Σύµφωνα µε τον Piaget, οι διαδικασίες που συντελούν στην οικοδόµηση της γνώσης είναι η 
αφοµοίωση και η εναρµόνιση: κάθε ερέθισµα που προέρχεται από το περιβάλλον και αποτελεί νέα 
γνώση αναγνωρίζεται ή προσαρµόζεται από τις νοητικές δοµές-σχήµατα του παιδιού που έχει ήδη 
συγκροτήσει και αφοµοιώνεται. Αν πάλι η νέα πληροφορία έχει µόνο λίγα κοινά στοιχεία µε τις 
προϋπάρχουσες νοητικές δοµές, οι νοητικές δοµές-σχήµατα αναπροσαρµόζονται και 
µετασχηµατίζονται, έτσι ώστε να ενσωµατώσουν τα νέα στοιχεία του περιβάλλοντος. Ως 
εξισορρόπηση της ισορροπίας που διαταράχθηκε µε την είσοδο της νέας πληροφορίας, αναπτύσσεται 
από τον οργανισµό η λειτουργία της προσαρµογής, η οποία περιλαµβάνει τη νέα γνώση και συντελεί 
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Ελλάδας (Π. 17- βλ. σχετικό κεφ. στις πηγές)309 η νηπιαγωγός δείχνει στα µικρά 
παιδιά τα όρια του Ελληνικού κράτους και τα ρωτάει αν γνωρίζουν τι αναπαριστά ο 
χάρτης
310
. Κατόπιν, δείχνει στους µικρούς µαθητές  τα µικρότερα τµήµατα του χάρτη 
µε τα διαφορετικά χρώµατα και ρωτάει αν γνωρίζουν κάτι γι’ αυτά. Μετά τις 
απαντήσεις, εξηγεί ότι είναι ο χάρτης της Ελλάδας και τα µικρότερα τµήµατα είναι οι 
νοµοί της. Ακόµη, εξηγεί ότι οι Γόννοι, ανήκουν στον νοµό Λάρισας. Τον νοµό της 
Λάρισας τον διασχίζει ένα µεγάλο ποτάµι. Ρωτάει τα νήπια αν ξέρουν την ονοµασία 
του ποταµού. Μετά τις απαντήσεις, επαναλαµβάνει την ονοµασία του ποταµού 
(Πηνειός) και αναφέρει ότι οι Γόννοι βρίσκονται κοντά στο ποτάµι, σηµειώνοντας µε 
κύκλο την περιοχή του χωριού στον χάρτη µε ένα µολύβι. Στη συνέχεια, προχωρεί 
στον εντοπισµό των γειτονικών χωριών, που συνορεύουν µε τους Γόννους, όπως η 
Καλλιπεύκη, η Ραψάνη, η Ιτιά, τα Τέµπη, το Μακρυχώρι, ο Παραπόταµος και η Ελιά. 
Η συζήτηση της νηπιαγωγού µε τα παιδιά συνεχίζεται µε αναφορές σε στοιχεία της 
ιστορίας των Γόννων. Αναφέρει ότι το παλαιό όνοµα του χωριού ήταν Ντερελί ή 
∆ερελί και ήταν Τούρκικη ονοµασία και σήµαινε ‘πενήντα ρέµατα’. Στο χωριό, 
εξιστορεί, τα παλαιά τα χρόνια, µέχρι το 1880, ζούσαν µόνο Τούρκοι. Το 1881311, 
                                                                                                                                            
στην καλύτερη οργάνωση του γνωστικού υλικού και την δυνατότερη προσαρµογή. Οι διεργασίες αυτές 
αποτελούν την ουσία της ανάπτυξης των νοητικών δοµών, της ανάπτυξης της γνωστικής ικανότητας. 
Έτσι, έδειξε ότι τα παιδιά µαθαίνουν δοµώντας τη γνώση εκ των έσω, σε αλληλεπίδραση µε το 
περιβάλλον και όχι µε την εσωτερίκευση της γνώσης µέσω των αισθήσεων, κατευθείαν από το 
περιβάλλον (Πιαζέ Ζ., Το µέλλον της εκπαίδευσης, ό.π., σσ. 72-73- Μαραγκουδάκης Γ. Π., Οικοδόµηση 
της Γνώσεως και ∆ιδασκαλία: Συµβολή στην Παιδαγωγική Ψυχολογία της Γενικής Εκπαιδεύσεως, ό.π., 
σσ. 9,13- Κολιάδης  Ε., Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτική Πράξη, ό.π., σσ. 113-115- Βαρνάβα- 
Σκούρα Τ., Θέµατα γνωστικής ανάπτυξης και αξιολόγησης: Με κείµενα των Ζαν Πιαζέ – Τζέροµ  
Μπρούνερ, ό.π., σσ. 17,18- Moniot H., Η ∆ιδακτική της Ιστορίας, ό.π., σσ. 130,131). 
309
 Στο εξής, για λόγους οικονοµίας θα αναφερόµαστε µόνον στην αρίθµηση των πηγών- ιστορικών 
φωτογραφιών, κ.λπ..  Είναι εύλογο ότι, συγχρόνως, παραπέµπουµε στα κεφάλαια τα σχετικά µε τις 
πηγές και την αναλυτική τους παρουσίαση, µε τα οποία και δίνεται µια πλήρη εικόνα. Η νηπιαγωγός 
προχώρησε στην παρουσίασή τους, µε απλό τρόπο που άρµοζε στην ηλικία των παιδιών. Για την 
παρουσίαση των πηγών, χρησιµοποιήθηκαν προβολικό µηχάνηµα και φωτογραφίες σε µεγάλο 
µέγεθος. 
310
 Χρησιµοποιούνται εκφράσεις που ενθαρρύνουν τη λεκτική τους συµµετοχή, όπως «τι νοµίζετε», «τι 
πιστεύετε», κ.λπ.. 
311
 Σύµφωνα µε την Τζέλα Βαρνάβα- Σκούρα, «ένα παιδί π.χ. πέντε χρόνων µπορεί να ξέρει κάποιες 
ιστορικές χρονολογίες, όπως πότε είπαµε το «ΟΧΙ» ή πόσα χρόνια ζήσαµε στη σκλαβιά, χωρίς να έχει 
εκείνη την αντίληψη του χρόνου ως άξονα µε σταθερές µονάδες µέτρησης που προϋποθέτει η κατανόηση 
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όταν η Θεσσαλία έγινε Ελληνική, εγκαταστάθηκαν στους Γόννους οι πρώτες 
Ελληνικές οικογένειες. Οι Τούρκοι του χωριού αποτραβήχτηκαν πίσω από τα 
σύνορα, που ήταν πάνω στα φυλάκια. Από τα φυλάκια έφυγαν οριστικά το 1912 µετά 
την απελευθέρωση της Μακεδονίας. ∆είχνει τις φωτογραφίες µε το Τούρκικο και 
Ελληνικό φυλάκιο, (Π. 1α) που βρίσκονταν κοντά στο χωριό, και προτείνει στα 
παιδιά να τα επισκεφτούν µε τους γονείς, γιατί είναι µνηµεία της περιοχής. 
Προσδιορίζει χρονικά τις φωτογραφίες. Είπε, ακόµη ότι στους Γόννους υπάρχουν κι 
άλλα παλαιά κτίρια και σπίτια από την εποχή της Τουρκοκρατίας, στα οποία ο χρόνος 
έφερε αρκετές αλλαγές και φθορές, έδειξε στα παιδιά φωτογραφίες σπιτιών από την 
εποχή της Τουρκοκρατίας και άλλων  κτισµάτων και τα ρώτησε αν τα γνωρίζουν. 
Κατόπιν, ανέφερε τα κτίσµατα και µίλησε για το λειτουργικό ρόλο που παίζουν 
σήµερα ή έπαιζαν στο παρελθόν για τους Γόννους: το παλαιό σπίτι που στεγάζεται 
σήµερα το Λαογραφικό Μουσείο (Π. 1ε). Τον παλαιό νερόµυλο (Π. 1γ), κοντά στο 
ποτάµι, όπου άλεθαν παλαιότερα οι κάτοικοι της περιοχής σιτάρι, καλαµπόκι, 
κριθάρι. Το παλαιό πέτρινο µεγάλο σπίτι που σήµερα είναι ∆ηµαρχείο (Π. 1στ). Τα 
δηµοτικά σχολεία (Π. 1ζ), που κτίστηκαν αµέσως µετά την απελευθέρωση της 
Θεσσαλίας, για να µορφωθούν τα Ελληνάκια. Το παλαιό γεφύρι (Π. 1β), 
κατασκευασµένο µε λαξευµένες πέτρες, απαραίτητο για να περνάν οι άνθρωποι το 
ποτάµι. Οι παλαιές βρύσες (Π. 1δ), που, πριν δηµιουργηθεί το δίκτυο ύδρευσης, ήταν, 
στις διάφορες γειτονιές, συνολικά δεκαοκτώ, για να εξυπηρετούνται παλαιά οι 
κάτοικοι. Η συζήτηση έκλεισε µε την αναφορά στις πολλές πλατείες των Γόννων. Οι 
άνθρωποι συγκεντρώνονταν στη µεγαλύτερη που ονοµαζόταν παζάρι. Μια απ’ αυτές 
ονοµαζόταν Τζαµί και πήρε την ονοµασία από το τζαµί που υπήρχε στην πλατεία, 
που ήταν τόπος λατρείας για τους Τούρκους της περιοχής. Όλα αυτά εξήγησε είναι 
έργα ειρηνικά πολιτισµού που τα δηµιούργησαν οι παλαιότεροι για να επιβιώσουν, να 
εξυπηρετηθούν, ή για να µορφωθούν και χαρακτηρίζουν την εποχή τους. Κλείσαµε τη 
συζήτηση, µε την παρατήρηση ότι πολλά από τα κτίσµατα, πολιτιστικά στοιχεία, δεν 
είναι προσβάσιµα στον κόσµο, γιατί έχουν ερειπωθεί. Αυτό συνέβη, γιατί το κράτος 
δεν έδωσε χρήµατα για τη συντήρησή τους, όπως για το Ελληνικό και Τούρκικο 
φυλάκιο, ή για το νερόµυλο, που είναι πολιτιστική κληρονοµιά από το παρελθόν και 
                                                                                                                                            
των χρονολογιών». (Βαρνάβα- Σκούρα Τ., «Σύµφωνα µε την πιαζετιανή προσέγγιση η ιστορία µπορεί 
να διδάσκεται στις µικρές ηλικίες: η διατύπωση µιας προσωπικής άποψης» στο Αβδελά Έ., Ιστορία και 
Σχολείο, ό.π., σσ. 155-157). Το 1881, είναι µία σηµαντική ηµεροµηνία για τη Θεσσαλία, γιατί τότε 
απελευθερώνεται από τους Τούρκους. Εποµένως, µπορεί να την ξέρει το µικρό παιδί.  
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µέρος της ιστορίας της περιοχής. Πριν τελειώσει ο χρόνος, είπαµε στα νήπια να 
συζητήσουν µε τους γονείς τους ή και άλλους συγγενείς για τα πολιτιστικά στοιχεία 
της περιοχής τους και να αξιολογήσουµε τις πληροφορίες που θα πάρουν την επόµενη 
µέρα. 
Σε τρίτο επίπεδο, µετά τη συζήτηση και την παρέλευση µιας µέρας, την δεύτερη 
δηλαδή ηµέρα, σχεδιάστηκαν δύο δραστηριότητες, για πληρέστερη εµπέδωση πάνω 
στο θέµα:  
Η πρώτη σχεδιάστηκε µε κύριο στόχο τον σχηµατισµό νοητικής αναπαράστασης της 
περιοχής, µέσω του χάρτη της περιοχής και χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον υλικά, όπως 
µαρκαδόροι και κόλλες Α4: 
Η νηπιαγωγός ξετυλίγει ένα λεπτοµερή χάρτη της περιοχής, διαστάσεων 0,70×1µ., 
(Π. 1). Ο χάρτης διευκολύνει τη δηµιουργία νοητικής αναπαράστασης από τα παιδιά, 
σχετικά µε την αποτύπωση της περιοχής τους. Τα νήπια καταλαβαίνουν το δοµηµένο 
περιβάλλον τους από ψηλά, αλλά και το φυσικό τους περιβάλλον. Τα παιδιά 
παρατηρούν την περιοχή τους στον χάρτη και προσδιορίζουν τις γειτονικές περιοχές, 
λέγοντας τα ονόµατά τους. Εντοπίζουν τους κεντρικούς δρόµους, τις πλατείες, τα 
ρέµατα, τον λόφο της περιοχής τους στο χάρτη και τα χρωµατίζουν κατάλληλα, 
σύµφωνα µε το υπόµνηµα του χάρτη, το οποίο εξηγεί η νηπιαγωγός.  
Η δεύτερη σχεδιάστηκε µε δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος ήταν ο σχηµατισµός 
νοητικής αναπαράστασης του ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντος της περιοχής 
και ο δεύτερος µε στόχο την πληρέστερη γνωριµία των µικρών παιδιών µε τα παλαιά 
κτήρια και µνηµεία της περιοχής. Συγχρόνως, υπήρχε και ο γενικότερος στόχος να 
εκφράσουν τα νήπια σκέψεις, απορίες και ιδέες στο πλαίσιο της δραστηριότητας 
αυτής.  Στη δραστηριότητα, εξετάστηκε και η έννοια του µνηµείου. Η νηπιαγωγός, 
αρχικά αναφέρθηκε στην έννοια του µνηµείου, ως σπουδαίου πολιτιστικού αγαθού 
που ανήκει στην πολιτιστική κληρονοµιά της Ελλάδας
312
. Στη δραστηριότητα αυτή, 
                                                 
312
 Σύµφωνα µε τον Ελληνικό νόµο «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής κληρονοµιάς», ως µνηµεία, νοούνται «τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές 
µαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας». Νεότερα µνηµεία θεωρούνται τα 
πολιτιστικά αγαθά που είναι µεταγενέστερα του 1830. Θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ως µνηµεία, σε 
µία χαλαρή προσέγγιση, ορισµένα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής ως υλικές µαρτυρίες της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της. Η Μ. Ρεπούση αναφέρει, επίσης, ότι, σύµφωνα µε τον ∆. Ζήβα, 
«ιστορικός τόπος δεν είναι µόνο αυτός που χρησίµεψε σαν πεδίο µάχης, αλλά και εκείνος στον οποίο 
αναπτύχθηκε ένας οικισµός (…). Ιστορικό δεν είναι µόνο το σπίτι όπου γεννήθηκε  ένας σπουδαίος 
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τα µικρά παιδιά θα αποκτούσαν νοητικές αναπαραστάσεις, συνδυαστικά µε το 
δοµηµένο περιβάλλον τους, γιατί θα υπήρχαν στον χάρτη τους δρόµοι, πλατείες κ.λπ., 
από το φυσικό τους περιβάλλον και το ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον τους. Τα 
νήπια καλούνταν να τοποθετήσουν φωτογραφίες µε σηµαντικά κτήρια, κτίσµατα και 
πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής, κοµµένα στο περίγραµµά τους, όπως το παλαιό 
∆ηµαρχείο, το Λαογραφικό Μουσείο, κλπ.. Έτσι, τα παιδιά µε τη δραστηριότητα 
αυτή θα αντιλαµβάνονταν τη σχέση που έχουν µε το περιβάλλον που ανήκουν, 
φυσικό, δοµηµένο και ανθρωπογενές ιστορικό, που είναι και από τους στόχους της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και θα αποκτούσαν γνώση και περιβαλλοντικές 
εµπειρίες
313
. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιήθηκαν ιστορικές φωτογραφίες σύγχρονων 
κτισµάτων, όπως σπίτια (Π. 19α), ή άλλα σύγχρονα κτίσµατα, όπως (19β) σχολεία, 
∆ηµαρχείο, γέφυρα, βρύση, κατάστηµα (Π. 19β). Τα νήπια σχηµάτισαν χάρτη και 
τοποθέτησαν φωτογραφίες µε σηµαντικά κτήρια, κτίσµατα και µνηµεία της περιοχής, 
κοµµένα στο περίγραµµά τους: το παλαιό ∆ηµαρχείο (Π.1στ), το Λαογραφικό 
Μουσείο (Π.1ε), τα φυλάκια (Π.1α),  τα παλαιά σχολεία (Π.1ζ),  το παλαιό γεφύρι 
(Π.1β),  τον νερόµυλο (Π.1γ),  και τις παλαιές βρύσες (Π.1δ).  
 
Γενικότερα, στη διάρκεια της ανάπτυξης της ενότητας, έγινε προσπάθεια τα µικρά 
παιδιά να µάθουν τις παρακάτω λέξεις και φράσεις σχετικές µε την ενότητα:314  
Όλες οι πηγές, όπως φυλάκιο Ελληνικό ή Τουρκικό, πέτρινο κτίσµα, ερειπωµένο 
κτίσµα, παλαιό γεφύρι, νερόµυλος, µυλόπετρες, Λαογραφικό Μουσείο, Γόννοι ή 
∆ερελί, παλαιό σχολείο, χάρτης της Ελλάδας.  
Έννοιες, όπως: πολιτιστική κληρονοµιά, απελευθέρωση Θεσσαλίας το 1881. 
Γεωγραφικοί όροι, όπως: νοµοί της Ελλάδας, νοµός Λάρισας, ποταµός Πηνειός. 
                                                                                                                                            
ποιητής, αλλά και τα κτίρια – τα σπίτια- που µπορούν- συνολικά θεωρούµενα- να µας διδάξουν για 
κάποια συγκεκριµένη περίοδο της ιστορίας του πολιτισµού…» (Ρεπούση Μ., «Πηγές του τοπίου: Τα 
µνηµεία και οι µνηµειακοί τόποι», στο Η διαθεµατικότητα στο σύγχρονο σχολείο και η  διδασκαλία της 
Ιστορίας µε τη χρήση πηγών, ό.π., σσ. 92- 95).  
313
 Spencer C., Blades M. and Morsley K., The Child in the Physical Environment, The development of 
spatial Knowledge and Cognition, John Wiley and Sons, Chichester, 1989. 
314
 Τα νήπια ήλθαν, σε µεγάλο βαθµό, για πρώτη φορά σε επαφή µε την ονοµασία των στοιχείων 
πολιτιστικής τους κληρονοµιάς, τα οποία και κατονοµάσαµε, µε συνέπεια να γνωρίσουν ένα 
επεξεργασµένο γλωσσικό κώδικα. Εκφράσεις, όπως «πολιτιστική κληρονοµιά», «πολιτιστικά στοιχεία», 
κ.λπ., παραπέµπουν σ’ αυτό.   
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Γειτονικά χωριά, όπως Καλλιπεύκη, η Ραψάνη, η Ιτιά, τα Τέµπη, το Μακρυχώρι, ο 
Παραπόταµος και η Ελιά. 
 
Παρατηρήσεις  
Αρχικά, τα νήπια έδειξαν ενδιαφέρον, καθώς ήλθαν σε επαφή µε τα πολιτιστικά 
στοιχεία της περιοχής τους και προχώρησαν από µόνα τους στην επιλογή ορισµένων 
από αυτά, λέγοντας ότι τα έχουν δει στο δρόµο ή σε περίπατο µε τους γονείς τους. 
Έτσι, ξεκίνησε η συζήτηση και αξιοποιήθηκε η προϋπάρχουσα γνώση και εµπειρία 
λειτουργικά. 
Σε δεύτερο επίπεδο,  στη διάρκεια της συζήτησης, τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον  για 
την παρουσίαση του χάρτη της Ελλάδας και ευχαριστήθηκαν, καθώς εντόπισαν την 
περιοχής τους στο χάρτη. Συµµετείχαν στην ονοµασία των γειτονικών χωριών, 
γεγονός που υποδήλωνε ότι γνώριζαν την περιοχή. Σχολίασαν την απόσταση αυτών 
των χωριών από το δικό τους και µερικά νήπια ανέφεραν συγγενείς τους που 
διαµένουν σ’ αυτά τα χωριά. Όταν παρουσιάστηκαν φωτογραφίες µε παλαιά 
κτίσµατα της περιοχής, όλα σχεδόν τα παιδιά θέλησαν να εκφράσουν τις εµπειρίες 
και τις γνώσεις τους σχετικά µε αυτά που εικονίζονταν. Ένα παιδί ανέφερε ότι στο 
παλαιό κτίσµα που στεγάζεται το ∆ηµαρχείο εργάζεται η θεία του και ένα άλλο 
δήλωσε ότι επισκέπτεται συχνά το Μουσείο µαζί µε τον µεγαλύτερο αδερφό του, που 
«βοηθάει εκεί»
315
. Ένα παιδί δήλωσε ότι θα επισκεφτεί σύντοµα το Λαογραφικό 
Μουσείο για να δει τα αντικείµενα που εκτίθενται. Ύστερα από λίγο, την επιθυµία να 
επισκεφθούν το Μουσείο, αλλά και τα άλλα κτίσµατα της περιοχής εξέφρασαν και 
άλλα παιδιά. 
Σε τρίτο επίπεδο, όταν ξετυλίχτηκε ο χάρτης, για να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες, 
τα παιδιά ενθουσιάστηκαν. Συγκεντρώθηκαν µε προθυµία γύρω-γύρω και 
προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι απεικονίζει. Εξέφραζαν απορίες και απόψεις. 
Υπήρξε δυσκολία στον προσανατολισµό των γειτονικών περιοχών, αν και γνώριζαν 
τις ονοµασίες τους. Σχεδόν, όλα τα παιδιά εύκολα εντόπισαν τον κεντρικό δρόµο που 
οδηγεί στην πλατεία, καθώς και το µεγάλο ρέµα µε τη γέφυρα. Η γέφυρα οδηγεί στο 
∆ηµοτικό σχολείο. Τη διαδροµή την γνώριζαν τα παιδιά και ένα την υπέδειξε, 
λέγοντας ότι την γνωρίζει, γιατί στο ∆ηµοτικό είναι µαθητής ο αδερφός του. Με την 
                                                 
315
 Όπως διαπίστωσα από επίσκεψή µου στο Μουσείο, υπάρχει µια οµάδα µαθητών του δηµοτικού που 
στις ελεύθερες ώρες τους βοηθούν το έργο του υπεύθυνου. 
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παρατήρηση αυτή συµφώνησαν όλα τα νήπια. Με την υπόδειξη της νηπιαγωγού τα 
παιδιά παρατήρησαν τα χρώµατα και τα σχήµατα του υποµνήµατος του χάρτη. Η 
νηπιαγωγός πρότεινε να επιλέξουν στη ζωγραφική τους, το αντίστοιχο χρώµα, 
σύµφωνα µε το υπόµνηµα. Συµφωνήσαµε µε τα παιδιά να ζωγραφίσουν, κατά 
οµάδες, ποτάµια, δρόµους, πλατείες και ένα λόφο. Τα παιδιά ζωγράφισαν, 
χρησιµοποιώντας τα σωστά χρώµατα. Στη δραστηριότητα συµµετείχαν όλοι οι µικροί 
µαθητές γηγενείς και αλλοδαποί. 
Ο χάρτης διευκόλυνε τη δηµιουργία νοητικής αναπαράστασης από τα παιδιά, σχετικά 
µε την αποτύπωση της περιοχής τους. Τα νήπια κατανόησαν, σε µεγάλο βαθµό, το 
δοµηµένο και το φυσικό τους περιβάλλον. Στη δραστηριότητα τα νήπια διεύρυναν, σε 
µεγάλο βαθµό, τη σχέση τους µε το ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον τους: 
γνώρισαν τα παλαιά κτίρια και τα κτίσµατα της περιοχής τους. Γνώρισαν, ακόµη, και 
την ύπαρξη σηµαντικών κτισµάτων, όπως του Ελληνικού και του Τουρκικού 
φυλακίου, του νερόµυλου, του παλαιού γεφυριού και τη χρήση τους. Τα κτίσµατα 
αυτά, όπως φάνηκε µέσα από τη διαδικασία των ερωτήσεων και απαντήσεων, 
αγνοούνταν από τα περισσότερα νήπια. 
Επίσης, µερικά παιδιά, ενώ ήξεραν την ύπαρξη κάποιων κτηρίων, όπως του 
∆ηµαρχείου και του Λαογραφικού Μουσείου δεν ήξεραν ότι αυτά ήταν κτίσµατα 
παλαιά, ούτε τη µεγάλη χρησιµότητά τους στη διοίκηση και τον πολιτισµό της 
περιοχής. Έτσι, ενώ µέρος των παλαιών κτηρίων και των άλλων κτισµάτων 
τοποθετήθηκε από τα νήπια στον χάρτη, όπως αντιστοιχεί χωροταξικά, η προσπάθεια 
αυτή δεν απέδωσε για το νερόµυλο, το γεφύρι και τα φυλάκια, γιατί δεν ήταν γνωστή 
η ακριβής τοποθεσία τους από µέρους τους, επειδή βρίσκονται έξω από τον οικισµό. 
Λίγα νήπια γνώριζαν για τα φυλάκια, γιατί ορισµένα τα επισκέφθηκαν την 
προηγούµενη ηµέρα µε τους γονείς τους και άλλα συζήτησαν µε τους γονείς τους γι’ 
αυτά. Ωστόσο, τα µικρά παιδιά κατάλαβαν το σηµαντικό ρόλο που έπαιξαν αυτά τα 
πολιτιστικά στοιχεία στη ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν. Κλείνοντας, 
σηµειώνουµε ότι στα νήπια έκανε εντύπωση το γεγονός ότι η πολιτεία δεν φροντίζει 
το παλαιό σχολείο περισσότερο και εγκατέλειψε τα φυλάκια και µε συνέπεια να 
γίνουν ερείπια. Τα φυλάκια και η ιστορία τους έκανε εντύπωση στα µικρά παιδιά και 
λίγα πήγαν, την προηγούµενη ηµέρα, µε τους γονείς τους και τα επισκέφθηκαν. Με 
δυο λόγια, τα νήπια άρχισαν να αποκτούν τις πρώτες γνώσεις, σύµφωνα µε τη θεωρία 
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του Bruner316, πάνω στο θέµα317: Με την κατανόηση των θεµελιωδών αρχών, 
επιπλέον είναι δυνατή η µεταφορά της µάθησης ενός συγκεκριµένου θέµατος και σε 
άλλες παρόµοιες περιπτώσεις, αφού το παιδί έχει πλέον κατανοήσει το γενικότερο 
κανόνα και µπορεί, έτσι, να δηµιουργήσει διάφορους συσχετισµούς. Έτσι, 
πετυχαίνεται η κριτική ικανότητα και η ερευνητική διάθεση, στο ανθρωπογενές 
ιστορικό περιβάλλον. 
∆εύτερη Ενότητα 
Θέµα: Παλαιά και σύγχρονα σπίτια: ∆ιαφορές στην κατασκευή, την 
αρχιτεκτονική και τη δοµή, που υποδηλώνουν και διαφορές στον τρόπο 
διαβίωσης, το οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο, ανάµεσα στο 





Χρόνος: 40 λεπτά την 1η ηµέρα, 60 λεπτά την 2η ηµέρα 
 
Υλικά: Ιστορικές φωτογραφίες µεγάλου µεγέθους παλαιών και σύγχρονων σπιτιών, 
φωτογραφίες µε υλικά κατασκευής παλαιών και σύγχρονων σπιτιών, φωτογραφίες µε 
                                                 
316
 Bruner J., The Process of Education, ό.π. 
317
 Όπως εξετάσαµε στο υποκεφάλαιο «Η ανακαλυπτική µάθηση του Bruner», η ανακαλυπτική 
µάθηση περιλαµβάνει τρεις χαρακτηριστικές διαδικασίες που λειτουργούν ταυτόχρονα: η πρώτη 
αφορά στην απόκτηση νέων πληροφοριών που διευρύνουν ή αντικαθιστούν τις προηγούµενες γνώσεις, 
η δεύτερη τον µετασχηµατισµό των πληροφοριών που έχουν αποκτηθεί σε γνώσεις, έτσι ώστε να 
µπορούν να εφαρµοστούν σε νέες µελλοντικές καταστάσεις, δηλ. τους τρόπους µε τους οποίους 
µεταχειριζόµαστε τις πληροφορίες και η τρίτη περιλαµβάνει την εκτίµηση- έλεγχο των πληροφοριών, 
ως προς τον τρόπο που τις χειριστήκαµε, καθώς και την αξιολόγηση των νέων γνώσεων ως προς την 
καταλληλότητα και τη χρησιµότητά τους. Εποµένως, η διδασκαλία πρέπει να στηρίζεται στην 
κατανόηση της θεµελιώδους δοµής ενός θέµατος, των βασικών αρχών και εννοιών, που αποτελούν τον 
κορµό ενός αντικειµένου διδασκαλίας, για να αφοµοιώνεται το αντικείµενο πιο εύκολα από το µαθητή. 
Με τη διδασκαλία των βασικών αρχών, πετυχαίνεται η συγκράτηση από τη µνήµη των λεπτοµερειών 
ενός θέµατος, όταν ενταχθούν σ’ ένα οργανωµένο σύνολο και δοθούν µε απλό τρόπο (Bruner J.S, Η 
∆ιαδικασία της παιδείας: Μια διεισδυτική έρευνα γύρω από τη σχολική έρευνα που ανοίγει νέους 
δρόµους στη Μάθηση και τη ∆ιδασκαλία, ό.π., σσ. 60-61-  Κολιάδης  Ε. Θεωρίες Μάθησης και 
Εκπαιδευτική Πράξη, ό.π., σσ. 153-155. 
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κτίσµατα βοηθητικά παλαιών σπιτιών, όπως φούρνο, µέρος, πλυσταριό, στάβλο, 
πηγάδι, βιβλία σχετικά µε την ιστορία των Γόννων και της περιοχής και των παλαιών 
σπιτιών του,  σλάιτς, τούβλα και κεραµίδια που φέραµε για επίδειξη. 
 
Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης, όπου και ήταν τοποθετηµένα τα υλικά, η γωνιά της 
σύγχρονης τεχνολογίας, που χρησιµοποιήθηκε για προβολή, όλη η τάξη. 
 
Μέθοδος: ∆ιερευνητική, αφηγηµατική 
 
Στόχοι: Να καταλάβουν τις αλλαγές που έφερε ο χρόνος στην οικοδόµηση των 
σπιτιών, όπως στην αρχιτεκτονική τους, στα υλικά οικοδόµησης, στην εσωτερική 
διαρρύθµιση των χώρων. Να καταλάβουν ότι οι αλλαγές στην οικοδόµηση 
οφείλονται στις ανάγκες, που στο πέρασµα του χρόνου, εξυπηρετεί κάθε φορά το 
σπίτι. Να καταλάβουν ότι µε τη σειρά τους οι ανάγκες σχετίζονται µε την οικονοµική, 
κοινωνική κατάσταση της περιοχής που ζουν οι άνθρωποι, τα επαγγέλµατα που 
ασκούν και γενικότερα το οικονοµικό και πολιτιστικό τους επίπεδο. Να καταλάβουν, 
κατά συνέπεια, ότι το οικονοµικό επίπεδο των ανθρώπων και οι ασχολίες τους 
σχετίζεται µε την δοµή της κατοικίας τους. Να καταλάβουν ότι η τεχνολογική 
εξέλιξη, µέσω του ηλεκτρισµού, την απόκτηση οικιακών συσκευών, µηχανηµάτων 
καλλιέργειας αγρών- και όχι µόνο- έφερε αλλαγές στη δοµή της κατοικίας. Να 
αναπαράγουν µια αφήγηση σε σωστή χρονική σειρά. Να σχηµατίσουν νοητικές 
αναπαραστάσεις του ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντος. Τέλος, να 
καταλάβουν, µέσα από την προβαλλόµενη αντίθεση παρόντος- παρελθόντος και των 
χαρακτηριστικών γνωρισµάτων τους, στην εξέταση της κατοικίας στο χρόνο, την 
έννοια της εξέλιξης στο χρόνο. 
 
Το έναυσµα: Μόλις τα νήπια ήλθαν σε επαφή µε τις ιστορικές φωτογραφίες που 
απεικόνιζαν σπίτια της περιοχής παλαιά, χαρακτηριστικά, όπως πηγάδι και φούρνο 
στον αυλόγυρο και χωριστό κτίσµα για το στάβλισµα, έδειξαν ενδιαφέρον. Η 
νηπιαγωγός κάνει προσπάθεια και προσδιορίζει µαζί µε τα νήπια τη χρονική περίοδο 
που απεικονίζονται πρόσωπα και πράγµατα. Ορισµένα νήπια είπαν ότι είχαν 
επισκεφθεί τέτοια σπίτια συγγενών τους. Το γεγονός αυτό ήταν το έναυσµα.  
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Πορεία: Σε πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν στη γωνιά της συζήτησης ιστορικές 
φωτογραφίες µεγάλου µεγέθους που απεικόνιζαν παλαιά και σύγχρονα κτήρια. Τα 
νήπια προσέγγισαν τις φωτογραφίες, που απεικόνιζαν παλαιά και σύγχρονα σπίτια, 
εξωτερικά, αλλά και εσωτερικούς χώρους, και επέλεξαν φωτογραφίες σπιτιών, µε 
βάση την εµπειρία που είχαν. Μερικά νήπια έδειξαν φωτογραφίες σπιτιών µε πηγάδι 
στην αυλή, λέγοντας, όπως είπαµε σχετικά µε το έναυσµα, ότι µοιάζουν µε σπίτια 
συγγενών, ένα ανέφερε το σπίτι της γιαγιάς του, και άλλα δείχνοντας φωτογραφία 
σπιτιού µε φούρνο στον αυλόγυρο, πάλι ανέφεραν σχετική εµπειρία, ένα ανέφερε ότι 
φούρνο ανάβει η θεία του. Έτσι, τα νήπια έκαναν από µόνα τους επιλογή και 
µπορέσαµε να ελέγξουµε τη γνώση και την εµπειρία πάνω στο θέµα. Στη συνέχεια, 
συζητήσαµε τις εµπειρίες τους και, καθώς όλα τα νήπια άρχισαν να προσεγγίζουν τις 
φωτογραφίες, υπενθυµίσαµε στα παιδιά ότι τα παλαιά κτίσµατα και σπίτια διαφέρουν 
από τα σηµερινά και από τα υλικά και από τον τρόπο κατασκευής. Ακόµη, 
υπενθυµίσαµε, µε λίγα λόγια αρχικά, ότι τα παλαιά έχουν θαµπό χρώµα, είναι 
φτιαγµένα συνήθως από πέτρα και καλυµµένα µε ασβέστη, ενώ τα σύγχρονα έχουν 
ζωηρά χρώµατα και είναι φτιαγµένα από άλλα υλικά. 
Σε δεύτερο επίπεδο, αφού διαπιστώσαµε την γνώση που είχαν τα νήπια πάνω στο 
θέµα, ακολουθήσαµε την παρακάτω πορεία για να προχωρήσουµε: Η νηπιαγωγός 
άρχισε να προβάλλει σλάιτς µε παλαιά και σύγχρονα στη συνέχεια οικήµατα, 
λέγοντας: «Σήµερα θα δούµε σλάιτς, θα προβάλουµε, παλαιά και σύγχρονα σπίτια, θα 
τα συγκρίνουµε και θα δούµε τις διαφορές τους. Αρχίζουµε την προβολή µας µε παλαιά 
σπίτια και κτίσµατα και, αφού δούµε κάποιες λεπτοµέρειες, θα συνεχίσουµε µε 
σύγχρονα. Κάποια από τα σπίτια είναι πολύ παλιά, κατασκευάστηκαν πριν ακόµη 
ελευθερωθεί η Θεσσαλία. Θα παρατηρήσουµε το σχήµα τους, δηλαδή την αρχιτεκτονική 
τους, τα υλικά κατασκευής, καθώς και τους χώρους των κτηρίων της παλιάς εποχής και 
των σύγχρονων». 
Προβάλλονται εικόνες µε παλαιά σπίτια και κτίσµατα (Π. 2) και γίνεται αναφορά στα 
κύρια χαρακτηριστικά τους
318
. Ρωτάει τα παιδιά τη γνώµη τους για το λόγο που 
κατασκεύαζαν οι άνθρωποι στο παρελθόν, τα πηγάδια, τους φούρνους, ή τους 
στάβλους στα σπίτια τους. Τις ανάγκες που εξυπηρετούσαν αυτά τα κτίσµατα. Στη 
                                                 
318
 Η νηπιαγωγός, µε απλά λόγια αναφέρει στα νήπια στοιχεία για τα σπίτια και κτίσµατα, όπως 
γράφονται στις πηγές 2α, 2β, 2γ, 2δ, 2 ε και 2στ, στο υποκεφάλαιο «Αναλυτική παρουσίαση 
πολιτιστικών στοιχείων». 
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συνέχεια, συµπληρώνει τη γνώση τους, εξηγώντας ότι κάλυπταν βασικές ανάγκες 
στην διαβίωση του ανθρώπου και των ζωντανών, σε νερό, σε ψήσιµο φαγητών και σε 
στάβλισµα των ζώων, σε µια εποχή που δεν υπήρξε ηλεκτρισµός και οικιακά σκεύη, 
ούτε δίκτυο ύδρευσης στα χωριά, ούτε και τεχνολογική εξέλιξη για να 
χρησιµοποιούνται γεωργικά µηχανήµατα. Έτσι, τα ζώα µε το αλέτρι χρησίµευαν για 
τη γεωργία, τη µεταφορά αγαθών και άλλες καθηµερινές εργασίες. Ακόµη, τα ζώα 
χρησίµευαν γιατί προσέφεραν γάλα, κρέας, µαλλί και άλλα αγαθά γι’ αυτό και 
σταβλίζονταν στο σπίτι.  
Αναφέρει τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των σπιτιών: πέτρες, ή 
πλίνθοι, λάσπη, ασβέστης, ξύλα, πλάκες για την σκεπή. Ήταν χτισµένα µε τον παλαιό 
τρόπο κατασκευής, χωρίς τσιµέντο, µε τις πέτρες να στηρίζονται σε ξύλα από 
καστανιά και πλάτανο. Ρωτάει τα παιδιά αν έχουν δει ένα παλιό σπίτι εξωτερικά και 
στο εσωτερικό του. Μετά τις απαντήσεις συµπληρώνει τη γνώση τους και αναφέρεται 
στην αρχιτεκτονική των παλαιών σπιτιών: «Τα παλιά σπίτια χτίζονταν στη µέση του 
οικοπέδου και είχαν γύρω- γύρω, περιβάλλονταν, από ψηλές µάντρες, για να µη 
βλέπουν έξω οι γυναίκες. Τα σπίτια αυτά είχαν δωµάτιο για τους φιλοξενούµενους, που 
το έλεγαν µουσαφίρ-οντά. Είχαν ακόµη δύο ή τρία  υπνοδωµάτια, ή αλλιώς κάµαρες, 
ανάλογα µε τις ανάγκες της οικογένειας. Ακόµη είχαν τον σοφά, που ήταν ο χώρος για 
τις οικιακές εργασίες ή χώρος γραφείου για τα αρχοντικά σπίτια. Στο σπίτι υπήρχε, 
επιπλέον, η κουζίνα, ή αλλιώς µαγειρείο, το πλυσταριό και το νταµ, που 
χρησιµοποιούνταν σαν αποθήκη και πιο συχνά σαν στάβλος. Η στέγη ήταν φτιαγµένη 
από πλάκες
319
. Στο σπίτι υπήρχε πηγάδι για νερό (Π. 3) και φούρνος για το ψήσιµο 
ψωµιού και φαγητών»
320
 (Π. 4).     
                                                 
319
 Τσιαντούλη Ε., «Η κατοικία στη Θεσσαλία ως µοντέλο «κατανόησης» του τρόπου διαβίωσης και 
των συνηθειών ανθρώπων του παρελθόντος: Μια διδακτική προσέγγιση για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας», Τοπικός Πολιτισµός και Εκπαίδευση, Πρακτικά Συνεδρίου, επιµ. ∆. Ράπτης, Γ. 
Παπαβασιλείου, Τρίκαλα 2009,  σσ. 289-295. 
320
 Είπαµε ότι η νηπιαγωγός, µε απλά λόγια, µιλάει στα νήπια για τα σπίτια και κτίσµατα που 
αναφέρονται στις πηγές. Για λόγους οικονοµίας, δεν επαναλαµβάνουµε τις πληροφορίες που παραθέτει 
η νηπιαγωγός. Ως παράδειγµα, παραθέτουµε τα στοιχεία ‘πηγάδι’ και ‘φούρνος κτίσµα’, από το 
υποκεφάλαιο «Αναλυτική παρουσίαση πολιτιστικών στοιχείων», από τα οποία και αντλήθηκαν οι 
πληροφορίες από τη διδάσκουσα: «Πηγάδι: Παλαιό κτίσµα. Κατασκευαζόταν για την κάλυψη των 
οικιακών αναγκών σε νερό (πλύσιµο, λάτρα σπιτιού, πότισµα λουλουδιών και ζώων, κ.λπ.), όταν δεν 
είχε ακόµη κατασκευαστεί το δίκτυο ύδρευσης, γι’ αυτό και ήταν απαραίτητο. Για την κατασκευή του, 
απαιτούνταν ιδιαίτερη τεχνική και άνθρωποι µε ιδιαίτερο χάρισµα, που καταλάβαιναν την ύπαρξη, 
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Στη συνέχεια, η νηπιαγωγός προβάλλει στα παιδιά σύγχρονα σπίτια και κτίρια (Π. 
19), ρωτώντας τα εάν παρατηρούν διαφορές µε τα προηγούµενα. Συµπληρώνει τις 
γνώσεις τους: «Τα υλικά κατασκευής παρατηρούµε ότι είναι διαφορετικά από αυτά που 
χρησιµοποιούνταν στα παλιά χρόνια. Κτίζονται µε τούβλα, τσιµέντο και σίδερα. Ακόµη, 
είναι σοβατισµένα και τα κουφώµατα, δηλαδή οι πόρτες και τα παράθυρα, είναι πολύ 
διαφορετικά. Είναι βαµµένα µε ωραία χρώµατα και είναι φτιαγµένα, εκτός από ξύλο, 
και µε άλλα σύγχρονα υλικά, που δεν υπήρχαν παλαιά, όπως αλουµίνιο. Ακόµη, 
υπάρχουν βεράντες µε διάφορα σχήµατα, γιατί οι άνθρωποι θέλουν περισσότερο να 
επικοινωνούν µεταξύ τους από όσο στο µακρινό παρελθόν. Υπάρχουν, όµως, και 
σπίτια, φτιαγµένα µε παραδοσιακό τρόπο, πέτρινα. Αυτά έχουν τα ίδια υλικά µε τα 
παλαιά σπίτια, δηλαδή πέτρα, πλάκα και ξύλο, φτιαγµένα όµως µε σύγχρονο, περίτεχνο 
δηλαδή όµορφο τρόπο». Όταν τελειώνει ρωτάει τα παιδιά αν είδαν διαφορές ανάµεσα 
στα παλιά και σύγχρονα σπίτια. Τα παιδιά απαντούν ότι κάποια κτίσµατα που 
υπήρχαν στα παλιά σπίτια, όπως στάβλοι, φούρνοι και πηγάδια, δεν υπάρχουν στα 
σύγχρονα. Η νηπιαγωγός εξηγεί το λόγο της αλλαγής: «Όσο περνούσαν τα χρόνια, µε 
την εξέλιξη και την καλή οικονοµική κατάσταση οι άνθρωποι  κατασκεύασαν οικιακές 
συσκευές, όπως πλυντήρια και φούρνους. ΄Ετσι, δεν υπάρχουν πια πλυσταριά και 
φούρνοι που να ανάβουν µε κόπο και διευκολύνεται η νοικοκυρά
321
. Η  εξέλιξη, ακόµη, 
αντικατέστησε τους στάβλους µε τα ζώα, µε τα τρακτέρ, και τα πηγάδια δε 
                                                                                                                                            
ιδιαίτερα σε άνυδρο τόπο, νερού. Εξυπηρέτησε για αιώνες τις ανάγκες του ανθρώπου, γιατί το νερό 
είναι από τα απαραίτητα στοιχεία για τη ζωή και το πολιτιστικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό για την 
εποχή του, γιατί µας δείχνει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής των προγόνων µας, περισσότερο κοπιαστικό, 
που έπαψε να υπάρχει στις µέρες µας». 
«Φούρνος κτισµένος µε πέτρες: Παλαιό κτίσµα, που κατασκευαζόταν για την κάλυψη των οικιακών 
αναγκών στη διατροφή, δηλαδή ψήσιµο φαγητών, ψωµιού, κ.λπ., γι’ αυτό ήταν το πιο απαραίτητο 
κτίσµα για όλα τα νοικοκυριά. Η διαδικασία του ανάµµατος του φούρνου και του ψησίµατος των 
φαγητών ήταν πολύ κουραστική για την νοικοκυρά. Αντικαταστάθηκε από τους ηλεκτρικούς 
φούρνους, όταν το ηλεκτρικό ρεύµα ήλθε σε όλα τα χωριά. Εξυπηρέτησε όµως για αιώνες τις 
ανθρώπινες ανάγκες, γι’ αυτό και είναι πηγή πολύ σηµαντική και χαρακτηριστική». 
321
 Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η γυναίκα µπαίνει στην παραγωγή και προσφέρει 
οικονοµικά στην οικογένεια, χωρίς, συγχρόνως, να έχει το χρόνο να ασχολείται αποκλειστικά µε αυτήν 
(Βλ. κυρίως, Βαρίκα Ε. Η Εξέγερση των Κυριών. Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 
1833-1907, ό.π. - Αβδελά Έ. και Ψάρρα Α., (επιµ.) Σιωπηρές Iστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική 
αφήγηση, ό.π.- Elisabeth, Gould Davis. Tο πρώτο φύλο (The first  sex), ό,π,). 
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Στο τέλος της συζήτησης, απευθυνθήκαµε στα νήπια και τα προτρέψαµε να 
συζητήσουν µε τους γονείς τους ή και άλλους συγγενείς για τα παλαιά σπίτια και τα 
άλλα κτίσµατα που είχαν αυτά στο παρελθόν και το ρόλο που είχαν στη ζωή των 
κατοίκων και να αξιολογήσουµε τις πληροφορίες που θα πάρουν την επόµενη µέρα. 
Και πριν κλείσουµε καλέσαµε ορισµένα νήπια να αναπαράγουν ένα τµήµα της 
αφήγησης µε σωστή χρονική σειρά, στην αλληλουχία των γεγονότων. Επιλέχθηκε, 
για το σκοπό αυτό, το τελευταίο µέρος της αφήγησης της νηπιαγωγού.  
Σε τρίτο επίπεδο, µετά τη συζήτηση και την παρέλευση µιας µέρας, την δεύτερη 
δηλαδή ηµέρα, σχεδιάσθηκαν δύο δραστηριότητες, για πληρέστερη εµπέδωση πάνω 
στο θέµα:  
Η πρώτη δραστηριότητα σχεδιάστηκε µε τους εξής στόχους: Να αντιληφθούν τα 
νήπια τις αλλαγές στην οικοδόµηση της περιοχής τους στο παρελθόν και στο παρόν, 
και ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική τους, και ιδιαίτερα στους επιµέρους χώρους τους 
που εξυπηρετούσαν ανάγκες που σήµερα δεν υπάρχουν, όπως στάβλισµα ζώων στους 
στάβλους, φούρνισµα ψωµιού και φαγητών στους χτισµένους φούρνους, πλύσιµο 
ρούχων στο πλυσταριό, χρήση νερού για λάτρα σπιτιού από το πηγάδι. Να 
καταλάβουν ότι η αλλαγή της αρχιτεκτονικής υπαγορεύθηκε από την αλλαγή του 
τρόπου ζωής των ανθρώπων που έφερε η ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισµού. Να 
καταλάβουν µέσα από αυτές τις αλλαγές στην αρχιτεκτονική, στον τρόπο ζωής και 
στο οικονοµικό επίπεδο την έννοια της εξέλιξης στο χρόνο
323
.  
                                                 
322
 Βλ. σχετικά πάνω σ’ αυτό το θέµα, Τσιαντούλη Ε., «Η κατοικία στη Θεσσαλία ως µοντέλο 
‘κατανόησης’ του τρόπου διαβίωσης και των συνηθειών ανθρώπων του παρελθόντος: Μια διδακτική 
προσέγγιση για παιδιά προσχολικής ηλικίας», ό.π.,  σσ. 289-295. 
323
 Η αρχιτεκτονική των σπιτιών, τα υλικά που χρησιµοποιούνταν για το κτίσιµο, ο τρόπος 
κατασκευής, των κτισµάτων, οι ανάγκες που εξυπηρετούσαν και όλα όσα έχουµε πει παραπάνω, είναι 
έννοιες µεθοδολογικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τα µικρά παιδιά να προχωρήσουν στην ευρύτερη 
προσέγγιση και κατανόηση του θέµατος, µέσα από τις έννοιες της συνέχειας στο χρόνο, όπως η 
παρουσία τους στο συγκεκριµένο ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον, οι αλλαγές που έχουν υποστεί 
στα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα στο χρωµατισµό, εξαιτίας του χρόνου. Έτσι θα 
προσεγγίσουν την έννοια της χρονικής ακολουθίας, που είναι, όπως είπαµε ζητούµενο στα ∆ΕΠΠΣ, 
και θα µπορέσουν να αναπτύξουν µια σχέση ταυτότητας µε το συγκεκριµένο ανθρωπογενές ιστορικό 
περιβάλλον, που βασίζεται στο χρόνο. 
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Η νηπιαγωγός παρουσιάζει στα παιδιά φωτογραφίες που απεικονίζουν κτίσµατα και 
σπίτια. Τα κτίσµατα και τα σπίτια ταξινοµούνται σε παλαιά (Π.2, Π3, Π4), - 
προσπαθήσαµε µάλιστα να ανακαλύψουµε λίγα που υπάρχουν ακόµη από την εποχή 
που οι Τούρκοι ήταν ακόµη στο χωριό- και σε σύγχρονα, σηµερινά (Π.19). Τα παιδιά 
καλούνται να κολλήσουν σε διαφορετικά χαρτόνια φωτογραφίες µε παλαιά και 
σύγχρονα σπίτια και κτίρια, στα οποία είναι εµφανείς οι διαφορές ανάµεσά τους: Τα 
παλαιά έχουν αυλόγυρους µε πηγάδια, κτισµένους φούρνους; στάβλους και πολλά 
στην αυλή το αποχωρητήριο ή αλλιώς µέρος. Οι χώροι αυτοί δεν υπάρχουν στα 
σύγχρονα σπίτια, που παρουσιάζονται σαν ένα ενιαίο οικοδόµηµα, χωρίς τα κτίσµατα 
που είπαµε πριν, γιατί οι σηµερινές ανάγκες των ανθρώπων, ακόµη και των γεωργών 
του χωριού είναι διαφορετικές και δεν είναι απαραίτητα. Συγχρόνως, υπάρχουν και 
φανερές διαφορές στην αρχιτεκτονική τους, αλλά και στην όλη εµφάνισή τους, γιατί 
τα σύγχρονα έχουν έντονα χρώµατα και όχι τα ξεθωριασµένα των παλαιών 
κτισµάτων.      
Η δεύτερη δραστηριότητα σχεδιάστηκε µε κύριο στόχο να γνωρίσουν τα νήπια τις 
διαφορές στα υλικά κατασκευής των σπιτιών στο παρελθόν και σήµερα και να 
ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους: και να καταλάβουν ότι η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας έφερε διαφορετικά υλικά κατασκευής, σύγχρονα, ανθεκτικά µε καλύτερη 
αισθητική, που παρέχουν ασφάλεια και περισσότερη άνεση στον άνθρωπο και µέσα 
από αυτή τη σύγκριση ανάµεσα στο παρελθόν και στο παρόν να καταλάβουν την 
έννοια της εξέλιξης στο χρόνο. Ακόµη, µέσα από τη γενικότερη πραγµάτευση του 
θέµατος να εκφράσουν τα νήπια σκέψεις, απορίες και ιδέες, στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας. 
∆είχνουµε στα νήπια τα παλαιά υλικά (Π. 2), και τα σύγχρονα (Π. 19 ): Παρατηρούµε 
ότι παλαιότερα οι πρόγονοί µας κατασκεύαζαν τα σπίτια τους µε άλλα υλικά και άλλη 
τεχνική. Χρησιµοποιούσαν την πέτρα που, όπως είδαµε σε σχετική φωτογραφία, οι 
τεχνίτες την λάξευαν για να πάρει ορθογώνιο σχήµα. Την πέτρα την έκτιζαν οι 
κτιστάδες, χρησιµοποιώντας λάσπη και ασβέστη και ξύλα καστανιάς ή πλάτανου για 
να αντέχει το κτίσµα, ενώ στη σκεπή έβαζαν πλάκες που µεταφέρονταν από το Πήλιο 
ή και άλλες περιοχές. Σε µερικά χωριά του κάµπου οι κολίγοι, έφτιαχναν τα σπίτια 
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τους µε πλιθιά. Αυτά κατασκευάζονταν από διάφορα υλικά, που αποτελούνταν, 
κυρίως, από λάσπη, ακόµη και από βουνιές ζώων
324
, για να είναι µονωτικά.  
Στη συνέχεια, είπαµε στα παιδιά να πάρουν φωτογραφίες που απεικονίζουν παλαιά 
υλικά, όπως πλάκες και πέτρες και να τις βάλουν εκεί που ταιριάζουν. Το ζητούµενο 
ήταν να τις βάλουν κοντά σε φωτογραφίες µε παλαιά κτίσµατα, γιατί αυτά τα υλικά 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των παλαιών σπιτιών. 
Κατόπιν, είπαµε ότι µε την εξέλιξη των υλικών και της τεχνικής γενικότερα, τα σπίτια 
κατασκευάζονται από τσιµέντο και σίδερα, για να έχουν περισσότερη αντοχή, ενώ οι 
χώροι χωρίζονται µε τούβλα- που έχουν αυτό το σχήµα που βλέπετε- (Π. 20) και είναι 
κατάλληλα για µόνωση και, έτσι, µας προστατεύουν το χειµώνα από τα κρύο και το 
καλοκαίρι από τη ζέστη. Άλλα υλικά σύγχρονα είναι το ξύλο, από το οποίο γίνονται, 
όπως και παλαιά, οι πόρτες και τα παράθυρα, ή και τα αλουµίνια. 
Παροτρύναµε τα νήπια να πάρουν φωτογραφίες που απεικονίζουν σύγχρονα υλικά ή 
τα ίδια τα υλικά, όπως τσιµεντοκολόνες, αλουµίνια, κεραµίδια και τούβλα και να τα 
βάλουν εκεί που ταιριάζουν. Το ζητούµενο ήταν να τα βάλουν κοντά σε φωτογραφίες 
µε νέα κτίσµατα, γιατί αυτά τα υλικά χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των νέων 
σπιτιών και άλλων κτισµάτων. 
Ακόµη, έγινε προσπάθεια, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ενότητας, τα µικρά παιδιά 
να µάθουν λέξεις και φράσεις σχετικές µε την ενότητα. Στόχος αυτής της 
δραστηριότητας ήταν οι συγκρίσεις και οι παραλληλισµοί ανάµεσα στο «τώρα» και 
στο «τότε» να βοηθήσουν τα νήπια να καταλάβουν την έννοια της εξέλιξης στο 
χρόνο. Όπως δείξαµε στο κεφάλαιο «Η κατανόηση της έννοιας της χρονικής 
ακολουθίας µέσα από τη διδασκαλία πολιτιστικών στοιχείων», αντιλαµβανόµαστε τη 
διαχρονικότητα της ανθρώπινης παρουσίας, όταν αποκτούµε την αντίληψη ότι 
µερικοί άνθρωποι ζούσαν πριν από µας και άλλοι θα ζουν µετά από µας. Γι’ αυτό, η 
συστηµατική εξοικείωση των παιδιών στην κατανόηση της διαφοράς ανάµεσα στο 
παρόν και στο παρελθόν παίζει πρωταρχικό ρόλο στην απόκτηση της συνείδησης του 
χρόνου. Είπαµε ότι η κατανόηση της χρονικής συνέχειας µπορεί να επιτευχθεί, µε τη 
διατύπωση απλών λέξεων ή φράσεων, όπως «τώρα», «πριν», «τότε», «στα παλιά 
χρόνια», «χθες», «σήµερα», «αύριο», «το καλοκαίρι», «την άνοιξη» κ.λπ.. Ιδιαίτερα, 
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τα νήπια θα βοηθηθούν στο στάδιο της ανάπτυξης που βρίσκονται να καταλάβουν 
την έννοια της εξέλιξης στο χρόνο, που δυσκολεύονται εξαιτίας της 
εγωκεντρικότητας που τα χαρακτηρίζει σ’ αυτή τη χρονική περίοδο. Στη 
δραστηριότητα, προσπαθήσαµε να συνδυάσουµε την έννοια της εξέλιξης στο χρόνο 
µε τις πηγές. Έτσι, αρχικά έγινε επανάληψη όρων σχετικών µε τις πηγές, όπως, 
αυλόγυρος, πηγάδι, πλίνθοι, µουσαφίρης, οντάς, µαγειρείο, πλυσταριό, µάντρα, ή 
εννοιών, όπως αρχιτεκτονική, οικοδόµηση, τεχνικός πολιτισµός ή τεχνολογική 
εξέλιξη, παράδοση, ή εννοιών που συσχετίζουν πηγές και χρόνο, όπως παλαιό σπίτι, 
παραδοσιακό σπίτι: στο παρελθόν, τότε, χθες, παλαιότερα, στα παλιά χρόνια, 
παραδοσιακή διαρρύθµιση χώρων, παλαιός τρόπος κατασκευής, παλαιά υλικά 
κατασκευής. Σύγχρονο σπίτι: στις µέρες µας, τώρα, σήµερα, σύγχρονες ανέσεις, 





Αρχικά, τα νήπια έδειξαν ενδιαφέρον και προσέγγισαν φωτογραφίες, που απεικόνιζαν 
παλαιά και σύγχρονα σπίτια, εξωτερικά, αλλά και εσωτερικούς χώρους, και επέλεξαν 
φωτογραφίες σπιτιών και κτισµάτων, µε βάση την εµπειρία που είχαν, όπως 
φωτογραφίες σπιτιών µε πηγάδι στην αυλή, µε φούρνο στον αυλόγυρο και ανέφεραν 
σχετική εµπειρία, µε συνέπεια να ξεκινήσει η συζήτηση και να αξιοποιηθεί η 
προϋπάρχουσα γνώση και εµπειρία λειτουργικά. 
Σε δεύτερο επίπεδο, στη διάρκεια της συζήτησης, τα παιδιά άκουγαν µε µεγάλη 
προσοχή την νηπιαγωγό να περιγράφει τα υλικά κατασκευής των παλαιών σπιτιών 
και τους χώρους που περιείχαν τα παλαιά σπίτια. Κάποια παιδιά εξέφρασαν απορίες 
για τον τρόπο κατασκευής τους («γιατί τα έφτιαχναν µε αυτά τα υλικά») και 
αναγκαστήκαµε να επανέλθουµε. Επίσης, διατύπωσαν ερωτήσεις, σχετικές µε το 
χρόνο κατασκευής των παλαιών σπιτιών («πότε κατασκευάστηκαν») και εξηγήσαµε 
ξανά. Παρόλα αυτά τα νήπια κατάλαβαν την αντίθεση παλαιού καινούργιου, όπως 
αυτή φαίνεται στην κατοικία και τα κτίσµατα που περιβάλλουν την παλαιά κατοικία. 
Σχεδόν όλα τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν, όταν άκουσαν τις ονοµασίες των χώρων 
ενός παλαιού σπιτιού, µε αποτέλεσµα να τις επαναλαµβάνουν αρκετές φορές. 
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Μερικές από τις ονοµασίες των χώρων όπως το πλυσταριό, οι κάµαρες, ήταν 
γνώριµες σε κάποια παιδιά. Ένα παιδί, µάλιστα, γνώριζε και την ονοµασία µουσαφίρ 
(φιλοξενούµενος). ∆ύο παιδιά ανέφεραν ότι η γιαγιά τους έχει παλαιό φούρνο για το 
ψήσιµο ψωµιού. Ακόµη, ύστερα από προσπάθεια οι αφηγήσεις των µικρών παιδιών 
είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Σηµειώνουµε ότι µια οµάδα παιδιών, µε δική τους πρωτοβουλία, ζωγράφισε ένα 
παλαιό σπίτι, το οποίο το περιέβαλε µια ψηλή αυλή, µέσα στην οποία υπήρχαν πηγάδι 
και φούρνος. Τα νήπια προσπάθησαν ακόµη, να σχεδιάσουν και να ονοµάσουν τους 
εσωτερικούς χώρους των παλαιών σπιτιών. 
Σε τρίτο επίπεδο, την επόµενη µέρα, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, τα 
παιδιά διαχώρισαν µε επιτυχία τα παλαιά από τα σύγχρονα σπίτια και ορισµένα 
εξήγησαν το λόγο που τα κτίσµατα που περιέβαλαν κάποτε τα παλαιά σπίτια, όπως 
πηγάδι, φούρνος, πλυσταριό, στάβλος, σήµερα δεν χρησιµοποιούνται. Πιστεύουµε ότι 
περισσότερα παιδιά κατάλαβαν ότι η αλλαγή οφειλόταν στην αλλαγή του τρόπου 
ζωής που εξηγήσαµε και ας µην το διατύπωσαν λεκτικά, γιατί σύµφωνα µε τον 
Vygotsky, η απουσία χρήσης της γλώσσας για τον σχηµατισµό µιας έννοιας δεν 
δείχνει, κατ’ ανάγκη και ότι το παιδί δεν κατάλαβε την έννοια
326
. Σηµειώνουµε ότι η 
πρώτη δραστηριότητα φάνηκε στα νήπια πολύ ενδιαφέρουσα. Τα παιδιά περιµένανε 
µε ανυποµονησία τη σειρά τους να κολλήσουν στο αντίστοιχο χαρτόνι τη 
φωτογραφία που επιλεγόταν και συγχρόνως εξέφραζαν τις σκέψεις τους, τις απορίες 
τους, αλλά και τις ιδέες τους πάνω στο θέµα.  
Τα παιδιά εξοικειώθηκαν µε την έννοια του παλαιού και του σύγχρονου, καθώς και 
µε την έννοια της διαφοράς, της συνέχειας µέσα στο χρόνο και της αλλαγής, δηλαδή 
προσέγγισαν τη διαφορά ανάµεσα στο παρελθόν και το παρόν.  
Στη δεύτερη δραστηριότητα, η χρήση των διαφορετικών υλικών στα παλαιά και στα 
σύγχρονα σπίτια εµπεδώθηκε εύκολα. Έγινε  σύγκριση του παλαιού µε το καινούριο 
και τα νήπια γνώρισαν τις αλλαγές των υλικών στην οικοδόµηση, που οφείλονταν 
στην τεχνολογική εξέλιξη και την βελτίωση των κατασκευών, για να εξυπηρετηθούν 
καλύτερα οι ανάγκες των ανθρώπων.  
Τα παιδιά, σε ικανοποιητικό βαθµό, κατάλαβαν και αφοµοίωσαν πολλές λέξεις και 
έννοιες. Ορισµένες, όπως είπαν τις ήξεραν, πολλές όµως τους έκαναν εντύπωση, 
όπως αρχιτεκτονική, τεχνολογική εξέλιξη, παραδοσιακό σπίτι, παραδοσιακή 
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διαρρύθµιση χώρων, σύγχρονες ανέσεις, δοµικά υλικά, µοντέρνα διαρρύθµιση 
χώρων. 
Γενικότερα, µέσα από τις αλλαγές των σπιτιών και των κτισµάτων στην 
αρχιτεκτονική και τα δοµικά υλικά, τα νήπια κατάλαβαν, σε µεγάλο βαθµό, ότι οι 
παραπάνω αλλαγές οφείλονται στις ανάγκες, που στο πέρασµα του χρόνου, 
εξυπηρετεί κάθε φορά το σπίτι, οι οποίες και έχουν σχέση µε τα επαγγέλµατα των 
κατοίκων, καθώς και την τεχνολογία που βελτιώνει τα υλικά. Κατάλαβαν ότι ο 
τεχνικός πολιτισµός έφερε εξέλιξη στη χρήση µηχανών για υποστήριξη 
επαγγελµάτων, όπως του γεωργού που είναι αυξηµένο στην περιοχή, και οι στάβλοι 
άρχισαν να φεύγουν από τις κατοικίες. Κατάλαβαν ότι ο ηλεκτρισµός έκανε πιο άνετη 
τη ζωή της νοικοκυράς και οι φούρνοι δεν ήταν ανάγκη πλέον να ανάψουν, µε τον 
παραδοσιακό τρόπο που ταλαιπωρούσε ιδιαίτερα τις γυναίκες, µε συνέπεια να 
αυξήσουν, ως ένα βαθµό, την κρίση τους. 
Ακόµη, µέσα από την αντιθετική σχέση παρελθόντος και παρόντος, όπως αυτή 
παρουσιάστηκε στις πηγές και στις έννοιες που αναλύθηκαν, τα νήπια κατάλαβαν, σε 
µεγάλο βαθµό, την έννοια της χρονικής ακολουθίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΗΣ- 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ: ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 
 
Πρώτη Ενότητα     






Χρόνος: 40 λεπτά την 1η ηµέρα, 60 λεπτά την 2η ηµέρα 
 
Υλικά: Ιστορικές φωτογραφίες µεγάλου µεγέθους που απεικονίζουν την 
επαγγελµατική δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής των κατοίκων στο παρελθόν, 
σλάιτς. 
 
Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης, η γωνιά της σύγχρονης τεχνολογίας, που 
χρησιµοποιήθηκε για προβολή, όλη η τάξη. 
 
Μέθοδος: ∆ιερευνητική, αφηγηµατική 
 
Στόχοι: Να γνωρίσουν τα παλαιότερα επαγγέλµατα των κατοίκων της περιοχής τους 
και τον τρόπο ζωής τους. Να εκφράσουν σκέψεις και ιδέες πάνω στο θέµα. Να 
µάθουν σχετικές λέξεις και έννοιες. Να καταλάβουν τις αλλαγές που έφερε ο χρόνος 
στην επαγγελµατική δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής, µε συνέπεια πολλά 
επαγγέλµατα να χαθούν στο πέρασµά του ή να αλλάξουν. Να καταλάβουν ότι οι 
αλλαγές στον τρόπο άσκησης των επαγγελµάτων οφείλονται στην ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και του τεχνικού πολιτισµού. Να καταλάβουν ότι οι αλλαγές στον τρόπο 
άσκησης των επαγγελµάτων έφεραν αλλαγές και στον τρόπο ζωής. Να καταλάβουν 
µέσα από τις αλλαγές στην επαγγελµατική δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής σε 
οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο την έννοια της εξέλιξης στο χρόνο. Να 
σχηµατίσουν νοητικές αναπαραστάσεις του ανθρωπογενούς ιστορικού 
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περιβάλλοντος. Να  αντιληφθούν ότι ο χρόνος επιφέρει αλλαγές στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον. 
  
Το έναυσµα: Τα νήπια ήλθαν σε επαφή µε τις ιστορικές φωτογραφίες που 
απεικόνιζαν την επαγγελµατική δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής και τον 
τρόπο άσκησής της. Η νηπιαγωγός έκανε προσπάθεια να τις προσδιορίσει χρονικά. 
Επίσης, είδαν προβολή οπτικού υλικού µε παρόµοιο θέµα και έδειξαν ενδιαφέρον. 
Μερικά νήπια είπαν ότι φωτογραφίες µε συγγενείς τους να εργάζονται µε αυτόν το 
δύσκολο τρόπο στους αγρούς έχουν στο σπίτι τους και αυτό αποτέλεσε µια καλή 
αφορµή.  
 
Πορεία: Σε πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν, στη γωνιά της συζήτησης περισσότερες 
ιστορικές φωτογραφίες µεγάλου µεγέθους, που απεικόνιζαν τη σκληρή αγροτική, 
κτηνοτροφική και άλλη δραστηριότητα στο παρελθόν. Από το πλούσιο υλικό 
ιστορικών φωτογραφιών, τα νήπια παροτρύνθηκαν να επιλέξουν φωτογραφίες- 
απεικονίσεις δραστηριοτήτων που ήταν γνωστές, για να διερευνηθεί η προϋπάρχουσα 
µαθησιακή και κοινωνική εµπειρία. ∆είξαµε τις ιστορικές φωτογραφίες, χωρίς να 
παρέµβουµε, για να πετύχουµε την επιθυµητή κατάσταση λειτουργικής εµπειρίας, 
που η διδακτική της αξιοποίηση θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα. 
Σε δεύτερο επίπεδο, αφού είδαµε την προϋπάρχουσα γνώση και εµπειρία, για να 
οικοδοµήσουµε σ’ αυτήν, ακολουθήσαµε την παρακάτω πορεία: Η νηπιαγωγός 
άρχισε να προβάλλει σλάιτς που απεικόνιζαν επαγγελµατική δραστηριότητα των 
ανθρώπων της περιοχής στο παρελθόν στον κτηνοτροφικό και τον γεωργικό τοµέα. 
Ρωτάει τα νήπια αν γνωρίζουν για επαγγέλµατα που παρατηρούν και ύστερα από τις 
απαντήσεις τους συµπληρώνει τις γνώσεις τους, συνδυάζοντας τη λεκτική µε την 
οπτική αφήγηση: «Η σηµερινή µας συζήτηση, παιδιά, είναι για τα επαγγέλµατα των 
κατοίκων της περιοχής µας, τα παλαιότερα χρόνια
327
. Οι πρόγονοί µας ασχολούνταν, 
κυρίως, µε τη γεωργία και τη κτηνοτροφία. Από τα ζώα έπαιρναν το κρέας και το γάλα 
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για να τραφούν, καθώς και το µαλλί για να κάνουν υφάσµατα µε τον αργαλειό. Σ’ αυτήν 
την παλαιά εικόνα βλέπουµε έναν τσοπάνη να βόσκει τα κατσίκια και τα πρόβατά του 
και στην επόµενη να τα αρµέγει (Π. 5). Παρατηρούµε ότι σ’ αυτές τις εργασίες έπαιρνε 
µέρος όλη η οικογένεια, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, για να βοηθήσουν. Οι εργασίες 
γίνονταν χειρωνακτικά, δηλαδή µε τα χέρια., Η καλλιέργεια σιταριού ήταν από τις 
πρώτες ασχολίες  των κατοίκων  από την εποχή που ακόµη οι Τούρκοι κατοικούσαν 
στην περιοχή µας. (Π. 6).  Αυτό το καταλαβαίνουµε και από τους νερόµυλους που 
υπήρχαν στο χωριό, και χρησίµευαν για να αλέθουν οι µυλωνάδες το σιτάρι, όπως 
βλέπουµε σ’ αυτή την φωτογραφία (Π. 7ζ). Επίσης, καλλιεργούσαν και αµπέλια. Με τα 
σταφύλια που µάζευαν από τα αµπέλια, φτιάχνανε κρασί και τσίπουρο. Καλλιεργούσαν, 
ακόµη, καλαµπόκια, φασόλια και, αργότερα, ελαιόδεντρα, από τα οποία έπαιρναν τις 
ελιές και το λάδι».  
Συνεχίζουµε µε οπτικοποιηµένη αφήγηση, εστιάζοντας περισσότερο στην εικόνα, 
διερευνώντας τις γνώσεις των παιδιών, πάνω στις απεικονίσεις των δραστηριοτήτων: 
οι πρώτες αναφέρονται στην καλλιέργεια και το θερισµό. Παρατηρούµε τα µέσα µε 
τα οποία καλλιεργούσαν τη γη στα παλαιά χρόνια: τα µουλάρια, ή τα άλογα, ή τα 
βόδια, που έσερναν το αλέτρι για το όργωµα (Π. 6α) ή έσκαβαν τη γη µε το σκαπέτι, 
δηλαδή την τσάπα. Συνεχίζουµε να διερευνούµε τις γνώσεις των παιδιών, δείχνοντας, 
απεικονίσεις που αναφέρονται σε γεωργικές εργασίες στο παρελθόν και στο παρόν, 
συµπληρώνοντας τη γνώση τους. Έτσι, δείχνουµε, φωτογραφίες που απεικονίζουν 
τον τρόπο που καλλιεργούν σήµερα οι αγρότες µε τα τρακτέρ, µε τον παλαιό τρόπο 
µε το αλέτρι, τη σηµερινή σπαρτική µηχανή µε τον παλιό βολόσυρο, τη γνωστή στους 
γεωργούς σβάρνα. Βλέπουµε, ακόµη, πώς θέριζαν τα παλαιά χρόνια µε τα δρεπάνια 
και χρησιµοποιούσαν τα θρυνάκια, δηλαδή τις τρίαινες για το λίχνισµα των αχύρων, 
και πώς σήµερα µε τις µηχανές (Π. 6β). ∆είχνουµε, επιπλέον, απεικονίσεις που 
αναφέρονται στον τρόπο συλλογής καπνού, όπως γινόταν παλαιότερα µε τα χέρια και 
όπως γίνεται σήµερα µε τις µηχανές (Π. 6γ). Παρατηρούµε, όπως είπαµε, ότι και στις 
γεωργικές εργασίες, όπως και στις κτηνοτροφικές, βοηθούσε όλη η οικογένεια, 
γυναίκες, παιδιά, ακόµη και µεγάλα στην ηλικία µέλη της οικογένειας.  
Στη συνέχεια, προχωρήσαµε σε επίδειξη δραστηριοτήτων του οίκου, µε πρώτη την 
απεικόνιση γυναίκας που υφαίνει στον αργαλειό της (Π. 7ι). Ρωτήσαµε τα παιδιά αν 
γνωρίζουν γι’ αυτή τη δραστηριότητα και αν παρατήρησαν τι υφαίνει. Ακόµη, 
ζητήσαµε από τα παιδιά να φανταστούν τα είδη ένδυσης- και όχι µόνο- που θα 
µπορούσαν τα ίδια να φτιάξουν στον αργαλειό, όπως ενδύµατα, κουβέρτες, 
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βελέντζες, χαλιά, κεντήµατα, κουρελούδες. Ή πώς από πού θα βρίσκαµε τις κλωστές, 
για να τα βοηθήσουµε να οδηγηθούν στην απάντηση ‘από µαλλί προβάτου’, δηλαδή 
τη δραστηριότητα της κτηνοτροφίας. Μετά από όλα αυτά, προέκυψαν τα ερωτήµατα 
αν υπάρχουν σήµερα αργαλειοί και από πού αγοράζουµε τα ρούχα µας και άλλα είδη, 
όπως κουβέρτες, σιντόνια και άλλα.  
Ακόµη, προχωρήσαµε στην επίδειξη δραστηριοτήτων και άλλων επαγγελµάτων, όπως 
του κτίστη (Π. 7θ)  που χρησιµοποιούσε για το κτίσιµο των παλαιών σπιτιών, όπως 
είδαµε, πέτρα, λάσπη, ασβέστη και ξύλα. Ή του βαρελά, που χρησιµοποιούσε ξύλα 
και σιδερένια στεφάνια για τη δουλειά του. Αλλά και για άλλους τεχνίτες που 
κατασκεύαζαν φτσέλια, γκιούµια και τουλούµια, για τους γανωτήδες, που γάνωναν 
σκεύη,  έβαζαν, δηλαδή, σ’ αυτά ένα υλικό, το κασσίτερο, το οποίο είχε φύγει, 
εξαιτίας της χρήσης του σκεύους  για να είναι κατάλληλα για τη µαγειρική  (Π. 7α), 
και τους πραµατευτές που γύριζαν από τόπο σε τόπο και πουλούσαν την πραµάτεια 
τους (Π. 7δ). Για τον πεταλωτή, που βάζει πέταλα από σίδερο στα πόδια των αλόγων 
και των µουλαριών, για να µπορεί να το ζώο να βαδίζει χωρίς να καταστρέφονται οι 
οπλές του. Η εργασία του πεταλωτή, το καλίγωµα, ήταν πολύ σηµαντική, αφού όλες 
οι µετακινήσεις των ανθρώπων γινόταν µε άλογα και µουλάρια. Το καλίγωµα, για να 
προστατεύει τα άλογα, γινόταν συχνά, κάθε 40 περίπου µέρες (Π. 7β). Για τον 
σαµαρά που κατασκεύαζε σαµάρια από ξύλινο σκελετό και τον γέµιζε µε χόρτο, αφού 
το τύλιγε µε χοντρό υφαντό και κατεργασµένο δέρµα ζώου (Π. 7γ). Ή και του αµαξά, 
που µε την άµαξά του µετέφερε ανθρώπους και εµπορεύµατα (Π. 7ε)328. 
Τελειώνοντας τη συζήτηση, είπαµε στα νήπια να συζητήσουν µε µέλη της οικογένειά 
τους για τα επαγγέλµατα και τις ασχολίες των κατοίκων της περιοχής, και ιδιαίτερα 
γι’ αυτά που τους έκαναν εντύπωση, να πάρουν πληροφορίες, να βρουν αντικείµενα ή 
φωτογραφίες που σχετίζονται µε αυτά και το ρόλο τους στη ζωή των κατοίκων στο 
παρελθόν, για να συζητήσουµε την επόµενη µέρα. 
Σε τρίτο επίπεδο, µετά την παρέλευση µιας µέρας, σχεδιάσθηκαν δύο δραστηριότητες, 
για πληρέστερη εµπέδωση πάνω στο θέµα: Στην πρώτη, δείξαµε στα παιδιά παλαιές 
φωτογραφίες, που έφεραν τα ίδια από το σπίτι τους, στοιχείο που χρησιµοποιήθηκε 
και ως έναυσµα για τη δραστηριότητα. Στις φωτογραφίες απεικονίζονταν 
                                                 
328
 Για τα παραδοσιακά επαγγέλµατα, βλ. Σαρησάββας Β., Παραδοσιακά Επαγγέλµατα. Ταξίδι στο 
χθες, Μαλλιάρης Παιδεία, Θεσσαλονίκη 2000- Κλιάφα Μ., Άνθρωποι του µόχθου, Θεσσαλία, 
Μεταίχµιο, Αθήνα 2007.    
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επαγγέλµατα και δραστηριότητες, όπως του πεταλωτή, της υφάντρας, του καροτσέρη 
και του γεωργού, που ασκούσαν πρόγονοι των παιδιών, παππούς και προπάππος.   
Από τους κύριους στόχους της δραστηριότητα ήταν, να γνωρίσουν τα νήπια τα 
επαγγέλµατα του παρελθόντος. Να προσδιορίσουν διαφορές στον τρόπο άσκησης στο 
παρελθόν και στο παρόν, σ’ αυτά τα επαγγέλµατα που συνεχίζουν να υπάρχουν από 
το παρελθόν. Να καταλάβουν ότι οι αλλαγές στον τρόπο άσκησης των επαγγελµάτων 
οφείλονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Να καταλάβουν µέσα από τις αλλαγές 
στα επαγγέλµατα την έννοια της εξέλιξης στο χρόνο.  
Η νηπιαγωγός δείχνει στα παιδιά τις φωτογραφίες που έφεραν και τις εµπλουτίζει µε 
άλλες από το αρχείο της. Το ζητούµενο ήταν τα παιδιά, αφού τις παρατηρήσουν 
προσεκτικά, να τις σχολιάζουν και να τις κατατάξουν σε δύο κατηγορίες: α) σε εκείνη 
που δείχνουν επαγγέλµατα που κατά το παρελθόν ήταν πολύ διαδεδοµένα, όπως 
γανωτής (Π. 7α), πεταλωτής (Π. 7β), σαµαράς (Π.7γ), πραµατευτής (Π. 7δ), αµαξάς 
(Π. 7ε), καροτσέρης (Π.7στ), µυλωνάς (Π. 7ζ), υπαίθριος φωτογράφος (Π. 7η), 
πετράς (Π. 7θ), υφάντρα (Π. 7ι), και β) σε εκείνη που δείχνουν επαγγέλµατα που ήταν 
διαδεδοµένα κατά το παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν και σήµερα, όπως 
τσαγκάρης (Π. 7ια), µικροπωλητής (Π.7ιβ), µπακάλης (Π. 7ιγ), οργανοπαίχτης,  
κτηνοτρόφος, γεωργός. 
Η επόµενη δραστηριότητα εστιαζόταν σε εκθέµατα του Λαογραφικού Μουσείου 
Γόννων, που όπως είπαµε είχε την ευγενική καλοσύνη να µας παράσχει ο υπεύθυνος. 
Στόχος της δραστηριότητας ήταν η σύνδεση των επαγγελµάτων µε χαρακτηριστικά 
αντικείµενά τους, και η αναφορά για τη χρήση του καθενός. Άλλος στόχος ήταν να 
κατανοήσουν τα µικρά παιδιά ότι όλα αυτά τα εκθέµατα του Λαογραφικού Μουσείου 
της περιοχής τους είναι πολιτιστικά στοιχεία, µε µεγάλη αξία, γιατί είναι πολιτιστική 
κληρονοµιά και δείχνουν το πολιτιστικό παρελθόν, µέσα από µια βιωµατική εµπειρία.  
∆είχνουµε αντικείµενα, εκθέµατα του Λαογραφικού Μουσείου, που 
χρησιµοποιούνταν παλαιότερα από επαγγελµατίες: µια ζυγαριά (Π. 8α),  γεωργικά 
εργαλεία (Π. 8β), πέταλα (Π. 8γ), πλακί (Π. 8δ), ανέµη (Π. 8ε), πένα (Π. 8στ΄), και 
προσπαθούµε να κάνουµε αντιστοιχία µε τα παρακάτω επαγγέλµατα που το κάθε ένα 
αντιπροσωπεύει: παντοπώλης, γεωργός, πεταλωτής, γανωτής, υφάντρα,  δάσκαλος. 
Έγινε προσπάθεια τα µικρά παιδιά να µάθουν λέξεις και φράσεις σχετικές µε την 
ενότητα, όπως επαγγέλµατα που χάθηκαν στο χρόνο, στα οποία έκαναν και 
δραστηριότητες. Έννοιες, όπως: χειρωνακτικές εργασίες, οικιακές εργασίες, 
επαγγελµατική δραστηριότητα, αλλά και άλλες έννοιες που επαναλάβαµε από 
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προηγούµενες δραστηριότητες και ταίριαζαν µε το θέµα µας, όπως, τεχνολογία, 




Αρχικά, τα νήπια έδειξαν ενδιαφέρον και προσέγγισαν φωτογραφίες, που απεικόνιζαν 
επαγγελµατική δραστηριότητα στο παρελθόν και ενθουσιάστηκαν µε την προβολή 
του πλούσιου υλικού πάνω στο θέµα. Ανέφεραν σχετικές εµπειρίες και έτσι ξεκίνησε  
η συζήτηση και αξιοποιήθηκε η προϋπάρχουσα εµπειρία λειτουργικά. 
Σε δεύτερο επίπεδο, έγινε προσπάθεια τα νήπια να γνωρίζουν τα παλαιότερα 
επαγγέλµατα των κατοίκων της περιοχής τους και τις αλλαγές που έφερε ο χρόνος 
στην επαγγελµατική δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής, η οποία απέδωσε, 
όπως θα δούµε, στις δραστηριότητες που κάναµε σε τρίτο επίπεδο. Τα παιδιά 
ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα από την οπτικοποιηµένη συζήτηση. Η επίδειξη µε 
προβολικό µηχάνηµα ήταν καινούρια εµπειρία για τα παιδιά, γι’ αυτό και επέδειξαν 
πρωτοφανή πειθαρχία και προσοχή. Άκουγαν τις αναφορές στα παραδοσιακά 
επαγγέλµατα και κοίταγαν τις αντίστοιχες εικόνες µε τεταµένη την προσοχή τους, 
ιδιαίτερα όταν γινόταν αναφορά σε επαγγέλµατα που τα άκουγαν για πρώτη φορά, 
όπως το επάγγελµα του γανωτή, του πεταλωτή, του σαµαρά. Κάποια παιδιά, βέβαια, 
δήλωσαν αυτοψία σε αντικείµενα- προϊόντα επαγγελµατικής δραστηριότητας στο 
παρελθόν, όπως σαµάρι, πέταλα αλόγων, χωρίς να γνωρίζουν, όπως είπαν, ότι 
υπήρχαν τα αντίστοιχα επαγγέλµατα, του σαµαρά και του πεταλωτή. Μερικά 
επαγγέλµατα, όπως του γεωργού, του κτίστη, µπακάλη, οργανοπαίχτη, αν και ήταν 
γνωστά στα παιδιά, προκάλεσαν το ενδιαφέρον τους όταν είδαν τις διαφορές στον 
τρόπο άσκησης των επαγγελµάτων στο παρελθόν και σήµερα. Μερικά σχόλια, που 
αφορούσαν, ιδιαίτερα το επάγγελµα του γεωργού, ήταν: «δεν κουράζονταν;» «δεν 
πονούσαν τα χέρια τους;», «πότε σταµάτησαν να χρησιµοποιούν τα ζώα στο 
χωράφι;», «πότε χρησιµοποίησαν µηχανές;», κ.λπ. Τα νήπια κατάλαβαν ότι η 
τεχνολογική εξέλιξη έδωσε την άνεση στο γεωργό «να µην κουράζεται» και «να µην 
πονούν τα χέρια του», σήµερα, όπως στο παρελθόν. Ότι στα χρόνια των παππούδων 
τους άρχισαν να χρησιµοποιούνται στον Θεσσαλικό κάµπο και στην περιοχή τους τα 
τρακτέρ, ενώ στα χρόνια των προππάπων τους πολλοί άνθρωποι όργωναν µε το 
αλέτρι, θέριζαν µε το δρεπάνι και µάζευαν τον καπνό στο λιοπύρι µε τα χέρια, µε 
συνέπεια να κουράζονται πολύ. Κατάλαβαν, εποµένως, ότι οι αλλαγές στον τρόπο 
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άσκησης των επαγγελµάτων οφείλονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Και ότι οι 
αλλαγές στον τρόπο άσκησης των επαγγελµάτων έφεραν αλλαγές και στον τρόπο 
ζωής των ανθρώπων της περιοχής. 
Σε τρίτο επίπεδο, µε το ξεκίνηµα των δραστηριοτήτων παρουσιάστηκε κάποια 
δυσκολία στο πρώτο σκέλος που αφορούσε επαγγέλµατα πολύ διαδεδοµένα κατά το 
παρελθόν: ορισµένα νήπια δεν θυµόνταν το όνοµα και το αντικείµενο των 
επαγγελµάτων του γανωτή, πεταλωτή, σαµαρά, πραµατευτή και µυλωνά, αν και τα 
παραπάνω είχαν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Με τη επανάληψη που 
έγινε από τη νηπιαγωγό και τη συζήτηση που αναπτύχθηκε, εµπεδώθηκαν και 
κατατάχθηκαν από τα παιδιά στις σωστές κατηγορίες. Στη δραστηριότητα 
συµµετείχαν µε µεγάλη προθυµία όλα τα νήπια
329
. 
Στη δεύτερη δραστηριότητα, έγινε συζήτηση κατά την οποία τα παιδιά αναγνώριζαν 
αρχικά τα αντικείµενα των εικόνων και προσδιόριζαν τη χρήση του καθενός. Από τα 
αντικείµενα που απεικονίζονταν, δυσκολία υπήρχε στην αναγνώριση της ανέµης και 
των πετάλων των ζώων. Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, ειπώθηκαν όλες οι 
ονοµασίες των αντικειµένων. Αξίζει, εδώ, να αναφέρουµε την εύστοχη παρατήρηση 
ενός νηπίου, σχετικά µε την αναφορά της ανέµης σε ‘τραγουδάκι’ που προηγείται της 
αφήγησης του παραµυθιού. Στο δεύτερο σκέλος της δραστηριότητας που αφορούσε 
τη σύνδεση των αντικειµένων, που απεικονίζονταν στις εικόνες, µε τα αντίστοιχα 
επαγγέλµατα,  οι απαντήσεις των παιδιών ήταν, σε µεγάλο βαθµό, σωστές.  
Γενικότερα, τα νήπια έκαναν µια πρώτη προσέγγιση µε έννοιες που σχετίζονταν µε 
την οικονοµική και κοινωνική ζωή των ανθρώπων της περιοχής τους, στο παρελθόν, 
                                                 
329
 Η δραστηριότητα εξελίχθηκε σε ένα κατάλληλα διαµορφωµένο µαθησιακό περιβάλλον, για να 
προσφέρει στα µικρά παιδιά γνώσεις και δεξιότητες, που θα τα οδηγήσουν στη µάθηση και την 
ανάπτυξη. Και, όπως αναφέραµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, στηριχθήκαµε στις προϋπάρχουσες 
γνώσεις και εµπειρία των νηπίων, ώστε αυτή να διαµορφώνεται µέσα από την επικοινωνία και την 
αλληλεπίδραση, να είναι δηλαδή κοινωνικά προσδιορισµένη. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε επικοινωνία 
και η αλληλεπίδραση ανάµεσα στα µέλη της διδακτικής οµάδας, οπότε νηπιαγωγός και µαθητές, 
ανταλλάξαµε πληροφορίες, επιχειρήµατα, για να πετύχουµε µαθησιακά αποτελέσµατα. Εξάλλου, όπως 
αναφέραµε στο σχετικό µε τις θεωρίες µάθησης κεφάλαιο ισχύει η αρχή ότι «όσο µικρότερα είναι τα 
παιδιά τόσο πιο πιθανό είναι ότι η αλληλεπίδραση διευκολύνει ένα ευρύ φάσµα µάθησης». 
(Ματσαγγούρας Η., Θεωρία και πράξη της ∆ιδασκαλίας. Θεωρία της ∆ιδασκαλίας: η Προσωπική  
Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικο- κριτικής Ανάλυσης, ό.π., σσ. 163-165- Χρυσαφίδης Κ., Βιωµατική-
Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία: Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο Σχολείο, Gutenberg, Αθήνα 2003, 
σσ. 32-33). 
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δεδοµένου ότι κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα είναι απόρροια του γεωφυσικού 
περιβάλλοντος. Επειδή, όπως είπαµε, υπάρχει αιτιακή σχέση ανάµεσα στην 
οικονοµική δραστηριότητα και τον πολιτισµό αφού, οι όποιες πολιτιστικές 
δραστηριότητες µιας κοινωνίας δεν είναι παρά διακλαδώσεις της οικονοµικής ζωής, 
θεωρούµε ότι δώσαµε µια πληρέστερη εικόνα της κατάστασης στην περιοχή αυτή
330
. 
Ακόµη, τα παιδιά κατάλαβαν µέσα από τις αλλαγές στην επαγγελµατική 
δραστηριότητα παραδοσιακών επαγγελµάτων και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της 
περιοχής, σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο, την έννοια της εξέλιξης στο χρόνο.  
Έµαθαν ορισµένα βασικά πράγµατα για τις διαφορές στις µεθόδους καλλιέργειας, 
ανάµεσα στο παρελθόν και σήµερα και πως αυτές οι διαφορές επιδρούν στην 
καθηµερινή ζωή, σύµφωνα µε την αντιληπτική τους ικανότητα. Συνέκριναν 
χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ζωής σε διαφορετικές εποχές και έκαναν υποθέσεις 
σχετικές µε την ποιότητα της ζωής, κατά το παρελθόν και σήµερα. Κατάλαβαν, 
ακόµη, ότι µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εφαρµογή της στις γεωργικές 
καλλιέργειες επιτεύχθηκε περισσότερη άνεση στη ζωή της οικογένειας, µε συνέπεια η 
γυναίκα να µη συµµετέχει στη γεωργική παραγωγή, όπως στο παρελθόν και ως 
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 Βλ. σχετικά στο υποκεφάλαιο «Άλλες εννοιολογικές προσεγγίσεις Οικονοµική δραστηριότητα και 
πολιτιστική κινητικότητα: Μια αµφίδροµη σχέση» Πρβλ. Καραγιαννόπουλου Ι., ό. π., σσ. 23,24. 
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∆εύτερη Ενότητα  
Θέµα: Τα µεταφορικά µέσα στην περιοχή παλαιότερα: µια πρώτη προσέγγιση 
των νηπίων µε αυτά  
 
2η εβδοµάδα  
∆ραστηριότητες-Παρατηρήσεις 
 
Χρόνος: 40 λεπτά την 1η ηµέρα, 60 λεπτά την 2η ηµέρα 
 
Υλικά: Πολιτικός χάρτης της Ελλάδας, τοπικός χάρτης της περιοχής, ιστορικές 
φωτογραφίες σε µεγάλο µέγεθος που απεικονίζουν µεταφορικά µέσα διαχρονικά, 
βιβλία σχετικά µε την ιστορία της περιοχής, σλάιτς. 
 
Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης, όπου και ήταν τοποθετηµένα τα υλικά, µε τρόπο 
ώστε να τα προσέξουν τα παιδιά, η γωνιά της σύγχρονης τεχνολογίας που 
χρησιµοποιήθηκε για προβολή, όλη η τάξη. 
 
Μέθοδος: ∆ιερευνητική, αφηγηµατική 
 
Στόχοι: Να προσεγγίσουν τα νήπια έννοιες σχετικές µε τα µεταφορικά µέσα της 
περιοχής τους στο παρελθόν και να εξοικειωθούν µε αυτές. Να γνωρίζουν, µέσα από 
τον χάρτη της Ελλάδας και τον τοπικό χάρτη της περιοχής τους, τις περιοχές 
µετακίνησης των ανθρώπων παλαιότερα και σήµερα. Να κατανοήσουν, γενικότερα 
και ως ένα βαθµό, ότι η συγκοινωνία παίζει ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας, 
αλλά και του πολιτισµού σ’ ένα τόπο, γιατί µέσω αυτής µεταφέρονται από τόπο σε 
τόπο άνθρωποι, που είναι φορείς ιδεών. Να σχηµατίσουν νοητικές αναπαραστάσεις 
του ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντος. Να εκφράσουν σκέψεις και ιδέες πάνω 
στο θέµα της συγκοινωνίας. Να µάθουν σχετικές λέξεις και έννοιες. Να καταλάβουν 
ότι τα µέσα µεταφοράς έχουν εξέλιξη, στο διάβα του χρόνου, που οφείλεται, όπως και 
σε άλλες περιπτώσεις, στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Να καταλάβουν ότι η εξέλιξη 
της τεχνολογίας, που έφερε µε τη σειρά της την εξέλιξη των µέσων, βοήθησε να γίνει 
η ζωή των ανθρώπων περισσότερο άνετη και να γίνει συντοµότερη η µεταφορά από 
τόπο σε τόπο. Μέσα από αυτή την εξέλιξη των µεταφορικών µέσων να καταλάβουν 
τα νήπια την έννοια της εξέλιξης στο χρόνο.  
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Το έναυσµα: Παρουσιάστηκε σε σλάιτς η απεικόνιση του ποταµόπλοιου της 
περιοχής, όπως ήταν στο παρελθόν και όπως είναι σήµερα, σκελετωµένο. Το 
ποταµόπλοιο, που το ονόµαζαν οι κάτοικοι στο παρελθόν «το καράβι», το 
χρησιµοποιούσαν παλαιότερα, για τη µεταφορά ανθρώπων και εµπορευµάτων στον 
Πηνειό. Το σλάτς προσδιορίστηκε χρονικά από την νηπιαγωγό. Κάποια από τα νήπια, 
µόλις είδαν «το καράβι», το αναγνώρισαν και το γεγονός αυτό αποτέλεσε το 
έναυσµα.  
 
Πορεία: Αρχικά σε πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν στη γωνιά της συζήτησης 
ιστορικές φωτογραφίες σε µεγάλο µέγεθος που απεικόνιζαν µεταφορικά µέσα, που 
µέρος αυτών αποτελούν και στοιχεία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής 
τους, όπως «το καράβι» και τα νήπια παροτρύνθηκαν να επιλέξουν φωτογραφίες 
σχετικά µε αυτά, για να διερευνηθεί η προϋπάρχουσα µαθησιακή και κοινωνική 
εµπειρία, σε λειτουργικό επίπεδο, προκειµένου η διδακτική αξιοποίηση να έχει 
καλύτερο αποτέλεσµα. Συζητήσαµε τις εµπειρίες τους και τις γνώσεις τους σε όσα 
µεταφορικά µέσα παρουσιάσαµε, για να καταλάβουν τα νήπια ότι κάποια από αυτά 
τα χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι στο παρελθόν και κάποια, που ‘δένονται’ ιδιαίτερα 
µε την περιοχή, είναι πολιτιστικά της στοιχεία. Είπαµε, ακόµη, ότι τα µεταφορικά 
µέσα έχουν σχέση µε την οικονοµική δραστηριότητα των ανθρώπων της εποχής, γιατί 
µε αυτά γίνονταν η µεταφορά των προϊόντων που έβγαζε η γη τους, αλλά και µε τον 
τρόπο ζωής των ανθρώπων.  
Σε δεύτερο επίπεδο, και αφού διαπιστώσαµε την προϋπάρχουσα εµπειρία των νηπίων, 
συνεχίσαµε µε την προβολή σλάιτς, που απεικόνιζαν τα µεταφορικά µέσα των 
ανθρώπων της περιοχής στο παρελθόν, ρωτώντας τα νήπια αν γνωρίζουν ορισµένα 
από αυτά που βλέπουν και συµπληρώσαµε τις γνώσεις τους, συνδυάζοντας τη 
λεκτική µε την οπτική αφήγηση, ύστερα από τις απαντήσεις που µας έδωσαν: «Οι 
άνθρωποι πάντα αισθάνονταν την ανάγκη να ταξιδεύσουν για να γνωρίσουν άλλους 
τόπους. Έτσι µπορούσαν να ψυχαγωγηθούν µε τα ταξίδια τους και τις µετακινήσεις 
τους, να µεταφέρουν τα προϊόντα τους σε άλλο τόπο και να τα ανταλλάξουν µε άλλα 
που δεν είχαν στο δικό τους τόπο. Αυτό, παιδιά, στα παλιότερα χρόνια, πριν 
ανακαλυφθούν οι µηχανές, γίνονταν µε άµαξες που κινούνταν µε τη δύναµη των 
αλόγων, όπως βλέπουµε σ’ αυτή την εικόνα (Π. 7ε). Παρατηρούµε ότι η άµαξα είναι 
ένα όχηµα µε ρόδες, που το έλκουν, δηλαδή το τραβάνε ένα ή περισσότερα ζώα. 
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Χρησίµευε, κυρίως στο παρελθόν, για τη µεταφορά ανθρώπων και άλλων πραγµάτων, 
τις περισσότερες φορές εµπορευµάτων. Βέβαια, όπως φαντάζεστε, χρειάζονταν πολύ 
χρόνο για να φτάσουν εκεί που ήθελαν, στον προορισµό τους και το ταξίδι τους δεν 
ήταν άνετο, όπως στις µέρες µας». Στη συνέχεια, η νηπιαγωγός δείχνει στα νήπια 
σλάιτς µε αυτοκίνητο, σιδηρόδροµο και λεωφορείο, σε παλαιότερη µορφή, και 
ρωτάει τα νήπια αν γνωρίζουν τι απεικονίζουν αυτές οι φωτογραφίες. Ύστερα από τις 
απαντήσεις των παιδιών, συµπληρώνει τις γνώσεις τους: «Εποµένως, παιδιά, 
αργότερα, όταν εξελίχθηκε η τεχνολογία, τα πράγµατα άλλαξαν: η άµαξα 
αντικαταστάθηκε από τον σιδηρόδροµο, τα τρένα, που διευκόλυναν περισσότερο τις 
µεταφορές σε µεγάλες αποστάσεις. Άλλο ένα µέσο που βοήθησε στη συγκοινωνία και 
έκανε γρήγορη την µετακίνηση των ανθρώπων και των εµπορευµάτων είναι το 
αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο µαζί µε το σιδηρόδροµο, εκτόπισε, έδιωξε τις άµαξες, και 
έτσι σήµερα χρησιµοποιούνται ελάχιστα. Τα ταξίδια, από τη στιγµή που εµφανίστηκε η 
τεχνολογία, γίνονταν, πλέον, µε αυτοκίνητα, λεωφορεία, τρένα και καράβια, τα οποία, 
όµως είχαν διαφορετική µορφή από αυτή που γνωρίζουµε σήµερα. Στις εικόνες που 
βλέπετε, υπάρχει ένα παλαιό αυτοκίνητο (Π. 9α), ένα παλαιό τρένο (Π. 9β), και ένα 
λεωφορείο (Π. 9γ) µε διαφορετική µορφή από τα σύγχρονα. Πρέπει να πούµε όµως 
παιδιά ότι η τεχνολογία µπορεί να έφερε όλες αυτές τις µεταβολές, αλλαγές, που έκαναν 
άνετη τη ζωή των ανθρώπων, αλλά έφερε και τη ρύπανση του περιβάλλοντος, για την 
οποία οφείλουν να φροντίσουν άνθρωποι και κυβερνήσεις. Συνεχίζουµε µε τα 
αεροπλάνα που παλιότερα, πριν προχωρήσει περισσότερο η τεχνολογία, είχαν έλικες 
και για τα πλοία που είχαν διαφορετική εµφάνιση από τη σηµερινή. Εκτός από τα πλοία 
που ταξίδευαν στην θάλασσα, υπήρχαν και άλλα που έπλεαν στις λίµνες και στα 
ποτάµια. Στον Πηνειό, το ποτάµι του τόπου µας, υπήρχε ένα πλοίο που βοηθούσε στη 
µεταφορά των ανθρώπων και των εµπορευµάτων, που το ονόµαζαν οι παλιότεροι «το 
καράβι», το οποίο ορισµένα παιδιά γνωρίζουν (Π. 9δ). Το «καράβι» πια δεν 
χρησιµοποιείται και υπάρχει σήµερα δίπλα στην καινούρια γέφυρα εγκαταλειµµένο». 
Ρωτήσαµε τα παιδιά αν ξέρουν στον πολιτικό χάρτη που βρίσκεται η πρωτεύουσα του 
νοµού τους, η Λάρισα. ∆είξαµε ξανά στο χάρτη την πρωτεύουσα το Νοµού και στη 
συνέχεια την πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, την Αθήνα, στην οποία οι αγρότες 
και οι άλλοι κάτοικοι της περιοχής έπρεπε να πηγαίνουν στο παρελθόν, για 
σηµαντικές δουλειές. ∆είξαµε όλο αυτόν το δρόµο στο χάρτη, που έκαναν οι 
πρόγονοι να ταξιδεύσουν. Ο δρόµος αυτός µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας που 
έφερε λεωφορεία, τρένα και άλλα αυτοκίνητα ήταν σύντοµος και ευκολότερος. 
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Μετά τα πέρας της συζήτησης, είπαµε στα νήπια να συζητήσουν µε µέλη της 
οικογένειά τους για τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι της 
περιοχής στο παρελθόν, και ιδιαίτερα γι’ αυτά που τους έκαναν εντύπωση, να πάρουν 
πληροφορίες, να βρουν αντικείµενα ή φωτογραφίες που σχετίζονται µε αυτά και το 
ρόλο τους στη ζωή των κατοίκων στο παρελθόν, για να συζητήσουµε την επόµενη 
µέρα. 
Σε τρίτο επίπεδο, µετά την παρέλευση µιας µέρας, σχεδιάσθηκαν δύο δραστηριότητες, 
για πληρέστερη εµπέδωση πάνω στο θέµα: Στην πρώτη, δείξαµε στα παιδιά παλαιές 
φωτογραφίες, που έφεραν τα ίδια από το σπίτι τους, στοιχείο που χρησιµοποιήθηκε 
και ως έναυσµα για τη δραστηριότητα. Στις φωτογραφίες απεικονίζονταν 
οικογενειακές στιγµές µε παλαιά αυτοκίνητα, δεδοµένο ότι το αυτοκίνητο στο 
παρελθόν ήταν και µέσο κοινωνικής προβολής, µέλος της οικογένειας στο τρένο (η 
γιαγιά στο τρένο) ή άλλο µεγάλο σε ηλικία µέλος στο λεωφορείο. 
Από τους κύριους στόχους της δραστηριότητας ήταν, να γνωρίσουν τα νήπια τα µέσα 
µεταφοράς που χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι της περιοχής- και όχι µόνο- στο 
παρελθόν. Να προσδιορίσουν διαφορές που παρουσιάζουν στην εµφάνισή τους, κ.λπ., 
στο παρελθόν και στο παρόν. Να καταλάβουν ότι οι αλλαγές αυτές οφείλονται στην 
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Να καταλάβουν µέσα από τις αλλαγές στα µέσα 
µεταφοράς την έννοια της εξέλιξης στο χρόνο. Να παρακολουθήσουµε, γενικότερα, 
την εξέλιξη των µεταφορικών µέσων µέσα στο χρόνο. Να συνδέσουµε τη χρονική 
γραµµή µε ένα συµβάν, για να καταλάβουν τα νήπια την έννοια της εξέλιξης στο 
χρόνο. Να προχωρήσουµε, έτσι, πέρα από την χρονική αντίθεση ανάµεσα στο 
σύγχρονο και το παλαιό, στη σύγκριση ανάµεσα στο σύγχρονο, το παλαιό και το 
παλαιότερο του παλαιού, σε µια από τις αρχικές προσεγγίσεις του εγχειρήµατος. 
Επιλέξαµε ένα µεταφορικό µέσο και τοποθετήσαµε τις τρεις εικόνες που το 
απεικονίζουν την εξέλιξή του, σε χρονική σειρά: ποια µορφή είχε όταν 
κατασκευάστηκε, ποια αργότερα όταν εξελίχθηκε, περίπου µετά τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, και ποια µορφή έχει στις µέρες µας. Τα µεταφορικά µέσα ήταν: αυτοκίνητα 
(Π. 9α)  λεωφορεία (Π. 9β), τρένα (Π. 9γ). 
Χρησιµοποιήσαµε, αρχικά, φωτογραφίες αυτοκινήτων (Π. 9α), όπως εξελίχθηκαν, σε 
χρονική σειρά, από τη στιγµή που δηµιουργήθηκαν τα πρώτα αυτοκίνητα. 
Χρησιµοποιήσαµε τη χρονολογική γραµµή, παράλληλα µε ένα ‘συµβάν’, που 
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σχετίζεται µε το χρόνο χρήσης των οχηµάτων
331
. Έτσι, ξεκινήσαµε µε την παράθεση 
φωτογραφιών αυτοκινήτων µε τη σηµερινή µορφή, που θα µπορούσε να τα οδηγεί ή 
και τα οδηγεί ο πατέρας ή µητέρα των µικρών παιδιών. Καθώς δείξαµε τις 
φωτογραφίες, είπαµε: «αυτά τα αυτοκίνητα, µε αυτή τη µορφή είναι τα αυτοκίνητα 
που οδηγούν σήµερα οι άνθρωποι, αυτοκίνητα τελευταίας τεχνολογίας». Στη 
συνέχεια, επιλέξαµε αυτοκίνητα, παλαιότερης, µορφής, που κυκλοφορούσαν µετά τον 
Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, τα δείξαµε στα νήπια, τα οποία και τα αναγνώρισαν, ύστερα 
από ερώτησή µας. Χρησιµοποιήσαµε και πάλι τη χρονολογική γραµµή: είπαµε στα 
νήπια ότι αυτά τα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν παλαιότερα, στα χρόνια που ήταν νέος 
ο παππούς τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο, τοποθετήσαµε στην εξέλιξη της χρονικής 
γραµµής, παράλληλα, το δεύτερο συµβάν. Στη συνέχεια, δείξαµε στα νήπια 
φωτογραφίες µε αυτοκίνητα, µε τη µορφή που είχαν στο ξεκίνηµά τους, και αφού σε 
σχετική ερώτησή µας, πήραµε την απάντηση ότι πρόκειται για ‘παλιά αυτοκίνητα’, 
εξηγήσαµε στα µικρά παιδιά ότι αυτά τα αυτοκίνητα τα οδηγούσαν οι άνθρωποι ‘πιο 
παλιά’, από τα προηγούµενα, δηλαδή πιο παλιά και από τα χρόνια του παππού τους. 
Θα µπορούσε, έτσι, να τα οδηγήσει ο παππούς του παππού τους, ένα προππάπος, όταν 
ήταν νέος. Μ’ αυτόν τον τρόπο, τοποθετήσαµε στην εξέλιξη της χρονικής γραµµής, 
παράλληλα, το τρίτο συµβάν. Κατόπιν, κάθε νήπιο άρχισε να επιλέγει το σύγχρονο 
                                                 
331
 Οι χρονολογικές γραµµές, όπως επισηµάναµε στο Πέµπτο Κεφάλαιο «Η κατανόηση της έννοιας της 
χρονικής ακολουθίας µέσα από τη διδασκαλία πολιτιστικών στοιχείων» βοηθούν τα παιδιά να 
αντιλαµβάνονται το χρόνο που πέρασε και, παράλληλα, να ταξινοµούν χρονολογικά τα ιστορικά 
γεγονότα που σχετίζονται µε τον τόπο τους. Τις κατασκευάσαµε µε αυτοκίνητα στην εξέλιξή τους που 
απεικονίζονταν αναρτηµένα πάνω σε τεντωµένο σκοινί. Σε άλλο παράλληλο σκοινί, σε κάθε 
αυτοκίνητο αντιστοιχούσε ο χρόνος που σχηµατοποιούνταν µε απεικόνιση ενός σύγχρονου ανθρώπου, 
που οδηγεί σύγχρονο αυτοκίνητο, και αυτό αντιστοιχεί στην έννοια του σύγχρονου. Στο επόµενο 
στάδιο του σχοινιού, στο παλαιό αυτοκίνητο αντιστοιχεί το επόµενο στάδιο του παράλληλου σχοινιού, 
που απεικονίζει ένα γερασµένο άνδρα, τον παππού, να οδηγεί ένα παλαιότερο στη µορφή αυτοκίνητο, 
και αυτό ανιστοιχεί, χρονικά, στην έννοια του παλαιού. Τέλος, στο τρίτο στάδιο του σχοινιού στο 
απεικονίσαµε αναρτηµένο ένα αυτοκίνητο, µε την µορφή που είχε αρχικά όταν 
πρωτοκατασκευάστηκε, και στο παράλληλο σχοινί, στο αντίστοιχο στάδιο, βάλαµε φωτογραφία 
ανθρώπων του παρελθόντος, µε την ενδυµασία τους, που δεν υπάρχουν πια. Το στάδιο αυτό είναι το 
παλαιότερο του παλαιού. Τον ίδιο τρόπο χρησιµοποιήσαµε για τα τρένα και τα λεωφορεία (Ξανθάκου 
Γ., Nαχόπουλος N., Kατσιγιάννη A., «H προσέγγιση της έννοιας του χρόνου µέσα από την τοπική 
ιστορία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση», Θέµατα Iστορίας της Eκπαίδευσης, ό.π., σ. 71- Sebba J., 
Ιστορία για όλους: ∆ιδακτικές προτάσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο,ό.π., 
σσ. 92-93). 
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αυτοκίνητο, από φωτογραφίες που ήταν διάσπαρτες, στη συνέχεια το παλαιότερο και, 
τέλος, το παλαιότερο του παλαιού, το πιο παλαιό αυτοκίνητο, εκείνο που είχε τη 
µορφή που πρωτοκατασκευάζονταν τα αυτοκίνητα. Η νηπιαγωγός βοηθούσε στην 
κάθε επιλογή, υπενθυµίζοντας το χρόνο- σταθµό που αντιπροσώπευε η κυκλοφορία 
του αυτοκινήτου: τωρινά, παλιά, πιο παλιά από τα παλιά, για να καταλάβουν τα νήπια 
την έννοια της εξέλιξης στο χρόνο. 
Με τον ίδιο τρόπο µιλήσαµε για τα λεωφορεία (Π. 9β) και τα τρένα (Π. 9γ). 
Χρησιµοποιήσαµε φωτογραφίες λεωφορείων (Π. 9β) και τρένων (Π. 9γ), όπως 
εξελίχθηκαν, σε χρονική σειρά, από τη στιγµή που δηµιουργήθηκαν τα πρώτα 
λεωφορεία και τρένα. Χρησιµοποιήσαµε τη χρονική γραµµή, παράλληλα µε σχετικά 
‘συµβάντα’. Ξεκινήσαµε µε την παράθεση φωτογραφιών λεωφορείων και τρένων µε 
τη σηµερινή µορφή, συνδυάζοντας την λεκτική µε την οπτική αφήγηση: «αυτά τα 
λεωφορεία και τρένα, µε αυτή τη µορφή είναι τα οχήµατα, µε τα οποία ταξιδεύουν  
σήµερα οι άνθρωποι». Στη συνέχεια, επιλέξαµε λεωφορεία και τρένα παλαιότερης, 
µορφής, που κυκλοφορούσαν µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, τα δείξαµε στα νήπια, 
τα οποία και τα αναγνώρισαν, ύστερα από ερώτησή µας. Χρησιµοποιήσαµε και πάλι 
τη χρονική γραµµή: είπαµε στα νήπια ότι αυτά τα λεωφορεία και τρένα 
κυκλοφορούσαν παλαιότερα, στα χρόνια που ήταν νέος ο παππούς και η γιαγιά τους 
και ταξίδευαν µ’ αυτά. Έτσι, τοποθετήσαµε στην εξέλιξη της χρονικής γραµµής, 
παράλληλα, το δεύτερο συµβάν. Στη συνέχεια, δείξαµε στα νήπια φωτογραφίες µε 
λεωφορεία και τρένα, µε τη µορφή που είχαν στο ξεκίνηµά τους, και αφού σε σχετική 
ερώτησή µας, πήραµε την απάντηση ότι πρόκειται για ‘παλιά λεωφορεία και τρένα’, 
εξηγήσαµε στα µικρά παιδιά ότι αυτά τα λεωφορεία και τρένα τα χρησιµοποιούσαν 
για να ταξιδεύουν οι άνθρωποι ‘πιο παλιά’, από τα προηγούµενα, δηλαδή πιο παλιά 
και από τα χρόνια του παππού τους. Θα µπορούσε, έτσι, να ταξιδεύσει µε αυτά ο 
παππούς του παππού τους, ένα προππάπος, όταν ήταν νέος. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 
τοποθετήσαµε στην εξέλιξη της χρονικής γραµµής, παράλληλα, το τρίτο συµβάν. 
Κατόπιν, κάθε νήπιο άρχισε να επιλέγει, αντίστοιχα το σύγχρονο λεωφορείο ή τρένο, 
στη συνέχεια το παλαιότερο και, τέλος, το πιο παλαιό λεωφορείο ή τρένο, εκείνο που 
είχε τη µορφή που κατασκευάζονταν για πρώτη φορά τα λεωφορεία ή τρένα. Η 
νηπιαγωγός βοηθούσε στην κάθε επιλογή, υπενθυµίζοντας το χρόνο- σταθµό που 
αντιπροσώπευε η κυκλοφορία του λεωφορείου ή τρένου: τωρινά, παλιά, πιο παλιά 
από τα παλιά, για να κατανοήσουν τα µικρά παιδιά την έννοια της εξέλιξης στο 
χρόνο. Ωστόσο, σηµειώνουµε ότι ήταν µεγάλη η προσπάθεια της νηπιαγωγού για την 
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επιτυχία της δραστηριότητας, γιατί δυσκόλεψε, ως ένα σηµείο τα παιδιά, παρόλο που 
την βρήκαν ευχάριστη. 
Η επόµενη δραστηριότητα είχε σχέση µε το ποταµόπλοιο της περιοχής, το γνωστό 
«καράβι», που χρησιµοποιούσαν οι παλαιότεροι για τη µεταφορά ανθρώπων, αλλά 
και εµπορευµάτων ή και προϊόντων που παρήγαγε η περιοχή. Το «καράβι» σώζεται 
σκελετωµένο στην περιοχή και καλέσαµε τα νήπια να ‘κατασκευάσουν’ µοντέλο του 
καραβιού και να ταξιδεύσουν µ’ αυτό παραποταµίως. Έναυσµα αποτέλεσε η 
φωτογραφία του καραβιού, αλλά και παλαιότερη ιστορική όταν το ποταµόπλοιο ήταν 
σε χρήση, γεµάτο εµπορεύµατα και ανθρώπους (Π. 9δ), ενώ χρησιµοποιήθηκαν 
επιπλέον υλικά, όπως µαρκαδόροι και κόλλες Α4. Στόχοι ήταν τα νήπια να 
καταλάβουν τη σηµασία των πλοίων στη µεταφορά ανθρώπων και εµπορευµάτων και 
ιδιαίτερα των ποταµόπλοιων. Να γνωρίσουν τους γειτονικούς µε την περιοχή τους 
χώρους και τη σηµασία που έπαιζαν στο ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον της 
περιοχής τους και να εξοικειωθούν µε αυτούς. Να σχηµατίσουν νοητικές 
αναπαραστάσεις από το ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον, ταξιδεύοντας στον 
Πηνειό µε «το καράβι». Μετά την κατασκευή του µοντέλου του καραβιού, 
αναπτύχθηκε συζήτηση, ως προς το που θα ταξιδεύσει το καράβι, ποιος θα είναι ο 
καπετάνιος, τι θα µεταφέρει.   
Έγινε προσπάθεια τα µικρά παιδιά να µάθουν λέξεις και φράσεις σχετικές µε την 
ενότητα, συγκοινωνία, οικονοµική κατάσταση, µεταφορά προϊόντων, µεταφορικά 
µέσα, και όλες οι σχετικές πηγές, καθώς και έννοιες από προηγούµενες 
δραστηριότητες που ταίριαζαν µε το θέµα µας, όπως, τεχνολογία, τεχνολογική 
εξέλιξη, ρύπανση του περιβάλλοντος, πολιτιστική κληρονοµιά, πολιτιστικά στοιχεία. 
 
Παρατηρήσεις 
Αρχικά, τα νήπια έδειξαν ενδιαφέρον, όταν ήλθαν σε επαφή µε πολιτιστικά στοιχεία 
της περιοχής τους, που είχαν σχέση µε τη µεταφορά, όπως «το καράβι» και ορισµένα 
το αναγνώρισαν, µε συνέπεια να ξεκινήσει η συζήτηση και να αξιοποιηθεί 
λειτουργικά η προϋπάρχουσα εµπειρία. 
Σε δεύτερο επίπεδο, η συζήτηση για τα µεταφορικά µέσα ήταν ευχάριστη για τα 
νήπια. Τα νήπια, και ιδιαίτερα τα αγόρια, έδειξαν ενθουσιασµό, καθώς 
παρατηρούσαν τα παλαιά µεταφορικά µέσα, τα οποία είχαν διαφορετική µορφή από 
εκείνη των σηµερινών. Έτσι, σχολίασαν τη µορφή του κάθε µεταφορικού µέσου 
ξεχωριστά και εξέφρασαν επιθυµίες και προτιµήσεις. Σχεδόν, σε όλα τα παιδιά άρεσε 
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η άµαξα και µέσα από επιφωνήµατα εξέφρασαν την επιθυµία να πάνε µια βόλτα. Ένα 
παιδί ανέφερε ότι το καλοκαίρι πήγε βόλτα µε άµαξα. Όταν η νηπιαγωγός ανέφερε 
την ύπαρξη «του καραβιού», που τώρα βρισκόταν ‘γέρικο’ κοντά στο χωριό, δίπλα 
στο ποτάµι που κάποτε ταξίδευε, αρκετά παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και περιέργεια να 
το επισκεφτούν, αλλά και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από τους 
µεγαλύτερους. Έτσι τα νήπια προσέγγισαν έννοιες σχετικές µε τα µεταφορικά µέσα 
της περιοχής τους και εξοικειώθηκαν µε αυτές. 
Ακόµη, κατάλαβαν ότι τα µεταφορικά µέσα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ζωή των 
ανθρώπων, όχι µόνο της περιοχής τους, αλλά όλου του κόσµου, γιατί µε αυτά 
µεταφέρονται άνθρωποι και προϊόντα και στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα της 
δικής τους περιοχής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναπτύσσεται η οικονοµία και ο 
πολιτισµός. Κατάλαβαν ακόµη ότι στο διάβα του χρόνου τα µεταφορικά µέσα 
εξελίχθηκαν, έγιναν ταχύτερα, οµορφότερα, ανετότερα, και αυτό οφείλεται στην 
ανάπτυξη της τεχνολογίας. Έτσι, ήλθαν πιο κοντά για µια ακόµη φορά µε την έννοια 
της κατανόησης της εξέλιξης στο χρόνο. Ακόµη, τα νήπια γνώρισαν έννοιες σχετικές 
µε την συγκοινωνία, όπως αυτή γινόταν στο παρελθόν, και την αναπαράστασή τους 
στο χάρτη. Τα παιδιά κατάλαβαν την αναγκαιότητα των ταξιδιών στο παρελθόν στην 
πρωτεύουσα του νοµού και την πρωτεύουσα της χώρας και κατά πόσο η συγκοινωνία 
έγινε πιο ανθρώπινη, όπως είπαµε, µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας. 
Στο τρίτο επίπεδο, στην ανάπτυξη της πρώτης δραστηριότητας, αναφέρουµε ότι αυτή 
ήταν ατοµική. Αρχικά, η νηπιαγωγός ζητούσε από τα νήπια να ανακαλέσουν στη 
µνήµη τους το µεταφορικό µέσο που χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι πριν 
ανακαλύψουν τις µηχανές, την άµαξα. Όλα τα παιδιά απάντησαν σωστά, µερικά, 
όµως, απάντησαν µετά την επίδειξη της εικόνας της άµαξας. Τα νήπια τοποθέτησαν, 
σε χρονική σειρά, τις εικόνες µε τα µεταφορικά µέσα, ξεκινώντας από αριστερά και 
µε αφετηρία την πιο παλαιά µορφή του µεταφορικού µέσου. Κατά την τοποθέτηση, 
αναπτύχθηκε συζήτηση µε τα παιδιά, τα οποία, για να αιτιολογήσουν την επιλογή 
τους, έδωσαν βαρύτητα σε ορισµένα χαρακτηριστικά, όπως το σχήµα, τα χρώµατα, 
κ.λπ.. Μερικά παιδιά, βέβαια, δυσκολεύτηκαν να αιτιολογήσουν την επιλογή τους, 
ωστόσο, τοποθέτησαν σωστά τις εικόνες που απεικόνιζαν την εξέλιξη των 
µεταφορικών µέσων. 
Γενικότερα, τα νήπια κατάλαβαν µέσα από τις αλλαγές στα µέσα µεταφοράς την 
έννοια της εξέλιξης στο χρόνο, παρακολουθώντας την εξέλιξη των µεταφορικών 
µέσων µέσα στο χρόνο. Η σύνδεση της χρονικής γραµµής µε ένα συµβάν, συνέβαλε η 
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κατανόηση αυτή να προχωρήσει, πέρα από την χρονική αντίθεση ανάµεσα στο 
σύγχρονο και το παλαιό, στη σύγκριση ανάµεσα στο σύγχρονο, το παλαιό και το 
παλαιότερο του παλαιού, σε µια από τις αρχικές προσεγγίσεις του εγχειρήµατος. 
Στη δεύτερη δραστηριότητα, τα νήπια ενθουσιάστηκαν µε το καινούριο υλικό που 
υπήρχε στο νηπιαγωγείο τους για την κατασκευή του ποταµόπλοιου, µε συνέπεια να 
αρχίσουν αµέσως την κατασκευή του. Η συζήτηση για το ρόλο του ποταµόπλοιου 
στη µεταφορά εµπορευµάτων, κυρίως, της περιοχής, σε συνδυασµό µε τη 
φωτογραφία που υπήρχε στην τάξη, προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών παιδιών να 
επισκεφθούν το ποταµόπλοιο Τα νήπια, µε οµαδική εργασία, και κάνοντας διάφορες 
δοκιµές προσπάθησαν να δώσουν το καλύτερο αποτέλεσµα στην κατασκευή. Υπήρχε 
σε ικανοποιητικό επίπεδο επικοινωνία και συνεργασία µεταξύ των νηπίων, γιατί οι 
κατασκευές είναι από τις αγαπηµένες τους δραστηριότητες. Μέσω ερωτήσεων, όπως 
‘ποιός θα είναι ο καραβοκύρης’, ‘ποιος θα κόβει τα εισιτήρια’, ‘τί θα µεταφέρουµε 
στην απέναντι όχθη’, η νηπιαγωγός στόχευε να προκαλέσει συζήτηση πάνω στο θέµα. 
Στη συνέχεια, όλα τα παιδιά µε ευχαρίστηση αναλάµβαναν τους ρόλους τους, 
ιδιαίτερα όµως τα µεγάλα νήπια ανέλαβαν υπεύθυνους ρόλους, µε συνέπεια η 
δραστηριότητα να εξελιχθεί σε συµβολικό παιχνίδι
332
. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα 
να υποδυθούν διάφορους ρόλους µέσα από τη ζωή και να αντιληφθούν, έµµεσα, τη 
δυναµικότητα και το εύρος της ανθρώπινης ζωής, στο παρελθόν, στο πλαίσιο του 
ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντος
333
, ενώ παράλληλα συνέβαλε, µέσα από την 
αντίληψη που απέκτησαν της ανθρώπινης ζωής, στην προοπτική της οργάνωση της 
                                                 
332
 Όπως αναφέραµε στο σχετικό µε τις θεωρίες µάθησης κεφάλαιο, η επιτυχής σύνδεση παιχνιδιού και 
µάθησης παίζει σηµαντικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, γιατί το 
παιχνίδι θεωρείται σηµαντικό διδακτικό µέσο, όπως εµφανίζεται στις οργανωµένες γωνιές του 
νηπιαγωγείου, ή στον υπαίθριο χώρο και βοηθά τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους, να 
αναπτύξουν τη δηµιουργικότητά τους. Με το συµβολικό παιχνίδι τα παιδιά αναπτύσσουν την 
ικανότητα συγκρότησης νοητικών εικόνων, γεγονός που θα συµβάλει σηµαντικά στην προσέγγιση 
σχολικών γνώσεων, όπως για παράδειγµα στην κατανόηση ιστορικών γεγονότων και εικόνων του 
παρελθόντος (YΠEΠΘ- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασµοί, 
δηµιουργικά περιβάλλοντα µάθησης, ό.π., σσ. 26-28- Cuffaro H. K., «Η έννοια της εµπειρίας κατά τον 
Dewey και οι αφηγήσεις των παιδιών για τον κόσµο», στο Θεωρία και Μεθοδολογία της Προσχολικής 
Εκπαίδευσης, εισ.- επιµ. Ε. Κουτσουβάνου, Πατάκης, Αθήνα 2000, σσ. 13-31 και ιδιαίτερα στις σσ. 
21-27).     
333
 Κοντογιάννη Α., Η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση, Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 2000,  σ. 46. 
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δικής τους ζωής, σύµφωνα µε τους Piaget και Inhelder334. Το παιχνίδι συνέβαλε να 
καταλάβουν τα νήπια, βιωµατικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρωπογενούς 
ιστορικού περιβάλλοντός τους µε τη δηµιουργία νοητικών αναπαραστάσεων, γιατί 
ταξίδευσαν παράλληλα µε το παρόν, σε ένα άλλο κόσµο, τόσο κοντινό σ’ αυτά, δίπλα 
τους στο ποτάµι, και τόσο απόµακρο χρονικά, όταν οι πρώτοι κάτοικοι Ελληνικοί 
πληθυσµοί άρχισαν να ζουν και να δουλεύουν στα χωράφια και αµπέλια της περιοχής 
και να µεταφέρουν αυτά τα προϊόντα, αργότερα, µε το ποταµόπλοιο. Και αυτή η 
αντίθεση, όπως είπαµε και σε άλλες περιπτώσεις, ανάµεσα στο σύγχρονο κόσµο και 
τον παλαιό, µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε κάθε περίπτωση, παίζει ρόλο στην 
ανάπτυξη στα νήπια της έννοιας της χρονικής ακολουθίας
335
.  
Ειδικότερα, τα νήπια κατάλαβαν, ακόµη, τη σηµασία των πλοίων στη µεταφορά 
ανθρώπων και εµπορευµάτων και ιδιαίτερα των ποταµόπλοιων. Προσέγγισαν 
γειτονικές µε την περιοχή τους περιοχές και τη σηµασία που έπαιζαν στο 
ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον τους. Ακόµη, σχηµάτισαν νοητικές 
αναπαραστάσεις από το ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον, ταξιδεύοντας στον 
Πηνειό µε το καράβι, σε µια άλλη εποχή, µε ανθρώπους και προϊόντα της περιοχής 
µιας άλλης εποχής.    
 
                                                 
334
 Piaget J. and Inhelder B., La Psychologie de l’ enfant, ό.π., σσ. 47 κεξ. 
335
 Στο στάδιο αυτό ανάπτυξης του παιδιού, βασικό χαρακτηριστικό του παιδιού της προσχολικής 
ηλικίας, όπως είπαµε στο κεφάλαιο «Η νοητική ανάπτυξη σύµφωνα µε τη θεωρία του Piaget 
(ατοµοκεντρικός)» αποτελεί η εγωκεντρική σκέψη του, που υπερισχύει από την κοινωνικοποιούµενη 
σκέψη, γιατί η κοινωνικοποίηση της σκέψης πραγµατοποιείται σταδιακά, σε σχέση µε την ανάπτυξη 
του συλλογισµού και της αντικειµενικότητας. Υπάρχουν δυσκολίες, όπως να κάνουν διάκριση 
ανάµεσα στο όλο και στα µέρη του κ.λπ. Θεωρούµε ότι τέτοιες αντιθέσεις, µε προοπτική το 
ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον, η ανάπτυξη των δύο κόσµων, βιωµατικά, του παρελθόντος και 
του παρόντος και η συµβολική προσέγγιση µέσω του παιχνιδιού, συµβάλλει στην µείωση του 
εγωκεντρισµού των παιδιών (Piaget J., Περί Παιδαγωγικής, ό.π., σσ. 182-184- Πιαζέ Ζ., Προβλήµατα 
γενετικής ψυχολογίας, ό.π., σ.46- Βαρνάβα- Σκούρα Τ., Θέµατα γνωστικής ανάπτυξης και αξιολόγησης: 
Με κείµενα των Ζαν Πιαζέ – Τζέροµ  Μπρούνερ, ό.π.). 
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Τρίτη Ενότητα 





Χρόνος: 40 λεπτά την 1η ηµέρα, 60 λεπτά την 2η ηµέρα 
 
Υλικά: Ιστορικές φωτογραφίες µεγάλου µεγέθους που απεικονίζουν ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες των ανθρώπων της περιοχής στο παρελθόν, τη συµµετοχή των 
ανθρώπων σ’ αυτές, όπως πανηγύρια, εκδροµές στην εξοχή, γάµοι. Ιστορικές 
φωτογραφίες και σλάιτς που απεικονίζουν εµποροπανήγυρη, όπου υπήρχε 
συνδυασµός της αγοράς και πώλησης προϊόντων ή και της ανταλλαγής προϊόντων της 
περιοχής µε την ψυχαγωγία. Απεικονίσεις µουσικών οργάνων που δεν 
χρησιµοποιούνται στις µέρες µας ή σπάνια χρησιµοποιούνται, όπως λαούτο, ζουρνάς, 
κ.λπ., βιβλία σχετικά µε την ιστορία των Γόννων και της περιοχής. 
 
Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης, όπου και ήταν τοποθετηµένες οι φωτογραφίες, η 
γωνιά της σύγχρονης τεχνολογίας, που χρησιµοποιήθηκε για προβολή, όλη η τάξη. 
 
Μέθοδος: ∆ιερευνητική, αφηγηµατική 
 
Στόχοι: Να προσεγγίσουν τον τρόπο ψυχαγωγίας των ανθρώπων της περιοχής στο 
παρελθόν, να καταλάβουν τις αλλαγές που έφερε ο χρόνος στην ψυχαγωγία των 
ανθρώπων, στα µέσα ψυχαγωγίας και στον τρόπο ψυχαγωγίας. Να καταλάβουν ότι 
και η ψυχαγωγία, όπως και κάθε άλλη πολιτιστική δραστηριότητα έχει σχέση µε την 
οικονοµική κατάσταση της περιοχής. Να καταλάβουν ότι η εµποροπανήγυρη 
αποτελούσε αφορµή για την ψυχαγωγία των κατοίκων, µετά την ανταλλαγή των 
προϊόντων τους. Να σχηµατίσουν νοητικές αναπαραστάσεις του ανθρωπογενούς 
ιστορικού περιβάλλοντος. Να καταλάβουν ότι η ψυχαγωγία είναι στοιχείο 
απαραίτητο στη ζωή των ανθρώπων. Να εκφράσουν σκέψεις και ιδέες πάνω στο θέµα 
της ψυχαγωγίας. Να µάθουν σχετικές λέξεις και έννοιες. 
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Το έναυσµα: Μόλις τα νήπια ήλθαν σε επαφή µε τις ιστορικές φωτογραφίες που 
απεικόνιζαν παλαιά όργανα και οργανοπαίχτες να παίζουν σε πανηγύρια, έδειξαν 
ενδιαφέρον. Οι φωτογραφίες προσδιορίζονται χρονικά από την νηπιαγωγό. Ορισµένα 
νήπια είπαν ότι παρόµοιες φωτογραφίες έχουν δει και παρουσιάζουν τον παππού και 
τη γιαγιά τους, να χορεύουν και το γεγονός αυτό ήταν το έναυσµα.  
 
Πορεία: Σε πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν στη γωνιά της συζήτησης ιστορικές 
φωτογραφίες µεγάλου µεγέθους που απεικόνιζαν πανηγύρια, χορούς, µουσικά όργανα 
που χρησιµοποιούνταν στο παρελθόν, κ.λπ.. Τα νήπια προσέγγισαν τις φωτογραφίες 
και επέλεξαν εκείνες που βασίζονταν στις εµπειρίες τους από την οικογένειά τους, ή 
από σπίτια συγγενών, όπου είχαν αυτοψία. Επέλεξαν φωτογραφίες από πανηγύρια και 
είπαν ότι τέτοιες έχουν δει στο σπίτι τους ή σε σπίτια φίλων µε παππούδες να 
χορεύουν σε πανηγύρια ή και άλλους συγγενείς να πουλούν προϊόντα σε πανηγύρια, 
κάνοντας εµπόριο. Η επιλογή τους αυτή µας έδωσε τη δυνατότητα να ελέγξουµε την 
εµπειρία στο θέµα που θα αναπτύσσαµε. Κατόπιν είπαµε στα νήπια αν παρατηρούν 
διαφορές ανάµεσα στον τρόπο που ψυχαγωγούνται οι άνθρωποι της περιοχής σήµερα 
µε τον τρόπο που ψυχαγωγούνταν στο παρελθόν, διαφορές που µπορούν να 
βασίζονται και στα όργανα που χρησιµοποιούν οι οργανοπαίχτες ή ό τι άλλο 
παρατηρούν. 
Σε δεύτερο επίπεδο, αφού διαπιστώσαµε την γνώση που είχαν τα νήπια πάνω στο 
θέµα, ακολουθήσαµε την παρακάτω πορεία για να προχωρήσουµε: Η νηπιαγωγός 
άρχισε να προβάλλει σλάιτς, που απεικόνιζαν την ψυχαγωγία των ανθρώπων της 
περιοχής στο παρελθόν και αφού ρώτησε τα νήπια τι παρατηρούν, µετά τις 
απαντήσεις τους, είπε τα παρακάτω για να συµπληρώσει τη γνώση τους:  
«Στους ανθρώπους, παιδιά, είναι αναγκαία η εργασία, γιατί τους προσφέρει τα 
απαραίτητα αγαθά για να ζήσουν, όπως τροφή, στέγη, ένδυση, δηλαδή ρούχα, υπόδηση, 
δηλαδή παπούτσια και χρήµατα για διάφορες ανάγκες. Είναι, όµως αναγκαία και η 
ψυχαγωγία και η διασκέδαση, γιατί τους δίνει ένα ευχάριστο διάλειµµα από την 
καθηµερινές δουλειές και τις στεναχώριες της ζωής. Έτσι, οι κάτοικοι της περιοχής 
µας, στα παλαιότερα χρόνια, ψυχαγωγούνταν ή απλά διασκέδαζαν, σε διάφορες 
εκδηλώσεις που γινόταν στο χωριό στις µεγάλες γιορτές. Στις µεγάλες θρησκευτικές 
γιορτές γινόταν πανηγύρι. Στο πανηγύρι οι κάτοικοι χόρευαν δηµοτικούς χορούς και 
τραγουδούσαν δηµοτικά τραγούδια µε ορχήστρα από λαϊκούς οργανοπαίχτες. Στην 
εικόνα αυτή, βλέπουµε τα παραδοσιακά όργανα, όπως βιολιά, κλαρίνα, λαούτα και τους 
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λαϊκούς οργανοπαίχτες να παίζουν και να τραγουδούν (Π. 10α). Στις εκδηλώσεις αυτές,  
παιδιά, πολλές φορές, δινόταν ευκαιρία στους νέους να γνωριστούν, όπως το επέτρεπαν 
οι κανόνες και οι συµπεριφορές της εποχής, δηλαδή κάτω από την επίβλεψη και την 
προσοχή των γονέων τους. Η γνωριµία αυτή ορισµένες φορές οδηγούσε τους νέους σε 
γάµο. Όταν οι νέοι ταίριαζαν και παντρεύονταν, στους γάµους τους οι παλαιότεροι 
γλεντούσαν ολόκληρο το σαββατοκύριακο µε ορχήστρα που έπαιζε δηµοτικά τραγούδια, 
έτρωγαν τα φαγητά της οικοδέσποινας και έπιναν κρασί». Στη συνέχεια, η νηπιαγωγός 
ρωτάει τα νήπια τι παρατηρούν στο επόµενο σλάιτς και µετά τις απαντήσεις τους, 
λέει τα παρακάτω για να συµπληρώσει την εµπειρία τους: 
«Οι κάτοικοι έκαναν, ακόµη, µικρές εκδροµές στην εξοχή, όπως βλέπουµε σ’ αυτήν την 
εικόνα (Π. 10γ), όταν γιόρταζε κάποιο µοναστήρι της περιοχής, και γινόταν πανηγύρι. 
Ξεκινούσαν οι άνθρωποι µε τα ζώα τους, άλογα, γαϊδούρια και µουλάρια,  φόρτωναν σ’ 
αυτά κιλίµια, για να µη κάθονται στο χώµα, τα φαγητά τους, τα ρούχα τους και ό τι 
ήθελαν να προσφέρουν στον Άγιο που γιόρταζε. Όταν έφταναν παρακολουθούσαν τη 
θεία λειτουργία και, κατόπιν, άρχιζε το γλέντι µε τους οργανοπαίχτες να παίζουν 
δηµοτικά τραγούδια της περιοχής τους (Π. 10γ). Όταν τέλειωνε το πανηγύρι, 
ευχαριστηµένοι µάζευαν τα πράγµατά τους και επέστρεφαν µε τα ζώα τους στο χωριό 
τους».  
«Στην εµποροπανήγυρη, που λεγόταν παζάρι, γινόταν η πώληση, η αγορά ή και 
ανταλλαγή προϊόντων της περιοχής
336
, µε άλλα προϊόντα που έλειπαν από την περιοχή 
τους και τα είχαν ανάγκη. Τα προϊόντα αυτά ήταν για την ένδυσής τους, δηλαδή το 
ντύσιµό τους, ή ακόµη και τις ανάγκες των γυναικών. Ήταν όµως η εµποροπανήγυρη 
και τόπος συνάντησης και επικοινωνίας των ανθρώπων, όπως βλέπουµε από τα σλάιτς. 
Οι εικόνες αυτές παρουσιάζουν την ζωή των παλαιότερων ανθρώπων της περιοχής µας 
στις εµποροπανηγύρεις (Π. 10β)».  
                                                 
336
 Μια γενικότερη εικόνα για την εµπορευµατοποίηση της παραγωγής, ιδιαίτερα στην Θεσσαλία, µας 
δίνει ο Καθηγητής Βασίλης Κρεµµυδάς: Σύµφωνα µ’ αυτήν, η εµπορευµατοποίηση της παραγωγής, 
που γινόταν και στις µικρές αγορές, αναδιαµόρφωσε και την αγροτική παραγωγή, µε συνέπεια η 
καλλιεργούµενη γη και η αγροτική παραγωγή να αυξηθούν. Το τσιφλίκι, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, ήταν 
σηµαντική αγροτική µονάδα, ενταγµένη στην εµπορευµατική παραγωγή. Το τσιφλίκι, όµως, δεν 
αποτέλεσε µοχλό για τη βελτίωση των καλλιεργητικών µεθόδων και οι γενικότερες συνθήκες 
διεξαγωγής του εµπορίου οδηγούσαν στο σχηµατισµό µεγάλων αγροτικών εκµεταλλεύσεων, µε 
συνέπεια οι µικροϊδιοκτήτες αγρότες να οδηγούνται στην εξαθλίωση (Kρεµµυδάς B., “Tο εµπόριο και 
η Nαυτιλία 1775- 1835”, στο Eισαγωγή στη Nεοελληνική Oικονοµική Iστορία (18ος- 20ος αιώνας),  
τυπωθήτω, Aθήνα 1999, σσ. 13- 43). 
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Τελειώνοντας τη συζήτηση, είπαµε στα νήπια να συζητήσουν µε µέλη της οικογένειά 
τους για τον τρόπο που ψυχαγωγούνταν οι κάτοικοι της περιοχής στο παρελθόν, και 
ιδιαίτερα για εκείνους τους τρόπους που τους έκαναν περισσότερη εντύπωση, να 
βρουν φωτογραφίες που έχουν σχέση µε τον τρόπο ψυχαγωγίας στο παρελθόν. 
Ακόµη να βρουν, µε τη βοήθεια των γονέων τους, στοιχεία για την καθηµερινή ζωή 
των κατοίκων τα παλαιότερα χρόνια, µέσα από την κοινωνική- πολιτιστική- 
λαογραφική εφηµερίδα του χωριού, που εκδίδεται µέχρι και σήµερα. Όλα αυτά τα 
πολιτιστικά στοιχεία θα τα συζητούσαµε την επόµενη µέρα. Επιπλέον, κλείνοντας 
καλέσαµε τα νήπια να αναπαράγουν ένα τµήµα της οπτικοποιηµένης αφήγησης σε 
σωστή χρονική σειρά στην αλληλουχία των γεγονότων και, συγκεκριµένα, το 
τελευταίο τµήµα, κάνοντας, συγχρόνως, επίδειξη µε σλάιτς.  
Σε τρίτο επίπεδο, µετά την παρέλευση µιας µέρας, σχεδιάστηκαν δύο δραστηριότητες, 
για πληρέστερη εµπέδωση πάνω στο θέµα: Στην πρώτη, στόχος ήταν να γνωρίσουν τα 
µικρά παιδιά τα πιο σηµαντικά παραδοσιακά όργανα, που αποτελούν  µέρος της 
πολιτιστικής τους κληρονοµιάς. Μία παλαιά φωτογραφία ορχήστρας πανηγυριού, που 
έφερε ένα νήπιο αποτέλεσε το έναυσµα. 
∆είξαµε σε φωτογραφίες τα πιο σηµαντικά παραδοσιακά όργανα και αναφέραµε τις 
ονοµασίες τους (Π. 11), σε ένα κατάλληλα διαµορφωµένο µαθησιακό περιβάλλον337. 
Ζητήσαµε από τα παιδιά να τα κατατάξουν, ανάλογα µε τον τρόπο που παράγουν ήχο, 
σε πνευστά, κρουστά, έγχορδα και, συγχρόνως, εξηγήσαµε το νόηµα αυτών των 
λέξεων. Είπαµε στα νήπια ότι στην κατηγορία των πνευστών ανήκουν, το κλαρίνο, η 
φλογέρα, ο ζουρνάς, η γκάιντα και η τσαµπούνα. Στην κατηγορία των κρουστών, το 
νταούλι, το ντέφι, το τουµπελέκι. Στην κατηγορία των έγχορδων, η Κρητική λύρα, η 
                                                 
337
 Όπως αναφέραµε στο σχετικό µε τις θεωρίες µάθησης κεφάλαιο, στην προσχολική εκπαίδευση ο 
εκπαιδευτικός διαµορφώνει το κατάλληλο µαθησιακό περιβάλλον και φροντίζει για την οµαλή 
συνύπαρξη όλων των µελών της τάξης, σε ένα κλίµα που διαπνέεται από σεβασµό, εµπιστοσύνη, 
ασφάλεια, δικαιοσύνη, αναγνώριση και αγάπη. Σχεδιάζει και οργανώνει το χώρο της σχολικής τάξης, 
καθώς και τις δραστηριότητες, στις οποίες θα εµπλακούν οι µικροί µαθητές, στο πλαίσιο, πάντα, των 
δυνατοτήτων τους και αφού ληφθούν υπόψη οι γνωστικές, συναισθηµατικές και ψυχοκινητικές 
ανάγκες του κάθε παιδιού, παρέχοντας στα νήπια την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και να 
συµβάλλουν στην τελική διαµόρφωση των δραστηριοτήτων (Κιτσαράς Γ.∆., Προσχολική 
Παιδαγωγική, Β΄ έκδοση, ό.π., σσ. 364-369). 
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Ποντιακή λύρα, το λαγούτο, ο ταµπουράς, το ούτι, το σαντούρι, το κανονάκι, το 
βιολί
338
.   
Η δεύτερη δραστηριότητα είχε στόχο να αναγνωρίζουν τα νήπια τους ήχους 
παραδοσιακών οργάνων και στο άκουσµά τους να τους δηµιουργηθούν ευχάριστα 
συναισθήµατα. Έναυσµα αποτέλεσε ένα άκουσµα παραδοσιακού τραγουδιού, οπότε 
και ρωτήσαµε τα νήπια αν το έχουν ακούσει στο σπίτι τους ή σε δηµόσιο χώρο. Στη 
συνέχεια, ακούστηκαν από το cd δηµοτικά τραγούδια µε παραδοσιακά µουσικά 
όργανα, γνωστά στον θεσσαλικό κάµπο αλλά και ευρύτερα στον Ελληνικό χώρο, και 
τα νήπια προσπάθησαν να τα αναγνωρίσουν. 
 
Έγινε προσπάθεια τα µικρά παιδιά να µάθουν λέξεις και φράσεις σχετικές µε την 
ενότητα, όπως παραδοσιακά όργανα 1. Έγχορδα: Κρητική λύρα, Ποντιακή λύρα, 
λαγούτο, ταµπουράς, ούτι, σαντούρι, κανονάκι, βιολί 2. Πνευστά: πνευστά κλαρίνο, 
φλογέρα, ζουρνάς, γκάιντα, τσαµπούνα, φράσεις σχετικές, όπως λαϊκοί 
οργανοπαίχτες, δηµοτικά τραγούδια, θρησκευτικό πανηγύρι. Τη λέξη ‘ψυχαγωγία’ 
που σηµαίνει ποιοτική διασκέδαση (αγωγή ψυχής). Τη λέξη ‘διασκέδαση’ που 
σηµαίνει απλή διασκέδαση (διασκεδάννυµι=διασκορπίζω (την στεναχώρια). Αλλά 
και λέξεις φράσεις που έχουν σχέση µε τις εκδηλώσεις αυτές, όπως ανταλλαγή 
προϊόντων, εµποροπανήγυρη ή παζάρι, καθώς και έννοιες από προηγούµενες 




Αρχικά, τα νήπια έδειξαν ενδιαφέρον, όταν γνώρισαν τις εκδηλώσεις ψυχαγωγίας των 
κατοίκων της περιοχής στα παλαιότερα χρόνια, κινητοποιήθηκαν, θυµήθηκαν 
ανάλογες εκδηλώσεις ή από φωτογραφίες της οικογένειάς τους ή επειδή συµµετείχαν 
σ’ αυτές, και έτσι ξεκίνησε η συζήτηση και αξιοποιήθηκε η προϋπάρχουσα γνώση και 
εµπειρία. 
Σε δεύτερο επίπεδο, η συζήτηση για τα θέµατα της ψυχαγωγίας των κατοίκων στο 
παρελθόν ήταν ευχάριστη για τα νήπια και έγινε σε πιο έντονο κλίµα, καθώς σχεδόν 
όλα τα παιδιά γνώριζαν τις εκδηλώσεις που απεικονίζονταν, αφού πραγµατοποιούνται 
                                                 
338
 Βλ. σχετικά, Μωραΐτη Τ.- Κουρκουρίκα Μ., Το µουσικό γιασεµάκι, ∆ιαθεµατικές δραστηριότητες µουσικής 
για το Νηπιαγωγείο, Μεταίχµιο, Αθήνα 2006. 
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µέχρι και σήµερα και σηµατοδοτούν τη ζωή του χωριού.  Έτσι, βρήκαν την ευκαιρία 
να σχολιάσουν και να εκφράσουν δικές τους ευχάριστες εµπειρίες, αλλά και σκέψεις 
και ιδέες τους. Αλλά και η αναπαραγωγή της αφήγησής τους ήταν, σε ικανοποιητικό 
βαθµό, επιτυχής και ανάλογη ήταν και η εκµάθηση του λεξιλογίου από µέρους τους. 
Αναφέρθηκε από τα παιδιά ο τόπος και ο χρόνος που πραγµατοποιείται το πανηγύρι 
στο χωριό και η µεγάλη συµµετοχή των κατοίκων του χωριού, καθώς και πολλών 
γειτονικών χωριών. Πολλά νήπια εξέφρασαν την προτίµησή τους να συµµετέχουν 
στο χορό που γινόταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Ο ενθουσιασµός των παιδιών 
µεγάλωσε όταν η συζήτηση συνεχίστηκε µε την αναφορά στο παζάρι του χωριού. 
Όλα τα παιδιά ζητούσαν επίµονα από τη νηπιαγωγό την άδεια να µιλήσουν. Τα 
περισσότερα παιδιά µίλησαν για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει τα ίδια ή τα 
αδερφάκια τους και αφορούσαν, σε γενικές γραµµές, ρούχα και παιχνίδια. Η 
συζήτηση θα συνεχίζονταν για πολλή ώρα, αν δεν επενέβαινε η νηπιαγωγός. Μέσα 
από αυτή τη συζήτηση τα παιδιά κατανόησαν ότι η ψυχαγωγία, η διασκέδαση και οι 
οικονοµικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ψυχαγωγία, όπως τα παζάρια, 
συνεχίζουν να υπάρχουν µέσα στο χρόνο, µε κάποιες βέβαια διαφορές, και αποτελούν 
ως έννοιες πολιτιστικά στοιχεία κάθε περιοχής.      
Στη συζήτηση αξιοποιήσαµε, όπως είπαµε και παλαιές φωτογραφίες, που συνέχισαν 
και σ’ αυτό το θέµα να φέρνουν τα παιδιά από το σπίτι τους µε δική τους 
πρωτοβουλία.  
Σε τρίτο επίπεδο, για την πραγµατοποίηση της πρώτης δραστηριότητας η νηπιαγωγός 
έδειξε για ακόµη µια φορά στα παιδιά τις εικόνες που απεικόνιζαν τα παραδοσιακά 
όργανα και ζήτησε να προσπαθήσουν να θυµηθούν και να τα αναγνωρίσουν. Σ’ αυτό, 
θα βοηθούσε και το γεγονός ότι ορισµένα νήπια έφεραν φωτογραφίες από την 
οικογένειά τους ή άλλους συγγενείς και συζήτησαν για το θέµα. Ωστόσο, στην 
ερώτηση της νηπιαγωγού ανταποκρίθηκαν λίγα νήπια και η νηπιαγωγός επανέλαβε το 
όνοµα του κάθε οργάνου και έκανε µια σύντοµη περιγραφή του, δείχνοντας την 
εικόνα. Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν και ερµηνεύτηκαν οι τρεις κατηγορίες που 
όφειλαν να καταταγούν: πνευστά, έγχορδα, κρουστά. Τα παιδιά κατανόησαν το 
νόηµα αυτών των λέξεων και συµµετείχαν µε προθυµία στην κατάταξη των µουσικών 
οργάνων που απεικονίζονταν σε εικόνες ίδιες, αλλά µικρότερου µεγέθους µε τις 
αρχικές. Έτσι, προσπαθήσαµε να πετύχουµε µια προσέγγιση στον λαϊκό πολιτισµό 
µέσα από τη µουσική. 
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Στη δεύτερη δραστηριότητα, τα παιδιά, µε ιδιαίτερη ευχαρίστηση, άκουσαν από το cd 
τούς ήχους µε τα παραδοσιακά όργανα, γι’ αυτό και ζήτησαν, πολλές φορές, από τη 
νηπιαγωγό την επανάληψη της ακρόασης, κατά τη διάρκεια της οποίας έδειχναν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή. Η ταυτοποίηση της µουσικής µε το αντίστοιχο 
όργανο, έγινε αρχικά από τη νηπιαγωγό, αφού για τα περισσότερα παιδιά, δεν υπήρξε 
ποτέ εµπειρία τέτοιας αντιστοίχισης. ∆ύο παιδιά, αναγνώρισαν, µε το πρώτο 
άκουσµα, τους ήχους του κλαρίνου και του ντεφιού και ένα άλλο παιδί τους ήχους 
της λύρας. Μετά από την επανάληψη, σχεδόν όλα τα παιδιά µπορούσαν να 
αντιληφθούν ποιό είναι το µουσικό όργανο που άκουγαν. Όλα  τα παιδιά τελικά 
απόλαυσαν τα µουσικά ακούσµατα, τα οποία επιδρούν σηµαντικά στον εσωτερικό 
κόσµο των παιδιών και τα φέρνουν πιο κοντά στο Λαϊκό πολιτισµό και στην 
παράδοση. 
Συγκεφαλαιώνοντας, σηµειώνουµε ότι τα νήπια προσέγγισαν τον τρόπο ψυχαγωγίας 
των ανθρώπων της περιοχής στο παρελθόν και κατάλαβαν, σε µεγάλο βαθµό, ότι ο 
χρόνος έφερε αλλαγές στην ψυχαγωγία των ανθρώπων, στα µέσα ψυχαγωγίας και 
στον τρόπο ψυχαγωγίας. Ακόµη, κατάλαβαν, ως ένα βαθµό, ότι οι αλλαγές αυτές, 
όπως και οι όποιες αλλαγές στις πολιτιστικές δραστηριότητες, έχουν σχέση µε την 
οικονοµική κατάσταση της περιοχής. Κατάλαβαν ότι οι εµποροπανηγύρεις 
αποτελούσαν αφορµή και για ψυχαγωγία των κατοίκων, µετά την ανταλλαγή των 
προϊόντων τους. Και γενικότερα, κατάλαβαν ότι η ψυχαγωγία είναι στοιχείο 
απαραίτητο στη ζωή των ανθρώπων και, επιπλέον, προσέγγισαν όρους και έννοιες και 
εξέφρασαν σκέψεις και ιδέες πάνω στο θέµα της ψυχαγωγίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 




Θέµα: Σχολική ζωή και σχολική τάξη στο παρελθόν  
  





Χρόνος: 40 λεπτά την 1η ηµέρα, 60 λεπτά την 2η ηµέρα 
 
Υλικά: Ιστορικές φωτογραφίες σε µεγάλο µέγεθος που απεικονίζουν τη σχολική ζωή 
στο παρελθόν, ιστορικές φωτογραφίες σε µεγάλο µέγεθος που απεικονίζουν τάξεις, 
στη διάρκεια του µαθήµατος, γυµναστικές επιδείξεις, κ.λπ., ιστορικές φωτογραφίες 
σε µεγάλο µέγεθος που απεικονίζουν το παλαιό κτήριο του δηµοτικού σχολείου, 
βιβλία σχετικά µε την ιστορία της εκπαίδευσης της περιοχής- και όχι µόνο, όπου και 
φαίνεται η ενδυµασία, η υπόδηση, ή το παιδαγωγικό υλικό που έφερναν µαζί τους οι 
µαθητές στο παρελθόν, όλα τα απαραίτητα υλικά για την τεχνική του κολλάζ, σλάιτς. 
                                                 
339
 Η επιλογή των θεµατικών αξόνων για την ανάπτυξη της ενότητας έγινε µε κάποιες ‘σταθερές’, 
όπως ίδρυση σχολείου, κτήριο, παιδαγωγικό υλικό, καθηµερινότητα µαθητών, φοίτηση κοριτσιών, 
νοοτροπίες, κ.λπ.. τέτοιες σταθερές αποτελούν το πλαίσιο για την εξέταση παρόµοιων θεµάτων στην 
ιστορική τους προοπτική, γενικότερα, όπως παρατηρούµε στο παρακάτω παράθεµα: «Μιλώντας στα 
παιδιά για τη σύγχρονη εκπαίδευση και την εκπαίδευση στις παλιές ηµέρες, παραδείγµατος χάριν τα 
γραφεία στις σειρές, το µελάνι και τα στυλό, τις πλάκες, τον άβακα, τα αγόρια και τα κορίτσια που 
χωρίζουν φτάνοντας στο σχολείο, τους κανόνες και την τιµωρία. Ακόµη, πότε άρχισε το σχολείο; Οι 
αλλαγές στην οικοδόµηση, τα έπιπλα, τον τρόπο που ήταν οργανωµένα τα παιδιά, τι φορούσαν, πως 
συµπεριφέρονταν, πως ένιωθαν. Μπορείς να εξηγήσεις τις αλλαγές;» (O’ Hara L. and O’ Hara M., 
Teaching History 3-11, The Essential Guide, ό.π., p. 43). Στη συγκεκριµένη περίπτωση εξετάζουµε τις 
παραπάνω σταθερές µε βάση το πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε στους Γόννους µετά την απελευθέρωση 
της Θεσσαλίας το 1881. Η εξέταση αυτών βασίζεται στα στοιχεία που διασώθηκαν στο Λαογραφικό 
Μουσείο Γόννων γι αυτό  καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εκπαιδευτικής ιστορίας, που καλύπτει το πρώτο 
µισό του 20ου αιώνα.  
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Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης, όπου και ήταν τοποθετηµένα τα υλικά, µε τρόπο 
ώστε να τα προσέξουν τα παιδιά, η γωνιά της σύγχρονης τεχνολογίας που 
χρησιµοποιήθηκε για προβολή, όλη η τάξη. 
 
Μέθοδος: ∆ιερευνητική, αφηγηµατική 
 
Στόχοι: Να προσεγγίσουν τα νήπια έννοιες σχετικές µε τη σχολική ζωή στο 
παρελθόν και να εξοικειωθούν µε αυτές. Να σχηµατίσουν νοητικές αναπαραστάσεις 
του ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντος. Να εκφράσουν σκέψεις και ιδέες πάνω 
στο θέµα της σχολικής ζωής στα παλαιότερα χρόνια. Να µάθουν σχετικές λέξεις και 
έννοιες. Να καταλάβουν ότι η σχολική ζωή παρουσιάζει εξέλιξη, στο διάβα του 
χρόνου, που οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονοµίας ενός τόπου, στην αλλαγή 
νοοτροπιών που επιτρέπει και τα κορίτσια να φοιτούν στο σχολείο. Να καταλάβουν 
ότι η σχολική ζωή, στο χρόνο βελτιώθηκε, µαζί µε την οικονοµία της περιοχής και 
της οικογένειας και επέτρεψε και τα κορίτσια να φοιτούν στο σχολείο, αλλά και τα 
αγόρια να φοιτούν τακτικά, χωρίς να είναι απασχοληµένα µε δουλειές της 
οικογένειάς τους. Να καταλάβουν ότι η σχολική ζωή, καθώς βελτιώθηκε, έγινε πιο 
ευχάριστη στους µαθητές, βελτιώθηκε το παιδαγωγικό υλικό και η δοµή της σχολικής 
τάξης. Μέσα από αυτή την εξέλιξη να κατανοήσουν τα νήπια περισσότερο, πέραν 
των άλλων, την έννοια της εξέλιξης στο χρόνο.  
 
Το έναυσµα: Παρουσιάστηκε σε σλάιτς η απεικόνιση µιας παλαιάς τάξης µε µαθητές  
της περιοχής, όπως ήταν στο παρελθόν. Η νηπιαγωγός, ύστερα από συζήτηση µε τα 
νήπια προσπαθεί και προσδιορίζει τη χρονική περίοδο που απεικονίζονται πρόσωπα 
και πράγµατα. Τα περισσότερα νήπια, µόλις είδαν τη σχολική αίθουσα, την 
αναγνώρισαν και το γεγονός αυτό αποτέλεσε το έναυσµα.  
 
Πορεία: Αρχικά σε πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν στη γωνιά της συζήτησης 
ιστορικές φωτογραφίες σε µεγάλο µέγεθος που απεικόνιζαν τη σχολική ζωή στο 
παρελθόν και τα νήπια παροτρύνθηκαν να επιλέξουν φωτογραφίες σχετικά µε αυτή, 
για να διερευνηθεί η προϋπάρχουσα µαθησιακή εµπειρία. Συζητήσαµε τις εµπειρίες 
τους και τις γνώσεις τους στις φωτογραφίες που παρουσιάσαµε. 
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Σε δεύτερο επίπεδο, και αφού διαπιστώσαµε την προϋπάρχουσα εµπειρία των νηπίων, 
συνεχίσαµε µε την προβολή σλάιτς, που απεικόνιζαν στοιχεία της σχολικής ζωής.  
Ύστερα από σχετικές µε την επίδειξη ερωτήσεις που έκανε η νηπιαγωγός στα νήπια, 
συµπλήρωσε τη γνώση τους, λέγοντας τα εξής, αφού πρώτα έκανε µια µικρή 
εισαγωγή στο θέµα µας: «Πριν από τις διακοπές του Πάσχα µιλήσαµε για τον τόπο 
µας, για την περιοχή µας. Μιλήσαµε για τα παλαιά κτίσµατα της περιοχής, τα 
επαγγέλµατα των κατοίκων τα παλαιά χρόνια, τα µέσα συγκοινωνίας, καθώς και τις 
διάφορες γιορτές, εκδηλώσεις που γίνονταν και ήταν τρόπος διασκέδασης. Αφού λοιπόν 
γνωρίσαµε αρκετά για τη ζωή των µεγάλων, ας µιλήσουµε τώρα, και για τη ζωή των 
µικρών παιδιών και για την εκπαίδευσή τους στο σχολείο». Ρωτάει τα νήπια για τις 
κυριότερες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής στο παρελθόν και αφού παίρνει την 
απάντηση ότι ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία, συνεχίζει: «Όπως είπαµε, οι 
κάτοικοι ασχολούνταν, κυρίως, µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία και, πολλές φορές, 
τα παιδιά βοηθούσαν τους γονείς τους στις ελαφριές δουλειές., Η φτώχεια ανάγκαζε τα 
µικρά παιδιά να εργάζονται  βοηθώντας τους γονείς στις οικιακές εργασίες. Ακόµη 
εργάζονταν και αλλού, εκτός οικογένειας, και έτσι δε φοιτούσαν τακτικά στο σχολείο. 
Αλλά και σχολεία δεν υπήρχαν. Το Ελληνικό κράτος, όταν η Θεσσαλία απελευθερώθηκε 
και έγινε Ελληνική, ήταν και αυτό φτωχό και τα µαθήµατα γίνονταν σε σπίτια. Το 1907, 
λειτούργησε το πρώτο δηµοτικό σχολείο, το σηµερινό µικρό κτίριο του δηµοτικού, όπως 
βλέπουµε από τη φωτογραφία (Π. 1ζα). Έπειτα κτίστηκε το µεγάλο κτίριο του 
δηµοτικού (Π. 1ζβ). Στο σχολείο αυτό φοιτούσαν, συνήθως αγόρια. Οι µαθήτριες ήταν 
λίγες, γιατί οι γονείς των κοριτσιών πίστευαν εκείνη την εποχή στα χωριά ότι δεν είναι 
απαραίτητη η µόρφωση των κοριτσιών. Αντίθετα ,τα κορίτσια θα έπρεπε να βοηθούν τις 
µητέρες τους στο σπίτι, ή στο χωράφι, και να φυλάνε τα µικρότερα αδέλφια. Σε 
διάφορες εποχές, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, σκέψεις στους ανθρώπους, 
δηλαδή νοοτροπίες. Οι νοοτροπίες αυτές πολλές φορές, παιδιά, κάνουν κακό στην ζωή 
και στην εξέλιξη των ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν δεν τους επιτρέπουν να 
µορφωθούν»
340
. Στη συνέχεια, η νηπιαγωγός ζητά από τα παιδιά να περιγράψουν το 
                                                 
340
 Το θέµα προσεγγίζεται στο υποκεφάλαιο «Νοοτροπίες που υπαγορεύουν συµπεριφορές. Η φοίτηση 
των κοριτσιών στο σχολείο». Ενδεικτικά, βλ. Βαρίκα Ε., Η Εξέγερση των Κυριών. Η γένεση µιας 
φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833-1907, ό.π., σσ. 44-49- Αβδελά Έ.- Ψάρρα Α., (επιµ.) 
Σιωπηρές Iστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, ό.π., σσ. 44-51- Gould Davis Elisabeth, 
Tο πρώτο φύλο (The first sex) ό.π., αλλά και Σακκής ∆., «Η θέση της Ελληνίδας κατά τον ΙΘ΄ αιώνα: 
Κοινωνικοπολιτισµική προσέγγιση», ό.π., σσ. 37-54. 
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κτήριο του πρώτου σχολείου της περιοχής και συνεχίζει, συµπληρώνοντας τη γνώση 
τους: «Μετά από λίγα χρόνια, άρχισαν να φοιτούν περισσότερα παιδιά στο σχολείο και 
οι µαθήτριες έγιναν περισσότερες. Η οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας έφερε 
περισσότερα χρήµατα και επέτρεψε στους γονείς να µορφώνουν τα παιδιά τους και να 
µην τα απασχολούν µε άλλες εργασίες
341
.  
Το πρώτο σχολείο της περιοχής µας κτίστηκε µετά την απελευθέρωσή της (Π. 1ζα). Το 
δηµοτικό ήταν εξοπλισµένο µε το αναγκαίο υλικό για την οργάνωση και διδασκαλία 
των µαθηµάτων. Αυτό το λέµε παιδαγωγικό υλικό. Αξίζει, λοιπόν, να παρατηρήσουµε το 
κτίριο και το παιδαγωγικό υλικό, µε το οποίο έµαθαν τα πρώτα γράµµατα οι µαθητές 
αυτοί παλαιότερα. Πρόκειται για ένα κτίριο ψηλό, µε µεγάλα ορθογώνια παράθυρα, 
όπως βλέπετε από την φωτογραφία της εποχής». Η νηπιαγωγός ζητά από τα νήπια να 
περιγράψουν τη σχολική τάξη, µέσα από ιστορικές φωτογραφίες. Στη συνέχεια, 
συµπληρώνει τις γνώσεις τους: «Στο εσωτερικό του σχολείου, σε κάθε αίθουσα 
διδασκαλίας, όπως βλέπετε από την επόµενη φωτογραφία (Π. 14), υπήρχε και η έδρα, 
που έµοιαζε µε τραπέζι για να διδάσκει από εκεί ο δάσκαλος. ∆ίπλα του, πάνω στον 
τοίχο, ήταν ο µαυροπίνακας που χρησίµευε να γράφουν ο δάσκαλος και οι µαθητές. 
Υπήρχε, επίσης, µια σόµπα µε ξύλα για να ζεσταίνεται ο χώρος τον χειµώνα. Καλοριφέρ 
στα παλαιά τα χρόνια δεν υπήρχε. Τα παιδιά κάθονταν σε παλαιά, ξύλινα θρανία, 
συνήθως πολλά µαζί. Στη φωτογραφία µας, κάθονται τέσσερα παιδιά στο ίδιο θρανίο. 
Έτσι, ο αριθµός των µικρών µαθητών σε κάθε τάξη ήταν πολύ µεγάλος»
342
. Η 
                                                 
341
 Ο ∆. Σακκής έδειξε ότι στην φτωχή, µετά την απελευθέρωση Ελλάδα, τα µικρά παιδιά 
αναγκάζονταν να εργαστούν, για να βοηθήσουν την οικογένειά τους και, έτσι, το παιδί δουλεύει ως 
µαστορόπουλο, ως υπηρέτης, κ.λπ.. Το παιδί, εποµένως, προσφέρει στην οικογένεια, είναι οικονοµική 
µονάδα. Από τον εικοστό αιώνα, σύµφωνα µε τον συγγραφέα, θα επέλθουν εκείνες οι 
δοµολειτουργικές αλλάγές που θα µετατρέψουν το παιδί από οιονοµική µονάδα σε οικονοµική δαπάνη 
(Σακκής ∆.A., H Eκπαίδευση στις Nοτιοδυτικές Kυκλάδες κατά την A΄ Oθωνική περίοδο (1833-1843),  
ό.π., σσ. 331-339- Σακκής ∆.A., Nεοσύστατο ελληνικό κράτος (1833-1848): οικονοµικές, κοινωνικές 
και πολιτισµικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας,  passim). 
342
 Το σχολείο βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση από άλλα της εποχής του τόσο στις επαρχίες όσο 
και στην πρωτεύουσα, για τα οποία έχουµε αναφορές από ιστορικό της εκπαίδευσης Αλέξη ∆ηµαρά, 
είκοσι χρόνια αργότερα από την ίδρυση του σχολείου: «Ούτε για σταύλοι των αλόγων: Μόνο µέσα στα 
σχολεία της Αθήνας 3.000 παιδιά κάθουνται χάµου σταυροπόδι απάνω στα σανίδια και […] στις 
επαρχίες σχεδόν όλα τα παιδιά κάθουνται χάµου στο χώµα ή απάνω σε πέτρες. […] Σε πολλά σχολεία 
της επαρχίας οι δάσκαλοι διδάσκουν τα παιδιά µε ανοιχτές οµπρέλες, γιατί λείπει η στέγη του σχολείου. 
[…]. Σ’ ένα χωριό ένα άλογο έδωσε µια κλωτσιά στο σχολείο και το γκρέµισε. […] Και τα περισσότερα 
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νηπιαγωγός, δείχνοντας ιστορικές φωτογραφίες µε την ενδυµασία των µαθητών της 
εποχής, ζητά από τα νήπια να περιγράψουν  την ενδυµασία και την υπόδηση των 
παιδιών και συµπληρώνει ως εξής τις γνώσεις τους: «Οι µαθητές, ήταν φτωχικά 
ντυµένοι, γιατί οι γονείς τους ήταν φτωχοί. Τα ρούχα τα έραβαν οι µητέρες µόνες τους 
και έπλεκαν τις κάλτσες από µαλλί από πρόβατα. Ήταν ανυπόδητοι, δηλαδή δεν 
φορούσαν παπούτσια, όπως βλέπουµε σ’ αυτή τη φωτογραφία (Π. 14). Πολλές φορές,  
φορούσαν  πάνω από τα ρούχα τους την µπλε ποδιά (14α). Το φαγητό που έπαιρναν τα 
παιδιά στο σχολείο ήταν πολύ φτωχικό. Λίγο ψωµί, ελιές και τυρί
343
. Στο σχολείο οι 
µαθητές ασχολούνταν και µε άλλες δραστηριότητες, όπως το φύτευµα δέντρων, 
κατασκευές και άλλες χειροτεχνίες. Αλλά και ο δάσκαλος, πολλές φορές, ήταν ακόµη 
και κουρέας. Συνήθως, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, διοργανώνονταν γυµναστικές 
επιδείξεις και αγώνες (Π. 15). Στους νικητές προσέφεραν κύπελλα, ως βραβεία για τη 
νίκη τους».  
Τελειώνοντας τη συζήτηση, είπαµε στα νήπια να πάρουν πληροφορίες από µέλη της 
οικογένειά τους για τη σχολική ζωή των προγόνων τους στο παρελθόν, και να 
συζητήσουν µαζί τους τα στοιχεία της σχολικής ζωής που τους έκαναν περισσότερη 
εντύπωση, ή και να βρουν φωτογραφίες που έχουν σχέση µε τη σχολική ζωή, 
συγγενικών προσώπων, παλαιότερα. Όλα αυτά που αφορούσαν τη σχολική ζωή θα τα 
συζητούσαµε την επόµενη µέρα. Επιπλέον, κλείνοντας καλέσαµε τα νήπια να 
αναπαράγουν τµήµατα της αφήγησης σε σωστή χρονική σειρά στην αλληλουχία των 
γεγονότων και, συγκεκριµένα, τα δύο τελευταία τµήµατα, που αφορούσαν την 
περιγραφή της σχολικής τάξης και της ένδυσης και δραστηριοτήτων των µαθητών, 
ενώ συγχρόνως προβάλλαµε σλάιτς.  
                                                                                                                                            
από τα σχολεία δεν κάνουν, όχι για διδαχτήρια, µα ούτε για σταύλοι των αλόγων» (∆ηµαράς Α.- 
Βασιλού- Παπαγεωργίου Β., Από το κοντύλι στον υπολογιστή 1830-2000. Εκατόν εβδοµήντα χρόνια 
ελληνική εκπαίδευση µε λόγια και εικόνες, Μεταίχµιο µε τη συνεργασία του ΕΛΙΑ, Αθήνα 2008, σ. 110. 
343
 Ο Αλέξης ∆ηµαράς σε παράθεµα µας δίνει την πληροφορία ότι το φαγητό ήταν, κυρίως µπαγιάτικη 
µποµπότα, σκληρή, που έδινε η µητέρα στα παιδιά της για να µην τρώνε πολύ. Ή ξυνοτύρι µε λίγες 
ελιές, µέχρι οχτώ τον αριθµό. Ως προς τον ρουχισµό, ένας µαθητής λέει ότι στα εφτά του φορούσε 
χλαίνη στρατιωτική, κάλτσες από µαλλί προβατίνας, παντελόνι ραµµένο στο χέρι. Τσαρούχια από 
δέρµα αγελάδας φορούσαν µόνο το χειµώνα, ενώ όταν ο καιρός ήταν καλός πήγαιναν στο σχολείο 
ξυπόλυτοι. Αυτή ήταν η κατάσταση ορισµένων µαθητών πριν τον πόλεµο του 1940 (∆ηµαράς Α.- 
Βασιλού- Παπαγεωργίου Β., Από το κοντύλι στον υπολογιστή 1830-2000. Εκατόν εβδοµήντα χρόνια 
ελληνική εκπαίδευση µε λόγια και εικόνες, ό.π., σ. 127). 
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Σε τρίτο επίπεδο, µετά την παρέλευση µιας µέρας, σχεδιάστηκαν δύο δραστηριότητες, 
για πληρέστερη εµπέδωση πάνω στο θέµα: Στην πρώτη, στόχος ήταν τα νήπια να 
σχηµατίσουν νοητικές αναπαραστάσεις, µε την τεχνική του κολλάζ, µιας παλαιάς 
σχολικής τάξης, γι’ αυτό και χρησιµοποιήθηκαν τα σχετικά υλικά. Η δραστηριότητα 
θα συνέβαλε στην κατανόηση της οργάνωσης της σχολικής τάξης στο παρελθόν. 
Άλλοι στόχοι: Να συγκρίνουν τις διαφορές µε µια σύγχρονη σχολική τάξη. Να 
κατανοήσουν τις αλλαγές που γίνονται µε το διάβα του χρόνου, στην οικοδόµηση, 
στην υλικοτεχνική υποδοµή των σχολικών µονάδων, στον τρόπο οργάνωσης της 
τάξης, στην ένδυση των µαθητών, στη συµπεριφορά. Να ερµηνεύσουν τις αλλαγές. 
Πάνω σ’ ένα µεγάλο χαρτόνι δηµιουργούν µια παλαιά σχολική τάξη µε την τεχνική 
του κολλάζ. Επιλέγουν και κόβουν, µέσα από ποικίλο φωτογραφικό υλικό, παλαιά 
θρανία, µαθητές ντυµένους µε παλαιά ρούχα, ή µε ποδιές, την έδρα του δασκάλου, 
τον δάσκαλο, την παλαιά ξύλινη σόµπα και εκπαιδευτικό υλικό, για να σχηµατίσουν 
παλαιά σχολική τάξη. Καθώς τοποθετούν το φωτογραφικό υλικό µε την τεχνική του 
κολλάζ εξηγούν το λόγο που το τοποθετούν στο συγκεκριµένο σηµείο και σχολιάζουν 
την απεικόνιση, όπως τον τρόπο ένδυσης, τους ανυπόδητους µαθητές, το παλαιό 
κτήριο, τα ξύλινα παλαιά θρανία, τη ξύλινη σόµπα, αφού δεν υπήρχαν ακόµη τα 
καλοριφέρ.     
Στη δεύτερη δραστηριότητα στόχος ήταν να αναπαραστήσουν τα νήπια σχολικές 
δραστηριότητες, παλαιότερης εποχής, µε παντοµίµα, όπως γυµναστικές ασκήσεις, 
αναπαράσταση φυτεύµατος δέντρων, κατασκευή χειροτεχνιών, κούρεµα µαλλιών, 
παρέλαση. Οι υπόλοιποι µαθητές προσπαθούν να µαντέψουν ποια δραστηριότητα 
κρύβεται πίσω από τις µιµητικές κινήσεις. Στις δραστηριότητες χρησιµοποιήθηκαν 
φωτογραφίες, που είχαν φέρει τα νήπια από το σπίτι τους, και απεικόνιζαν 
παλαιότερα µέλη της οικογένειάς τους να φοιτούν στο σχολείο της περιοχής. 
Γενικότερα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ενότητας, έγινε προσπάθεια τα µικρά 
παιδιά να µάθουν λέξεις και φράσεις σχετικές µε την ενότητα, όπως παιδαγωγικό 
υλικό, εκπαίδευση, πολιτισµός, παιδεία, µόρφωση, οργάνωση και διδασκαλία των 
µαθηµάτων, γυµναστικές επιδείξεις, νοοτροπίες, έδρα, µαυροπίνακας, κύπελλα, 
βραβεία ή και οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας, οικιακές εργασίες, 
καθηµερινότητα, ένδυση, υπόδηση, ανυπόδητος µαθητής. 
 
Παρατηρήσεις 
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Σε πρώτο επίπεδο, τα νήπια έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον στο ζήτηµα της εκπαίδευσης 
των µικρών παιδιών στο παρελθόν. Καθώς έβλεπαν τις ιστορικές φωτογραφίες, 
θυµήθηκαν συζητήσεις παλαιότερων µελών της οικογένειάς τους ή φωτογραφίες των 
µελών αυτών από την περίοδο που ήταν µαθητές, ακολούθησε συζήτηση ευχάριστη 
και να αξιοποιήθηκε η προϋπάρχουσα γνώση και εµπειρία. 
Αλλά και σε δεύτερο επίπεδο, από την αρχή της συζήτησης και της επίδειξης φάνηκε 
ότι το θέµα ενδιέφερε πολύ τα νήπια. Άκουγαν µε προσοχή τις πληροφορίες που έδινε 
η νηπιαγωγός και ορισµένα διατύπωσαν ερωτήσεις. Οι πρώτες ερωτήσεις είχαν σχέση 
µε τη φοίτηση των κοριτσιών στο σχολείο και µέσα απ’ αυτές φάνηκε η δυσαρέσκειά 
τους για την νοοτροπία των ανθρώπων του χωριού, παλαιότερα, αλλά και άλλων 
περιοχών, κυρίως ορεινών, όπως εξηγήσαµε, να µην θεωρούν απαραίτητη τη 
µόρφωση των κοριτσιών. Με αφορµή µια δήλωση ενός κοριτσιού, ότι η γιαγιά της 
δεν είχε φοιτήσει σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού, αρκετά νήπια ανέφεραν πως θα 
ρωτήσουν και τη δική τους γιαγιά, για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες πάνω 
στο θέµα. Ακόµη, στα νήπια έκανε εντύπωση το γεγονός ότι οι µικροί µαθητές 
αναγκάζονταν να εργαστούν και να µη φοιτούν τακτικά στο σχολείο. Το ότι ήταν 
ντυµένοι φτωχικά, µε µπαλωµένα ρούχα και ήταν ανυπόδητοι. Το παλαιό κτίριο του 
σχολείου ήταν γνώριµο στα παιδιά, και µέσω των πληροφοριών που αποκόµιζαν, 
προσπάθησαν να σχηµατίσουν νοητικές αναπαραστάσεις για τη σχολική ζωή τα 
παλαιότερα χρόνια. Ένα παιδί πρότεινε να παρατηρήσουν στο διάλειµµα το κτήριο 
του παλαιού σχολείου, που βρίσκεται στην ίδια αυλή. 
Τα παιδιά είχαν στη διάθεσή τους φωτογραφικό υλικό από παλαιά και σύγχρονη 
σχολική τάξη. Παρατηρούσαν µε προσοχή όλα τα κοµµάτια των φωτογραφιών και, 
στη συνέχεια, τα κολλούσαν σε λευκό χαρτόνι για να σχηµατίσουν την παλαιά 
σχολική τάξη. Η δραστηριότητα είχε κάποια δυσκολία για µερικά παιδιά, καθώς 
έπρεπε να παρατηρήσουν λεπτοµέρειες που αφορούσαν την οργάνωση της τάξης, την 
ενδυµασία των µαθητών και να τοποθετήσουν τα κοµµάτια του κολλάζ στη σωστή 
θέση. Έτσι, όταν κάποια παιδιά έκαναν κάποια λάθη στην επιλογή των κοµµατιών 
του κολλάζ, τα υπόλοιπα παρατήρησαν τα λάθη και διαφώνησαν µε τη λανθασµένη 
επιλογή και, τελικά, µέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων, έγινε η 
σωστή επιλογή των κοµµατιών. Επιπλέον, τα παιδιά κατανόησαν, σε µεγάλο βαθµό, 
τα χαρακτηριστικά της παλαιάς τάξης και τις αλλαγές σε οργανωτικά στοιχεία, 
αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη. Το αποτέλεσµα, από αισθητική άποψη ήταν 
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καλό, γι’ αυτό και τα παιδιά επέλεξαν µια κεντρική θέση της αίθουσας για να 
αναρτήσουν το δηµιούργηµά τους.   
Στη δεύτερη δραστηριότητα, η νηπιαγωγός αφού συγκέντρωσε κατ’ αρχήν όλα τα 
παιδιά, τα ρώτησε αν θα ήθελαν, µε µιµητικές κινήσεις, να αναπαραστήσουν 
σχολικές δραστηριότητες µιας τάξης στο παρελθόν. Προθυµοποιήθηκε ένας µαθητής, 
ο οποίος και, µε επιτυχηµένες κινήσεις, αναπαρέστησε µία δραστηριότητα. Τα 
υπόλοιπα παιδιά- θεατές µάντεψαν σωστά, τι ακριβώς δηλαδή υποδηλώνει η 
παντοµίµα. Κατά τον ίδιο τρόπο, συνεχίστηκε η δραστηριότητα µε τα υπόλοιπα 
παιδιά, τα οποία έκαναν άλλες αναπαραστάσεις που είχαν αναφερθεί στη συζήτηση 
από την νηπιαγωγό. Όλα πραγµατοποιήθηκαν µε χαρά και ενθουσιασµό, κλίµα που 
προξενεί η παντοµίµα. Μέσα από το παιχνίδι, φάνηκε η ευρηµατικότητα των παιδιών 
και καλλιεργήθηκε η φαντασία τους. Συµµετείχαν δε όλα τα παιδιά. Ιδιαίτερα, αυτά 
που αντιµετώπιζαν πρόβληµα µε τη γλώσσα, ένιωσαν ευχαρίστηση, αφού δεν 
χρειάζονταν να εκφραστούν µε το λόγο, αλλά µόνο µε την κίνηση. 
Συνεπώς, τα νήπια προσέγγισαν έννοιες σχετικές µε τη σχολική ζωή στο παρελθόν 
και εξοικειώθηκαν µε αυτές. Εξέφρασαν σκέψεις και ιδέες πάνω στο θέµα της 
σχολικής ζωής, στα παλαιότερα χρόνια, µε σχετικές λέξεις και έννοιες που έµαθαν. 
Κατανόησαν, σε µεγάλο βαθµό, ότι η σχολική ζωή διαχρονικά έχει εξέλιξη, που 
οφείλεται, τόσο στην βελτίωση της οικονοµίας της οικογένειας, αλλά και του τόπου, 
όσο και στην αλλαγή νοοτροπιών. Η αλλαγή των νοοτροπιών έκανε προσβάσιµη τη 
φοίτηση των κοριτσιών στο σχολείο. Ακόµη, κατάλαβαν, σε µεγάλο βαθµό, ότι η 
βελτίωση της οικονοµίας στην οικογένεια απάλλαξε τους µαθητές από την 
απασχόληση σε οικιακές και άλλες εργασίες, µε συνέπεια να αφοσιωθούν 
περισσότερο στη µάθηση. Στη συνέχεια, έγινε αντιληπτό ότι η σχολική ζωή, καθώς 
καλυτέρευσε, έγινε πιο ευχάριστη στους µαθητές, µε τη βελτίωση του παιδαγωγικού 
υλικού και της δοµής της σχολικής τάξης.  
Η επαφή του µικρού παιδιού µε το σχολικό χώρο, στην ιστορική του διάσταση, έδωσε 
στο νήπιο την γνώση και την εµπειρία να τη χρησιµοποιήσει, µέσω της 
ενσυναίσθησης, µε άλλα σχολικά περιβάλλοντα στο συγχρονικό και το διαχρονικό 
επίπεδο. Επιπλέον, η παιδαγωγική αξιοποίηση του παιδαγωγικού υλικού και του 
τρόπου λειτουργίας του, στο ιστορικό παρελθόν στο σχολικό χώρο, συµβάλλει στην 
παραπάνω γνώση. Ο παιδαγωγικός χώρος, καθώς αποτελείται από το εκπαιδευτικό 
κατάστηµα, το παιδαγωγικό του υλικό, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα πολιτιστικά 
στοιχεία, στην ιστορική τους προοπτική, έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα 
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µικρά παιδιά την ικανότητα να αντιληφθούν τη διαφορά στο σύγχρονο και το 
ιστορικό παρελθόν και να αποκτήσουν, µέσα από αυτή την εξοικείωση, την 
ικανότητα να εξελιχθούν σε µικρούς ερευνητές των πολιτιστικών στοιχείων της 
περιοχής τους και, γενικότερα, της τοπικής ιστορίας
344
. 
                                                 
344
 Λεοντσίνης Γ., ∆ιδακτική της Ιστορίας: γενική-τοπική ιστορία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, ό.π.. 
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∆εύτερη Ενότητα 
Θέµα: Παιδαγωγικό υλικό του παλαιού σχολείου 
  
2η εβδοµάδα  
∆ραστηριότητες-Παρατηρήσεις 
 
Χρόνος: 40 λεπτά την 1η ηµέρα, 60 λεπτά την 2η ηµέρα 
 
Υλικά: Ιστορικές φωτογραφίες σε µεγάλο µέγεθος που απεικονίζουν παιδαγωγικό 
υλικό στο παρελθόν, όπως πλάκες γραφής, κονδυλοφόρους, µελανοδοχεία, κασετίνες, 
παλαιά τετράδια και βιβλία, πολύγραφος, παλαιό κουδούνι, κ.λπ., βιβλία σχετικά µε 
την ιστορία της εκπαίδευσης της περιοχής- και όχι µόνο, όπου και φαίνεται το 
παιδαγωγικό υλικό που έφερναν µαζί τους οι µαθητές στο παρελθόν, σλάιτς. 
 
Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης, όπου και ήταν τοποθετηµένα τα υλικά, µε τρόπο 
ώστε να τα προσέξουν τα παιδιά, η γωνιά της σύγχρονης τεχνολογίας που 
χρησιµοποιήθηκε για προβολή, όλη η τάξη. 
 
Μέθοδος: ∆ιερευνητική, αφηγηµατική 
 
Στόχοι: Να προσεγγίσουν τα νήπια έννοιες σχετικές µε το παιδαγωγικό υλικό και τη 
χρήση του στο παρελθόν και να εξοικειωθούν µε αυτές. Να σχηµατίσουν νοητικές 
αναπαραστάσεις του ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντος. Να εκφράσουν 
σκέψεις και ιδέες πάνω στο θέµα αυτό στα παλαιότερα χρόνια. Να µάθουν σχετικές 
λέξεις και έννοιες. Να καταλάβουν ότι το παιδαγωγικό υλικό παρουσιάζει εξέλιξη, 
διαχρονικά. Να καταλάβουν ότι το παιδαγωγικό υλικό, καθώς βελτιώθηκε, έγινε πιο 
εύχρηστο στους µαθητές και διευκόλυνε τη µαθησιακή διαδικασία. Μέσα από αυτή 
την εξέλιξη να κατανοήσουν τα νήπια περισσότερο, πέραν των άλλων, την έννοια της 
εξέλιξης στο χρόνο.  
 
Το έναυσµα: Παρουσιάστηκε σε σλάιτς η απεικόνιση µιας πλάκας γραφής µε 
µαθητές που έγραφαν µε την κιµωλία, παλαιότερα. Το γεγονός αυτό, αφού 
προσδιορίστηκε χρονικά, ύστερα από συζήτηση ανάµεσα στα παιδιά και την 
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νηπιαγωγό, αποτέλεσε το έναυσµα για να προχωρήσει η διερεύνηση του 
παιδαγωγικού υλικού που χρησιµοποιούσαν οι µαθητές στο παρελθόν. 
 
Πορεία: Αρχικά σε πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν στη γωνιά της συζήτησης 
ιστορικές φωτογραφίες σε µεγάλο µέγεθος που απεικόνιζαν παιδαγωγικό υλικό και 
χρήση αυτού από µαθητές στο παρελθόν και τα νήπια παροτρύνθηκαν να επιλέξουν 
φωτογραφίες, για να διερευνηθεί η προϋπάρχουσα γνώση και εµπειρία. Συζητήσαµε 
τις εµπειρίες τους και τις γνώσεις τους. 
Σε δεύτερο επίπεδο, και αφού διαπιστώσαµε την προϋπάρχουσα εµπειρία των νηπίων, 
συνεχίσαµε µε την προβολή σλάιτς, που απεικόνιζαν παιδαγωγικό υλικό.  Ύστερα 
από σχετικές µε την επίδειξη ερωτήσεις που έκανε η νηπιαγωγός στα νήπια, 
συµπλήρωσε τη γνώση τους, λέγοντας τα εξής, αφού πρώτα έκανε µια µικρή 
εισαγωγή στο θέµα µας: «Στην προηγούµενη συζήτησή µας, παιδιά, µιλήσαµε για τη 
σχολική ζωή τα παλαιότερα χρόνια και τις σχολικές δραστηριότητες. Σήµερα, θα 
γνωρίσουµε πώς έγραφαν οι µαθητές στο σχολείο, παλαιότερα».  
Συνεχίζοντας η νηπιαγωγός δείχνει στα νήπια µία πλάκα γραφής (Π. 16α) και τα 
ρωτάει αν γνωρίζουν το αντικείµενο. Μετά τις απαντήσεις τους, λέει τα παρακάτω 
για να συµπληρώσει την εµπειρία τους: «Την πλάκα χρησιµοποιούσαν παλαιότερα οι 
µαθητές για να γράψουν». Η νηπιαγωγός γράφει πάνω στην πλάκα, λέγοντας: «Η 
πλάκα γραφής ήταν εύκολη στη χρήση της και δεν κόστιζε πολλά χρήµατα. Όπως 
βλέπετε, γράφουµε πάνω στην πλάκα µε την κιµωλία και σβήνουµε ό, τι γράψαµε µε το 
σφουγγαράκι
345
. Έτσι, οι µαθητές δεν χρησιµοποιούσαν χαρτί που παλιότερα ήταν 
ακριβό»
346
. Στη συνέχεια, δείχνει στα νήπια ένα κονδυλοφόρο και ένα µελανοδοχείο 
                                                 
345
 Ο Αλέξης ∆ηµαράς σε παράθεµα δίνει την πληροφορία ότι τα παιδιά της Α΄ ∆ηµοτικού, το 1942, 
έγραφαν πάνω στην πλάκα µε κοντύλι, «όπως οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους», ενώ από τη Β΄ 
∆ηµοτικού άρχισαν να γράφουν στο χαρτί µε µολύβι (∆ηµαράς Α.- Βασιλού- Παπαγεωργίου Β., Από 
το κοντύλι στον υπολογιστή 1830-2000. Εκατόν εβδοµήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση µε λόγια και 
εικόνες, ό.π., σ. 130). 
346
 Σε χαρτί έγραφαν σπανιότερα, για λόγους οικονοµίας. Στα πρώτα σχολεία µετά την απελευθέρωση, 
οι µαθητές διδάσκονταν, µε βάση την αλληλοδιδακτική µέθοδο. Τους µαθητές των πρώτων κλάσεων 
τους µάθαιναν οι πρωτόσχολοι να γράφουν σε ‘διάµµια’ µε τον δείκτη του χεριού τους. Για την 
αλληλοδιδακτική µέθοδο, βλ. την εξαντλητική εργασία της Παπαδάκη Λυδίας, Η Αλληλοδιδακτική 
µέθοδος διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, ∆ωδώνη, Αθήνα 1992. Ο παιδαγωγός Ι. Κοκκώνης 
την εισήγαγε στην Ελλάδα, µεταφράζοντας και διασκευάζοντας από το πρωτότυπο το έργο του Γάλλου 
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(Π. 16β) και ύστερα από τις ερωτήσεις που απηύθυνε στα νήπια είπε τα εξής: 
«Αργότερα, οι µαθητές για να γράψουν χρησιµοποιούσαν τον κονδυλοφόρο µε πένα, ο 
οποίος γέµιζε µελάνι από το µελανοδοχείο. Μελάνι έχουν και τα σηµερινά στυλό».  
Κατά τον ίδιο τρόπο, έγινε επίδειξη στα νήπια κασετίνας (Π. 16γ), και σύγκρισή της 
µε τις σηµερινές κασετίνες. Νηπιαγωγός και παιδιά διευκρίνισαν ότι οι παλαιότερες 
κασετίνες ήταν φτιαγµένες από ξύλο, ενώ οι σηµερινές είναι φτιαγµένες από ύφασµα 
ή νάιλον. Ακόµη, έγινε συζήτηση για τα χρώµατα, τα σχέδια και τη χωρητικότητα 
των παλαιών και των σύγχρονων: οι σηµερινές είναι οµορφότερες, γιατί είναι 
πολύχρωµες και χωρούν περισσότερα µολύβια και γοµολάστιχες. 
Στη συνέχεια, η νηπιαγωγός έδειξε στα νήπια παλαιά βιβλία (Π. 16δ) και τα 
συνέκρινε µε τα σηµερινά, ως προς το µέγεθος, την ποιότητα του χαρτιού, τα 
χρώµατα, τις εικόνες, λέγοντας: «Τα βιβλία, παλιότερα, οι µαθητές, επειδή δεν είχαν 
σχολικές τσάντες, τα τοποθετούσαν στους τρουβάδες (Π. 16ε). Αργότερα, σχεδόν όλα τα 
παιδιά απέκτησαν τσάντες, που είχαν αυτή τη µορφή (Π. 16στ). Αλλά βιβλία δεν 
µπορούσαν να έχουν στο παρελθόν όλοι οι µαθητές. Γι’ αυτό ο δάσκαλος αναγκαζόταν 
να διαβάζει περισσότερες φορές ένα ποίηµα, ένα παραµύθι ή ό, τι άλλο για να το 
µάθουν τα παιδιά». Νηπιαγωγός και νήπια παρατηρούσαν το µέγεθος, τα χρώµατα, τη 
χωρητικότητα από τις παλαιές τσάντες και τις συνέκριναν µε τις δικές τους τσάντες, 
τις σηµερινές. Σε µια γωνιά της τάξης, βρισκόταν και ένας παλαιός πολύγραφος, που 
είχαµε µεταφέρει, µαζί µε το άλλο παιδαγωγικό υλικό από το Λαογραφικό Μουσείο 
                                                                                                                                            
Ch. Sarazin (Σαραζίνου). Βλ. σχετικά, Κοκκώνη Ι.Π., Εγχειρίδιον ή Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής, 
Νέος, εν Αθήναις 1842.  
Άλλος τρόπος γραφής ήταν η γραφή στα πινάκια, που εφαρµοζόταν στην αλληλοδιδακτική µέθοδο, 
δηλαδή για όλο τον ΙΘ΄ αιώνα Ο Αλέξης ∆ηµαράς αναφέρει σχετικά: «Είναι γνωστό το δηµοτικό 
τραγούδι: «Από µικρός στα γράµµατα, µικρός στα πινακίδια. Το παιδί στο πινακίδι άρχιζε πρώτη φορά 
να µαθαίνη ανάγνωση και γραφή. Χαρτί πού να βρισκόταν, και βιβλίο µάλιστα για τα φτωχά 
χωριατόπουλα στα χρόνια της σκλαβιάς; Τι ήταν λοιπόν το πινακίδι; Ένα σανίδι από πυξάρι 
(τουρκ.τσιµισίρι) ή από άλλο σκληρό ξύλο µε λαβή. Στο απάνου µέρος έγραφε ο δάσκαλος, ή ο 
πρωτόσχολος µε κοντύλι από χοντρό φτερό από όρνιο και µε µεγάλα γράµµατα το µάθηµα του παιδιού. 
Το παιδί ξεσήκωνε παρακάτου ό,τι έβλεπε, κι αφού τέλος κατάφερνε να το γράψη καλά, και να το 
ξεστηθίση, έξυνε µε το µαχαίρι το σανίδι, κ’ έσβυνε τα γράµµατα. Τα πινακίδια ήτανε πολύ οικονοµικά 
για τα φτωχά παιδιά, και περνούσσαν από µια γενιά σ’ άλλη µέσ’ στο σπίτι…» (∆ηµαράς Α.- Βασιλού- 
Παπαγεωργίου Β., Από το κοντύλι στον υπολογιστή 1830-2000. Εκατόν εβδοµήντα χρόνια ελληνική 
εκπαίδευση µε λόγια και εικόνες, ό.π., σ. 8). Ωστόσο, σηµειώνουµε ότι τα πινάκια ήταν παιδαγωγικό 
υλικό, όχι µόνο στα χρόνια της σκλαβιάς, αλλά για ολόκληρο το ΙΘ΄ αιώνα (Σακκής ∆. Α., Η 
Εκπαίδευση στις Νοτιοδυτικές Κυκλάδες κατά την Α΄ Οθωνική περίοδο (1833-143), ό.π.). 
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Γόννων, (Π. 16ζ), το οποίο η νηπιαγωγός έδειξε στα νήπια και µίλησε για τη 
χρησιµότητά του, σηµειώνοντας ότι «στις µέρες µας την εργασία που έκανε ο 
πολύγραφος, στο παρελθόν την κάνει το φωτοτυπικό µηχάνηµα». Η επίδειξη 
συνεχίστηκε µε έργα µαθητών στο παρελθόν, στο µάθηµα των εικαστικών. ∆είχθηκαν 
διάφορα χειροτεχνήµατα, επίσης προσφορά, όπως και όλου του παιδαγωγικού υλικού, 
του Λαογραφικού Μουσείου Γόννων, που δηµιούργησαν οι µαθητές παλαιά (Π. 16η). 
∆είξαµε ακόµη στα παιδιά ένα παλαιό κουδούνι (Π. 16θ), κατασκευασµένο από 
σίδερο. Τα περισσότερα νήπια κατάλαβαν το αντικείµενο και συµπλήρωσε η 
νηπιαγωγός τις γνώσεις τους, λέγοντας ότι το κουδούνι το χρησιµοποιούσε ο 
δάσκαλος ή ο επιστάτης, κρατώντας το στο χέρι, για να σηµάνει την έναρξη ή τη 
λήξη του µαθήµατος, όπως δηλαδή γίνεται και σήµερα. Με τη διαφορά ότι το 
κουδούνι σήµερα είναι ηλεκτρικό. Σηµειώσαµε ότι, πολλές φορές, στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς, διοργανώνονταν γυµναστικές επιδείξεις και αγώνες. Στους νικητές 
προσέφεραν κύπελα, ως βραβεία για τη νίκη τους. Η νηπιαγωγός έδειξε στα παιδιά 
ένα κύπελο, προσφορά επίσης του Μουσείου και έπαθλο νίκης από τη σχολική ζωή 
στο παρελθόν (Π. 16ι).        
Στο τέλος της συζήτησης, είπαµε στα νήπια να πάρουν πληροφορίες από µεγάλης 
ηλικίας συγγενείς, για το παιδαγωγικό υλικό που χρησιµοποιούσαν αυτοί, όταν ήταν 
µαθητές και να συζητήσουν µαζί τους εκείνο από τα υλικά που τους έκαναν 
περισσότερη εντύπωση, ή και να βρουν φωτογραφίες που έχουν σχέση µε το 
παιδαγωγικό υλικό, όπως τσάντες, κασετίνες, κ.λπ., συγγενικών προσώπων, στο 
παρελθόν, τα οποία και θα συζητούσαµε την επόµενη µέρα.  
Σε τρίτο επίπεδο, µετά την παρέλευση µιας µέρας, σχεδιάστηκαν δύο δραστηριότητες, 
για πληρέστερη εµπέδωση πάνω στο θέµα: Στην πρώτη, στόχος ήταν τα νήπια να 
σχηµατίσουν νοητικές αναπαραστάσεις, σχετικές µε το παιδαγωγικό υλικό που 
χρησιµοποιούσαν οι µαθητές στο παρελθόν, να µάθουν την ορολογία του, να 
καταλάβουν την παλαιότητά του, µε βάση τη φθορά τους από το χρόνο. 
Κατά οµάδες, τα νήπια επέλεξαν ένα αντικείµενο. Ανέφεραν το όνοµά του, 
συζήτησαν για τη χρησιµότητά του και για το χρόνο που χρησιµοποιήθηκε ως 
παιδαγωγικό υλικό. Επέλεξαν, µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού, την καρτέλα που ήταν 
γραµµένο το όνοµα του παιδαγωγικού υλικού, και τοποθέτησαν την καρτέλα δίπλα 
στο αντικείµενο. Στη συνέχεια, παρατήρησαν µε προσοχή το αντικείµενο, ως προς 
την κατασκευή του, το χρώµα του, το µέγεθός του, και το σχεδίασαν σε λευκό χαρτί.  
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Στη δεύτερη δραστηριότητα, στόχος ήταν να κατανοήσουν τα νήπια τη χρήση του 
παιδαγωγικού υλικού, να καταλάβουν ότι το παιδαγωγικό υλικό, όπως και όλα γενικά 
τα πράγµατα αλλάζουν µέσα στο χρόνο ως προς τον τρόπο κατασκευής του, την 
εµφάνισή του, τη χρήση του. Να προσπαθήσουν να βρουν οµοιότητες και διαφορές 
του παιδαγωγικού υλικού που χρησιµοποιούσαν οι µαθητές στο παρελθόν µε το 
σηµερινό παιδαγωγικό υλικό. Γι’ αυτό και χρησιµοποιήθηκαν τα ανάλογα υλικά, 
όπως παλαιά βιβλία για ανάγνωση, πλάκα γραφής, σφουγγαράκι, µαρκαδόροι και 
κόλες Α4. 
Τα νήπια χρησιµοποίησαν παιδαγωγικό υλικό γραφής, που χρησιµοποιούσαν οι 
παλαιοί µαθητές στο παρελθόν. Ακόµη, χρησιµοποίησαν παλαιά βιβλία για 
ανάγνωση. Τα µισά παιδιά πήραν την πλάκα γραφής (Π. 16α) και δοκίµασαν να 
γράψουν επάνω. Έσβησαν ό, τι έγραψαν χρησιµοποιώντας το σφουγγαράκι. 
Σχολίασαν τη δυσκολία και συνέκριναν τον παλαιό τρόπο γραφής µε το σηµερινό. 
Έγραψαν και αντέγραψαν λέξεις. Τα υπόλοιπα παιδιά χρησιµοποίησαν βιβλία (Π. 
16δ). Παρατήρησαν τις εικόνες και έκαναν συγκρίσεις. Η νηπιαγωγός διάβασε ένα 
ποίηµα και ένα νήπιο που υποδύθηκε το ρόλο του δασκάλου το επανέλαβε µέχρι να 
το µάθουν όλα τα παιδιά. 
 
Γενικότερα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης όλης της ενότητας, έγινε προσπάθεια τα 
µικρά παιδιά να µάθουν λέξεις και φράσεις σχετικές µε την ενότητα αυτή, όπως 
παιδαγωγικό υλικό, καθώς και όλες τις λέξεις που το αποτελούσαν στο παρελθόν, 
αλλά και σήµερα, όπως πλάκα γραφής, κασετίνες, τσάντες, κονδυλοφόρος και 
µελανοδοχείο, χειροκίνητο κουδούνι και ηλεκτρικό κουδούνι, πολύγραφος και 
φωτοτυπικό µηχάνηµα, κύπελο, έπαθλο αγωνίσµατος. 
 
Παρατηρήσεις 
Σε πρώτο επίπεδο, τα νήπια έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για το παιδαγωγικό υλικό που 
χρησιµοποιούσαν οι µαθητές στο παρελθόν. Επέλεξαν φωτογραφίες, µε βάση την 
εµπειρία τους, ακολούθησε συζήτηση και να αξιοποιήθηκε η προϋπάρχουσα γνώση. 
Σε δεύτερο επίπεδο, από την αρχή της συζήτησης τα νήπια εξέφρασαν έντονα την 
επιθυµία τους να δουν από κοντά τα αντικείµενα και να τα αγγίξουν. Παρατήρησαν 
µε προσοχή το παιδαγωγικό υλικό που ήταν τοποθετηµένο στα τραπεζάκια. Όταν 
παρουσιάστηκε το υλικό γραφής, αρκετά παιδιά αναγνώρισαν τη χρήση της πλάκας 
γραφής και του κονδυλοφόρου, δεν µπόρεσαν, όµως, να αναγνωρίσουν τη χρήση της 
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κασετίνας και του πολύγραφου. Η νηπιαγωγός, όµως, µε κατάλληλες ερωτήσεις, 
κατάφερε την επίτευξη των στόχων για κατάκτηση γνωστικών δεξιοτήτων και 
νοητικών αναπαραστάσεων του παρελθόντος
347
. Τα παιδιά, στο σύνολό τους, 
απάντησαν σωστά στις ερωτήσεις παρατηρητικότητας της νηπιαγωγού, όπως ‘Τι 
χρώµα είναι’; ‘Τι αφή έχει’; ‘Από τι υλικά είναι φτιαγµένο’; ‘Είναι βαρύ ή ελαφρύ’; 
‘Υπάρχει πάνω στο αντικείµενο κάποια διακόσµηση ή κάποιο σχέδιο’; Στις 
ερωτήσεις επεξήγησης απάντησαν, κυρίως, τα µεγάλα νήπια, αφού αυτές - όπως ‘Πού 
νοµίζεις ότι το χρησιµοποιούσαν’; ‘Πόσο παλιό νοµίζεις ότι είναι’; ‘Νοµίζεις ότι είναι 
φτιαγµένο στο χέρι ή από κάποιο µηχάνηµα’; ‘Γιατί χρησιµοποιήθηκαν τα 
συγκεκριµένα υλικά’; ‘Ποιος µπορεί να το χρησιµοποιούσε’; ‘Έχουµε σήµερα 




Στην πρώτη δραστηριότητα σχηµάτισαν οµάδες και µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού 
επέλεξαν την καρτέλα που είναι γραµµένο το όνοµα του παιδαγωγικού υλικού και την 
τοποθέτησαν δίπλα στο υλικό, µε επιτυχία. Στην τελευταία φάση της δραστηριότητας, 
µε την δηµιουργική παρατήρηση των αντικειµένων, που λειτούργησε µέσω της 
όρασης, της αφής και της ακοής, τα παιδιά διέκριναν τα βασικά χαρακτηριστικά, 
πήραν πληροφορίες και έτσι σχηµάτισαν µια γενική παράσταση των  αντικειµένων
349
. 
Στη συνέχεια τα παιδιά αποτύπωσαν στο χαρτί µε πολλές λεπτοµέρειες και επιτυχία 
τα αντικείµενα που παρατήρησαν. Έτσι, τα νήπια σχηµάτισαν νοητικές 
αναπαραστάσεις, σχετικές µε το παιδαγωγικό υλικό που χρησιµοποιούσαν οι µαθητές 
στο παρελθόν και έµαθαν την ορολογία του. 
Στη δεύτερη δραστηριότητα, τα παιδιά πειραµατίστηκαν µε τα υλικό του 
παρελθόντος και ένιωσαν συναισθήµατα, µέσα από διαδικασίες σκέψης που 
αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της επαφής τους µ’ αυτά
350
. Εντυπωσιάστηκαν µ’ 
αυτό τον τρόπο γραφής, έκαναν συγκρίσεις µε τον σηµερινό και οδηγήθηκαν σε 
συµπεράσµατα. Έτσι, τα νήπια κατανόησαν τη χρήσης του παιδαγωγικού υλικού και  
                                                 
347
 Husbands C., Τί σηµαίνει διδασκαλία της Ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήµατα, µτφρ. Α. 
Λυκούργος, Μεταίχµιο, Αθήνα 2000. 
348
 O’ Hara L. and O’ Hara M., Teaching History 3-11, The Essential Guide, ό.π., σ.73. 
349
 Μαγουλιώτης Α. Μ., Εικαστικές ∆ηµιουργίες Ι Μέσα από την Παρατήρηση, Ιδέες-Σκέψεις-Προτάσεις 
∆ραστηριοτήτων, Καστανιώτης,  Αθήνα 2002, σσ.79-81. 
350
 Husbands C., Τί σηµαίνει διδασκαλία της Ιστορίας; Γλώσσα, ιδέες και νοήµατα, ό.π., Αθήνα, σσ. 45-
46. 
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βοηθήθηκαν να αναπτύξουν µια αίσθηση της παλαιότητάς του, αλλαγής στο χρόνο, 
µε το να συγκρίνουν και να συνδυάζουν το παλιό µε το καινούριο
351
. Η άλλη οµάδα 
παιδιών χρησιµοποίησε τα παλαιά βιβλία. Αναπτύχθηκε συζήτηση σχετικά µε τις 
δυσκολίες που υπήρχαν στον τρόπο και τον τόπο αγορά τους, αλλά και την 
οικονοµική ευχέρεια των οικογενειών για αγορά εκπαιδευτικού υλικού. Κατά αυτόν 
τον τρόπο, τα παιδιά κατανόησαν, σε σηµαντικό βαθµό, τις γενικότερες οικονοµικές 
συνθήκες που επικρατούσαν παλαιοτέρα στο σχολείο, αλλά και, ευρύτερα, στην 
οικογένεια και την κοινωνία. 
Στην αναφορά της νηπιαγωγού ότι δεν είχαν όλα τα παιδιά βιβλία και αναγκάζονταν 
να µαθαίνουν τα µαθήµατά τους, ύστερα από πολλές επαναλήψεις του δασκάλου, για 
να αναβιώσουν τα νήπια το κλίµα της σχολικής τάξης εκείνης της εποχής, 
ακολούθησε ένα παιχνίδι ρόλων: η νηπιαγωγός χρησιµοποίησε ένα παλαιό βιβλίο, 
διαβάζοντας από αυτό ένα µικρό ποίηµα. Στη συνέχεια, τα νήπια, µε προθυµία 
δέχτηκαν να υποδυθούν το ρόλο του δασκάλου, επαναλαµβάνοντας το ποίηµα:  
Άλφα βήτα γάµα δέλτα  
όλα τα βιβλία φέρτα 
και µολύβι και χαρτί 
για να γράφω κάθε τι 
για να γράφω γραµµατάκια  
του θεού τα πραγµατάκια 
Τα νήπια ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα και έδειξαν ότι µέσα από το παιχνίδι ρόλων, τους 
οποίους γνωρίζουν, ευρύτερα, µέσα από το κοινωνικό περιβάλλον και τους έχουν 
κωδικοποιήσει, ικανοποιούσαν µια επιθυµία τους
352
.  
Γενικότερα, τα νήπια προσέγγισαν, βιωµατικά, έννοιες σχετικές µε το παιδαγωγικό 
υλικό και τη χρήση του στο παρελθόν, που αποτελούν πολιτιστικά στοιχεία της 
περιοχής τους, και εξοικειώθηκαν µε αυτές, αποκτώντας νοητικές αναπαραστάσεις, 
ενώ παράλληλα εξέφρασαν σκέψεις και ιδέες, σχετικές µε το παιδαγωγικό υλικό στα 
παλαιότερα χρόνια, µε λέξεις και όρους που έµαθαν. Κατάλαβαν, σε µεγάλο βαθµό, 
ότι το παιδαγωγικό υλικό παρουσιάζει εξέλιξη στο χρόνο, βελτιώνεται και γίνεται 
περισσότερο εύχρηστο στους µαθητές, διευκολύνοντας περισσότερο, στις µέρες µας, 
                                                 
351
 O’ Hara L. and  O’ Hara M., Teaching History 3-11, The Essential Guide, ό.π., σ.72. 
352
 Κοντογιάννη Α., Η δραµατική τέχνη στην εκπαίδευση, ό.π., σ. 56. 
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τη µαθησιακή διαδικασία και µέσα από την αντίθεση παρελθόντος και παρόντος 
κατανόησαν την έννοια της χρονικής ακολουθίας. 
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Τρίτη Ενότητα 
Θέµα: Τα νήπια προετοιµάζονται για την επίσκεψη ενός συνταξιούχου δασκάλου 
  
3η εβδοµάδα  
∆ραστηριότητες-Παρατηρήσεις 
 
Χρόνος: 40 λεπτά την 1η ηµέρα, 60 λεπτά την 2η ηµέρα 
 
Υλικά: Ιστορικές φωτογραφίες σε µεγάλο µέγεθος που απεικονίζουν δασκάλους να 
διδάσκουν, παλαιότερα, από την έδρα, µαθητές που ακούν τα µαθήµατα και 
αντιγράφουν από το µαυροπίνακα, βιβλία σχετικά µε την ιστορία της εκπαίδευσης της 
περιοχής, σλάιτς. 
 
Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης, όπου και ήταν τοποθετηµένα τα υλικά, µε τρόπο 
ώστε να τα προσέξουν τα παιδιά, η γωνιά της σύγχρονης τεχνολογίας που 
χρησιµοποιήθηκε για προβολή, όλη η τάξη. 
 
Μέθοδος: ∆ιερευνητική, αφηγηµατική 
 
Στόχοι: Να προσεγγίσουν τα νήπια έννοιες σχετικές µε το θέµα και να εξοικειωθούν 
µε αυτές. Να εκφράσουν σκέψεις και ιδέες, σχετικές µε την προετοιµασία για να 
υποδεχθούν τον συνταξιούχο δάσκαλο. Να µάθουν σχετικές λέξεις και έννοιες. 
 
Το έναυσµα: Η νηπιαγωγός δείχνει µία ιστορική φωτογραφία µε ένα δάσκαλο να 
διδάσκει από την έδρα του στο παρελθόν και ρωτάει τα παιδιά αν θέλουν να 
επισκεφθεί ένας συνταξιούχος δάσκαλος την τάξη τους. Το γεγονός αυτό, αφού 
προσδιορίστηκε χρονικά (στα χρόνια που ήταν µαθητής ο πατέρας και µαθήτρια η 
µητέρα των παιδιών) αποτέλεσε το έναυσµα για την προετοιµασία των µικρών 
παιδιών στην επίσκεψη του δασκάλου στην τάξη. 
 
Πορεία: Αρχικά σε πρώτο επίπεδο, τοποθετήθηκαν στη γωνιά της συζήτησης 
ιστορικές φωτογραφίες σε µεγάλο µέγεθος που απεικόνιζαν ένα δάσκαλο να διδάσκει 
στους µαθητές στο παρελθόν από την έδρα του. Τα νήπια παροτρύνθηκαν να πουν τη 
γνώµη τους πάνω στο θέµα που απεικόνιζε η ιστορική φωτογραφία, για να 
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διερευνηθεί η προϋπάρχουσα γνώση. Συζητήσαµε τις εµπειρίες τους και τις γνώσεις 
τους. 
Σε δεύτερο επίπεδο, και αφού διαπιστώσαµε την προϋπάρχουσα εµπειρία των νηπίων, 
συνεχίσαµε µε την προβολή σλάιτς, που απεικόνιζαν παρόµοια θέµατα. Η 
νηπιαγωγός, αφού ρώτησε τα νήπια για τα θέµατα που παρουσιάζονται στα σλάιτς, 
παράλληλα µε την προβολή, συµπλήρωσε µε αφήγηση τις γνώσεις των νηπίων: «Για 
να γνωρίσουµε καλύτερα, παιδιά, τη σχολική ζωή των προγόνων της περιοχής µας, των 
παππούδων και των προππάπων, θα µας επισκεφθεί, αύριο, στο νηπιαγωγείο ένας 
δάσκαλος µεγάλος σε ηλικία, που τώρα σταµάτησε να εργάζεται και είναι συνταξιούχος. 
Θα µας µεταφέρει µνήµες, θα θυµηθεί τη δική του ζωή στο σχολείο, όταν ήταν ο ίδιος 
µαθητής. Για να πάρουµε αυτές τις πληροφορίες που θέλουµε, για τη σχολική ζωή στο 
παρελθόν, θα ετοιµάσουµε τις ερωτήσεις που θα κάνουµε στο δάσκαλο και θα 
προσπαθήσουµε να τις γράψουµε. Για να τις θυµόµαστε, θα ζωγραφίσουµε εικόνες που 
έχουν σχέση µε την ερώτηση που γράφεται». Η νηπιαγωγός, βλέποντας τα παιδιά να 
συµφωνούν και να είναι ευχαριστηµένα από την πρότασή της για την επίσκεψη, 
συνέχισε: «Προτείνουµε να συνεργαστείτε δύο παιδιά µαζί για κάθε ερώτηση. Τα 
ερωτήµατα για τα οποία θα προετοιµαστείτε να κάνετε θα αναφέρονται στις συνθήκες 
διδασκαλίας, πως δηλαδή γίνονταν  το µάθηµα, την συµπεριφορά του δασκάλου και των 
µαθητών, τις σχολικές δραστηριότητες, την ενδυµασία, δηλαδή τα ρούχα των µαθητών, 
το φαγητό τους και το παιδαγωγικό υλικό».  
Τελειώνοντας τη συζήτηση, η νηπιαγωγός είπε στα νήπια να πάρουν πληροφορίες 
από µεγάλης ηλικίας συγγενείς, για τις συνθήκες διδασκαλίας, την συµπεριφορά 
δασκάλων και µαθητών, για τις σχολικές δραστηριότητες, την εµφάνιση των µαθητών 
και το φαγητό τους, από συγγενικά πρόσωπα, µεγάλης ηλικίας, για να 
προετοιµαστούν, την επόµενη µέρα, στην διατύπωση των ερωτήσεών τους προς το 
συνταξιούχο δάσκαλο.  
Σε τρίτο επίπεδο, µετά την παρέλευση µιας µέρας, σχεδιάστηκε δραστηριότητα, για 
πληρέστερη εµπέδωση πάνω στο θέµα: Στόχος ήταν τα νήπια να προβληµατιστούν, 
να εκφράσουν απορίες και να αποτυπώσουν την πρόταση στο χαρτί µε ζωγραφική. 
Γι’ αυτό και χρησιµοποιήθηκαν υλικά, όπως µαρκαδόροι και κόλλες Α4. 
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Τα παιδιά χωρίστηκαν σε οµάδες δύο ατόµων και συνεργάστηκαν για να επιλέξουν 
µια ερώτηση από αυτές που ανέφερε η νηπιαγωγός
353
. Με τη βοήθεια της 
νηπιαγωγού, γράφουν τις ερωτήσεις στο πάνω µέρος µιας λευκής κόλας. Στον 
υπόλοιπο χώρο, ζωγραφίζουν εικόνες που έχουν σχέση µε την ερώτηση που 
επέλεξαν, µε σκοπό να την επαναφέρουν εύκολα στη µνήµη τους, κατά την επίσκεψη 
του δασκάλου. 
Γενικότερα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης όλης της ενότητας, έγινε προσπάθεια τα 
µικρά παιδιά να µάθουν λέξεις και φράσεις σχετικές µε την ενότητα αυτή, όπως 
σχολική ζωή των προγόνων, µνήµες από τη σχολική ζωή, συνθήκες διδασκαλίας, 




Σε πρώτο επίπεδο, τα νήπια έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον, βλέποντας από ιστορικές 
φωτογραφίες ένα δάσκαλο να διδάσκει από την έδρα του τους µαθητές παλαιότερης 
εποχής και η νηπιαγωγός κατανόησε το επίπεδο της προϋπάρχουσας γνώσης των 
νηπίων πάνω στο θέµα. 
Σε δεύτερο επίπεδο, από την αρχή της συζήτησης, τα νήπια µε επευφηµίες και 
ζητωκραυγές έδειξαν το ενδιαφέρον και τη χαρά τους για την επίσκεψη του 
δασκάλου, γι’ αυτό και ανταποκρίθηκαν άµεσα στην πρόταση της νηπιαγωγού να 
διατυπώσουν ερωτήσεις και να τις γράψουν στο χαρτί. Με τη βοήθεια της 
νηπιαγωγού, οι οµάδες διατύπωσαν διαφορετικές ερωτήσεις, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η επανάληψή τους. Κι αυτό, γιατί σε συζητήσεις που έκαναν στο σπίτι, 
σχετικά µε τη σχολική ζωή στο παρελθόν, παλαιότερα στην ηλικία µέλη της 
οικογένειας, είχαν δώσει στα νήπια πληροφορίες για την αυστηρότητα του δασκάλου 
και τις τιµωρίες που επέβαλε, για το γεγονός ότι δεν είχε η οικογένειά τους χρήµατα 
για να ντυθούν και να σιτίζονται καλά, µε συνέπεια ορισµένες ερωτήσεις να 
                                                 
353
 Σύµφωνα µε τη θεωρία του Vygotsky, το παιδί µε τη βοήθεια εξωτερικού παράγοντα, µπορεί να 
προχωρήσει σε επόµενο στάδιο µάθησης, από αυτό που θα βρισκόταν φυσιολογικά µε την εξέλιξή του. 
Ανάµεσα στα δύο στάδια, βρίσκεται κατά τον Vygotsky, η ζώνη της επικείµενης ανάπτυξης (zone of 
proximal development). Ανάµεσα στους εξωτερικούς παράγοντες, είναι και οι συµµαθητές, που µε 
πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού µπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε µέσα από µια διαδικασία 
αξιοποίησης της διδασκαλίας µέσω της ζώνης της επικείµενης ανάπτυξης, να πετύχουν οι διδακτικοί 
στόχοι που βάζει (Vygotsky L., Σκέψη και Γλώσσα, ό.π.). 
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επαναλαµβάνονται. Έτσι, οι ερωτήσεις που κατέληξαν νήπια και νηπιαγωγός να 
διατυπωθούν προς τον συνταξιούχο δάσκαλο ήταν οι παρακάτω: «πώς περνούσατε 
στο σχολείο;», «ήταν ωραία η τάξη σας;», «ήταν καλός ο δάσκαλος;», «ήταν 
αυστηρός», «είχατε βιβλία και τετράδια;», «τι άλλο µαθαίνατε στο σχολείο;», «τι 
παιχνίδια παίζατε;», «τι φορούσατε;», «τι τρώγατε;».  
Τα παιδιά ζωγράφισαν εικόνες που απεικόνιζαν µε επιτυχία την ερώτηση που είχαν 
επιλέξει και µας εξέπληξαν θετικά µε την επινοητικότητά τους. Στο τέλος, όλα τα 
παιδιά «διάβαζαν» τις  ερωτήσεις, παρατηρώντας τις ζωγραφιές τους και ένιωσαν 
µεγάλη ικανοποίηση.   
Γενικότερα, τα νήπια προσέγγισαν έννοιες σχετικές µε το θέµα και εξοικειώθηκαν µε 
αυτές, ενώ, παράλληλα, εξέφρασαν σκέψεις και ιδέες, σχετικές µε την σχολική ζωή 
στο παρελθόν και προετοιµάστηκαν για να υποδεχθούν τον συνταξιούχο δάσκαλο, µε 
συγκεκριµένα ερωτήµατα που διατύπωσαν τα οποία θα του υπέβαλαν την επόµενη 
µέρα. 
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Τέταρτη Ενότητα 
Θέµα: Η επίσκεψη του συνταξιούχου δάσκαλου στην τάξη. Η συζήτηση µε τα 
νήπια 
  
4η εβδοµάδα  
∆ραστηριότητες-Παρατηρήσεις 
 
Χρόνος: 40 λεπτά την 1η ηµέρα, 60 λεπτά την 2η ηµέρα 
 
Υλικά: Μπλε ποδιά µαθήτριας µε άσπρο γιακά, κορδέλα για τα µαλλιά των 
µαθητριών, κύπελο µαθητών για πρωινό ρόφηµα, παλαιά βιβλία, παλαιά τετράδια, 
κονδυλοφόρος, µελανοδοχείο, χάρακας δασκάλου ως παιδαγωγικό υλικό, αλλά και 
για χρήση τιµωρίας, χειροποίητη υφαντή τσάντα (τρουβάς), δερµάτινη τσάντα µε 
χερούλι, χειροτεχνίες µαθητών του πρώτου µετά την απελευθέρωση σχολείου, σλάιτς. 
Γενικότερα, έγινε προσπάθεια, από την νηπιαγωγό σε συνεργασία µε τα παιδιά να 
προσδιοριστούν χρονικά τα υλικά. 
 
Χώρος: Η γωνιά της συζήτησης, όπου και ήταν τοποθετηµένα τα υλικά, µε τρόπο 
ώστε να τα προσέξουν τα παιδιά, η γωνιά της σύγχρονης τεχνολογίας που 
χρησιµοποιήθηκε για προβολή, όλη η τάξη. 
 
Μέθοδος: ∆ιερευνητική, αφηγηµατική 
 
Στόχοι: Να προσεγγίσουν τα νήπια έννοιες σχετικές µε το θέµα της διδασκαλίας και 
της γενικότερης συµπεριφοράς των εκπαιδευτικών στο παρελθόν, και να 
εξοικειωθούν µε αυτές. Να καταλάβουν τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι µαθητές 
την εποχή εκείνη στη σχολική ζωή, βιωµατικά. Να εκφράσουν σκέψεις και ιδέες, 
σχετικές µε τα θέµατα αυτά. Να µάθουν σχετικές λέξεις και έννοιες. 
 
Το έναυσµα: Η αναµονή για τη συζήτηση µε τον δάσκαλο 
 
Πορεία: Αρχικά σε πρώτο επίπεδο, πριν αρχίσει η συζήτηση µε τον δάσκαλο, 
τοποθετήθηκαν στη γωνιά της συζήτησης µπλε ποδιά µαθήτριας µε άσπρο γιακά, 
κορδέλα για τα µαλλιά των µαθητριών, κύπελο µαθητών για πρωινό ρόφηµα, παλαιά 
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βιβλία, παλαιά τετράδια, κονδυλοφόρος, µελανοδοχείο, χάρακας δασκάλου ως 
παιδαγωγικό υλικό, αλλά και για χρήση τιµωρίας, χειροποίητη υφαντή τσάντα 
(τρουβάς), δερµάτινη τσάντα µε χερούλι και χειροτεχνίες µαθητών, για να ελεγχθεί η 
προϋπάρχουσα εµπειρία των νηπίων και να θυµηθούν τα νήπια το παιδαγωγικό και 
άλλο υλικό για χρήση των παλαιότερων µαθητών της περιοχής. Έγινε σχετική 
συζήτηση ως προς τα εκθέµατα και µε το πέρας της συζήτησης ήλθε και ο δάσκαλος. 
Σε δεύτερο επίπεδο, ακολούθησε η συζήτηση µε τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος καταρχήν 
χαιρέτησε εγκάρδια τα νήπια και τα ρώτησε πώς αισθάνονται για την επίσκεψή του 
και, ύστερα από την ευχάριστη αυτή επικοινωνία, τα νήπια έθεσαν στο δάσκαλο τις 
ερωτήσεις που είχαν ετοιµάσει µαζί µε την νηπιαγωγό. Και ο δάσκαλος απάντησε: 
«Παιδιά, νιώθω ιδιαίτερη χαρά που είµαι µαζί σας. Άκουσα µε προσοχή   τα ερωτήµατά 
σας και µε ευχαρίστηση θα σας µιλήσω για τη σχολική ζωή, όταν ήµουνα εγώ µαθητής, 
και θα προσπαθήσω να απαντήσω στις απορίες σας. Όταν, λοιπόν, πήγαινα εγώ 
σχολείο οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Το κράτος ήταν φτωχό και δεν υπήρχαν  
σχολεία µε ανέσεις και παιδαγωγικό υλικό όπως σήµερα
354
. Γι’ αυτό και υπήρξαν 
ορισµένοι σπουδαίοι άνθρωποι, οι εθνικοί ευεργέτες, που προσέφεραν, έδωσαν 
χρήµατα για να κτιστούν σχολεία. Με τα χρήµατα που έδωσε ο Ανδρέας Συγγρός 
κατασκευάστηκε το πρώτο σχολείο στην περιοχή µας. Ακόµη, µε χρήµατα που πρόσφερε 
άλλος ευεργέτης, ο Αδαµάντιος Μάνιαρης, κατασκευάστηκε ένα άλλο σχολείο, το 
                                                 
354
 Ωστόσο, το σχολείο βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση µε άλλα διδακτήρια της επαρχίας και της 
Αθήνας, όπως είπαµε στην πρώτη ενότητα και αυτό οφείλεται και στο γεγονός της δωρεάς του εθνικού 
ευεργέτη Ανδρέα Συγγρού. Η περίοδος, εξάλλου, της ίδρυσής του είναι σηµαντική για τα εκπαιδευτικά  
πράγµατα της Ελλάδας. Είχε προηγηθεί ο νόµος ΒΤΜΘ΄ της κυβέρνησης ∆ηλιγιάννη «µε τον οποίο 
θεσµοθετήθηκε νέα δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος µε γεωγραφικά οικονοµικά κριτήρια και 
ρυθµίστηκαν βασικά ζητήµατα της λειτουργίας των δηµοτικών σχολείων». Το γλωσσικό ζήτηµα είναι σε 
έξαρση µε το κίνηµα του Εκπαιδευτικού ∆ηµοτικισµού, που εκδηλώθηκε µε τα επεισόδια, τα 
Ευαγγελικά (1901) και τα Ορεστειακά (1903), δηλαδή µεταφράσεις των αντίστοιχων έργων στη 
δηµοτική. Ακόµη, το 1908, ιδρύεται στο Βόλο το Ανώτερον ∆ηµοτικόν Παρθεναγωγείον, µε 
∆ιευθυντή τον Αλέξανδρο ∆ελµούζο, που προσπάθησε να εφαρµόσει τις ιδέες του παγκόσµιου 
κινήµατος της «Νέας Αγωγής», στη δηµοτική γλώσσα. Το γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις από 
συντηρητικές οµάδες που οδήγησαν στη δίκη του Ναυπλίου (1914), ο ∆ελµούζος αθωώθηκε αλλά το 
σχολείο έκλεισε. Επιπλέον το 1910 ιδρύεται ο Εκπαιδευτικός Όµιλος που θα έπαιζε ρόλο στην 
γλωσσοεκπαιδευτική µεταρρύθµιση, µε τη συµβολή του ∆ηµήτρη Γληνού και στόχο «την προσαρµογή 
του εκπαιδευτικού συστήµατος στις ανάγκες της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης» (∆ηµαράς Α.- 
Βασιλού- Παπαγεωργίου Β., Από το κοντύλι στον υπολογιστή 1830-2000. Εκατόν εβδοµήντα χρόνια 
ελληνική εκπαίδευση µε λόγια και εικόνες, ό.π., σσ. 47-48.  
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Σχολαρχείο, όπου σπούδασαν πολλά παιδιά, παλαιότερα, στο γειτονικό µας χωριό, τα 
Αµπελάκια. Αυτούς τους ανθρώπους, που πρόσφεραν τόσα πολλά σε µια δύσκολη εποχή 
για την Ελλάδα, οφείλουµε να τους σεβόµαστε. Το µόνο δώρο που τους κάµαµε γι’ 
αυτήν τους την προσφορά είναι ένας ανδριάντας, ένα άγαλµα που µας θυµίζει την 
προσφορά τους
355
. Το σχολείο, όπως είπαµε, δεν είχε πολλές ανέσεις. Θερµαινόταν το 
χειµώνα µε ξυλόσοµπες, γιατί, τότε δεν υπήρχαν καλοριφέρ. Τα ξύλα τα φέρναµε εµείς 
τα παιδιά από το σπίτι και πολλές φορές ανάβαµε και τη σόµπα. Ο φωτισµός γινόταν µε 
λάµπες πετρελαίου και αυτό ήταν δύσκολο και κουραστικό. Και ο φωτισµός ήταν 
απαραίτητος, γιατί στα χρόνια µας πηγαίναµε και το  απόγευµα στο σχολείο. Μέσα στην 
αίθουσα, ήµασταν πολλά παιδιά και καθόµασταν σε ξύλινα θρανία, που ήταν 
τοποθετηµένα σε σειρές, τρία ή τέσσερα παιδιά µαζί. Επίσης, υπήρχε και ένα ξύλινο 
τραπέζι, η έδρα, για το δάσκαλο. Ο δάσκαλος, συνήθως, ήταν αυστηρός µαζί µας. Μας 
έβαζε τιµωρία, όταν δεν ξέραµε το µάθηµα, ή όταν κάναµε αταξίες. Μας χτυπούσε στην 
παλάµη µε µια βέργα, ή µε τον χάρακα, ή µας έβαζε να σταθούµε µε το ένα πόδι, 
κουτσό, στον τοίχο. Επίσης, µας έβαζε, ως τιµωρία, να γράφουµε πολλές φορές, την 
ίδια πρόταση στο τετράδιο
356
. Όλα τα παιδιά δεν είχαν βιβλία, γιατί ήταν ακριβά, και, 
                                                 
355
 Στο Κεφάλαιο τρίτο µε τίτλο «Η περιοχή: Στοιχεία από την ιστορία των Γόννων» αναφερθήκαµε 
στο φαινόµενο του ευεργετισµού που παρουσιάζεται, σύµφωνα µε τον ∆. Σακκή, «είτε ως επώνυµος, 
οπότε και ευεργέτες µεγάλου κύρους του οικονοµικά ισχυρού περιφερειακού ελληνισµού προσφέρουν 
µεγάλα χρηµατικά ποσά για την ίδρυση και λειτουργία σχολικών µονάδων, είτε µε θεσµικό ρόλο και 
περιεχόµενο, οπότε και τα όργανα είναι η Εκκλησία ή άλλοι θεσµικοί φορείς (µέλη τοπικής 
αυτοδιοίκησης, κ.λπ.), ή µε τη µορφή ευκατάστατων δωρητών έκκεντρων περιοχών µεσαίας οικονοµικής 
επιφάνειας, είτε µε τη µορφή ανώνυµων δωρητών µικρής οικονοµικής εµβέλειας, επίσης, έκκεντρων 
περιοχών» (Σακκής ∆., «Αναζητώντας την ιδεολογική θεµελίωση της εκπαίδευσης στις απαρχές της 
ίδρυσης του ελληνικού κράτους: ελληνικός µεγαλοϊδεατισµός και ευεργετισµός στην πολιτιστική τους 
διάσταση», Πανόραµα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Όψεις και Απόψεις. Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-
2010, τ. Β΄, επιµ. Σ. Μπουζάκης, Gutenberg, Αθήνα, 2011, σσ. 99-115). Στην ειδική περίπτωση που 
εξετάζουµε ο ευεργετισµός παρουσιάζεται ως επώνυµος µε έναν εθνικό ευεργέτη µεγάλου κύρους, τον 
Ανδρέα Συγγρό και µε τη µορφή δωρητών εκτός κέντρου περιοχών, όπως τον δωρητή Αδαµάντιο 
Μάνιαρη.   
356
 Από τις διάφορες τιµωρίες δεν απαλλάσσονταν ούτε τα κορίτσια, µε στόχο στο µέλλον οι σύζυγοι 
να είναι απαλλαγµένοι από τις ιδιοτροπίες των γυναικών τους: «Φρονούµεν ότι πρέπει να καταργηθή η 
απαγόρευσις των σωµατικών ποινών και δια τα σχολεία των θηλέων. ∆ιότι αν θέλουσιν οι µέλλοντες 
σύζυγοι να ώσιν απηλλαγµένοι των ιδιοτροπιών των συζύγων των, πρέπει να επικρατή και εις τα σχολεία 
των θηλέων η αναγκαία πειθαρχία και τάξις, όπερ επιτυγχάνεται εάν δεν δεσµεύωνται αι χείρες των 
διδασκάλων». (∆ηµαράς Α.- Βασιλού- Παπαγεωργίου Β., Από το κοντύλι στον υπολογιστή 1830-2000. 
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πολλές φορές, τα δανειζόµασταν από άλλους. Τα σχολικά είδη, τετράδια, µολύβια και 
άλλα, τα αγοράζαµε από το παντοπωλείο του χωριού και η πληρωµή γινόταν σε είδος. 
Έτσι, δίναµε αβγά και παίρναµε τετράδια. Τα τοποθετούσαµε σε υφαντές τσάντες, 
δηλαδή σε τρουβάδες, και, αργότερα, πήραµε δερµάτινες τσάντες µε χερούλι. Για να 
γράψουµε, χρησιµοποιούσαµε πλάκα µε κοντύλι, ή, αργότερα, κιµωλία. Σε µεγαλύτερες 
τάξεις, χρησιµοποιούσαµε πένες µε µελάνι. Εκτός από γραφή και ανάγνωση, στο 
σχολείο κάναµε γυµναστική, διάφορα χειροτεχνήµατα, κέντηµα και οικοκυρικά. Στο 
διάλειµµα, παίζαµε κρυφτό, κυνηγητό, κουτσό, µήλα. Τα ρούχα που φορούσαµε ήταν 
φτωχικά. Τα λίγα κορίτσια που φοιτούσαν
357
 φορούσαν µπλέ ποδιά µε άσπρο γιακά και 
κορδέλα στα µαλλιά
358
. Επίσης, και τα µικρά αγόρια φορούσαν ποδιά. Το φαγητό µας 
ήταν κι αυτό φτωχικό. Εάν δεν ήµασταν τιµωρηµένοι
359
, τρώγαµε στο σχολείο συσσίτιο 
                                                                                                                                            
Εκατόν εβδοµήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση µε λόγια και εικόνες, ό.π., σ. 51). Ο πιο σκληρός όµως 
τρόπος τιµωρίας, που περιγράφει ο Αλέξης ∆ηµαράς, ήταν ο φέλεκας. Αυτόν «χρησιµοποιούσε ο 
δυνάστης του Ελληνισµού Τούρκος κι’ ο δυνάστης της ελληνικής νεολαίας δάσκαλος». Έσφιγγε µε 
σκοινί τα γυµνά πόδια του µαθητή ο δάσκαλος και µε ραβδί ή βέργα χτυπούσε τις γυµνές πατούσες. 
(∆ηµαράς Α.- Βασιλού- Παπαγεωργίου Β., Από το κοντύλι στον υπολογιστή 1830-2000. Εκατόν 
εβδοµήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση µε λόγια και εικόνες, ό.π., σ. 32). 
357
 Αναφέραµε ότι οι νοοτροπίες υπαγόρευαν συµπεριφορές που δεν επέτρεπαν τη φοίτηση των 
κοριτσιών, όπως εξηγήσαµε. Πάνω στο θέµα, αναφέρουµε σχετικό παράθεµα, στο οποίο προβάλλεται 
κει ένα επιπλέον ζήτηµα στη συµφοίτηση των δύο φύλων, ‘η εκθήλυσις των αρρένων και η 
εξαρρένωσις των θηλέων: «όσον αφορά εις την αναµενοµένην εκ της συνεκπαιδεύσεως εκθήλυσιν των 
αρρένων και εξαρρένωσιν των θηλέων (ιδανικόν: αγοροκόριτσο!) είναι ελεύθερος ο βουλόµενος να τα 
θεωρή ως πολιτιστικήν πρόοδον […]. Ηµείς όµως ουδέν το πλεονεκτικόν και αξιοσύστατον διαβλέποµεν 
εις […] τον ερµαφροδιτισµόν» (∆ηµαράς Α.- Βασιλού- Παπαγεωργίου Β., Από το κοντύλι στον 
υπολογιστή 1830-2000. Εκατόν εβδοµήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση µε λόγια και εικόνες, ό.π., σ. 
90).  
358
 Εκτός των κοριτσιών, οριζόταν και ο ιµατισµός των αγοριών, στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 
αποτελούνταν από ιµάτιον (πανωφόρι), περισκελίδα (πανταλόνιον) και πίλον (κασκέτον, καπέλο), µε 
απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, το 1876 (∆ηµαράς Α.- Βασιλού- Παπαγεωργίου Β., Από το 
κοντύλι στον υπολογιστή 1830-2000. Εκατόν εβδοµήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση µε λόγια και 
εικόνες, ό.π., σ. 34). 
359
 Η νηστεία ήταν ποινή, όπως παρατηρούµε από εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, το 1867: 
«Πληροφορούµεθα ότι τινες των διδασκάλων παρεισήγαγον και την νηστείαν ως ποινήν. Και ταύτην µεν, 
ως συντελούσαν όπως δήποτε προς σωφρονισµόν των παίδων, µένει εις τον διδάσκαλον να 
µεταχειρίζηται, οσάκις βλέπει ότι αι λοιπαί ποιναί δεν παράγουσι το σκοπούµενο αποτέλεσµα, να 
µεταχειρίζηται όµως µετά κρίσεως και σπανίως, και ουδέποτε υπέρ την µίαν ώραν, διότι πολλοί 
αφίνουσιν απανθρώπως τα αθώα ταύτα πλάσµατα χωρίς τροφής δι’ όλης της ηµέρας, εσθίοντες αυτοί 
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που είχε γάλα, τυρί, ή άλλο φαγητό. Έτσι, λοιπόν, περνούσαµε στο σχολείο τα 
παλαιότερα χρόνια». 
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η νηπιαγωγός έλεγχε αν ετέθησαν όλες οι 
ερωτήσεις και αν ο δάσκαλος, έδωσε τις απαντήσεις, συγχρόνως βοηθούσε την όλη 
διαδικασία, δείχνοντας στα νήπια, µε την εξέλιξη της συζήτησης παιδαγωγικό υλικό 
που χρησιµοποιούσαν οι µαθητές την εποχή εκείνη, όπως κονδυλοφόρο, 
µελανοδοχείο, πλάκα γραφής, κ.λπ., ή την ενδυµασία του ή και σκεύη διατροφής, 
όπως το κύπελλο για το πρωινό ρόφηµα, τα οποία και είχε προσφέρει για τον 
παιδαγωγικό αυτό σκοπό το Λαογραφικό Μουσείο Γόννων.  
Ακόµη, έγινε προσπάθεια τα µικρά παιδιά να µάθουν λέξεις και φράσεις σχετικές µε 
την ενότητα, όπως εθνικοί ευεργέτες, δωρητές, ανδριάντας, προσφορά στην 
εκπαίδευση και να θυµηθούν λάξεις και φράσεις από την προηγούµενη ενότητα, όπως 
παιδαγωγικό υλικό, εκπαίδευση, πολιτισµός, παιδεία, µόρφωση, οργάνωση και 
διδασκαλία των µαθηµάτων. 
 
Παρατηρήσεις 
Σε πρώτο επίπεδο, τα νήπια έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θυµήθηκαν το 
παιδαγωγικό υλικό από προηγούµενες δραστηριότητες για χρήση των παλαιότερων 
µαθητών της περιοχής, το οποίο και βοήθησε την νηπιαγωγό να σχηµατίσει εντύπωση 
για την µέχρι τώρα γνώση και εµπειρία των νηπίων. 
Σε δεύτερο επίπεδο, από την αρχή της συζήτησης, φάνηκε ότι τα νήπια χάρηκαν πολύ 
µε την επίσκεψη του δασκάλου. Ήταν µια ξεχωριστή νότα στο καθηµερινό 
πρόγραµµα του σχολείου. Με την είσοδό του στην αίθουσα, τα παιδιά χειροκρότησαν 
αυθόρµητα και σηκώθηκαν από τις θέση τους να τον υποδεχτούν  Άκουσαν µε 
προσοχή τα λόγια του, χωρίς να τον διακόπτουν. Όταν άκουγαν κάποια στοιχεία, που 
ήδη αναφερθεί από την νηπιαγωγό σε συζητήσεις που προηγήθηκαν, µε ικανοποίηση, 
έπαιρναν τον λόγο, θέλοντας να δείξουν τις γνώσεις τους. Στα νήπια, έκανε 
εντύπωση, όπως φάνηκε στις συζητήσεις µε την νηπιαγωγό, οι τιµωρίες που 
υπέβαλλαν οι δάσκαλοι στα παιδιά παλαιότερα. Ακόµη, µεγαλύτερη εντύπωση έκανε 
στα νήπια το γεγονός ότι οι εθνικοί ευεργέτες προσέφεραν τις περιουσίες τους, για να 
                                                                                                                                            
ενώπιον αυτών, χωρίς να συλλογίζωνται οποίαν ολεθρίαν επιρροήν έχει επί της υγείας των παιδίων η 
τοιαύτη ασιτία». (∆ηµαράς Α.- Βασιλού- Παπαγεωργίου Β., Από το κοντύλι στον υπολογιστή 1830-
2000. Εκατόν εβδοµήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση µε λόγια και εικόνες, ό.π., σ. 29).  
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κτιστούν σχολεία να µορφωθούν οι νέοι, µε µοναδικό δώρο ένα ανδριάντα. Γι’ αυτό, 
είπαν ότι οφείλουν να σέβονται «αυτά τα αγάλµατα», που θυµίζουν αυτή την 
ευεργεσία.  
Μέσα από τις παρατηρήσεις τους, διαφάνηκε ότι προσπαθούσαν να συγκρίνουν τη 
σχολική ζωή του δασκάλου µε τη δική τους. Γενικότερα, τα νήπια προσέγγισαν 
έννοιες σχετικές µε το θέµα της διδασκαλίας και της γενικότερης συµπεριφοράς των 
εκπαιδευτικών στο παρελθόν, και εξοικειώθηκαν, σε µεγάλο βαθµό, µε αυτές. 
∆ηµιούργησαν νοητικές αναπαραστάσεις σχετικές µε τη σχολική ζωή των µαθητών 
του παρελθόντος και τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν, ενώ, παράλληλα, εξέφρασαν 
σκέψεις και ιδέες, σχετικές µε τα θέµατα αυτά. 
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 βασίστηκε σε ένα δοµηµένο τεστ αξιολόγησης, το φύλλο 
παρατήρησης, που είχε στοιχεία παρατήρησης για την επίδοση των νηπίων της 
πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου, στα οποία έγινε στατιστική 
επεξεργασία. Με βάση τα παραπάνω, µετρήθηκε η επίδοση των νηπίων ως προς τις 
γνώσεις τους στα πολιτιστικά στοιχεία, σύµφωνα µε τους στόχους της έρευνας και τις 
υποθέσεις. 
Επιπλέον, οι δραστηριότητες βοήθησαν να αποκτήσουµε, µέσα από ποιοτική 
προσέγγιση, µια πιο πλήρη άποψη για το πόσο η διδακτική αξιοποίηση των 
πολιτιστικών στοιχείων επηρέασε τα νήπια όχι µόνο γνωστικά, σύµφωνα µε τους 
στόχους που θέσαµε. Αναφερόµαστε συγκεκριµένα, στην απόκτηση οικολογικής 
συνείδησης, ευαισθησίας και σεβασµού στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, µέσα 
από το ενδιαφέρον τους για το ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον, στο οποίο και 
συνυπάρχουν. Μια τέτοια προσέγγιση έδωσε µε τη σειρά της µια ευρύτερη µορφή 
στα µη µετρήσιµα ευρήµατα.  
Τα νήπια αξιολογήθηκαν χωριστά, ως προς τις γνωστικές επιδόσεις, µε βάση το 
φύλλο παρατήρησης, που είχε το τεστ αξιολόγησης. Το φύλλο παρατήρησης ήταν το 
ίδιο στα νήπια της πειραµατικής οµάδας και σε εκείνα της οµάδας ελέγχου. Ο 
συνδυασµός της αξιολόγησης µε βάση τα µετρήσιµα στοιχεία και εκείνης µε ποιοτική 
προσέγγιση έδωσε αξιοπιστία στην έρευνα. 
Για να αξιολογηθεί η επίδοση των νηπίων ζητήθηκε να απαντήσουν, όπως είπαµε, σε 
έννοιες που χρησιµοποιήθηκαν στη διάρκεια των δραστηριοτήτων µε απλό τρόπο. 
Ωστόσο, η µεγάλη θεµατολογία των δραστηριοτήτων ήταν δύσκολο να 
κωδικοποιηθεί σε ένα τεστ αξιολόγησης, επικεντρωθήκαµε όµως στα σπουδαιότερα 
σηµεία που είναι: 
                                                 
360
 Εφαρµόστηκε η διαµορφωτική αξιολόγηση, βάση της οποίας εξετάζεται κατά πόσο πέτυχαν οι 
µαθησιακοί στόχοι που τέθηκαν, προκειµένου, µέσω της ανατροφοδότησης να βελτιωθεί το 
πρόγραµµα και να τύχει και ευρύτερης µαθησιακής εφαρµογής (Bloom B.S., Hastings J.T. and Madaus 
G.F., Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning, McGraw- Hill Book 
Company, New York 1971). 
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1.Η αναγνώριση στο χάρτη της Ελλάδας και η περιοχή διαµονής του νηπίου.  
2.Η αναγνώριση πολιτιστικών µνηµείων και παλαιών κτιρίων, όπως φυλάκιο, παλαιό 
σχολείο, παλαιό σπίτι.  
3.Η αντιστοίχιση εικόνων στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς µε άλλες σύγχρονες, 
όπως παλαιό σχολείο-σύγχρονο, παλαιό κτήριο- σύγχρονο, παλαιό κατάστηµα- 
σύγχρονο, παλαιά βρύση-σύγχρονη, παλαιό γεφύρι-σύγχρονο. 
4.Η αντιστοίχιση εικόνων επαγγελµατικής δραστηριότητας στο παρελθόν και 
σήµερα, όπως όργωµα, θερισµός, συλλογή καπνού.  
5.Η αναγνώριση και περιγραφή µέσων µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων στο 
παρελθόν, όπως άµαξα, τρένο, ποταµόπλοιο. 
6.Η παρατήρηση και περιγραφή τρόπου ζωής στο παρελθόν, όπως παραδοσιακό 
πανηγύρι, εκδροµή, εµποροπανήγυρη.                                                               
7.Η παρατήρηση και περιγραφή χρήσης υλικού του παλαιού σχολείου, όπως πλάκας 
γραφής, κονδυλοφόρου, πολυγράφου, χειροτεχνηµάτων. 
8.Το παιδί αντιστοιχίζει σωστά το παλαιό µε το σύγχρονο, παλαιό θρανίο-σύγχρονο,                              
παλαιές τσάντες-σύγχρονες, παλαιά κασετίνα-σύγχρονη, παλαιό βιβλίο-σύγχρονο, 
παλαιό κουδούνι- σύγχρονο ηλεκτρικό.                         
9.Ο εντοπισµός των διαφορών στη σχολική τάξη στο παρελθόν και σήµερα ως προς 
τον αριθµό µαθητών, την οργάνωση χώρου και την ενδυµασία.  
Όπως φαίνεται από την παραπάνω παράθεση εννοιών που θα ελέγχονταν η επίδοση 
από τα νήπια, µε βάση την στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων, η αξιολόγηση θα 
έδινε τη δυνατότητα να πετύχουν οι γνωστικοί στόχοι της έρευνας. Οι στόχοι 
εστίαζαν στην προσέγγιση εννοιών σχετικών µε την πολιτιστική-εκπαιδευτική και 
οικονοµική κινητικότητα της περιοχής τους, στο παρελθόν, στην εξοικείωση µε τα 
τεκµήρια του παρελθόντος, στην κατανόηση της έννοιας της χρονικής ακολουθίας, 
µέσα από την αντιθετική σχέση παρελθόντος- παρόντος, όπως αυτή εξετάζεται στα 
πολιτιστικά στοιχεία, την οικονοµική δραστηριότητα και την εκπαιδευτική 
κατάσταση. Συγκεφαλαιωτικά, τέθηκαν οι στόχοι τα νήπια να αξιολογηθούν, για την 
επίδοσή τους στα πολιτιστικά στοιχεία του ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντός 
τους, στη σύγκρισή τους µε εκείνα που συνυπάρχουν και λειτουργούν στην 
καθηµερινότητά τους, στο κατά πόσο µπορούν να χρησιµοποιήσουν την ιδιαίτερη 
γλώσσα και όρους που σχετίζονται µε τα πολιτιστικά κατάλοιπα. 
Η αξιολόγηση, όπως είπαµε πιο πάνω βασίστηκε σε ένα δοµηµένο τεστ αξιολόγησης, 
το φύλλο παρατήρησης, που είχε στοιχεία παρατήρησης για την επίδοση των νηπίων 
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της πειραµατικής οµάδας και της οµάδας ελέγχου, µε βάση των οποίων, µετρήθηκε η 
επίδοση των νηπίων ως προς τις γνώσεις τους στα πολιτιστικά στοιχεία. Έτσι, θα 
αξιολογούνταν η διδακτική παρέµβαση, σύµφωνα µε τους στόχους και τις υποθέσεις 
της έρευνας και συγχρόνως και οι γνώσεις των παιδιών πάνω στα πολιτιστικά 
στοιχεία του ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντός του. Η γνωστική αυτή 
ανάπτυξη του νηπίου στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής τους θα 
του έδινε την δυνατότητα να την αναπαράγει στο πλαίσιο των κοινωνικών επαφών 
του µε το ενδοσχολικό, το κοινωνικό και το οικογενειακό περιβάλλον, στοιχεία της 
περιοχής τους και να αισθανθεί ικανοποίηση από αυτή τη γνώση. 
Στη διαδικασία, εποµένως, εφαρµόστηκαν από την ερευνήτρια, σε κάθε νήπιο, είτε µε 
παιχνίδι, είτε µε συνέντευξη, δραστηριότητες, που θα έδιναν την δυνατότητα στα 
νήπια να ανακαλέσουν στη µνήµη τους νοητικές αναπαραστάσεις που διδάχθηκαν.  
Κάθε φορά που τέλειωνε µία διδακτική ενότητα το νήπιο αξιολογούνταν από την 
ερευνήτρια, σε ορισµένο χώρο, που δεν θα εµπόδιζε την εκπαιδευτική διαδικασία. Η 
ερευνήτρια χρησιµοποίησε για παιδαγωγικό υλικό ιστορικές φωτογραφίες, χάρτη, 
απεικονίσεις, και στη διαδικασία έκανε ερωτήσεις στο νήπιο, πάνω σε θέµατα που 
αναφέραµε παραπάνω και τις απαντήσεις τις σηµείωνε στο ατοµικό φύλλο 
παρατήρησης. 
Όπως φαίνεται από τα θέµατα που αναπτύσσονται στο ατοµικό φύλλο παρατήρησης, 
το νήπιο καλούνταν να αναγνωρίσει να περιγράψει και να προσεγγίσει ερµηνευτικά 
παιδαγωγικό υλικό σχετικό µε ιστορικές φωτογραφίες, απεικονίσεις, χάρτη κ.λπ., για 
να ανακαλέσει, µε λίγα λόγια, στη µνήµη του πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής του,  
µέσα µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων στο παρελθόν, όπως άµαξα, τρένο, 
ποταµόπλοιο, τρόπο ζωής στο παρελθόν, όπως παραδοσιακό πανηγύρι, εκδροµή, 
εµποροπανήγυρη και να τοποθετήσει στο χάρτη πολιτιστικά στοιχεία της. Ή ακόµη, 
να παρατηρήσει και να περιγράψει- ερχόµενο για πρώτη φορά σε µια πρώτη 
προσέγγιση µε τη µαθησιακή διαδικασία στο παρελθόν και το παιδαγωγικό υλικό του 
παλαιού σχολείου της περιοχής του- τη χρήση υλικού του παλαιού σχολείου, όπως 
πλάκας γραφής, κονδυλοφόρου, πολυγράφου, χειροτεχνηµάτων. 
Στην αντιστοίχιση ιστορικών φωτογραφιών, απεικονίσεων, κ.λπ. στοιχείων 
πολιτιστικής κληρονοµιάς µε άλλες σύγχρονες, όπως παλαιό σχολείο-σύγχρονο, 
παλαιό κτήριο- σύγχρονο, παλαιό κατάστηµα- σύγχρονο, παλαιά βρύση-σύγχρονη, 
παλαιό γεφύρι-σύγχρονο.  
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Ή στην αντιστοίχιση εικόνων επαγγελµατικής δραστηριότητας στο παρελθόν και 
σήµερα, όπως όργωµα, θερισµός, συλλογή καπνού.  
Ή στην αντιστοίχιση απεικονίσεων του παλαιού µε το σύγχρονο, όπως παλαιό θρανίο-
σύγχρονο, παλαιές τσάντες-σύγχρονες, παλαιά κασετίνα-σύγχρονη, παλαιό βιβλίο-
σύγχρονο, παλαιό κουδούνι- σύγχρονο ηλεκτρικό.  
Ή στον εντοπισµό των διαφορών στη σχολική τάξη στο παρελθόν και σήµερα ως προς 
τον αριθµό µαθητών, την οργάνωση χώρου και την ενδυµασία. 
Το παιδί, στις παραπάνω περιπτώσεις, αξιολογείται, όχι µόνο αν έχει τη δυνατότητα 
να δηµιουργεί νοητικές αναπαραστάσεις σχετικά µε το παρελθόν, το τότε, αλλά και αν 
µπορεί να τις αντιστοιχίζει µε το σύγχρονο, το τώρα.  
Τα στάδια είχαν ως εξής: 1.Αρχικά, η ερευνήτρια ζητούσε από το παιδί να 
αναγνωρίσει στο χάρτη της Ελλάδας  την περιοχή του. 2. Στη συνέχεια, ζητούσε,  
µέσα από φωτογραφικό υλικό, να διακρίνει τα πολιτιστικά µνηµεία- κτίσµατα της 
περιοχής του και συγκεκριµένα: τα φυλάκια, Ελληνικό και Τούρκικο, το παλαιό 
σχολείο και το  παλαιό σπίτι-Λαογραφικό Μουσείο. Επιπλέον,  ζητούσε να ονοµάσει 
το καθένα από αυτά. 3.Κατόπιν, η ερευνήτρια ζητούσε από το παιδί να αντιστοιχίσει 
εικόνες στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς µε άλλες σύγχρονες, όπως: -παλαιό 
σχολείο µε το σύγχρονο -παλαιό κτίριο (∆ηµαρχείο) µε ένα σύγχρονο -παλαιό 
κατάστηµα µε ένα σύγχρονο- παλαιά βρύση µε µια σύγχρονη                                           
- παλαιό γεφύρι µε µια σύγχρονη γέφυρα  4. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια ζητούσε από 
το παιδί να αντιστοιχίσει εικόνες που απεικονίζουν την ίδια επαγγελµατική 
δραστηριότητα κατά το παρελθόν και σήµερα και, συγκεκριµένα, τις εξής 
επαγγελµατικές δραστηριότητες: Όργωµα, Θερισµό και Συλλογή καπνού. Συγχρόνως, 
ζητούσε η ερευνήτρια από το νήπιο να ονοµάσει τις δραστηριότητες και να τις 
περιγράψει, όπως αυτό µπορεί. 5. Ύστερα, η ερευνήτρια ζητούσε από το παιδί να 
αναγνωρίσει και να περιγράψει τα τρία µέσα µεταφοράς της περιοχής κατά το 
παρελθόν. Αυτά ήταν: άµαξα, τρένο ποταµόπλοιο. 6. Στη συνέχεια, η ερευνήτρια 
ζητούσε από το παιδί να παρατηρήσει και να περιγράψει τον τρόπο ζωής των 
ανθρώπων κατά το παρελθόν, µέσα από εικόνες που δείχνουν: παραδοσιακό 
πανηγύρι, εκδροµή και εµποροπανήγυρη. 7. Έπειτα, η ερευνήτρια ζητούσε από το 
παιδί να αναγνωρίσει και να περιγράψει τη χρήση παιδαγωγικού υλικού του παλαιού 
σχολείου της περιοχής και, συγκεκριµένα: την πλάκα γραφής,                               
τον κονδυλοφόρο, τον πολύγραφο, τα χειροτεχνήµατα. 8. Κατόπιν, η ερευνήτρια 
ζητούσε από το νήπιο να αντιστοιχίσει σωστά το παλαιό µε το σύγχρονο παιδαγωγικό 
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υλικό και, συγκεκριµένα: ένα παλαιό θρανίο µε ένα σύγχρονο,                                                 
παλαιές τσάντες µε σύγχρονες, µια παλαιά κασετίνα µε σύγχρονη,                                             
ένα παλαιό βιβλίο µε σύγχρονο και ένα παλαιό κουδούνι µε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό. 
9. Στο τέλος, η ερευνήτρια ζητούσε από το παιδί να αναγνωρίσει στις ιστορικές 
φωτογραφίες και στις σύγχρονες την παλαιά σχολική τάξη και την σύγχρονη. Στη 
συνέχεια, να εντοπίσει τις διαφορές στην εξέλιξη µίας σχολικής τάξης ως προς: τον 
αριθµό των µαθητών, την οργάνωση του χώρου και την ενδυµασία των µαθητών. 
Σηµειώνουµε ότι στο διάστηµα της διαδικασίας της αξιολόγησης καταβλήθηκε κάθε 
προσπάθεια τα νήπια να αισθάνονται φιλικά µε την ερευνήτρια, να µην έχουν το 
άγχος της εξέτασης, να ενθαρρύνονται, όταν δυσκολεύονταν να απαντήσουν, έτσι 
ώστε να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα στη γνωστική τους επίδοση.  
Έτσι, µέσα από τη διαµορφωτικό τεστ αξιολόγησης, σύµφωνα µε τον Bloom, 
διερευνήθηκε από τη µια µεριά αν πέτυχαν οι στόχοι του προγράµµατος
361
, αφού τα 
στάδια του φύλλου παρατήρησης µε τις συγκεκριµένες ερωτήσεις ήταν πλήρως 
εναρµονισµένα µε τα κεφάλαια των δραστηριοτήτων και τις επιµέρους θεµατικές 
τους και µάλιστα σε µια διαχρονική προσέγγιση, ανάµεσα στο παρόν και το 
παρελθόν. Ακόµη, εκτός από την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, 
επιτεύχθηκε, σε µεγάλο βαθµό, και µετασχηµατισµός των πληροφοριών που 
αποκτήθηκαν σε γνώσεις, που να µπορούν να εφαρµοστούν σε νέες µελλοντικές 
καταστάσεις, αυξάνοντας το ενδιαφέρον των παιδιών, σύµφωνα µε τον Bruner362. 
                                                 
361
 Bloom B.S., Hastings J.T. and Madaus G.F., Handbook on Formative and Summative Evaluation of 
Student Learning, ό.π.. 
362
 Bruner J., The Process of Education, ό.π.. 
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Όπως αναφέραµε, στην έρευνα πήραν µέρος το Πειραµατικό Τµήµα, µε 20 νήπια από 
τα 22 νήπια και το Τµήµα Ελέγχου, µε 17 νήπια από τα 19 νήπια. Κατά την 
αξιολόγηση διαπιστώσαµε τα παρακάτω: 
 
1. Πειραµατικό Τµήµα  
Κατά την αξιολόγηση, στην ερώτηση µε αριθµό 1 (Το παιδί αναγνωρίζει στο χάρτη 
της Ελλάδας την περιοχή του- βλ. φύλλο παρατήρησης), το σύνολο των παιδιών, 20 
νήπια, αναγνώρισε εύκολα στο χάρτη της Ελλάδας την περιοχή του, καθώς είχε 
επισηµανθεί, προηγούµενα, από την νηπιαγωγό πως αυτή βρισκόταν στη µέση 
περίπου του χάρτη της Ελλάδας.  
Μόνο 2 παιδιά προσδιόρισαν το σηµείο του χάρτη που βρίσκεται η περιοχή τους, µε 
τη βοήθεια της νηπιαγωγού, η οποία τους έκανε, επιπρόσθετα και την ερώτηση: «πού 
βρίσκεται το χωριό σας; στο πάνω µέρος του χάρτη, στη µέση, ή στο κάτω µέρος»; 
Στο θετικό αποτέλεσµα της 1ης ερώτησης, συντέλεσε το γεγονός ότι ο χάρτης 
συνέχισε να είναι αναρτηµένος στην αίθουσα της τάξης, από την πρώτη µέρα που 
ξεκίνησε το πρόγραµµα, µε συνέπεια τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να τον 
παρατηρούν καθηµερινά.  
Στη 2η ερώτηση, τα παιδιά καλούνταν να διακρίνουν µέσα από ποικίλα πολιτιστικά 
µνηµεία- κτίσµατα, τα πιο σηµαντικά µνηµεία της περιοχής τους. (Το παιδί µέσα από 
εικόνες διακρίνει τα πολιτιστικά µνηµεία- κτίσµατα, α. φυλάκιο, β. παλαιό σχολείο, γ. 
παλαιό σπίτι- Λαογραφικό Μουσείο- βλ. φύλλο παρατήρησης). 
Τη φωτογραφία µε τα φυλάκια, Ελληνικό και Τούρκικο, τη διέκριναν 17 παιδιά. 
Μόνο που, από τα 17, τα 4 νήπια ανέφεραν τα φυλάκια µε το όνοµα «κάστρο» και 2 
µε το όνοµα «φρούριο». Θεωρούµε, όµως, ότι οι απαντήσεις των 6 παιδιών είναι, σε 
µεγάλο βαθµό, σωστές. Τα φυλάκια δεν αναγνώρισαν 3 παιδιά. 
Με ευκολία αναγνώρισαν 19 παιδιά τα παλαιά σχολεία, τα οποία και βρίσκονται πολύ 
κοντά στο κτήριο του νηπιαγωγείου. ∆ύο παιδιά από αυτά, που είχαν κάποιες 
γλωσσικές δυσκολίες, έδειξαν στη νηπιαγωγό τη σωστή φωτογραφία. Ένα παιδί δεν 
απάντησε.  
Η εικόνα µε το παλαιό σπίτι-Λαογραφικό Μουσείο αναγνωρίστηκε από ένα µεγάλο 
αριθµό παιδιών (18 νήπια). Τρία από αυτά, όµως, ανέφεραν, ωστόσο, απλά, ότι ήταν 
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«ένα παλαιό σπίτι», οι απαντήσεις τους, όµως, θεωρούνται σωστές. ∆ύο παιδιά  
απάντησαν λάθος.   
Στην 3η ερώτηση (το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς 
µε άλλες σύγχρονες, α. παλαιό σχολείο- σύγχρονο, β. παλαιό κτήριο (∆ηµαρχείο)– 
σύγχρονο, γ. παλαιό κατάστηµα–σύγχρονο, δ. παλαιά βρύση-σύγχρονη, ε. παλαιά 
γέφυρα- σύγχρονη- βλ. φύλλο παρατήρησης), η αντιστοίχιση είχε την παρακάτω 
επιτυχία: Το παλαιό σχολείο µε ένα σύγχρονο το αντιστοίχισαν σωστά όλα τα παιδιά. 
Το παλαιό κτήριο (∆ηµαρχείο) µε ένα σύγχρονο το αντιστοίχισαν σωστά 18 παιδιά. 
Μερικά παιδιά, 5 από τα 18, αντιστοίχισαν σωστά το παλαιό κτήριο µε το σύγχρονο, 
χωρίς να προσδιορίσουν ότι πρόκειται για το παλαιό και νέο ∆ηµαρχείο. Επίσης, το 
παλαιό κατάστηµα µε ένα σύγχρονο το αντιστοίχισαν σωστά 15 παιδιά. 
Την παλαιά βρύση µε µια σύγχρονη την αντιστοίχισαν όλα τα παιδιά µε επιτυχία  
Τέλος, την αντιστοιχία του παλαιού γεφυριού µε µια σύγχρονη γέφυρα την 
πραγµατοποίησαν µε επιτυχία 19 παιδιά. 
Στην 4η ερώτηση (Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες που απεικονίζουν την ίδια 
επαγγελµατική δραστηριότητα κατά το παρελθόν και σήµερα, α. όργωµα, β. 
θερισµός, γ. συλλογή καπνού- βλ. φύλλο παρατήρησης), τα παιδιά αντιστοίχισαν την 
ίδια επαγγελµατική δραστηριότητα στο παρελθόν και σήµερα ως εξής: Το όργωµα το 
αντιστοίχισαν σωστά 20 παιδιά, τον θερισµό το αντιστοίχισαν σωστά 16 παιδιά.  
Αρκετά νήπια, από τα 16 τα 8, ονόµασαν τη δραστηριότητα «αλωνίζει». Την 
απάντηση την εκλάβαµε ως σωστή. Στη συλλογή καπνού, απάντησαν σωστά 15 
παιδιά. Ωστόσο, 5 νήπια µπέρδεψαν τη δραστηριότητα του θερισµού µε τη 
δραστηριότητα της συλλογής καπνού. Το γεγονός πιθανόν να οφείλεται στις 
ιστορικές φωτογραφίες, στις οποίες οι δύο δραστηριότητες δεν διαφοροποιούνταν 
αισθητά. 
Στην ερώτηση µε αριθµό 5 (Το παιδί αναγνωρίζει και περιγράφει τα µέσα µεταφοράς 
κατά το παρελθόν α. άµαξα, β. τρένο, γ. ποταµόπλοιο- βλ. φύλλο παρατήρησης),  την 
άµαξα την αναγνώρισαν 18 νήπια. Τρία  νήπια, ονοµάτισαν την άµαξα «κάρο», κάτι 
που το θεωρήσαµε σωστό ως απάντηση. ∆ύο παιδιά δεν απάντησαν καθόλου. Τα 
νήπια που απάντησαν, έκαναν, συγχρόνως, µε απλά λόγια, µια µικρή περιγραφή του 
µεταφορικού µέσου. Το παλαιό τρένο το αναγνώρισαν και το περιέγραψαν µε 
ευκολία 19 παιδιά. Μόνο ένα παιδί απάντησε «λεωφορείο». Το ποταµόπλοιο το 
αναγνώρισαν 18 νήπια, εκτός από δύο. Από τα 18, µόνο τα µισά παιδιά το 
ονοµάτισαν σωστά «ποταµόπλοιο», όπως δηλαδή το ανέφερε η νηπιαγωγός στη 
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συζήτηση. Τα υπόλοιπα το είπανε «βάρκα» και «καράβι», και το θεωρήσαµε σωστό. 
Εξάλλου στην περιοχή τους, όπως είδαµε, ονοµάζεται «καράβι». Στην περιγραφή των 
µεταφορικών µέσων δυσκολεύτηκαν µόνο τα παιδιά που αντιµετώπιζαν το γλωσσικό 
πρόβληµα. 
Στην ερώτηση 6 (Το παιδί παρατηρεί και περιγράφει τον τρόπο ζωής κατά το 
παρελθόν α. παραδοσιακό πανηγύρι, β. εκδροµή, γ. εµποροπανήγυρη- βλ. φύλλο 
παρατήρησης), κάθε παιδί προσπαθούσε να περιγράψει τρεις εικόνες. Η φωτογραφία 
που απεικόνιζε παραδοσιακό πανηγύρι περιγράφηκε σωστά από το σύνολο των 
παιδιών,  γιατί το πανηγύρι το βιώνουν ακόµη και σήµερα τα νήπια. Η φωτογραφία 
που απεικόνιζε εκδροµή στην εξοχή περιγράφηκε µε κάποια λάθη. Μερικά 
απάντησαν «τρώνε» ή «τρώνε στο σπίτι». Σωστά απάντησαν 16 παιδιά. Ένα νήπιο 
απάντησε «κάνουνε πικ-νικ». Οι φωτογραφίες που απεικόνιζαν εµποροπανήγυρη 
περιγράφηκαν σωστά από το σύνολο των παιδιών, 20 παιδιά. Μόνο που όλα το είπαν 
«παζάρι», όπως ονοµάζεται στην περιοχή, και θεωρήθηκε σωστή απάντηση.    
Στην 7η ερώτηση (Το παιδί αναγνωρίζει και περιγράφει τη χρήση υλικού του παλαιού 
σχολείου α. πλάκα γραφής, β. κονδυλοφόρο, γ. πολύγραφο, δ. χειροτεχνήµατα- βλ. 
φύλλο παρατήρησης), την πλάκα γραφής την αναγνώρισαν και την περιέγραψαν 
σωστά 18 παιδιά. Πολλά παιδιά, βέβαια, την είπαν «πίνακας» και «πινακάκι». Οι 
απαντήσεις αυτές θεωρήθηκαν σωστές. Τον κονδυλοφόρο, επίσης, τον περιέγραψαν 
σωστά 17 παιδιά. ∆υσκολεύτηκαν, όµως, να θυµηθούν το όνοµα 6 παιδιά, από τα 17, 
τα οποία τον είπαν «παλιό στυλό». Τον πολύγραφο τον αναγνώρισαν 11 νήπια, 
λέγοντας «αυτό που βγάζει φωτοτυπίες». ∆ύο παιδιά δεν απάντησαν καθόλου και 
µερικά το είπαν «βούρτσα». Τα χειροτεχνήµατα τα αναγνώρισαν και τα περιέγραψαν, 
µε επιτυχία, 18 παιδιά. Αρκετά, βέβαια, τα ανέφεραν ως «κατασκευές» και ως 
«παιχνίδια που έφτιαχναν παλιά» και θεωρήθηκαν σωστές απαντήσεις. 
Στην ερώτηση  µε αριθµό 8 (Το παιδί αντιστοιχίζει σωστά το παλαιό µε το σύγχρονο  
α.  παλαιό θρανίο– σύγχρονο, β. παλαιές τσάντες – σύγχρονες, γ. παλαιά κασετίνα- 
σύγχρονη, δ. παλαιό βιβλία– σύγχρονα, ε. παλαιό κουδούνι- σύγχρονο ηλεκτρικό - 
βλ. φύλλο παρατήρησης), τα παιδιά αντιστοίχισαν τις εικόνες που απεικόνιζαν  
παλαιά αντικείµενα µε εικόνες αντίστοιχων σύγχρονων, χωρίς καµιά δυσκολία. Μια 
µικρή καθυστέρηση στην απάντηση από κάποια παιδιά υπήρχε µόνο στην 
αντιστοίχιση της εικόνας που απεικόνιζε ένα παλαιό βιβλίο µε ένα σύγχρονο, καθώς 
και στην αναγνώριση του σύγχρονου ηλεκτρικού κουδουνιού. Τα παιδιά που 
απάντησαν σωστά είναι: α. παλαιό θρανίο µε σύγχρονο 19 παιδιά, β. παλαιές τσάντες 
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µε σύγχρονες, 20 παιδιά, γ. παλαιά κασετίνα µε σύγχρονη, 18 παιδιά, δ. παλαιό 
βιβλία µε σύγχρονα, 18 παιδιά, ε. παλαιό κουδούνι µε σύγχρονο ηλεκτρικό, 19 παιδιά 
Στην ερώτηση µε αριθµό 9 (Το παιδί µέσα από εικόνες εντοπίζει τις διαφορές στην 
εξέλιξη µίας σχολικής τάξης ως προς, α. τον αριθµό των µαθητών, β. οργάνωση 
χώρου (έδρα, θρανίο, κ.λπ.), γ. ενδυµασία- βλ. φύλλο παρατήρησης), όλα τα παιδιά 
αναγνώρισαν την παλαιά σχολική τάξη, καθώς και την σύγχρονη σχολική τάξη. Τη 
διαφορά ανάµεσα στις δύο σχολικές τάξεις, όσον αφορά τον αριθµό των µαθητών, 
την εντόπισαν µε ευκολία 17 παιδιά Σχετικά µε την οργάνωση του χώρου, η 
ερευνήτρια για να διευκολύνει τα παιδιά επισήµαινε τα στοιχεία που ήθελε να 
παρατηρήσουν, όπως η έδρα και τα θρανία. Από όλα τα νήπια, τα 16 ανταποκρίθηκαν 
στη σχετική ερώτηση. Τέλος, σχετικά µε την ενδυµασία των παιδιών, παλαιότερα και 
σύγχρονα, έγινε σωστή περιγραφή και εντοπίστηκαν οι διαφορές από 18 νήπια.  
 
2.Τµήµα Ελέγχου  
Στο Τµήµα Ελέγχου τα παιδιά ανταποκρίθηκαν από την πρώτη στιγµή, µε µεγάλη 
ευχαρίστηση, στη διαδικασία αξιολόγησης, χωρίς ιδιαίτερη ενθάρρυνση από µέρους 
της νηπιαγωγού του τµήµατος. Κι αυτό, γιατί δεν υπήρχε δυσκολία στην συµµετοχή 
κάποιου νηπίου στη διαδικασία. Μόνο ένα παιδί, από αλλοδαπή χώρα, αν και 
πλησίασε την ερευνήτρια, µε στόχο να λάβει µέρος στη διαδικασία αξιολόγησης, 
τελικά δεν συµµετείχε σ’ αυτήν, καθώς δε γνώριζε καθόλου την ελληνική γλώσσα. 
Στην 1η ερώτηση (Το παιδί αναγνωρίζει στο χάρτη της Ελλάδας την περιοχή του- βλ. 
φύλλο παρατήρησης), µόνο 2 παιδιά αναγνώρισαν στον χάρτη της Ελλάδας την 
περιοχή τους, το ένα από αυτά µε τη βοήθεια της ερευνήτριας.  
Στη 2η ερώτηση (Το παιδί µέσα από εικόνες διακρίνει τα πολιτιστικά µνηµεία- 
κτίσµατα, α. φυλάκιο, β. παλαιό σχολείο, γ. παλαιό σπίτι- Λαογραφικό Μουσείο- βλ. 
φύλλο παρατήρησης), το φυλάκιο το αναγνώρισαν 3 παιδιά. Τα υπόλοιπα νήπια το 
αποκάλεσαν «παλιό σπίτι» ή «γκρεµισµένο σπίτι» ή «εκκλησία» ή «αποθήκη» ή δεν 
απάντησαν καθόλου. Το σχολείο το αναγνώρισαν 9 παιδιά Τα άλλα νήπια είπαν πως 
βλέπουν «ένα σπίτι» άλλα «εργοστάσιο» και άλλα «αποθήκες». Το παλαιό σπίτι-
Λαογραφικό Μουσείο το αναγνώρισαν 5 παιδιά ως παλαιό σπίτι. Κανένα από τα 5 
παιδιά δεν το αναγνώρισε ως Λαογραφικό µουσείο.  
Στην 3η ερώτηση (το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς 
µε άλλες σύγχρονες, α. παλαιό σχολείο- σύγχρονο, β. παλαιό κτήριο (∆ηµαρχείο)– 
σύγχρονο, γ. παλαιό κατάστηµα–σύγχρονο, δ. παλαιά βρύση- σύγχρονη, ε. παλαιό 
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γεφύρι-σύγχρονη γέφυρα- βλ. φύλλο παρατήρησης), τα νήπια έδωσαν 
διαφοροποιηµένες απαντήσεις:  
Το παλαιό σχολείο µε το σύγχρονο το αντιστοίχισαν σωστά 5 παιδιά.  
Το παλαιό κτήριο (∆ηµαρχείο) µε το σύγχρονο το αντιστοίχισαν σωστά 8 παιδιά. 
Το παλαιό κατάστηµα µε το σύγχρονο το αντιστοίχισαν σωστά 3 παιδιά.  Την παλαιά 
βρύση µε τη σύγχρονη την αντιστοίχισαν σωστά 15 παιδιά, ένας µεγάλος αριθµός 
νηπίων. Και, τέλος, το παλαιό γεφύρι µε τη σύγχρονη γέφυρα την αντιστοίχισαν 
σωστά 6 παιδιά.  
Στην επόµενη ερώτηση, την 4η, (Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες που απεικονίζουν την 
ίδια επαγγελµατική δραστηριότητα κατά το παρελθόν και σήµερα, α. όργωµα, β. 
θερισµός, γ. συλλογή καπνού- βλ. φύλλο παρατήρησης), τα ποσοστά επιτυχίας στις 
δύο πρώτες αντιστοιχίες, ήταν χαµηλά. Στην τρίτη αντιστοιχία, της συλλογής καπνού, 
κανένα παιδί δεν απάντησε σωστά. Συγκεκριµένα, 5 παιδιά αντιστοίχισαν σωστά την 
επαγγελµατική δραστηριότητα του οργώµατος στο παρελθόν και σήµερα και 2 παιδιά 
αντιστοίχισαν σωστά την επαγγελµατική δραστηριότητα του θερισµού στο παρελθόν 
και σήµερα. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν µπόρεσαν να αναγνωρίσουν τις γεωργικές 
εργασίες, ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονταν στο παρελθόν.  
Στην 5η ερώτηση (Το παιδί αναγνωρίζει και περιγράφει τα µέσα µεταφοράς κατά το 
παρελθόν α. άµαξα, β. τρένο, γ. ποταµόπλοιο- βλ. φύλλο παρατήρησης), 
αναγνώρισαν και περιέγραψαν σωστά την άµαξα, 12 παιδιά. Ο ίδιος αριθµός παιδιών 
αναγνώρισε το παλαιό τρένο. Λίγα από αυτά που απάντησαν σωστά, τα βοήθησε η 
ερευνήτρια, επισηµαίνοντας τις γραµµές, πάνω στις οποίες κινούνταν το τρένο ή τον 
καπνό που βγαίνει από την µηχανή. Το ποταµόπλοιο, το αναγνώρισαν 4 παιδιά, τα 
οποία το είπαν «καράβι» και ένα από αυτά «µεγάλη βάρκα» και θεωρήθηκαν, σε 
µεγάλο βαθµό, σωστές απαντήσεις. 
Στην ερώτηση µε αριθµό 6 (Το παιδί παρατηρεί και περιγράφει τον τρόπο ζωής κατά 
το παρελθόν α. παραδοσιακό πανηγύρι, β. εκδροµή, γ. εµποροπανήγυρη- βλ. φύλλο 
παρατήρησης), σχεδόν όλα τα παιδιά, 16 παιδιά, περιέγραψαν χωρίς δυσκολία τον 
τρόπο ζωής των ανθρώπων στο παρελθόν στην ιστορική φωτογραφία που δείχνει 
παραδοσιακό πανηγύρι. Αρκετά παιδιά, 15, περιέγραψαν σωστά την ιστορική 
φωτογραφία που δείχνει εκδροµή στην εξοχή. Αντίθετα, υπήρχε µεγάλη δυσκολία 
στην περιγραφή των ιστορικών φωτογραφιών που απεικόνιζαν εµποροπανήγυρη, µε 
συνέπεια να την ερµηνεύσουν σωστά µόνο 2 παιδιά. Από τα υπόλοιπα παιδιά, κάποια 
εστίασαν την προσοχή τους σε µεµονωµένα αντικείµενα που διακρίνονταν στην 
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ιστορική φωτογραφία και τα ονοµάτιζαν και κάποια ανέφεραν απλά ότι βλέπουν 
«ανθρώπους».  
Στην ερώτηση µε αριθµό 7 (Το παιδί αναγνωρίζει και περιγράφει τη χρήση υλικού 
του παλαιού σχολείου α. πλάκα γραφής, β. κονδυλοφόρο, γ. πολύγραφο, δ. 
χειροτεχνήµατα- βλ. φύλλο παρατήρησης),  την πλάκα γραφής την αναγνώρισαν και 
µίλησαν για τη χρήση της, 11 παιδιά. Τον κονδυλοφόρο τον αναγνώρισαν, ως «παλιό 
στυλό» 9 παιδιά, χωρίς, βέβαια, να τον περιγράψουν µε ακρίβεια. Τις απαντήσεις τις 
εκλάβαµε, µε την ευρύτατη έννοια, σωστές. Τον πολύγραφο δεν τον αναγνώρισε 
κανένα παιδί. Τα περισσότερα παιδιά τον ονοµάτισαν «βούρτσα», ή «αυτό που 
βάφουνε», ή «µπογιά». Τα χειροτεχνήµατα τα περιέγραψαν 4 νήπια, τα οποία είπαν 
ότι βλέπουν «παιχνίδια», «καλάθι», «ποδήλατα», «σηµαίες», «σχέδια» και οι 
απαντήσεις θεωρήθηκαν, µε την ευρύτερη έννοια, σωστές.  
Στην 8η ερώτηση (Το παιδί αντιστοιχίζει σωστά το παλαιό µε το σύγχρονο  α.  παλαιό 
θρανίο – σύγχρονο, β. παλαιές τσάντες – σύγχρονες, γ. παλαιά κασετίνα- σύγχρονη, 
δ. παλαιό βιβλία – σύγχρονα, ε. παλαιό κουδούνι- σύγχρονο ηλεκτρικό - βλ. φύλλο 
παρατήρησης), η αντιστοίχιση παλαιών αντικειµένων µε σύγχρονα είχε την 
παρακάτω επιτυχία:  
Παλαιό θρανίο µε σύγχρονο θρανίο, το αντιστοίχισαν σωστά 3 παιδιά. 
Παλαιές τσάντες µε σύγχρονες, τις αντιστοίχισαν σωστά 10 παιδιά. 
Παλαιά κασετίνα µε σύγχρονη, την αντιστοίχισαν σωστά 2 παιδιά. 
Παλαιό βιβλίο µε σύγχρονο, το αντιστοίχισαν σωστά 4 παιδιά. 
Παλαιό κουδούνι µε σύγχρονο ηλεκτρικό, το αντιστοίχισαν µε επιτυχία 10 παιδιά. 
Στην τελευταία ερώτηση, την 9η, (Το παιδί µέσα από εικόνες εντοπίζει τις διαφορές 
στην εξέλιξη µίας σχολικής τάξης, ως προς, α. τον αριθµό των µαθητών, β.  
οργάνωση χώρου (έδρα, θρανίο, κ.λπ.), γ. ενδυµασία- βλ. φύλλο παρατήρησης),  την 
παλαιά, καθώς και την σύγχρονη σχολική τάξη, την εντόπισαν, µε τη βοήθεια της 
ερευνήτριας, σε ικανοποιητικό βαθµό. Τις διαφορές στην εξέλιξη της σχολικής  
τάξης, ως προς τον αριθµό των µαθητών τις εντόπισαν 13 παιδιά. Σχετικά µε την 
οργάνωση του χώρου, µε τη βοήθεια της ερευνήτριας, η οποία επεσήµαινε τα 
στοιχεία που ήθελε να παρατηρήσουν, όπως η έδρα, τα θρανία, τα παιδιά που 
ανταποκρίθηκαν ήταν 12. Αντίθετα, τις διαφορές στην ενδυµασία τις εντόπισε ένα 
παιδί. Πολλά παιδιά προτίµησαν να µην απαντήσουν καθόλου στην ερώτηση αυτή. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
 
1.∆ιαφορές µεταξύ των δύο οµάδων παρέµβασης ως προς τον αριθµό επιτυχών ή 
ποσοστό (%) επιτυχών απαντήσεων στις δοκιµασίες  
 
Οι στατιστικές αναλύσεις και η διαχείριση των δεδοµένων που παρουσιάζονται 
παρακάτω, εκτελέστηκαν µε τη βοήθεια του στατιστικού λογισµικού SPSS 20 (IBM 
SPSS Statistics, 2011). Για την διερεύνηση των διαφορών ως προς τη συχνότητα 
ορθών απαντήσεων µεταξύ πειραµατικής και οµάδας ελέγχου, δηµιουργήθηκαν 
πίνακες συνάφειας ίσοι σε αριθµό µε τις ερωτήσεις –δοκιµασίες οι οποίες 
υποβλήθηκαν στους µαθητές. Επιπλέον, ελέγχθηκε η στατιστική σηµαντικότητα της 
συνάφειας κάθε ερώτησης- δοκιµασίας  µε την ανεξάρτητη µεταβλητή «οµάδα 
παρέµβασης». Ο έλεγχος αυτός ισοδυναµεί µε τον έλεγχο της προαναφερθείσας 
διαφοράς µεταξύ πειραµατικής και οµάδας ελέγχου. Για το σκοπό αυτό, 
χρησιµοποιήθηκε ο έλεγχος χ
2
 ανεξαρτησίας κατάλληλος για την συνάφεια µεταξύ 
κατηγορικών µεταβλητών (Ott & Longnecker, 2001) που εκτελέστηκε σε επίπεδο 
σηµαντικότητας α=0,05.  
Στον πίνακα 1, δίνονται τόσο οι κατανοµές των απαντήσεων των µαθητών σε 
επιτυχείς και µη επιτυχείς απαντήσεις συγκριτικά για τις δύο οµάδες όσο και τα 
αποτελέσµατα το ελέγχου µε την χ
2
 κατανοµή. Επίσης, στα σύνθετα ραβδογράµµατα 
ένα για κάθε ενότητα δοκιµασιών, τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω, απεικονίζονται 
συγκριτικά οι δύο οµάδες ως προς την συχνότητα επιτυχών απαντήσεων. 
Από τα στοιχεία του πίνακα, προκύπτει ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς 
την συχνότητα επιτυχών απαντήσεων µεταξύ των δύο οµάδων παρέµβασης για τις 22 
από τις 30 ερωτήσεις-δοκιµασίες. Και στις 22 ερωτήσεις, µε σηµαντική διαφορά η 
πειραµατική οµάδα υπερέχει σε συχνότητα επιτυχών απαντήσεων της οµάδας 
ελέγχου, µε ποσοστιαίες διαφορές που κυµάνθηκαν από 32% για την δοκιµασία 
«χρήση υλικού του παλαιού σχολείου: κονδυλοφόρος», έως 88% για τις δοκιµασίες 
«Το παιδί αναγνωρίζει στο χάρτη της Ελλάδας  την περιοχή του» και  «τον τρόπο ζωής 
κατά το παρελθόν: εµποροπανήγυρη». Ωστόσο, και στις 7 από τις υπόλοιπες 8 
δοκιµασίες µια µη σηµαντική διαφορά, η παρατηρούµενη διαφορά, αποτυπώνει 
µεγαλύτερη συχνότητα επιτυχών απαντήσεων για την πειραµατική οµάδα. Μόνο στη 
δοκιµασία αναφορικά µε τον «τρόπο ζωής κατά το παρελθόν: εκδροµή» παρατηρείται 
ελαφρά µη σηµαντική  υπεροχή (8%) ως προς επιτυχείς απαντήσεις της οµάδας 
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ελέγχου απέναντι στην πειραµατική οµάδα. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε το 
γεγονός ότι σε κάθε ερώτηση η πλειοψηφία των µαθητών της πειραµατικής οµάδας  
απάντησε επιτυχώς οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η παρέµβαση είχε το 
προσδοκώµενο αποτέλεσµα. 
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Πίνακας 1 
Αριθµός µαθητών µε επιτυχή και µη επιτυχή απάντηση στις ερωτήσεις κατά οµάδα 
παρέµβασης 
 Οµάδα παρέµβασης  
Πειραµατική ελέγχου ∆ιαφορά 
(Π-Ε) 
ναι Όχι Ναι όχι % 
• Το παιδί αναγνωρίζει στο χάρτη της Ελλάδας  την περιοχή του: 20* 0 2 15 88% 
 
    
 
• Το παιδί µέσα από εικόνες διακρίνει τα πολιτιστικά µνηµεία- κτήρια:      
φυλάκιο 17* 3 3 14 67% 
παλαιό σχολείο 19* 1 9 8 42% 
παλαιό σπίτι (Λαογραφικό Μουσείο) 18* 2 5 12 61% 
 
    
 
• Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες  στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς 
µε άλλες σύγχρονες: 
    
 
παλαιό σχολείο- σύγχρονο 20* 0 5 12 71% 
παλαιό κτήριο ( ∆ηµαρχείο )- σύγχρονο 18* 2 8 9 43% 
παλαιό κατάστηµα - σύγχρονο 15* 5 3 14 57% 
παλαιά βρύση- σύγχρονη 20 0 15 2 12% 
παλαιό γεφύρι- σύγχρονη γέφυρα 19* 1 6 11 60% 
 
    
 
• επαγγελµατική δραστηριότητα κατά το παρελθόν και σήµερα:      
όργωµα 20* 0 5 12 71% 
θερισµός 16* 4 2 15 68% 
συλλογή καπνού 15* 5 0 17 75% 
 
    
 
• µέσα µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων κατά το παρελθόν:      
άµαξα 18 2 12 5 19% 
τρένο 19 1 12 5 24% 
ποταµόπλοιο 18* 2 4 13 66% 
 
    
 
• τον τρόπο ζωής κατά το παρελθόν:      
παραδοσιακό πανηγύρι 20 0 16 1 6% 
εκδροµή 16 4 15 2 -8% 
εµποροπανήγυρη 20* 0 2 15 88% 
 
    
 
• τη χρήση υλικού του παλαιού σχολείου:      
πλάκα γραφής 18 2 11 6 25% 
κονδυλοφόρος 17* 3 9 8 32% 
πολύγραφος 11* 9 0 17 55% 
χειροτεχνήµατα 18* 2 4 13 66% 
 
    
 
• το παλαιό µε το σύγχρονο:      
παλαιό θρανίο – σύγχρονο 19* 1 3 14 77% 
παλαιές τσάντες – σύγχρονες 20* 0 10 7 41% 
παλαιά κασετίνα – σύγχρονη 18* 2 2 15 78% 
παλαιό βιβλίο – σύγχρονο 18* 2 4 13 66% 
παλαιό κουδούνι- σύγχρονο ηλεκτρικό 19* 1 10 7 36% 
 
    
 
• Το παιδί µέσα από εικόνες εντοπίζει τις διαφορές  µιας σχολικής  
τάξης στο παρελθόν και σήµερα  ως προς: 
    
 
αριθµό µαθητών 17 3 13 4 9% 
οργάνωση χώρου ( έδρα, θρανίο, κ.λπ.) 16 4 12 5 9% 
ενδυµασία 18* 2 1 16 84% 
Σηµείωση : µε έντονη γραφή σηµειώνονται οι συχνότητες απάντησης για τις οποίες έχει βρεθεί στατιστικά 
σηµαντική διαφορά µεταξύ πειραµατικής και οµάδας ελέγχου µε τον έλεγχο χ2 ανεξαρτησίας σε επίπεδο 
α=0,05. 
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2.Σύγκριση των οµάδων παρέµβασης ως προς τη συνολική επιτυχία στις 
δοκιµασίες 
 
Για τη διερεύνηση των διαφορών µεταξύ των δύο οµάδων περέµβασης στο σύνολο 
των απαντήσεων στις 30 δοκιµασίες δηµιουργήσαµε τη µεταβλητή «συνολικός 
βαθµός». Στην µεταβλητή αυτή, η τιµή ενός µαθητή εκφράζει το συνολικό αριθµό 
επιτυχών απαντήσεων και παίρνει τιµές από 0 έως 30. Ο µαθητής χωρίς επιτυχή 
απάντηση έχει την µικρότερη επίδοση µε τιµή 0 στην µεταβλητή «συνολικός 
βαθµός». Αντίθετα, ο µαθητής που απάντησε  επιτυχώς και στις 30 δοκιµασίες έχει 
την υψηλότερη επίδοση και παίρνει την τιµή 30 στην εν λόγω µεταβλητή. 
Πριν προχωρήσουµε στη σύγκριση των δύο οµάδων παρέµβασης, θεωρήσαµε λογικό 
να λάβουµε υπόψη µας την παράµετρο της εθνικότητας των µαθητών. Είναι πιθανόν 
οι διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων παρέµβασης να αλλοιώνονται από το αριθµό των 
αλλοδαπών µαθητών σ’ αυτές αφού µια προκαταρκτική ανάλυση των δεδοµένων µας 
έδειξε ότι οι  εν λόγω µαθητές να εµφανίζουν αισθητά χαµηλότερες επιδόσεις στις 30 
δοκιµασίες από τους ελληνικής καταγωγής συµµαθητές τους.  ∆ηλαδή είναι πιθανόν 
η χαµηλότερη επίδοση της οµάδας ελέγχου να οφείλεται την αυξηµένη παρουσία 
αλλοδαπών µαθητών σ’ αυτή συγκριτικά µε την πειραµατική οµάδα και όχι στην 
πραγµατική επίδραση της παρέµβασης. Λόγω της παραπάνω παρατήρησης, 
αποφασίσαµε να ελέγξουµε τη διαφορά επίδοσης των οµάδων παρέµβασης ως προς 
τη µεταβλητή «εθνικότητα».  Για το σκοπό αυτό, εκτελέστηκε ένας µη παραµετρικός 
έλεγχος (Mann-Withney U test) προκειµένου,  να ελεγχθεί κατά πόσο οι επιδόσεις 
των µαθητών της πειραµατικής οµάδας υπερέχουν σηµαντικά των επιδόσεων της 
οµάδας ελέγχου. Ο έλεγχος Mann-Withney εκτελέστηκε µια φορά για τους 
«ελληνικής καταγωγής» µαθητές και µια φορά για του µαθητές «αλλοδαπής 
καταγωγής». Ο συγκριµένος έλεγχος επιλέχτηκε και προτιµήθηκε από τον έλεγχο t 
ανεξαρτήτων δειγµάτων, αφού οι κανονικότητα των κατανοµών της µεταβλητής  
«συνολικός βαθµός» αµφισβητείται και παράλληλα παρατηρούνται 2 ακραίες τιµές 
(πολύ χαµηλές συγκριτικά µε τις υπόλοιπες της οµάδας) στην πειραµατική οµάδα 
(Γράφηµα 1).  Και στις δύο περιπτώσεις οι διαφορές αναδείχτηκαν στατιστικά 
σηµαντικές: 
• Για τους ελληνικής καταγωγής, οι 16 µαθητές της πειραµατικής οµάδας 
παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερους βαθµούς (p<0,001) µε διάµεσο 29 
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επιτυχείς απαντήσεις σε σχέση µε τη διάµεσο 13, των 13 µαθητών της οµάδας 
ελέγχου.  
• Στους µαθητές αλλοδαπής καταγωγής, οι 4 µαθητές της πειραµατικής οµάδας 
παρουσίασαν επίσης σηµαντικά υψηλότερους βαθµούς (p=0,029) από τους 4 
µαθητές της οµάδας ελέγχου µε διάµεσες τιµές 19,5 και 8 επιτυχείς 
απαντήσεις, αντιστοίχως.  
Συνεπώς, παρά την ελαφρώς αυξηµένη παρουσία των «αλλοδαπής καταγωγής» 
µαθητών την οµάδα ελέγχου σε σχέση µε την πειραµατική οµάδα, οι διαφορές των 
δύο οµάδων παρέµβασης οφείλονται στην ίδια την παρέµβαση στο βαθµό που η 
επίδρασής της ήταν  ανεξάρτητη από την οµάδα καταγωγής όπως είδαµε πιο πάνω. 
Στον παρακάτω πίνακα 2, δίνονται η µέση τιµή, η διάµεσος και τα 95%-διαστήµατα 
εµπιστοσύνης τους κατά πειραµατική οµάδα και οµάδα καταγωγής των µαθητών.  Για 
την εκτίµηση των διαστηµάτων εµπιστοσύνης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος bootstap 
(Efron, 1982), η οποία δεν προϋποθέτει επίσης κανονικότητα των κατανοµών της 
µεταβλητής  «συνολικός βαθµός» σε κάθε οµάδα. Χρησιµοποιώντας για παράδειγµα 
τα διαστήµατα εµπιστοσύνης για τη διάµεσο, µπορούµε να συµπεράνουµε σε ότι 
αφορά τους  «ελληνικής καταγωγής» µαθητές, ότι ό µέσος µαθητής της πειραµατικής 
οµάδας µε βεβαιότητα 95% απαντά επιτυχώς σε 28 έως 30 δοκιµασίες σε αντίθεση µε 
τον µέσο µαθητή της οµάδας ελέγχου που µε βεβαιότητα επίσης 95% απαντά 
επιτυχώς σε 13 έως 14 δοκιµασίες. Η τελευταία διαπίστωση υποστηρίζει την 
ισχυρότατη επίδραση της παρέµβασης. Οµοίως, στους «αλλοδαπής καταγωγής» το 
95% διάστηµα εµπιστοσύνης για τη διάµεσο αναδεικνύει την υπεροχή των µαθητών 
της πειραµατικής οµάδας (10 έως 28) έναντι της οµάδας έλεγχου (4 έως 10) 
αναφορικά µε τις επιτυχείς απαντήσεις.   
Στο κατώτερο µέρος του πίνακα 2, συγκρίνονται οι δύο οµάδες παρέµβασης χωρίς τη 
διάκριση σε αλλοδαπής και ελληνικής καταγωγής µαθητές. Και στην περίπτωση 
αυτή, τόσο η διάµεσος όσο και η µέση τιµή των δειγµάτων υποστηρίζουν την ισχυρή 
υπεροχή της πειραµατικής οµάδας έναντι της οµάδας ελέγχου (µ. τιµή: 26,85 και 
11,94 και διάµεσος: 28,5 και 13 αντίστοιχα) κατά 15 περίπου µονάδες. Η µη 
επικάλυψη των διαστηµάτων εµπιστοσύνης, τόσο ως προς τη µέση τιµή (23, 64 έως 
29) και ( 10,27 έως 13,53) αλλά και ως προς τη διάµεσο (27,5 έως 30) και (10,5 έως 
13,67) για πειραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου αντίστοιχα, αναδεικνύει τη 
στατιστική σηµαντικότητα της διαφοράς των δύο οµάδων, ως προς το µέσο αριθµό 
επιτυχών απαντήσεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι για τις συγκρίσεις των δύο οµάδων 
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προτιµήθηκε η διάµεσος από τη µέση τιµή, επειδή η πρώτη είναι καταλληλότερο 
µέτρο κεντρικής θέσης σε περίπτωση µικρών δειγµάτων ή όταν παραβιάζεται η 
κανονικότητα των κατανοµών, όπως στην περίπτωσή µας. Στον πίνακα 2, για 
µεγαλύτερη πληρότητα στην περιγραφή των οµάδων δόθηκαν οι τιµές τόσο της 
διαµέσου όσο και της µέσης τιµής. Αν και παρουσιάζονται διαφορές µεταξύ τους, 
όπως για παράδειγµα στην πειραµατική οµάδα, για την οποία η µέση τιµή και 
διάµεσος είναι 26,85 και 28,5 αντίστοιχα, η χρησιµοποίηση τους στη σύγκριση των 
δύο οµάδων (πχ. µε διαστήµατα εµπιστοσύνης) οδηγεί στο ίδιο συµπέρασµα.     





Στο παραπάνω γράφηµα συγκρίνονται οι δύο οµάδες παρέµβασης ως προς την 
κεντρική θέση (διάµεσος) που καθορίζεται από την κάθετο µαύρο ευθύγραµµο τµήµα 
στο εσωτερικό κάθε ορθογώνιου παραλληλογράµµου (µπλε και κόκκινο). 
∆ιαπιστώνεται (όπως και στον πίνακα 2), ότι η διάµεσος 28 της πειραµατική οµάδας 
είναι διπλάσια της διαµέσου 13 που αντιστοιχεί στην οµάδα ελέγχου. Επίσης, η 
διακύµανση των τιµών σε κάθε οµάδα (ενδοτεταρτηµοριακό εύρος) εκφράζεται από 
το µήκος κάθε κουτιού. Το ενδοτεταρηµοριακό εύρος της πειραµατικής είναι περίπου 
3 ενώ το αντίστοιχο της οµάδας ελέγχου περίπου 4. 
Από τα γραφήµατα, διαπιστώνεται ο βαθµός συµµετρίας των δύο κατανοµών. Αν η 
γραµµή της διαµέσου είναι στο κέντρο του κουτιού και οι γραµµές που εκτείνονται 
δεξιά και αριστερά του κουτιού είναι περίπου ίσες διαπιστώνεται η ύπαρξη 
συµµετρίας ως προς το κέντρο της κατανοµής. Επειδή η διάµεσος αποκλίνει ιδιαίτερα 
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από το κέντρο του κουτιού ενώ το ευθύγραµµο τµήµα προς τα δεξιά του κουτιού είναι 
πολύ µικρότερο από εκείνο που εκτείνεται αριστερά του, διαπιστώνεται η ασυµµετρία 
της κατανοµή της οµάδας ελέγχου. Ανάλογες διαπιστώσεις γίνονται και στην 
κατανοµή της πειραµατικής οµάδας όπου παρατηρούνται δύο ακραίες τιµές δηλαδή 
τιµές που είναι πολύ µικρότερες από τις υπόλοιπες τιµές της οµάδας και 
σηµειώνονται µε τον αύξοντα αριθµό τους 32 και 33 µέσα στο αρχείο. Από το 
γράφηµα, µπορούµε επίσης να δούµε ότι αυτές οι τιµές είναι η 10 και 14 αντίστοιχα 
και µετά από διερεύνηση στο αρχείο διαπιστώνεται ότι ανήκουν σε δύο µαθητές 
αλλοδαπής καταγωγής της πειραµατικής οµάδας.  
 
Πίνακας 2 
Μέτρα κεντρικής θέσης της µεταβλητής «συνολικός βαθµός» για τις δύο οµάδες 
παρέµβασης κατά οµάδα καταγωγής 
 









∆ιορθωµένο ως προς τη 






Μέση τιµή 28,7500 ,0061 ,3698 28,0754 29,3905 
∆ιάµεσος 29,0000 ,1320 ,6596 28,0000 30,0000 
Ελέγχου 
(Ν=13) 
Μέση τιµή 13,3077 -,0187 ,5818 12,1667 14,3992 
∆ιάµεσος 13,0000 ,3600 ,6114 13,0000 14,0000 
Σύνολο  
Μέση τιµή 21,8276 -,0821 1,4140 19,3879 24,3103 




Μέση τιµή 19,2500 ,1741 4,1038 11,3333 27,0000 
∆ιάµεσος 19,5000 ,1376 6,0043 10,0000 28,0000 
Ελέγχου 
(Ν=4) 
Μέση τιµή 7,5000 -,0450 1,2458 5,0515 9,6667 
∆ιάµεσος 8,0000 -,3641 1,7067 4,0000 10,0000 
Σύνολο 
Μέση τιµή 13,3750 -,0375 2,8773 8,4316 18,8750 




Μέση τιµή 26,8500 -,0285 1,2221 23,6433 29,0000 
∆ιάµεσος 28,5000 ,0340 ,6959 27,5000 30,0000 
Ελέγχου 
(Ν=17) 
Μέση τιµή 11,9412 ,0139 ,8010 10,2667 13,5253 
∆ιάµεσος 13,0000 -,3945 1,0041 10,5000 13,6667 
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Ποσοστά ορθών απαντήσεων (%) στις 30 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου κατά οµάδα 





Ν=17 Total Απόκλιση% 
τον τρόπο ζωής κατά το παρελθόν-παραδοσιακό πανηγύρι                                                   100% 94% 97% 6% 
Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες  στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µε άλλες σύγχρονες- παλαιά βρύση- σύγχρονη                                              
100% 88% 95% 12% 
τον τρόπο ζωής κατά το παρελθόν-εκδροµή 80% 88% 84% -8% 
µέσα µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων κατά το 
παρελθόν.-τρένο        
95% 71% 84% 24% 
Το παιδί µέσα από εικόνες εντοπίζει τις διαφορές  µιας 
σχολικής  τάξης στο παρελθόν και σήµερα  ως προς: αριθµό 
µαθητών 
85% 76% 81% 9% 
µέσα µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων κατά το 
παρελθόν-άµαξα   
90% 71% 81% 19% 
το παλαιό µε το σύγχρονο-παλαιές τσάντες – σύγχρονες                                            100% 59% 81% 41% 
τη χρήση υλικού του παλαιού σχολείου-πλάκα γραφής                                                               90% 65% 78% 25% 
το παλαιό µε το σύγχρονο-παλαιό κουδούνι- σύγχρονο 
ηλεκτρικό                               
95% 59% 78% 36% 
Το παιδί µέσα από εικόνες διακρίνει τα πολιτιστικά µνηµεία- 
κτήρια- παλαιό σχολείο 
95% 53% 76% 42% 
Το παιδί µέσα από εικόνες εντοπίζει τις διαφορές  µιας 
σχολικής  τάξης στο παρελθόν και σήµερα  ως προς: 
οργάνωση χώρου ( έδρα, θρανίο, κ.λπ.)                              
80% 71% 76% 9% 
Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες  στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µε άλλες σύγχρονες- παλαιό κτήριο 
(∆ηµαρχείο)- σύγχρονο                        
90% 47% 70% 43% 
τη χρήση υλικού του παλαιού σχολείου-κονδυλοφόρος 85% 53% 70% 32% 
Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες  στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µε άλλες σύγχρονες- παλαιό σχολείο- σύγχρονο 
100% 29% 68% 71% 
επαγγελµατική δραστηριότητα κατά το παρελθόν και σήµερα-
όργωµα 
100% 29% 68% 71% 
Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες  στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µε άλλες σύγχρονες- παλαιό γεφύρι- σύγχρονη 
γέφυρα                                   
95% 35% 68% 60% 
Το παιδί µέσα από εικόνες διακρίνει τα πολιτιστικά µνηµεία- 
κτήρια-παλαιό σπίτι (Λαογραφικό Μουσείο)                          90% 29% 62% 61% 
το παλαιό µε το σύγχρονο-παλαιό θρανίο – σύγχρονο                                                 95% 18% 59% 77% 
τη χρήση υλικού του παλαιού σχολείου-χειροτεχνήµατα 90% 24% 59% 66% 
το παλαιό µε το σύγχρονο-παλαιό βιβλίο – σύγχρονο                                              90% 24% 59% 66% 
Το παιδί αναγνωρίζει στο χάρτη της Ελλάδας  την περιοχή 
του  
100% 12% 59% 88% 
µέσα µεταφοράς ανθρώπων και εµπορευµάτων κατά το 
παρελθόν.-ποταµόπλοιο  
90% 24% 59% 66% 
τον τρόπο ζωής κατά το παρελθόν- εµποροπανήγυρη 100% 12% 59% 88% 
το παλαιό µε το σύγχρονο-παλαιά κασετίνα – σύγχρονη                                             90% 12% 54% 78% 
Το παιδί µέσα από εικόνες διακρίνει τα πολιτιστικά µνηµεία- 
κτήρια- φυλάκιο  
85% 18% 54% 67% 
Το παιδί µέσα από εικόνες εντοπίζει τις διαφορές  µιας 
σχολικής  τάξης στο παρελθόν και σήµερα  ως προς: 
ενδυµασία  
90% 6% 51% 84% 
επαγγελµατική δραστηριότητα κατά το παρελθόν και σήµερα-
θερισµός   
80% 12% 49% 68% 
Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες  στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µε άλλες σύγχρονες- παλαιό κατάστηµα - 
σύγχρονο                                      
75% 18% 49% 57% 
επαγγελµατική δραστηριότητα κατά το παρελθόν και σήµερα-
συλλογή καπνού                                                          
75% 0% 41% 75% 
τη χρήση υλικού του παλαιού σχολείου-πολύγραφος  55% 0% 30% 55% 
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Στον πίνακα 3, «Ποσοστά ορθών απαντήσεων (%) στις 30 ερωτήσεις του 
ερωτηµατολογίου κατά οµάδα και βαθµό δυσκολίας», παρατηρούµε τις πολύ µεγάλες 
αποκλίσεις ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου, προοδευτικά, 
κατά θεµατική. Και στην περίπτωση αυτή, διαπιστώνουµε ότι οι απαντήσεις 
απαιτούσαν γνώση του θέµατος, γι’ αυτό και δικαιώνεται η παρέµβαση
363
.  
                                                 
363
 Παραθέτουµε, προοδευτικά τη φθίνουσα σειρά εκείνων των θεµάτων που παρουσιάζουν µέγιστη 
απόκλιση, από 88% έως 55%, ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου, σύµφωνα µε 
την κατάταξη του πίνακα 3: ‘Το παιδί αναγνωρίζει στο χάρτη της Ελλάδας την περιοχή του’, ‘τρόπος 
ζωής κατά το παρελθόν- εµποροπανήγυρη’, ‘το παιδί µέσα από εικόνες εντοπίζει τις διαφορές  µιας 
σχολικής  τάξης στο παρελθόν και σήµερα  ως προς την ενδυµασία’, ‘το παλαιό µε το σύγχρονο-
παλαιά κασετίνα– σύγχρονη’ ‘το παλαιό µε το σύγχρονο-παλαιό θρανίο– σύγχρονο’, ‘επαγγελµατική 
δραστηριότητα κατά το παρελθόν και σήµερα-συλλογή καπνού’ ‘επαγγελµατική δραστηριότητα κατά 
το παρελθόν και σήµερα-όργωµα’, ‘το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες, στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, µε άλλες σύγχρονες- παλαιό σχολείο- σύγχρονο’, ‘το παιδί µέσα από εικόνες διακρίνει 
τα πολιτιστικά µνηµεία- κτήρια- φυλάκιο’, ‘το παλαιό µε το σύγχρονο-παλαιό βιβλίο – σύγχρονο’, ‘τη 
χρήση υλικού του παλαιού σχολείου-χειροτεχνήµατα’, ‘το παιδί µέσα από εικόνες διακρίνει τα 
πολιτιστικά µνηµεία- κτήρια-παλαιό σπίτι (Λαογραφικό Μουσείο)’, ‘το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες, 
στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε άλλες σύγχρονες- παλαιό γεφύρι- σύγχρονη γέφυρα’, ‘το 
παιδί αντιστοιχίζει εικόνες  στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς µε άλλες σύγχρονες-παλαιό 
κατάστηµα- σύγχρονο’, ‘τη χρήση υλικού του παλαιού σχολείου-πολύγραφος’. Εποµένως, τα στοιχεία 
του πίνακα 3, όπως παρουσιάζονται µε τις µεγάλες αποκλίσεις ανάµεσα στις δύο οµάδες, δικαιώνουν 
την παρέµβαση. 
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3.Συµπεράσµατα από την αξιολόγηση 
 
Γενικά 
Η στατιστική επεξεργασία των ευρηµάτων έδειξε ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 
ως προς την συχνότητα επιτυχών απαντήσεων µεταξύ της πειραµατικής οµάδας και 
της οµάδας ελέγχου, για τις 22 από τις 30 ερωτήσεις-δοκιµασίες.  
Έτσι, και στις 22 ερωτήσεις, η πειραµατική οµάδα υπερέχει, µε σηµαντική διαφορά, 
σε συχνότητα επιτυχών απαντήσεων της οµάδας ελέγχου. Οι ποσοστιαίες διαφορές 
που υπερέχει η πειραµατική οµάδα από την οµάδα ελέγχου κυµαίνονται από 32% για 
την δοκιµασία «χρήση υλικού του παλαιού σχολείου: κονδυλοφόρος», έως 88% για τις 
δοκιµασίες «Το παιδί αναγνωρίζει στο χάρτη της Ελλάδας την περιοχή του» και «τον 
τρόπο ζωής κατά το παρελθόν: εµποροπανήγυρη». 
Ωστόσο, και στις 7 από τις υπόλοιπες 8 δοκιµασίες, η παρατηρούµενη διαφορά 
αποτυπώνει µεγαλύτερη συχνότητα επιτυχών απαντήσεων για την πειραµατική 
οµάδα. Μόνο στη δοκιµασία αναφορικά µε τον «τρόπο ζωής κατά το παρελθόν: 
εκδροµή» παρατηρείται ελαφρά µη σηµαντική υπεροχή (8%), ως προς επιτυχείς 
απαντήσεις της οµάδας ελέγχου απέναντι στην πειραµατική οµάδα. Τα παραπάνω, σε 
συνδυασµό µε το γεγονός ότι σε κάθε ερώτηση η πλειοψηφία των µαθητών της 
πειραµατικής οµάδας απάντησε µε επιτυχία οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η 
παρέµβαση είχε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα. 
 
Αναλυτικότερα: 
1.Στη δοκιµασία, «Το παιδί αναγνωρίζει στο χάρτη της Ελλάδας  την περιοχή του», η 
διαφορά ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου κυµάνθηκε στο 
88%. Η πολύ µεγάλη αυτή διαφορά δείχνει ότι τα νήπια δεν έχουν τη γνώση και 
εµπειρία του χάρτη, ενώ µε την αξιοποίηση της γνώσης αυτής τα αποτελέσµατα είναι 
σηµαντικά. 
2. Στη δοκιµασία, «Το παιδί µέσα από εικόνες διακρίνει τα πολιτιστικά µνηµεία- 
κτίσµατα και εξοικειώνεται µε αυτά», οι διαφορές ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα 
και την οµάδα ελέγχου στο ζητούµενο ήταν, ως προς το α. φυλάκιο  67%, ως προς το  
β. παλαιό σχολείο 42% και ως προς το  γ. παλαιό σπίτι (Λαογραφικό Μουσείο) 61%. 
Οι διαφορές, όπως παρατηρούµε, για το φυλάκιο και το παλαιό σπίτι είναι 
σηµαντικές σε σχέση µε το σχολείο, για το οποίο τα νήπια έχουν την εµπειρία να το 
αναγνωρίσουν, µε βάση τις νοητικές αναπαραστάσεις που έχουν για το σύγχρονο. 
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Ωστόσο, η διαφορά είναι πολύ µεγάλη για τα δύο άλλα σηµαντικά πολιτιστικά 
στοιχεία, που σχετίζονται µε την τοπική ιστορία- και την πολιτιστική ζωή, γεγονός 
που δικαιώνει την παρέµβαση. 
3.Στη δοκιµασία, «Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες στοιχείων πολιτιστικής 
κληρονοµιάς µε άλλες σύγχρονες», οι διαφορές ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και 
την οµάδα ελέγχου στο ζητούµενο ήταν, ως προς το: α. παλαιό σχολείο- σύγχρονο 
71%, ως προς το β. παλαιό κτήριο (∆ηµαρχείο)- σύγχρονο 43%, ως προς το γ. παλαιό 
κατάστηµα– σύγχρονο 57%, ως προς την δ. παλαιά βρύση- σύγχρονη 12% και ως 
προς το ε. παλαιό γεφύρι- σύγχρονο 60%. Όπως παρατηρούµε, τα νήπια, χωρίς την 
παρέµβαση, όταν εκλήθησαν να συγκρίνουν το παλαιό µε το σύγχρονο σχολείο, δεν 
τα κατάφεραν, θεωρώντας το παλαιό σχολείο ως κτίσµα µη σχολικό. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, δεν µπόρεσαν να διακρίνουν το παλαιό κατάστηµα και το κτήριο, ενώ πολύ 
σηµαντική είναι η απόκλιση, και προκαλεί εντύπωση, που υπήρξε, ανάµεσα στη 
σύγχρονη γέφυρα και το παλαιό πέτρινο γεφύρι: Τα νήπια της οµάδας ελέγχου σε 
µικρό ποσοστό κατάλαβαν το ρόλο του πέτρινου αυτού κτίσµατος στο παρελθόν. 
Αντίθετα, οι παλαιές βρύσες ήταν στα νήπια της οµάδας ελέγχου πιο γνωστές και έτσι 
εξηγείται η µικρή διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες. 
4.Στη δοκιµασία, «Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες που απεικονίζουν την ίδια 
επαγγελµατική δραστηριότητα κατά το παρελθόν και σήµερα», οι διαφορές ανάµεσα 
στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου στο ζητούµενο ήταν, ως προς το, α. 
όργωµα 71%, ως προς τον β. θερισµό 68% και ως προς τη γ. συλλογή καπνού 75%. 
Οι διαφορές είναι σηµαντικές και δείχνουν ότι τα µικρά παιδιά, ακόµη και µιας 
αγροτικής περιοχής, δεν έχουν τη γνώση και την εµπειρία των γεωργικών µεθόδων 
παλαιότερων εποχών. Η τεχνολογική εξέλιξη, όπως είπαµε, έφερε αλλαγές στους 
τρόπους της αγροτικής καλλιέργειας, µε συνέπεια οι νεότερες γενιές, σε µικρή ηλικία, 
να µην έχουν τη γνώση αυτή. 
5.Στη δοκιµασία, «Το παιδί αναγνωρίζει και περιγράφει τα µέσα µεταφοράς, 
ανθρώπων και εµπορευµάτων κατά το παρελθόν», οι διαφορές ανάµεσα στην 
πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου στο ζητούµενο ήταν, ως προς την α. 
άµαξα 19%, ως προς το β. τρένο 24% και ως προς το γ. ποταµόπλοιο 66%. Οι 
διαφορές δείχνουν ότι τα νήπια έχουν τη γνώση των δύο πρώτων µεταφορικών 
µέσων, µέσα, κυρίως, από την τηλεόραση, όπως υποθέτουµε, για το πρώτο, ενώ 
έχουν άµεση αντίληψη για το δεύτερο, όµως για το τρίτο µέσο συγκοινωνίας 
µικραίνει το ποσοστό επιτυχίας.  
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6.Στη δοκιµασία, «Το παιδί παρατηρεί και περιγράφει τον τρόπο ζωής κατά το 
παρελθόν», οι διαφορές ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου 
στο ζητούµενο ήταν, ως προς το α. παραδοσιακό πανηγύρι 6%, ως προς την  β. 
εκδροµή -8% και ως προς την γ. εµποροπανήγυρη 88%. Η µικρή διαφορά ανάµεσα 
στις δύο οµάδες ως προς το παραδοσιακό πανηγύρι είναι θεµιτή, γιατί τα νήπια έχουν 
την εµπειρία τους, αφού και σήµερα η ύπαιθρος συνεχίζει να διασκεδάζει, µε αυτό 
τον παραδοσιακό τρόπο. Η ιδιαίτερη όµως εµπειρία και γνώση που απαιτούσε να έχει 
κανείς για την εµποροπανήγυρη, στην οποία και γινόταν ανταλλαγή προϊόντων, µε 
συνέπεια να είναι σηµαντικός µοχλός στην οικονοµία µιας περιοχής, δικαιολογεί την 
πολύ µεγάλη απόκλιση στα ποσοστά ανάµεσα στις δύο οµάδες. Τέλος, εντύπωση 
προκαλεί η αποτυχία της πειραµατικής οµάδας ως προς τη δοκιµασία «εκδροµή», που 
για µια πρώτη φορά την οδηγεί να υστερεί στο αποτέλεσµα, έναντι της οµάδας 
ελέγχου. 
7.Στη δοκιµασία, «Το παιδί αναγνωρίζει και περιγράφει τη χρήση υλικού του παλαιού 
σχολείου», οι διαφορές ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου στο 
ζητούµενο ήταν, ως προς την α. πλάκα γραφής 25%, ως προς τον β. κονδυλοφόρο 
32%, ως προς τον γ. πολύγραφο 55% και ως προς τα δ. χειροτεχνήµατα 66%. Η 
µεγάλη ποσοστιαία απόκλιση ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και οµάδα ελέγχου, 
ιδιαίτερα στην τρίτη και τέταρτη περίπτωση δείχνει την επιτυχία στην διδακτική 
αξιοποίηση του παιδαγωγικού υλικού παλαιού σχολείου.                            
8.Στη δοκιµασία, «Το παιδί αντιστοιχίζει σωστά το παλαιό µε το σύγχρονο», οι 
διαφορές ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου στο ζητούµενο 
ήταν, ως προς το α. παλαιό θρανίο– σύγχρονο 77%, ως προς τις β. παλαιές τσάντες– 
σύγχρονες 41%, ως προς την γ. παλαιά κασετίνα– σύγχρονη 78%, ως προς το δ.  
παλαιό βιβλίο– σύγχρονο 66% και ως προς το ε. παλαιό κουδούνι- σύγχρονο 
ηλεκτρικό 36%. Και στην περίπτωση αυτή δείχνεται η επιτυχία της παρέµβασης. 
Φαίνεται καθαρά ότι τα µικρά παιδιά δεν έχουν γνώση και εµπειρία της σχολικής 
ζωής στο παρελθόν. Το µεγάλο ποσοστό µε το οποίο αποκλίνουν ανάµεσα στις δύο 
οµάδες τα «θρανία» είναι εφικτό, γιατί στις ιστορικές φωτογραφίες φαίνεται η µεγάλη 
τους διαφορά, που οδήγησε τα νήπια της οµάδας ελέγχου να µη τα αναγνωρίσουν. Το 
ίδιο ισχυριζόµαστε για τις παλαιές ξύλινες κασετίνες, σε σχέση µε τις σύγχρονες και 
για τα παλαιά βιβλία. 
9.Στη δοκιµασία, «Το παιδί µέσα από εικόνες εντοπίζει τις διαφορές στην εξέλιξη 
µίας σχολικής τάξης, στο παρελθόν και σήµερα», οι διαφορές ανάµεσα στην 
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πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου στο ζητούµενο ήταν, ως προς τον α. 
αριθµό µαθητών 9%, ως προς την β. οργάνωση χώρου (έδρα, θρανίο, κ.λπ.) 9% και 
ως προς την  γ. ενδυµασία 84%. Και στην περίπτωση αυτή φαίνεται καθαρά ότι η 
απόκλιση ανάµεσα στις δύο οµάδες επικεντρώνεται στο θέµα της ενδυµασίας, που 
σχετίζεται µε την κοινωνική και οικονοµική κατάσταση των µαθητών στο παρελθόν 
και δείχνει, παράλληλα, τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες της σχολικής ζωής στο 
παρελθόν, στοιχεία που απαιτούν γνώση και δικαιώνουν, σε µεγάλο βαθµό, την 
παρέµβαση. 
Στα γραφήµατα, φαίνεται παραστατικά η σηµαντική διαφορά στις επιτυχείς 
απαντήσεις ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου, σε συνδυασµό 
βέβαια µε το γεγονός ότι η ύπαρξη αλλοδαπών νηπίων, όπως αποδείχθηκε από την 
στατιστική επεξεργασία, δεν επηρέασε το αποτέλεσµα. Από τη διαφορά προκύπτει 
ότι η πειραµατική οµάδα υπερτερεί, σε µεγάλο βαθµό, έναντι της οµάδας ελέγχου, 
στις επιτυχείς απαντήσεις στις δοκιµασίες και γι’ αυτό το λόγο οδηγούµαστε  στο 
συµπέρασµα ότι η παρέµβαση είχε το προσδοκώµενο αποτέλεσµα. 
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Επιλέχθηκε η συγκεκριµένη περιοχή, όπως ήδη ειπώθηκε, για την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων, επειδή ξεφεύγει από τις όµοιες και 
‘επίπεδες’ δοµές της πόλης, τα πολιτιστικά της στοιχεία είναι περισσότερο οικεία στα 
νήπια και, ως ένα σηµείο, καθηµερινό βίωµά τους και δηµιουργούν ερεθίσµατα που 
αυξάνουν το ενδιαφέρον τους. Τα πολιτιστικά προϊόντα της περιοχής προσφέρονται, 
επιπλέον, για παιδαγωγική αξιοποίηση, επειδή συνυπάρχουν και λειτουργούν στην 
καθηµερινότητα των µικρών παιδιών, είναι δυνατή από µέρους τους η ψηλάφισή 
τους, η ανάπτυξη µιας βιωµατικής σχέσης, µε συνέπεια τη δηµιουργία, από µέρους 
των νηπίων, νοητικών αναπαραστάσεων. Τέτοιες έννοιες σχετικές µε πολιτιστικά 
κατάλοιπα, που λειτουργούν στο ιστορικό ανθρωπογενές περιβάλλον, µπορεί να είναι 
τα Τούρκικα ή τα Ελληνικά φυλάκια, το παλαιό γεφύρι, ο παλαιός νερόµυλος, τα 
παλαιά σχολεία, κ.λπ.. Ή έννοιες που σχετίζονται µε την κοινωνικοοικονοµική και 
πολιτιστική-εκπαιδευτική δραστηριότητα και κινητικότητα στο παρελθόν των 
κατοίκων της περιοχής που εξετάζουµε, όπως παραθέσαµε µε λεπτοµέρεια στο 
υποκεφ. «Αναλυτική παρουσίαση πολιτιστικών καταλοίπων». Και στις δύο 
περιπτώσεις, το προσδοκώµενο ήταν το µικρό παιδί να καταλάβει ότι οι έννοιες που 
αντιπροσωπεύουν πράγµατα και καταστάσεις υπόκεινται στην αλλαγή του χρόνου, µε 
συνέπεια, αντικείµενα και δραστηριότητες να χάνονται, γιατί η χρήση τους είναι 
ξεπερασµένη ή και να µεταλλάσσονται, όταν το επιβάλλουν κοινωνικοί και ιδιαίτερα 
οικονοµικοί λόγοι ή και αλλάζουν, όταν φεύγουν νοοτροπίες που υπαγορεύουν 
ανθρώπινες ατοµικές και κοινωνικές συµπεριφορές. Στην προσέγγιση των εννοιών 
πήραµε υπόψη, όπως σηµειώσαµε, εκτός από την ηλικία, την προϋπάρχουσα δυνατή 
γνώση, αλλά και τη σχέση παρελθόντος και παρόντος, που έδωσε τη δυνατότητα στα 
µικρά παιδιά να διακριθούν οµοιότητες και διαφορές, στο πέρασµα του χρόνου στο 
θέµα που εξετάζουµε. Αυτό είχε συνέπεια οι επί µέρους θεµατικές των 
δραστηριοτήτων να δοµούνται µε βάση την έννοια του χρόνου, το τότε και το τώρα, 
που δείχνει, αντίστοιχα, την αντίθεση ανάµεσα στις δύο µεταβλητές, το παρελθόν και 
το παρόν. Κι αυτό, γιατί η αντίθεση είναι το κλειδί για την κατανόηση της 
πραγµατικότητας από µέρους των νηπίων
364
.  
                                                 
364
 Σακκής ∆. Α. - Τσιλιµένη Τ., Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον. ∆ιδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά 
προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, ό.π., σσ. 31-32. 
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Με βάση τα παραπάνω, η έρευνα κατέληξε στα εξής συµπεράσµατα: 
1.Το πρώτο συµπέρασµα της εργασίας µας έχει σχέση µε την επαλήθευση της πρώτης 
υπόθεσης
365
. Πράγµατι, όπως δείχθηκε και από τεστ αξιολόγησης, τα νήπια µέσα σε 
ένα κατάλληλα διαµορφωµένο περιβάλλον προσχολικής εκπαίδευσης, µε 
παιδαγωγικό υλικό που περιελάµβανε πολιτιστικά κατάλοιπα και πλούσιο σε 
ερεθίσµατα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, τους έδωσε τη δυνατότητα να 
προσεγγίσουν έννοιες σχετικές µε την πολιτιστική-εκπαιδευτική και οικονοµική 
κινητικότητα της περιοχής τους, στο παρελθόν, να εξοικειωθούν µε τα τεκµήρια του 
παρελθόντος και να κατανοήσουν την έννοια της χρονικής ακολουθίας, σύµφωνα µε 
την πρώτη υπόθεση της έρευνάς µας. Στην κατανόηση της έννοιας αυτής έπαιξε ρόλο, 
σε µεγάλο βαθµό, και η εξέταση της αντιθετικής σχέσης παρελθόντος- παρόντος, 
όπως αυτή αξιοποιήθηκε διδακτικά, στα νήπια, σε όλες τις δραστηριότητες και σε 
θέµατα σχετικά µε τα πολιτιστικά στοιχεία, την οικονοµική δραστηριότητα και τη 
σχολική ζωή, στο συγκεκριµένο ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον και προχώρησε 
την προϋπάρχουσα εµπειρία και γνώση τους.   
2.Η έρευνα έδειξε ότι τα νήπια, σε µεγάλο βαθµό, κατάλαβαν έννοιες που 
σχετίζονταν µε την αναπαράσταση της περιοχής τους στο χάρτη, τον εντοπισµό σ’ 
αυτόν της περιοχής τους και της Ελλάδας. Έτσι, οι χάρτες διευκόλυναν τη δηµιουργία 
νοητικών αναπαραστάσεων στα παιδιά, σχετικά µε την αποτύπωση της περιοχής 
τους, µε συνέπεια τα νήπια να κατανοήσουν, σε µεγάλο βαθµό, το δοµηµένο και το 
φυσικό τους περιβάλλον, να διευρύνουν, σε µεγάλο βαθµό, τη σχέση τους µε το 
ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον τους και, έτσι, να αξιοποιηθούν και άλλοι 
παράγοντες, συναισθηµατικοί και κοινωνικοί, που συνδέονται µε προηγούµενη 
γνώση και εµπειρία των νηπίων
366
. Τα νήπια απέκτησαν γνωστική εµπειρία για τα 
πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής τους, κατανόησαν, σε µεγάλο βαθµό, το σηµαντικό 
                                                 
365
 Εκτός από το τεστ αξιολόγησης, τα συµπεράσµατά µας βασίζονται, όπως είπαµε, στη συµµετοχική 
παρατήρηση των νηπίων στη διάρκεια των δραστηριοτήτων, µε σηµειώσεις που κράτησε η ερευνήτρια 
και υπάρχουν, ως γενικότερες παρατηρήσεις, στο τέλος κάθε δραστηριότητας. Έτσι, εκτός από τα 
ποσοτικά ευρήµατα της πειραµατικής µεθόδου, προχωρούµε και σε ποιοτικά, στο πλαίσιο µιας 
ολιστικής προσέγγισης, όπως είπαµε στο κεφάλαιο το σχετικό µε τη µεθοδολογία, για να δώσουµε µια 
ολοκληρωµένη εικόνα της γνώσης και της εµπειρίας που απέκτησαν τα νήπια. Εποµένως, στη 
συνέχεια, τα συµπεράσµατά µας βασίζονται στον παραπάνω συνδυασµό των δύο µεθόδων.  
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ρόλο που έπαιξαν στην ζωή των ανθρώπων της περιοχής στο παρελθόν. Ακόµη, 
ευαισθητοποιήθηκαν στο ζήτηµα της αδιαφορίας της πολιτείας, που οδηγεί τα 
πολιτιστικά κατάλοιπα στην ερήµωσή τους και ορισµένα νήπια επισκέφτηκαν µέρος 
των κτισµάτων άµεσα, δείχνοντας το ενδιαφέρον τους να έχουν αυτοψία. Η γνώση 
και εξοικείωση των νηπίων µε τη χρήση του χάρτη και τα πολιτιστικά στοιχεία 
φαίνεται και από το τεστ αξιολόγησης, ενώ η ευαισθητοποίηση των νηπίων για την 
ερήµωση ιστορικών κτισµάτων και το ενδιαφέρον τους να τα επισκεφτούν, 
καταγράφτηκε στις παρατηρήσεις. Έτσι, η γνωριµία των παιδιών µε τα παλαιά κτίρια 
και τα κτίσµατα της περιοχής τους συνέβαλε, σε µεγάλο βαθµό, στη διεύρυνση της 
σχέσης τους µε το ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον τους και µ’ αυτόν τον τρόπο 
κατάλαβαν το σηµαντικό ρόλο που έπαιξαν τα συγκεκριµένα πολιτιστικά στοιχεία 
στη ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν. 
3.Η έρευνα σε πειραµατικό επίπεδο, µε το τεστ αξιολόγησης, έδειξε ότι τα µικρά 
παιδιά της πειραµατικής οµάδας διέκριναν τη διαχρονική εξέλιξη των κτισµάτων, µε 
αντιστοίχηση, όπως κτηρίων, καταστηµάτων, σχολείου, αλλά και παλαιού γεφυριού 
µε σύγχρονη γέφυρα, κ.λπ., µε επιτυχία. Έτσι, οι διαφορές στην κατασκευή, 
αρχιτεκτονική, τα υλικά βασίζονται και σε µετρήσιµα στοιχεία. Σε επίπεδο 
παρατήρησης, δείξαµε ότι τα νήπια κατάλαβαν, σε µεγάλο βαθµό, ότι οι διαφορές 
στην κατασκευή και την αρχιτεκτονική ανάµεσα στα παλαιά και σύγχρονα σπίτια 
οφείλονται στις ανάγκες, που διαχρονικά, εξυπηρετεί η κατοικία. Οι ανάγκες αυτές 
έχουν σχέση µε τα επαγγέλµατα των κατοίκων, αλλά και µε την τεχνολογία που 
βελτιώνει τα υλικά. Κατάλαβαν ότι η τεχνολογία έφερε την εξέλιξη στη χρήση 
µηχανών για υποστήριξη επαγγελµάτων, όπως του γεωργού, που πλεονεκτεί στην 
περιοχή, µε συνέπεια οι στάβλοι µε τα ζώα, που οδηγούσαν το αλέτρι, να µην 
υπάρχουν πλέον στις κατοικίες τους, όπως παλαιότερα. Κατάλαβαν, ακόµη, ότι ο 
ηλεκτρισµός έκανε πιο άνετη τη ζωή της νοικοκυράς και οι φούρνοι δεν ήταν ανάγκη 
πλέον να ανάψουν, µε τον παραδοσιακό τρόπο που ταλαιπωρούσε ιδιαίτερα τις 
γυναίκες. 
4.Τα νήπια σχηµάτισαν νοητικές αναπαραστάσεις από το ανθρωπογενές ιστορικό 
περιβάλλον πάνω στα επαγγέλµατα και τον τρόπο που τα ασκούσαν οι πρόγονοί τους 
στο παρελθόν, σε σχέση µε τα ίδια επαγγέλµατα που ασκούνται σήµερα από τους 
κατοίκους. Αυτό προκύπτει από την επιτυχία των απαντήσεων της πειραµατικής 
οµάδας στο τεστ αξιολόγησης πάνω στις γνώσεις που απέκτησαν, για γεωργικές 
µεθόδους καλλιέργειας και συλλογής προϊόντων στο παρελθόν, για τις οποίες τα 
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νήπια είχαν ελάχιστη ή µηδαµινή προϋπάρχουσα γνώση και εµπειρία. Πάνω στο θέµα 
αυτό, από την παρατήρηση προέκυψε ότι τα νήπια κατάλαβαν, σε µεγάλο βαθµό, ότι, 
και σ’ αυτήν την περίπτωση, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, στο πέρασµα του χρόνου, 
έφερε εξέλιξη στον τρόπο άσκησης των επαγγελµάτων, που ασκούσαν οι πρόγονοί 
τους παλαιότερα, όπως αυτό του γεωργού. Αυτό είχε συνέπεια να βελτιωθεί και ο 
τρόπος ζωής των καλλιεργητών, να σταµατήσει η συµµετοχή των άλλων µελών της 
οικογένειάς τους στην παραγωγή, όπως των γυναικών και των µικρών παιδιών. Οι 
µητέρες, έχοντας απαλλαγή από τις αγροτικές εργασίες, µπορούσαν να µένουν 
περισσότερο στο σπίτι και να ασχολούνται, στις µέρες µας, µε την ανατροφή των 
παιδιών τους. Ακόµη, τα νήπια προσέγγισαν, για πρώτη φορά, έννοιες που είχαν 
σχέση µε επαγγέλµατα και γενικότερα την οικονοµική ζωή στο παρελθόν, και σε 
σχέση µε το παρόν. Το γεγονός ότι η πλειονότητα των επαγγελµάτων είναι γεωργοί 
τους έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι η επαγγελµατική αυτή δραστηριότητα 
βασίζεται στην ιδιαιτερότητα του γεωφυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τους, µε 
συνέπεια να υπάρχει συνέχεια στο χρόνο στην οικονοµική ζωή της περιοχής. 
Επιπλέον, η σύγκριση χαρακτηριστικών της ανθρώπινης ζωής, διαχρονικά, βοήθησε 
τα µικρά παιδιά να κάνουν υποθέσεις σχετικές µε την ποιότητα της ζωής, ανάµεσα 
στο παρελθόν και στο παρόν. 
5.Ως προς την εξέταση του θέµατος που σχετίζεται µε τα µεταφορικά µέσα στη 
διαχρονία τους, όπως αναπτύχθηκαν στην περιοχή τους- και όχι µόνο, συµπεραίνουµε 
ότι τα νήπια απέκτησαν µια πρώτη προσέγγιση µε αυτά και σχηµάτισαν νοητικές 
αναπαραστάσεις τους, στο πλαίσιο ανάπτυξής τους στο ανθρωπογενές ιστορικό 
περιβάλλον τους που εξελίχθηκαν. Το παραπάνω συµπεραίνουµε από τις επιτυχείς 
απαντήσεις της πειραµατικής οµάδας στο τεστ αξιολόγησης για τις γνώσεις που 
απέκτησαν, στο θέµα της ύπαρξης συγκεκριµένων µεταφορικών µέσων της περιοχής 
τους, που έχουν σχέση και µε την µορφολογία του εδάφους και τα άλλα 
χαρακτηριστικά της, όπως η ύπαρξη του ποταµόπλοιου. Πάνω στο θέµα αυτό, από 
την παρατήρηση προέκυψε ότι τα νήπια κατάλαβαν, σε µεγάλο βαθµό, τη µεγάλη 
αξία που είχαν τα µεταφορικά µέσα στη ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν, όχι µόνο 
της περιοχής τους, αλλά γενικότερα, αφού µε αυτά µεταφέρονταν άνθρωποι και 
προϊόντα, µε συνέπεια να εξυπηρετείται ο άνθρωπος στην καθηµερινότητά του και να 
αναπτύσσεται η οικονοµία και ο πολιτισµός. Ακόµη, έγινε αντιληπτό στα µικρά 
παιδιά ότι τα µεταφορικά µέσα εξελίχθηκαν, διαχρονικά, µέσα από την τεχνολογία, 
έγιναν ταχύτερα και ανετότερα. Μέσα, όµως, από τις αλλαγές που έγιναν στα µέσα 
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µεταφοράς και την εξέλιξή τους στο χρόνο, τα νήπια προσέγγισαν και την έννοια της 
χρονικής ακολουθίας.  
6.Τα νήπια µέσα από το παιχνίδι, όπως παρατηρήσαµε στη διάρκεια των 
δραστηριοτήτων, υποδύθηκαν διάφορους ρόλους στη ζωή και κατάλαβαν έµµεσα τη 
δυναµικότητα και το εύρος της ανθρώπινης ζωής, στο παρελθόν. Το παιχνίδι βοήθησε 
να καταλάβουν τα νήπια, βιωµατικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
ανθρωπογενούς ιστορικού περιβάλλοντός τους µε τη δηµιουργία νοητικών 
αναπαραστάσεων, γιατί ταξίδευσαν παράλληλα µε το παρόν, σε ένα άλλο κόσµο, που 
ήταν κοντινός σ’ αυτά, αλλά και απόµακρος χρονικά. Και αυτή η αντίθεση, όπως 
είπαµε στο αρχικό µας συµπέρασµα, ανάµεσα στο σύγχρονο κόσµο και τον παλαιό, 
µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σε κάθε περίπτωση, παίζει ρόλο στην ανάπτυξη 
στα νήπια της έννοιας της χρονικής ακολουθίας και στην κατανόηση του 
παρελθόντος.  
7.Η εξέταση του θέµατος του σχετικού µε τον τρόπο ψυχαγωγίας στο παρελθόν 
έδωσε τη δυνατότητα στα νήπια να σχηµατίσουν και σ’ αυτή την περίπτωση, νοητικές 
αναπαραστάσεις του και να αποκτήσουν γνώση για τον τρόπο ψυχαγωγίας των 
ανθρώπων της περιοχής στο παρελθόν, όπως προκύπτει από το τεστ αξιολόγησης. 
Ιδιαίτερα, όπως προκύπτει από το τεστ, τα νήπια κατάλαβαν, σε µεγάλο βαθµό, τον 
ρόλο των εµποροπανηγύρεων στην οικονοµική ζωή και την ψυχαγωγία των κατοίκων 
της περιοχής και ότι, στο παρελθόν, οικονοµική δραστηριότητα και ψυχαγωγία 
συνδυάζονταν. Ακόµη, διαπιστώσαµε ότι, σε επίπεδο παρατήρησης, συµπληρώθηκε 
αυτή η γνώση: τα νήπια κατανόησαν ότι οι οικονοµικές και πολιτιστικές αυτές 
εκδηλώσεις ήταν τρόπος ζωής στο παρελθόν, συναρτώνται µε τα πολιτιστικά στοιχεία 
του τόπου και την πολιτιστική κληρονοµιά, καθώς και ότι η ψυχαγωγία είναι, 
γενικότερα, απαραίτητο στοιχείο στη ζωή των ανθρώπων. Επιπλέον, πέτυχε, σε 
µεγάλο βαθµό, να προσεγγιστεί, από τα νήπια, µέσα από τα ακούσµατα των 
δηµοτικών τραγουδιών και τα παραδοσιακά όργανα, ο Λαϊκός πολιτισµός και η 
παράδοση. 
8.Ως προς την εξέταση του θέµατος της σχολικής ζωής στο παρελθόν και σήµερα, 
συµπεραίνουµε ότι τα νήπια προσέγγισαν έννοιες σχετικές µε τη σχολική ζωή στο 
παρελθόν, εξοικειώθηκαν µε αυτές, όπως είδαµε, σε πειραµατικό επίπεδο, από το 
τεστ αξιολόγησης. Σε επίπεδο παρατήρησης, φαίνεται ότι τα µικρά παιδιά 
κατανόησαν, σε µεγάλο βαθµό, ότι η σχολική ζωή στην εξέλιξή της, έχει σχέση µε 
την οικονοµική κατάσταση της περιοχής ή και τις νοοτροπίες, η αλλαγή των οποίων 
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έκανε προσβάσιµη τη φοίτηση και των κοριτσιών στο σχολείο. Φάνηκε, ότι τα µικρά 
παιδιά κατάλαβαν, σε µεγάλο βαθµό ότι, όταν βελτιώθηκαν τα οικονοµικά πράγµατα 
του κράτους και των οικογενειών, οι µικροί µαθητές σταµάτησαν πλέον να 
εργάζονται και φοιτούσαν τακτικά στο σχολείο και ότι η σχολική ζωή, καθώς 
καλυτέρευσε, έγινε πιο ευχάριστη στους µαθητές, µε τη βελτίωση του παιδαγωγικού 
υλικού και της δοµής της σχολικής τάξης. Η διδακτική αξιοποίηση του παιδαγωγικού 
υλικού και του τρόπου λειτουργίας του, στο ιστορικό παρελθόν στο σχολικό χώρο, 
βοήθησε στην παραπάνω γνώση. Έτσι, ο παιδαγωγικός χώρος, συναποτελούµενος 
από το εκπαιδευτικό κατάστηµα, το παιδαγωγικό του υλικό, σε συνδυασµό µε τα 
υπόλοιπα πολιτιστικά στοιχεία, στην ιστορική τους προοπτική, έδωσε τη δυνατότητα 
να αναπτύξουν τα µικρά παιδιά την ικανότητα να αντιληφθούν τη διαφορά ανάµεσα 
στο σύγχρονο και το παρελθόν και να αποκτήσουν, µέσα από αυτή την εξοικείωση, 
την ικανότητα να εξελιχθούν σε µικρούς ερευνητές των πολιτιστικών στοιχείων της 
περιοχής τους, όπως προκύπτει και από το ενδιαφέρον τους να βρουν παλαιές 
φωτογραφίες συγγενών τους, που φοιτούσαν στο σχολείο της περιοχής τους, στο 
παρελθόν. 
9.Ιδιαίτερα, ως προς την εξέταση του θέµατος του παιδαγωγικού υλικού και τη χρήση 
του στο παρελθόν και σήµερα, συµπεραίνουµε, τόσο σε πειραµατικό επίπεδο όσο και 
σε επίπεδο παρατήρησης, ότι τα νήπια προσέγγισαν, βιωµατικά, έννοιες σχετικές µε 
αυτό και τη χρήση του στο παρελθόν, που αποτελούν πολιτιστικά στοιχεία της 
περιοχής τους- και όχι µόνο- και εξοικειώθηκαν µε αυτές. Το παιδαγωγικό υλικό του 
παλαιού σχολείου, που φυλάσσεται στο Λαογραφικό Μουσείο Γόννων, προκάλεσε µε 
την έκθεσή του στα νήπια µεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο και εκδηλώθηκε άµεσα στα 
µικρά παιδιά. Έτσι, θέλησαν να µάθουν περισσότερα για την µόρφωση των προγόνων 
τους στο παρελθόν, τα µέσα διδασκαλίας, τις σχέσεις µαθητών και δασκάλων, αλλά 
και για τον τρόπο ζωής τους, την έλλειψη ανέσεων στην κοινωνία του παρελθόντος 
και την φτώχεια των ανθρώπων της, που ανάγκαζε τα µικρά παιδιά να εργάζονται από 
πολύ µικρή ηλικία. Έτσι, απόκτησαν νοητικές αναπαραστάσεις για το παιδαγωγικό 
υλικό που χρησιµοποιούσαν οι µαθητές στο παρελθόν και κατάλαβαν, σε µεγάλο 
βαθµό, ότι και αυτό παρουσιάζει εξέλιξη στο χρόνο, βελτιώνεται και γίνεται 
περισσότερο εύχρηστο στους µαθητές, διευκολύνοντας περισσότερο, στις µέρες µας, 
τη µαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, µέσα από την αντίθεση παρελθόντος και 
παρόντος κατανόησαν την έννοια της χρονικής ακολουθίας, όπως είπαµε και στο 
πρώτο γενικότερο συµπέρασµα. 
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10.Τα νήπια κατάλαβαν, σε µεγάλο βαθµό, ότι η σχολική ζωή παρουσίαζε µεγάλα 
προβλήµατα, εξαιτίας οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετώπιζε η πτωχή, στο 
παρελθόν, Ελλάδα. Αυτό διαπιστώθηκε, πειραµατικά, από την δοκιµασία της 
πειραµατική οµάδα των νηπίων στα θέµατα της οργάνωσης της τάξης, της 
ενδυµασίας των µαθητών- και όχι µόνο. Σε επίπεδο παρατήρησης, κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης του συνταξιούχου δάσκαλου στην τάξη, διαπιστώθηκε ότι τα νήπια 
προσέγγισαν και έννοιες σχετικές µε τους εθνικούς ευεργέτες και τον ευεργετισµό. 
Κατάλαβαν, σε µεγάλο βαθµό, ότι τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετώπιζαν τα 
πρώτα σχολεία µετά την απελευθέρωση της περιοχής τους, το 1881, σε ένα µεγάλο 
βαθµό, τα έλυσαν οι ευεργέτες, όπως συνέβη και µε την ίδρυση του δικού τους 
πρώτου σχολείου. Και µάλιστα έγινε αντιληπτό στα µικρά παιδιά ότι το µοναδικό 
δώρο αυτών των ανθρώπων, από µέρους της κοινότητάς τους, για την τόσο µεγάλη 
προσφορά τους στην εκπαίδευση, είναι ο ανδριάντας που υπάρχει σε κάποια πλατεία 
του χωριού. Πάνω σ’ αυτό, τα νήπια είπαν ότι όλοι οι κάτοικοι, µικροί και µεγάλοι, 
οφείλουν σεβασµό στη µνήµη τους. Η διδακτική αξιοποίηση των παραπάνω βοήθησε 
στη διαµόρφωση µιας διαφορετικής στάσης τους στο µέλλον, απέναντι στα 
πολιτιστικά µνηµεία. 
11.Τα νήπια, µέσα από το πρόγραµµα, επιπλέον, προσέγγισαν όρους και έννοιες και 
εξέφρασαν σκέψεις και ιδέες πάνω στα θέµατα των πολιτιστικών στοιχείων της 
περιοχής τους- και όχι µόνο. Ακόµη, προσέγγισαν όρους και έννοιες και εξέφρασαν 
σκέψεις και ιδέες πάνω σε θέµατα διαβίωσης, τρόπου ζωής, ασχολιών των ανθρώπων 
της περιοχής στο παρελθόν, αλλά και οικονοµικής δραστηριότητας και ψυχαγωγίας 
τους, επικοινωνίας τους, ή και σε θέµατα σχολικής ζωής των πρώτων µαθητών, µέσα 
από τη λειτουργία του πρώτου σχολείου, µετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, µε 
λέξεις και όρους που έµαθαν, µε συνέπεια αυτό να βοηθήσει στην κατάκτηση ενός 
ακόµη γνωστικού στόχου. Αυτό συµπεραίνουµε πειραµατικά, όσο και σε επίπεδο 
παρατήρησης. Μπορούµε όµως να ισχυριστούµε ότι και εκείνα τα νήπια του 
πειραµατικού τµήµατος που δεν ανταποκρίθηκαν λεκτικά σε ορισµένες δοκιµασίες, 
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12.Η προσέγγιση των νηπίων µε τα πολιτιστικά στοιχεία του ανθρωπογενούς 
ιστορικού περιβάλλοντός τους, µέσα από τη διδακτική αξιοποίηση των στοιχείων 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, επιπλέον, βοήθησε στην ανάπτυξη της κριτικής τους 
ικανότητας και στην καλλιέργεια της σκέψης τους πάνω σ’ αυτά τα θέµατα, ανέπτυξε 
την περιβαλλοντική τους ευαισθησία για τα στοιχεία πολιτισµού της περιοχής τους 
και τους έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουν κίνητρα για ερευνητική δραστηριότητα 
και ενδιαφέρον για τον πολιτιστικά στοιχεία. Έτσι, τα νήπια, αυτενεργώντας, στην 
προσέγγιση θεµάτων πολιτισµού, αναζήτησαν πληροφορίες από το οικείο περιβάλλον 
και αυτό αποτέλεσε το πρώτο βήµα για να προσεγγίσουν το θέµα ερευνητικά, να 
δραστηριοποιηθούν και να εξελιχθούν, ως ένα σηµείο, σε µικρούς ερευνητές, όπως 
είπαµε, να αποκτήσουν καλλιέργεια και ευαισθησία σε θέµατα και ζητήµατα 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Όλα αυτά έπαιξαν ρόλο στην ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς τους και αναµόρφωσαν τη σχέση τους µε το ανθρωπογενές ιστορικό 
περιβάλλον τους, σύµφωνα µε την δεύτερη υπόθεση της έρευνάς µας. 
13.Ακόµη, µέσα από τη διδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων, τα νήπια 
κατάλαβαν τη σηµασία της οικειοποίησης στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς, ως 
ένα είδος αυτοπροσδιορισµού τους στο ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον τους, που 
έχει συνέχεια στο χώρο και στο χρόνο. Μια τέτοια γνώση, όταν υπάρχει στους 
ανθρώπους γεννά αισθήµατα ασφάλειας
368
. Επιπλέον, η γνώση των στοιχείων του 
πολιτισµού τους, εκτός από το σεβασµό απέναντι στα πολιτιστικά στοιχεία και το 
περιβάλλον, φυσικό και δοµηµένο, θα αναπτύξει και στοιχεία οικολογικής 
συνείδησης, που απορρέουν από τη γνώση για τη λειτουργία των πολιτιστικών 
στοιχείων στο περιβάλλον τους, καθώς και σεβασµού στην ετερότητα.   
14. Γενικότερα, συµπεραίνουµε ότι υλοποιήθηκαν οι στόχοι του προγράµµατος: το 
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, στην ιστορική του προοπτική, µε τα 
πολιτιστικά του στοιχεία, αξιοποιήθηκε παιδαγωγικά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Αυτό είχε συνέπεια οι µικροί µαθητές να καταλάβουν έννοιες σχετικές µε την 
πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής τους, τις ασχολίες των κατοίκων της περιοχής 
στο παρελθόν, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων του παρελθόντος, τη σχολική ζωή. 
Ακόµη, να καταλάβουν τις αλλαγές που έφερε ο χρόνος στο ανθρωπογενές 
περιβάλλον, την καθηµερινότητα των ανθρώπων, τις νοοτροπίες, τη σχολική ζωή, τις 
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επαγγελµατικές δραστηριότητες που χάθηκαν, τις συµπεριφορές που άλλαξαν. Έτσι, 
µε την διδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων, των πηγών, δηλαδή των 
πολιτιστικών καταλοίπων, τα νήπια, µε τη διαδικασία της σύγκρισης των 
καταλοίπων, ξέφυγαν από τις εγωκεντρικές τάσεις που χαρακτηρίζουν την ηλικία 
τους και ανέπτυξαν, µέσα από τη σύγκριση, την κριτική τους ικανότητα. 
15.Η διδακτική αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων του ανθρωπογενούς 
ιστορικού περιβάλλοντος της περιοχής τους βοήθησε τα νήπια να ξεφύγουν από τα 
στενά όρια της σχολικής τάξης, να προσεγγίσουν βιωµατικά στοιχεία πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, µε συνέπεια το σχολείο να ανοίξει στην κοινωνία και το περιβάλλον. 
Αυτή η προοπτική, που πέτυχε µε τη διαδικασία µιας διδακτικής αξιοποίησης 
πολιτιστικών στοιχείων, προσαρµοσµένης κατάλληλα στην ηλικία των µικρών 
παιδιών
369
, βοήθησε στην ωρίµανση των νηπίων και την κοινωνικοποίησή τους. 
Ακόµη, βοήθησε να αποκτήσουν ισορροπηµένες θέσεις και προβληµατισµούς 
απέναντι στην κοινωνική πραγµατικότητα, όπως σε ζητήµατα ίσων ευκαιριών των 
δύο φύλων στην εκπαίδευση ή αδυναµίας φοίτησης, εξαιτίας οικονοµικών 
προβληµάτων. Αυτό φάνηκε από την εξέταση του θέµατος της σχολικής ζωής, όπου 
διαπιστώθηκε η µικρή ή µηδαµινή πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση στον 
παρελθόν, εξαιτίας των νοοτροπιών ή η δυσκολία πρόσβασης στη µαθησιακή 
διαδικασία, γενικότερα, των παιδιών εξαιτίας της φτώχειας. Πρόκειται για έννοιες 
που προσέγγισαν τα νήπια και τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση.  
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Με βάση τα πορίσµατα της έρευνας προτείνουµε: 
1.Τη δηµιουργία στην τάξη γωνιάς πολιτιστικών στοιχείων. 
Η δηµιουργία στην τάξη γωνιάς πολιτιστικών στοιχείων θα βοηθήσει στην απόκτηση 
από τα νήπια γνώσης για το δοµηµένο και ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον θα 
τους δώσει τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη σχέση τους µε αυτό, θα την διευρύνει, 
θα επανεξετάσει τη συµπεριφορά τους µε αυτό, µε συνέπεια να αναπτύξουν από πολύ 
µικρή ηλικία συµπεριφορές, µε προοπτική την απόκτηση ευαισθησίας και σεβασµού 
απέναντι στο δοµηµένο και ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον. Ακόµη, η γνώση και 
εµπειρία πάνω στα πολιτιστικά στοιχεία θα αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και 
την ερευνητική διάθεση των νηπίων για το ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον, το 
δοµηµένο και ανθρωπογενές ιστορικό περιβάλλον, αφού, σύµφωνα µε τον Bruner, 
µέσα από την κατανόηση των θεµελιωδών αρχών ενός θέµατος, είναι δυνατή η 
µεταφορά της µάθησης ενός συγκεκριµένου θέµατος και σε άλλες παρόµοιες 
περιπτώσεις: το παιδί όταν έχει πλέον κατανοήσει το γενικότερο κανόνα, µπορεί να 
δηµιουργήσει διάφορους συσχετισµούς. Ακόµη, η παιδαγωγική αξιοποίηση των 
στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς, µέσα από την γωνιά πολιτιστικών στοιχείων, θα 
βοηθήσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του νηπίου, θα 
αναµορφώσει την προσωπικότητά του και θα συµβάλει στην οµαλή κοινωνικοποίησή 
του, καθώς θα συνδέσει τον εσωτερικό κόσµο του µικρού παιδιού, που διέπεται από 
εγωκεντρικές τάσεις, στο στάδιο εξέλιξης που βρίσκεται, µε το ανθρωπογενές 
περιβάλλον της περιοχής του, στην ιστορική του προοπτική. Η γωνιά µπορεί να 
περιλαµβάνει: ενθυµήµατα370 γενικότερα, ή ενθυµήµατα που έχουν σχέση µε 
ευεργέτες της περιοχής, που θα ευαισθητοποιήσουν τους µικρούς µαθητές για την 
προσφορά τους στο κοινό καλό, όπως στην περίπτωση των σχολείων των Γόννων. Τα 
µικρά παιδιά θα καταλάβουν ότι το µοναδικό δώρο αυτών των ανθρώπων για την 
τόσο µεγάλη προσφορά τους στην εκπαίδε\υση, από µέρους της κοινότητάς τους, 
είναι ο ανδριάντας που υπάρχει στην πλατεία του χωριού. Τα νήπια όµως είναι οι 
αυριανοί πολίτες της χώρας. Έτσι, θα προσεγγίζουν µε ευαισθησία και σεβασµό τους 
ανδριάντες και θα σέβονται την µνήµη των ευεργετών. Πιστεύουµε ότι η διαµόρφωση 
τέτοιων αντιλήψεων από µέρους των νηπίων θα συµβάλει στην αλλαγή της 
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κατακριτέας στάσης που παρατηρείται τελευταία, απέναντι στα πολιτιστικά αυτά 
µνηµεία, µιας τόσο σπουδαίας θύµησης. Μπορεί όµως να αξιοποιηθούν και τόσα 
άλλα πολιτιστικά στοιχεία από διάφορες περιοχές που ασκεί το λειτούργηµά του η 
νηπιαγωγός και ο νηπιαγωγός. Η Ελλάδα είναι γεµάτη µνήµες. Φρούρια, κάστρα, 
φυλάκια που δείχνουν τον αγώνα της για την ύπαρξή της, αλλά και ανεµόµυλοι, 
νερόµυλοι, γεφύρια, πύργοι, υδραγωγεία και τόσα άλλα, που είναι έργα ειρήνης και 
πολιτισµού. Στην γωνιά πολιτιστικών στοιχείων µπορούν να υπάρξουν φωτογραφίες ή 
σλάιτς που θα βοηθήσουν τη γνώση και µάλιστα τα τελευταία µέσα από την 
οπτικοποιηµένη (visualization) αφήγηση. 
 
 
2.Την δηµιουργία στην τάξη γωνιάς στοιχείων σχολικής ζωής στο παρελθόν. 
Η δηµιουργία στην τάξη γωνιάς στοιχείων σχολικής ζωής στο παρελθόν θα βοηθήσει 
στην απόκτηση από τα νήπια γνώσης και εµπειρίας για την σχολική ζωή στο παρελθόν 
και θα τους δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουν πράγµατα, καταστάσεις και 
βιώµατα µαθητών περασµένων γενεών, µε συνέπεια να διευρύνουν τη σκέψη τους, να 
αποκτήσουν κριτική ικανότητα, µέσα από τη γνώση και εµπειρία αυτή
371
. Αυτό θα 
γίνει, γιατί οι γνώσεις αυτές από µέρους των νηπίων πάνω στο θέµα και θα κάνουν 
δυνατή την µεταφορά της µάθησης του συγκεκριµένου θέµατος και σε άλλες 
παρόµοιες περιπτώσεις: αφού το παιδί, όπως είπαµε, έχει πλέον κατανοήσει το 
γενικότερο κανόνα, µπορεί να δηµιουργήσει διάφορους συσχετισµούς, µέσα από την 
κατανόηση των θεµελιωδών αρχών ενός θέµατος, σύµφωνα µε τον Bruner.  
Η γωνιά στοιχείων σχολικής ζωής στο παρελθόν µπορεί να αποτελείται από 
µαθητολόγια περασµένων ετών, που φανερώνουν τα επαγγέλµατα των γονέων της 
περιοχής, και αυτό µπορεί να αποτελέσει έναυσµα για συζήτηση στην τάξη για την 
περιοχή, τις δραστηριότητες των κατοίκων, µε βάση τη γεωφυσική θέση της: στα 
παράλια µπορεί να παρατηρηθεί η ανάπτυξη του τουρισµού και της αλιείας, στον 
κάµπο η γεωργία, στις ορεινές περιοχές η κτηνοτροφία και όχι µόνο. Έτσι τα µικρά 
παιδιά θα καταλάβουν, όπως είπαµε, τη θέση τους στο περιβάλλον, δοµηµένο και 
στην προοπτική του χρόνου, µε συνέπεια να ξεφύγουν, όπως είπαµε από τις 
εγωκεντρικές τάσεις τους, αφού θα παρατηρούν ότι δεν είναι το κέντρο του κόσµου, 
αλλά συνυπάρχουν στον κόσµο µε άλλους ανθρώπους, σε µια χρονική συνέχεια. 
Εκτός από µαθητολόγια µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλα στοιχεία σχολικής 
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ζωής στο παρελθόν, όπως ένα εγκαταλειµµένο κουδούνι, παλαιά όργανα φυσικής- και 
όχι µόνο-ένα κύπελο πρωινού φαγητού και τόσα άλλα. Αυτά υπάρχουν στα σχολεία 
και προτείνουµε στις συναδέλφους νηπιαγωγούς και στους συναδέλφους 
νηπιαγωγούς να τα αξιοποιήσουν.   
 
3.Την βοήθεια και άλλων φορέων για την υλοποίηση των προτάσεων: Η δηµιουργία 
στην τάξη γωνιάς πολιτιστικών στοιχείων και γωνιάς στοιχείων σχολικής ζωής στο 
παρελθόν µπορεί να συντελεστεί, πέραν της προσωπικής προσπάθειας των 
εκπαιδευτικών και της συνεργασίας µεταξύ τους, µε την βοήθεια των γονέων και των 
πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης της εκάστοτε 
περιοχής. Οι γονείς µπορούν να συνεισφέρουν µε την προσφορά οικογενειακών 
φωτογραφιών, οι πολιτιστικοί σύλλογοι µε την δωρεά ενθυµηµάτων, κειµηλίων, ή 
άλλων σκευών πολιτισµού, η τοπική αυτοδιοίκηση µε το ενδιαφέρον της για τη 
στήριξη των παραπάνω προσπαθειών, ή ακόµη, το σηµαντικότερο, µε την συντήρηση 
κτισµάτων, µε µεγάλη πολιτιστική αξία, τα οποία και προσφέρονται για διδακτική 
αξιοποίηση. Εποµένως, προτείνουµε την συνεργασία όλων των παραπάνω φορέων, 
για το σκοπό αυτό. Μ’ αυτό τον τρόπο, όλοι οι φορείς εµπλέκονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, δείχνουν το ενδιαφέρον τους για την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής τους, µε συνέπεια η πολιτιστική 
κληρονοµιά, µέσα από την διδακτική αξιοποίησή της να τύχει ενδιαφέροντος, 
σεβασµού και συνέχειας στο χρόνο. Έτσι, το σχολείο, µέσα από την αλληλεπίδραση 
δασκάλων, µαθητών και φορέων, παύει να είναι κλεισµένο στο χώρο της τάξης και 
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1.Το παιδί αναγνωρίζει στο χάρτη της Ελλάδας  την περιοχή του  
 






2.  Το παιδί µέσα από εικόνες διακρίνει τα πολιτιστικά µνηµεία- κτίσµατα και 
εξοικειώνεται µε αυτά 
   
   
                    α. φυλάκιο                                                                      ΝΑΙ      ΟΧΙ 
 
                    β. παλαιό σχολείο                                                           ΝΑΙ      ΟΧΙ 
 
                    γ. παλαιό σπίτι (Λαογραφικό Μουσείο)                        ΝΑΙ      ΟΧΙ 





3. Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες στοιχείων πολιτιστικής κληρονοµιάς µε άλλες 
σύγχρονες:  
                                                                                     
             α. παλαιό σχολείο- σύγχρονο                                            ΝΑΙ     ΟΧΙ 
              
             β. παλαιό κτήριο ( ∆ηµαρχείο )- σύγχρονο                       ΝΑΙ      ΟΧΙ 
 
             γ.  παλαιό κατάστηµα - σύγχρονο                                     NAI      OXI 
                                      
             δ.  παλαιά βρύση- σύγχρονη                                              ΝΑΙ      ΟΧΙ 
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4. Το παιδί αντιστοιχίζει εικόνες που απεικονίζουν την ίδια επαγγελµατική                  
δραστηριότητα κατά το παρελθόν και σήµερα. 
                         
 
                            α. όργωµα                                                                      ΝΑΙ       ΟΧΙ 
 
                            β. θερισµός                                                                    ΝΑΙ       ΟΧΙ 
 






5. Το παιδί αναγνωρίζει και περιγράφει τα µέσα µεταφοράς, ανθρώπων και 
εµπορευµάτων κατά το παρελθόν (οικονοµική δραστηριότητα και τρόπος ζωής) 
   
 
                    α. άµαξα                                                                           ΝΑΙ      ΟΧΙ 
 
                    β. τρένο                                                                             ΝΑΙ      ΟΧΙ 
 
                    γ. ποταµόπλοιο                                                                 ΝΑΙ      ΟΧΙ 




        6. Το παιδί παρατηρεί και περιγράφει τον τρόπο ζωής κατά το παρελθόν.  
                                                                                                                                                                                                                             
                        α. παραδοσιακό πανηγύρι                                                   ΝΑΙ      ΟΧΙ 
 
                        β. εκδροµή                                                                           ΝΑΙ      ΟΧΙ 
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7. Το παιδί αναγνωρίζει και περιγράφει τη χρήση υλικού του παλαιού σχολείου. 
 
                         α.  πλάκα γραφής                                                               ΝΑΙ       ΟΧΙ 
 
                         β.  κονδυλοφόρος                                                               ΝΑΙ       ΟΧΙ 
 
                         γ.  πολύγραφος                                                                   ΝΑΙ       ΟΧΙ 
 






8.Το παιδί αντιστοιχίζει σωστά το παλαιό µε το σύγχρονο: 
 
                     α.  παλαιό θρανίο – σύγχρονο                                                 ΝΑΙ      ΟΧΙ 
 
                      β.  παλαιές τσάντες – σύγχρονες                                            ΝΑΙ      ΟΧΙ 
                       
            γ.  παλαιά κασετίνα – σύγχρονη                                             ΝΑΙ     ΟΧΙ 
 
                      δ.  παλαιό βιβλίο – σύγχρονο                                                 ΝΑΙ     ΟΧΙ 
 







9.Το παιδί µέσα από εικόνες εντοπίζει τις διαφορές στην εξέλιξη µίας σχολικής   
τάξης, στο παρελθόν και σήµερα, ως προς: 
 
         α.  αριθµό µαθητών                                                                 ΝΑΙ    ΟΧΙ 
 
         β.  οργάνωση χώρου (έδρα, θρανίο, κ.λπ.)                              ΝΑΙ    ΟΧΙ    
 
         γ.  ενδυµασία                                                                           ΝΑΙ    ΟΧΙ   
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